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L  I s a a c i  C a s a u b o n i  de Satyrica Grarco-
rurn Poeii, fk Romanorum Satira libros •
<2uos, in cjvibusetiam Poeta: recenfentur, 
qvi in utraqve Poefi florucfunt.
II. Éjufdem Q v a t u o r  E p i s t o l a s  kaäz-
72U5 ineditas.
III. Euripidx Cyclopem LatiniratcSr notis
donatam á Q .  Septimio Florente Chriftiano,
& Jofepho Sealigero.
IV. Infcriptionem Veterem Grdcam nuper ad Urbem in Via 
ss4pvia effofjam , Dedicationem fundi continentem ab 
Herode f{ege faciam , qvam1 If. Cafatibonus 
recenjutt, O' notis mlußravit.
V. D. íE g i d i i  S t r a u c h i i
O A T M n i K O N  A T Í 1 N A .* ,VI. |oh. Lf.hmanni Diß'ertationem Hifioricam
de Serapide JEgyptiorum Deo,
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^onlegit, recenfuit, emendavit, ac praefatione, 
notis & concinno mdice a im t.
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S. ' - -N tertiidecimi 2 1. ai. 2:.' incifo capitis non foiiim fummi Prophetae , fed &; 
Euangehf ut Hierony­mus in ad Euftochium Vir­ginem laudat prooemio ,
&  A p o  fi  oli- J c f j i x  , q v i d
£D>TjW unt', qviqve hoc nomine veniant, 
diiqvirunt Interpretes, in qvibus tamen LL 
I>. norter SebaiHan. Schmidt , Comment, 
in h. I. non foius tacet : ciim 6c praetereat 
Joannes Oecolampadius , cujus Commenta­
rios omnes in Prophetarum libros lego ex 
editione optima Crifpiniana Genev. M. D .  
L V Í I I .  in fol. ac F. Francifc. Förerius U -  
lylliponeniis, Suce Theologiae Profeffor D o ­
minican us &  Condonator Regius , p. m* 
54. b. Commentar, in fefa. edit. Venct.i  56$. 
in fol. feribat: Parum refert, fc ir e , qva ge­
nera animalium h*c nomina proprie indicent :
/ r» /J . \ ' • I 4 yat e jt, hic int eiligere Prophetam , qvod 0* 
mnes aves ferales, &  anima ha q vajo 'itudinibas 
gzu.lent , ad minas Babylonis concurrerent 5
q v o %
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qvo fignificat vaftitatem &  defolattonem illius 
inclyta civitatis. Vtde Hieronymum. A n te  
pauilo tamen : Piiofi, inqvit , Hebraum no­
men O H ’J W  non dubium 9 qvtn a pilu fitd i*  
[Ium 5 qvafi hir fut i feu piiofi &  nomen fatyri 
cum hoc Hebroto convenit: egojimias dicerem. 
Chaldaiu damones dixit. Jo. Lonnus in p. no.  
a. Comment, in Levitic. I V .  23. putat Fore« 
rium eas velle fimias qvae pilofae fint. Sane , 
qvód a radice horrere, horrefeere, no­
men T o a r ,  ut Kimchi vocat ,  1  pilofus, 
abundans pilis, Sc ab hoc fingulari plurale, 
qvod hic cum praefixo legitur D H ’^ 1  >de- 
fcendat, nemo hanc Lingvam doétus nega­
bit. Talis 'TftfW five hirfutus fuit Efau Gen. 
X X V Í L  1 1 .unde £ccognomentum E faviSeir 
qvafi pilofus, Numer. X X I V ,  18. auótore 
Viétorinő Bythnerő in Clave Lingvae fan- 
ctx  , p. m. 43. edit. Cantabrigienf. M .  D C .  
X L V I I L  in 8t. Talis fuit Elias 2 . R e -  
gum I. 8. Longis  qvia.pilis five villis hircus 
eft ,  obtinuit is qvoqve hoc nomen. Sic E t
conjunget (adplicabit, adm ovebit)  manum 
fuam Jupcr caput 1  hirci. Levi  t. I V .  24. 
E t jugulaverunt ( occiderunt ) T J W  hircum 
caprarum, (jen. X X X V Í L  31. ubi eít in ita- 
tu conftruóto. E t hircus caprarum ti­
nus. Numer. X V .  24. In regimine legitur
Levit.  X V I .  5. B ' l y  n y t ?  yy&  riiT A c o ­
p i*
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piet duos hircos caprarum. Sed v. 7. E t capiet 
duos hircos vox haec jod altero
caret*, notatqve illic M afora,  omnia eiTc ta­
lia praeter duo,qvae ntrinqve plena funt, fciI. 
noftr. loc. jefais? X III .  21. &  2. Paralip.Xf.
15. E t fiatuit fibi facer dotes excelfis 
Cr d^monibus s er vitulis, qvos fecit. D ico  
dxmombus, cüm pluribus ex Hebraeis 
exponantur poft (Chaldaeum damones, qvi  
hircorum fub fimilitudine 6c forma hirfuta 
in iilvis , agris , montibus ac defertis locis 
adparebant, &  hi Junt F a u n i, inqvit 13y -  
thnerus laudato l o c o , five Satyri,qvibus Gen­
tiles facrificabant. Addit &  A b e n -E z ra , qvod 
phantafmate fuo homines exhorrere faciant,feu  
horrtptlare, ut in Thefauro San&is Pagnini 
Joh. Mercerus adduxit,  coi. m. 307(5. edit, 
rarae a co p t .C o lo n ie n f .M .D C .X l  V.in fo l .V a-  
rias fané adferunt Hebraei cauifas, Daemones 
cur lie adpellentur. Aben-Ezrain Leviticum:
o m x  n s n n  *|tjn - s y v s w  p  l a o p j  s ic
vocatur, moeret qvifqvis tilos videt. Se-
qvitur ; Q n l X  *113^3 3n p m
m p i 3 a y j W D H  Sed vero fim i li­
tt s efl fic vocari, qvia maniaci vident eos in 
fvecie hircorum. Q v o d  idem feqvitur A  bar- 
bancl in J e  faiam. Et  Kimchius in Lexico , 
Eos ita nominat Mofes , qvia hircorum fpecie 
fibi er edentibus apparent. Aiaimonides itidem
■" ’ *• *  I • hi
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in More Nebochim , lib. I II .  c. X L V Í .  E x
Zabiis qvi dam fuerunt, q v i d<emones colebant  ^
&  eos extßimabaxt habere formam hirc&rum. 
Unde etiam damones fcirim , hoc e fl ,
btrces appellabant. Ova opixio M nintevójam  
longe latecjve in orbe dtjjttfi fu t t , ß ittt ait ,
Levit. X V H .  7. 4i Et non facnficabztnt ul~ 
irk facnficia ftta ED’T J ’CfS hire* , id eft, d<z* 
montbtds ira adpellatts. Hue refer , qvod in 
Jam b It chi BjbyhmcU apud Phot mm T^ ccyov n -
Qo',iru& iqJZ Zivojv{Jc$i bird fpetiram qvod dam
deperit Smonidem, id eft, diabolus hirci impe­
d e ;  Iit totam veterum Theologiam de Pa- 
ne, Fauno, Sylvano, Sileni*, &  Satyrii, qvi 
& i p f i  Z?/nr/ di<5ti funt. Proinde Etymologus 
Tragoediam ex eo nomen habere adferit, írt
rCC^ TtOKXx öl 2/i. XäTUÜOJV (n»ViVTÄVTÜ 5 eve €K.Ä-
Aow rgdycvS) qvod chort plerumcjve ex  Satyns 
Conflabant 5 qvos hircos appellabant. Qvin A -  
rabicc fatar , \J]\w. afatir, hircum fonat. A d
dxmones referunt addu&um prater C h a ld x -  
um &: Syrus &  Arabs. Targum hic c. 
X X X i V .  jef .  comm. 14. habet j ’T t í M - X X .
feíc verterunt Sxiuóvia. A t  in altero Jefaiac 
Joco, decurtata cis oratio, ut Matth. Mur­
tinius, coi. 2.692. edit. Bremenf. M . D C .
Y  V  r r r « \ n * <•< \ \ <■» -A A 111. .Ul , JCA,< pCV'tTOVTXl £TS£0?' /T£3? TOV £T£-
o^i'j cum amccelliilet : x.#) <rvt>#vT>j<rov;ri d#i- 
uev/űt oVojcgvTöiv^ oií. Sanies Pacninus hic &  ibi
< tranf-
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tranftulit d<emones. Et in Thefauro, 001.5076. 
adducens Jefa. x x x i v .  14. w  daemon
ad foetum fuum clamabit, addit: Et vocatur 
fic eo qvod adpareat , ( confp;ciatur ) pilo f  us 
credenti illi: tnqvit Rab. David, in hb. Radie• 
pojjibile tamen é ji, inqvit in Comment. //£
genus animalis in dejerto commorantis. Inde
forte Hieronymus Oforius Luiitanus E p i-  
fcopus Sil veniis, lib. II. Paraphraf. in Ifaiam, 
qvam habeo in 8 t .  Coloniae editam anno M. 
d. l x x i x .  ita tranftulit, p. 50. b. Sylveftria 
animantia pilis hirfuta. Sane in Levit,  x v i i . 
7. per > &  per hos daemones
intelligunt R .  David Kimchi in libro R ad i .
cu m , &  R.  Mofes M aimonides, locó ä nobis
anté produ&o. A c  cauflam uti dictum , 
adferunt, qvia Satanas prscipue in hirci fi­
gura fe foleat hominibus obferre. U n d eg en -  
tiles inter numina retulere Faunos live /E- 
gipanas: pro qvo Capripedes Panes ait Pro­
pertius,lib. III.  eleg. x v i .  v. 34. U t i  capripe­
des Satyros Lucretius in i v = v. 581.
H ac loca capripedes Satyros,Nyn?phaf*ve tenere 
Finitimi fingunt, &  Faunos ejfe loqvuntur.
Nec fané ala ab his Sileni, niii qvod Satyri 
nomen generale fit ,  praecipue autem juniori­
bus tribuatur : at Silent fint fen isses , qvi 
junioribus Satyris praefecti. N e c  ä vero 
abludit, auótorc Voíí iő  in I. deldololatr .c .
/  * 4 V I I I .
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v i i i .  p. m. 51 . edit. Amfterdam c i x  I3C. •
Lxvjii.  in fol. Sjtyrits unius litters immuta­
tione fieri á voce ea; q v i  JVlofcn ufüm vidi­
mus; nempe a fahir , qvő  dicebamus pro­
prie notari pilo f  um , vel hircum , ac uztcovv- 
fxucdg cUmonem. Jefaiae tamen x m .  2 1. ubi 
fermo de urbis e x c id io , fic ut in aedium rui­
nis habitaturi iint furunculi , &  ululae, 6c 
fih ir im : Aben-Efra, qvia de ululis antecef- 
i i t ,  aves intellis>it horrendas locorum defer-y O
torum. A c  Junius fimilirer, qvi fcopes inter-, 
pretatur. Verum l x x . qvi Levitici xvn. 7 .  . 
jAccralovg verterant, non dubitant hic JcuuZ* 
vi* transferre. Ac  faris verifimilis eft opinio
#  ^ • A
Serarii, qvi, fuo in T o b ia m  commentario, 
p.m.86.cenfet, uvov& pWí ( q v o m o d o , Pfelló &C 
Eugubinó l ib .v m .c .x x v n i .  teiiibus,Cnal iaeis 
&Hebraeis vocabatur lapis facrificari folitus ad- 
verfus dxmonem terreftrem)iic dici,qva(i me- 
xos tfitnmyVQ\ tfifim^voX z^etrim hoc eft , fugans 
ndverfarios,dolores,feu piloios,fivedxmonas, 
prout iilos interpretatur hic Hieronymus &  in 
E ze c h .x x x v .  Sane &da:monia locis gaudere 
defertis, notiffimum eft.B. Lutherus in noftro 
verti tfeld^eifler^ a c in pofteriore Prophetae loco 
feldteufftl. Belg t  u tro b iq v e ^  duyvelen.R. Ioh, 
W igandó,  Comment, h.hp.m. 109. b. edit. E r-  
phordienf. m.d. L x x x i . in  %i.Ptlofi(\\v\X. Satjri> 
Fáfiniyhoceflyfpcftra Diabolorum. Jac.Tirinus
Ant-
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Antverp’nnus, Jefuita, p. m. 596. a. edit. Ant-
vcrp. M. DC. XLV. in tol. comment. 1). 1. ‘7V» 
lofi, inqvit , i. e. Fanni c r  Satyr i^  Chaldtus 
Cr Lxx. da?mones, qvi in filvx  &  defertis lo­
cis Jalent hirjuti Jpecie birio• cervorum , &  f i - 
milium animalium immundorum , qvafi dtine- 
morum , viatoribus apparere. Audiéin s &
Gafpar. San&ium Centumputeolanum jc fu i-  
tam , cujus in p. m. 156. a. n. 26. C o m ­
mentar. m h. 1. edit. M o^ u n m x*, m .d c .x v i .  
in föl. h x c  funt verba: Ov# fiü t h<cc fe r a ­
rum monfira, qva habitatum dicuntur in Baby-, 
ionicu ruinis, adeo obfctsrum e ß ,u t neqve in­
ter autores nofiros, neqve inter Hebraos magi% 
firos de illorum figmßcatione conveniat. Pro 
pilofi, Hebraice eft ö ’T J W  fehhiarim, ( male) 
qvidam exponunt Satvros 5 alii h ircos , qvia, 
hi pilofi. fk n t  j £7* hirjuti; Septuaginta cum 
Chaldao vertunt Daemonia : N e iv c  id impro- 
bat Hieronymus, mihi placet prater cete­
ra, Tum qvia D&mones anttqva Gentilitas Sa­
tyrorum , Faunorumqve fpecie venerabatur i 
Dti putabantur nemorum: <& Baby Ion non 
jam urbs, fylva , commodwn videbatur
domi:iltum fylveflrittm Deorum. E t huc facit 
qvod O H y t y  fehhiarim , aliis in locu facr& 
Scriptura, pro Damombus ufurpatur : Levic. 
XVII. 7. Neqvaqvam ultra immolabunt ho-
t o s  fuas Daemonibus, 8c 2. Paral. xi. 15,.
A  * k
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?£vi conftituit fibi facerdotes excelforum,&: 
Daemoniorum.. Sed probat maxime Ioannes 
Apoc. xv i it. z. O vi refpiciens ad hoc, &  ad 
Xiii. IfaU caput, fic inqvit de Babylonia; C c -  
cidit« cecidit Babylon illa magna , &  fafta 
eft habitatio D<£moniorum , &  cuftodia o- 
mnis fpiritus immundi > &  cuftodia omnis 
volucris immundae &  odibilis. HsecSancbus.
- Jvandoqvidem vero &  Förerius nos ad Hie­
ronymum ablegat &  San&ius, age fubjicie-* 
mus integram San&i illius expofírionem. In 
tantum, inqvit Hieronymus, Babylon vaßa-
ta erit, ut ne ad pafetta qvi dem armentorum &  
pecorum utilis fit. Non enim tendet ibi Arabs 
Sarracenufqve tentoria, nec paftores pofi veßi- 
gia gregum fejji labore qviefccnt: fed inter pa­
rietinas angujlias veterum minarum habita- 
bunt qvod folt LXX. *. c. beßias
iranflulerunt. A lit  ipfo nomine , qvod apud H e- 
br<cos fcriptum eß : volentes genera d&monum 
tntelligi vel phantajmata. E t replebuntur , in• 
qvit . Dominus , ut nos dixim us, draconibus: 
ut A q vila  tranfiulit, typhonibus: ut Symma­
chus % ipfum verbum Hebraicum ex-
primens: LX X . vero C7" Theodotto e.
clamores vel fonitus interpretati funt. Ovodqve 
feqvitur: Vilofi faltabunt ibi : vel incubones 
vel fatyros, fylvefires qvofdam homines, qvos 
nonnulli Faunos ficarios vocant, aut d&monum
Í
(revera intelligunt. Pro alulit qvoqve omnes i~ 
‘pfnm verbum Hebraicum O ’>;* , foli L X X t .
onocentauros tranflulerunt. Sirenes autem 
a '2 r \  vocantur, qvos nos aut dicmones aut
■ * v »mobilra qvad,im , vel certc dracones magnos 
interpretati fum us; qvi criflati funt &  volan­
tes. Per qv<c omnia, vuihtatis &  folitudtnis f i- 
monflrantur : qvod tanta fit  depopulatis 
urbis cjvondam potcntiffirntc : ut prx multitudi­
ne damonum ac befliarum nullus in eam aude­
at paflorum, i. e. defert i appetitor, intrare. Qvac 
verba ideo adduxi, ut pateat,B.noftrum Sa­
lomonem Geineriim, Comment, in h. I. p. 
m. $97* edit. Witteb. m . dc . i x . in St. ex­
politionem  Hieronymi, qvorn de uD'JH, v o ~ 
ce in T e x tu  noftro feqvente^habet, confun­
dere c#m explicatione vocabuli & n
verba Masni ii 1 i us Theologi  : Scirim L X X .D O
expo fuerunt Damoni a ; Chaldceus , Damones; 
Hieronymus nativam hebraica vocis fignificatio- 
nem exprimens nuncupat pilojos , &  m com­
mentario a it , fe deemones aut monftra qvadam 
vel certe dracones magnos intelligcre , qvi cri- 
flati funt &  volantes: In qva fent entia etiam 
D . Lutherit* eft, qvi redd.idit, dtmones injyl- 
vi* &  incultis locis miris profligtis obvios delu­
dentes: cujus oeneris funt Fauni, Satyri? Dry­
ades , Hamadryades , de qvibus fpetlri* in locis 
defertis apparentibus pajftm pocr<e c r  clajjici
' an—
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auttores. N o lo  &  feqventia ejus e p. 399. di- 
cti in Teiai# priora Commentarii capita prae­
termittere verba forte minimé vana: Babylo- 
tiis A fy ia ca  vaftitas typus fu it Babylonica con- 
fufioms fiib Antichrißt Romani Imperio. Sicut 
illa fa fla eft fabulum  beßiarum ; ita de tene­
brarum regno Romani Papatus Apocal x v i i i .  
2. fer ibit ur i Cectdtt Bab)lon magna, &  fa fla  
eft habitatio damoniorum , cufrodia omnis 
Spiritus immundi, Cr cußodia omnis volucris 
tmmunda c r  odibile. Nam  * Romana Ec cie f i  a 
revera eft receptaculum &  fiabulum omnium 
fuperfttnonum &  impiarum opinionum, fcele- 
rattfftmorumcjve hominum colluvies. Demus 
autem diligenter operam , ne noflra lafcivia > 
helluatiombuSy noflurnis clamoribus ? &  tumul­
tibus , noftram hanc YVitebergam in ejufmodi 
Babylonem convertamus, de cjva dictpoffit, be- 
ftias t dracones 5 bubones , ftruthiones ? nyctico­
races, fatyros , five {u t vulgo locjvimur) in- 
carnatos diabolos hic gr affari, latrare fur io fos ca­
nes, mugire temulentos boves, grunnire ebrios por­
cos , ulularenoflurnos bubones. Q^od deteitabile 
.D E U S avertat omen.Ego valde metuo, ne fu­
tura prxdixerit,eaqve qva; 11 fu fort é partim ve­
nerunt, partim venicntjcecinerit ut vates. A d -  
fc r ib o &  hucfacicntia RodoIphiGvaltheriEc- 
cleiiaeTigurinas Antiftitisqvondam verba,qvas 
leguntur, in Homiliar. ejus in Jefajam A r ­
che- *v *• .
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chetyp. p. m. 41. b. edit. Tigurinae m . n o
v i i .  Opponit hoc prafentibus illorum moribus• 
Habebant palatia, hortos , &  in his animalta 
c r  aves peregrinas : cantores item , ludiones 
cum choreis lajcivis, '&c. freiffitudinem ergt 
fore dicit, ut palatia fiant fpe/unca &  lufira f e ­
rarum : ubi ululent bubones y' fa ltent Jpetlra 
diabolica. Ita captat occafionem diabolus , CT 
permittit D E U S , ut tefletur, qvam fibi dtfpli- 
ceat luxus &  petulantia. Redeamus auteni 
ad. expolitionem , & audiamus q v id j  oh. Cal­
vinus fentiat. A l i i , inqvit apud Auguftin* 
Marloratum, p. m.121. b. Expolitionis E c í 
cleíiaííic&injefa.edit. Genev. m. dc, x.in fol. 
Daemones qvoqve (altabunt ibi. A lii  Tauni. 
Hebr(torum qvidam dicunt, h)c figntfican hir­
cos Jylvefires, Pojfumus de Satyris aut Pani­
bus exponere , qvos G alli, pro regionum  varie­
tate , nuncLuiitons, nunefolets, »nwcloups-
m
mm Satan variis prx- 
, ita varia in iis nomi- 
Propheta efl-ofien- 
dere, tantam illic foltiudinem futuram fit non 
tantum locus j it  defertus ab hominibus , fed 
etiam damones ULc prajt igi is fui s illudant. Ca­
ptant enim detmones occaßmem ex locis qvi fo lt- 
tudine fuk horrorem incutiunt. Ovemadmodum 
enim hofies &  latrones , q vum ex occulto <3* 
latebrofo loco erumpunt , terribiliores je pro­
bent :
gnrous at pellant. Ut t 
fluviis hominibus illudit 
na for titúr. E t certe fc
bent: tta d.amones notion &  tenebras &  loca 
ab hominum confpeElu remota captant , cjvo 
r/iajorem terrorem hominibus alioqvi natura me- 
ticulofis inferre pojfint. Nec dubium eft^  Sata- 
nam tn talibus locts Jape ac variis modis Genti- 
bus appartitffe y ut eas ad idololatriam provo­
caret. Zachar. UrfinusUratiflavieniis, C o m ­
ment. in h. 1. qvi eil in II. Volum. T r a ó h -  
tionum ejus Thcologicar. p. m. 436. b.cdit. 
Neuftadienf. m. d. l x x x i x .  in fol.
vox y inqvit , alicubi ptlofos 5 alicubi hircos 
in feriptura fignificat. Inde ad faty ros &  fa u-  
nos, td efi ? damones y p il°fi &  hircina, jpccie 
adparentes Hieronymus &  alii fecjvuti Jona­
than expofuerc. A li i  fcopes, aves deformes &  
nocturnas ex noEbuaruns genere exponunt: cum 
p t avis faltatrix  , apud Plinium , lib. x. r. 
x x i  11. Seqvituf Joh. Pifcacor , T o m .  iv. 
Commentar, in omnes Libros Veteris T c -  
ftam.p.m.48. b. edit. Herborn. m. d c . x l v . h i  
fol. l rox Hebraa rV T j^ H  alias hircos ßgnifi- 
cat. JVoßri reddunt [copes: id ejr, aves dejor- 
tnesy motu fatyricóy voce incondita. Fide A d -  
votationes Fr, fu m i. Scribit uD**VrD deri­
vans forte a Laudatus Pifcatori Junius 
vertit; &  fcopes falt ab xnt illic , in notis feri- 
bens: aves deformes ntotafaiyrtcoy olim inau- 
fpteata 5 voce tncondita y qvarum meminit Ho- 
merus  ^ OaL f. v. 66. Latini etiam A ß  ones vo­
cant»
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%c4Ht.Galli fua adpellatione dominas,qva avi* eß 
tmitatnx ac parafita, & qvodam genere falta- * 
trtx ; tit loqvitur Plinius, lib. x .  Natural. 
H iß . xxi ii. Oyamobrem nos habira ratio- 
proxime pracedentu membri dr huic adj h nili 
verbi malumus, fic interpretari y qvamadfaty- 
ros, faunos^ tragopanades aut ejufmodi por­
tenta adeommodare. juvat  Ahen-Lzra , no­
tans hic,  prxftare ut intelliganturaveshor- 
rendx , defertorum locorum , qvam hirci 
iilveftres, Daemones, Fauni, aut animalia 
iimilia; ut vidimus. At W o ifg an go  M u -  
fculo non difpiicet. Ebr. inqvit in C o m ­
ment. in h. 1. p(. m. 23 .^ edir. opt. Bafi- 
leenf. m. d c .  x x i i i .  in fol. Q n ; y V -  VoX
'y y itf fonat piloium. L X X . daemonia, ver­
terunt , ficut O" ■ 'jonath^s. Levit. I V . ii\. 
ponitur pro hirco. Ovidam vertunt Saty­
ro s ,  qvi fu  per ne hominis fpeciem habent, in* 
ferne definunt in pedes hircorum , aduncis na­
ribus, &  fronte cornibus afperata , qvahs il­
lorum forma a Hieronymo in vtta Antonii 
folitarii defer ibit ur , talemqve fub Conflanti-
m  vi f  sim effe Alexandri* memoratur. M e­
minit item Hier on. Antonio cellam Pauli qv<c- 
renti, talem effe faftum  obviam, &  petiiffe, 
ut communem Deum oraret pro fuo grege , 
cujus legatione fungeretur ; ttftatumqve ejfe , 
fe  ex iis effe, qvos juperflitio gentilium fa u ­
nas ,
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nos, fatyros &  incubos, coleret. Aovila  inter-
^  ' j "  l' J  f  y  ♦ *  «  »  Aprcte 01 TPiyjuvrzs 0 (>%yj<toi>t<%i ize?) cui V u l ­
gata confentit: pilófi(altabunt tb i; &: Angli- 
. cana: and fatyres shal dunce there. 3V1 a11Ii.
IV! artin i iis,coI.;  69 2 .f. E t y  mol og. V  occ PtlofuSy
intelligi? JpeBra diabolica, qva inlocu dejertis 
dominantur. Vetus Vocabular. Pilofe, fic  ut
dicit Clo/Ja E/a. XXXIV. 14 . monfira Junt ad 
ßmditudintm hominum , vei damones incubo - 
í/fí, velfatyriy id eft, fiivefires homines, qvo- 
Yum forma fecundum Papiam ab humana ejji- 
cie incipit, fed  bejtiah extremitate terminatur.
Ifidorus adeem» lib. v n í .  Origin, c. ult. lie
ait:  Pilofi dicuntur y qviGracé paniice, (  Jo. 
de janua habet Ephialta) Latine incubi adpel- 
lantur, y/W innit, (al. im vi, forte inni, vel
in ii) me unio pajfim cum animalibus, /fWtf
Cr incubi dicuntur , incumbendo , hoc eß ,
m
ftuprando. Sape enim improbi exifiunt etia?n 
mulieribus earum peragunt concubitum , 
avos damones Galli Dufios nuncupant , 
ad/idue hanc peragunt immunditiam. Gyem  
autem vu/po incubonem vocant  ^ hunc Romani 
Faunum ßcarium dicunt, qvem Horatius
dicit ? lib. I I L  Car min. O d .  x v m .  prin-cip. * r ' •/
Faune Nympharum fttgientum amator 
Per meos fines, aprica rura
Lxnls inccdat. —----  -------
v ' Hunc
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Hunc alii Satyrum vocant. Sed alii difiin- 
g V u n t ,  q v o d  Faunorum pater Saturnus, at 
Satyrorum Picus. An inde Ficarii,  qvafi Pi- 
carii ? aut qvod ficuum amatores ? Joann* 
Maldonatus , Andalufius > Jefuita , p. m. 
2.33. Commentar, in Jcrem. Jib. x x x i x .  edit* 
JVlogunt. ci3 n c  x i .  in4 to  , Fatuos, Faunosy 
aut Satyros , qvi cum hominibus conludunt ,  
ait ejfe genus damonum , Galli adpellant
Folets ,  jlu ltu los , &  /iccarios dici « locis ari- 
du, Doctifs. Joh. Henr. Urfinus nofter, Spi- 
reniis , O r t h o d o x a  Ecdefiae Chrifti  Ratif* 
ponenfis qvondam Paftor &  Superintendens, 
Volum . I. Anale&or.  facror.lib. v i . c .  x x v n .  
p. m. i<$6. edit. Francof. ai. dc. l x v i i i .  in 
8t. Ficarios dici putat ab infami falacitate, 
unde &  Panos nomen Im u u s , cum ficum  o b -  
fcceno ufu d i c i , nemini non notum. U n ­
de vernaculum noflratium Proverbium : ¥  
cum ofiendere. Cjvod iit eo g c f tu ,  q v ő  vb- 
teres fafeinum , aut turpiculum 'p/W/tf effinge* 
bant. Vetus Onomafticon Graeco - Latin. 
Ficarium  exponit <twm€iov. Sic Bacchus Grae­
cis Sycites &  Milichitis \ &  fabula ficum inve^ 
nijfe, qvafi dixeris Ficarium , qvia libidinis 
incentor e f t , de qvo Athenaeus in III.  c. iv .
*  N e c  alia de caufla in T r iu m p h o  Bacchi:
Baß aridas, Satyros, Panasy Fannofqvc 
docebat
*  *
Ludere Silenus^ jam  Numme plenus alumni. 
H ic  enim Bacchi Magifler creditus e i t , illi 
com ites,  ut cftin Sidonii Apollinaris Burgo. 
Eucherius Lugduneniis:  Piiofi , inqvit , in  
Efaia dctmonnm genera. Nonnulli etiam hos 
dottifiimorum incubones, vel fatjros , autqvof- 
dam filvefircs homines tntelligendosputaverunt. 
M am otre& u s:  Piiofi <, monfira fu n t ad fim ili-  
tu din em hominum, qvorum forma ab humana 
effivie incipit, fed  befiiali in extremitate termi­
natur 5 vei funt detmones incubcnes, vel faty- 
r/, vel homines filvefircs. Nobiliff .  Barthió 
au & ore ,  lib. x x m .  Adverfarior. c. x v .  c o L  
m. 1 142. Piiofi i l l i ,  q v i  Saiwovtoc re d d u n tu r , 
funt capiendi pro Panibus, Sil vanis, Faunis,  
Satyris,  Silenis, &  tali petulcorum figmen­
torum choro ' , qvos antiqvitas exea atqve 
furda rerum caeleftium formis faltitantium
o
piloforum hircoforumqve daemoniorum efh- 
giavit. D e  Satyris N o n n u s ,  miitis videli­
cet ex Tauro &  homine, lib. x x i .  E x  eqvo 
homine lib. x i v .  BaiTaricorum. D e  for-  
ma eorum L u c  ianus, E cc le i ia ,  five C o n c i l io
%
D e o r .p .m ^ o y .T o m .íI .O p e r .e d it .B a í i i . in  St.,
6 Je y.cttoAVjV (póaTgíav u<Tí7rcív,<jiv rtySv 5 koí'í r^ogov
éltdlcjuevcí TráfiSíTTf. ZCt) S’SOVS TGV 7TXVCtyiCt.)
tov jLihíjvúv^ iLXt ÜoíTvpQvg^ cíy^ QÍy.ovg t ivet? v.cci ai- 
KoKovc tcuV ttűAAo*jf 5 <r,upTY}Ti:tcv$ áv^wjQvg :tx) 
ids uoofydi frÁAOKsrcvg. cov 0 y.h
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na} bcrov is jcrg/jti to kxtw alyl eoiKooc 
Kivuov ß# 6 v KcíÜituívQe ohlyov Tgdyov AtaQzQwv
iCTtV. K. 1 . A. Id eft , V in ccn tió  O bfopceó  in­
terprete: Ille vero totam fratriam nobuindu* 
x i t , dr toto choro advetto prafio eß  , deo fqve  
declaravit cjr Pana? &  Silenum , &  Satyros,  
agrefvcs qvofpiam dr caprarios permultos homi­
nes faltat io nt deditos, &  forma monflrofa fpe- 
ffafyiles : cjvorum hic cjvidcm gerens cornua 
dimidia parte corporis capram referens , barm 
bamqve profundam nutriens; parum ab h&ca
difcrepat. Sed forma tam bellorum N u m i-  
~num nullibi non obvia eft,  unde merito pi- 
l o i i , hircinis barbis &  pilis obliti ä Scriptu­
ra adpellantur. Joanni Lorino  Jefuitai A ve-  
nionenii in p. m. 506. a. Commentar,  in L e ­
vit. XVI, 11 .  edit. Lusdunenf.  m. d c . x i x . í q•  ^ O
fol. d&mones fu n t , civi hirciadparene
form a , caprini fqve cornibus, £r pedibus; &  
Satyri, vel "Tityri , ac Sileni , 1 'auniqve ad- 
pelLti fu n t, (  qvam vis aliqvi diftingvant ) j 
de cjvibhy Athentus? lib . v. P limus, hb . v i .c .
tilt. ("falsó, forte erit c. xxx.  e x tr .)  lib .v i u
C. II .  lib. IX. c. JLIV. ( mrfus male , eft e-
nim lib. v i  11, c. l  i v. extr. T u  adde lib. v.
c. v i 11. )  P auf. ni as in Eliacis <cr Atticis. Pio- 
lomzHS (Ptolemaeus) v n .  Geograph. A tb a -  
naj. in A n  ton. Hieronymus inecdem &  in Pau*
I9. Scaliger, 1. de A r te  Vcet. c. XH, N aidi;*
* *  ■» vmt I r
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v. Mytholog. c. vili. Ifidorus, Itb. xi .  Etymo- 
log. c. III. homunciones facit aduncu naribus ,  
(T/iW cornibus &  pedibus, qvos dixi. Paufanias 
in A tticu  ( p. m. 4 1 .  v. 32.edit .Hanovienf.  
M. DC. x i i i .  in f o l . ;  rufos y caudifqve pradi- 
tos minoribus, qvam fint eqvtna, infra clunes0 
P linitis >lib. v i  i . c. II. pernici ofiffimos (  men­
dose perniciffimum animal lego in Plinio ) 
qvadrupedes? retta (in Plinio eft refre) cur­
rentes humana effigie. Forfitan Satyri modica 
Pariatione ab Hebrao vocabulo derivath funt.
Ha&enus Lorinus. Cujus &  adde C o m m e n ­
tar. in Numcr. x x v i  11. 22. p. m. 1066. b . f .  
edit. Lugdun. m . d c . x x i i . in fol. Placet 
&  jo .  Conr.  DietericO haec fententia, cujus
• in p. m. 450. b. A n tiq v it .  Biblical*.haeefunt 
verba: Arias in loco Efa. x x x i v .  vertit Saty­
rus, qva vox ad Ebraam propius accedit. Pra- 
primis f i  cum hifceconferas locum D e u t . x x x n .  
17.  ubi habetur D H L ?  Daemones , qvo cum
conferendus e ß , L ev .  x v i i .  7. etiamfi ibi ha- 
beatur £3*1^ 87» cum utramqve vocem P agni­
nus reddat daemonia. In utroqvc loco repre­
hendit Ifraelitas Mofes ob cultum Satyris pra- 
(litum ) ut aut non nocerent 9 aut mala d(pel­
lerent* Inform a hirci pilo f i  apparuiffe D  am ones 
' indicium exhibet , tum vox tum
illud, cum hac in forma majeßatem ahqvam  
’ fib i apud fuos comparare putaverint, titi adhuc
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> in noBurnis fagarum conventibus eompareref i ­
lent,confer ^w/^-.dcDxmonolatrJib. i .r .xxnu 
vel ideo, qvia finita mortalium eaqve perve- 
tufia erat opinio, Pana , Deum ejfe natur* ,
unde toV tíjí uAvjí* jcv í^ov6} herum materia 
xo&juoto to <rvu7T&v totum hoc univerfum dtce- 
bant 5 videre efi apud Aiacrob. lib. i .  Sa­
turn. c. x x i i .  N a t* Comit. lib. v. c. v i .  »■
bipes &  ut pii o f  us hircus pingi folebat. 
Hanc Dtmonolatriam didicere Ifraelitä ab cs£- 
oyptiiSf) qvi hircum divino coluere cultu sprout
tradit Diodorus, lib. I. Biblioth. tov Jé
öt7rsöe«<rítv, Jc<&) 7rocgoc toTí  £AA*j<n rer/•
fiÁÍ'^ui hiyovfi Tov Tt^ locTtov 5 C*T l i b i d i n o í i s
• &  impuris vetulis plu/ placeat , to p h  y<*%
£<2 v ilvoil TOVTO XOCTOO^ i^ iGTOCTOV 7TQQS TOCS (TVVOU»* 
riötí, to' «Tß fAOPlOV TOV G(*>{/,OCT0 $ TO TÍjV J/gVgö'fiWf 
MlTlQV TljJCXG^ OCl 7T^ OG>])COVTCOg 6t>V «-V VTÄ^OV
v«vovov Tyjc.Tcov íüúúúv (pvctoof. Hircum  inter 
Deos retulere ob genitale membrum : ficutO
Graecis propterea ajunt venerationi effe Pria­
pum y & c„  A pud Mendefios hircum fuijfe cul­
tum fcribit Clemens Alexandrinus, Adm onit .  
ad gent. dr Herodotus in Euterpe : £l£ovT<*f
TTolvTccs toO? ociyocs q* MevJyj<no*5 uocKAov tqvc
CÍPCTÍVGCS TÜÚV S^ AfcOiV , IC&i TOVTWV Oi CCittoAoi T/**
uzífovas 'lyovGi. Capris etiam divinum 
Mendeiii honorem, tr ibuunt, ac magis mari­
bus qvam feminis» A t q v e  ex iis caprarii prae««
r  - *  * a ci-?
w - - ' .  i
#
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cipuo fant in honore* Subdit, deinde  ^ u t , f i  
caprariorum princeps decejferit , ingens tótat# 
Jidendefiorum regionem occupet luft us : Imo &  
iifdem ab hirci cultu nomen ejfc ex eo colligitur, 
avia yÁvS'tf diyvxTicr)^ t ^dyov xct\ irdvct, notxt. 
jDe cetero cum Lev,  x v x i .  7. ]ef. x m .  21.• ” V » /*
&  x x x iv .  1 4 . iV; textu Originali habea-' \  ^ t 1 ^
*z/öa; 'yyW 'i qva proprie fignifica t p 11 o i a s , 
hinc nonnulli arbitrantur intelligi his locis , 
f i  cíxqiGíTv licet, Satyros, Faunos &  Sylvanosy 
qvi non Diaboli 5 yW horrend,a fuere animan­
tia bruta , ^  /» utroqve loco Jefa ia
adnumerentur brutis ferifqve aliis animalibus 5 
q vor um etiam apud profanos freqvens f i t  men­
tio , qva fnperiori parte hominem 9 inferiori ve­
ro hircum pr^fentabant. Ovorum horrenda 
monfirosa abufus Spiritus infernalis forma , 
Gentilibus perfvafit ejfe Deos 5 atqve per &  in 
Satyris ifiia apparuit, 'refponfa dedit, feqve in its 
coli voluit c r  jujjit. E x  qvibus conßat Diabo­
lum practpue hircina ^  leti ari form a , qvippe 
qvi er capnt eß hircorum Mar. x x v .  35. ad f i -
piß ram locandorum. H * e c  Dietcricus. Jnlu-
f  A
ilrat &  hanc rem eruditi ifi mus Bochartus in
I.  Chanaan c. x v  1 1 1 .  p .m . 483. edit.Franco-« 
furt. m. dc. L x x x i .  in 4 : 0 , ideo ejus verba 
adfcribo. S a t y r i s inqvit , hircorum fpecies 
ideo tnbuitur , qvia ^ v Hebrais, Cr*
bh$um figntficat , &  Damonem hircina forma.
Ovam
*  4
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Qvam fuiffeDtfnonum formam credidere £DmDV 
£ a b i i , ut author eft MatmonideSy More N e*  
hoc. lib. I I I .  c. X L V i .  qvia diabolus ea fpecie fie­
pe fie probet conjpicicndum. Sic in ‘ja m  bit chi 
Babylonicis apud PhotiumyTgolycv r) Qchrpot, lox>
XivMtSos hirci fpeótrum qvoddam deperit Si- 
nonidem , id eft diabolus hirci fpecie. E t ere- 
certioribus Bodinus &  Delrius multa tejlimonia 
conferunt, qvibus probent dqmonem in haepo- 
tifjimum forma fibi placere. Neqve id Hebr£• 
os latuit. Kimchius entm non fcm cl feribit
fairim, id eft hircos vocari d<emoncs
p ' j ’o x D V o n ’^ t y n  n ’ o"T3  d ' x u  o n  a* * i h
£33 Q v ia  credentibus in fe hircorum fpecie 
confpiciendos fe offerunt. Óvod ipfum lege* 
re efl in Aben-Ez,ra commentariis fiuper h<ec Le­
vit, cap. x v u .  j .  E t  non facrificabunt am­
plius facrificia fua hircis ( Satyris)
qvibufcum fornicantur. Unde videtur occa- 
fio  nata illos deferibendi fialacesy qvamvis alia 
fipecies fornicationis , tdololatria nimirum ibi 
intelligatur. Vid.^Philoftr' "lib. v i  .c. x m .  E t  
Tau fan. in Atticis. N eqve pertinet minus ad Sa­
tyr or uni charatt erem , q v o d  cos m eremis Jalta-
re dicit Jcfia. x m .  21. Ita entm Poet£ pafi- 
fim . Pri‘rgiliusy E c l.v .v .  73.
Saltantes Saty*os imitabitur Alphefibams, 
E t Nonnus y lib . x i v .  Dionjfiac.
\"ctuovz$ & c. H x c  Bochartus.
• " * *  i  “  C c *- *
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Ceterum fuperbiflimus cur illefpirituSjCum 
alias Protei in morem multiformis f it ,  ali- 
c]v.im majeitatis hircina qvasrat in forma i- 
maginem , inqvcea adparcat, q v a n d o a fu is ,  
lit ferunt,  adoratur, eofqve fignat &  ini­
tiat , non x q v é  planum apud Scriptores eft 
ac expeditum. V u l g o  enimqvas adferuntur 
caulfs C3pri cur adpareat in form a,  qvia ni­
mirum ob graveolentiam, obfeoenitatem Sc 
alia hircorum fit limilis, qvibus dc v id en ­
dus in II.  Difqvifition. Magicar. . Q v x f t .  
X X V I I I .  S e d .  III.  p. m. 304. f. edit. M o -  
gunt.  e u .  i dc. x x i v .  in 4 to ,  M artin u sD el-  
rio Jefuita, item^qvod &c Dieterico placere 
vidimus, qvia hircorum ad finiftram locan­
dorum  fit caput,  ad qva:íitum de majeftatis 
imagine parum aut nihil faciunt. O v id  ergo? 
qvaerit ante paullö laudatus p. m. U r f i n u s , 
V o l  um. I. Anale&ór. facror.lib. V I .  c .x x x ix .  
&  refpondet, p. m. 389.flu ita  mortalium eaqve 
pervetufta illa opinio-) Pana Deum ejfe natura» 
qvi ut bipes hircus pingi folebat &  coli, f t  ml- 
liflimum fpirittim ita cepit, ne non aliter ad- 
■pareat, ubi magnificentijflime v u lt , qvam hir- 
Ctformisy qvafe je  jatiet Dominum N atura in 
Htrco ab anticjvifßmx temporibus cultum , cu* 
jus Symbolum Hircus fit &  a fluis fidelibus ha­
beatur. Sic Luc. I V .  6. Tandem  ne qvid 
d e l i t ,  qvod ullo m od o hujus ad rei expli­
catio^
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cationem facere poif i t ,  addam fententiam &  
verba C l .  Bocharti ,  qvő  nefeio an do&ior 
rem Philologum , Lingvarumqve Orienta­
lium peritiorem Reformati habuerint in G a l-  
liis unqvam , ex optimo ejus l ib ro ,  cui titur 
Jum fecit H ierozoici , qvemqve inter &  Phaleg 
oppido differentia magna eft. A  pilo.,
inqvit in part, pofter. hb. V I .  c. V I I .  coi.
m. 81 8. Hebrais ‘VJVyJf ejl hircus, ammalhir 
ftittjpmum, Sic Grace r^ oiyov elici volunt úÍtto 
t >7? t <^x%ut>jtöí , a pilorum afperitate. E t  it} 
Fefto hircipili funt denfarum pilorum homi­
nes. Rem it $ ponit q1j  oculos Theocritus in 
T h a l y l i a ;
_» \ \  ^ / , t f r /E>c uev yoG° Aöctíoio dacvT^i^og tyji rgxyoto,
Kvc&kcv w(Aoi<n,
Utrfutum : &  villofum humer os circumda* 
b»t hirci
. >
• xLXuvium* ' „ • -
Sed &  nomine * idola, vel damones
appellari videas, L e v it ,  x v i i .  7. &  i . C h r o n .  
X I .  15. tit puto propter i E g y p t i o s ,  qvi non 
modo TGv rgtxyov <xtTí^ íoxrctv , inter Deos hir­
cum retulerant, fed &  in ejus cultum tant<5
•  » '  • M  ^  '  *  *
furore ferebantur, ut oporteret rov?
T0V£ TZCLTQMXá icQCúifVVCiS KűCT Ai-
yVTTTOV ) TOUTW TW TT^ GJTőV (ÁVUcBoCl , fjCCr-
d o t e s , qvi p a t i n a  facerdotia per tALgyptum 
fufcipiebant, huic D e o  primum initiari, /m
+ » 5  D10-
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D io d o r u s ,  tibroprimo Bibliothecae. Accedit, 
qvod complures D ii gentium  , ut Pan Mende- 
íius, Faunorum qvc,  er Satyrorum omne ge­
nus , aut hircina Jpecie, aut hirco proxima cul­
ti fu n t . Et in M aim onide,  M ore  N e b o c h .  
lib. III. c. X L V i . Q ^ y ,  T f a b i i , id eft, E -
thnici apud Acabes , e r C h a l d x o s ,  dtmones 
exiftimabant hircorum habere formam. JVem- 
pe diabolus hirci Jpecie fe prebet confpiclend.um.
Sic in Jamblichi Babylonic is , ,  r^dyov 
pot, l$ci 'ZivúviJoS) hirci fpe&rum aliqvod de­
perit Sinonidem, id eft , diabolus hirci fpecie. 
E/- Philoftratum, Vitee Apollon, lib. V I .
C. XI n .  Í7Tí(poÍTX J'é d(>Ct TjJ KOúpy' izKClTQV 
p%vc6 (Toirv^ ov (pderpa  ^ Avrláv ítt'í idyvvxict^ 
&ci'i J'y cÍttZ'atovívc&i <r<pct)v zKzytro , oiv poi\i<Trci i-
ifcZv i Venerat in vicum (^Ethiopias 
N d i catarrhattas ) decimo jam ante menfc 
Satyri fpeftrum , id e ft , diabolus Satyri fpc­
cie, furens erga mulieres, jamqve duas illa­
rum interfecifle ferebatur , qvas videbatur 
maxime amare. Idem Judicium  de Sil van is, 
&  Faunis,  &  Gallorum Dufiis , de avibus 
A u g u f t i n u s , ^  civit. D ei libri decimi avinti 
capite vigefimo tertio. Q v o n ia m  creberrima 
fama eft ,  multiqve fe exp erto s ,  vel ab eis, 
qvi experti eíl'ent, de q v o r u m  fide dubitan­
dum non eft ,  audiiTe confirmant , Sjlvanos 
ic  Fum os , qvos vulgo, Incubos v o c a n t ,  im-
pro-
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probos faepe exftitifle mulieribus, Se earum 
appetifíe ac peregiile concubitum, &  q v o f .  
dam d&mones qvos Dußos Galli nuncupanr,,
hanc affidué immunditiam &  tentare &  cfli-«* * * * *• f *
cere," plures talcfqve afleverant, ut hoc ne­
gare impudentia? videatur. A tq v e ex his 
confirmatur td qvod dixirrtus, diabolum tn hir- 
ci forma , aut qv<& ad hanc proxime accedit, in 
Satyri ,  Sylvani or Fauni fpecie potijfimum fi-  
hi placere. N eqve td Hebraeos latuit. Kim* 
chius enim non femel firibit vocari d<t- >
mones n n w n  n i D U  o * x " u  p n &  »ö’tis
ö ’ J’DKD'? qvia credcntibus in fe hir-  
corum fpecie confpiciendos fe oíferunr. 
Q vod ipfum legere eft in A  ben Ezra L ev it. 
x v i i .  7. Itaqve cum Je fa. x m .  i  1. e ^ x x x i  w  
14, prodicatur fo r e , ut in de fila t  is urbibus
j h irc i ,  fiiltent, &  clament alter ad 
alterum , Jpeffra potius ini e lligo , & u t  habetur 
in Iamblicho T^dytúv (pclffxara qvam veros 
hircos. Eadem mens fu it veterum interpretum? 
qvi pro htrct4 vel daemonia  ^ vel pilofis, expli­
cant , Graecis tpi^ iwvtol? &C orq i^ovvras  ^
effiä k nominibus ad inßar Hebraei TJft# , 
qvod a pili* effe diximus. Piiofi Hieronym o 
fu n t  Satyri vel Incubones. Inde fumpta Sa­
tyrorum vox. in nuperis verfionibus, atqve eo 
libentius u fur pata e f i , qvvd fpecies , qvalem  
Poeta defiribm t, hircina non abludit, «f-• 4 * J . * : ' T % V '2 - * 
4 «
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fjvc ipfa  Satyri vox ab Hebraico fahir., 
A b fit interim , ut ex hu locis qvtfqvam colli­
gat ullos aut jam  exflare , aut unqvam exßttif- 
Jé in rerum natura Satyros. N am  vel f i  
H e b rx is  cffet Satyrus,  qvod nonliqvetf 
tamen in Jefaia vox non fignificaret
veros Satyros , fed  damones Satyrorum  fpe-  
c ie , hominum oculis illudentes. Proinde non' 
ajfentior narrationi magni feriptoris , in qva  
Satyrus introducitur A ntonium  in eremo ro­
gans , ut pro fe communem Deum deprecetur, 
tanqvam falutis in Chrijlo particeps fu tu ru s . 
Non altos fervat Chrifius qvam qvos aßum - 
pfit. A t  non affumpfit Angelos , multo minus 
damones, aut Satyros qvi nufavam f u n t , fed  
femen Abrahae. Hactenus Bochartus. Qva* 
ex hoc Prophetae loco de ftyli facrarum l i t ­
terarum efficacia in Philology lib. I. T r a d . ,
III .  Seót. I U .  p. m. l ó i .  n. 3. p. m. Glaf-  
i iu sa d fe r t ,  legantur apud ip fu m , qvem  o -  
mnibus facris Theologic is  operantibus fanii- 
liaritlimum velim. Haec prece permotus prae­
fari volui honefti Bibliopola: , -proponentis • 
fibi profunda: eruditionis libros de Satyrica 
G r x c o r u m  Poefi , &  R om an orum  Satira 
omni exceptione, ut Tofeph. Scaliger. in p. 
m, 2S1. Opufculor.  eum v o c a t ,  noftroqve 
>majoris en co m ió ,  If. Cafauboni ( qvi , de 
fententia Danielis Heinfii in p. m. 196. not.
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in Horat* edit. Elfevir. cid* ioc. x x i x .  in i z .
unus has átélte, qva ad Satyros fpeibant,  ac 
curate perfeqvutusejl)  denuo diuturniilimum
ob Parilieníis editionis anni m .dc.  v. in 8t,ex­
emplarium defe&um publicare. C i im e n im  
hoc fuum mihi aperuiffet confilium, rogäf- 
fetqve eos ut cognofcere vellem libros ,hanc- 
qve fuam exornare editionem acaugere:non 
potui non laudare mentem ejus,  benigné- 
qye polliceri ei om nia,  q v x  in tanta , qvá 
ipfe me premi non ignorabat, temporis an- 
guilia, negotiorumqve aliorum freqventia f 
proficifci a mc poííentj; ratus me non medio­
cre ftudiolis politiorum litterarumadlaturum 
hac nova tam eximiorum editione librorum 
emolumentum, ä multiseruditistamimpen- 
ie laudatorum. Judicio fané B. Taubman- 
ni n o i lr i ,  p. m. 70. b. Commentar, in M a ­
ron. C ulic .  y. 128. Satyrorum hiß oriam pofl
hominum memoriam nemo accuratius fcripfir,
qvam If. Cafaubonus. Operx  pretium erit 
audire &  Andr.Schotcum non folum o b a u & o -  
r e m ,  (C afaubonum ) f e d & o b  argumentum 
prxfentis libri: Ceterum, inqvit in p. \ 8.Notar,  
in Procli Chriftomathiam, de Satyra nemoy
qvem viderim, legerim, audierim , fu tis accu­
rate. Errant enim , &  vehementer errant, qvi 
nuperam illam Latinorum Saryrnm, qv<z in 
manibus eß puerorum , ex pri/ca Cumczdia na­
tam
tam , cum veteri Satyra, de qva tiic férmo ,
&  Sicinnis olim etiam vocabatur. tewerc con-v 'tfundunt. D i fees de veteri Satyra ex Ju lio  
Pollucefinom afticihb. iv .  c. x i v . x v m .  & x i x .  
cxAthenao^lib . I.  c. x v i .  &  l*b. x i v .  c . x u .  
Dion. Halicam, lib. I U .  extremo dp-
y^ ccioK. Plutarcho m Catone, Arriano de rebus 
Indicis , Laertio in Platonis, Menedemi item 
v ita , ^  Ach<co. ex Eußathto in Hom. G dyf <r' 
Inter Latinos vero, ut &  hi lymbolam confe- 
tví«/ , ex  ‘L iv io , libr. v  11 „ /Wíjo , Valer. M a ­
xim o,libr. II. c. iv .  V iftruvtojib . v. c. v m .  
Diomede, Lb. III.Gr^m m . &  prifeis Horatii
interpretibus in artem Poeticam. O vi vero
Satyram fabulam docuerint, hos fere A  rh enans 
faggtffit • Aehaus Eretrienfis , Anaxandrides, 
A jty  damus, Camaleon, Heracleotes Ponticus, 
Ecphantides, Lycophron Chalcidicus, (  de avo 
Gul. Canterus, lib. v i .  N o var. left, c. x v i  i .  )• * * • 
PhrynichuSy Sophocles, Sophron , Sulla Rom. 
Imperator, Timocles , C?" Alexander Rex. ti­
num Pr ut inam Rominat Satyr icum Ifacitis Tz.e- 
izma in Ca fandram Lycophronis, *A£lianus} libr. 
II .  H jfl. c. v i i  i .  dfe Euripidis Satyris
(  cujus c;* Cyclops exfiare in hoc genere credi­
t u r ) &  Xenoclis ; idem de Satyris, Tity- 
ris C7 Silcnts hb. I I I .  Kar i<e hiß oria, c. x l . Cum  
hac pridem adnotájfem, corn per i pofi Ifaac.Ca- 
fatib♦ pr it dare multa dc Satyra Graea &  Lati-
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na obfervljfe. Haétenus Schottus Jefuita. 
Cui  alium co ex ordine addo Schottö ficuti 
eruditione inferiorem lie impudentia fuperio- 
tem longé ac malediccntiá animiqve impo- 
tentiiij Maximilian um Sandxum , cujus in 
Commentatione vii. Grammatici  Profani §. 
x x v i .  p. 1 66. hoc ineptumqvc
legitur judicium ; Praterire filentio non o- 
portet Scaligeri amiciffimum, Iíaacum Cafau- 
bonum , celebri fama G ra m m a ticu m , fed  
avamdiu Grammaticum agere : qvamdtu in of­
ficina Stephaniana pralo corrigendo , reconditos 
€j  as l  ingva thefauros in ufm domeflicos convert 
tere: avamdiu Athenai iriclm um  everrere > 
Svetomum elucidare , Perßtim exponere , de 
Satyra difiputare fu fiin u it: at pofiqvam inBri*  
t anni am trajiciens, ex Grammatico derepente 
in Theologum transformatus, de religionis O r­
thodoxa controverfiis 3 Regio nomine, ad Car­
dinalem Perronium; de abditis fidei my f i  er iis > 
in Exercitationibus ad Annales Cajaris Baronii; 
de Ecclefiafiica anticpvitate, CF difficillimis di­
vina Scriptura locis in iifidem: de fiacra pote- 
fia te? in Fpiflola ad frontonem Ducaum dtfice- 
ptare, ac, tan qvam atiftoritatem habens, pro­
nuntiare non efi verecundatus 9 &  priftmi ho­
norem nominis apud fi<os, id e f i , Grammati­
cos pene perdidit 5 delirantis titulo fe  riden-
//. Pr ac lare A n -exteros propinaz
• »
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dr eat Etidamon - Ioannes, adCafattbonftm ipfitm 
ftrtbens , in Prafat. ReJponJ• ^  epift. Cajfatsb. 
Vcllem cam tibi mentem D e u s  im m or­
talis dcd:íTet Ifaace Cafaubone 5 ut ar­
tificio tuó co n ten tu s , Apellaeum illud ad
extremum fervares ; N e ultra crepidam ? &  
molefliíi m e ,  tk te dedecore liberaíTes. E x -  
citafti enim virorum doctorum ftudia, ut pa­
tefaciendis qva calumniis , qvä mendaciis » 
qva etiam in omni difciplinarum genere er­
ratis tuis omnium te mortalium fannis expo­
nerent. Qvanqvám enim in illuftrandis,cum 
Graecis, tiim Latinis,etiam deterioris feculi, 
feriptoribus ita verfatus es , ut non malus 
Grammaticus haberére , Se exftinftis non mul­
to  ante iis, qvibus vivis , an ullus omnino 
effes, vix domi tux fciebatur: n u n c q v id e m  
propé folus in hoc Grammatica Regno domi­
nabaris: tamen neqve defunt , qvi in eo i- 
pfo genere multa reprehendant in feriptistuis; 
&  ciim aliarum difciplinarum plené lis ex­
pers, tamdiu infeitiam iftam tegere potuifti, 
dum te intra fines artificii tui continuifti. 
Q y x  tua animi moderatio qvantő mirabilior 
in Calvin iano,  eoqve Grammatico vifa eft : 
tanto tibi magis eorum benevolentiam c o n ­
ciliavit,  a quibus detegi poterant errata tua. 
IJt ciim neqve raro ,  neqve leviter lapfus fis: 
v ix  qviiqvam tamen reperiretur, qvi non ea
c o n -
condonare modeftiae tuae mallet , qvam iis 
patefaciendis, honnnis,. ut videbfu e , m o '  
derati exiilimationi otficere. F o r t u n a -  
t u 6 ,  cui line invidia, line obtrectatoribus, 
fine aemulis hunc qvaliicumqve laudis fru-  
ih im  ,  capere liceret,  tua tantum ii bona 
noffes. Sed raro admodum fanum fimul &  
fortunatum eile, conceiiiteidem D e u s . / í -
Bus momento Theologus, Cr fcribere aggrejfus 
in argumento verfans maxime T h e o lo g ic o ,  
fed non aliter, qvam ii prunas tradres, ita 
Theologica vix  audes attingere. In politi­
cis,  q v o d  nonnihilo plus ä Caefarum vitisin 
iis anteiligere te credis, paulo prolixior es,  
fed infulse admodum , &  imperite. Diale­
cticas in ratiocinando , concludendoqve le­
g e s ,  credo ne Sophifla ä tuis audias, v i x u n -  
qvam fervas. Ita deniqve de rebus graviili- 
mis difputas, at purum-putum G r a m  m a -  
t  i c  i/ ai te prodas, difciplinarum omnium 
c-xpertcm. Hadxnus ex Eudxraone San- 
d$us. Qvorurn fumma huc redit:  Eft  eru­
ditus Cafaubonus, qvando non contra Ponti­
ficios fcribit, (ed cum ad illos difputat , o -  
mnem ftatim eruditionem amittit, ineptuf- 
q v e  redditur, U fq v e  adeo horum in ho­
minum calumniis qvidem nihil ingeniofum^ 
nihil acutum eil 9 nihil q vod  Leőlorís ani- 
jntim vellicet; ihfwlfa m o d ö  ac frigida con-
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vicia, maledi&a de trivio,  merse betae. Sed 
mittamus hos triftium ineptiarum candidatos, 
qVos modeftia Temper vicit Cafaubonus, ut 
nunqvüm opus habuerit Satyricerä, q v a ,  ut 
eft apud Ariftotelem > amici illius, cüm li­
tem habuerunt; aures illi obturarent , 
ne cüm ab Adverfariis convitiis adficcretur, 
propter iram cauiTae turbaretur cognitio. 
Q va  de videndus in q v a r to O p e r u m  T o m o
Defiderius Erafmus, fol. 61. fub med. D o -
*  -  m  r - ,  * I  j '
minie. Báudius ,*Cent.. II. Epift. ix. p. m. 
1 5 ^  edit. opt. Amftelod. 1654. in 12: ita 
feribit ad Joann. de W o u w eren .  Refrixit 
jam fermo levi (fimorum hominum , qvi Po• 
lymdthiam tuam plagii fufpicione infamabant. 
Cafaubonus vir melior candidior eß , 
qvam ut hujus culpa infimulandtis effe videa* 
tur. M ißt ad me recens opus de Satyrica 
poeii Grsccorum* & c .  cum benigniffimis lite­
rt* , i n ' qvtbus modum non tenuit circa lau~ 
des nofiras. Vir ille plurima fcit , pauca i- 
gnorat. Ovam multa cottidie eru it, qva 
frvflra alibi, reqvira6. B. Chriftophoro A -  
d a m o R u p e r t o ,  Profeflori qvondam Altor-  
phino unice placuit vocabuli Satura interpre­
tatio viri fummi If. Cafauboni,  qvamobrem 
&  ejus verba, ut ä doftitlimorum virorum 
hallucinationibus ,• juventus fibicaveret,  ad- 
ícripfit é lib. I L ’ c. iv.  Qbfervationibusfuis* - W - — '
. •' aa
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ad Salluftii Bell. Juguithin. c. xxix.  p. m. 
369. edit. Noriberg. m . dc . l x x i .  in 8c.
Qvoniam non viderant eruditi v ir i, qv<e fic 
Satira &  Satyrica poefi finpfit librh duobu* 
c 7rccv2 7 riwf*Mv Cafaubonus, mera tt egit qy lot eft» 
qvtz de Satyris &  Faunis notant t l l i , ( fcih 
in Horat. I. Epift. x i x .  4.. ) alteris nimi­
rum Grtecos , alteris Latinos defignari , nu­
diore principe ingeniorum Dán. H cin i io ,  
not. in loc. cit. Flacci,  p. m. 37. edir. 
Raplieleng. ciy. isc .  x. in 8t. vel * p. 56. 
edit. Lugdun. Ratav. Elzevir, m. D C . x u . i n  
8t. qvod eo a d d o ,  qvia in edit. Lugdun. 
Batav. Elfcvir. ann. cio . 1 dc. x x i x . in 12. p. 
m. 106. fuperiüs adlata verba omifla funt. 
U t  igitur eruditiores tam egregios v id e r e ,  
minoreqve moleftia libros legere ac ufurpa« 
re poffent > integros illos p e r le g i , a variis 
liberavi mendis, addenda ab Auátore in fine 
iubjun&a fuis locisinferui, qvneqve fub le- 
d ion em  in mentem venerunt confignavi,mi­
nime tamen omnia , ciim fpatium chart» 
numeruiqve paginarum mihi fere definitus 
fuerit ä bibliopola ; qvod fere folent illi. 
In p. vero 37. lib. I. c. II. a,ddas velim ad 
laudati ibi Georgii Franci Tra&atum  de C o r ­
nutis, CI. Adami Preyelii Paftoris primum 
Iicclefiae Reformatae Francohirtansead Mce- 
num j polk-i Brcmenfis Artificia Hominum
2, mi«*
miranda Naturae in Sina &  Europa, c.XLVl,  
p. m. 1384. f. edit. Francof. cid. i d c . l v i . in  
i i .  ubi aliqvos dat homines cornutos, in 
qvibus cornuum tuberibus nonntmqvam Na* 
tura lufit ,  qvem Scriptorem qvia Dn. Fran- 
cus omifit,  ego hic adducere volui. Legas 
item Thom am  Bartholinum de Unicornui ' '■ ‘ * <4 • • * V
c. I. p. 17. f. 288. f. edit. Patavin. m . d c . x l v .
in 8t. &  Centur. V .  Hiftoriar. Anatomicar.
i
&  Medicar, rariorum, n. x x x v n .  p. 44. 
45. Catalogo vero Satyricorum Poetarum , 
qvos enumerat Cafaubonus, adjungas velim Sc 
Philoxenum, cujus cujufmodi dictio fuerit 
&  ingenium laudatus dicet Cafaubonus, I V .O ‘ 1: ; \ ‘ '' ',
Animadverfionum in Athenaeum , c. x i .
* • n  ^  •  *
nempe plane ad lafciviam Sc nugas compara­
ta, V ix it  Platonis temporibus, Sc Syracufa- 
norum T yran n o  D io n yi io  juniori familia­
ris fuit, ut Paufanias in Att ic is ,  p. m. 3. v. 
edit. Hanovienf. m. dc. x i i i .  in fol. te-
itatur. Sed idem ab eo eft interemtus , poft- 
qvam eum i feu figurate derife-
rat irt Cyclope ftto , five de Amoribus Cyclopis 
Cr. Galatea, feri bit Ger. Jo. Voil ius  in de 
Poetis Gra?cis, c. v 11.p. m . 47. Scripfit Agr- 
TTvov five C onviv iu m , unde qvjedam addu­
cit Athen^us, lib. ív .  &  xiv.  qvi Sc lib. I. 
meminit Philoxeni, ficuti Se /Elianus , lib.
•  • x *» ’
xii. Var. Hiftor. c. x l i v .  Diogenes Laertius,
Jib.
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lib. iv. c. xxxvi .  Hunc inter Poetas SAtyricos3 
itiqvit Gisbert. Cupcrus in m . Obfcrvation.
c. xv. p. m. 323. referendum cenfeo, cum 
Cyclops materiam Satyr ct Poematis tribuat; 
Scrtpfet autem amorem Polyphemi Cyclopis in 
Galathcam Nympham , ubi Cyclops citharizans 
introducitur. Suidas: G^tIxvíáo' i}%oe xibxoxc. 
$<Ao^ ivov yoLfi tov Si v^ x^fA(o07T0i0v 5 »j T^ycüSior
«TidW/C&AOV TOV t^ COTX T ou k-vjcAw-
CfOfTOv 47Ti Tjj Y XKX'Tiíx'íiTXlutyxQXS il^ OV UIUOVJAZ* 
vov^ ivrco Í7TIyPXpLpLXTl 5 TOUTO ilTTUV TO fijuX 3"0£T-
TÄV£Ao/.E Jce/ ti<rxyzi tov y.vK,Äü)7rx <t\jpI?gvtx  ^
xx) égiOí^ ov txtJv rxAxm xv Qv<e etiamfed aucti­
ora reperies apud Phavortnum: hunc autem dixi 
Satjrtci feriptorem ejfe, ut addatur numero illo­
rum  , recenjet E rudttifßmus Cafaubonus in 
pereleganti libello deSatyrica Gracorum Poéfi: &  
(ei) licet adjungas etiam Ariftium de qvo Suidas 2,
Avtjj SlTTXPQtuix yzyovzv ixrovA>'üi<TTÍGVKv‘/.Ate7rQ$i
w? cp»j<rt y^xaxi Aéwv iv Tw.ír^ X&tu^wv. Cujus ibi~ 
dem fragment um efl\me mini tqve ejus etiamZene-
kius^Centur. I I .Proverb, xvi.  Haec Cuperus.Di« 
ximus &  nos nonnihil hoc de Poeta in p.12. 
hujus libri. A t  qvoniam nemo elegantius 
hoc de Poeta fcripiit &  jucundius IViurető 3 
placet audire illum in p. m. 264. C om m en ­
tar, in III. Ethicor. Ariftotelisita commen- 
tantem: Fuit ‘Philoxenus genere Cytherius, Poe-
i it , fcripfit dithyrambos, &  poema > qvod i%-
* * * 3  • • /ovp/i
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fcripftt Suttvcv qvo lauta edulia e r  inßruendi,  
apparandiqve convivii rationem expofmt. Hunc 
narrant non tantum ipfum f t udiofum.fuijfe lau­
te, oprparéqve vivendi, verum etiam curam 
adhibwjfe9 ut Cives fu i bene conditis epulis ve- 
fcerentur. ltaqve c)us rei caujfd qvotidie cum 
lavij]et9 urbem circmbat comitantibus pueris, 
vinum  , oleum , acetum , aliaqvead cibos con­
diendos nece Tana ferentibus, &  fingulorum do• 
mos Ingrediens injpiciebat, qvid cuiqve in cce- 
nam paratum ejjet ? ac f t  qvid minus refte con­
ditum erat, tpfe de fuo condiebat. Tum ita 
iußrata urbe, domum reverjus epulabatur.Hic 
cum ahqvando Ephefum venijfet, acforum cu- 
pe dinar tum vacuum offendiffet, percontatus qvid 
cjfet rei, cum accepiffet, qvidqvtd erat ob forno­
rum  , in ades cujujdam , qvi nuptias celebra- 
hat , delatum ejfe, tpfeqvoqve, qvamqvam &  
ha/pes^  c r  invocatus , eodem ad prandium pro- 
feftus eft, eir c«?» ceteris accubuit. Citmqve 
dominus epuli y e jus ingemo delettatus dixijfet : 
Philoxene , n u m q v id ,  cras q voq ve  nobif» 
cum epulaturus es etiam, in q v it , ii ut h o ­
die , nihil erit in macello. Adhibitus ad 
menfam aliqvando a Dionjftő Tyranno  ^ ciim 
ipft qvidem Dionyfio ingentem m ullum , fib i au­
tem multo minorem adpofitum videret, fuum a  
patina fublatnm ad aurem admovit 9 Jimula- 
'uitqve qvafi qviddam ex eo percontaretur.
Ova-
f
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Q vtrenti caujfam Dionjfio , e g o , incjvh , o 
R e x  poema qvoddam de Galatea fcribo , 
qvarc qvaírebam ex hoc pifce qviddam de 
N e re id ib u s , q v o  poema meum exornarem, 
fed ipfe juniorem ie captum ait, qvam ut il» 
la per aetatem cognoicere potilerit, c  gran­
diore i l lo ,  qvi tibi adpoiitus cll, ii qvaeram, 
illum mihi facile, ea qvae vo lo  , explicatu» 
rum. Converjus in rifum Dionvfius, pijccm» 
qvi fib i adpofitus erat , ad Philoxenum mißt. 
A b  hoc tamen ipjo Tyranno conjetlus c(l in 
latomias, cu^us rei h&c caujfa a Plutanho ira~ 
ditur libro de Fortuna, &  virtute Alexandri. 
Dionyfius, ipje qvocjve poemata feri bebat, ea* 
qve cum inconcinna, illepida eßent, optima,
•videri volebat. Cum igitur tragoediam cjviw-
dam fcripfijfet, eam Philoxeno in/ptctendam de­
dit 3 ut corrigeret , f i  qvid forte corrigendum 
videretur. Ille vero unk litura totam emen­
davit. ' Indignatus Dionvfius compegit eum in 
illum carcerem, qvem modo nominavi. Unde 
tamen pojlea liberatus, cum iterum Dionjfium
audiret fua poemata recitantem t adulawiotts ,j  / r . »/"• • £>
er plaudentibus ceterii, ex/urgens ipje , mil'- 
te m e, mcjvit , denuo in latomias, illic e-  
nim aetatem degere fatiuseil,  q \ ani tam m a­
la poemata audire. Athentus paullo aliter. 
Narrat enim , f i  aßettum , depre-
henfus fuijfet 5 c#?» Galatea tibicina , qvam
 ^  ^  ^ 0^; DlOm
I
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Dtonjftus ipje amabat. Ovin etiam in ipfo ear* 
cere eonfcrtjfijje poemation m Galateam , tnqvo 
fe qvidem Ulyjfem ja ceret , Dionyßum nutem 
Cyclop a. Solebat hic in balneis non modo ma­
nus in aqvam ferventem demittere, & fica(fve- 
f  acere fe ad perferendum immoderatum illum  
calorem, verum etiam eadem aqva os fibt pro­
luere , tfr ut Gr&ct dicunt, yccpyx^l^tv * ut 
poflea in menfa , cum ad fern gerendam wen- 
tum e ffe t , facilius &  contretlare , &  degluti- 
re calidiffima qvjqve pojjet. Qvin etiam ora- 
bat coqvos, ut omnia ferventia in menfam in­
ferrent , ut ceteru calorem illum reformidanti­
bus, ipfe bulgam arbitratu juo impleret: N ar­
rat ‘Tlutarchus foedius etiam , &  tetrius qvid- 
dam , qvod legentibus prope naufeam moveat. 
Spuere eum ait, f  oli tum , &  emungere fe in  
patinas, ut ce teru k tanta foeditate abhorrenti- 
bus, /0//  ^ ipfe impleretur, wfe»* er Gnathonem 
ejvemdam Siculum faElitajfe. Irio c autem votum 
ipfius, cujus h)c mentio eß y ( qvő  collum libi 
dari optabat longius colló gruis > ut diutius 
ciborum voluptate frueretur) refertur etta?n a- 
pud Athenäum Jib .\ .&  v \ \ 1 .Narratur &  mors0 
ipfius vit<e confentanea. Emerat Syracufis po­
lypum bicubitalem, ejufqve prtter caput nihil 
re! i qvi fecerat. E x  cruditate igitur ita labo* 
rare coepit, ut nulla fpes falutis effet. Ovare 
cum admonitus effet k medico 9 ut ordinaretft^*
1 %
%- *
prema fn a , fibi entm ante hör am feptimam ejfe 
moriendum. D e ceteris, inqvit , non ma­
gnopere laboro, fed qvando moriendum eft, 
afferte mihi hic polypi caput, ut id qvoqve 
comedam anteqväm oculos claudam. Haflc-  
nus Muretus, qvicum &  di greift on em hanc 
claudo. Porro non neglexi in Pariiina prae- 
termiflum , rerum adornare indicem concin- 
num, q v i ,  fi praeterea nihil acceiiiflet, fatis 
hanc noftram commendaret prae illa editio­
nem. Non praeter rem autem i .uripidxlau­
datus ipfe A u fto r  addidit Cyclopa eleganter^ 
cenfente Ger. Jo. V o í f i ő ,  lib. II.  IniKtut. 
Poetic, c. xx. extr. 26. p. m. 103. La-  v 
tinitate donatam ä Septimo Florente 
Chriftiano, cujus in nomen feqvens epigram­
ma invenio in Jofephi Scaligcri Silva Car­
minum, n. x L i x .  p. m. 40.
í i  7TÍU7TI’ o íJ iÁ Q Ő ú V  1  UV\VGS i& Ä ö U Q V  T i M S  }
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T q v  k K y ig w  a v v o v g  e u p ^ A ű ű u  k x A g v u í v i
T ÍjV  I'OOtyicTOV TTiCTTZCtX; t y z f ic á v V U Z . .
Q v o  de eodem &  ipfeChriftianus ibidem canit: 
N e qvis miretur pranomma noßra : nempe 
Ovintum  eft 
Enixa mater , Septimoqve menfe.
Qvod f i  lingvafut Jet tér meaTulliana, poffem 
Tertullianum ejfe Chrtftianus.
Perum ter valeat mibiTullius atqveTullianuf9
Dum Chrifiiani floreant flolones,
• . , * * *  5 Ipfa
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Ipfa vero Euripidis de Tragoedia Theflalo- 
nieenfis ( ut volunt Michael Neander in 
Defcript. Orbis Terr.  &  Heidmannusin c.xi.  
Europae, n. 2,3. ) E uftath ius , celebris ille ,  
ii Gefnero credimus , Homeri &  valde di- 
fertPió luculentufqve interpres , ad O d y f l .  2.
ita feri bit : AoynrTÍcv J'g xcci cog ix r  vjg O í5W<rei-
» y  /  ^  /oíkíj? ívuívqöov 'LiKhoyqa.Qiag) gtt-í ttu^ xoi ttcl- 
QMfjuyvvfYtg áfTua, ToTg <r7rovSalcig ^  einog sTnvoif-
éíjvűtt tűk uVre^ ov t>;v ZaTUgiityv 7TGi>j<r/v. rv,v 
[aíQoSúv TragaJtjAoi 0 vvv sv^ ktjcótAZvog Eu-
Qinihiog KvxAor]/. Id eft ( dignus enim locus 
eft qvi penitus confideretur ) ,  Notandum
autem qvomodo ex feribendi ratione , /»
Odyjfea utitur Poéta , &  qva ul ad Siliorum 
penitus naturam accedit, r’frf fűm  ma cam arte 
exprimit (fiyvidem urbanitatem rebus mi feet 
gravibus fubinde) verifimile eft excogitatam a 
pofterioribus Satyricampoefin. Cujut rationem ac 
naturam u, qvi hodieejve exflat, Cyclops Euript- 
du oftendtt., H oc Euripidisdrama> q v o d h o -  
die Satyricis ex omnibus unumfupereft, fuő- 
qve memoratus s v ó  folum exftitiffe ibidem 
tradit Euftathius , partim lueSuofum eft, 
partim jo co fu m , &  ridiculum. L u Ä u o f u m ,  
qvatenus eft Tragicum : idqve ob Cyclopem , 
cui oculus effoditur ab UlyiTe. A t  p c o f u m  
eft ob Satyros,  qvorum fales ac Infus per- 
mifcentur. Finditur enim Silenus cum Sa-
tyra-
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tyrarum choro operam navare Polyphem o 
in gregibus pafcendis, &  cafeo parando: ac 
U l y  i i i , cum ad litus adpuliffet, vinum il­
lis promittenti, illi pollicentur l a c &  ca* 
feum, &  carnes. Silenus etiam, ciimbibif-  
fet j effutit multa ridicule: qvemadmodum 
• &  Satyri multa jocose dicunt. Ceterum 
ftilus eft tenuis5 fed lie, ut qvandoqve ad- 
furgat, maxime in U l y  ilis perfona, q v x h e -  
roica. Veluti  vero fa tyr icx-fcenae arbori­
bus ornabantur^ ipeluncis, montibus,  reli- 
qvifqve rebus agreitibus, in topiarii operis 
fpeciem deformatis , ut apud M .  V if lx u -  
vium legitur in oftavo q v in d i  libri capite, 
de tribus agentem fcenarumgeneribus,Tra­
gicis , Comicis ac Satyricis: fic in Euripidis 
C yc lop e  ä parte una eratantrum Polyphemi: 
ex altera colles Sc pafcua, grexqve pafcens. 
Solum igitur ejus debuit iterni glebis herbae 
virentis. Q v o  pertinet verfus ifte:. K#) y,v\v Aot%vu)£tg roZJctg xvQtjgág VAojíí*.
Nempe herba floret grandior humum vefticnSo 
Nofter ut Septimus Florens reddidit. A c  
in veteri etiam epigrammate drama fatyri- 
cum , idcirco dicitur 7raiyviov dv \>\&v, id eft, 
Infus per Jyfaam; nempe ob fylvas , c\vx in 
eo exhiberentur. Indéqve fk  hoc Horatii 
in A r t e ,  v. 244. Sjlvts dedutti caveant, mt 
judice, Fauni. Sileni mentio facit,  ut hic
•  ver-
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verba S u id x ,  qvae &  Cafaubonus, lib. I . e .
I I .  p. 48 . habet , integre adducam , prout 
ea reperi apud B . Dorfcheum  in Interven­
tione pro M yfter io  T r in ita t is ,  c. x x i v .  p.
364. 'ZiiAvjvog o Atovvcrog t o  cíízcüícu zv r co
A ^ v o j .  X s / A ivog 0 y z g w v  Aia, t o v  ) ,  t t c í^ oÍ  t o  < r z í í -  
c'B’Ui 00A/f XeiAivoí o cocAog y.oc) Avcífiog t o u  
AiAAccívco t ű  (pAvcigá. Euftath; <nA>jvo} Accíuovzg 
rtvíg ő w Y i< rT iico )  A/owcroo oitccSo) ttcc^ oÍ t o  <nAAoa-
vg/v: qvod eft, oculis diftortis intueri, o c u ­
lis agitatis decidere, dicaciter &  falsé illu­
dere. E rg o  poílis a eíAKogdicere. Nicander 
Alexipharmac. princip. tig <j[ 0V 0V
CU V  U7T0ÖAi t^fVTgff 67TW£»JV Í<AgíVű) K í POUQ AiOVVcTÚJŰ 
T i ö . g i V o ) ,  TT^óüTOV ITT d $ (> l^ G V T l  7TQTCÚ <P^>SV# S ' W ^ g -
" x fi ív T tg -y  See. Id  eft. Ovemadmodum autem 
Sileni Bacchi cornuti nutricii agreflthus uvi* cal­
catis , primum potu fpumante mente armati ,
d z W  fatti. & c. Deiider. Eraf-
mus in p. m. 653. Adag. Sileni Alcibiadis, 
edit. Francof. m. dc. x l v i .  A ju n t, in q v it ,  
Silenos imagunculas qvafpiam futjjefe  Eli les, O'-* 
ita fafias , «f diduci &  explicari pojfent, £-r 
qv<e c laufe ridiculam ac mon(lroJam tibicinis, 
fpecicm habebant, aperta fubito numen often- 
debant, artem fculptorn gratiorem jocofm  
faceret error. Porro fatuorum  argumentum 
fumptum eft  ^ a ridiculo illo Sileno Bacchi 
p(cdagogo, mminnmqve poeticorum morione.
‘ *“ _in_ v
O van -
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Ovandoqvidem habent &  tllt principum no- 
ftrum exemplo juos •ytAoorcTroiovs. L,adem ha­
bet in Adagiis ad Gregorii  X III .  praefcri- 
ptum expurgatis Paulus Manutius, p. i i 79* 
&  feqq. Qvis Chrii l ians pietatis ftudiofus 
illa portenta ad SalvatoremJefum adcommo- 
dare auiit ? Fecit id qvidem , fed non fine 
petita venia, Erafmus,l .  c. cum poft Socra­
tem-, D io g e n e m ,  Epi&etum Silenorum • 
nomine commendatum ait,  Anno n mir ijicus 
qvidem Silenus fu it Chriftus, f i  fas eft dc hoc 
ad eum loqvi modum, cjvem eqvidem haud 
video cur non omnes pro virili debeant ex ­
primere , qvi Chrift i ani nomine gloriantur. Si
fummam Sileni faciem intuearis*9 qvid juxta  
popularem aftimationem abjettius, aut contem­
ptius ? Tenues er obfcuri Parentes, domus hit- . 
m ills , ipfe pauper, &  pauculos c r  paupercu• 
los habuit difcipulos, non e magnatum palatii*, 
non e Pharijaorum cathedris, non e Philofopho- 
rum fcholisy fed a telonio &  retibus adfeitos. 
Tum v ita , qvam a voluptatibus omnibus alte" 
r a , per famem , per lajfirudmem , per convi■- 
tia t per ludibria, ad crucem deniqve perve­
nit, t i k  illum parte contemplabatur myfticus 
ille vates, cum eum depingens : Non erat c i , 
inqvit, fpecies , neqve decor. Vidimus eum , 
Cr non erat afpeUus, defideravimus eum 
defpeSlutn , ac noviffimnm virorfsm. Cet era-
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qvc
u*
ave permulta, qvo in hanc feqvuntur fenten- 
tiam. Jam  f i  contingat apertum hunc Silenum 
propius intueri > hoc e ft^ fi cui dignetur ipfe fe  
purgatis animi luminibus oßendere, Deum im- 
mortalem\ qvam ineffabilem reperies thefati- 
ru m , in qvanta vilitate, qvale margaritum, 
in qvanta humilitate , qvantam JubliyrHtatem 
in qvanta paupertate, qvantas divitias , in 
qvanta infirmitate, qvam incogitabilem v irtu - 
tem , in qvanta ignominia, qvantaVn glori am, 
in qvantis laboribus qvam abjolutam reqviem ? 
deniqve in morte tam acerba perennem immor­
talitatis fontem. Cur fic abhorrent ab hac i-
ma vine, qvi titulo tamen illrus fe  jaflitant ? 
Nimirum erat in proclivi Chrißo totius orbi* 
occupare Monarchiam , atqve idpoffidere, qvod 
olim R omani principes fruftra ajfe flarunt, fa -  
tellitio fuperare Xerxes, opibus anteire Crce- 
foSy philofophis univerfis filentium imponere , 
&  inane fophos detrahere. Verum hoc una for» 
ina pU cuit, qvam fuis difcipulis , &  amicis, 
hoc eft, Chriftianis proponeret; hancpotiffimhm 
delegit philofophiam a philofophorum decretu 
mundi ratione longe latéqve diver Cam, fed eam, 
qvo fola omnium proflaret, qvod alii a liuviit 
conantur affeqvi , nempe felicitatem. H ujuf- 
modi qvondam Sileni fuere Propheto extfles y 
errantes in folitudmihns, cum feris exigentes v i-
tam j vili oltsfittlo vinitantes y ovium &  ca-
* , ' ?ra~
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prarum amitti pelhbus. Sed tntrofpexerat hos 
-Silenos ille , qvi d ix it , qvibus dignus non erat 
mundus. Huiufmodi Stlenus fu it  Johan. Ba- 
ptifla, Camelorum tettus pilu  ? cw-
ttus pellicei , longé Regum purpunu ac gem­
mas v ic it , locufhs vejcens, principum omnium 
delit tat fuperavit, Nimirum cernebatyq vid the- 
faun lateret fub agrefti pallio , wiVa ///i>
t/fl£io laudum ejus fummam complexus,
inqvit y mulierum non furrexit major 
Johanne Baptifla. Ilujufmodi Sileni fuerunt 
Apoftoli, pauperes, inculti, illiterate , ignobi­
les , i impotentes, abjetti, amnibus omnium con*
- tumehis expofiti, irriß , invifi , exftcrabiles ,  
dc pene publicum orbis fim ul &  odium , dr /#* 
dibrium. Verum aperi mihi Silenum , ty+ 
rannorum cum horum potentia poßit a q va ri, 
qvi ditto imperant daemonibus 5 fidant fis*
vientia maria, vetbo vita defunttos in vitam 
revocanti Ovis non Crcefus ad hos pauper ejje 
videatur, qvi vel umbra fita conferunt fiinita• 
íítw a (r rotis, folo manus contattu fpirirfttn 
illum ca left em impertiunt f  Qvis non slnflote- 
/& fluit us cr indottus y ac nugat or , his 
collatus, habeatur? qvi ex ipfo fonte c* left em 
hauferant fiipientiam, ad qvam omnis humana 
favientia , fKtfvg flultitia eft f  Tum vere regnum 
calorum grani jynapis iwaoinem habebat, fpe~ 
cie pufUlum &  contemptum> virtute maximum .
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A  qvo prorjus ut d ixi &  ix. Stxpit o^u (  qvod 
aj tint)  diffidet huj us m un di ratio. H u ju j mo­
di S denus fu it contemptus &  irrt fu s ille M a r­
tinas Eptfcopus. Tales fuerunt veteres illi E -  
p i f  copi, humilitate fublim es, paupertate locu­
pletes y gloria KcglettJi gloriofi. Sed qvia E* 
rafmus apud Bellarminum Semichriftianus 
habetur, &, dura de eo loqvitur A n ton.  
'Pofle vinus in A  dp. (her. Voc. Defiderius &  Eraf- 
rn u s,&  Btblioth. felett. T . i .  p. 114. &  214. 
&  371. Pontificii ceteri debuiiTent moniti 
meliora fecjvi. Nihilominus J o h a n n e s  
d e  C a r t h a g e n a  H i f p a n u s , O r d . M i ­
norum de obfervantia provinciae immacu­
latae conceptionis , Hom, Cathol. Tom. II.  
de fiaerű. arcanis Deipara &  Jofephi Hom. 
v i i .  num. 4. ait : Magni faciebat antiqvi- 
tas y. ut author eß Plato m fympof. amoris > 
Si len os, qvi fub  figura horrida pulchram in ­
tus imapmem continebant. Sed cum hoc di-o
vino Sileno non venirent ullatenus comparan­
di. Etenim illud ad unum depingens D , 
Paulus ad Rom.vr ji. 3.a it: Fenijfe in fim ilitu- 
dinem carnis peccati. Ecce turpem &  de­
formem y qvam hic myflicus St Unus exterius 
protendit figuram. Verum de illo eodem a it9 
qvod eft fplendor Patris &  figura fubftantia 
ejus: Ecce pulchram &  perbeliem hujus divini 
Sileni imaoinem intus laimtcm. Fidi e<io non
femci
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fim cl tam in Hifpania, qvam in Italia tali 
perfpeftiv<e /cientia art i ficto elaboratas imagines  ^
ut ft a' dextris illas confpictentes , dttiflimum 
Croefum, f i  vero a finiftris, pauperem Leber i-  
dem : Hinc Heraclitum illum , illinc Demo- 
critum , unum ridentem , cTalium  flentem y 
hinc pulcherrimam Lucretiam y hinc teternmunt 
Serpentem videres. Hoc ipfo fu  pern at ur ali ac 
fupremo artificio fattum  intueor in Chrifto Do- 
mino y Davide in ejus perfona dicentetP/almo 
l x x .  7. Tana v am prodigium, vel ut vertit
Cardinal. Cajetanus:tanqvam miraculum fo r ­
tius fum  multis. Si enim ex una parte illum  
ini nearis , divitiis affluere non dubitabis: Glo­
ria c r  diVitict in demo ejus : ex altera vero 
tanta invenies paupertate premi, fit diceret : 
Vulpes foveas habent, Filius autem hominis non 
habet, ubi cap ut fuum  reclinet. Aiatth. v r 11.20. 
E x  una parte tibi apparebit moeftus : Triftu efl 
anima mea: E x  alia verb Ut u s , Circumdedi - 
fii me Ut it i 1 . A c  tandem hodierno die oculis
intuentium Je ob jicit tanqvam puer parvulus : 
cum inducerent puerum 'fefum  parentes ejus. 
Et tamen aliunde tanta magnitudini* Gigas eft9 
Ht terram tangens, fimul contingat calum , ut 
dixit Salomon, Sap. x v n  i .  15. Durus debella­
tor, in mediam exterminii terram profilivit ,  
&  nfqve ad calum attingebat flans tn terra. 
A d  qvod rejpictens D . Bernhardus dixit fer-
* * *  * mon.
4. *  • ' +
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mon. x x v m . in Cantica : Senfus nigrum re- 
nunciat, fides candidum 9 &  formofitm probat: 
manus É p íti, vox Jacob. Hase Carthagena. 
E rgo Dominus Jefus, divinus &  myfticus 
Silenus, Satyrorum fenior, femicaper &  capri­
pes &  Bacchi cuO:os,famulufqve.Horre ndum! 
Seqvitur tarnen Carthagenam Ludovicus
Granatenfis Dominicanus, Chriftum Silenisi *
comparans , in Duce Peccatorum , lib. I. 
part. Ii.  c. X i .  p. 191. Addidi rogatus In- 
feriptiönem Veterem Graecam ad U r b e m i n  
Via A p pia ,  eftoiTam , dedicationem fundi 
continentem ab Eierode K ege  fa & a m , qvam 
prxdiftus recenfuit Cafau bonus 6c notis in- 
' luftravit , laudavitqve in III. de Synedriis 
V eterum  Ebraeorum , c. x i v .  p. m. 158. 
magnus Seldenus. Jofeph. Scaliger, lib. iv .  
Epirt. cgccxxxi . p. m. 7 9 1 .  ad janum G r u -  
te r u m : A n  Gracam Infcriptionem nobilißimam 
nufer non longe Roma eff off am videris , feire 
aveo. Eam noluit mihi mittere Cafaubonus , 
fiifi prius comment art 0 fuo inluft rat am. Itaqve
eam adhuc exfpeiio. E t  lib. II. Epift. c x l . 
p. m. *49. ipfum*ad Cafaubonum ita Tcribit:
* Heri praßantifßmam Herodis Regis Infcriptio- 
nem accepi. Tu<& Mot<z non difeedunt a nento 
rtu&oris fu i. Id.co noli (jvürere an placuerint, 
qvum partim a praftantia ingenii tut , partim 
ab tpfa infertptione etiam admiratio accefferit.
' * Ov<z
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Ova qvum fit ejufdem argumenti cum ea9 qva 
laeru veteribus,Ionica exarata erat ; q v i f a - 
B u m , ut vel illa tam obfoletü er jamdudum  
de ívet u charattenbus concepta fu e r it , hac vero 
tua communibus literu, ali era Jolutu , hac ad-
* finttti verfuum  • legibus oratione ; non minus 
miror. Herodem ipfum femipaganum , femt- 
judaum fcio. Sed de his fortajfe plura alias. 
Omnino dicam» Falde me deleclavitillud, qvod 
in eam diäafti. Adjicere placet memorati 
in Cafauboni laudem verba feqventia é vita 
Georgii  Richteri Epiftolis ejus praemifa, p. 
m. 45. edit. Norimberg.M.DC. L X i i . i n 4 t o .
de Jfiaco Cafaubono ? incomparabili omnia ena 
Eruditions Heroe, memorant, &  admirantur 
bodieqve omnes 5 qvi vel legunt, vel audiunt 9 
illum valetudinarium , inter lentos morborum 
iqnes, fufpiria , flilhcidia , ahaqve mortis fa - 
tellitia 5 folo animi ardore &  conflantia, incre­
dibili fretu m , plura elaborajfe , qvam alium,  
tfi/i flore atatu cr' valetudinis fafiigioexcelluit. 
Oyin &  lon^o deniqve cum laboribus &  morbis 
confliftu frattum non animo, membris, non 
?nentis acie,/ed organised ultimum itfqvefpiritum 
in demandato munere fumma cum laude perflinjfe,
AI io ,cu m D E O , tempore daboSal malii duarum 
Infcriptionum Veterum, Herodis Attici  R h e ­
toris &  Regillae Conjugis,honori  politarum 
explicationem, cum ejufdem ad DoliadaeA-
*  * *  *  2, raSj
ras, Simmix R h o d ii  O v u m ,  alas, iecurim ! 
Theocrit i  Fiftulam notis admodüm eruditis. 
In praefentia gratificari q vo q ve  volui amicis 
qvatuor illas, mihi qvae adhuc reliqvae fue­
runt é Mfcris,  qvarumqve una praefenti fu- 
per libro ad Scipionem Gentilem exarata , 
Ifaaci Cafauboni epiftolas , nunqväm ante­
hac in publico vifas, &  ideo fiimma cupidi­
tate a me expetitas, undiqve ceteras qvoqve 
fummorum virorum , qvas in fcriniis epifto» 
las ineditas fervo non paucas?protrudendi qvae- 
rens occafionemin publicum. Ari veroDifpu» 
tationem fuam , ut vocat Exercitat, x iv .  ad 
Baronium,§. iv .  p. m. 319. opt. edit. L o n -  
din. m. dc. x i  m .  in fol. laudatus unqväm 
ediderit Cafaubonus , de Qura univerfalis 
Ecclefi* , in primitiva Ecclefia, omnibus Epi- 
fiopü communii ignoro plane. Illud autem 
mirum, qvod  T h eod oru s  Bufljus ad loan.’ 
Kirchmannum , Epift. ccn. in Gudian. p. 
m. 2 7 3 . edit. Ultrajeétin. m . i-dc. xcvir. in
.^to fcribit : Cafaubonus alicjvid contra Baro- 
nii Annales adfeffum habet , qvod tamen in 
C  allia non edet, ft unyvam edet: ipfe enim hf-  
ret animi, non tam Pontificiorum , qvam fu *  
Dart Is hominum invidiam metuens. Sic enim
i , >1 • vautumat, J e  parem grattam Uenevce , qvam  
Rom<c fcripto cjufmodi meriturum. In A n g li­
ám videtur omnino adfpirare, qvorttm Eccle-
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fa ß t  eam politiam magts ^probat > certe ah illa  
Hugenottarum plane ab h orret , qvam  tn fen»  
tenttam plurima eft nobifeum locutus. N tfiper 
Thunnum aliofqve paucos ftaret  , jam  diu ab - 
iiffet : ibit tamen hoc autumno ,  faltem  v i­
dendi Regis cau jfa , q v i ipfum vix dim ittet. 
Tandem invenies O'av t^tmov a 'yuvet. V ir i  o- 
imiium feculorum memoria d i g n i , B. D .  
/£gidii Strauchii, qvem legifle non pcenite- 
bit,  cum eximia Differtatione Hiftorica de 
Serapide yEgyptiorum D eo  maximoCl.  D n t 
M .  Johannis" Lehmanni, hominis naturae do­
tibus ac eruditione non fpernendá infignis* 
Celeberrimi Olympiadum Scriptoris Phle­
gontis Fragmentum non iolum habemus ex e- 
ditione Joli. M e u r f i i : fed &  invenimus Pin da- 
ro  prefixum , qvi prodiit Q x o n i i  m. dc.  
x c v i i .  in fo l.  Cui qvo d  integras notas, 
praefationes &  cpiitolas , ipfis editoribus 
Anglis Pindari , in praefatione tantopere 
laudati Erafmi noftri S ch m id i i , u t  de J o ­
hannis B enedic i  Commentariis Salmurii vul­
gatis anno m.dc.xx. in 4to nihil dicam5no n ad­
jecerint , dicere non habeo , refqve alio 
fpeöat. H x c  tantum in praefentia volui. V a ­
le , feqventemqve hanc é lib, II. Epift. 
cxv. p. m. 301. f. edit. Lugdun. Batav. m, 
dc. x x v i  i .  in 8t. Jofephi Scaligeri ad I f t
Cafaubonum , fuper hujus de Satyra(ibrum
•r I , . # # # #  J
&  Florentis Cyclopem Epiftolam; notas ve­
ro memorati Scafigeri in Epiftolis omiflasm 
Cyclopem Euripidis ipii illi Epiftolae in O -  
pufculis Jofephi Scaligeri Francofurti m. dc.  
l x i v . in 8t. e v u l g a t i s  p. m* 381. f. exftanti 
ílibjunóhs coronidis vice accipe. (O S.  S C A -  
L I G E R  IS A G I O  C A S A U B O N O .  N e ­
mo vivit hodie qvi melius de me meruerit 9 
quam ttt. ( )mitto amorem tuum in m e , qvi 
afiimari non poteß. D e dottrina tua loqvor , 
ex qva qvotidie haurio, qvi melior &  dottior, 
xx) xQZtT oov zuxvTov fiam. A l i i , qvi tua le~- 
gu n t, &  admirantur, non ita ovx<r§xi xvt&v 
pojfunt y ut ego. Propter ea in beneficiariis tuis 
primus locum occupavi, qvi de feriptis tuis 
judicare f  olent, qvam vis , ut debent, optime 
de illis fentiunt, tamen patiantur fe vmci k 
me y qvi melius, qvam ullus eorum te novi , 
er familiarius ad tua fcnpta admittor qvot i die. 
Ovantum enim me liber tuus de Satyra oble- 
flaverit; qvum multa me docuerit, dicerem y 
tiifi modus eptfioU me in ordinem redigeret. 0 -  
mnino totum devoravi: &  nihil in eo defidera- 
t 'i y "mfi qvod mecum pr<eclarius ageretur, ’f i  
longior fuiTet, ut longiore bono fruerer. Itaqve 
nemo e jl , cui in literis plus debeam , qvem ma- 
gis fufpicer, m qvo bonarum liter arum thefau- 
ros omnes repofios fciam  , qvam tu .
 ^ exigo) pst tn Polybio pergas, »£-
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wo, prdter te , nobis talem dare potefl, qvalem 
e«o exopto. Q via  enim totum nobis m vidit 
injuria temporum , id qvod nobis re ItUum e fl, 
qvis meltits exornare pofiit > qvam tu ?  Scri­
ptoris illius*me fludtojum fuijfe profiteor. Sed 
ijVA ad illum notavimus, in alieno libro repo- 
fit  a fiunt, &  null a /pes efl recipi , &  praterea 
non funt tanti, ut aut editionem tuam morari 
debeant, aut exJpeElationi tu<z fiatisfacere. Non 
fiolám contentus fu i leEtione libri tui de Satyra, 
Jed etiam ? ut honorem haberem wantbus &
. memor i £ Florentis noflri , Cyclopem Gr&cum 
revifi, qv<tolim , qvum Genev<z ejfemus , in ora 
libri annotavimus: &qv<z praterea nunc inter 
legendum fitccurrerunt , fichedion conjeci % 
ut te non foliim magiflrum y fed  etiam cenforem 
habeam. N unc fervet Chrono logia omnes hoc 
forum excalfaciunt.Aliqvot fimioli noflri hoc an- 
ntf feriasfu<M ediderunt sihr/.Toi tvowxcl % ovSzv vyiis' 
Solus defiit nugari ignoratus hatlen us Se thus Cal- 
vifiusftiomoGermanus, qviaccuratifiimumChro- 
mcon edidit^noflrarum rationum munimentis infi- 
flens ^ ut ne latum qvidem ungvem ab ill is dificedat. 
Yíum librum propterea qvod ad nundinas d.elatus 
Tton eil, videre non potuifli, qvem vero ego ha- 
beo, ipfius autloris libcralitate ad, me mijfusefly 
eleganter, ut captus Germanorum efl 9 cdmpa-O' ■ i  ^, y* i
Eius.., deauratus, pumicatus. Tamam ego mt,et- 
fler qv ihm o delitui, donec repertus eflifle
vj J. £ 0«
bonus &  do cl ms v i r , qvi. rationes m ß ra s in lu ­
cem  p r o fe r r e t ,  ea ru m qve fr u t tu m  h u ic  fecu lo  
ßxp^x^i^ovTiproponeret, f^ ivet ille liber.C a lh ß h e -  
nem  tllu m  n u n qva m  v id i. &  q v ia  a Pfeudogurio - 
nide citatur, omnino L a tin tim  fw jje , nonGracum^  
q v em  ille  v id it , necejfe eß. N a m  G ra cifm i im - 
p erita m  eum  v in ca n t /cripta e ja s • Iftiu fm o d i  
v 7 To£qAiu&íoúv ferip t oram  m onftra olim  fu e r u n t  •, 
in  qvtbas Dares P h ry g ia s , D iffys Cretenfis-, q v i  
hodie L a tin i ex fta n t. eos etiam  Gr<eci habue­
r a n t ,  qvorum  fra g m en ta  in Cedreno exfia n t. 
Q v i d  dicas de Epitom e Iit ados E pica  L a tin a  ,  
qva m  rid icu le P in d a ru m  T heba n a m  p ro fcr i-  
f  ferant f  Q v id  A riftica s i l l e , q v a m  a n tiq v u i  
e fi,u t  e t ia m a jo fc p h o  citetur^ qvo d eft toov I a a y v f  
(naiv IqvSmím Q v i d  Ecataus de
ffudctis  5 qvem  ab it [d em  H ellen iftU  a n tiq v ita s  
confittum  fa ijfe  m anifeftb ex O rigene co llig itu r  ? 
Q v i d  P/eudofibylltna o r a cu la , q v a  C h r iß ia n i  
G entibus o b jicieb a n t, q v a m  tam en e C h r ift ia -  
norum  o fficina prodiißent , in G en tium  autem  
bibliothecis non reperirentur * A d e o  v erb u m  
D e i  inefficax effe c en/aer u n t ,  ut re anum C h r i -  
Jti f in e  m e n ia d is  prom overi pojfe d iffid e r e n t .  
A t  q v e  u t inam  illi  prim i m entiri coepiffent. V a le ,  
L u g d u n i B atavorum  m .  C a l. N o v e m b r . J u l i ­
a n i. c i 3. id.  c v .  <•A d  novam  verfionem  P o ly b ii 
u ltr o  te h o rto r .N a m  illa A d a fcu li r id icu la  eß  C e ­
r o ta  a d  q v in q ve libros m anca, A lia m  non vid i*  
Jtcrn m  v a le .
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v Euripidis carpttm anim.idvcrßi.
c/ ff \  ^ ^fjvÍK zx fAcívíh Hgag vttqJ non
- -  iv  t t p v i a v v i  J l '  cI x p c c  oivrog  A éuSüv cy
OjUQvjQíS ) TO oiu,<$YlQZ$ d o g v  eft TO J7/CWTT0V
cxá^og^ ut alibi, veo)? jcoíAov iy&yicccc
c x Í Q o g  S ítíA o íT iti  küjttcíis rrjg  c/l ä t t c c t t s A w  ^ o y o s * .  
Ä^ cp^ J^iov vocat T hu cyd ides. Ejuím odi e- 
rant t# AvjcrT^x-^ff/CiXcp .^Aoj^vigitur, non A#- 
t ó .  &  de navigio non de clavo , to suövvsw
•  ( J  V
intelli^cndum. .
 ^ •  t  / 1
T T X T Ä iS  [AZV OV * //OÍ 5) id e f t ,  ol ifAQi. • 
ß^ OfAlOM 7TQKí'J íplKOÍfAZV zig ßo^ AsTv.) lege z i y u z v ,
xxzáv TS Av,<?ig ) non Aveng’* ’
ícTov T^ aíL’ yuZV T F O t fA v íw  ß o < r x r , u x TX j  HOn 
7 T Q l [ A Í y M .  ^  v , ,
— ervamv^s1 t ’ Iv t Z'jxfict)  non c^oivioig, 
g Í u q i .  7t\)(>í<7<ro) c r v y K z x o u í v o g  t x K c a ;  ) jcv^íoAű-
W#. in de fvyxoTCq*
z á r d  TQv  o$9&auov fAzcrov)  R idicu le . Q v o ­
modo qvis vinciri poteít kAojój t ^ W ^ í  hocto& tov ó ö^otAuoV. legen d u m . ----------- J w a v r e g  S é  c s
J t A QUO TQlTTYtXZl  ,  /Ca&V To'v o’^ C p t f A O V  U S  0*0 V
Töt G T t K & y y J  ztyoicxQ v i^ajA^irocc^iX}  <re6gv.
otTo^ wVs/v tív/ TreT^ ouí jwo^Aeusív) Paullo an­
te exenteratum iri dicebat, hic exenteratus
imponitur navi deportandus ad metalla la­
pidum , ut ibi pcenae fervus ingentia fax^
v; • ####; j  mo*
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m o lia tu r , qvom odo qvi extenteratus fueritf 
Mtiltas ej uí mod í Euripidis & a o^«rrs»W depre­
hendimus alibi paílim.
iíxivoc yd(> tcov y, c^L^ oo\) 9 6CC. ) Itamclill$3 
neqve vulgatam damnamus.
• cívrog í% . ) Id  e ft ,  y.zQocAr/j co). Ita o- 
lim notavimus in margine libri.
' ítúAAÓ) ttíttoA x 5 <Fík.**ot2£gv Aoyw .) non
A íyco.
o£'j. 9-sou tű 7TPaypc£.) R etrahe huc duo­
decimum. verfum , &  ita continua:
cJ'v. ^  Ővií^ yj <Í>£V£/V OVtt ijcóxauí'j;.
Srsou tcv TrqSlyfMZ. oílnco ß a^rcov.
Ita.nos ipíi fumus, qvi T ro jam  vaftavimus. 
Séd non noftrum eft fa& um ?qvod tot JWcpoV*;- 
Tx óvííh Phrygibus dedimus , fed Deus in 
cauíía eil: , qvi ita decreverat. Q vis  non 
miretur illum verfum hinc tam procul fub- 
motum ? 1 ..i n *' ' i '
Tíocí>í<ttioí T2 KX7 atpvyoil) rcl 3*’ 'EAhccJog y 
Toig 6* 'EAAxJog. ■*
iv CTtyovTi ycccTep v7rVxv) inepte, ivifriy^v 
t  s yac-Ti p vTTUotv. muniens faturum ventrem 
ttÍttáíí). Tegens ventrem , ut pofteä dicit.
cyjv coipy.cc Sia(po^TQv)  non Jv<r<pó(3 yjTov.
yj*. ív^iag $ol(ivyog ) Ponendum non 
Xo. Nam dimidium chori progreflum antro 
jam paratis epulis Cyclopem  invitat, alterum 
Scrnichorium intus rc iid u m  eil.
• S<pW
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£<p9<* Koíl OTTl# JíoÍt áv^ MYAÓÍS. non Xűi) á v
3* x^*öT?* ■ ;'-v 't ' ■ >• ■' -".íj-• '
jLAQVOf IAQVU) /iOUflFi TTű^Ui’J'oí 0^?. ) Solftf
Joli m.'hi confer hanc celocem , ut PlaUtus, for-  
taflfc huc alludens, loqvitur., vult cum inte­
gram famem ad has epulas adferre.
yoci^TU uív uvtoi v\h.) Hic praeponendum 
alterum femichorium iw x* xaufirto »0a<? 
jjJe. Semichorium averfatum belluinum C y ­
clopis prandium foras egreditur. Itaqvein­
ter verficulum ju-ovo? povw, &  ^i^erw «y- 
Ak, canticum interjectum eit ab iis , qvi
m od os’faciebant.
eLicoQájAM ív ) non iv. Alioqvin non par­
va caligo ofhifa erat.
£VTQOLQÍ<fT&T0 V TroVfcQS ) n ^  ivT t^QitfT&TOV.
c m Qq? tc M<r<rov ) Nullus edera: truncus 
tantus eil ufpiam terrarum , ut ex eo pocil­
lum palmari magnitudine confieri poJir. H ic  
tamen «ntv^ o? xíovou elt latum tres cubitos , 
profundum qvatuor. Papae! eft oiAoyirua E u­
ripidis.
o€sAouV t ’ £y o^v$)  obfcuri(Timus6c maximé
inconcinnus locus. Ponam veram le£tionem.
q£<cAqv$ t  Í kpqvs uh  iyzr/.oLvuivGvs
í^tTTOVg ffitTTXVC* Tű(/AA(5t 5 TTyjÁlOVgOV KAM-
3 <*)V.
Verua ex paliuri duriilimi ligni ramis aut f i ­
dibus praeuitis qvidem igne acumine, reii-
qvó
Co S C  A  L .  - N O T  As. 'v, t
q v ő  haftili fake dedolatos. Apud A the- 
nxum  legendum nAx^av , non xaxSqv. Ev í^-
Ttí^ g^ Iv Kvkácőttí Atya tíxAiov^ cv xAxooov. Q vam
inepta fententia antea concipiebatur , q vu m  
videretur poeta dicere , verua- non falce de­
dolata eífe, fed paliuri ramo. Hsec funt pla­
ne delira, ut taceam inconcinnitatem verius.
7T#>iwv 7f^ og o|vv gtqvv^/x) non y CV'JVOO, 
áví7Tí<rz Qclrvyog xzf i%ntg ßxgvv.) non <p&- 
iyyyog x'Aí? i^iug ßxgvv. ;'i • ;
ÍJ&Z&T it, ÍCTTXG ÚtAVfTIV ) non Í<T7?X<?ÍV.
XrtgZVOUZV. 7ÖV QW í%0[6SV fCflJTítöpvyuv. )
non KX7XCpvyzTv. J I .
fv(TfÁQ?<rí vív c($íyi'Xi l^ívoivxg. )  non jv ifjufifí
vív cQx x^i. \ . ~ v •
qQÜxXuqV) <j<prtKixv 9 wcíiAÚ]/ö//gv) non
h T ^ o fttv . ' / r  lí J
(Axzu>gtoi.) funt xcjuxTX iitív/Jv.ix9qvi- 
bus ad zoíjaov invitatur C yclops fatur. Bea­
tus qvi bene fatur, &  appotus , odoratus 
nitentes capillos ad fores amicae cantat Srvgxv
rlg oi%u /uo)$ />: j fv
%AiJxvyv iyjm íTXÍ£Xv.){ N a m xAifxvqg h x i-  
gog, q vod  vulgatum e f t ; ineptillimum.
[AVgO^ KTTOg AlTTXTgOV )  nOil ÁlTTXTOQg. H o -
ratius, lib. II. C a r m in .O d .  v i  i .7 .  Coronatus
'/iit ent eis ntítlobutro Syrio capillos* juvgoy pktto?
%xvúov ÄtTTXTgOV ßofTfVyoV,
yxvvpxt Kxf Jxnog i^ g .)  Q v o  illud tjSijgl
• Seri-
Scribendum putarim , ysíwuxt St Sanis  (aißor.) 
Eft inlqfcyp'*  faturorum homiiaum. hoc c- 
nim dicens ructat. Eft enim pxfultantis. A -
i a n e s ,  AiCoT gvh, IVt /v  o v £ \ v  t ov 7ríT í<r&ctt
yAvMTt^ov Scholion. cclGoi 5 rc ctiQoT cv povov
2 l r ) ( CyZThl0L<rU!>0V  S i T T J V j  Ä Ä A ö i-  KOtt Í7TÍ i / J o v i j ? }  ca$
/COt) V&V. _  ^ /
woitpos OÁXM ut )  Euripidea phrafis, rxaQee 
cÁzág. uxvíát Ävcrc-yjuoc 5 in Orefte. J oguccs ym- 
Acv, in Helena Latina 'viftricia armu,
yo.'xochlv cuuxci SzSogxcog. ) prcrponcndd 
Semichorii nota. >iui%.z&Acv buuccct. E ft enim 
idem femichorium, qvod antea , invitans
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xahov izTTiox )  Obfcuriihma funt feqven- 
tia 5 idqve propter mutationem perion® fe­
cundae in tertiam, Alloqvuntur enim C y ­
clopem invitantes ad amicam in) xuuov9  sl 
qva in antro ait eum exfpe& ari, x«Aov o'jW-
pairi SeSo(>KU>s xccAog Íkttíocx, jw#X£Ö£«v. Q tÄ u  t  i?
vfwit. Eft qvaedam nympha , qva: vos depe­
r it ,  (cv x ^ o e A qvae te tuumqve corpus de­
perit, utpotc TÍgetva ivrit ävT^ tav. Illud C Av« 
%voc 4 '  d\ufóivá S a ls i) includenda parenthefi. 
Ita lux reddita obfcuriflimo loco.
xocT ccQti dvTovit ^ £cv)non Kocsit oivrovilg yAQcv, 
S t c  Sr, Tcv o í y x c o v  evtvúu&g, z x t  e x T r t í  , ct/Q rreg
U . 0 (3 X ,  TTlVOVTCC ,  OVK i p í ó o . )  IlOn OVK i [ A i '
Nam ingurgitabat fe C yclops , ita ut vinum
H • ' . ;rc-
redundans ejiceret, ipfum docet Silenus com - 
pofitő  cubito paullatim bibere, ne vinum v o ­
mat.
V
4 ’ oveh ahko.) M ira verbi
elegantia, ut aliqvid perperam v i ­
dere, vel potius aliqvid omittere videndo ? 
Í1C ttä£svt£S7rt^Sív, qvum aliqvid deeft,qvod 
apparandum erat, fic nihil h)c , nifi carmina,
defiint. űvíTcv 7rot(>iVT(>í7ri(\ot,i ttAtjv tcov Í7raotScüv,
XJMQit j[ ’ is ÓUovg , 7T^ lV Ti TöV TTÚÖTÉ^ŰC
0£iV &A#Auyfxov. cog Qot ravOöír 2tT'v évt££7tJj. 
non ct7TtzKAayfAov 8c t^vOgvJ .  ' *
}(.&} T«d QUfJ.CCTOC uÍtzQtIV ijUWV KQViCt)$ ) Bar­
bare,&  inepte.Imo 7Ä (f\^  QfÁfÁXTOC fAiCT i  ^TlV
jJjUWV KOVIO?, >J TTöögV.
TTCiKoíl fxív vjSíl <f 0 VT# T0Í0UT0V ) At7|-
xw?íjíTsí5 €tstv!^?í5 jjJeiV) grsTuCpeiv.
0 [AIC&QQS 5 0? UQl Jovf TŰV 7TWtttf XtfTfcfctfS. )
non KotrzKc&vQc.
xm) SiSo^ Korcúg x ly z)  Plane ita olim in óra 
libri annotatum eft ante 31. annos.
6z T  H O M iE C R  E N  I I
N  O
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N O B I L I S S I M O  V I R O
JOHANNI de RIEV
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R U T E N O R U M  P R ^ E S I D T ,
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B S T R I C T A M  tibi fidem ante a- 
I  liqvot annos, cum una M om pe- 
lii eiTemus, u iq ved o m u m  ad me 
W  vifendi &  falutandi caufla vcnif- 
fe s , qvae tua eft humanitas, &  in literashn- 
gularis am or, Pifaefes digniifim e; fcriüs qvi- 
dem , icd eo cumulatius jam tandem libero. 
.Diatribam enim fuper Romanae Satirae natu­
ra atqve appellatione, cum inter colloqven- 
dum deliterarum ftudiis, in eum forte fermo- 
nem incidiflemus , tibi pollicitus : ne tam 
benignus creditor fortem line aliqvo fenore, 
longo adeo praefertim intervallo, reciperes: 
diifputationem-aliam adjeci, 'ut non plane e- 
jufdem, ita nec ufqveqvaqve diuimilis argu­
menti. Nam  qvi fe irem us, non mediocri­
ter
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ter folum eruditos cum vulgo credere, fed 
longe doCHlfimos etiam viros, 6c fummae in 
literis auctoritatis, docere, genus illud La-O
tinae poefeos ä Gra:corum Satyrica originem 
iimul ac nomen traxiffe: qvum fecusrem ha­
bere nobis perfvafiflemus, ne fine jufta fatis 
cauifa á communi hac &  omnibus ferme re­
cepta opinione videremur difcedere : facien­
dum efTe duximus, ut de utraqve poefi qvae 
veniebant in mentem, uná eádemqve opera 
feriptis mandaremus. Accipe igitur , Prae- 
fes clariiiime, 8 c qvod fapientes haut mino­
ris fecerint, vir d o ä ii l im c ,  n o n u tfp o p o n - 
deram, paucarum horarum diatribam : fed 
aliqvot faltem dierum lucubrationem, tuo 
nomini multo etiam priiis qvam nafceretur 
dicatam, meritiííiméqve confecratam. et ii e- 
nim magnő &  locorum &  temporum inter­
vallo d ivid im ur: haeret tamen animo nihi­
lominus , femperqve haerebit, mutui amo­
ris noftri iocundiilima memoria: &  honoris 
ejus grata recordatio, qvcm ftudiis meis a- 
liqvando habuifti, cum ut fruftus illorum 
aliqvis in vulgus manaret, vigiliaeq ve noftrae 
publicarentur, qvia M om pelii res erat pro­
prer loci conditionem difficilior, nullispar- 
furum te fumtibus, &  verbis prolixe often» 
d i d i ,  &  rc etiam i p fu luculente probáfti.E- 
qvidem non Hun adeo ignotus ipfe m ihi, ut
* QVX
qvac ä me fuerint profefta , tantő h o c  eu- 
jufqvam , nedűm tuó viri eruditiílími, ftu- 
diő digna cenfeam : tu tarnen , qvum amo­
re noftri aciem judicii tui praepediente, ali­
ter fentires: prxclaré hoc pacfco , qvantum 
humanitatis literis tribueres , palám fecifti. 
fímul amentiam illorum auctoritate fententiae 
tu x  con fu táfti, qvos nihil pudet exqvifitio- 
rem lingvarum &  antiqvitjttis notitiam, ceu 
R eip . inutilem, pietati veró etiam adver- 
fantem , differre couvitiis ac diffamare, qvi 
error fanaticus cum occulto qvodarn D ei 
judicio per multa fecula hominum mentes 
occupaflet: memoria demum avorum pene 
undiqve é Gallia noftra profligatus, certo­
rum nunc hominum fcelere immani ineam-
j  • v
dem &: univerfam qvoqve Europam revoca­
tur. Qvid ? nonne fuperioribus menfibus 
facerrimus liber prodiit, q vo  impietatis o- 
mnes promifcue arceifuntur, qvi poft lite- 
rarum TrocXiyfíyicíoív cum aliqva laude in iis 
funt verfati? aut qvifqvam dubitet melioris 
literature pernitiem eos m oliri,  qvi nefario 
aufu in doftiifimum qvemqve noftrx  ita t is ,  
dc de rep. liceraria optime meritum tanta cum 
peailantia atqve impudentia invehuntur? fal- 
tem ii maledicere volebant, portentis men­
daciorum abftinerent: fi feribere geftiebant, 
Latine (criberent. nam qvis barbarifmos ,*#### 'fo
D E D I C A T I O .  <í5
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foloecifmos , ftribligines eorum. en u m eret, 
aut patienter ferat i N on hortabor tc Prae- 
fes integerrime, ut certo huic iftorum male 
conciliatorum furori te opponas, qvod  in te 
fuerit:  ne prudentiae &  conftantiae tuae in 
amore literarum videar diffidere, gratulabor 
potius bonitati naturae tuae, qvse neqve in 
ratione ftudiorum , neqve inadminiftratione 
R.eip. ä reóto tramite St via regia defle&ere 
unqvam fe iivit. Q vam obrem , qvi &  b o ­
nas artes femper ornaris , &  bonas partes 
fortillime femper defenderis ? magnumqve 
ex ea re nomen tibi pepereris: pulcherrimam 
hanc laudem illibatam ad extremum te con** 
fervaturum , omnes fperam us, qvi excel­
lentem virtutem tuam habemus notamiatqve 
adeo ut ita facias, ex animo optamus. Vale, 
Lutetiae Pariliorum ix .  Kai. Sept. cid idcv,
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Duobus hifce libris continentur. 
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C a p u t  P r i m u m .
D e  S a t  y  r  i c  j e  poefeos origine, &  
appellationibus. dqxizvTrcv cyptTov yzvUzws 
omnium inventorum, ‘Toeticcs principia v- 
TtáhkiiÁcx, tria: y, <pv<nc5 rei otvTo^ecf/o&rp*- 
Ta , »J Ti v^v]. de bis accommodate ad propo- 
fitnm argumentum ordine ditium. Feftorum 
dierum origo &  caujpe : qvomodo &  per
qvos gradus inde nata S A T Y R i c  A cum 
Tragotdiaó3 Comoedia. t^v^oj J1/#five rgayca- 
Sia commune nomen. Athen<ti locus emen- 
datur* %o,7v()oov 7T(>cíicrciyctiyy. XctTvgoi &  X&- 
tvpqs pro fabula 'Satyrica : item 'Zoctv^ iy.cv. 
locus Xenophontis illußratus. Satyri Sa­
tyrica apud Latinos• Error eorum, qviSa- 
tyricam Grtcam vocant Satyram. Donati 
locus. Satyra Gracorum, o» gíakqi non >J tr«-
TU£»K»3.
• - * *  *  * *  i  . -C a p
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lllußratur S a t y r i c a  definitio QvofAartifw,
cur Satyri initid in hanc poéfim indufti, v a ­
ria caujja afferuntur, eaqve ordine expofita. 
D e choro Bacchi duplici: ve tuft io re e Mym- 
phi* &  M ußs\ recentiore , additis Satyris9  
Si lenis, alus. Orpheus illuftratur &  corri­
gitur. Satyri qvi> qvam vetu fti, qvo ge­
nere orti. Aívnxhídai Asu/t&AiWes’. error 
credentium exftare in rerum natura Satyros, 
hiftorta hominis cornuti. Satyrorum &  S i- 
tenorum veriloqvtum varie expoßtum. <?t- 
cy i^voci. (T^ Tv^ oV, libidinofus. Xoctv^ oc pro­
prium nomen. ccHtym> &  t^occcÍTyj^  voces D o­
rum. (pvj(>z$ &  (pygits Satyri Atticis &  Io­
nibus. locus Suid<t animadverfius. Appella­
tiones communes Baccho &  ejus miniftris :
Sabus, Satyrus, L e n iu s ,  Bacchus. B**-
%í%°(>Q<; vox Orphei. is poeta pluries emen­
datus. D e recondita Satyrorum &  Sileno- 
rum faptentia. Silenus a M ida captus. S i­
lenus Virgilii. Socrates Silenus ditius. Ados 
artificum f t  at narior um Athenis. A lar fias
i 7T( cvviffzi y,a,} cwQgQtrwy D c
figura Satyrorum &  Silenorum : fint ne ii- 
dem Satyri &  Sileni. Gemma pulcherrima
Bacchi chorum ob oculos ponens, &  eiufdem
C A P 1 T U M.
dilufidatio. M os pingendi Indos. AevJ o^cpo- 
cIoli Bacchi &  aliorum aeorum, Bacchus 
ripos' idem varie acpittus. Sileni ejus £a- 
iovAoi •* Satyrorum epifiata, loci aliqvot Or­
phei correfti. vana forma Silcnorum , &  
calvities ac barba. Satyrorum vultus . lo­
cus Arifiotelis emendatus, (tmtv i^xg-uqs tripli­
cis morbi nomen. tumor circa aures Satyro­
rum. Satyriafeös &  priapifmi diffe­
rentia. zsívifena locus animadverjus. cau­
da Satyrorum. Tityri, cornu Amalthea  
inter Bacchi 7ro^ c7rei<x>'. item cantharus, (27* ^
v<x^ 9*vj^ . Baccharum ludi-
ov. ttbia bina.
C a p . III.
D* perfefta ab arte S a t y r i c a .  Genus il­
lius invefitgaturapartitione poefeos, qva apud 
Platonem &  .Ahfiotelem . locus Arifiotelis 
illußratus &  emendatus, ore filv , non fe~ 
qventeore H. differentia inter [tipeTrSrcu Jgwv-
T0C5  &  [JLlUtTff&Mt $()ÜÚVTC&. &
fycifJMt *  •>' unde fint difla. locus infignis 
Arifiotelis iUufiratur Cr ter qvater emen­
datur. 7T£0iT'?<v pro tragoediam componere. 
Fabula unde dicla. Diomedis locus animad- 
vsrfus. Dramatica po'éfeos fpecies varie 
recenfita veteribus» nova earumdem divi fio.
 ^  ^  ^  ^ Í  IHtfJ
perfona. 3-votrog
era. irígitrQvgh
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Finis dramatic a. ol oi3áQ/,ovrsf. ol rcO yiXca- 
TQS TToiviTctí. fAiuoi yz\oioúv : mimorum fpe- 
cieS) iraiyvia 9  cr uttojHö*«?. Satyrica me­
dia inter tragoediam & comoediam. t o^tycoSloc, 
pro Satyrica: Horatii locus illuflratur. u4f -  
finitas Satyrica cum tragoedia : item diffe­
rentia. Affinitas Satyrica cum comoedia» 
L. Sulla curvor^ #,} Koú^ ctíJíai. carvpí e^tv , £*7 *
XCdfACúiétV. (TCÍTV^lKOg  < P iA OS“ 5 KCülXlKog^ T p o i y t -
xog. Propria Satyrica : chorus e Satyns ; 
item perjona ridicula. Burris brevitas f a ­
bula & fimplicitas'. dicacitas hilar*v potius 
qvam palam obfcena : charaÜer ver fu um 
Satyr icor um : Satyrica tragicis dramatis in- 
terjed a aut fubjeíla. Ados tragicorum poe­
tarum , qvnterms fabulis certandi, m^ccho-
yiui rqccyixwv & r^Koyiai. Colligitur defini­
tio Satyrica. varia tragoedia na ° saß ár eis.
C a p . I V .
De nonnullis qva S a t y r i c a  extrinfecus
accidunt, artes fubfidiaria poefeos dramati- 
ca * partes dramatices b^ /ícog jíoct^ co?, fy* fxt- 
KoTToiioc. De perfonis Satyricis & earum or­
namentis. locus. Pollucis illufiratus. n címe os •>
7rcC7T7rlJlOV j 7rci7T7V0<Ttíh^ VQS. l^ dvy] i ijoÍAv] ,
locus Hippocratis jam ohm SiT.oypot,- 
Qqvusvqs. tyoßai o£ in capit ibus Sa-
*y-
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tyroruw. Tt&^aKv\ vQu<r[uívyi. 9-v^ftv A/ovu- 
«tnxxöv. x Ä0Cv^  Satyrorum. x°Zr*">*&-
rávet Silenorum. Apparatus Jccna batyri- 
t&. De fait at tone Satyrica. ccßoi. <roßctt in 
manibus Satyrorum, c-oßcig. xovbrocAos, <r»wv- 
vir. cum icU í. Athenai &  Plutarchi^ loci 
emendati. Pyladis &  Baihylh faltatio. vVo^- 
SioiT&iir&oii. Kw^o? ■> CT de co obiter 
nonnulla.
C a p . V.
De poetis S a t y r i c a r  u  m fabularum. 2ä- 
rv^oy^oi^ot. Qwindo coeperint Satyrica com­
poni, primus auttor Thefpis, Pratinas. 
eorum dramata. Cratinus male pro Prati- 
Aefchylus &  Chcerillus antagontft<z Pra­
ting. agonum fcenicorum inftitutio. Aios 
certandi pltff&us dramatis. rpKoylai &  ts -  
TpttXoyíc&i traqicorum. Liberalia trina A -
• t  y  ;  *  - o /thenis. Panathen&a ibidem , gr Lbytn . 
AftfJ poetarum in tetralogiis componendis. 
Orefiia Aefchyli , &  Philoclis Pandionis. 
Catalogus poetarum hujus generis, é* *SW/- 
ricarum , veteres nominata repe-
tiuntur , poft Thefpidem &  Protinam. ./fr- 
fchylus qvot Satyricas feripferit: qva illa \ 
loca animadverfa in vita aAefchyli &  veteri 
catalogo fabularum ipftus. Cercyon. 0 £i-
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ter qv-tßtum de ofympiade, qva, natui &  dem 
natus Aejchylus. ejus 'Laxv i^kov. Ionis fxí- 
ycc fydua. Phrjmcus tragicus. Sopholis Sa- 
tjrica fabuU ; item A c h t :  Euripidis: Xe­
noclis : Philoclis : Aflydamantis : lophon- 
tis ; Platonis, item Lycophronis > Bionis , 
Demetrii. Comici, qvi 'Zaxv o^vg f ir  ipfer unt. 
aenigma de loro, qvo appenfa ampulla. O pro 
O T . ov *, ixiviAiv. n o n  í la r e .  ■ztwAöí 
TToip&ívos pecunia nomini, poet£ el Toí^ stko) 
Azyoutvoi.  Tay fen f i  um extemporalitas. Lo­
ca multa apud, Athen<eum , <*Aelianum , 
Diogenem Laertium > Pollucem, Hefychium 
£r Grdcos jchoUafias corriguntur atqve ex ­
plicantur.
C  AP.  VI .
Corollarium hujus libri, fiv e  in Cyclopem fa ­
bulam Satyr icam not<z. Euripidis ejfe ofien- 
ditur. ku)7Ty,7 cívajr. áv&7TÍ7p,íiv. Athénéi lo­
cus animadverfus, Satyricam ejfe probatur, 
ex choro ,fcena, ornatu, tempore y qvo doEla 
fuit» veris principium in Antheflerione. alia 
argumenta cx natura ipfius fabuU. exitus 
illiu s , tr:ßis an Ixtus f i c  cenfendus. obfierva­
tio fuper injeripttombus dr amatum, hanc fa ­
bulam ejje qB-nty'v. 'joci in ea multi illufiran-f j ^
tur. pAí$ wSz. ávyjq xgoTciAcv. fjxstgotíTv.
iüTTCi-
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tHTTOlToL&aiV. ÄlOt’XOlVOLG'O'ilV. AICtYd JdtyYlCd,
loca alicjvot hujus fabuU emendantur. <ruv-
rt(T7n?gJV JojWOUf. Ä7roÖA/0 giV. d7ÍQ^V7T7itV.
CiVTOg öiTTö^ VÄ'US/V. ßgVKtlV. A 0JV#íVJé?
vvpQcct. AfA*;privos ni^yog. fv<riAog. Sí$o%m -
rcog. • '
L I B R O  S E C U N D O .
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C a p u t  P r i m u m .
S a t i r Romana forma pro temporibus di­
verfa : farum  hatte nus cognita. praecipua, 
capita hoc libro tr a flanda, Anttcjviffima
poefis Latina , Saturnii verfus, Fefcenninij 
&  Satira, qva illa . /#/>/* rW Jcentca apud 
Romanos. *7«» incrementa per Livium A n ­
dronicum. Satira fpreta poflcjvam fabuU  
doceri coepta. eadem redit in jcenam : fed 
aliter atqve olim. exodiarius. Atellanarum
exodia. tícoJiov. í^óhov. Atellanum canticum•
/ . f ^Cap. U.
Di? Satira Ennii &  P acuvii, cujujmodi fu e ­
rit. varietas metrorum in illis: *7?#? argu­
mentorum. qvadrati verfus, »0# foli jam - 
bici* L . Pomponii Satira. Graci cjvi poema­
ta ex diverßs metris compojuerunt. Home-«r/
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ri Margites; Chtremonis Centaurus. Sa­
tira Enniana Gracis incognita. Locus Ho- 
ratti in eam rem correUus. De Latronia­
na Satira qvo modo prior Luciliana : avails 
illa , &  qvkm multiplex in ea varietas, lo­
cus Ctceronis animadverfus. Menippus &  
Meleager duo feriptores C7rov^oyihoroi. Stra- 
conjectura correSlus: Varró Menip­
pum imitatus, ejus Satira Menippea ditia &  
cynica, ipfe qvoqve Menippus cognominatus. 
Probi error Juper Satiris Menippi, character 
dicendi Mcnippeus. in legitima feri-
ptione vitiofa: xotocc^uv pro convitiari. diffe­
rentia inter Menippi feripta &  Varronis Sati­
ras* Juliani Cajares. Luciani ftilus. Seneca 
j 4 pocolocynthdfis. Petronii Satiricum: item 
Martiam. Boetii liber De confolatione, Sa­
tira fimilis.%
C a p . III.
D é  S a t i r a  L u c i l i a n a : qvomodo
Lucilius ejus inventor, qvi dijferat ab E n­
niana. vana metra apud Lucilium, materia 
hujus Satira: imitatio pnfca comoedia in li­
bertate maledicendi. Stilus populo ‘accom• 
modatus. pedeftre cloqvium. Sermo &  
iermocinari de comicis, Graea mixta La­
tinis a Lucilio. Error I ß  der i , qvi Satiram 
facit fpeciem comoedia, qvomodo tota Ro-'
mana. Error eorum qvi Satiram cum Saty- 
Ytcit confundunt. qvid differant. Simili­
tudo Satira cum Stilis. Timonis Stílt: &  
Xenophanis. Igcus Apu h i correttus. Recen- 
fus poetarum qvi pofi Lucilium Satiras feri• 
p fer unt: &  de tituU Satirarum Horatiana­
rum nonnulla♦ item aliqvot locorum emen­
dationes,
C a p .' I V .• . •
D  e  S a t y r i c a  po'efi Romanorum. A te lla ­
na cum Satyrica Gr acor um comparata, non 
tamen proprie erant Satyrica. Sulla 
kol) acúijícú$íMi 3 qva. vere Satyrica carmina 
apud Rom. obfcura. Montanus poeta. De  
nomine S a t i r a  difputatio. opinio eorum 
qvi k Satyrica Graea deduxerunt, per 
y feribere inftituerunt. ccctv^ í í^iv 5 
<roiTv^ oú^ a. Satyroma. confutatur pofita fen­
tentia variis arguments, religio Romanorum 
in derivatione vocum Gracarum. antiqvi- 
tas vocis hujus apud Rom. Ofienditur error 
ex fola diÜionum fimilitudine ortus. cautip 
neceffaria in rimandis vocabulorum origini­
bus. varia feriptio hujus dittionu. u £7* i 
promifeue poni in multis. Satura &  Satira 
)dem. qvid proprie Satura, varia illius vocis
tranflationes: lex Satura, per faturam ex-
qvi~
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qvi lit <e fent en tU. ejufdem vocis ufus in li­
brorum inferiptionibus. Hiitoria per fatu­
ram. UiWf. qvomodo variis poéfeos generi­
bus ante expofitps, idem nomen conveniat ? 
fingillatim declaratur, farrago. Satiricum. 
Satyricon. • '* Cap. V.
Corollarium hujus l ib r i: qvo difcu*>
tiuntur du# ah Horatio propofita qvafliones:An Satira Sit Poema. An Sit Justum Pqema. Platonis item &  
j 4 riflotcli* placita fuper natura poefeos expen­
duntur. i .
I N D E X  C A P I T U M .
‘  * *  r  / ,  i
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In p. 204. Sc 2o 6. 4iabet Cafaubonus, Ju­
liani Saturnalia five Sympofium in veteribus 
codicibus ita , male vero Ctfare? inferibi» 
Nec tamen , i n q v i t , lib. LX. Adverfarior. 
c. 11. col. 2S40. C .  Barthius , Cae farum
Titulum  ego fpreverim , ut qvem agnofeant 
clare Socrates in Ecclefijftica Hifloria, Sui- 
das O 4 Zonarus. ■ \
P a g . i
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j>E S a t y r i C / E  poefeos, origine, &  appellatio- 
nibus. cÍp^ ítvttov cvjjaíTqv yívíacog omnium in- 
*\ventorum. Poetices principia uttoc^ ^Koc tria: *j
d)u<n?^  t# <X'VTO<r%eJi<xcr/uui<% i y Tí%vyj. de his . 
accommodate ad propoßtum argu?nentum ordine di- 
£lum. Fefiorum dierum origo <& cauß'a: qvo?no- 
do <& per qvos gradus inde nata Satyrica cum
Tragoedia &  Comoedia, rpvyccS'ioc five t qocyooJlcc 
commune nomen. Athemci locus emendatur. Iol- 
tv^w 7rPQii<rccyu)yq. Säti^oj <& Soirvgos pro fa ­
bula Satyrica: item 'LccrvPiyJv. locus Xenophon• 
tis iüußratus. Satyri &  Sacyrica apud Latinos* 
Error eorum qvi Satyr icam Gracor um vocant Sa­
tyram. Donati locus. Satyra Gr ac or um, e» o'/A-
Aoi 5 non y\ ffMTVQiKYi.
a t  y r i c a  Gra?corum poéfis cum 
Tragoedia &  Comoedia arqve univer- 
fa dramatica Scenicorum five Mull­
eorum ludorum propria olim fuir.
hi dierum fcftorum maxime caufTá
A fune
fune inventi: res enim tota Celebra­tio feftorum duas procipue cauilas habuit: ho­norem divini numinis , & hominum ä confvetis laboribus fuis ceiiationem: cui pofteá adjunktuseft lufus jocus: qvia,ut ait Ariftoteles, ávx-
"ttccvcu iQiKtv y\ TTcuJid- Utraqve cauda á natu­ra eft, ut dc omnium nobilium inventorum, na­tura enim, qvod ait vere $c doóté Longinus ,
TT^ UTOM Tl K<Xi CCfi^ /ír\)7ÍOV y rcvi<TtU)$ CTOt^ UQV
ttoIvtwv Jcplö"rr,K2: r*qve ulla res memorabilis ä mortal ibus'eft unqväm inventa, cujus ingenita animis principia, de ab initio impreila non ex-tarenc : qvo Longinus appellat cc^ ítvtta ctqi-
yíví<ríoú$) five elementa generationis , un­de hominum inventa manant. Horum veniat in mentem necelle eft , qvoties alicujus fcien- * rise aut artis originem qvorimus. ideo fapientif- iimus philofophorum Ariftoteles , cum poetices uni ver fo ortum ferutaretur, hic vii 8c methodoufus , tria hoc illius vV«^>jA<fc principia propo-fuit, Ti]V , TO, CCVTQCr^íSloícUXTA , TiJV
tíx,vv)v : naturam, initia rudia iine arte, artemipfam. hanc viam & Ros infiftemus 5 dicemufqve ordine de his tribus dramatic# poefeos , qvo Satyricam complebitur , principiis, non enim veterum aut recentiorum Grammaticorum pla­cet exemplum; qvi de propofita qvxftione hoc folum fermé nos docent: Satyricam poeiim a. Satyris ede. denominatam : & au&orem illius primum fuiiTePratinam, aut nefcioqvem alium: de qvo poAeä videbimus: fed prius qyem infti- tuimus fermonem perfeqvamur: ac qvoniam ju- cimdiifima eft in tra&atione rerum antiqvarum
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j uerctitefa rov xA^ov^rem paullo altius ab i- pfo capite repetamus. Celebrationem igitur Fe­rtorum * eife homini naturalem, qvod ante di­cebamus, etiam ä veteribus fapientibus admo­nemur. Strabo , libro x. f Koivov tqvto ruy 
E'?5K>;'va>v x 00) Twv B apG ciqm  I<tt)) tű t  óig lí^07T0 ucig 
tuíToioíví<rzoú$ togrcKrTtxyjs ttqiw&cci 5 rag [aív fxsr 
4v§ov<rtoi<T[AOv ,  roig J'g * xoc) rocg pitv [áítoo
U0V<rixi!$) Tűt? <Tg p j *  Jttf/ Tflűí [AÍV fJ,V(TTlX.Ot,S ) TCCS
J e  iv xoä rovB-’ t] <$v<ris ovrujg v7rccyo^ívei.
Fertorum dierumcauilas facit, h o^7roiiocv? facro-rum curam , ad honorem deorum: & <*vs<r<v,hoc eil , laborum intermiflionem : atqve hocin-
/
*  Feßorum.] DeFeftis leguntur integri Tra&atusHo-  
fpiniani, Dreiieri, Caftellani, Meurfii & Balthaf. Mci-  
fneri.
t  Laudat & hunc Strabonis locum e p. 4 6 7 .Jo h .  Marf* 
hamus , Anglus , Eqvcs auratus in Canon. Chronie, 
Secui, ix .  p. m. 193. edit. Lipfíenf. m. d c .  l x x v i .  in 
4to. qva prae ceteris non ab re utor $ addens , ab omni 
populo ab omni tempore faflum cß. Lon^e vetufhßimus mos 
fuit dies Sacros celebrare, O  faßos a prof aß is diß ingver e ;  
ejufqve origo a prifeis fuit agricolis , qvi ( conditis in bor-  
reum frugibus) collegarum primitias Diis offerre folebant;  
O  qvum daretur feriandi occafio ( poß exaflos vertentis an­
ni labores ) conventus celebrabant; ut relaxarent animum O ' 
hilaritati indulgerent. Hinc^riflotelesyad Njcomach. v ii i .
€. XI. ( leg. IX. ) AI UpYccicu Sva-ieu xetA cvvcaat ácuvovia*
> (\ 1  V ' o .  • „  $  '  * ~  A  *  , myiveo-.jcci ft£7c* 7ctsiav Kccgvrejv rvyKOftioocs , otov  7ratg%cM
fiaXinct yup tv 7 0V7 0 f$ ttr^oXa^ov Tolt; kcm^oií , i. e. Pri- 
Ica facriíicia &r conventus pofi: fru&uum colle&ionem 
üen videntur, ut Primitiae. His enim temporibus 111a* 
ximé ccffabant á labore. Haec Marsh. Vide infra, p. 9.
A i  *  Idem
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inventum, non täm ab ingenio hominum eífe 
profe&um oftendit, qvám ab ipfa natura fugge- 
itum: neqve Graecorum proprium eile, fed Grae­
cis commune cum aliis omnibus orbis terrarum
gentibus: id enim eft, róov BocqGoLqm . rede qvi­
dem iftud prudentiflimus Strabo: fed virum ;ro-
áviaocB-íctoítcv fugit > qvod erat prxcipmifn &  
momenti maximi. hic enim tantus omnium, ut 
ait, gentium confenfus, non folüm ab inftindu 
qvodam communis naturae eft profedus* verum 
etiam á Dei iplius, qvi naturae audor, inftitu-
tione ac juífione. dierum enim diftindio in íp-
yocffípovg y.qc) iofiTourlpQVi, feftos &  profeftos,
non hominum eft inventum , fed illius qvi 8 c  
horninem &  omne hoc folus ette juílit, &  ju­
bendo fecit, qvod cüm nobis ex literis facris li- 
<jvidö coirftet: operaepretmm eft animadvertere, 
qvomodo partim retinuerunt, partim ftultiffimis 
inventionibus divinum inftitutum nationes uni-verfae praeter Hebraeorum rov Trzpovtritv A «ov ,
depravarunt. Qvod igitur finem redé deíigná- 
rint honorem numinis &  qvotidianarum cura­
rum intermiilionem cum hilaritate qvadam ac 
voluptate : memoriam in eo primxvi inftituti 
agnofcimus. Itaqve etiam Hebraeorum magiftri, 
dierum io^rutrípm , &  omnium folennitatum 
qvas ille populus obfervavic , cauíTas iimillime 
afferunt, non folum iftas : JTDt^D cÍvccttoívciv 
Xi«.) oi7ro rwv%t$yw %lotv, ut ait * Jofephus
lib. i .  c. I i .  de fabbati inftitutione loqvens: &
r)'2 y n
* Idem,lib. m.Antiqv.c.x. fol.m. 95. F.edir.Co- 
föfy U* PC. iCI. ii] fol. h’rif, inqvic, et w hfj*
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five n v y n  ac 1 ÖDD peccatorum ex­
piationem per jejunia , ludium , &  fimiles 
aov^ íocg ritus , qvos etiam gentium fuperftitio
agnovit &  varié eft imitata* verum etiam
id eft ivQpoHriav &; hilaritatem ac jocundioris 
vitae ufum: unde etiam laetos illos dies vocarunc 
CD*31u3 D*DV ayct&M yfAzq&sde qvorum lae- 
titia multa funt praecepta in Talmud parte fe­
cunda,' täm in capite JOD TJTID qvam in aliis: . 
&  in ]ad Rambam, in eo tradatu qui inscribi­
tur 2 ) 0  D V  n n o t l /  n » 7n  itemqve in li­
bro R. Molis Mikkotfi qvo Praecepta vetantia 
jtibentiaqve , five ut ipfi dicunt, negativa atqve 
affirmativa, &  fuíiüs perfeqvitur, &  diverfó or* 
dine qväm ipfe Rambam, aut alii. Inftituti hu­
jus auftorem pronunciat Plato in fecundo De le­
gibus» non folum naturam , ut Strabo , fed ve­
ro etiam Deum, unde &  iftud in Graecorum 
moribus remanfit, qvod omnium fuorum ludo­
rum, folennitatum, obleftationum, atqve adeo 
Tv-űlo-riS ívcúyjocS) ut aic Athenaeus, ryjv othlav eis
t  ov 3-eov áví(pí$Qv. Sed qvi veri Dei notitiam,
amiferant, &  modum primitus inftitutum feftos 
r- '■ dies
3 cv% oXcy.etv7cv7tv > oveie t u * zrcvuv t o » v  tzri
6gyoi$ ccievtv ov i^coctPtv' i .e .  nullum agitier jejium fine 
holocautomate, O* laborum vacatione. Scihcct, fubjicien- 
re M arsh am ő , loco paulló ante cit^p. 1 9 1 . du* f  wit Fe- 
Ilorum caufjk ; Dei honor , C7* Laborum inter mißio. ßvo- 
tidianorum laborum intcrmißioncm fccuta cjl Hilaritas , C7* 
jucundioris vite ufus. Qvod apud gentes notißimum , etiam 
ab Ebreis objervatum eßt. Precepta. enim multa funt apud 
Magißros tábtitia dierum illorum, qvos Bonos dies vocant.
A 3
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dies agitandi erane obliti , tantum in utroqve 
delirarunt, <jvantum ä prima antiqvitaterecefle- 
runt. Deos igitur cum alios funt commenti, tűm 
in primis Liberum patrem : qvem cüm non fa­
lum ut vini largitorem venerarentur, fed ipfam
etiam intermiífionem labovum, kcu rijg ewrovlw;
ccvxTTixviriv , ut ait Ariiloteles, ferrent illi ac­
ceptam , ut primo feftivitatis omnis audtori, 
Lyaeum, Methymnarumqve proptereä eum di­
xerunt. Athenanis, libro ix. rccg zvooyjug zx,d-
kow 0 VK CC7T0  T r,g 5 Í l(T< T P0$á ,  d^d oÍ7TQT ov nocrd ravrctg zv íyziv. zlg ag Svj <rvviovrzg oi ra 
&zrov njucovrzg zlg zv(pPo<rvvyv k,oc>) dvzciv au- 
Tovg jxz&izvrzgy -ro juzv stotoV /uzQv y rov J‘z rovro 
é'ai c^rdjuzvov B'zov Mz&vuvouov v.oá Avouov , v.cú
EvioV) y*oc) l%ov 7Tgo<r>iyo(>zvov. Plato vero paul-
10 aliter : qvi hujus rei inílitutionem : ad potio- 
res deos refert: Bacchum vero cum Apolline &  
iVluiis, qvaii miniftros munere deorum concef- 
fos hominibus, feilorum dierum exhilarandorum
caufsä. fic enim a i t : ol &zo) QÍKrzíg&vrzg to reov
áv&POQTTW Z7FÍ7Í0 VQV TffZQVKOS yívog , äv0L7TcevKas TS
ocvroTg rcov tvovoov i r d ^ t x v r o  ,  r d g  rcov zogroov d u o i -
G a g  r oTg B zo Tg  * x.#} M ovtrc&g 5 A ’ v s o f k w d  r z  M o v -
€v\yzrylv na) Atovv'irov %vvzopra<rrdg zSocrciv. Sed e- 
nim omni? vetuflas principatum hujus honoris 
Baccho Temper detulit: huic fcenicos ludos con- 
fecrárunt: huic dramaticam poefim, &  univer-
fam S-zxrqiKYjv fAovrtx,qv dicarunt , qvam anti- 
qviilimi homines eam ob cauíTam rovyuSíocv ap-- 
pellárunt , ficut pofteá cüm nomen commune
in plures ideas eft divifuar, Satyrica &  Silii ä
Bac-
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Bacchi comitibus Silenis. & Satyris appellatio­nem invenerunt, fcenici qvoqve hiftriories uni*verii propterea Graecis Aiovotn^jto} rs^vrfet* arti­fices Bacchi fétnper flinc didli. Satyrica? igitur poőfeos non fecus ac tragoediae ik comoediae ori­go prima ab illis repetenda conventibus, qvos vetuiliflimi mortales colledis frudibus cogere fo- liti, ut gratias diis a&uri faciiiteiis operarentur, & laborum qvos fuftinuerant memoriam politu­ri, animum relaxarent ac jucunditati fe darent, ibi tum homines curis foluti, & genio indul­gentes ac vino pleni, ciendi rifus g r a t i a ,  dicta dicere, alkifqve in alium fcommara jacere, & lua libi vitia aut inhonefta fa&a obje&are. o- mnia enim etiam acerbiora dióta licentia epula­rum & temulentia excufabant. tx y&q r oivx-
JattoV, ut ait poeta, qvo refpexit Pro­metheus apud Lucianum, cum Jovem alloqvens 
£c fraudem excufatis, qvä illi inter epulas illu- ferat , in jocorum fubfannandiqve licentia o- mnem conviviorum venuftatem & praecipuum fru­dum contendit eíTe politum. ív x<píAy tig^  in­qvit, to>v cvuTtoffíoov rág KQfAtytixg txvtxg^xrrx-
T*]V Kal CKCOIAfAXTX , KX) TO JtXClYkXlVtlV KXi iTTl-
yzAxv , ró K<x,Tt%Áíi7ro[jLívQv zen juiSbí kxí y.oqog
KX) (TlOúTTtf 5 (T/Ül3'PtúTCX KX) XTlQTTtf TTQXyfAXTXj
xx) yjKi<rTX cvy,7TQ<TÍco ttoíttovtx. ita paullatim ab iftis principiis mox auxit in feitorum dierum fo- lennibus : fucceííu ipso 6c voluptate , qvam cx hoc omnes percipiebant, ftudia elegantiorum a- lentc atqve acuentc : cum intereä artem adhibe­rent perdiu nullam : fed lolo naturae impulfu, & finguli iingulos , & plures confertim multos, täm inter epulas qvam polt epulas, lux atqve a-A 4. lio-
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]iorum oble&ationis caufsa liberioribus iftiuftno- 
di di<5tis laceiTerent: iimul eriam ad numeros in^  
conditos pedes moverent, verius qvam faltarent. 
unde tandem nati funt chori , faltationefqve ad 
numerum,- atqve adeo poéfis ipfa : natura paul- 
Jatim eo ducente, ut &  verba , qva? dicebant > 
&  pedes, qvos movebant, numerisaftringerenu
per numeros intelligo 5 noil oi^ fAo-
vlocv: de quorum origine * &  cum animis noftris
cognatione non eft hic locus plura dicendi. Rem 
eíTe vetuftiiTimam inde paret, qvod ex omnibus 
conventibus qvi honoris deorum caufsa cogi (bli­
t i ,  vetuftiilimi illi funt , qvos conditis in hor­
reum frugibus ruftici celebrabant: nam &  colle­
ctarum frugum primitias t  diis offerre moris fuic 
femper: &  eo potiftimum tempore feriandi erae 
occaiioj poft exadlos vertentis anni labores rufti-
cos.
• »%
*  Habebis aliqvid de hac in Ifaaci Voífii erudito libro 
clePoematum cantu & viribus R y th m i, Oxonii m.dc. 
l x x i i i .  in 8t. edito; qvem forte cum aliis eo pertinen­
tibus propediem > (i D eus dederit > dc novo publicabi­
mus.• _
f  Primitias] Donatus, Not. in Virgil, x i .  JEn. v. i £ .  
coi. m. 1 5 56. C.edit. Bafileenf. m. dc. x i  i i .  in fol. Pri­
m itiv proprie, inqvit , dicuntur, qVcC obferuntur diis, de 
frutfibus novis, aut fixtibus gregum. Fecerunt id ./Egyptii, 
Grxci & Romani. De j£gyptiis teftatur Diodorus Si­
culus > lib. i .  Biblioth. Hift.p. 13. eorum ceremonias Ifi— 
dis in fefto referens» qvod r.cnoc icv Sigur/uov
űuy0év7e<i viáyjic, m X. Aleßis tempore oblatis fpicarum pri­
mitus i juxta manipulos [fidem invocare Colent. Gratti 775 Ar,- 
vel Cereri,, qvcE (ecundinn Herodotum lib. 11.  
c. l i x .  cum Ifide eadem , poft comportatas fruges , Bu- 
, i .e. 7ctí7&>vxc^7rújvcixctí%ci<;, (ive primitias, c x -
eä tribuerunt gratitudine. Unde & feftym cum primi­
tiarum
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cos. utramqve cauflam philofophus tangit lib. virr. 
Nicomacheorum .* ocl 3 -u<n*i5 inqvit hoc)
cvvoSoi (púcívovTccí yíveir&ctt /aítco id s tó»v ku^7tuv
CVyKO[AlSoÍ$ , OiV OCTTCt^ X,^ 1' pOChltfTOC yObQ OV TOU-
TOlf t<r;£oA«£ov T0i^  »«Ijorfé atqve hxc ratio eft, 
cur ab hominibus rufticis 8 c tragoediam &  co­
moediam eíTe inventas conftanter affirment vete­
res : qvod &  comoediae * appellatio ipfa arguit, 
ut eft apud philofophum. Satyricam qvoqve I-
facius Tzetzes fcribit efTe yíco^ym kol\ evrgAwy
ávSpoú7rm inventum, hoc nempe fignificare vo­
luerunt : priufqvám homines urbes incolerenc 
cum pagatim adhuc habitarent, &  ut Athéni- 
enfes loqvebantur, axioi Stlpovg, aliqva drama­
tics poefeos initia jam tum fuiiie nota. Arifto- 
telis haec fententia eft , cum de univerfx poe­
feos ortu primo difputat: qvia imitandi ftudium 
&  harmoniae amorem á natura homines accepe­
rint, pene cum ipfo humano genere poefeosqvx-
dam rudimenta cepiffe:K#T«<£v<nv9 inqvit, c. iv.
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tiarum oblatione coiljundum, BuXvouce nomen accepif* 
fc m qvarto G rxcix  feriarx, p. 141. perhibet Meurfius. 
Cui ad fine feftum erae Íl'gaíu didum . Nam  
Svtiv, inquitHefychius, rebeiy 715,
74V tyúovia tizrag%af. De Romanis non finit nos dubi­
tare Titus Calphurnius Siculus, cujus hxc funt E d .  1 v.
—_ —  ut primas Cereri dare cultor ari jias 
Poffet O 4 intattó Bromium (Bacchum.) perfundere vino,
*  Comoedia.] Nimirum dida nonnullis á w w  & 0>^ r,y 
qvod in vicis iltiufmodi Poemata decantarentur; licet &  
non defint, qvi á yeo/uá^ etv & ecl\ n , hoc e f t , per vicos 
vagando, comiffando & canendo derivent. Vide Scali- 
gerum in 1. Poetices, c. v. p. 1 4 . f. Adde & Interpre­
tes Comicorum jn Prolegomen.
A 5 * Vide
'C v r o f  y u T v  T O v  y i y , í 7 c $ - a . i  ? xcc) á o u o v lc v ;  H a )  
TOv pv.Etytöv (t<& 5 oT< [xó^icc rcűv p'ú-
&fAM i c n  5 {pKm^o'v ) I J  pi^ X ^  °* i ftQ v x íft f  
HT^ og ccvtoc [xcÍAkítcc •) Y.&Tci [AiKPQv 7r^oolyovT2?
«ysvíjcr&v tjjv 7roí’r,criv ix  tcüv o^vrocx^Sixcucírw v ^
appellat philofóphus #  v to <r^eSioicy& rct 5 *  nü-  
m e ro s  innum eros eo tem p o re  fundi folitos &  fi­
n e  ar te  ,  qvi ante inventam  poeíin pro  pocii  
fuerunt cafcis illis h o m in ib u s : qvales feré  apud  
vetufHflimos L a tin o s  verfus Saturnios legimus
fuiffe. M axim us T yriu s  <*vt oaASict, der p a r c i  fi- 
fniliter nom in at in fententia plane g e m i n a :  n am  
ut Ariftoteles a it  de poeli in univerfum difpu-
t a n s ,  ík  TM  oivTo^/iSitxciAccrcav eam  eife progna­
t a m :  fic feribit M a x im u s ,  fcenica? &  th eatrali  
poefi in con d ita  v e teru m  can tica  o rig in em  d e -
difle. a ’Í tjvot>iot$i inqvit ferm on e x x i .  tj y.lv 7rx-
XoLia yovccc x 0^0  ^ qvcm kca civtyav ,  -
l^yaToct aoerd Sviyovg cw icrc iy ív o i c io n  ocuyjtov
XOit oigQTQV XíV.QVlfJLíV0 1 5 C&TyctTCi CcSoVTíS ClVTQCyJc-
SlQt,, y í T i 7 T í C t  S í  Y! Vj/V^ vj Í7t\ T í^ ' jy jV  CÍXQQÍCTQV
0$ iv CKYjvvj xcú $-íoÍt%oi<;. haec ita  H o ra t iu s  
in epiítola i .  ad  A u g u ílu m , libr. u .  v. 1 3 9 .  f. 
pené ad v e r b u m :
A grico la  p rt fe i , fo rtes  5 p a rv o q v e beati
Condita pofi fru m en ta ,  levantes tempore fe ß o
C orpus , &  ipfum anim um  fp e  fi?iis dura fe reu z  
tem
Cum fociis operum ,  &  pueris  , &  conjuge ß d a ,  
*Tellurem porcó , Silvanum  latte piabant  
Floribus &  vino Genium memorem brevis a v i .
t ; F e -
* Vide Crefoll. lib. 1 1 1 .Theatri Rhetor, c. x i .
• . 1 * t  Di-
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Fefctnnbta p er huné inventa  licentia morem  
Verßbus alternis opprobria ruftica ludit.
Duo genera vetuftiflimae poefeos &  adhuc na- 
fcentis commemorat heic Horatius : alterius 
qva utebantur in deorum laudibus : alterius y 
qvam ufurpabant cum per ludum &  jocum con­
vicia libi dicebant, hoc ipfum eft qvod philo. 
fophus nos docet : irn five heroica metra &
i á u l fuifle primum in ufu: illa ufurpáfle vi­
ros graviores cum deorum laudes canerent, &  
honeltas heroum attiones imitarentur 5 aut cafus 
illorum narrarent: jambis ufos feqvioris ingenii 
homines > qvibus volupe erat perperam fadta ab
aliis imitando , probra iliis dicere. e^vov-
T 0 ) inqvit, T CÜV 7T0CÁ0UCÚV 01 [AZV >)(3CaiKCt)V j  ol de
íáuQw TTQttiTul. idcirco graviflimi fcriptorescutn 
de antiqviflima poefi loqvuntur, duo illius ge­
nera commemorant: alterius hocyoovia hoc) k k t z -  
gttqvc}xculzvyiS  ^ qvx tota ferin., tota fcvera: al­
terius XiQTOfAOV aoc) TiO&MtTTtZyjC 5 qV£ tOta JOCU-
]aris &  ridicula, ad prius genus pertinuere di­
thyrambi j  Liberi patris, genus carminis vetu-
ftiiTimum
1 •
Dithyrambi.] Dithyrambus dicebatur hymni genus, 
quod Baccho cani folebat. Nam qvod á qvodam The­
bano, qvi item Dithyrambus diéXus fuerit, idove invene­
rit , diótum volunt nonnulli, adprobari fatis non poteft. 
Nam Ii fe res ita haberer, Pindarus certe ceteras inter lau­
des patria: fua: hoc inventpm non tacui fiet, qvm vel m a­
gnifice extulillet. Nunc veró tantum abcit , utunqvam 
meminerit , ut laudem & inventionem Dithyramborum 
potius Corinthiis diierte adfcribat, qvod & Proclo nota­
tum in Chreftomäthia, p. m. 8 . edit. Hanovieni. m . d c . 
xv.iu4to. Arioni Poetx pariter acCithara’do tribuit il­
lo*
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ítifíimum: hymni deorum aliorum, &  heroum
en-
íos Ariftoteles, ut ibidem au&or eftProcIus. Eft vero 
hic Arion, infula Lesbius, urbe Methymnxus, feu hi- 
l lo riá , ieu fabula de delphino veótore nobilis. Qvem pri­
mum dithyrambos Corinthi docuiííé, multó ante Ari- 
ilotelem prodiderat Herodotus in Clio. Ar alii hanc glo­
riam adfignant Philoxeno Cytherio ; ut auftor eft Pinda­
ri Scholiaftes. Carmine hic lyrico genealogiam iEaci-  
darum fcripfit; teile Suida. Sed prscrereaqvatuor& vi- 
ginti dithyrambos reliqvifTe, idem Suidasobfervat. Ad­
dit inter alia , qua! apud cum legi m alim , Euletidx fui£  
fe filium, patria autem Cytherium : áCalliftrato tamen 
credi Heracleae Ponticx natum. De patriaSaidac aiTen- 
tit IlaciusTzetzes: otccrt)f*o<; zrottiir.s, <I>(A.oj'evo( c K.vßy,&t»(y
6$ OldvpUfJ.QoV , 7)101 KVXÄ/KfV %0g0 V , t V K.0gÍv6a) '7T$CJ70'J fiVíJf-
trey, Infig’iis poéta , Philoxenus Cythcriui , qui dithyram­
bum , ac chorum cyclicum, primus inllituit Corinthi. Andr. 
Schottus , notis in Procli Chreftomathiam , fuperiora 
T zetzx  verba ita interpretatur, qvafi & qvidam fuerit 
dithyrambicus poeta Diaiemus. Sed Philoxenus eft i s , 
qui fiveil/ujhis poeta, nuncupatur. Meminit
hujus Philoxeni qvoqve Ariftoteles in Poetica, Diony- 
iius Halicarnaif. 'zregt <rw$t<reo)s ővopctiuv, & Zenobius 
Proverbio , Oit ct> fJLt o oütly.av ié,^ cc7t (rvyy.X7sl£^‘v, i .e .  
Qyali me monftro Deus, hic inclujerit. Sed qvid fibi ibi­
dem volunt hxcTzetza: veiba: Aivie*oi ce Attro-^, Aa- 
Efftiovft/?. Siqvid video, ait Voííius in i i i .  In- 
flit. Poetic, c. x v i .  p .m . 37. librarii, vel T z e tz x ,  m a-  
liifeftus eft error. Nam unus idem q ve ell poeta , A cím;  
XoiGotvov E |^U«JV£V5. i. e. Lafus Chabrini vel Chabrix fi­
lius ex Hermione , tyichajji urbe. De qvo vide Suidam. 
Sane id cum non videret do&iifimus Schottus, Ioc.cit. 
fcniel iterumqve ex uno tres nobis fabricat poetas, Laf- 
fu m , Labrinum, & Hermioneum. De eodem fic Cle­
mens lib. I . 'Z'T^ cofA.oe.i. At6vgcty.£ov S7T$v6yi(rev A firrosi, g- 
/uiavtv'í. i. c. Dithyrambum cxcogitavit Laffiis Heumio-
neus.
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encomia : ad pofterius t  jambi' illi vetuftiflimi 
. \ v re*
nens. Hujus Laii , (íve LaíTi, meminit qvoqve jElia-  
nus , lib. v i i .  Hiftor. Animal, c. x l v i i .  Teleftae di­
thyrambos ab Harpalo dono mifíos effe Alexandro R e-  
í»i , uná cum Tragicis ./Eíchylo , Sophocle 6c Euri­
pide , narrat in ejus vita Plutarchus. De qvibus etiam 
tragoedia: principibus , ut hoc obiter admoneam é  
Schotto , Ptolemaeo ÍEgypti Regi Alexandriam ma­
gni muneris loco miffis » legant Poéricx Studioii Ga­
lenum , Commentar, in libr. 1 1 1 . EV «3YyJ«. Hippocratis» 
ut qvo in pretio haberi debeant, hic dilcant. Fit qvoqve 
Telefta: mentio apud Athenarum , á quo Dithyramborum 
Scriptores hi fere nominantur. Licymnius Chuu ^
phis Comicus, istnaxandrides, Chomenes I{beg:nenfis, Lam­
yro cies , ALelamppides Aiilefius, Philoxenus Cytherius, O* 
Teleflcs. Sane Melanippides Mileiius Dithyramborum re- 
liqviffe libros, qvos&Xenophon fit admiratus,ab aliis 
qvoqve dicitur ♦, & Pericletes Lesbius primus concinuif- 
fe. Pindarus qvoqve inhisexcelluit,utau&oreftScho-  
liaftes & Flaccus, fed interciderunt omnia. Diagoram  
etiam Melium primum Dithyrambicum fuiffe Sextus 
Empiricus libr. fAc&0i)/*c<7tKov<; refert. Sic enim ele­
gans ille icriptor lib. v 1 1 1 . Alayout  <?£ c Mr> aiövgctf*-
Ío9ro<o5 , (Puti , 7o yaonevce,y it 7 ic, xcit
■steinocM/Aw , 0$ ye xcm 7t}<; ectv7ov y.a.77i c^c7o 7»9
OV 7 0 V7 CV. K u 70t (fcMfJlWCt K6t4 7 V%qv 7TUV7U 7 tXtÍ7 ttA+ *
A ’d'txeiOoi V7tÓ 7 ivo$ e7rtogy.v<rav7o$yXct4 woiv'tvtY.u, 7 ov-
7ov zra0ov7og, /u.í 6$/>ihÓg'1)7o ei$7c XÍyeiv w  iiva* Seov. Qvem 
tó libentius Graece , hoc e i t , fuä , qvam aliena, , lingvd lo-  
qventem , induxi, ut videant , yvantó eruditionis fruClu ca-  
reant , qvi Graecarum litterarum inficientia non contenti , ai> 
hac etiam O* abhorreant vehementer , O  alios improbe de* 
terreant, fubjicit dotftiff. Schottus ,N o t .  in Chrsftomath. 
Frocli , p. 55. A Latinis hoc Carminis genus minus 
iuit celebratum , etii contrarium dicere videtur C icero ,
A« libri de Optimo genere Oratorum principio. PoVma-
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referri debent, de qvibus modo dicebamus ex
• Ari-
tis Tragici, Comici, Epici, Melici etiam, ac Dithyrambi- 
ci y qyod magis eß traflatum a Latinis fuunt qvodvis ejl di- 
verfum k reltcjvis genus. Sicenim eft mCodicib.vulga­
tis : ac recinent eam ledionem Adrian. Turnebus, lib. i . 
Adverfar.c. iv. p. m. j.  Gulielmius& Griiterus. Sed 
D o n  dubium , qvin verius i i t , qvod Voflius, n .In f t i tu t .  
Poeiicar. c. i. §. 7. p. 4. & lib. 111. c. x v i .  $),8. p. 89.  
disit, piacúidé Romulo Amafa’o & Dionyiio Lambino: 
qVod minus (ita enim inVofln pofteriore loco prowd- 
gis reft  legendum , qvod vel memoriae ipfius audoris  
vitio , vel typographi irrepflt) eß trattatum a Latinis. 
Vel legendum, <jVod minore vi: ut farpiiis laudatus con- 
jedatSchottus cit.loco. Non audiendus igitur J o .  An­
tonius Viperanus, qvi lib. 111. de re Poetica , c. x i i .  
vulgari ledione deceptus, mirari fe, ait, negariá non­
nullis , dithyrambos fuilfe in ufu Latinis, cum Cicero di­
cat magis id carmen rradatum effe á Latinis. N ecfo-  
Jum Ciceronis a:vó, atqve antea, fedpóft etiam negle- 
dui fuit. Hodie qvidem nihil putant ejufdem extare. 
Meminit eorumdem rurfus Cicero, in i u . d e Oratore 
ad Qvindum  Fratrem , c. x lv i  i i . Etenim ficut ille fuipi- 
catur y &  ex illis modis, q vibus hic ufitatus verpa ejjicitur, 
poß anapsßus, procerior qvidam numerus , ejjioruit; inde il­
le licentior, C7" divitior huxit dithyrambus: cujus membra, 
O  pedes , ut ait idem , funt in omni locupleti oratione diffiifa. 
Ceterum erat hoc Carminis genus ita compoiitum, ut 
inventione , didione & numeris, á caftigata ratione 
abiret longius, & miram licentiam audaciamqve cum 
tumoreqvodam referret,ut non tam á fanis & fobriis, 
qvam concitatis iurore Bacchico videretur feriptum 
Lyricis, naturamqve illius dei, cujus hpnori dedica­
tum e r a t , imitaretur. Qvare & initium inter pocula 
cepifle dithyrambos in rufticorum conviviis & lufibus, 
memoratus in Chreftomathia reftatur his verbis Pro-
*1US, Pt 9* L 0i)íí 3 'e 0 f*£V tiiúvsau.'ioí cctfo kuja toví
tiygovs
t
Ariftotele, &  ft r i  eft hoc antiqviifi-
mutn
styPov$ ircM^cti , xua rfs tv 7 olg 7rorots (vpgorvm  , *«fi-
fä tu . Videtur dithyrambus in ruflicis lufibus inter pocu­
la y &  hilaritates > effe inventus. Itaqve deinceps etiam 
in dithyrambo fuére > ut idem ibidem ait , /«efljj , xcu 
rrwhct, temulentia, eir lufus. Ac , ut apud Athenaeum 
leo-as lib. x iv .  p. 62.8. edit. Commcl. <S>tXó%ogós 4^“
O-iV , cJs 0< ZTCcXcMOl (TXtV^ 0V7£S , Ot/)4 cífi cftöVgCC/LAtOVG-lV ,
oluv crzrtvdao-iv 7ov /ui* Atóvvcov iv oi\U) xcu piGy * tap
4 * AVo&am* fteO’ vfv%Í*s y-cci 7ci%to)s pÍÁTrovTes. Philo 
chorus ait , veteres , f«»f libarent, wo» femper effe ufos di­
thyrambis ; fed Vinu madidos , Í 7* temulento?, C7* Libe-  
rum fi patrem invocarent: /m Apollinem \ placide O  or-  
'd/we ceciniffe. Subjicit deinde Archilochi illud : íl'sAto-
VVG’OtO CCVCtK7 0 $ XOlXtiV- £^ Ct^ CC4 OlOCC Cl^ V^ UfA.COV y 0< £»)
G-vyx^avvt/Si/s tytvcti» Bacchi regis canticum elegans di­
thyrambicum aufpicari fcio , vini fulmine percuffa mente. I-  
tem hoc Epicharmi in Philoftete:
O J*. ccm diQv^ ot^ Zoi ox% vfag  w w .
Dithyrambus haut futurus eft, fi aqvam bibas.
Hinc proverbium:
Ai$vgc$f*,£o7rotúív vovv e%uv iXoir^ ovet.
H abere , dithyrambici, mentis minus
Furoris dithyrambici meminit & Proclus in Chreflo- 
mathia, cum p. 9. a i t : EV/< 0 ftetf otSugctfiißos xtxivviyA-
vos , xm wöAt» 7e luBova-iuőeS f^ íjoí xogetctf e(jl<Pcúvav , ttS 
TFei&y) xttluvueva^o/xevoS y 7ec ftccÄtrlct olxtlx 7ov Beov. (ai.
76Í ) Efl vero dithyrambus incitatus , Í 7* multum fu ­
roris cum faltatione oßendens, ad ciendos affetfus ccm- 
paratus ; inprimis eos , y«/ huic deo conveniunt. Hinc &  
i^BvPafA.^ £7v, pro furere. Pluribus hoc argumentum per- 
tra&ant Tui. Ca?far Scaliper , lib. 1. Poetices, c. x l i v :
•  v J
p. 115. f. Eruditiflimus Erafmus Schmidius in pecu­
liati Diatribe de Dithyrambis, qvam Pindari fubjunxic 
Commentario ; B. Olaus Borrichius > Diflertat. x. dc 
Poetis, §. L X i i i .  p. m. 1 6 . f.r a. nf  j a m -
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mum qvoqve genus infamis licentia? verfuutn 
'j jam-• *
*j* Jamb i ] Qyamqvam ctiam in Dramatis adhibean­
tur Jambi: extra tamen Comoediam Tragocdiamqve u- 
furpavere non raro veteres ; qvod vel Archilochus Pa­
rius Poéta do&us, fed dentatus; florens, lit exEufebii 
colligimus Chronico, circa x x i x .  Olympiadem, fuö do­
cuerit exemplo, qvi ut ingeniofiiis convitiaretur, jam-  
bum excogiravit, ii verus Alexandrinus Clemens, eo- 
<lemc|vc fine dramate uliis eft. A’fcsc yug, inqvit Pro-  
clus 111 p. 7. Chrefloniath. kcm 7ov 1 uy.£ev ToiileoScc* fxtv
Xoi^ ogtat to nstÁcuoi ' v.uA ydg 7« ictf4.€i£etv xutld 7/vac 
yXutrrctv , XoiSogiív tXeyov * o't Jí cctto 7 üio<; Vocatis $egct-
7ru4ví2oí S-^ cctJtjí 10 ytvos' i .e .  Jambum fimiliter ad con-  
'vitiandum ohm ait comparatum. YctftGi&iv enim lingvceqva- 
dam proprietate contumeliam dicere 'fignificabat : alii ex 
J a  mőe ancilla , genere Threffa derivant. Alii zrugei 70 icerim 
qvidam á ^«eé t^eív, hoc síi* Baccho triumphante, alii ali­
unde. Hephxflionis Grammatici Grxcus interpres (li­
ierte h arc omnia: fed qvia liber Turnebianx editionis 
perpaucorum manibus teritur, vehementerque hxc il- 
Juftrant , integra appendam : \&f.tto$ , at ßgpyce&s x#* 
ficetis  crvyK6Íy.ev<&. iy.Xy^ n ovtuc, , tj «Ve' 1 *)<;
K . f  A f y  Scy/iTrctivys ,  cU jj Ay/xyryg zreg/tXv7r@hj ttree ént ii]
ttgirayr, ii)$ euv}  ^ Svyul^s , v.cm TrXctvuncévii 'sretpe^ ívy^ ij 
litt cvofMiU ICfAfőJ ,  Y.CM 7Í) UV70V yUfitflri Kid 70V-
lov n§t()a/ízru*vu,y jJ xcu Kct>bv(*.évi) , Í0u/^ ev, C5ct-
t^(ív6rt<rctlo 7?,v kyysf,(>of. ogXtftrxfjievr) ,  kcc* clr/uctfei tv “ioiov- 
7^  pvQ/u&j Gr&tveyy.ovrct. q dzro Voíubtjg 2ivog *o£jjs cd-
irts not* 7 0 V10 dy%cty vojj<r«mivj$e. í» ' ' 9  /9S ' /* / «* / n
utto yqcf.o5 1 etftfcíjs JíííAűf/ttíVJ;? ,  íj zrAfvovG-;» rvi/v-
%mv 0 1 nzravcc  ^ ,  x«< d^úfjctv^* Ivi Fx-dpm , é^’ £-
flrA m v  jj §*,' ov&tcc , wovce Aeyet»Vjj$ ,
7 '^v cy.á(pyív ávctlgtirtií»
V oU 7o ÁoiSopt7v iotf*.Gífyiv ÍÁtyt% iduo 7ov i£ot£etv 70^ 7" 
teli Xoyov<i [At<rlov$ 7nxyícti Xeyttv. cVZc $e 70 (ti a^v Xot-
tt&tKcV' Nos maledicere dicimus Latiné. Vide Aiiftotelcm»
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jambicorum, qvos rum ufurpabant, cum Phal- 
lagogia di&am Bacchi impuriíTimam folennita-
tern agitabant. U t ha?c rudia ocvroff c^hoia-^ ocjoe, 
progenita erant, tefte philofopho, diro Qvar/w 
óip%yjs: íic ars, au&ore eodem, dn’ oí^yjg oívtq- 
(r^sJWTotfc. nam qvi foliti erant in facris con­
ventibus &  ludorum lolennicatibus deos aut he­
roes laudare, levi qvadam operi, tte non admo­
dum operofi eorum imitatione , <\vx fuerant ab 
illis geíla , rem in majus, ut fieri amat, augen­
tes, fabulas &  dramata cepere componere: qvre 
poilea appellarunt tragoedias: qvi autem jocula­
res verfus funditare foliti, ut phallica, &  id ge­
nus
ex qvo Strabo defumpiit. Inde 8c noilnim  jacere t« 
itTv dix»? ,  inde jacere maleditfa apud Livium : jacere con­
tumeliam , atqve etiam injuriam apud Ciceronem; ex qvo 
ad eamdem notionem objicio compoiitum putat Julius  
Scaliger, libr. i . Poetic.cap.xi  i .
Tcc (pcefotxu) Convenit dithyrambicum Carminis
• genus in hoc cum Phallico , qvod utrumqve fuerit iu 
honorem Bacchi; utrumqve etiam antiqviilimum, cum  
ex illo Tragoedia > ex hoc Comoedia enata iit. Qvamvis 
non neuern adulatione Graecanica etiam in hominum  
%  •
qvorumdam honorem compoiitum. Qvale illud, qvod 
a Choro cantatum Athenis, ciim obviam iretur De­
metrio Poliorceta: , poit fuhlatam CaiTandri tyranni- 
dem , & libercatem ab eo urbi reftitutam. Qvod car­
men é Duride Samio in v i .  Athenxus refert. Sed pri­
us ita latuit, ut non agnoiceretur. Ut nunc agnoica- 
tur »debemus noftro I f .Caíaubono in Animadverfionib. 
H t  nomen Phallicis & Ithyphallicis ex eo > qvia cum. 
Carmen hoc caneretur in honorem Bacchi, tyxX.os i6v- 
QuXsot; , i. e. penis cre& us, pertica: geftarctur impo/I- 
tus. Vide Celeber r. Ger. Joan. Voilium , in I U .  Infti-
cutipß, Poeticar. c. xyn.p. ?i.f,
B
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*mis alia: adhibit;» arte 3 c fabulis integris com- 
politis, comoediam ediderunt. Ariiloteiis verba
i u i u c .  iv . iy iv z r o  ov v c&ix' á(>yjís aCTQfyjc$totGTtK.Yiq
H&t >J tfíűíycvSíaí koc) y\ üwumSicc. vux) q t izv  oIttoxcov'
tív  S Á vqcluGqv 5 \tf OZ á r t  twv tä-<£&A- 
Ar/sd 5  oF zt* vuvcv twv ttoAc-wSixiAzvzr
v o p  volto,puxgiv jv^ yi^ K. A r t is  praecipuum
opus fuit a /  t ? c v f  T o i f i i  Twv TTPayuc&Tith* kol) (uvúctjvr  
ut aic philofophus, c . v i .  id eft, in co n texen d isarg u -  
mentis., qvae juftse.fabulae m agnitudinem  im ple­
re n t . ,  non e x ce d e re n t ,  nam  dum ars adhuc i-  
g n o r a b a tu r ,  ca rp tim  m u lta  perilling,! f o l i t a : fa­
bulam vero c o m p o n e re  neqve m oris  e r a t ,  n e ­
qve pro cap tu  eo ru m  feculorum  : deinde cond i  
cep ere  fabula?,  fed m inuta?, &r im p e rfe ó lx .  h s c  
eran t arcis nafcentis rudim enta  qvaedam. i ta q v e  
feribit philofophuSjC.lv. trag o ed ix  to  p z y s f t o fy  n a ­
tu m  effe Ik. {ju k ^w  p v h m  ’. &  cum  tragoediam  
definit, an te  o m n ia  i E u i  p o n i c ,  ut jutiam m a ­
gnitudinem  fabula h ab eat ,  vult en im  eííe [a í u >t
civ  7T(>ol%£(*)$ t s A zloC^uzyzfyog zyßv^Y^. C.VIIL m ultas  
autem  tragoedia m utationes eíl p a í la ,  priufqväm  
p erfectionem  adepta  c o n q v i e f c e r e r : ;roAA#s- ,
inq vit  philofophus, c . iv. i/,ct# £ oA&$ u.eT#£tfAov<r#
v 4 ^
jj T g a y u S io t  Z770ÍVCCLTO 5  l i t i )  Z f y j  ryiv Z&VTYtS Cf UtTlV.
A c qvamvis gravifíímum iit tragoedia &  ple­
num majeftatis genus poéfeos, initia tamen illi­
us non folum humilia, fed etiam cum laiciviaac 
petulantia conjun&a. principio enim chori Saty­
rorum inllituti, qvi parvas illas qvas dicebamus 
fabulas apparatu modico cum faltibus, &  con­
venient« •Satyrorum lafcivix petulantia oratio­
nis, agerent, hoc illa Ariftotclis» c. iv. nos docent:
i 8  Is. C a s a u b o n i
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r r i j q  tyccywftó9  etc jUiXqűv juvQwv kx) 
Akfym yiholxg , Jix r0 e>c <rxnvqiKov ^ítxQxAíTv :?
äste<rapw5 .^ &  ftatim acidic 1 ad icribendas 
tragoedias initio tetrametra adhiberi folita, qvod 
cífet tota illa poefis cxlv^nyj kx) o^tjCTiKcali^x. 
&  conílat vetuilííTimos choros c Satyris compo­
ni iolitos. idem alibi : tx ttq^ x oi %qpo) ik rm
Zxlvpcjv <rvvi<rrxvlo. ex his difeimus Satyrica poe- 
feos tantam eííe vetuftatem, ut etiam prior fue­
rit vera tragoedia , &  qvafi mater illius, tragoe­
diam autem multo ante qvam comoediam fuiile 
excultam, oftendic multis Ariftoteles. pofteä ve­
ro qvam novis inventionibus prior
poSfis, 'funtqve argumenta gravia &  integra lin­
gulis fabulis deputata, conftitutaqve eft ars hi- 
ftriönum vVö Í^IíHjJ, mutato etiam génere ver­
fuum: qvx ha&enus fimplex fuerat, duplex re­
perta eft: ejufqve alteram ideam Satyricam di­
xerunt , alteram Tragoediam. Habet igitur Sa­
tyrica Gra:corum podiis, qvod ex diófcis apparer  ^
communem cum tragoedia originem : cui &  ad- 
ivjcíit femper: nam i i dem poetx qvi tragoedias 
edebant, etiam Satyros docebant, funt eidem 8 c 
cum veteri comoedia multa communia : de qvi- 
bus omnibus, cum illius naturam declarabimus, 
accurate fumus didluri. conftat fané, primis tem­
poribus ignoratum fuifle diferimen inter tragoe - 
diam &: comoediam: cum qvidem communi no­
mine omnes ejus generis Äqxux'tKx) yAu,Yi<rzig 5 
vocarentur rovyuJíxi five t^xyccoíxi. Athenar- 
us, libro 11. AVo kou tj rvjg koo jam £ i ov; xou
y tÍjí n:^ y<júoío(A ív í^cig h  Xkxq/.u> rvjg AWr/.vjs ív-
5 Y.oä %xr xvroy Tov Tr,$ rqvyw KX*qav. oy
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dvj xou TpvywSico to tt^ cotov ixA^út] xou. x.u)u,u)${oc. Lego , txA^yj xou j; tpayiaSict, xou >j xuiacú^Íoo.
nam 8 Crpvyw£loc> St TgctyuMoiy primitiis nomen 
fuit commune» qvod pofteá hif7roi<r$ryi 5 ut ait 
Ariftoteles, &  veteres critici teftantur. idem :., V . \ V j) ' \ Vtp&yoddiot, to 7TccAouoi> ytv ovouoc xoivov  ^ xou 7 
ttjv xuuuAiav' u<rt£pv J‘2 to /áív xoivov QV0[£Mt<r%ev
y TPot>y(tí$í<x> ’ *] 4x0úfÁ0oSícíf iSiov. Non defunt
ex antiqvis Grammaticis, qvi hujus poefeos őri- 
ginem páullb aliter, hoc modo narrent. Ajunt» 
fuiffe morem initiö, ut in Bacchi facris chori 
dithyrambos ad honorem ipfius canerent, deinde 
confvetudine hác negle&a* cepi (Te poetas Bacchi 
vicem Ajaces, Centauros aut alios five deos, fi­
ve heroas, Celebrare : qvod cum videretur fpe- 
ttataribus ridiculum, hoc illos di&erio excepiffe: 
N ih il  hoc a d  Bacchum  : qvod poftea proverbii lo­
cum obtinuerit, hanc-, reprehenfionem ut effuge­
rent poetae, iftum pofteá morem inftituifle, ut 
ceteris qvx docere vellent introdu&ione Satyro­
rum proluderent : ne qvis ipfos calutnniaretur, 
qvafi Dei oblito« cujus cauffa conveniffent. Di-
dymus five Tarraeus : tu>v %q$uv «0<-
ClAíVtoV S l B ’V ^ & u É oV  £&$ÍIV i l $  TOV A<0W0*0V  ^ Ot 7TQiytm
* T OCi VtfTifiOV ix t c L V T t S  TY,V <TVV»J 3*£i#V TCCVTVjV ,  A jflW"
\  t /  > /  i /  f Y  gT0t£ XOU KéUToivpov$ ytjoctyiiv iTTi^ Zi^ GW. Q*JiV Oi
B’ícófAívoi <rxcú7TTQVTts \Aíyov j  Ov e^v 7tqos tcv A/o-
l/V(TGV. JlCC y o v v  TOVTO TÚU? XOCTV^OV? V&TigOV £0 0" 
Í* iv  CCVT óig  JTPOtHTclyítV J  IVX IA>j $GY*S)<T\V iftlh O W '*
& c l v i < r 3 - a i  Tov 9-iov. eft autem SotTv^ w» tt^oucoc,- 
yitiyy)y dramatis Satyrici introdu&io ante aliam
fabulam, puta tragoediam aut comoediam; fed
de
+ ö  Is. C a s a u b o n i  *
de tragoedia potius accipiendum : nam Ajaces&: 
Centauri &  iimiles hiftoriar tragicx fune Jiypo* 
thefes non comicx. Satyricas faoulas Grseci vo*
eant modo X&tvqikvív ttoí^ civ •> aut ^octv^ kx Sqcxt 
yxroc: modo fimpliciter, ut heic> Xocriigovf**:
qvia femppr hujufmodi fabujarum chori confta-
banc
■'^ST V \ ~ 'i :x , y . *:.*$.. ij | . .
* *  ZetT^avf] Zolival feji. fignificabant etiam ipfa dra­
mata Satyrica. Sic e cjvatuor illis dramafi, cjvibus cer­
tabant olim Poeta; i qvartum erat 2 * 7 v?os y ut oftendic 
Joannes Jonfius Holiatns in erudito libro & a folis 
eruditis x f t im a to , de Scriptorib. Hiftorix Philoiophi-
CX , lib. i .  c .  x v i .  p. m .  8 6 . f. Cum Zcnvgovg docebit 
voca me inqvic ille apud Arif tophanem Athc-
!}XUS , lib. X-C. V. (A.SCO JV£U 7 0V7VV hvxoPgav 0
y.i$evc ygc&'J/cif ^Zct]vgovs <<5 Mívfáajftov. Drama autem 
cjvod hic ZÚ7 v£oi dicitur, idem <rot)vpix.ov nuncu­
patur eidem , lib. 11. c. x iv .  /.vKoQgcov 0 XxbKihvs i\
trz7V£txa> fyctutxlt 0 \%\ Kctlunevxycrei ty^u^ev tit Mívé^íj-
nov 7 0 V <piÁoro<Póv. Laertius lib. 11. c. c x l . drama il­
lud (rstjvgovs ndpellat , led tyx.úf*.to* Pniloibphi fuific 
indicat: inie&atus enim eft Menedemi nimiam fruga­
litatem , c]vam in laude ponendam duxit Laertius. Scri- 
píit & Timon 2 *7vpv<% tefte Laertio , hb. ix .  c. cx .  
Tim. & fiephantides, tefte Athenxő, lib- m .  c. x v n .  
Ejufmodi troi7V£*t fuit Omphale Achxi poeta; Eretnen- 
fis xtate Euripidis aoud Laertium lib. 11. Mcncd. c. 
cxxxi  11 . extr. Ejufdcin^/fithonapud Athenxum,lib. v i .  
c . x x . l i b . i x . c .  i .  jv. l i b .x .c .v i i .q v e m  Cxcilius fuum 
fecit , citante Fcfto Numero , Ore , Sentinare , ubi pro 
i^JEthrionc legendum <Ly£thonei uti é Menandro idem C x -  
olius plerafqve vertit, obfervanteClem. Alex. Strom, v i ,  
iErhon aurem dicebatur Eriiichth#n Myrmidonis Fi!, 
ob famem illam inexplebilem , qva á Cerere punieba- 
fur. Vide Ovidium , Metam, lib. vi 11. Athenxum,
{ib.x. c. iv. Meurlium ad Lycophrona, p. 337. E rat
B 3 qyo*
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bánt é Satyris &  Silenis. Diogenes Laertius in
Menedemo, c. c x x x m . a ’%ouu> to Jevrí í^Tov év
JiűCVQQig j A(V^oXw Jé TO 7T^ WTgrOV MTTíS’tS'OV.
vertere debes in.Satyricis fabulis, eft tamen libi -
ol J a r u t f ö í ,  apud Grxcos non plures fabulas, fed
unam folum ilgnificat.' Athenaeus, libro x.
TUPSi Jg 7T£^ i TOVTWV AvX,0<P^ it>V 0 #^A/U JéV£5 y QCL""
‘<\/OCg SotTU^öUÍ MFiN E d B  M  O N ; év Q»V cp ö* Í V Ű i-2í"
Atfvo?'tt^ oV T o v g  X o t T v g o v g .  *nam Menedemus Ly­
cophronis unica fuit fabula. Laertius, lib: í r .
c. CXL. ci TToíuTj* (p>J<r<V 0  AVK0 <P$Ct)V ÍV- Tö7g TTiTTOiy}-
uívoig X#Tv^6<c (Xv t u j j  ovg M E N E A H M O N  étté*
y^ OL^ ZV* iyXüúfAlGV T öí> (pfAcxroCpOV 7TOlV{<TCt? TO 3  &&-
pa. fed &  numero unitatis fingula dramata de- 
íígnirunt: etli contra rationem id qvidem : cum 
minqväm iinguli producerentur Satyri, fed plu­
res femper , cum epiftata Sileno. Demetrius
Phalereus, aut qvicunqve eft ille feriptor,
p av yccp y^zKwrog t í%yoci xa) %oi(>Itcúv ív Xxtv í^ú' 
xcä xvucoSiaig. &  ftatim , oúJg yi&(> Í7rivovt<rziív 
m Tig TQ&ywÄiav TtcatovcoLv * Itts} Sätv^ov yeá-
\peí ú v t ) T^ ocyoiSíofA. Satyrum manifeftö dixit pro 
Satyrico dramate: niíi fcripíerat gV X c í t v ^ i x u Í :
& ,  in ü 'Z űctv£iy,qv y%oí\ a l i o q v i n  fubabfurda
’ -«'i . . , ■ ' vox
qvoqvc i t th o n  nomen cqvi Solis, Plutonis , Hedloris, 
Pallantis. Portó  .^chxi A'áy.^ űUco') 'Zx'Ivoiy.os laudatur
A th e n so , lib. V. C. XXII .  H^owo^as 'Zcnugir.oq & 1^ <5
2 «Qygtxq eidem. AílydamantisrTragici Hgautái <tä>- 
í^ho? eidem , lib. x. c. i .  Pythonis Cataneníls A ’yvv c-c«- 
•zvgtKos eidem , lib. x m .  c. v i .  ./Efchyli xtífvxts o-zlv- 
gtv.o) Polluci Onomaft. lib. x .  c. x l i x .  Euripidis Au.- 
tolycus eidcm , hb. x. c. xLvi.
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vox f u e r i t , p ro p te r  ra tio n em  ,  q v am  diximus.
TvgiKoi autem dicebant cvrA'oog ciim Satyricas fa- 
bulas vdlehtintelíigi.' Xenophon in Convivio, 
p. edit. “Steph. t )  rovza >Je<py' ^jcoa^rtjg. w?  
yoip kou i[AQv wv to lv tcI 'nopirabiig , vy Au
Ó K(>ItÍ(oQVAQ$. yj 7T0CV TWV Xí/AK/VWV TWV &V
túÍí1 Xooto^íJioí? «.«r^ tíTTúf ilyjv. eruditiflimus
vir  & d c  liter.is o p t im e  m eritus .,  qvi X e n o p h o n ­
tis op era  o m n iu m  novilfimus L a r in a  ie c i t  , po*  
•it re m a  verba iic v e r t i t :  ca ter oqvin omnium Sileno- 
rum Satyxicorum ejfem turpijßmus. c e r tu m  e f t ,  non  
effe aiTecutum , q v id  illa hbi v e l l e n t ,  twv ev roTg
Zi&Tv&KoTg: eíTet aliqvid-fi d ix i f f e t , omnttrm S a - 
tyrici ^ e n e iis 'S il  enor um, fed aliud verba X e n o ­
phontis poft u! an t .  .qvaré  v e r te n d u m  rcov iv-toTg
2 <xtvfiizaTg  ^ q v i m  Satyricis fa b u lis  fyeSlari J o h n t ,
in q v in to  A th e n a e i ,  tibi locus X e n o p h o n t is »  fiiie 
d am n o  f e n t e n t i x ,  hsec verba p r x te r m ii la  fuhr.
A p u d  P la to n e m  in e x tre m o  Sym poíio  ,
kov tyciptot 'yj X<Aj?iuk>ov  ^ ponitur 7roc^otij,ioC/cág 
p ro  fiólione &  o ra t io n e  figurata , c u m  aliud in 
ip e c ie m  f im u la ti i r , q v á m  qvod intendit qvi lo -  
qvitur. affert &  illuftrat eum  lo cu m  Diööyfirts  
H alicarnaíleus in A r t e  : ubi figuratx  o ra tio n is
q v a rta m  fpeciem  facit  3 q v a m  v o c a t  ß&B-vrccrcv
r s t  . '  ^  A  f  * /
to  di otfauv Troqivoyitvov 5 cínt:y,v m poavíiv,
idqve effe ,  J póíum TLocrvgntov aut £<Artvrzov. L a ­
tini fcriptores cum  de fabulis S aty ric is  G r x c o r u m  
. locivuntur 5 non aliis appellationibus ututuur , 
q v a m  G r x c o r u m .  H o ra tiu s  in A r t e ,  v .  2 2 1 .  
M o x etiafti agreßeis Satyros n u d a v it .
D e i n d e ,  v .
Verum ita r  i/ores ita commendare dicaces ,
B  4. Con~
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Conveniet Satyros. — —
Aliqvanto poft, v. 233.
In tererit  Satyris paullum  pudibunda protervis .
Et ftatim , v. 23 Satyrorum  fcriptor. Hifce 
omnibus in locis Satyros pofuit Horatius pro- fa­
bulis Satyricis Grsecoruin: de illis enim loqvi- 
t u r ,  non de Romana Satira: qvx &  ratione no­
minis &  definitione t c u < n V  , diverfiflimum
poéma eft ä Gra?corum Satyrica poéfi: ut non 
ferendus fit eorum error, qvi cum de dramatis 
Satyricis Graecorum verba faciunt »Satirarum ap­
pellationem illis tribuunt, qvae prorfus infignis 
eft do&idimorum etiam virorum hallucinatio. &  
tamen vix aliqvem invenias, qvi errorem hunc 
non erraverit, etiam illorum,qvi ex profeiTo de 
poetica libros ediderunt. Caveant vero fibi ti­
rones ab hoc tanto errore, &  cum loaventura 
&  cum neotericorum feripta legent» eft enim, 
ut diximus, infignis &  ridicula hallucinatio. Non 
nefeimus auftoritate aliqvot Latinorum Gram­
maticorum novitium hunc errorem poíle defen­
di: nam ut nihil dicam de Horatii interpreti­
bus, Donati tl* ipfius verba funt in Prolegome- 
nis Terentianis: E t  hinc deinde aliud  genus fa b u ­
l a  t id  eß  > Satyra firnißt e x t rd iu m : q v £  a Satyris,  
qvos illotos fem per ac petulantes deos feb n u s  e ß e ,  
vocitata efl. E t f i  aliunde nomen tra xijfe  p ra v e  pu­
ta n t alii. H # c  ,  qv<e Satyra *  dicitur ,  ejufmodi 
f u i t  > ut in e a ,  qv a m v is duro <£r velutit a g reß i lo­
co t  ( feribe jo c o ; fi c 7t ouJioiv JW<*06<rrov ** tri-t •• bmc
•ft SiveEuanthii.
*  I. e. Satyrica.
t  Iu edit, veteri Tarvifina anni c l3 cccc L x x v n .S t e -  
.pliani , Parifina 1551.  in fol. p. m. 38. b. eft modo, 
fonti in Aldi Veneta> m . d . x.v. in 8c. item Bafilcen-
fi
0
fia
buit Satyris iElianus. t )  de vitiis civium  (tamen) 
ri?ie ullo proprii nominis titulo car?ne?i eß et. appel- 
_atione S aty ra  Graecorum fatyricam heic intelli- 
jri nullum efle poteft dubium, nos infra fuo lo­
co clare probaturi fumus, contra omnem analo­
giam &  rationem efle, ut á Satyris Satyra iit di- 
da. qvod etymon fatis etiam &  res ipfa &  hi- 
ftoria confutat , iicut oftendemus. Qvare auc
fcriplit Donatus utrőqve loco Satyrica, non Saty- __  :i • i: ___ Ati .
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irfiflima poéfeos genera Graecae &  Latinae, fub 
nominis unius amhitu putarunt pofie compre-. 
hendi. ii virum do&um excufare malumus, ad- 
mifla, qvam propofuimus, emendatione, indu­
cenda mox erunt illa neceííariö : et f i  aliunde no­
men tra xijfe p ra v e  p u ta n t alii. nam l& TvpK qv
Graecorum nemo unqvám dubitavit, aut potuic 
dubitare, aliunde qvám á Satyris nomen inve- 
nide: Romanae vero Satirae nomen varié &  in* 
conftanter prodiderunt Larini critici, iidem ta­
men qvoties de Graecis fermo eflfet conftanter 
cum Grxcis locuti. Marius Vi&orinus, Dc me­
trorum ratione , librö iv. hoc genus verjuum  apud  
G racos comwdiarum veterum  feriptores plurim um  eft: 
&  magis apud eos q v i Satyrica jcripferunt. hoc eft
Satyrica dramata; ut apud Xenophontem ctnKüs 
di&um monebamus, iv t oTg 'ZxjvpY.oXg. Dio­
medes Grammaticus, lib. tertio: coi. 488» Satyri-
A ' i ' ea
• -N
ii m . d c . x vi .  in 8t. ut & in Antverpiana, m. d .x x v ,  
in8t .  Ego fané in nullo exemplari loco , unde joco c -  
roendat Nofter Cafaubonus, invenire potui. *
*  * I . e .  lufim difyl iccntem, atq\e ingratum,
t  Lib. u i .  Var. Hift. c, x l .
U 5
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ca eß apud Grecos fabuía , m qva item tragici poé­
ta  y non reges aut heroas, f id  Satyros induxerunt 
ludendi caufsA jocandiqve fimiul. om itto  iimiles lo->
cos. Horatii interpretamenta faiiftvrfyij* •
efle nugis-ineptiiTimis plena, nemo erudito­
rum ignorat: qvare ratio illorum nulla haberi 
debet. Meliiis feriptor ernditifiimus Apulejus, 
qvi Sárira? appellationem Graecorum Sillis, non 
autem Satyrica poeii attribuit, ut intra difturi 
fumus. Atcjve de origine &  appellatione Sa_y- 
ricae Graecoiura ha&cnus. ♦ *
> . ( f * . i  / * JO  C  ’ T  «. . . i n  J  ^ \ é ' ' ’  *  • '  Í *  1  > i « > k  '•
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lllufiratur Satyric/E defnith óv o u z t e U r  
Satyri initio in hane poifim indu ti i varia caujjls 
afferuntur , e£qve ordine expofita. D e  choro Bac­
chi duplici : veiufiiore e Nymphis <& Mußs : re- 
centiore, additis Satyris ■, Silenis, altis f Orpheus 
Ulufiratur &  corrigitur. Satyri q v i , qvam vetti*
f i i  5 fv ó  genere ortu A-sw.&a/ocs.: &  AzvzxXiuJvzc. 
error credentium extare m rerum natura Satyros, 
hifioria hominis cornuti. Satyrorum &  SihnOrum
veriloqviinn var te expofitum. <r£<ryjfisvcci. (rxrvao; 9
libidinofus. proprium nomen. crolrriP &
Stoccrocrr^  voces Dorum, (pypzs &  Satyri
«■Atticis &  Ionibus, locus Sui da animadverfus. 
Appellationes communes Baccho &  ejus miniflris:
Sabus., Satyrus, Lenaeiis, Bacchus.
£>oc vox Orphei, is poeta pluries emendatus. ' D e  
recojidita Satyrorum <& Silenoruvi f  dpi entia. Si­
lenus a Mida captus. Silenus Vrrgilii. Socrates 
Silenus ditius. Mos artificum ftdtuariorum Athe­
nis. Marfyas e/r) crvvícíi y.xi trcoQpofvvy S’öw- 
• ' : pÄ-
% I
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u x ?qimvo<;. D e  fig u ra  Satyrorum  &  Silenorum
(int ne iide?n Satyri &  Sileni. Gemma pulcher­
rim a Bacchi chorum reprafentans  ,  &  ejufdej/t
dilucidat io* M os p'mgejidi ludos. As vJ ^o'(po^xi 
Bacchi &  aliorum  d^ofum- Bacchus >cx^7ny,ag * . 
idem v a rie  depiéíus. S i levi ejus IW'guAoí : S a *  
u ro ru m  epiflata?. loci a lifv ó t Orphei corvette v a ­
ria? fo rm #  Silenorum  ,  &  calvities ac hatba. S a -  
tyrorum vultus, locus A rifo te lis  em endates, c a -  
T v a x fp io ; triplicis'm orbi no?nen. tumor circa, au -
w  Satyrorum . <$)»}§ Satyriajeos &  priapi/m i 
differentia . 3 'A v i fe n  a  locus anim a d v erfu  s. cauda  
Satyrorum . 'Tityri, cornu A m a lth ea  in ter B acchi
tt^quttux ; item cantharus y &  p erfo n a . 3 -yg<rof 
<£r vx^út;^. B accharum  ludicra , Tre^c^v^iQv,-4 •* * I * * W ^ 4i M < S ^ •(V
, •* . >
Qv u m  igitur S a t y r i c í E  definitio ivo^x-*túúJ yis ex iis qvx difta funt eliciatur hujuf- niodi, poefeos fpeciem eife ä Satyris ita nomi­
nato , qvod Satyros in (cenam induceret: priuf- 
qvam ulterius progredimur qvjedam funt de his 
dicenda. Oftendemus ‘autem, cur ab initio in 
hanc poeiim Satyri fuerint indudti, varias exti- 
tiflfe canflas. ante omnia;illud--fuit, qvod Bac­
chi f comites &  cvy^/oqtvTx) ? ut vocantur ifc-
liano3 lib. m .  Var. Hill. c. x l .  vuigb cenfe-
, v \ ban tu r.
•f Bacchi comites] Ov/ cum Dionyfio, inqvit Coel.Rho-  
diginus, lib. x i x .  c. xxv.  p. m.  755.  princip. per tri­
pudia CT fijlos 'lufus pleraqve terrarum obi fac, nunc fa ty­
ros nuncupant, qvandoqvc O  Tiiyros , puto de cantuum 
lajcivid , qvx legcvirfiiu-TU dicunt > qvibus id genus duci ma­
gna parte , animadvertitur. Satyros autem diro tov <ri<rr,-
* • ■ " v ytvcu
bantur. itaqve convenientiílimum erat, ut ubi 
praefens Bacchus putaretur eOe, eodem &  cho- 
ium illius advocarent, accedit qvod occultam 
qvandam fapientiam Satyrico generi , maxime 
autem Silenis ineife fibi perfvadebant: ciim ta-
• men formam iliis ridiculam ac turpem vetuftas 
tribuerit: &  hoc amplius, mores lafcivos, pe­
tulantes 3 dicaces, ut harc de eorum fapientia o- 
pinio ad rtuiSzlav &  docendum ac praecipien­
dum de difciplina morum , perfonam illorum 
aptam reddebat: ita qvae de’ forma &  moribus 
diximus, a d n o L i f i o i v  & ciendum rifum plurimum 
valere, omnes inteliigunt. Hxc ut clarius de- 
monftremus, ordiamur ä Bacchi choro. Prima 
chori Bacchici inftitütio iimpiicior qvam pofteá 
fuit : c folis enim ipfíús nutricibus conftabac.
A i o w i T i & M v % q £ o v  ejufmodi meminit poeta V a i u J 1. 
Z . v. 131. de Lycurgo Thrace loqvens:
Of 7TQTÍ jUCtlVOfjCeVOfO AICdVVCtfOlQ
Xeus k o c t ’ ^ y o í B ' í o v  N v c c y t o v .  o c l  < iu o c  T r x e a i *
G v r & A x  y x ^ x )  x.x t £%/ z v x v .
nulli heic Satyri, aut Sileni» fed nutricula» tan­
tum. ese autem erant Nymph*, qvas Bacchum 
infantem eiTe nutricatas nugabantur. Homerus,
five/  I .1 V* ^  / j # . ' / ^ I
yticu vocitatos opinantur. Plutarchus hos Satyros adu­
latores potius Dionyiii fuiile cenfet. Vide eum in lib, 
de Adulat. & Amici diícrimin. & Lucian, ire*) cgyj- 
<reug * At reilius per Satyros intelligimus illos de plebe 
deorum infima, qvos conluforcs £<. tlnalotos Baccho 
dedit Gentilium vanitas, itlianus, qvem Cafaubonus 
adducit, vocat loco , qvem nos adferipiimus, <roy%o- 
pevjcis BzKfcov ,qvi luiibiis , choreis, jocis , habitu, mo- 
tuqve corporum ad rifum compofitő dcaftrum oblc  ^
ftabant.
a8 I s ,  C a s a ü d o n i
live Homeridarum aliqvis, poera vetuftiflimuS) 
in poiteiiore Bacchi hyinno xxv. 3.
Ou T^gcpOV yvKQfXOt iNvptyGtl 7TQt CCm
v cca ro g
A í^ ccfX ívoci >coA7Toi<n. v
Orpheus, cujus hodie extant hytnni, poéta &? 
ipfe proculdubio perantiqvus, etli non eft, qvod 
facile probari q v e a t ,  theologus ille vetuftilíimus, 
de qvo tam multa G rx c i: is igitur in hymno 
Nympharum, ' * • ' •
K ^ iSopoi  ,  B «K ^0i0 ,  ^ 3-o W i ,  m *
K v y v i§ i7 < ;.
i ta  f c r ib e n d u m , non utt ed itu m  eft k v^^ íS^ ojuoí. 
näm  reipicit  N y m p h a ru m  a n tra  ,  in qvibus plu­
r im u m  habitare  credebantur, praecedunt ib id e m
ifta: y ou 'v s  v u ro  mv&itfiv qíkí &  pofteá
qvoqve clvT^ oyoiqzTs nominat, amat enim poera 
iUe rem eandem verbis diverfis faepius repetere, 
idem vates alibi nutricem Bacchi nominarim ce­
lebrat nympham Hippam :
1 TTzrcov KixAtjtrx.co tqoQgv 5 XOU”
ftjv.
item Leucotheam in ipiius hymno:
A tv x ,oQíccv x a h í o o  K o cS p v iiS oc  S o ú p ovcl d p v y j v ,
EvSvVOÍTOV , & g Í7T! e I g cw ívctíQocvqv AiowVov.
fed veteres, non ut in ceteris fuis diis, uni aut 
alteri folum é Nymphis, verum pluribus iimul 
Liberi parris educationem attribuerunt : cujus 
rei cauilam affert Plutarchus, qvod pluribus a- 
qva? menfuris , (hanc c v p S o h i K u g  appellatione 
Nympharum voluere fapientes intelligi: ) debere 
Bacchum ad manfvetudinem inftitri ac condoce­
fieri , tk ferociam ejus caftigari , iigniiicarenr*
< ' Locus
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Locus eft Sympofiacorum iibro n i .  probi, ix.
extr. J c x Q v e i v .  o l  t í x A c u o ‘(  ^ inqvit > tov jw&v.Aioi
Jvo 7rt)l$Tv Tl & v , v c l $ j  T^ v I’t^V X<2A TYjV A  é ' ^ O C r f T í t C W .
~  fA  r I *7  f  v .  * ' /  1  >. f*N vtíj? «)€ H ÖŰ# t>jv Euoűíí'W' otßfVihJU o í  k  a t
TO'J AVoÄvMVO? «ilio 5 T/)v A h q & S H & V  Y-OU T i ] J  K . O P V -
S ~ c t A t K V J  *, Tou Je Afovv^ev* ítrAe^ ovötfi ;or< Jer töv 
S-ecv rouTcv év ' & k í í ö < r t  p í r j á t ? " v v p t y t S v  y f t a m v -  
p u í v o y '  K c u  z i r c a S ' í v q y ^ v G v  •> y f A Z P o o t Z Q O v  T f f o i í T v  y. c u
t y o o v i p c ú T í j f o v .  ex his ergo Nymphis qvse nume­
ro olures erant, coepere primitus in Dionyíiacis 
folennibus chori Baccho ínftitui, qvales ipfe in 
montibus ac fylvis exerceret. Homerus eódem 
hym no, v. 7. f. ' ‘
A ' j t c Í q  Í T T é i J t j  r oVJ'é aroAv v p v ö v  í $ " g é $ f á ‘9
A Í TOTE <l)OíTí?W}te VÄMevrrtf eVÄuAöÜ?
\ / « '' *• *. ^ i 
K i e s ő i )  x .c í{  Jcityvij v r í T T v y . o c e y Á v o g  ' o c l "  ©L& { / ,'
rf i
97T0VT0
- 'H v u t y o u  ' 0 <4’ t Z v y t i to;* ß g o p o s  J [ t «•
f/ «1 - * j CTTTSTOV uAíJV. > (
Nymphis adjedlx funt&'Mufaec> fimilem ob cauf- 
fam : nam &  has Bacchum aluiíTe fingebant.'
Athen a us, libro 11 .  A/ovJcrou t£o<$>q} M ov<r<x<
AgyovTiw. ideo in Orphei hymnis Mufavum prox­
ies A p o llo  celebratur M o v t f á y í r t j f  5 ^o^ottoioV, 
B ^ v i o i ’ &  Plato q v o q v e ,  ut oftendimus, ipium 
cum Mufis Apollinem Liberi patris facit x r v y -  
£opsvt>jv7 propter Muiica: &  poetices originem , 
de qva fuperiore capite, qvinetiam Apollinem 
&  Liberum patrem eundem effe antiqvi G r 2 eo­
rum theoiogi docuerunt, ut refert Macrobius in 
Saturnalibus, lib, 1. c. x v m .  prine. Aforipti
funt p o l t e a ‘111 eundem chorum S a ty r i , S i le n i , 
c ... . f  ' * T y -
i'ytiri, atqve alii prxtereä multi ejus dei mini-
ftri, qvos Grxci 7T^ o<r7rÓAovg dicunt1. Strabo, li-j 1 ' i i j * i  ^ ^
bro x. Aiovutrou 'sr^ oCTrohoi XeiA^vo.Vg k^Xätu- 
>ti&< B c o c / ^ a / 5 Ayjvoct  r e  k ű u  0 v u u  jc íc í  M j ^ ä A * -  
Aovef Jtau N&jcTgf Kou Nvtu($c&i x#} TÍtvqoi
a.'y í^véfÁívoi. adde his Panem Lenaeos, Scir­
ros, Sevidas , t d$ KAcoScovca;^  BaiTaras, Lydi­
as, Gelotem j Comum, Sc item alios. Serva­
ta eft tamen etiam á pofterioribus p o etis  primi 
chori fimplicitas in nonnullarum rerum memo­
ria , qvas á Libero patre qvondam cum Bacchis 
fuiife geftas, in epici Cycli Yetnftifiimis hiftoriar  
fabularis pudoribus legebant, e x em p lu m  habes 
in Penthei cafu: nam in fabula illa nullum Sa­
tyrum aut Silenum agnovit, non d i c a m .E u r i p i ­
des in Baccliis, cui per legem tragoediae non li­
cebat' Satyrum ílcáyíiv tig x>°^v r^ocymov: fed 
nec Theocritus in Lenis, nec in Metamorphoii 
lua Nafo, neqve in Imaginibus fuis Philoftra- 
tu s .  qvod aurem in Euripidis fabula Satyros hoc
verfu chorus nominat, Tr&qa [aoUvquzvoi X « -tvpqil
uiitatifiima eft poetis figura, anachronifmus. im 
ipfo qvi dem fabulx argumento neqve Satyri ne­
qve Sileni ufqvam comparent, limilis anachro­
nifmus ab iis commifíus, qvi Dionyfiacam pom­
pam Ptolemseo regi inftruxcrtwt, qvam deicri- 
bic At lien sus in qvinto. nam ibi puero Baccho 
adeft t  Priapus : qvem certum eft ex Strabone
- ' no-
• *j* Priapus ] Juvat hanc rem inluftrare diiertiflimi 
Mureti verbis: Bacchi filius, inqvit, Sehol, in Tibuli, 
lib. 1. Eleg. iv. 7. p. m. 4 6. edit. Venetae Aldina: m. 
D. L v i i i .  in 8t. eß prxelarus iße O* Virginalis deus, at- 
5ve ita ejje y conßrmat. etiam vvrfut ^intipatri Sidonii:
7 siv&
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novicium eiTe Lampfacenorum inventum, Ho­
mero &  omnibus vetuflioribtis poetis ignoratum.
Omnium vero Bacchi comitum praecipui fuerunt
fccun-
«A» ♦ f-----  -----  7xv.7  o n* ivaros
Y fA.fA.IV ivogflí77}$ 7TCC4<i tVcfTt0 Bg0f*(6 Vt
Orpheus Bacchum , Solem , &  Priapum eundem faccre vi­
detur. Theocriti fcholiafles ait, Priapum effe Naidis, aut 
Chiones nymphx, O  Bacchi filium: at alios eum cum Bac­
cho eumdem facere. Diodorus Siculus (lib. ív. c . v i . )  CT 
P au fani as ( hb. ix .  p. m.  588.  v. 13.  edit. Hanovienf. 
M .  D .  c .  x i i i . )  Baccho O  Feuere genitum effe tradunt.  
c .Apud Luc i anum reperio , cum effe poneris filium : fe d , /? 
f/tów Bacchi y nx ille patrem fuum haudqvayvjim paterne 
accepit , , Lampfäci hofpitiő exccptum , «ocf« hajla,
illa fua confodere voluerit, at conflat, eum é Luciano non effe 
Dionyfi filium. Ceterum plura de Priapo docet ex Sci— 
oppii elegantis Venerex rei interpretis commentis S. A. 
Gabbema, not. in Petronii Satyric. p. m. 483.  Í. edit. 
Amilelodam. m . d c . l x i x .  in 8t. Vide tamen & qvx  
pro le dicat Scioppius in Amphotidib. p. ni. 101.  f. 
Confer & Henr. Kipping, lib. 1. Antiqvit. Roman, c. 
m .  §. v i i .  p. m.  115.  f. Cafparcm Scioppium Pa­
trem cajhjiimum iibidinantium, O  rei Venerix follicitum in­
terpretem vocantem. At qvod ibi Coelium Rhodigin. 
laudat ,  ac ii ille lib. v i i i . c .  xxx.  x x x i .  totius Ma-  
flruparorum ordinis hiftoriam ab Orpheo repetat ac 
pertexat, adjungereqve jubet Elmenhorftium, in notis 
ad libr. 1. Appuleji fol. 3 6. in utroqve errat ■ cum  
.enim Coclii liber v i i i .  x i x .  tantum capita contineat, 
palam erravit vel B. Audior non infpiciens Coelium 
nliiqve credens, vel,  qvod malim,  Typographus. T u ,  
Le&or , ne Hclcias , evolve Coclii lib. xv. c. ix .  & x.  
At Gevcrh. Elmenhorill locum adhuc qvxro. In li­
bro fané i .  qvem obiter percurri, tale qvid mihi non 
obvenit, ficuti nec in Liviii notis, ( qvas ibidem lau­
dat Kipping.) ad German,Tacic, p. $3.
M  u . ’ 1 ;• 5 W . ' -  > • * Slm
fecundum Bacchas, Satyri &  Sileni : qvos non 
fpecie, fed artate folum differre Grxcorum pleri- 
qve cenfuerunr. Sileni * Satyrorum erant epi- 
ft at se propter grandem aetatem , Bacchi ipiius pae­
dagogi, t£o<po) &  bajuli. Satyri ejufdem Bac­
chi colluforcs. fecuti enim funt etiam in illis 
eandem rationem cum eos Libero-patri addixe­
runt, qva &  prius ufi in Nymphis &  Mufis. mi­
nus reite Diodorus f  Siculus primo libro , ex
qvo-
*  Sileni] Silenus di<5his eft á vvAulveii, qvod eft pe­
tulanter & dicaciter ludere. Fingitur reconditae ac com*  
poiitx fapientia: deus hic Bacchi nutricius vel pedagó­
gus,  qvi multa fapienter docuit ,  fuitqve, fi judicium 
Ger. Jo. Voflii fcqvimur, vir pro temporibus illis &  
natursc & antiqvitatis omnis intelligentiifimus. Vide 
ipfum > lib. i .  Theol. Gentil. c. x x i .  p. m. 81.  b. 81.  
a . Tertullian. de Pallio, c .  11. princip. it. libr. adverf. 
Hermogen. & de Anima , c. 11. Cononis A»iyjjr/v a- 
pud Photium , Plutarch, lib. de Confolat. ad A p o llo n .  
Hinc eum Maro de rerum principiis difputanrem inda- 
cit Ecl. v i .  ebrium qvidem illum , ut Bacchi educato­
rem decebat, ied tamen perite fecundum Epicureorum 
opinionem de iis (primordiis fcil. rerum)  canentem j 
idqve in gratiam Qvin&ilii Vari ,  qvi (Donato tefte) 
una cum Virgilio led.x huic ful> Sirone Philiofopho 
operam tiedic. Luciano, T o m o  i i .  Oper. p m. 710.111 
deorum .Concilio deicribicur tpxXuKgög, <rtf*.cs fivet
1 7 7 t O VJ)V 'Xo'fou. 6  %0 VU£V6 $ ,  AvCOS 0 U7 0 $ * CalvtlS ,  fl-
wis naribm , plurimum fuper afino ineqvitans , genere Lydia. 
Vide jul.  Cxfar. Scaliger. 1. Poetices, c. 1 v. p. 12. c. x i  1 . 
p . 47.^lib. m .  c . x c i x .  p. jfco.Lil.  Gregor.Gyraldum , 
7  01110 i .  O per.Syntagm. xv. Hiftoria: deor. coi. 445 .  
f. edit. Lugdun. Barav. m . d c . x c v i . in fol. Eufeb.Ni-  
rembergerum , lib. v. H illo r .Natural.c. ix .  & x.
t  Vide hiejoann. Marsham. Can. Chronie, p. 66. ad 
Secui; iv . ' ■’ f “! *
Vi ; ’ • C *  Fau-
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qvortindam fententiä* ín JEthiopia id primum 
inftitutum fcribit: eft enim Grarcanicae vanitatis 
hoc qvoqve inventum, res Bacchicas in majus 
femper attollentium. Vernili ffi mu m autem eft
apud Grcecos figmentum de Satyrico genete. ita 
vocarunt fylvarum &  montium ridiculos qvof-
dam femideos: nam fa&iVts pleriqve ati&ores* • , ,  ^ ■1 !'• / «**■ afcribunt, etfi 9-eovs-Hefiodus indigetat. Ovidi­
us fuperis annumerat, videturqve feparare á fc- 
mideis: in Ibin, v. 79. ,
Vos qvoqve plebs Juperum , Fauni, Satyriqve 
Lare fqve, *
Fluminaqve, &  Nympha; Jemideümqye genus.
fed aliter accipiendum eile hunc locum ex aliis 
eiufdem apparet. Metamorphofeon primo , v.
192. a . , . «J.
Sunt mihi Semidei, funt ruflica numina ’Tauni , 
L t Nympha, Satyriqve, &  monticola Sylvant.
ita fa^ ae Latini poetae Satyros Faunis * jungunt, 
ut claHis ejufdem atqve ordinis, idem Ovidius 
in viw Metaftiorphofi de Marfya Satyro 7  v.
392. • • • 1 • - i *•,......  r
lUum ruricola Sylvarum numina Fauni 
Satyri feru?it. —— »
* Horatius,* lib. i» Epift. xix. v. 3.
— at inaié fanos 
j4 dfcripft Liber Satyris Faunijfqve poetas, 
norant Satyros Graeci multo prius qvam in Bac­
chi familiam eos tranferiberent: nam in anti-
' > . Y 1 qvif-
* 'Fnuris^  Vide TliYneb. lib. *xvi. Advcriar. c. xix. p.m. 561. Cäfp. Bárthiíim ád 5crif>to‘rtís Venae.p. 184. Henr.Kipping, t. Antiqvit. Rotú. c. ív. §. ív. p. 15S. f. & ctimpririiis *€1. Salmäf. Etercitat. VI in ián. p. m. 
294. a. r « ’ + Lib.
qviÄimis fabularis hiftorií* rtárratiortibus Sdtyiofe 
reperias nominatos > fed íme Baccho, ut cum 
refert Apollodorus Satyrum ab Arfto Panopta 
eííe occiftun , qvi Arcadiam habebac infeftam t 
cum Promethei &  Satyri colloqvium narrat Plu- 
tarchus: aut cum Nauplius, vetalii heroes 5 ha- 
buifTe Satyros genitores dicuuttir. Notiflima 
etiám eil de Marfyx Sileni infelici cum Apolline 
cevtátnine hiftoríá. meminit &  poeta in nvmno 
Veneris ív  : nbi tűin de Nymphis morniUiÄ 
multa dixiílet, de SilenOVum ac Metcurii'cUrti 
iifdem confvetudiive illa fubjicit, v. a6 %. °
Tíj<rt Sí 2/A>jvöt T g  km zífKOTTos A’ g y e 'it y c v T *)?  
M & * V 0V T i v  ( P l A O T y j T t y j U V ^ f o  <T7TZiU)V í q o i v r w v .
De Satyrorum genere varia &  incerta prodi-déíe 
veteres, itaqve fcriptum á Diodoro, libro i n .  
bibliotheca?, Sileni genus propter nimiam ve-
tuftatem penicus ignorari, t o  £*Ai7vov y i v o g  o f r t v
fyv V7TQ vrttivltov ■alyvoeTroii S+bi 'ftjv id^oiionfl-cc. dt
Satyrorum certé fatu in Theogonia nihil 'Hefio- 
dus : qvi tamen alibi Oreadibus Nymphis, He­
cata?! cujufdam &  Phoronei filiabus, cum iflos, 
tum Curetes pfognatos cecinit. Strabo, lib. x.
p *  3 2 5 .  HcrloSog  E j c ä t ctíov hoc) t r,g (po ^ m i u g  S - u -  
yccrpog f t í V T i  y e v é r & c t t  B v y o i T e g x í  Qqcív *
----- u)v GVQíioci B'íoc] i e^yevovTO)
K o t )  y z v o s  GVTlSaVOOV Zopvaoúv KOí) oifAYl^úlVCiéqyCúV'
Kövérig T s  &to) (piXo7roiíy/utovíg ó^ycrrtyeg.
materni folüm generis Hefiödus heic meminit: 
ut etiam f  iElianus, de Sileno qvi ä Mida ca-
ptus
t  Vide in eum ./Eliaui locufti dodliíT. Joaih. Kühnii 
notas, laudantis ibi hunc Caiauboni locum, p. m. ici .
C x
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ptus fcribenslibró m .  c . x v m .  'Nvy(pyig itafc
6 2iA»jvoí oÚ'to?, £hov [xív á$ocví$í(>Q$ t>jv wiv ,
«vS-pwTrov Je Koííricov xoc) Sravcírov yv. paternum 
Satyrorum genus retulere qvidam ad Deucalio­
nem. proptereä enim D é u c a l i d / E  poetis
Graecis funt didi. Hefychius: &ívkmáíSxi  ^ £<*- 
t vgoi. funt autem Deucalidx filii aut nepotes 
Deucalionis Theífali : qvos etiam alia forma 
poéta? Graecorum AivxctXlmou; nominant: ut in 
Syracufanis Theocritus: ,
01 ín  7T£0T££ŰV A.CC7T&0LI XoCi AeVttútAíOJ- 
VÍ$,
vetus ícholium : Aivxtihimts 5 oívtI tov Aéukoj-
AíSatj oÍ7 To AsvxaAÍooyog rov GeccctAov. fed &
Deucalutn nominant Graecorum archxologi , ä 
qvo de Deucalion &  otnncs Deucalida? íínr orti. 
Álii in ea qvidem terrae Graeciae provincia, fed 
non á Deucalione verüm ä Centauris Satyros 
volunt eife genitos : wrumqve genus ,
fed diverso m o d o : utrofqve Attici Sc Iones <£>?-
&<; vel appellarunt: de qvo mox. Non­
nus in Diónyíiacis, libro x i i t .
Kau Aotcim vpw Kevrccv^ lSog oiiu.ee yivi*
S'Aíjí. /  ' ‘* # ‘ ^ ^ • «
Z iA rjv co v  t  i  < p d A c & y y x  S a c v x v v . u Q i Q  y í v í ^ A r ^ .
idem poeta in x iv .  Satyrorum patres Silenos fa­
c i t :  hos autem Telluris filios. In fecundo Bi- 
bliothecae Apollodori leges , Pholum Centau­
rum nobilem Sileni & Nymphae Meliae fuiife fi­
lium. en Centauros Satyrorum genitores: en Sa­
tyros Centaurorum, adeo funt haec tradita diver­
se. quidni autem? mera enim funt delirantium
, "" poe-
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poetarum prim o, deinde pi&orum figmenta: in 
qvibus nullá poteft eile conftantia. Abfit enim 
ut putemus extare ullos, aim cxtitifle unqvam,  
in rerum natura Satyros Sile'nofve. Sed cum  
errans aut ludens natura ficut ait Plinius, t  ho­
minem aliqvando produxilTet in lucem cum cor­
nibus , *  aut alia deformitate contra confvetas 
ipfi leges notabilem : paullatim perfvafére fibi 
mortales rerum imperiti , &  naturali qvádam
inclinatione generis humani ad n o^tTohoyixv ac 
rerum mirabilium fi&ionem auditionem juftá 
proni, nafei in fylvis &  abruptis montium tale 
animalium genus: qvod commentum pari levi­
tate á polleris &  acceptum &  varié concinna­
tum eft, atqve á prioribus fuerat excogitatum;- 
acceflere phantafmata illudentium daemonum : 
qvorum eft unicum ftudium, mendacia cujufcun- 
qve generis pro veris ingerere, &: omnibus mo­
dis in hominum animis illa firmare. Harc ica 
acciditfe iidem faciunt fimiles naturae lufus, qvo- 
rum nulla aetas fuit expers. Addu&us eft ante 
hos fex feptem annos ad Chriftianilfimum regem 
ex montanis Cenomanorum homo qvidam cor­
nutus , cui nomen erat Francifco Trovilluvio. 
narrabat ille nobis, nulla fibi nafcenti fuiile in 
capite indicia cornu : circa feptimum aetatis fu« 
annum coepiffe finciput erumpente cornu exa- 
fperari: qvod pofteá cum aetate auxerat, verve*
ciai modo leviter eAotrov: .cujus rei pudore F ir ­
mi
f  lib. x i .  c. x x x v i i .  *v • - , '.1\
*  Legendus hic omnino eft elegans ac eruditus E x­
cellent. Dii. D. Georgii Franci Tractatus LMiiloIogico- 
Medicus de Cornutis, Heidclherga: editus m. dc. l x x v i  . 
i« 4 to. Cujus miror diligentiam hunc Calauboni lccuin 
prsteriific. c 5  y t Sa-
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mi (ive Firmini pagum , natalem fibi loc.utn *
adolefcens ajebac reíiqvifle, &  in montes Ceno­
manorum conceffifíe. ibi inter operas carbona­
rias ad annum ufqve xxxv latuic : nihil pari Au­
dio cavens» ac ne cui unqvam caput aperiret : 
qvod metuebat, ne fi res palam fieret pro mon- 
ftjo haberetur, &  lihertate #vyo7iqxyicuA adem­
t i  circumduceretur, qvaa tandem mifero fortuna 
qvum eveniftet, homo ferox &  contumeliae im­
patiens , qviqve deform itarem fuam ab agynis 
$n occafionem xrufcationis efle verfem, aegerri­
me ferret , brevi eo moerore indignatione 
conie&us periit, huic fi cornu exciperes, nihil 
qvicqvam fuit ä communi lege animi corporifve 
Humani diverfum. cornu vero plane infigne dc 
re^Vrwy. durities illi &  craffities, qvanta folec
effe vervecinis, aut caprinis: color fulvus, &  
omnino qvalis comae &  barbx : nam excepto 
fincipite, comatus ceteris capitis partibus more 
aliorum fuit, &  barbatus, finciput verő totum
glabritie (tfjaW v : materia omni pilorum in cor­
nu abfumtá : qvod in dextra bregmatis parte e- 
natum, non extra caput more vervecinorum re- 
fle&ebatur , fed verfus finiftram. unde fiebat, 
ut extremum cornu in caput incideret : perru­
pturum haut dubie &  perniciem allaturum , niii 
aliqvoties fuiflfet prxeiium: qva ex re maximos
&  fere continuos dolores percipere fe affirma­
bat. Non dubito fimilia portenta primis homi­
nibus occafionem dedifie Satyros &  Panes atqve 
/Egipanes fingendi: qveis cum initio cornua fo- 
liim elfent attributa, pofteá variis figmentis au- 
éta eorum deformitas: ex qva tandem faófcum, 
ut omnes monftruofos, aut aliqvi infignes defor­
mitate, vocarent Satyros Panes aut TEgipa- 
Ä  • i' » nes.
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ncs. qvinetiam íímiop f  turpifsinix heftia? genus 
quoddam Satyros dixerunt. Hcfychius oblcuré 
more fuö harc omnia nos docet, cuin íic ícribit:
<rárv(>Qiy cirt(>t7fus. qva: verba ytvi^ óog
interpretari oportec, &  qvam latiflimé extende» 
re. atqve ita accipere debes apud Plinium, lib. 
v. c. v i i i .  lib. v i .  c. xxx. extr. Sc alios Geo- 
graphos* qvi tot locis Satyros &  iEgypanas com­
memorant. Non excidere tamen nobis , qva? de 
veris Satyris fcriptores maximi, Plutarchns 1 f  &
* B.Hie-
f  Satyras & Sphinges Tub fimiis recpnient Plinius, 
lib. v i i i .  c. L iv .cx tr .  De iifdem accipiendus eil & lo­
cus lib. v i r .  c. i i*  cum ait: Sunt C7' Satyri fub folanis 
Indorum montibus ( Cariadulorum dicitur, regio), peruit ifii- 
mum animal: tum qvadrupedc.s, tum rccle currentes butíta­
na cjjß?ie, propter velocitatem ntfißnes aut * g r i , non ca­
piuntur. Ubi Dalechampius: in vajlo Oceano repertos Sa­
tyros ab Euphcmo Care in infulis > qvas Satyr idas vocant , 
Paufanias narrat, lib. i . p. m. 41. rujjos , caudis , non minori­
bus qvám eqvorum , falacifUmos ul qvi mulierem expofitam 
O ' anteriore Venere O ' pofi.vior e vexarint petulantißimek So- 
Jin. Polyhift. c . x x x .  ( al. x x v i i .  al.xL . J extr. de Si­
miarum generibus exponens: Sunt O  qvas Vocant Saty- 
jos , facie admodum grata , gejltcidatis motibus inqviet<*. 
Hafqve Dionyfium in deliciis habuiile (icut & hodie a 
magnis & principibus viris fieri, videmus, non deiunt, 
qvi putent. Diodor. Siculus , lib. 111 .  Biblioth« K 04
Fct7 vgov<; cpctr'iv uvtov ( Alowc-ov) íte i^aytvBai , ttou 7 ov- 
7ov$ iv icMs KU4 xuas, 'T^otyctioiccAS Tig~J/iv v.ctt
9to>^ }jv jjdoKjjp TrxQffcivBuA tu> Bfoj. Confer Noftrum Car  
iaubon. in Theophraiti Chara&er. p. 166. it
*  Vide & Solin. c. x x x iv .  extr. Salmaf. in Exercita-^  I  v  1 . » I 1 \  1 f  11  %  *  f  • • •
tionib. Plinian. p. 585. b. 1
Plutarchi locus qft in Sylla,, T o m . 1. Oper. p. m. 
468. D. E .  edit. Lutet. Parif. m.. d c .  x x i v .  &  ita 
liabet ; 2 vXbas út ciet OíiJuXiozs ku4 MctKevovicc; Kctiu^ cti
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p. Hieronymus** (nam aliorum ovh)g Aoyog)
. me-
fTFt SccXctl^ClV y 7rc£2t<TZtVol<£eT4 y l^XlCMt, VUVlTI X0C4 ^IXKOtÍcUS
&7To Avppx%iov öict€ct?k$iv et$ B»eviénov q d'e ATSoXbunot
WAijO'tOV (Fit 3 KOM'Vgfi$ UV77J 70 HvuficCAOV , 70V05 ,
«>i veí7r/js KCM Afift<yv<yv ávctd’tJovs ?rvpo$ Trjjyte'í
(TTro^ ctlcii tvfreXtftCJS pcovjog, tvretvOct (part xoifyt.c0fx.evov ei- 
XWVOU <rct?V£OV y OlOV 01 -ffrXüCTTcOt XOÍA y^ X<píí<i elxd^ov<rtv,
d % 6(v(3e ce  <w<; St/aNefv,  epu£<röct4 o t ’ egf/.yveotv z r o f c w  ovi« ; 
t iy  (pQeyjretfievov ce poX ts ovcev <rvv£7<y; , d fo c t rr%uyJ e i’S.'t 
xcu  juciAic-^c p e u t y ftéwv Í k t t o v  -te y^eeftejio-ftaj xou T%d- 
•yov fivjv.xTfAüj <$&)vy,v ddsv j o s  y ex. zr\ uyW &  ?o» 'ZvThxv d -
TTo i^o7röU7rr,7ucr&ou% Sylla hinc , per Theffaliam &  Aia- 
ce doni am itinere ad mare fafio , injhtit mille ducentis navi­
bus traducere ex Dyrrachio exercitum Brundufium. Prope 
Dyrr achium efl Apollonia , &  in vicino Nymphxum , fa­
cer locus , qvi ex virenti valle 0 * pratis ignis venas difper- 
fas perpetuo manantis eruiiat. Ibi f} ratum fomnó Satyrum , 
qvalem plaßx CT piSlores adumbrant y ferunt captum. A d -  
duflum ad Syllam percunctatos multes interpretes , qvinam 
effet : qvum vocem tandem cdidifiet , non qvidem humanam 
vel claranj , fed afpcram &  omnino ex hinnitu eqvi O" 
hirci balatu confufam , obftupuiffe Syllam O “ monftrum a- 
y er fatum . Paufanias in Atticis de Satyris iententiam , 
feribit foh. Baptifta Pius , annor, pofter, c. clxxv. fic 
concipit: Eqvidcm de fatyris cum aliqvid amplius fcire cti- 
perem y qvam alii tradiderunt, unius rei caufsk cum multis 
loqvutus fum. Euphemus tandem vir ( a ) nec ignobilis hxc 
mihi recenfuit. qvod (b) cum in Italiam navigaret y vento­
rum impetu decurfiim ( c ) dejeflunt O  in exteriorem Ocea­
num , (jvo nondum aliqvis navigavit , delatum, ibi effe in- 
fulas multas defertas , qvx ab hominibus agreßibus incolun­
tur. aliis, ut ajebat y infujjs nautx appellere nolebant -} qvo- 
niam autem in eas appulß, incolas experti eßent. Sed tunc 
etiam prater eorum ( d ) voluntatem ventis eo adafli funt. 
tnfuU * i nautis fatyrorum (c) appellantur. Incola funt cor­
pore caudas in imo dorfo habentes' } non multo eqvidem ( f)
minore i N
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in em o ri#  p ro d id e ru n t : led profeótö e t ia m  illo­
ru m* i?
minores. Hi cum primum eorum adventum fcnfiffeiit, e ye- 
fipio nulla edita voce occurrerunt , ac mulieribus , qvx in 
navi erant , mantis injccére. Demum nauta trepidi mulic-. 
rem barbaram in inßiiam dimijerunt ; in qvam Salyri non 
tantum , qva mos cfl , fed omni corporu pa> te libidinem 
exercuerunt. Hjcc in Face artium liberalium alicubi cor­
rupta funt , qva: Matth. Martinius coi. ^414. E ty ­
molog. edit, ßremenf. M . p c . x x m .  in fol. ita emen­
dat. (a) in Paufaniaefl: Euphemus Car. (b) /e  pro qvod,
(c) deorjum (d )  fuam (e) in Pauian. Satyndes. ( f )  lege 
eqvims.
* *  Hieronymus in vita Paulli Eremitx icribit: S. An­
tonium inter qvandam laxoiam «onvallem incidi (Te in 
qvendam haud grandem homunculum , aduncis naribus, fron­
te ( ita deferibit) cornibus afperata , cujus extrema pars 
cofpons in caprarum pedes definebat Interrogatum , qvis 
eifet, refpondiife, Mortalem effe O ' unum ex accolis Ere­
mi , qvos varió delufa errore gentilitas , Faunos Satyro fqve 
O ' Incubos vocans , colat, legatione fungi gregis f u i , prc- 
cariqve , ut pro eo communem Dominum deprecctur , qvem • 
pro falutc mundi veniffe cognoverint , &c. 1*inita narra­
tione fubjungir Hieronymus : Hoc ne cuiqvam ob incre­
dulitatem fcrupulum moveat, fub J{ege Confiam i >10 , umver- 
io mundo teße , defenditur. Nam J Alexandriani ifliufmodi 
homo vivus perdutlus , magnum populo fpctlof ulum prxbuit,
O  poßea cadaver exfangve, ne calore <e jiatis di piparetur, 
falc in fu ß , ^Antiochiam , ut ab Imperatore videretur , ad- 
latum eß. Hjcc ille. Sed rede Cafaubonus lue ftatuit,  
qvidqvid de Satyris legimus, ex Poetarum pidtorumqve 
findendi licentia originem ducere: nihil hujus revera in 
rerum natura exiliere : at ii qv»d vifum ejufmcdi fue­
r it ,  ve! illudentis Darmonis phantafma, vel nater® lu- 
fum fuijle. Nam , ut eft: procax natura, poteíl qvar-  
doqve hominem cornutum j & capripedem pro­
ducere : fed rotos ' g r e g e s & genus hujufmcdi legitis
C 5 muna
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rura narrationes commoda interpretatione, fiait 
often dirriiis » funt adjuvandx. qvamqvánr ne íic 
qvidem negari poteft, veris falfa eííe admixta Se
qvx nullami fidena mereantur, illa ve­
lő palám falfa &  impudenter ficta, qvx pro ve­
ris aíícfít fcriptor qvóv-is poöta fabulofior Philo- 
ftratus, in fexto De vita1 Apollcni*. verum de 
his faris: nunc eo referamus orationem unde eft 
egreffa. • Qyám incertx funt auótorum fenten- 
tix (tiper origipe Satyrorum &  Silenorum, tam 
funt Grammaticorum de ratione illorum nomi­
num flu&uantes opiniones, ridiculum eft qvod
multis veterum placuit, diótos efle <toctvpovs ttcc- 
t  o <?z<r>u>ívcc\.j qvod more irridentium detorto 
ac depravato vultu eifent: id enim eft <rs 
ut explicat'Galenus : vel ab irrifu &  cachinnis.*i ‘ ’ T* nam
mum creare, de quo ille Antonianus Satyrus referebar* 
verofimile non eft. Atqve fi dentur m axim é, non vo­
ce humana tamen, fed belhiina , ut ille á Sylla captus 
Satyrus , loqverentur , nec noftrum fermonem intelii- 
gerent, decentes perpetuo inter feras. Ja m  remoti ab 
omni confortio penitus & Jiterarum ac difciplinx, qvam 
D e i , qvam humanarum rerum habere poffint notitiam: 
ut fciant , qvid Chriftiani credant ac fperent , qvid er­
ret colatqve gentilitas ; eaqve qvos Satyros Faunofqve 
ac Incubos vocet. Profefto aut figmento inani dece-— m v  • . f  ► n  1
ptus Hieronymus fuit, temere credens; aut ipe&ro il- 
Iufus Antonius. Jam ille ad Conftantinum adlatus Sa­
tyrus, procul omni dubio monftrum fuit, in qvo lufit 
natura ac legem fiiam migravit. Plutarchus aurem non 
adfirmat, led refért famam. enim a it ,  id eft , di-f % * • #   ^ . W r»
eunt , ferunt. Q vo fere uri fólent Hiftoriarum condi- 
tores , Cum de rebus exponunt, de qvibus ipfi dubitant. 
Adde-Tkiian. lil>. c x x m .  EleaantifiimuMqYeDn.Gif- 
bert. Cupcruin , li,o. i .O M ervac.c . xi i .e x tr .
' - : : ' ■ - .......  *Lu-
nam ctii ingenio &  imaginjbus plcrifqve Saty­
rorum etymum convenit,qvorum erat proprium
T0 ctyx cíc^^ Ótmí 9 ut Ioclvl,ncl,r P0^
t x : non tamen admittendum, qvia caret analo­
gia, cujus Temper prxcipua habenda ratio, pro­
babilius 4lüj qvia Satyros in Venerem pronos, 
credebant, á voce cclh> qvx eam partem lani­
fica: qva viri fumus, unde cá§ooveg9  bene vafatiy 
tf&Twm derivarunt: non qvaii fathu?ios, qvocl 
inepte fcribitur apud Macrobium * lib. 1, Satur- 
nal. c. v i l i .  extr. qvum lingva Graeca eam for­
mam non agnoicat: fed qvaii fatheros. rara q v k  
dem formatio , fed qvae exemplo non careat :
nam ut ab oüKyv) cchy^og: íic á coév^og^
&  corruptione literae unius carv^og, libidinofus.
Hefychius *<$$$: nempe tt^ oV r<£
űi^oÁí<nu, melius verő c m accentu in po~ 
ftremam retrafto: ita enim exigit analogia, qvan- 
do eft nomen praedicationis : ciim autem trat) fit
in aliam formam, tum mutatur accentus. rv^a9
nomen fcorti apud Athenäum, ficetiam l^rv^og  ^
cum pro Satyro accipitur, qvamobrem non te­
mere elevanda fides huic veiiloqvio, etii non mi­
nus probabilia poflunt afferri alia, imo for tafle 
verius eft, itent de vocibus K&yooSlot, &  Joauou
docet philofophus , Dores 1 c .
ita hoc qvoqve vocabulum proprium eorum Do­
rum initio fuiffe, ccirug enim aut cclry,g in illo­
rum diale&o ludere * Cgnificabat: unde
1 ■ ■ ' 7iCU ->
*  Ludere"] Egregie h c c  explicat Heinfius, lib. i .  de 
Satyra Hora:, p. 12.. t]vare& verba ejus adpono. Sicut, 
inqvit , Satyros , aítora , C7* 'jyi eo genere indorun: oble~
'• ü ‘ •' k clabant,
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I^CC7ÍCÍ Lacedcmonii uiurpärunt. Hefy.
chius j $iomcú£ttv , A j^cwvfif. Juvat
conjeóhiram noilram. qvod Attici &  Iones 
Satyros vocarunt" ííve (ptjqíocg , ut apud
Hippocratem obfervat Galenus. Sic in Euripi­
dis Cyclope Ulyfíes fatyros vocat fyijeas illo ver- 
' \ . • fu:
(labant, ita <rx7v*$$iiv , íív2í 7ov hoc efl, ludere,
M ipfi Lac ones, qvi bus vocem 'Za'lv c^v, adjeribit HcfychiitSy 
dixerunt. Unde O  §tu?a] , Siotr?o u 'jiv , 
apud eundem legitur. Qvod O  poßea fccitti funt alii. Hinc 
'S>x]v i^T]yli. GlojfcVeteres , 'Zctrvg !</]%',, o c-xtjwíoí, ludio. 
Unde apparet y tam in fcena , rx/r<z «w//, <rt*ivgi£etv t
pro ludere , ufur patum fuiffe. qvem admodum Sutyricum non­
nulli drama , 'j^cty^ t^av Trcci^ovcuv dixerunt. Demetrius, 
cujut De interpretatione extat libellus: ovoe tirevoy,retev uv U  
'Tgxycfjctciv Trcei^ oviruv * t7rti Xdtveov ypd^et civit 't^ ccyto- 
elicti. Ubi nota Satyrum vocari drama. Sed qvid dubita- 
mu»? cum poSta vetus Diofcorides y naÁyvieL «V vÁotv, id e(lt 
iudos fylveftres, eos dixerit ad verbum.
Qcvirioof tvgefj.ee ioZio. i d  e ’^ d y p o ia rh  dv vXetv 
IlcHyvicc, Kai KVfA.ov$ iov$ de yeÁoibiézov<i 
PiiryzvXoi ijrVTpacre.
Et D tony fi us HaUcarnajJcnfis , ludiones , qvi in triumphis I{o- 
tnanorum dicaces jocos effundebant y 2,a,ivfii<r]ds y ipfos au­
tem ludos y ttuiöizv Zaiv^iKt,i r. e. iudum Saryricum 
vocavit y lib. v i i .  l{urfus , ut TZftitIgovfy ludiones, O  ad 
cbleŰandum faflos y.u* iáott cuy ea y ita feminas y "Za- 
iv gut dicebant. Unde meretrindx ai ud ^Aihenxum nomeny 
non tam a lubidine, qvam a morum lepore O  venuflat? , 
adhiefit. Et S xivfid y tonó mutató , qv# huc inclinaret, O ' 
hác indole effet. qvo forte Chnjtianus poeta Elpidius, 
G-ozivgovv y pro <7cttv£t e^i9, formare potuit, qvi politicos Sce- 
racofqve lufus juos (  puta Comoedias) rurvgaf.iu(& vocavit♦ 
lia enim feribendum:
Hinc etiam nojtro nugata cß See-na dolori,
C ar-
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fu ; 'ZiyCCTi 7 B'SWV ,  YlGV^Ú^cTi fk c .
etiam poetarum principi (pij s^í funt Centauri, 
qvibus fűit cumSacvris communc genus, ut pro­
bavimus. qväm bene Satyris hoc etymum con­
veniat, fciunt qvi meminerunt <§iho7raíy[Aovcts 
a poetis eos vocari, &  femper ludibundos indu­
ci. Qvoniam vero antiqviilima qvaeqve Gra:co- 
rum verba Hebraicae funt originis, ficut liqvido
probamus alibi: non abfurdé aliqvis putee <r*-
/*\ • , TVVCV?
'\ ' c * J S j m w  1 '• v fe 4 ! •
r*
Garrula mendo fis fingens Satyr ornat a mu Jis ,
Falleret ut.uepidos cantatrix pagina qvefius.
Sicut Grscus ysXoiori^ovs xapovs Satyros vocavit. Nifi 
plane aliud agimus, ludicrum poema ac facetum defer ibit. 
Hinc Latini y qvod nemo obfervavit, Satyram , ludum con- 
vertunt. Iit Perfius, ingenuum ludum , interpretatus ejl,
«Sdf. v. v. 1 5. <
— pallentes radere mores 
DoElus, ingenuo culpam defigere ludo.
Qvx ővouciiúhs Satyrae ejl definitio, Fioratim, i .  Sermon, 
Sat. x . v. 37.
------ ta c  reo ludo,
£v.c nec in <xde jonent, certantia judice Tarpa ,
Atec redeant iterum atqve iterum fpeflanda theatris. 
Ludere y ejl crxivgifyiv. Ideoqve dixit, Scenam. Ne 
fit ambiguitas. Sane Satyra , eß ludus. Neqve aliter Se­
neca interpretatus ejt. Vera, etenim libelli , qvó Satyrice 
Claudius tangit iir , infer iptio , A ’ n O K  O A O K  T N Ö Í Í -
2  1 2 ,  Sive Ludus in Claudium Caefarem. ubi Ludus
i «
eß Satyra. Et qvid libellus i(te, nifi Satyra ? Haec Hcin- 
iius. Glofias , qvas adducit , invenies in Cyrilii cal­
ce. Elpidius vero pr&nomine Ruilicus fuit Boethii ar- 
qvalis, adlatufqve locus legttur in Carmine de Cluilii 
Jefubeneficiis. Vide qvas diximus inexrr. piabat. Faicis 
noftri 11, p. 3 8.
' ' ‘ " t  Sa~
qvaíl fa i úrim f eííe di&os, qvi
in
*}* Sat úrim ] Satyrorum 'vocabulum, auftore fupra lau­
dato Dan. Heiufiö, lib. i .  de Satyra t-Iorat. p. m . io .  
y d  Liberi minißros , vei performs qvx hos rvfdrei ant , pri- 
fcis notat. Poßeriori r/iodo accepere,, qv^ i 70 yc-
e& im  urtcrpreiiintnr. Prioris on ginem , recte , ut arbitror, 
ü vocc i nD fatar, maximus vir Cafaubonus deduxit. Non 
cvod lateant plcrumqve in rupibus $ jylvis , aut antris mcdo> 
f e d , qvod verijimile fit , malos illos genios , lubidinis ac foe­
ditatis fux confcios, a Deo je  abjcondidiffe. ut parentes 
noßros primos , foedißimi peccati reos. C?“ ibi ea vo­
ce ufus eß Mofts , Gf>j. m .  8. 10. Qyamqvam tales ge­
nios aut Deos feiriiii ViUofitalc ’&  pilis proprie
Mtbrxi dicwrt. Quod Heilcmßx b'eixuó'jta redd/int. q\>äfi 
Chaldxum X IV vel pl'ttP, qvod eß i ’pfum Hnns-, (Vpr'eftf- 
fenU Ita apud Efaiani, c. x 1 i 1. i i .  'ScMpsívitc. tgxyrov-.ut 
4 ice7 . Na)n fal tar e^ Satyrorum pVöpriitm. Läncem , qvam 
faltantes uvis alii fqve fruclibits refertam ofléndebánt, vocc 
Laconica Latini JSuiéfitv diXtYunt. Hefychius, ‘Zmvgcti, 
cv.v.<Pcm ß ü ä f v i  AiCKaTt. Vargo Qyxfircntbus Plau-  
tiins, Satura eft ,  ubi uVá pítffá, & 'polenta, & ftitcM 
pinei, ex mulfo coxifperfí , & c . Unde a Reorna*is \ tuM 
ad leges turn ad alia mi fe lla  <ea vox tra^ iflätra eß. Qvxrunt 
virt furmrii, qvomodo vox Grxca l^omafn péVveirfre tum po­
tuerit: q'Vi &  Latina?n effes curfy de Hefychio )ton cogita­
rent , mordicitus defendunt, ^iribus Vegetes pro nobis brc 
refpondent: ‘qvi Sabinos , Laced.'&honi&r'iim colottos faciunt,
' h W  nec aiitor gravißimus Plutarchus negat ■ £7* poktx ie~ 
f  fantur: q v i , nunc Oebalios > nunc <^m)iclxos , riunc Thera- 
ftinxos, (qvx Lac'cdiómontorum funt nomina, j  Sabinos vocánt. 
Sabines (tiftem ab initio iransiffe Rom am , nemo eß qvi hefcit. 
Qvid miritm Wgo\ fi Vox unica \ Et in primis facra , />/
facris uftirpatU. qVas cohßantcr'crfincs gottes prx reliqvis fef-  
\rdrc immutatas falóit. gv<S ipfS Dionyßus , 'Grxcas, wo); 
Barbaras fiiiße gentes docet •( qVod exifhrnabänt äiii) tjvx
fontam primo convenerunt, Qyid qvod illi ipfi vtri magit i „
alibr
O’ ' . •
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i n f p e l u h c i s  A t q v e  m o n t i b u s  l a t e r e  p m a b a n t u r ,  
t i n d e  i n  h ö i r r í n u m  c o n f p c i & u n i  r a r o  v e n i r e n t .  i i c
hanc dubie ab eadem radice ^vc-^ptov  v o x  deri­
vata Grarcis: non ut nugaci (Timi eorum feribunt
• • \ \ f  ^Grammatici, to f/.vfocvTois t^^ sTv. uDD/D
piíftor, five m'tftur, res aut locus ablconditus. in­
due hoc verbum formatione Grarcanici: fiet ptv-
' '  crrági'fo
i 4 \  •
alibi plerafqve Sabinorum voces Doricas, hoc eft Gracas > 
fuijfe docent! cum ipfi e Peloponnejo orti effent. Unde vox 
r j t t a ,  a qvo < J^tta Clau fus: unde Nero , qvx eß viv*uvt 
O ' (imilcs. Ut omittam jam Decemviros tot ante *annos 
qvam ullius Satyrae fit mentio, Graecas Homam attuliffe le­
ges. cyitqve ita puram putatu Grxcam efje vocem obtinemus. 
Ha&enus Heiniius, cui, dum ait vocem iPD in pri­
morum noftrorum parentum Moicn u fur pare hiftoria* 
memoria impoíüit, legitur enim ibi N m .  Habetur au­
tem Gén. ív . 14. de Caino nnD. Confer Köhigii no­
tas in TElian. Var. Hifl:. lib. 111. c. x l .  p . n». 2 3 9 .  
ubi hanc Cafáuboni fententiam in epitomen m iß t :  $c 
G er.Jo .  Voflium,cujus ‘e lib. i i . I ’nftitut. Poetic.c. x i x .  
<$, 3. p . m . 93. f. hare do verba: Fortdffe Satyris iiomen eß 
a *iDD, i. e. abfcondere , occultare. Quemadmodum O* 
ab eadem origine eß Saturnus: q. 'd. Latius, vr/Latinus t 
vH de O ' uxor ejus Ops Latia ditia e ß : O ' eadem ejr Latiam* 
ac Saturnia tellus. Satyris veró hoc nomen ex ear‘fits 
viverent m fylvis , ac locis .folis «> O ' defertis. Vel ent £té- 
rv^ oe, ab Hcbrxo fahir ; qvod idem ac Satyrus. Pro­
prie qvidem notät V illo f  um , feu pilo funi. Ver im  Satyris ac­
commodata ia Vox , qvia hircorum facie apparerent, hir fu - 
tiqvc<fjent. Chaldms interpres CD’ t^y ierim vrrtit daemo­
nes. Nempe qvia pro diis colerentur* gentibus, I ta O 'fe -  
faix cap. x i  11, i i .  ubi in Hcbrxo eß f c x y ip T  
ufehirim jerakku fcham ; in lxx eß , xui dcupóvtu UtT 
ójgxr.voviiM. ac dkírtöncti ibi falt ab unt. Sed apud zjtfvilam 
xitiu At|<v ejl pilofi, falt abivit.
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crdoiov five jworry qiov. funt 'Jt alia; Hebrarorum 
di&iones, unde etymum Satyrorum peti belliffi- 
mé q veat: qva? ne agyrtarum more ß$x,Kt<reAy,- 
vífuv videamur, rnifTa facimus, silenorum no­
men varie feribitur Graecis: ZgiAv,vog 5 2<A>jvo?
aut 'Liykvjvog &  SsíAívöV. varietati feriptionis oc- 
caiionem praebuit, partim ratio nominis, qvam 
aliter atqve aliter anyqvi Grammatici explicant, 
ut videre eil in Etymologico Magno : partim 
poStse ipfi, qvi primam ejus nominis interdum 
corripuerunt, lxpiiis produxerunt, cum * in me­
dio apud unum Suidam, & qvi funt ab eo mu­
tuati , legere memini, verba Suid* : XbAvjvoV*
c AiGvvcicg •) 7T&^ oi rw (Tíítc^ cu ív rw AYjVco. £gi-
A'vog é\ Q.y'ípwv Sicc to cetarÚcu ochig. mirum 
G ammatici acumen in poOeriore etymologia: 
in qva yzem non qvemvis fenem fignificat: led 
Sr.tyrum ienem , hoc eft Silenum, ubi autem le-
• aerat cgiAivog cum iota in medio ? non enim ita
« 1 /  » . ! - r
ícribi folet. Falso vero exiftimavit hic criticus, 
Sileni nomen cumJLibero patri attribuitur , ali­
ter fcribendum qvam cum ipfius miniftris. atqvi 
diverfx diótiones non funt , verum una atqve 
eadem. Grarci enim poetae Libero patri appel­
lationes communicarunt miniftris ejus proprias,
&  vice versa, cct&og proprie eft Bacchus , deus* _ _ • 
vini &  ebrietatis, ab Hebrxo fcOD faba , iui-
Gugv. tvDlD jtxeQwoi) ebrius , aut potaior. <t(kQqi
tamen etiam ol tt^ ccttoAci Dionyfiaci dicuntur. 
Plutarchus Sympoíiacorum librő iv. probi, ulti­
mo : ca&Gvg xou vuv \n 7 rc^o) rovg ßocy.vovg tíoc-
Avon. contra , Satyrum appellavit ipfum deum
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incertus poéta qvi acroitichide illum celebravit:
•WTirnjV J ccctv o^v , tfiiAihtiymryv , cifMhija.
Lenaeum qvoqve Bacchum iSloog vocarunt, 3c 
Bacchi item comites. Philoftratus Imaginibus,
in AvS^ ioi' cxTv o^vg Sí civ&fAit' %*) Aqvotiovg ctyet
AmvQog xcc) <reiA>jvovf. ipfum qvoqve Bacchi no­
men ab eadem'confvetudine tribui illi coepit: 
nam proprie ßxxxoi funt orgiaHa: &r miniitrj. 
Clemens Alexandrinus: Aiovu<rov ManvoA>jv c -^
yiol?oyj<Ti ßxx%ot. Orpheus in hymno Sileni.
Ntfi<r* xx) ßccx^oig yyovyivi xiTQ(póqoi<ri. íic ac­
cipiendum in proverbio, * tto^o) [a)v vx^ y\xo-
<pófiot, 7txv^oi Sí rí ß<x,K,xpi. in Dionyíiacis fo* 
lennibus, puta in phallagogiis, facris trietericis, 
]acchi exagoge, íimilibuíve pompis, muhi ar­
repto thyrso awt ferulá tt^ ocxxl o^vg fe praebebant
Liberi patris orgiaftas: nec folum viri, fed et­
iam honefta: matronae ac virgines, lege Diodo­
rum Siculum, libro m .  fed hi d-v^oQogot auc
vxg&yxoQogot folum appellabantur; at qvi orgia 
jugiter &  legitimé curabant, neqve á fufcepto 
minifterio recedebant: hi non folum nartheco-
A l *
phori dicebantur , fed vxfóqxoQoqot ß xxxoi. 
Themiftius oratione prima : r« ov xxtx voyov 
uvyi[aívw row v#£ÍbjK0$0£0V bolx^ov yyíTcfroci ow
evy-
V
*  I. c .  plures thyrfigeros , paucos eß cernere Baccbos. 
Cui refpondet & illud ? ffo?*o/ , irctvgot 2é 7s ,
p.Uvite<i ctvfyeg. Plures thriobolos , paucos ejl cernere vates.
m .  6 51. (n a r a  6 58. eft  
. P rancof .  m. k>c. i l y i «
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Vide Erafm. in A d a g ’i s , p. 
m enda ty p o g ra p h ica )  b. edit  
in fo l .
roc [AVtfryquX'. In Orphei hymnis et-
iam Mercurius Chthonius appellatur , Bxx^ og.
EpV.ij Bccx%$ y^ opoTo Aimvcroio yíviSkov. fané Bac­
chi infantis educatorem qvidam prodiderunt fu- 
iiTe MerGur-ium. Plinius, libro xxxiv. c. v m .  
de nobilibus ftatuariis artificibus: Cephifodori duo 
fuere '.prioris eß Mercurius, Liberum patrem in in-  
fantia nutriens. fed hoc menti verfus iftius non 
> convenit: pugnat enim manifefto cum ea fen-
tentia vox yivz&Aov. vult enim poeta Bacchum  
Mercurio priorem, Sc generis illi fuiile au&o- 
rem. qvare non poteft huc pertinere qvod ex 
Plinio dicebamus: fed &  locutio infulfa: natn
qvid eft, xopov Aluvvrov yivzB-Aov ? Lego  vero 
EpiUÍj ß a x Ai m.  ytv. peculiaris eft O r ­
phei hujus vox quaíí dicas /3 *ftve
/^opíVTcí. idem poéta alibi: rttxoig iv fACMMgerfiv
i'Xjcig AiöVucTö'e %ogzvT&. led nomen ßccK i^ o^Pog.  
ut alia item qvám plurima , alibi qväm apud 
Orpheum non legas, imitatus eft eleganter in 
novanda ea diítione vetuftíűimam Bacchi appel­
lationem > 'qvam heroici metri
lex non admittebat, ita Liberum patrem in ipiis 
orgiis & myfteriis vocabant* Hefychius : B#;t-
® Aiovvcrog o^rcog 'hcaXzTro iv rxTg
Brvrl&ig. extat &  apud comicum, certum vero cx
multis veterum teftimoniis plerafqve res in fa^  
eris ,  aliis nominibus qvam vulgo dicerentur,
fuiile appellatas, ejufmodi vox fuit Bccy^ í^ oac^ ogi
qvam ut diximus, venufte Orpheus eft imitatus,
cum ’Liberum patrem ß ak^ vopqv nominavit.
idem j n 'hymno Patem onis* >■'
Svf«.
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XvvTPOCpe ßocKfä X°$°?o AiwvvtroO 7roAvyi]Qov?.
heic qvoqve idem mendum : • nam fcribendum 
$ocK%i%ó%oio A. A c  de Hionyíiaco qvidem choro 
habentis. Qvod autem dicebamus perfvafum ve­
teribus fuifle reconditam nelcio qvam fápienriam 
Satyrico generi inciTe: ejus rei multa funt argu­
menta. Notiifima eft apud Grscos hiiloria de Si­
leno á Mida iatyro qvondam capto: qvi ltiiran^ 
da qvaedain &  omnibus t  ignota illum docuerit, 
oftendebatur in Phrygia non procul Celxnis fons 
qvidam, Xenophonti vifus oc narratus in primo
Av#£#<r. ubi captum dolo Silenum, qyum loco 
aqva? vinum eflfet infufum, fama publica tene­
bat. plurima autem apud Midae aures, ut ait do­
ctor Afer > philofophatum eile hunc Silenum, pro 
certo habitum, qvale illud apud M VüllíUtn in 
primo Tufculanarum, c . x l v i i  i. Fertur de Silena 
fabella quatdam: qvi cum a Mida captus ejfet, hoc ei 
muneris pro fua mißione dediße feribitur: doeuiße re­
gem , Non nafei komini lange optimum effe: proximum
\j % autem
•j* Nimirum, qvod & fupra p. 35. monuimus, Si­
lenus veteribus ubiqve introducitur divina: & humana: 
lapientia: rerUmqVe graviifimarum do&rinl proditus; 
qvod vel ex iftoBacchylidis patet: J; ceVo' 2 etXyvcv 
ftsvov, qvafi a Sileno pronuntiatum, cádem iignificatione, 
qva trito proverbio ajunt: c tripode ditium. Hanc prn»
laudati AuCtoris ,negle<5ta interpunctione, cum ieqven- 
tibus male Conjungere Scaligerum in Aufon. Lection, 
lib. i i .  c. xv ii i .  dudum obfervavit do&iiT. foach. 
Kiih nius, not. in ./klian. Vár.Hift. lib. i i i .  c. x v i i i .  
p. ír». iöi. libi de Sileno adducit agentes Synefinn* 
in Calvitii enebmio, p. 68. Xenophont. lib. r. de Ex­
pedit. Cyri , & Etymologie, in SgiA»va| * Eufeb. m .  
Präparat. Euang. p. m .  & de varia fcrjptioue Vocis 
2s£já'4V6í noitrum Cafaubon,
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autem qvam fr imum mori, fed &  de rebus phyíicis 
arcana qvaedam 2 Sileno Midam xccryy^yvou  ^au- 
ótor Theopompus Chius, &  ex eo alii multi, in 
his Strabo,Tertullianus, iEiianus, lib. 111. Var. 
Hill, c .x v ix i .  &  Philoftratus* itaqve dodiílimus •
omnium poetarum Virgilius, carmen de princi­
piis &  conditu rerum &  vetuftiífimis rebus aliis 
í'cripturus , Sileno potius qvam alii ulli de tan­
tis rebus differendi parteis attribuit : qvod qvi 
temere á prudemiflimo vate putant failum, im­
periti funt , atqve inepti. Midam vero etiam 
ipfum de Satyrorum genere fuiile , Philoftrato,» 
aliifqve placet, plures virum faciunt , Phrygiae 
regem, ex Herodoto &  poetis notiflimum. Si­
lenorum igitur jocos &  di£ta in fpeciem ludicra, 
abditum intus fapientiae nucleum continere exi-
(limabant : unde manavit proverbium g-iávjvixqv
v (TccTvgiKov Jqőíuot 5 qvod apud Platonem legi 
atueaoílendimus,expofuifinuíqve. ab eadem per- 
fvafione etiam mos ortus artificum Athenien- 
fium : qvi pulcherrimis deorum figillis > Vene­
ris, Cupidinis, Gratiarum ac fimilium, (imula- 
cra turpiifima deformium Silenorum circumda­
bant , ei arre elaborata , ut claudi recludiqve 
pollent: clarifsimé hoc modó qvid de Silenis ef- 
fet judicandum fignificantes: qvantumvis &  for­
ma ipforum pareret ridicula , &  mores qvoqve 
petulantes ac procaces. Synefius, epiftola c l i v .  
de feripto qvodam fuo loqvens gravifsimi argu­
menti , fed Socraticae difsimulationis pleno:
c<rris qvx oiyvfAvoKrTQS y inqvit, i7n<pco^ QC<Toci t/ xxl
„  '5stß<rte7rov BreTov tyotvhQTíQU) xgvTTTOfAtvcv
CfflfAXTt , M 7tí(> ÍttqÍovv AQyvytftv oi Jypuovgyot J
A ^ o  JtTtJV K&) X&) TQMVT&
dyxKuxCt SiiAfjvwv xa'i Zxrvqéov c t U 7 r í < r x c V T i ! ’  1
T Q V T Q V  6Ü AfJ(T£T«i TO y q o í / U [ X X .  fu i l t l l  VClÓ P l ű t O -
nem in his eft imitatusSynefius: nam in Convi­
vio illius comparatur Socrates, roTc iv roTt é^uo*
< y \ v ( p í í ö i $  S é/Aijvo?? k x Q y tf X i v o i g  ,  o v g  t i v x g i ( > y x -  
f o v r x i  o l  S y , i x i o v q y o } ^ c v q s í y x g  fj  x v A o v g  t x o v r x g '
• c! hyx&í Sioryßivrig 5' (pxívovrxt evcToösv x y x A-
y.xrx Íyjvjíg Síüv. ibidem &  Marfya: Satyro 
qvam limillitnus elfe Socrates longa oratione 
probatur. Marfyam autem Satyrum five Silenum 
ingenio atqve temperantia excelluiiie , narrat &r 
argumentis firmat Diodorus in tertia. Supereft 
jam uc de Satyrorum forma &  eorum ingeni© 
aliqvid cicamus : qvando in his vel praecipua eil 
ratio polita, cur fint initio in hanc poefim indu- 
äi Satyri. Occurrit vero hoc loco dubitatio noti 
difsimulanda : fintne iidem Sileni ac Satvri an 
non > &  fiqvid diííerunt cujufmodi fit ea difcre- 
pantia ? Fuere qvi nullum omnino inter hos di- 
icrimen ponerent , nili qvod fatyrorum appella­
tio fit recentior , Silenorum antiqvior. Nican­
dri fcholiailes ad Alexipharmaca r ovg y\[xi7g I x -
t vgovg Aíyoixív , ol xoyouQi 'Z.iAqvovg íkxAovv ,
xito T G v  cifAsúvíiv 6 í, n  AoiSoPíTv. extat fane 
apud Homerum vox S<A>jvoV,utanté p ^ .o b f e r -  
vabamns: IxTvgog vero diótio nuíqvám apud il­
lum invenitur, an hoc fpeóttrit criticus ille5ne- 
Icio. fed qvam hic -in vocibus differentiam (la­
tuit, alii omnes in ipfis perfonis: ut Sileni fint, 
fatvri lenes: fatyri, juvenes Sileni. Audior E-
tymologici : 1.íiAyivoí Kíyovrx* ol ykqovrsg tű*
'Z.xTvquv. Servius in illud E c l .v i .  Virgil, v. 14..
Ghroviis &  Mnaßlus i?i antro Silenum puer i ^ notat:
D 2 mn-
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nß?inülli , P U E R  1  , non ab fur de putant diclum , 
qvia. Sileni priufqvam je?iefcant Satyri fu?tt. utrif- 
qve ergo pio a:cate attribma minifteria: Silenis, 
iic eííe ac TgoQzft &  paedagogi Bacchi > qvó no­
mine eos vocanc Diodorus Siculus> Syneiius, Ju­
lianus inCaefaribus,alii: fatyris, ut puero eííent
cvu7T<x.i<rTQ(>w , <k facetiis illum demulcerent : 
Piati) in epigrammate de Satyro.
* <ciiAyto J\f *i fA t f lG t v j f ,  v í o v  y m u c i l t  ttcuScc.
fed qvia non genere , verum aetate folum eo9 
diftingvebant, nulló difcrimine perfaepe has vo­
ces uiurparunt , eundemqve fatyrum &  Silenum* 
promiicue dixerunt. Marfyas f  Herodoto * , 
Straboni tt> &  plerifqve omnibus, Silenus eft: 
alii Satyrum nominant. Ovidius in ejus fabula, 
lib. v i .  Metam, v . $83.
—  exitium Satyri reminifcitur alter. 
extat Alcaei epigramma zlg  <rtjjAjjv (roiTvgov 9  3c 
in eo hic verfus : £lg <x,7iccv(jy,<Tzig vv[jL<$oyzv\g 
colrv^z. Satyrus hic eft Marfyas. contra, is qvi
ad Midam eft addu&us , »omnium confenfu Sile­
nus fuit : repedas tamen qvi Satyrum appellar.
Maximus Tyrius fermone xxx* Av>i  ^ ( p ^ v ^ a p y o g
. * 7GV
"*]' Marfyas]. De hoc multis agit CI. Salmaf. Exerci­
tatio», in Solin, p. m. 584. b. f.
* Lib. v i i .  de Celaenarum urbe: iv *.cu 0 iov 2 ; -
#v / # * / * /  1
> Ar,vov Mi&fccrusM cctko* tv 7ÍÍ tivpiKgtf.tazUi.
t t  S« (Aj}?o'v kcu Mupcvuv t O Xv/avov o-victyovizes ti<; 
í * Kai tv?ncc$ avÁŐjv Inoiouvvti' Sic & Euphorion apud 
Athenxum , Ilb. iv . 'T^v croÁvy.cíXa/nov y XtÄr,'.’o» Mäj-  
o-vcevy 7iv KTjcórJevov , ut legendum putat, qvod ha<fte- 
nus , ipfo laudante Salmaíiő , nemo vidit , Salmafius 
di<ftus, d id o  loco.
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TOV ß l o V  ,  í Q C t f T y S  ,  A o t f A ^ o C i V i l  T O V  ff0C~
rvpev j ás <$Ytff\v 0 omitto fimilia- exempla.
Séd non defuére qvi de fatyris ac Silenis aliter longe fentirent 3 qviqve prxter xtatem, formám qvoqve divcrfain illis darent : qvod non iolmn feriptorum teílimoniis probare poííumus: verúm
gemmse fcalptura t>jVtc&KoucLs 5qvam oiien- 
dit nobis vir harum rerum callentiíTimus, & in­dagator fel ici ifi mus, Petrus Rafcaíius Bagarrius, Aqvifextieníis advocatus, &gazx regix cimelio- rum antiqvitatis prxfe&us. ejus gemmx exem­plum , qvia facit apprime ad mííitutum fermo- 
nem, infra íubjecimus, 1_
En vetuílatis monumentum egregium, & admi­ratione omnium, qvos res antiqvx capiunt, di- gniífimum. nam prxter folertiam fubtilifsimi ar­tificis, cujus hoc elaboratifsimum opus efl: pla­ne ftupenda in tantulo fpatiorerum , perfonarum,
aótionum varietas, qvid multa ? ttoctt ccivojv ipo-
yviffct, 5 KQgov cflj 0v% tvpov Q7Tu)7r%s. ipfa gemma* 
jaipis efl, viriditatis nigricantis , non plane pel- lucida, punótis rubris ftellata: grammatikai itve polygrammou veterum effe cenfeam , addubito.
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Argumentum proríus huic noftne diatribae con- 
venientifsimum. chorum enim Bacchi continet, 
fcenaeqve defcriptionem : &  qvidem Satyrica? 
potius qvam tragicae aut comicae : hoc enim ar­
bor adje&a promittit : de qvo plura inferius e- 
runt dicenda, cum de apparatu fatyrica* agemus. 
Notus mos veterum , vel ex Julio Polluce , lu­
dos fuos , tabulis ornandi , qvo? fabulas ab hi- 
ftrionibus docendas , aut gladiatorum pugnas &  
ornamenta, totam deniqve ludorum magtfificen- 
tiam, ob oculos ponerent. poíTemus de hoc mo­
re adferre multa , niii confideremus etiam tiro­
nibus rem eile hodie notam, affines his fuerunt 
illae tabulae deqvibus agebamus apud Athenaeum, 
libro v. c. v i i .  Videtur ha?c gemma eo confi' 
lio fcalpta, ut thymelicarum tabularum pi&uras 
imitaretur, qvoniam tamen nullum heic docen­
dae fabulae certum argumentum 'exprimitur, ma-: 
lo ad facra Dionyfiaca referre, ac niii fallor ad 
dendrophoriam pertinet haec imago, variis enim 
modis facra Libero patri fecerunt Graeci ac La­
tini. inter alios autem litus diverfos illorum fa« 
croruin , hic fu it , cum arbores in pompa Bac­
chica geftabant. illi enim deo non arborem fo- 
lúm vitem, fed omnes fru&iferas acceptas fere­
bant. ideo &  v*ci(>7n[AQv etiam vocabant: &  pro­
ventum QTTwqoo; ab eo poftulabant. Orpheus iu 
hymno Bacchi du$mov$.
A UCiKCtf) yjKQQKUQTtt )Y.iOOt,<r$QO<c
V>űÍK%t
Beuv’ ívr} ttccvQíiqv téA6tív yoivocovli tt^ qcuttu} ,
Evig^ öíS“ Y.XQTroTtTl TZAifCiyOVQUTl ßqvol^wv.
ad hujus beneficii recordationem dendrophori* 
folennitas videtur inllituta: nili tamen eit Judai -
<T ' ; \ “  "  f- ‘ d
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ci fefti ß#io$o$ov i (íve oda vac fefti Taberna­
culorum, ridicula imitatio. Artemidorus, libro 
11. c. xxxv. %0(Jivetv Tw Baccho , Su^ro-
(popgiv , i  JevfyoQoferv 5 >? Ä o  t< rm
CUZVCÚV TW S’gw TT^ OCjl&tV , TTc^CTi TTOV^ ŰV , TTÁqV
J f t j A c o v .  Áthcnxus, libröv. in pompa Bacchica:
é£í5V a v o P í S  í y . octcv 7revT>;xovTM  5 J í v J ^ c c 9
e| wv dvjífiTtjto &Y)%ícc tt^vtoJuTTot, Kei] l^ vf.oí. fed 
.Matrem deum dendrophoriis colebant. mul­
ta enim in facris Dionyiiacis &  Metroacfs Cybe­
les auc Cereris qvám fimillima. Strabo: c e^v o^-
<pO^ í o u  T? X.^ í ^ C ^ i T o i l  Y.OU T t A i T X i  }iOlVOt,) TCúV S i O S ?
ii\<ri T0VTCÚV. itaqve tam Liberi patris» qvam Ma­
tris deum Cererifqve facerdotes dendrophoros le­
gimus. qvodnam vero hoc iic arboris genus diftí- 
cile divinatu, vitem qvidem aut hederam non 
effe, qvx dux fpecics Baccho gratillimo, &  fo­
lia oftendunt , &  frudlus, qvem ex ea videtur 
Baccha legere, malus qvoqve non eft, repugnan- 
te folio : nec ficus propter eandem cauilam , &T 
propter fruitus magnitudinem, ii qvidem is fru- 
éhis eft. in Dionyfiaca pompa apud Athenarum 
inter diverii generis coronas, proferuntur <k ex 
arbore pe'H'ea confeótx : ut videatur Vetuftas 
hanc Se aHas plureis , tc?v Y.&pnly.w Libero pa­
tri confecraiTe. ceterum nihil perfeo cum hac 
imagine commune effe, folia arguunt, etiam il­
lud obfcurum , geftetur ne hxc arbor , ut erae 
moris in dendrophoriis, an vivis radicibus iit de­
fixa. Perion o in argumento hujus gemmo con­
tento omnino iunt odto. Bacchus, qvi tenero­
rum more puerorum geílatur : Silenus > qvi il­
lum in ulnis geiiat , alreio brachio corpus pueri
D >  am-
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amplc&cns : alrero , crus finiftrum ci fuftinens. 
Satyrus &  puer orgiaita , qvi a dextris onus Si­
leno fublevant. Bacchar treismna qva? ferulam
in dextra habet : altera eft tympaniftria , tíjV
zcLVTijs ci<niov<ra riyjqv : tertia tibicina : hujus fo- 
luin caput apparet , cum geminis tibiis , qvas 
ore inflat, poftremö puerulus cernitur cornu co­
pia? finiftrl attollens, vides heic praeterea hir­
cum, aptam ad Liberi*kcra vi&imam ,* vel hi- 
irrionibus tragicis paratum praemium, hoc am­
plius humi jacent, hinc Sileni cantharus, effuio 
vinö : illinc perfona hiftrionis capiti detradta, 
cum appenfis ofifendicibus , five vinculis. ha?c 
funt,qva? lpeclantium oculis gemmee hujus fcal- 
ptura exhjbet. de qvibus breviter qvardam ad- 
notabimus. Jam diximus > facra Liberalia apud 
veteres multiplicia fuiiie , 8 c varios ejus colendi 
rítus, pro horum diverfitate effigies qvoqve il­
lius dei diverfx non folum habitu 8 c rí} (rxsvíj, 
fed cum primis aetate, dedicari folicor. Macro­
bius libro primo, c. xvi 11. Liberi patris fimula- 
cra partim puerili atate , partim juvenili fingunt: 
praterea barbata fppeie, fejtili * qvoqve. Liberum 
enim eundem habebant atqve Solem : ad qvem 
ha? diverfitates a?tatum referuntur, ut? pluribus
: expli-
*  Malim cum Ifacio Pontano pro qv o qv e  legere o r e ; 
cjvemadmodum feribeudum non dubitabat Janus Rut-  
gerf. v i .  Var.  Le& ion.  c. v n .  p. m. 567. adprobante 
Jano Grutero ad marginem fui olim M a c r o b i i> nunc 
r r e i v qvcm carum habeo ob manum &  notas multas 
additas magni illius viri. Admodum vinoie vero leni-
• % ! I» #
tur in edit. Lugdun. 1560. in 8t. qvam ex variis ac 
vcmiuiTimis codicibus recognitam & aulhun laudant, 
b a rb a ra  pro ba rba la  fp e c ie ,
t  AI-
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e x p l i c a t u r  i b i d e m .  U l p i a n u s  i n  D e t n o i l l i c n e ,
t ov avrcv  HAícv xol) A7roTkwvot k 4} AíoWov jyóvvTO.
p i o  d o r u s  S i c u l u s  n o n  q v a d r u p l i c e m  ,  f e d  d u p l i ­
c e m  f o l i i  m  i i m u l a c r o r u m  B a c c h i  e f f i g i e m  i n  u f u  
f u i i l e  f e r i b i t : f o r m o f u l i  j u v e n i s  t  &  d e l i c a t i ,  a u t  
f e n i s  &  b e n e  b a r b a t i : c u j u s  r e i  c a u iT a s  i t a  c x p l i ’
c a t  j l i b r ö  i v .  £{[áo(><Qo$ 0 A i o v v c o g  S q k i T  v i r a t * -  
y UV 5  Jio, to r ovg xoyjxi W  7rdvr»g Trwyuvorqo- 
ijbíTv * Tcv <5^  vícortqov ooqouov k<x,) rqv(píqov ,  n aci. 
vtov. ívioi Ktyovcrw ,  o t í  tc^v p g O u o v T W v  J V r -  
T M  h o t b t f f u f i x j i v j w v ,  JCflt) TWV t/ev o q y l k m ,  r u v
J g  Í A ^ W V  y i V O (t í e V v  5 ^ / p ^ O V  MQUCL&QU ToV
S-ecv. h i n c  i l l a  c h o r o r u m  d i f t i n d l i o  r a t i o n e  a rta -  
t i s :  n a m  e r a n t  c h o r i  p u e r o r u m  ,  c h o t i  v i r o r u m ,  
c h o r i  f e n u m .  U l p i a n u s i n  M i d i a c a m  D e m o f t h e n i s r
sx, T T t f W  q h w i c K  r,yu)vi?ovTO  ^;ö^o) t w  Aiövu<tw'  
<f/CTi T T í^ O Í  C ^ U C C  U v TU) T T ig lT iJiOlffl ' Xtt)
y&o 7toc^Sx y .x\ Trqecr^vr^v,  xct) <xvd^a ^öt<pou<ni»
i i v r o y .  p a f i i m  i t a q v e  l e g e s  a p u d  o r n e o s  d e  c h o ­
r a g i s ,  Yiyoovicx-Q TT&idwv , a u t  %0(>u d v S q m . 
8c  a p u d  D e m o f t h e n e m  ,  ^ o q y j y u v  i r a m )  &iqvv<thZ)
h o c  e f t  3 i n f t r u e r e  p u e r o r u m  c h o r u m  a d  c e l e b r a n ­
d a
•}• Albricus Philofophus, c. x i x .  libelli de deorum 
Imaginib. E)at , inqvit , Bacchi imago facie muliebri . 
peflore nuciu, capite cornuto, yitibufyve coronato, yvi fu- 
per tipricle cqvitabat. juxta ipjim autfm erant imagines 
trium animalium, Jcihcet ftmix , porci, C7-* leonis, q v j pe­
dem unius vitis circumire videbantur. O b cujus umbram 
Bacchus eqvitabat , vitifyve racemis erat plena. Ipfe vero 
*una manu tenebat poculum , fcilicet fintflra : altera vero, 
jcilicet dextra , in eo uvx racemum extricabat, Vide ibi
notas C l . viriT h o m s Munckeri. p .m .  ; z i .
*  Ho-
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da Díonyíía. Qvem igitur heic vides ferri Dio- 
nyfum , altero brachio Sileni, altero Satyri col­
la ampleélentem Í is eil , qvem facie juvenis 3 c 
adoleicentuli colebant, eil enim prorfus , qvod 
ait Diodorus, forma venuftateqve pollens, juve­
nis ac delicatus, pampineam coronam habens in
capite : TpcpjjT»;? deniqve luxu Se clQaórtjTi dif­
fluens. Silenus contra, fenex, rugarum plenus, 
cxiuccus , calvus , vellem indutus , &  ut vide­
tur , capnt petafatus , barba denia ac promiila : 
fima deniqve nare : qvam notam Silenis diferte 
tribuit Lucianus. Silenorum duo praecipua mu­
nera : prius , ut iint altores^Bacchi. Orpheus 
hymnó in Silenum;
/ r  / ‘
KAu.th IXCV U) 7rCr\V<rZ[AVt T P G $ \  7 Ö^ V£.
Horatius, de Arte Poet. v. 239.
A u t cußos famulujqve dei Silenus alumni.
olim pueri nobiles ä ladte depulii , ftatim viris 
tradebantur educandi : qvos pofteriores Grceci
Latini voce ßoiicvAovg dixerunt , qvia fuos alu­
mnos in ulnis plurimum bajulabant nutricii , uc 
heic Silenus Bacchum, altorum miniileria ve- 
nuftc defcribit Phoenix apud poetam * ,  alumnum 
fuum Achillem compellans:
A
t
K c u c i  roioOVov 'ifyyjzct 5 & í g 7$ Í t t i í i z í A’
E>C & V U Q V  i T T i i  GVK i ' j  í K K j Y . í S  o lt/ .’ á 7&(ú
O V 7 ü  rJCX.IT i Z V Oi l j G V T SV U t y C L ^ G l C l  TTC&CCCj&Cilj
i'.'g.v y  0 7 i  t r ,  c i 77 iuoCciv íyu) "yGvvxca y.x~ t / 1 • > 4 
ytco is  :
O  r GV T <X(TXtUl WQGTOtUaV  5 y,O il 61VC1V ZTTHTyOJV ’
■ rioA-
*■ Homcr. 11./. v. 481.
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río^<x>c< uoi a<xriJevrxg 97r) <rT*jJe<r<n ^ ítwvűí-
oi í 'ou  <x7Tc£av 'aiv év v>j7ri?ij c i A t y c i v í j .
Alterum Silenorum munus , ut Saryris prxfínr, 
&  íint eoruni epiftatae. itaqve gregi Satyrorum 
in pompa Dionyfiaca unus fcmper Silcnus prxíi- 
ciebatur. in ea , qvx defcribitur apud Athe-  
nseum , bini Sileni non femel commemorantur,  
qvi totidem plurium Satyrorum gregibus pra> 
íint , ad dextram & fíniílram pompx incedenti­
bus. fed numerus alicubi eft omilítis: ut llatimin exordio narrationis : tt^ íg-uv ol rov o^Aov ár
vií y^ovltg XíiAv,vol. fcribe Ss<A>jvo< ß. ut in íe- 
qventibus. Orpheus totius Bacchici chori prx-
fulem cc coryphaeum facit Silenum : A^vors^V,
\ / / • «• ytpccvcg ,  B-icctrov vouíov ira editur
Jiic verfus etiam in elegantifsima* viri clarifsimi 
longecjve do&ifsimi editione, led prima di&io 
palám corrupta: pro öí}/votéA>;í,  vel olyvoa s A ^ j  
ut videtur , vel dyvoutMs • ut alibi apud eum?* 
dem poetam odyoy,íAr,g.’ hymno in Panem : Ah  
yotutAes, ßxKX^VTa' 5  cpiXevQee. feqvens qvoqve 
diftio ytpc&vos nihili eft : neqve hilum juvat hanc 
le&ionem, qvod ye^ avog faltationis cujufdam eft 
nomen: de qvo adi Hefychium. fcribe yegocfof, 
aut yspcco? : Temper enim Silem fenes. fubjicir 
Orpheus.
Evaws QiXctyqvTTvt v s oici 'ZiK^ vcTg
Ndiici Y.OU B«Xy£#iff yyovjAZvt kit o^ o^ oici.
Videtur Silenos juvenes facere: fed locus inter­
pretationis indiget iimul &: corregionis : nemoenim re&e poteft illa intelligere, viafav oíci'Zi-
Ajjvoíff.
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AqvoIV. lego víatovf o7<rt 2. &  de Satyris capio,
qvi ad differentiam epiílatae Sileni dicuntur vsa-
fyvrtg 2*a>jvo/ 5 juvenes Sileni : fic initio hymni
capiendum , ubi Silenus dicitur , 2g*A>jvwv o%
cIquttos. Heic vero obfervandum qvod ante di­
cebamus 5 formam eam Sileno in ifta gemma 
tribui,ut Satyrico generi penitus eximatur. Sa­
tyrorum notae funt propriae , cornicula in capi­
te , &  dimidium corpus caprinum : erant enim 
ibridae ac duplici forma concreti, hu­
mana Sc caprina : fupra umbilicum , hominem 
referebant : nifi qvod cornua habebant : infra 
umbilicum , capris fimillimi fingebantur, qvar 
omnia in Satyro heic pióto licet animadvertere: 
cornicula in capite, cauda extrema fpina depen­
dens , pilis hirta femora , crura ac pedes plane 
Jnftar caprorum, in Sileno nihil penitus illorum,» 
abefle; fronte cornua clariilimum : pedum alter 
latet : alter inter pedes Satyri exit : in qvo di­
giti qvinqve manifefto parent, plerifqve vete­
rum j ut fupra diximus , aliter perfvafum : Sa­
tyros nempe eííe , praeter grandaevitatem cetera
aliis iimiles. cornua igitur attributa : ideo ks-
£0gvTg? pafltm didi poetis : Et difertc Nonnus, 
extremo lib. xix.
---- oú vtuiffig
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SgiAvjvov aofxooívroSf ßQQU(>cttßoi<ri fAtTJrtoig
Y.t(>Qí<T<rMV íföiv Trorűíoi'/jiJoo jv.
attributa &  infra umbilicum figura caprina: 
qvam ob cauflam JW vjcv^ oí poetis nominari-
tur , &  Accgiqi ac KoLyjYi<cVTc<; , Sc 3 cc<rvT()i^ /i$i
A t non omnes ita fenfiííe de Silenis teftis locit-
: p l e -
plcriíTiiiia eft ha'C gemma : tcfteis funt &: aliae. 
aemmai , &  diverii generis monumenta vetuíla- 
tis qvotqvot ha&enus vifa nobis : in qvibus Si-  
lenum partim (lantern , partim aiino vehentem,  
non aliA qvam heic effiólum forma conftanter ob* 
fervavimus« apud Athenaeum qvoqve prodeunt
Sileni chlamydati &  crepidati. ZíiAy,voí Juo ív 
i 0^ P(pv^ uTg %A<fi{Av<ri not) i AívzccTg. non igi­
tur ernnt a\y[7roS'tp, ut appellantur a poetis. Lu-  
cianus in deorum concione Silenum tribus foluin 
hifce notis deferibit: qvod iit fenex [*, calvus, 8c •
amg rvjv pwot. Sed jure fuo poetae ac pidores
utuntur , qvum fua figmenta modo hoc ,  modo 
illo pafto concinnant, qvid ? nonne etiam Bac­
chum veteres cornutum fa?pe faciunt &  Bacchas 
qvoqve illius iimiliter cornibus infignes ? hujuf- 
modi diverfitates five in feriptis antiqvorum , fi­
ve in aliis operibus antiqvis, non mirabitur,  qvi 
vel mediocriter in (ludio antiqvitatis fuerit ver- 
fatus. De calvitie Sileni, qvse &  Satyris com ­
munis au&ore L u cian o , qvxqve in gemma lucu- 
legter ex p reda , multa Syneiius in Calvitiei en- 
comio. Porphvrius apud Eufebium De praepa- 
ratione, libro 1 1 1 . o XeiAyvog <rvju€oAov ryg ttvzu-
Mriz^g Kivjjcrgw^  ? ovK oKlya ö'VfjtQx'/kouívyjg tó>
TTCiVTi. S'í íCTl TO (ABV CpiX^vőov KOU
T^íATTVOV TÍOCTói TY,V WQoLÁY/V , TV# QVQCLVÍOV
y\ zipvi roTg zároo
clvtov ,  "ÚTróSíiyycí t *jg TT^ ocryeíov Treql rov áípoz 
c^i^ vry}Tog. Legendum t oTg noire* fAí(>í<riv avrtjg.
nempe ktQaAijg. Eufebius mox explicac , im-
£u-
Yidc fupra, p. 5 5 .
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Aocclas rev yívzlov. hoc vult Porphyrins : 
Silenum, motus á fpiritu proficifcentis, qvi ad 
rerum univerfitatem plurimum conferat, de qvo 
aic poeta , Spiritus intus a lit , e(Te fymbolum: 
qvod flores amare dicarur, capuc fplendiduro, 
hoc eft calvum, habere, coelorum converiionem 
ita denotari: qvod inferiores capitis partes ha­
beat comatas , barbam denfam &  promittam % 
eo crafsitiem aeris terrae propinqvioris innui. 
Silenorum to <|)/Afltvőov 5 uc ait Porphyrius, ar­
guit é floribus contexta veftis, qvam in theatris 
geftabant: de qva inferius: &  Virgilii verius in 
Sileno} Ecl. v i .  v. 16. . J
Serta procul tantum capiti delapfa jacebant.
Et ftatim, v. 18.
Adgreßi tnjiciunf tpfis ex vincula fertis.
Cernitur &  in hac gemma corona volubilis ( Graeci
x v A h t I g v  <f,iQc&vov vocant: ) finiftro brachio Sileni
impoiita. hanc nos initio putabamus , propter 
temulentiam Sileni negligentius &  alieno loco 
pofitam : &  ad earum coronarum genus refere­
bamus, qvas moris fuit comitiantibus collo ap­
pendere , ut infra oftendetur: aut qvas convi­
vantium pedoribus imponebant, de qvibus ha­
bes in Coenis Athensei: fed diligentius infpeóU 
imagine, animadvertimus, non ad Silenum vo­
lubilem hanc coronam pertinere : verum ad 
Bacchum, qvi dextra manu , qvam Sileni hu­
ni ero habit impoíitam, eam tenet, ita mos fuic 
delicatiorum , ut manibus flores tenerent , vel 
folutos, vel ferto?, qvod ait Apulejus: aut re­
ticulo minuto inclufos. Cicero in Verrem, lib. 
V. c. x i .  ipfe coronam habebat unam iit capite, a,l~
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tcram in collo : reticulumqve ad nare'is fibt * appone­
bat , tenuijfimo lino, minuti* maculis, plenum rója:.
Termen capitis in Sileni imagine, perafuseit ni- 
íi fallor : nam &  in pompa Ptolemaici Sileni 
Detafum geftant : fed petafi vera forma parutn 
icic apparet: nam arritex qvi maximé propriam 
Silenorum notam fciebatelle, calvitiem: id lhi- 
diofé fecit, utqvantum occupabat calvities, tan- 
rum feré capitis nudaret : petalo in occipitium 
&: pofticam partem capitis rejecto. Venio ad 
Satyrum de cujus cornibus & caprina fpeciejam 
diximus. Iiidorus : Satyri homunciones funt adun­
cis naribus , cornua in frontibus habe?it, &  capra­
rum pedibus fimi les. vultus jlli in gemma titicu- 
Jentusj ingratus <k turpis, &  qvod Philoftratus 
ait, ccv y^y o^? t o tl$os. ita fcilicet fingi foliti > 
humana qvidem facie , led admodum deformi, 
itaqve ii cui influxu humorum facies deturpata 
ellet &  vehementius corrupta , Satyri, non ho« 
minis, faciem eum habere dicebant: ifqvemor­
bus (soíTvpou; ex eo nominatus, au&or philofophus, 
qvem vide JibróDe generatione animalium iv. c. 
m .  pro tfonvPtoK) legendum non dubito in ver«
bis Ariílotelis <r#TvpÍcíck: qvo etiam modo feri- 
ptum invenimus in regio codice veteris interpre­
tis Graeci illorum librorum, nam <rcnv(>iocv mor­
bum nufqväm reperies nominatum : &  eft etiam 
alias fufpeda nobis illa morbi appellatio : Saty- 
riafeos five fatyriafmi Hippocratesmeminitiqvam- 
qväm ejus interpretes qvjdam antiqvi de tumori­
bus accipiunt, qvi non in facie, ut ait philofo­
phus , fed pone aureis nafei folent. Galenus qvo­
qve in Hippocrateo Lexico ita exponit: verum
E _ idem
* In meis cocM. eft admovebat.
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idem in libro De tumoribus praeter naturam,
<rizrvPixc[Aov accipit j ut hic philofophi locus po- 
flulat'accipi, loqvens enim de elephantiaii mor­
bo (qvem fatynafeos appellatione philofophum 
defígniíTe, au&or eft ille qvem dixi Graecus fcho- 
liaftes:) hunc morbum, inqvit, dum adhuc in­
cipit  ^ hoc eft priufqvam in veram &  űy^ ouQvíí 
clephantiaiim degeneraverit, appellant coc-rv^ iot,-
C[agv ' i'urziS'yj rcT? ouoioi yivovxoci to 7T£o-
a-ia&ov: deinde refpiciens ad alteram hujus vocis 
interpretationem apr l^ Hippocratem , fubjicit,
iVIOl <Yí T oil Y.CCToí TÖVC Y^ QToíty 0 V$ i^O^ OCg 0 <TT(*)<$Zlf
'ovTw KQLhovtTi. poftea addit de tertio morbi gene­
re , qvod eadem voce veteres denotarunt: t ois
xoctcI Qvcriv kvroiciig- rtov cutioloov y.y,Tiv\$ Qvouoi^ ovci CCLTVQlCWfjAv' TlVtS Je TTglWoiriffJ.QV.
cczc tria morborum genera , qvar ä Satyrorum 
foeditate nomen funt fortita : primus á ftruma 
aut alia turpitudine vultus : altera tumoribus po­
ne aures Satyrorum : tertius ab obicenacaufla Sc 
libidine : de vultu jam di&um : tumores pone 
aurem Satyri aut fub aure in gemma fatis iwicrr
y.cog elfe notatum, affirmate non aufim: etiivi­
detur certe aliqvam circa aurem eminentiam in- 
geniofüs artifex, defignare voluiife. Indubitata 
qvidem res eft, vetuftiiEmos artifices,cum Saty­
rorum effigies facerent, tumorem foedum ad eo­
rum aureis exprefiiffe , ei fimilem qvi in Sabau- 
dia &  aliis regionibus inalpinis fub gutture folet
plerifqve oboriri : ßoct‘y%oy*qÄYiv vulgo medici 5 
Hippocrates, yóyf^ covcc nominat, otoceles hujus 
Satyrorum qvibus aureis acutas tribuit Lucianus,
i ' > Philo-
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Philpftratus I d  ootcc , meminit idem fenex,
jw/wv. libro v i .  izreJqftyirav, inqvit
T# WTÍ* TTQ^Or^ /V 0Í# TOT? X^ TU^ ŰKTi. C J i a t l  J U J l t
yinltis tumores c/rr^ r , qvales 'fu?it Satyris.
alibi vocat cp ^ e c t 9 vel Q y g u a :  qvia ( p i j q w  v c t -  
iam Satyros nominabant,qvod antea di&um,p. 
4.5’. non praetermittenda Galeni verba e Commen­
tario tertio in v i .  Epidemiorum, tmemate x iv .
/ ■ * \ \ i' - / ■./ L f . ; '*i<$VtPiM llTfftV TCC Tr,v i u Q íqucív i^OVTM (pqpiCOV ov-
•  \  » f t /  1  ^ ^   ^ ^iw j/Äfl wvo^ u^ /ccicr/v eviöí twv Vmuv i&Tu^ov? , ov?
2'£&<pou<r»/ t£ kä} Trxdriovin 7r^ou^ag i^o^agt^ov-
r a g  ir&pd r or? toV/v. Ad tertium qvod attinet, 
vulgatiflimum eit, ita folitos effindi Satyros. A- 
retaeus De acutis morbis, c. x u .  ol Xccrv^ oi rev
A  lovvcov i BPoi y i v  t f i n  yQobtyvftfi x d iT o T a  d y o t  A  p a ­
c i o ^ i a  \'<r%jtv<ri r d  a i ^ o T o i ,  £ v a £ o A o v  tov 3"Sjot>
TrpviypciTog. fimilia his alii medici qvicunqve de
fatyriaíeos appellatione fcripferunt. fed gemmas 
hujus fcalptor de induftria pudori infpicientium 
opus tam eximium videtur confuluiile: poterat e- 
nim profedo per fitum, qvem Satvrus heic obti­
net , caftos oculos violare, addebat Galenus in 
fuperiore loco hunc morbum ab aliis dici 7rpiot,-
qvd voce alibi utitur, aiedici pofteriores
inter has voces diferimen ftatuerunt: &  priapif- 
mum graviorem ,ac periculo propiorem mor­
bum voluerunt efte avam fatyriafín. cauila, opi­
nor , eft , qvod Priapus nunqvam fine protenfo
ingvine videtur: fatyri 'Ivzv crv^ctrog faepe, ut et­
iam in hac gemma. Avifenae libro. Canonis 111. 
phen. xx. fermone primo ? w rytfam  dicitur
E i
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2^X1=* 7roft\yj rácig ( ad verbum
p^ opJaxrig) tűu jcäuAov } yjyovv rov <xi£oíov' pria-
pifmi vero appellationem Graecam retinuit, de­
pravatam in editione Romana : maié enim
jÄ y fcriptum pro j *
Cauda vero fic obje&a oculis,ut nihil qveat ex- 
preffius. hujus m em init, &  Lucianus, Oiodortis
Siculus, libro 1 1 1. tyovr&g rov 'LtAyvov ytarx rqv
®V{|)v'v OVpo&V , A l C i T i A i C W  KOi) TO v g  i í y O V G V g  TO 7TÄ"
(^XtryjfAov t OVTO (po^ ovvrocg 5  Sioi ryv rtjg (pv<rícog
KQivcaviav. Cornicula Satyrorum ita defcribit 
Lucianus: ol S&t vpqi ofyTg t »  corcc xa\ $ivro)
AOiK^Oí , XZ^ oÍtTCCI , OÍ# Tüft €TJ J/gVVJJrJ éT(TíV ££<-
<£ojs* tűí- '/»íróira varocßu st#/. Satyrorum ingenium 
verbo expreflk Horatius cum rifores vocavit &  
dicaces y in Arte , V. 2 2 5 . item Grarci poetae, cum
(ptAoKiqrouovg: qva appellatione illos non tan­
tum Nonnus afficit , fed etiam alii poetae : uc 
Nilus fcholafticus in Satyri effigiem opere mu- 
íivő é lapillis fa ólam,
Havres [Aev X&tvqqi <QiAqkíűt0[10i' ii&l S'e y.xl
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nec foliim dicaces, fed &r proni in Venerem : Sc 
faltatores alTidui &  credebantur» &  fingebantur : 
unde Saryrica ialratio, de qva libri hujus qvar- 
to  capire. Qvi proximus Satyro affiitit femur 
Bacchi luccoílans, S a m u s  non eft, qvod multis 
vifum fcimus. ego nihil deprehendo qvod Saty­
rum ulla ex parte xj<xpccxTrlpi& : omitto cornua,
^va: cum toto capite propter amplitudinem fe-
" 1110- 
t t '
4
inoris Bacchici latere abdita inter pueri femina 
dici qveant: fed in corporis parte inferiore, qvid 
omnino eil caprino generi iimile ? ubi cauda ? 
ubi pilorum hirfutiae > ubi deniqve pedes capri 
ni ? aut qvis dubitet finiftrum pedem , qvi Jarv« 
iuiiftit , humanum effe , &  qvidem politum ,
KOÜTU, (pucriY.vjv ? dextrum vero pedem peri-
tus glypta qväm maxime fieri poterat, extendit: 
ita enim necefle fuit incedenti: cujus reicertiili- 
mam cauííam ex philofopho afterrem, fi demons 
ílrationum philofophicarum edet hic locus, qvi 
icitur Satyrus effe dici non poteíl: , nec Satyri- 
fcus, alius qvidam fit oportet c Dionyfiacis’mi- 
niltris, qvorum anteä multos ordines &  nomina 
recenfuimus. Tityros á Satyris clare feparat Stra­
bo non femel: Grammaticis tamen placet, Do­
res Tityros f 'appellare qvos alii Gra?ci Satyros: 
ut de fimiis Satyris &  Tityris ad Theophralhirci
* adnotabamus. qvare nec Titvrus eile hic poteih 
idem fentiendum de eo, qvi Bacchum procedit, 
cornu copise oftentans , manu in altum fublatä. 
cil autem adolefcentulus qvem formai bonitas *c 
venuftas commendat. &  fortaffe neqve huic neqve 
illi, de qvo modo diximus, aliud nomen qvaere- 
vc debemus , qväm qvod humana forma fugge- 
rit: nam etiam in Dionyliaca Ptolemaei pompa,
is qvi fimile minifterium obit , fimpliciter
dicitur, qvin Silenum ipfum cum Satyris Lucianus
•f jtlian. lib. m .  Var. Hift. c. xl. ol (rvyx°^v1ai
A t o v v r o v  ' Z e t i u g o t  j j V í í v  ,  e i  v z r  i v i c o v  T i x v ^ c t  o v ő f i c t ^ o n t v o t * -
i. e. Comites Bacchi fuerunt Satyri > qvos nonnulli Tityros 
adpcllant.
* in Charafterib. feil. p. m. 166. f. edit. Lugdutu 
M. dc. xxxvi 11. in St.
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crxigTYiTMovg dvQqoj&ovg nominat, ex Athénéi loco, 
ut &  gemma ifla, conflare poteíl nobis de more 
hoc Amaltheae cornu traducendi , inter cetera 
qvibás poirípíc Dionyíiacae choragium folebatin-
fírűi* verba Athenaei. [Aí<rog Jg tovtoov '
cívijp fMÍtm TíTqúzrvixvs ív rqocyizíj Sioc^ ícíi tcöCi
7T(>o<roúaru) 5 (Qíqoúv yjwGovJj AumáQzÍocs Ktqac?. qva-
re au?t*íi ad Aiows-iaxá ttoiavtíTcc Amalthea per­
tineat, c tertia Diodori Bibliotheca difcimus. vi­
detur autem hic juvenculus dextra hircum trahe­
re. in qvo vetus mosexprerfus eft, qvem notat in li­
bello, rig^ QtKQzxXovTic&g Plutarch, tj Trcir^ og twv
Alovvclcov toqrq ro 7TóC\utov ígtíut&íto $vty,QTixoo5 
na) lAxqcog. áy$o(>iv<; qÍvqv y.a) xAyuotTki ilrcc 
rq&yovTit; zikxiv, oilhos Icyu&oov otiftypy tjxoAovQet
xouifu)v. Cantharus, qvem heic cernis humi ja­
centem vino eflfufö, &  Baccho &  Sileno optime 
convenit, de hoc in Sileno Virgilius , Eccl. v i .  
v. 1 7 .- '
Et gravis attrita pendebat cantharus anfa.
Bacchum qVoqve cantharis potaíle , qvem poít 
Cimbricam victoriam Marius, ille arator Arpi­
nas, &  manipularis imperator, eil imitatus, et­
iam Plinius teftatur , libro x x x m .  c. x i .  extr. 
ut cum Martis effigiem pingebant, clypeum Tem­
per illi ioliti appingere: fic Bacchi fymbolum in­
ter cetera fuit vas aliqvod vinarium. Ariilote-
les De poetica: oyolcag gvgt (ptoÍAy ttpqs &iqw<tov 5
ina) óimig 7r^ oV A(>*iv. huc fpeftat amphora illa 
vini in fuperiore Plutarcni loco. Sed &  in faty- 
ris pingendis idem fervatum. Plinius , libro 
xxxv. c. x. circa finem : Arijlidis Thebani difcipuli
fuerunt
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fucrunt &  filii Niccr us <£* Arißippus, cujus eß Sa- 
tyruf cum Jcypbo coronatus. in Ptolem aic*! p o m p a
apud D ip n o fo p h if ta m , non prartermiiTa eft pars  
i Ita inflrum enti B a c c h ic i ,  ibidem  etiam  traducun - 
tur cu m  thyrfis j ty m p a n is ,  m i t r i s ,  e t ia m  Tr^ocro)- 
7iM ( in te ll ig e  ttqqitcozvíTk  i ) ^ot,rv(>ix.oc km 'i
not): Tgoiyixoc. ex  cjvio m telligi poteft > q v o  fpe<5tc t  
perfona illa o v a m  g e m m a  h x c  c o n ip ic ic n d a m  
exhibet. P lutarchus D e a v a rit ia  D io n y iiaca m  
t ra n fv e& io n em  v e te ru m  c o m p a ra n s  cu m  re ce n -  
t io ru m  lu x u :  v e t e r a ,  i n q v i t ,  co n cem tu i fune,  
8 c obfoleverunt ^vcw-fAciTqv 7rí^<pí^ouívo)v  ^ xcti
Iu&tÍcúV 7T0AUTéAWV Y.oCi ZÁCÍVV0[AÍVU)V ,  KCi}
TTQOtfooz&ilcdv. cui loco  erit  pro luculento  c o m m c ii -  
ta r  io qvintus liber Athenaei. B a c c h a s  vai io o r ­
natu  co n cin n ari  folitas & f c r i p t o r u m  te f t im o n iis ,  
au& oritate  peritiífimi hujuíce artificis lujvidó  
con ftat .  qvai pone S aty ru m  i n c e d i t ,  m ilitari  ^10,- 
re  a m i ó t a ,  c r o c o tu m  infra genua non d e n i i t t i t ,  
fagum non m an u lea tu m  cingulo aftringit .  in m a ­
nu tam en ferulam  hedera in volu tam  non th yrlum
/  f -  . . r ' f . é ' ,  y
h ab ere  videtur, nam  thyrius eo  e tia m  ditlat ccttp 
v # $ r ,x o £ ,  qvod acie  l a n c e *  mtjnitus eíTet th y r -
fus : ideo K oy^w ros  S'vjOö'öf, &  B-v^froAoy^ov v o ­
cab atu r .  hujus vero geftam en o m n i fe rro  c a r e t ,  
au& or eft D iodoru s Siculus in q v a r t o ,  ad v itan ­
das verberationes a c  caedes in vino prius freq v e n ­
tes inftitutum fuiife , ut B a cc h i  n^ivTroXQi 5 u te ­
ren tu r  Kai fÁv\ £vAiWí? ßuKTfjqiX'ts,  fe­
r u l is ,  non autem  baculis ligneis, thyrli a h u t r o -  
qve e x t r e m o  feirati &  aculeati , v o ca b a n tu r
Íí6ve<r# A oy yo rtci) ut in e p ig ra m m a te  Agathioe
E ár fchQ’
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fcholaftici, libi ó fexto, titulo áwo ßaa%evúu£vcof.
Jam diximus videri Baccham v ^ 0>j>co<po^ ov fini- 
ftri frudum é propinqva arbore ueccrpere. cogi- 
ternus tamen num fa potius Baccha eadem cro- 
taliftria, manu iublata crotaluiii qvatiens ad ob- 
le&andum puerum, manus agitationem aliter, 
qvamvis dodtus artifex > exprimere non potuit, 
idem dicendum, &  de Baccha tympaniftria, in
qva artem iuam confummavit nobiliffitnusglypta. 
ea Bacchum procedit, cui lucios facit, incedens 
retrorfum more boum 07r/cröovowwv, &  inter gra­
diendum ad numeros pedes fimul movens, &  ma­
nibus tympanum qvatiens : qvod Agathias dixic 
in epigrammate qvodatn , libro iv.
t apud poetas &  Clementem in Pro­
treptico habes multa de Bacchantium ludicris,
qvae Orpheus appellat , Tvoúyviot, Kocp7Tí(ríyijcc 1
vulgo poetx , Tvy.7rot,va,-) &
fo V r^ . hsc Baccha nuda eft, fed ja&antur illi 
á tergo vittae aut lemnifei é corona pendentes: 
niii tamen eft pannus humero dextro impofitus: 
cui 11011 diflimiles erant panni qvi fa&iones Circi 
diftingvebant. Agathias in epigrammate qvo Bac­
cha vitae genus mutatura artis inftiumenta Bac­
cho dedicat, 7rí£i<r(pvpiQv inter cetera recenfet. 
licet eam vocem interpretari de fafeia , qvi imus 
pes implicatur: qvod non male aptari poflithuic 
figursc, ubi circa tibiam dextram pannusifte vol­
vitur. fortaife tamen fafeiarum pedulium Mona­
dibus propriarum genus aliqvod, aut nefeio qvo 
talaria intellexit Agathias: .ejus verba funt:
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TlopQve)? *! T* <rríyyGíTa,Kou to
<rovTovro TO Aoy^WT6V , KŰW to' t^w^u^ov >
At^O>COjU^  AlOVU(T6 7T^ O J o?T JjW^oSV.
Baccha <xvA>jt£/£ (inas uno flatu tibias iufl.it. in 
nuptiis, &: plerifque folennitatibuslarti argumen­
ti binis tibiis utebantur : ad monodias &  piandus 
iingulas adhibebant, hae tibi* longae admodum 
6 c itnpareisin hac figura cernuntur: qvod aliter 
habet in gemmae fcalptura , ubi pares itint tibia?: 
fed á prototypo diíceflit aliqvantulum qvi in aere 
fcalpfit : vidimus &  alias gemmas ubi Satyri &  
Bacchae tibias geminas inflabant; ied femperpa- 
reis : nili qvod p rop ter  rationes opticas tibiam 
qvae longius ab infpicientis oculis abejt , mini­
mo minus breviorem ab artificibus faátam ali- 
q van do obfervavimus. ceteriim de tibiis longis 
brevibus , paribus imparibus , dextris finiftris , 
multa , eaqve perfxpe inter fe pugnantia Grarci 
Latiniqve Grammatici: qvorum fententias ven­
tilare, non eft hujus propofiti* tandem enim ma­
num de tabula.
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D E perfecta ab arte  S A T Y R I C A .  Genus illius in -  
v efiigatur a partitione poejeos q v a  apud Vfatonem  
&  y4rifiotelc?n. locus S ir  ifi ote lis tllujlratus &  e- 
m endatus,-óit /uev, nonfeqvente on  ci. differentia
in ter f/.tf/.tísécu og6>>tm  iA.iu.ii~G<xa
, unde fint ditto. ? 'locus inpgnis
A rißotelis illußratur &  ter quater em endatur .
E 5
Tr^Tt«v pro tragoediam componere. Fabula unde 
diBa. Diomedis locus animadverfus. Dramatica 
poefeos fpecies varie recenfita rveteribus. nova ea- 
Tumdem divifio. dramatica. c\ hbcrxovreq. |
«; 7ov yeA6>765 7T9/>j7«<. y^ fAOt yeXotav: mttnOTUm Jpe- 
í/>í , ítc^ V^ 05, vir»S-t<retf. Satyrica media i?iter 
tragccdiam &  comoediam. 7guyaitiíct pro Satyrica: 
Horatii locus illuflratur. Affinitás Satyrica cum 
tragoedia : item differentia, Affinitas Satyrica! 
cum comoedia. L.Sulla tutvg/.Kou x6)/zm$íc«^ . G-ctivg/S&v>
&  y.C'JfUf}^ v c-oi7 VQ/,Ko^ (piXocl yV.UfJLiy.Qt, , 7(tciyiKoq. Pro­
pria Satyrica, chorus e Satyris; item perjona ri­
dicula. Burris, brevitas fabula &  ßmplicitas: 
dicacitas kilaris potius qva?n palam obfcejia : cha- 
ra&er verfuum Satyr icor um: Satyrica tragicis dra­
matis interjecta aut fubjeóla. Mos tragicorum 
poetarum, qvaternis fabulis certandi. itx^cyicu 
•zgctyiK&v &  7e/.ioyia*. Colligitur definitio Satyrica. 
varia tragos dia n ag exeunti.
Ex p o s i t i s  Satyrica nafcentis adhuc &  vix dum fatis inchoata principiis, fuper* 
eft , ut de arte , qvas rd cívtoö' í^JioÍo’iaoc.toc 3 c 
excepit, &  demum perfecit, h o c lo co  diffe­
ramus : totamqve ejus poefeos naturam ac* 
curatius paullö explicemus. Poeticen vete­
res in tria genera funt partiti : to -
xovv5 to <fycc[A,oiTix.Gv5 Latinis, narrativum &  a* 
bivium : qvodqve ex utroqve genere eft m ix ­
tum. hujus partitionis audor primus Plato : 
qvi in m .  D e  republica poftqväm dixit
irto}
* P* 394* edic.Hcnr. Stephani.
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Tre?) Twv Aoycov Tuív TTotyriKM y id Cft, de flib«
jed o  poetices > q vo d :non minüs laté qvam
re$ ipfx patet: differentias poetarum explicat. j
Ifí/To t vjs , hoc eft y ab ipfo tia<5tatioms
modo, ponit autem fpecies has: cLirhiiv foiyv-
(Tip, iive é'wyijvtv ŰTray^ íhíoiA "j • cjvalis fuit 
poclis phyficorum Empedoclis, Parmenidis,
&  apud Latinos Lucretii : item dithyram­
bicorum ut plurimum: nam hos io losm ex- j.
cmplum adducit Plato, deinde oiv\yviciv oh* |j
fjupvitMs qvalis eft in tragoedia &  comoe-
' d ia : i i
*|* Hx c  Platonis verba non intellexit do&ilfimuS vir,
Joan. Serranus. Interpretatur enim , rcsntagwfiicntius, CT
ampullaiius prolata : cum iignificetur iimplex narratio, 
ubi poeta ipie rem fuö nomine refert. Decepit interpre­
tem , qvod Plato fub jungat, hűjufmodi poeiin efle di­
thyrambicam: qvam (ciebat Serranus ampullis gaudere.
Sed alio hic refpicit Plato,- nempe qvod in poefi dithy­
rambica poeta ipie loqvatur, non perionae alia?. Ita- 
qve hujus etiam generis eft Lycophronis Cafiandra. Ve- 
lut & qvi de rerum natura icripierunr: urapud Graecos |!
Empedocles, Sc Parmenides: apud Latinos Lucretius: 1
vel qvi egere de agricultura, ut Maro in Georgicis : item 
ywtfoXoyoi, i .e .di& orum  iniignium , five fententiarum 
fer ip tores , ut Theognis. Sunt & fere hujus generis 
omnia, qvx a  Lyricis canuntur. Hos uni ver fos ampul­
lis uti, nemo fanus dixerit. Vide Voff. 1 1 . Inftit. Poet.
c . i • 6» p.  ^ ^
*  i. c. narrationem fjvje jit imitando , idcirco fit/*.r, 11*41
vel fyctunuitr.i, i .e .  aflivam vocatam. Nempe imitatio­
nis v o x , qvas totius eit Poeticae, hic preiTiusiumitur pro 
ea , qva Poeta non ipie loqvitur , led iolum penonas 
reprarlentat, qvibus omnem tribuat lermonem. Talts
eft in Comoediis &Ti£Ocdiis,o 1
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rdia : poflremo -njv df c^poripcav ttípoÚvov- 
cm  *  : cujufmodi eft heroica , & fimiles
aliae.
*  T. e. uircqve modo perficientem. Atqve hujus tertias 
forma: exemplum ípfe Plato loco dido fumit ex Home­
ro , qvi principio Iliadis ipfemec narrat, qvő padó Chry- 
les Apollinis iacerdoscum muneribus ad Graccorum naves 
accefierit, filiam apud Agamemnonem liberaturus. T  umV l C/
1 ubi to incipit narratio , ipfum qvippe Chryfen loqvcn- 
tem & Atndas fimulqve Gra:cos obteftalitem facit: v. 
17. 18. f.
A  » ! \ » • •  ' \  » t
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T u 7 v  {/.ev $  so t dó te* O  t  v f A z r t c t  ó o j f J L ^ i  
Í . \ z j e p 7 0 t í  n V l u v . o t o  - -----
E t harc ratio , ut nunc P o eta , nunc loqvanrur alii tota 
Iliade & Odyfíeá, totaqve cuftoditur Aneide ac Phar-  
ia lia ,  uti & 111 fimilibus de Heroum ac prseftantium vi- 
ororum geftis; qvin & , ut ait Plato,in omni Epica Pocii 
cuftodiri fervanqve debet; qvare & Epopoeia vulgo mi­
stam  ad Poeiin reíertur, eo qyod Poeta Epicus perfonas 
etiam diredä oratione Ioqventes inducat. Sed coaitari 
oportuit , fic qvoqve folum eife poetam , qvi narrer. 
Nimirum fimilis eft ra tio , atqve in hiftoria j ubi oratio­
nes etiam exponi debent, qvia illa: fepe prxeipua fue­
re eventus caufla. Nec propter orationes eas hiftoria 
ad dialogorum pertinet naturam : qvia orationes funt 
pars narrationis hiftoricx. Similiter nec fermones alieni, 
cjvos pocra imitatur, induunt naturam dramatis: cum  
pars fint narrationis a poeta in propofitione operis pro- 
iniffa. Par igitur ratio eft ,  five poeta res geftasexpo­
n a t ,  (íve oranones referat: five item oratione utatur o-  
bliqvä, five d ired ä : cum ea res non variet cvrtav, five 
naturam , qviautraqve fuó nomine poeta referat;contra 
ojvam lit in dramate , ubi nihil fuó nomine loqvitur. 
Illius fecundi generis exemplum eodem á Platone poni­
tur Tragoedia & Comoedia. Ibi enim ipfe nihil Poeta 
Joqviiur. In piimo genere conlocat Dithyrambicos,
nam-
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aliae. Ariftoteles vcro,qvum familiari iibi fub- 
tilitatc univerfae poefeos fpecies omnes ad tria 
imitationis capita eífc refcranda docuiiTct,c. 1.
TO U i y t T f f f t o l l  íT iQ O í ) »7 í T í P O l f )  >J tTí(>(r)g l pO»
ftremiim membrum declarat his verbis: c. m .
Et/ $ £  TOUTWV Tg/TJf } Tű) U)$ ÍXOCGTCÜ
tqvtoov u i fx v ie o u T Q  oiv t i g' x c o  ya>{> iv  roT g ccvto?gy 
x o u  r á  ccvT c l  u i u í í a b o ú  e<rnv5oVg y \ v  o ÍT roc íy íT kQ V -  
T oc j  y s t  i f ió v  Ti y t y v o j u e v o v  ,  oo<?7re p O y,v ,qog  7 Töís r*
>J oog ToV CtVTQV 3  X£ti u y j [A iT O cZ u fooV T C t. V] TC&VT&g Wff
'TTpaiTiQVTctg x x l  I v z p y o v v T o b g  T o v g  y i y o v y í v o v g .  ha-
" ‘ ‘ bes
namqve illi poema , qvod in honorem Liberi Patris ce­
lebrabant , tumidum & fonorum faciebant , alienam 
perionam non induebant, ied ipfi tanqvam ex ore iuo
omnia pronunciabant. ,
*  Verba Philofophi bare funt : Atu<péqov<rt J e  á & y X á v
7PITIV. 7) y(V€l  £T [/.'IfASlcOctl y 7] 7(f) £ TiPWC, , y.Cl4
(K. 5J 7  ÖV 56Í/70V IPoZtQ'i. D i f f e  fü l lt  tlUtCttl ü l t e t  j e  t) lOUS . üUt
q v o d  r e b u s  g en e r e  d i v e r ß s  im ita n tu r  , au t  q v o d  a l i a  , a u t  
q v o d  a l i t e r , &  non e o d e m  m o d o .  Genera diverfa (untea, 
qvar adhibent ad imitandum artifices; pitftor enim co­
loribus, marmore ftatuarius, voce, ac verbis poeta u- 
tuntur. Qvibus inftrumentis genere diverts diverfa i- 
mitatio fubeíl. Tria veró funt poerica inilrumenta: 
Oratio, Harmonia, Rhythmus. Resdiverfefunt, qvae 
vel natura, vel ex accidenre differentes adiumuntur ad 
imitandum; qvia enim inter (edi lierunt, eriam illarum, 
imagines difFerre par eil:; uc leo, cams, homo. Poefis 
qvidem pro rebus diveiiis' perfonas habet, qv x  vel me­
liores , vel deteriores , vel inter bas media; lunc. At  
modus diveríus eír triplex, Exegematicus, five narra-
tivus: Dramacicus: & ex uttoqve Mixtus. Et de modo
qvi-
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bes in his verbis tres illas fpecies expreiTas,
, qvas
qvidem conflat; de inftrumentis, & de rebus .non i- 
rem. Igitur Oratio qvae prima in genere diveriis,nu­
meratur , carmen e f t , ac metricus fermo, Harmonia9 #  t ' * * 1 ♦ i *  % /
eft muficus concentus,- mos enim erat,  ut qva: recita­
verant aitores in profccyiio, melici deinde ad tibias, 
&  modos ,N etiam. cum chqreis imitarentur é pulpito. 
Sic , narrante Svetonio , c .# x x i .  Nero Tragoedias 
cantavit perfonatus. qvamquam tum fortalTe auletico- 
rtirn cantus fine recitatione fuit. Rhythmus eft mirno- 
xum faltatio. Nam iimilicer veteres,qva: dicebantur in 
icena . , repridentarc faltando iolebant in orcheftra . 
qva: infima pars pulpiti erat,  & á faltatione, qua: »*- 
%xClc> dicitur divfta. Hi vero m im i, qvi& planipedes, 
lioc eft nudis pedibus agentes, arguta totius corporis 
gefticulatione , motu , faltuqve qvod alii recitarant, 
referebant: iifqve agentibus ceffabat recitatio, iicut ca­
nentibus phonafeis. Lucian. lib. de falt. O ' A u t ó n . l { [c -  
f  obon. in c . . i . A ^ i f l .
Ja m  qva: perionae dicuntur meliores ? qvas deteriore;? 
-.cjvai mediae? Varia hic interpretum fa&io. Alii pejo- 
,rum nomine infimos, ac plebejos, meliorum verody- 
Jiaftas, ac reges: alii contra hos virtute prxftanres, il­
los virio affectos intelligunt: .alii utramqve lentendam 
probant. Ego in priorem inclino, ratione compulfus, 
qvam potiflunum Tragoedia fuppeditat : qva: genere 
1 prscftantes , non tamen virtute adumbrat. Nam tra-
i .dente- Ariftorele , C. j 1. PoUt. extr. Tragoedia diftert
?a Comoedia. y «ev y</>p '< Je ßeXitoos y.i/nurfycu
ß c v XtTc/A 'ioii vrv. H x c  enim humiliores , illa veru p ra -
; fhnticres vult imitari , qvant qvi medo funt. Et eidem 
.Tragoedia, ut idem tradit, C. v. fim ilis eft Epopceia,• '%' ; r / \ 1 . • /»fiü7%ov n e t a  Aoyov /uiy.i'jCrit; eivcu g-ttovccm&jv , qvod metrico
fermone prjßantium  imitatio efl. Arqvi 111 Tragoedia p rx-
. liantes qvidem genere , fed virtute non funt. Talis enim
v * • 1 • • r f *  ’ \
potiluniuiu
qvas ante attulimus ex Platone : cujus ube­
rem <k fiifam difputationem ciim in pauci fli- 
jna verba contraxit Ariilotclcs,  Sc brevitate 
orationis, &  locutione ipfa lectoris attentio­
nem cxcitavit : nam rj ti yiyvóytvov di­
x it  , pro eo qvod eratufitátius, ots Je
yiyvöyevov: praßceflit enim , o y t v  ocTrccy“ 
yi^ovrcc. hoc autem v u l t : lie polle imitatio­
nem inftitui, ut in aliis poeta ipie narret, in 
aliis perfonam fuam m utet,  &  aliud qvid fiat, 
iic Homerus m odo fuam iplius perionamfu-
ftinet, modo Chryiae aut A ch il l is : qvod d i­
xit Plato oyotovv zccvTov frfkcú : 8z Aiyav p^ fer/v tiv j 
uíg Tiv* ohfl^ Gv QV70C. fed non folum nomines in 
poefi loqventes introducunt poeta2 : verimi 
&  deos, Sc bruta qvoqve interdum animalia 
ut Achillis eqvos H o m e ru s ,  &  flumina aliaf* 
qve res inanimatas: ideoconiultiusA rif lote-  
les, tn^Gv t < yiyvouivcv' qvam P lato 9 wq tiv
ovTa: mutato enim genere omniaeft co m ­
plexus
potiííimum is deheret effe, qvi occiditur á pravisTyran- 
r.is, & primas agit partes in Tragoedia. Verum codera 
doccnte, Pcät. c . x i v .  é n t  ce toiovtos o  /uy'?e ágeiy 
(£>iPon ■> kcm 6\y.cdorrv\r,. Eß 15 , qvi riCC Virtute , nec jußl~ 
tia a>itecellat. Qvos igitur prasilantes , eos non fubli- 
mitate virtutis , fed generis , & familia: voluit effe.
■ Qvod ll hos nuncupat zsctvXove, , 
fieÁTÍovox > qva: nomina videntur iignSficare m o res , vir­
tutes, ac vitia; iidem dicuntur eV<0 űtve7$, illnßres, «vreg 
ev.ueyctAij de^ Tj y x.cu iv7v%tia&, Conftitnti bumagna\loriat 
&  bonajoriuna, qva: prccftantiam generis declarant.
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plexus accuratiffimus Stagirita, haften us pri­
ma ípecics , qvae melius Platoni tertia eft:  
feqvitur fecunda , yj ocg rov oivrov ycy) U£TÄ- 
ßüi'^ovTM, qvando idem femper eft poeta, ne- 
ave alienam ullam fufeipit perfonam : &  ut 
eieganterait Plato , uy,Sűcuov íacvrov oÍ7roK^ v7rre- 
t xi. in philofophi verbis repetendum ex prae­
cedentibus, ta-nv (JAjjLííeboci. de tertia fpccie i i c :
C /  O  \  ,  \v TT&VTOLi 0 0 $ TTgOWlQVTotA , KCU gyfpyoWTOCA TQV$
{AOVfAiVQVS I he íc qvoqve repetenda illa , íctiv 
fAtfAiTftyou. omnino autem legendum 7tcÍvtxj 
non 7TCCVraA “j". ita penitus profligata erit dif­
ficultas hujus loci, qvae magnos viros torfit. 
l icet, inqvit philofophus, etiam hoc m odo 
imitari , ut hc omnia imitatione fua expri­
mant poetae, qvafi ipfi agerent, & in  rerum 
ipfarum aftu verfarentur, non otioii in cel­
lula feriberent. dofte &  acute diftinxit Ari- 
iloteles inter iftaduo: [Otiatoa.: fycoyTocg-) imi­
tari eos, cjvi agunt, qvod  pertinet ad caput, 
[A,ifj.Qvvrcu: &  fj,ifxiTc^ ou (fywvTa,^  imitari agen­
do > cjvod eft proprium capitis noos p^ovvrau. 
illud poetis omnibus eft commune : nam o-
non fane feriantium
ho-
*f At rrrúvrcf^  habet & Dán. Heiniius in c. i n . p . m .  
138. Ariilotelis de Poetica libelli, ipib ib Heinito, iuis 
Cum noris & interpretatione ediri ac dodfrllimo de Tragcc-  
dix  conftitutione libro fubjun&i ; Lugdun. Batav. ci:>. 
i3c. x L i i i . i n  11. qvi tamen nullius difficultatis in no­
tis m em init, tjvin ncc locum tangic.
jrZ %klVAn i^y ■
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hominum, fed qvi aliqvid agunt,& qyatenusillud agunt. jui/uovvtoa yocp oi iAi{A0v[Xiy0i
tovtcx , inqvit philofophus initio capitis fecun­di. ideo dicebat idem in ipfo libri hujus prin­cipio, omneis in univerfum poefeos fpecies,
rwyXjolvtiv ovcdA [AifAY/fiig to cwoAqv i qvx fen*tentia qvum ä. Platone variis locis jit traftata : idem tamen generalem appellationem aptavit fpeciei, ciim dramaticam pociim nominavit, iicut ante retulimus, Jit!yv<riv $ioi {Aipyiaw. nam etii imitantur omnes poetae, expreifior tamen eft eorum imitatio , qvi non rem ge- ftam referunt; verum qvodammodogerunt:dum dillimulataperfonafuaaliosintroducunt,qvi coram fpeólatoribus res ipfas agant, hinc ortx hujus poefeos duae appellationes:W enim dida eft, propter imitationis praftan-tiam: 8c fyapot,propter adionem. Dio­medes , librő 11 £. t Poematis genera funt tria: > 
aut enim attivum, vel imitativ u m , qvod Graeci JWtfflMNxov, vel {AifXYiTiaiv: aut enarrat iv um vel 
enunciativum , qvod Gr<eci é t^jy r^iaov , vel 
cÍ7rufyiÁTiKov tt dicunt: aut commune vel mi- 
k tn m, qvod Graci noivcv ,v e l jwixtov appellantr ' cur
•f co i .  m .  4 7 9 .  edit .  H a n o v ie n f .  m . d c . v.
"j* j  M a le  .e i l  in m e o , uva[yeÁ7Utóv.
*  Relicjva Diomedis verba, cüm non parum prxfens 
jnluftrenc negotium , operai addere duco pretium : At>x- 
pj&Tty.cvy Vf/ a c U v u m  e j l ; i t t # q V o  p e r  f o t u  a g u n t  f o l d  , fin e  u l~
F //;/?
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cur autem tik.») poefis h x c  fit difta^
& poemata hujus generis Jqoipoirot, fint ap­
pellata, luculento loco docuit philoíbphus: 
qvi qvum in ore fit om nibus, nemo tarnen 
adhuc, qvod fciam, graviffimarum mendarum 
ledores admonuit , qvibus maculata funt 
ipfius verba, qvare non praetermittenda no­
bis occafio de tanto audore bene merendi, 
fic ille capite te r t io : h  rgtcr) $vj t&Ítcm <W-
Qopous >J ulUYifk i$tv <y OúS ílTTOpiiV 5CÖÍ-T*• > r . \ N r,w-* rf ~ y • J A <*ÍV ois Tfc 5 KCtl CC 3 KOU w; Wfe, TJf jU£V 0 «-UTC?
äv sfy y.ifXYrvy,g Ojuyga) lo(pcKÄ*jg’ juijagvvtm ,  
oífAtyca (T7rov$#4Qv$m tíj $1 AoifoQavei* 7ir(>cÍ7:Qv- 
tc&í yap ui^ ovvtcu  ^ kou SgtavraA &{A<Qu\Mw km
£ q&fA&TU X.MÁíTfB’cÚ TlVíS ciVTcl QűHTIV , CiTl fAtfAOVV-
Tou JpaivTou;. qvum in tribus pofita fit imi- 
"tatio, rebus, qva; fubjedi locum obtinent:  
f  philofophus vocat »z  )  inftrumentis , tv 
cfcy id eft ,  per qvae fit imitatio : & tSt9 fi­
ve m o d ő : re d e  colligit Ariftotelcs, poile
eum-
litts poSt<e interlocutione. Ut fe habent Tragica , C7* Comica 
fabulx. £vó genere fcrrpta eß prtma ßovuoXtKat , O ' 
ea> cum  initium e ß , Qvo te Afpri pedes ? E,|>;y>j7/xoi>
Vf/ enarrativum yin qvo poéta ipfe loqviiur , Cine per fon* ul­
lius interlocutione. Üt fe habent tres Gegrgicce, O ' prima pars 
qvarti. Item Lucretiana carmina, O ' cetera his ßmilia. Keivo» 
commune, Vf/ /mkiov mixtum eß , in qvo poeta ipje loqvitur , 
O ' per fon# ioqventes introducuntur. Ut eß fcripia Ilias , C7' 
KJdyffea tota Homeri, O* <y£neis Virgilt i , O ' cetera his ß -  
fni lia.
eumdem poetam pluribusdiverfi generis poe­
tis ratione aliqvá fimilem eííc. affert exem*» 
pium Sophoclis: qvi fiibjccti ratione habitu, 
H om ero (imilis: bopos enim ambo imitan­
tur:  at modum ii fpedes imitationis, cum 
A riit  ophane illi convenit : ambo enim , in- 
q v i t , eos iynitantnr qvi agunt gerunt qve ali- 
qvtd. ita qvidem vulgata lectio: qvam elie 
meptiilimam, clarum ex iis qva; ante dixi­
mus. philofophus heie certam notam indi* 
care v o lu it ,  qva poeíis dramatica a ceteris 
dfftingveretur: qvae profecto ea eile neqvit ,  
qvam iita feriptura exhibet: qvandoqvidem 
tomnis poefeos commune eft , to ^ i m T ^ o h
y ut jam probavimus , qvae igitur 
illa nota ? certo certius fcripfiife philofo- 
plium ,  ' s r ^ d r l o v r e s  y d ^  u^jWovvTOt/, a o t b  t y u í v n c  
oí&Qü)*. rationem fuperiüs attulimus: qvae 
qvum  manifeftitTima f i t , mirari fu bit t an t« d - 
T07r<Äf,non veniííein mentem viris do<5Hffimis 
&  acutiflimis,qvi elaboratiilimosin eum libel­
lum commentarios ediderunt, vertendumati-
tem,
t
*  Hcinf.hunc locum fuainedir. p .m .  1 3 8 . iraexhiber: 
<£$.*/#/>fitftovvrct? xctt tyeavisi; ccfi<P*. U t itä>>>C]Vod 
ad agáv7t<; attinet, forte habuerit codicem , qvi ira le­
gerit , & fic Cafaubonus non priinus hoc <r<ptt\fjtu ob- 
fecvarir. Qvia enim Cafauboni Heiniius non meminit 
magni alias amici fu i , nec in notis alicjvid ad h. 1. me­
morat , dubium 11011 e í l , ovin fe res ita habeat, m!$cripii.
f :  t  Hem-
S
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tem , ut phiiofophi ratio exprimatur^amboe- 
nim agendo faciendoqve imitantur^: non agtn» 
, tes factentefqve , qvod propter to 0 pori wtov 9  
qvarti cafus cum primo, Graece imperitum 
fallet. fimiliter corrupta funt , &  qvae fe- 
qvuntur: nam &  ibi proculdubiolegendum , 
ín  [AifACvvToci SoüvTzg 1 1 , non $ou>\n<x,q: qvod 
falfum eíTe &  ineptum , fimiles loci evin­
cunt,  qvos prsztermitto. fic accipiendum in 
definitione tragoediae vocem fyw rw , &  in­
de 7T(>cct1 íiv pro r o^cyu)SottohTv 5 tragoediam 
componere, idem u fu rp at: ut in illo ipfo
capite Í C X t o :  ovkqvv ott cog rd yj&yj /uiuyvoovT&i
7rg&TT0 vriVjd c^tTdyj$y] <rvlUuregiAau€civov<ri Sidrdg
TrqocZzis*. qvid ineptius vero ledlione vulgata,
qvae T^vult dici ab imitatione
imo v e ro ,  ut ttoi^ uocto, appellantur, & ttoiu-
JiS&yiAoiToc a> <$iSccTtiircu 5 nouuetret oi no*
7 T.tTcu: lie omnino ^xuccra, diÄa funt , £ 
3 (>oÍ7 oci , vel qvod idem e i t , & S^ óovjeg [m- 
jLiovvrai i non a, (jliuqvvtoci J^ áovT&g. in hanc 
fententiam feribunt y^^ucctiy.oov ttscT í^s , ap­
pellata eile ÄficltAUTM Sioi TO {AlfAYlAÓú? iv T« 3^-
iWgAjj
. *
"j* Heinfius vertit: Agendo enim ac agentes imitantur.
- *}* *f r.t ita habet Heinfius.
*  Eamdem legionem reperio in Dan. Heinfii libro, 
p. in. 248. nifi (]vot* pro ovkow fit ovk ovv, poil /MW- 
<ruv7cii Comma , & pro t»cp i Accadi 0 v o* i f TTtptÁu^ávovc-iv y
Jiullä Are differentia. v
t  Ac
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jueAy ^äö-9-äi. ita G r x c i :  Diomedes qvoqve: 
Jpxy&Tot, dicunt nr tragica ant comica, to 
iT a^v, f^f/? agere. Latini fyocyara  vocarunt 
fabulas: qva de voce ibidem fubjicit D i o ­
medes : Latine fabula appellantur , fiv e  fa~ 
Uubtild \ : in Latinis enim fabulis plura /unt 
cantica qv<e canuntur. vel a faciendo : nam 
&  agi fabula non referri ab aíloribus dicitur,
duo affert veriloqvia iftius vocis : prius , 
qvo fabulam vu lt  dici ä fabulando, qva fi 
fabubulam. ita enim corrigendum: &  ftatim 
pro plura , feribendum pauca, faliiifimum 
enim- eft, in Latina fabula plura eile, aut 
multa cantica: qvum fere in totum drama­
tic! Latinorum choris caruerit &  canticis, 
adde qvod repugnat manifeftó ea leftio au­
r o r i s  menti: qvi fabulari &  canere, qvafi
verba res contrarias fignificantia feparat. a
ver-
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At in mea Hanovienii, qvam Hclias Putfchius anno 
M .D C .V .  in 4to. curavit, c o i .4 8 8 .  eft fatibul*. 
lib. 11. Inílic. Pocit. c. 11. §. i .  p. 6. videtur habuiiie 
exemplum Diomedis qvod legerit factibula: Non de funt ,  
inqvit, qvi , ut Gr<£ci< c\l ^e/.uu cI tto iov qvod cfi
agere; fic Latinis a faciendo fabulam dic/ putajint. Nem­
pe ut a Supino fa&um f t  fa&ibula ; inde fabula, qvod apud 
Diomedem legas. Inde & corrigendum , illud fatibuliein 
meo codice puto, qvi alias qvoqve non ubivis fatis ca-  
ftigatus & corre<5his eft ;  íic in hoc ipfo loco fub alpha 
itio*#», jota (ybicriptum non eiV.
I f  5 * At
4
verbo autem facio * ,  ita formari vox fabula  
potuit ,  qvafi fatttbula , ut a verto vertibula,, 
ä fle&o fleclibula, a mando mandibula, tk 
ä pede peftibula, qvod' verbi extat in anti- 
qvis libris Codicis Juftinianei. Species dra­
matics: poefeos, nobitiíÜmae funt Tragoedia 
&  Comoedia: itaqve apud Platonem , A ri-  
ftotelem , aliofqve auctores , locis qvam 
plurimis omneis r?? fpecies, qvae
multae funt, duobus hifcc nominibus com ­
prehenduntur. peleriqve Satyricam drama- 
ticae tertiam fpeciem numerant , ut Ifacius 
T zetzes ,  aliiqve. funt qvi fpecies illius in 
utraqve lingva qvatuor faciant. D io m ed es,  
lib* i n .  (co i .  480. edit. P u tich .)  Poematos 
dramatici vel ailivt genera font qvatuor; a- 
„ p u i G racos , tragica, comica, Satvrica, ml* 
mica: apud Romanos pratextata > tabernaria > 
A ttellana  , planipes, ceterum partitionem 
Iianc melius inftituas, ä contemplatione fi­
nis* Q v o d  enim fcribit Ariftoteles in o£ta- 
s vo
*  At omnino fabula eft ä verbo fari y ut in V .d e L L .  
ait Varro, p . m .  5 5. princip. edit. Durdrechtan. 1619.  
Nempe ut a!) exoratum, exorabulum♦, a mendicatum, mendica- 
buhtnt\(\c á fatum, fabula defluxit. Vel á <páa>t\n pabulum á 
ircicj, unde pjfeo. A qva fenteneia non longe recedunt, 
qvi á pafco dicunt eíle pafcibulum , inde pabulum .* Sz a 
fabulor efle fabuluia, inde fabula♦ Sed Voilio in E tym o­
log. p . m.  l o t .  a. & lib. 11. I nftit. P o e t .c .  n . p . m . 6 .  
ftlfulor eft a fabula, hoc á fin d o , ut dix;K
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«rt.v o  D e  republica , univerfam muficen ad> 
tria ciTe utilem 9 p r c u S i i o i v , Siuyuyvjv, 
ad docendum , ad liberandum ab affe&ibus, 
ad o b le ó h n d u m : id in dramatica pocii "qvam 
ipfc nominat S-e* j u o v c i x t j v  praecipue lo ­
cum habet* r^cctSe/av qvidem adeo iibi vindi­
cant hujus muiices poeta:, ut SiSoktkoIawv ap­
pellationem &. docendi verbum propria iibi fe­
cerint apud Graecos pariter &  R o m a n o s : dc . 
qvo  multa obfervabamus cognitu digna ad A - 
th en xu m , lib. v i .  c. v n t & fa:pe in ( irxeo- 
rum libris, ol SiSoi<ntovTts funt comici aut tra­
gici. Liberandi vero abaffe&ibus partim eam- 
d e m , partim diverfam viam hi poetx  funt in- 
grefii. in eo conveniunt , q v o d  olg<ru m 
tv,v Aiocyvyw , oblectationem cum mediciila 
m ifcuerunt: diverfitas in eo longe maxima, 
q vod  ad conciliandam in auditorum animis 
voluptatem , alii cum admiratione rei inex- 
fpeótatae commiferationem , &  lacrymarum 
•irritationemadhibuerunt: eft enim etiam la-
• - r* ■ • * "  >• .
cry marum naturalis qva:dam homini voluptas: 
alii, cum eventuum novitate rifum &  jocum 
mifcuerunt : qvos proptereä toO? t  öv yíhuTG? 
7rcttjTU:g Graeci dixere, prioris generis eft T r a ­
goedia : q v x  , ut in ejus definitione ponit 
philofophus * ,  Si íAíov , noti $ q\3cu zsíqmÍvu
ii« a y ' T^ V
* lib. de Poetica, c. vi.
F 4 . • ‘ f ’Mea
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* t),v tojv 7Tx^ f]}Aoircov ctptiv. pofterioris, C o ­
moedia: qvam philofophus, c. v. de Poeti­
ca, .docet eife imitationem pravarum actio­
num ; non qvidem prom ifcue, jcätä 7r&rav 
y.azíccv, in q v i t : fed earum folum q v x  ad­
mixtum habent to yi\o 7ov. rifum enim co ­
mici feótantur : verum moderate &  certa 
lege, diftat enim longe comoedia ab obfcoe- 
nitate &  lafciva procaciqve imitatione mi­
morum : qvorum comparatione imitatio 
comica jure plumis dici mereatur:
comici poetae , t x ) czrovS'xTot. Ulpianus 
ad Philippicae fecundae illa , /ui/xoi yzhoiw •
y  \  /s/ r \  /  t  y  r JCCVXyKXlOV^  ait , TO T»J? ^ ^ otr^K^g. ovy^  X7TX<TX
yx^ fjiifjLtfctq yíhoíx tvyyxvtt > i?) kx) <rsrov-
Jaicc. yj yx$ t qocyuälct) [xifAvjffig i$iv tjB’eovj axi 
‘XoL&oiv’ ax\ y,f k o o i x c ú o Í x  xxí ol fxíuoí
Xwcp^ űvo?. M im orum  autem apud veteres 
plures ideae fuere in u fu : breviores qvidam P 
licentia d i f to r u m , five d i& eriorum , & fc u r -  
rilitatis impudentia bonis omnibus pdiofi:  
alii pro lix iores , &  ad naturam comoediac 
propius accedentes, illos vocabant n a ly v ix : 
h o s ,  vurobíczig &  dramata. Plutarchus, Sym- 
pofiacorum librő v n .  probi, v m .  p W
/ ,  v  v v « r v / /Tivts eicTiv 5 u)v t ovg fxív v7ro3 -í<ríi$ 9  Tovg di ttxl- 
y\iOC KXhQWlV * doui^eiv t  cf[ QV$i7 i(>0 V oilXXl
■ c' ; ’ '.. : : , •' ' <ruu-
t  Mea Panfina m . d c , x x i v . p. m. 712. E. habet
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WUrfCKfÍM yívW* [AÍV VltobíffíiS Alá TűO pwq
t  cov J^afÁoírcov, x-oti to JW^o^vj^tov. t  & ele ttä/-
VV<úC5 OTÍ TTofaijs ytpít ßoOfAQhQxioCS XOll CTTv^ UO-
Aoylocg. idem eruditiífimus feriptor in libro , 
qvó  terreftria &  aqvatilia animalia compa­
rantur, mimo tribuit ttAokjJv J (*u[aoítiky}v <, x«) 
7 roAv7reQ<ru)7rov. q vo  ex loco apparer, m imo­
rum tantam fuiife vilitatem, ait ad agendum 
mimum canes hiftrionicam doótos interdum 
adhibere non erubuerint planipedes. inter 
duo haec dramatics poefeos genera, tragoe­
diam 8 c comoediam, S a t y r i c a  fu it  , 
neqve h u ic ,  neqve iili per omnia limilis: 
fed utriuC^ve naturam proprio m odő q vó -  
dam participans. Poiiea enim qvam per- 
fefta fuit tandem trageedia, convenientem 
illam fibi majeftateqj confecuta, cujus gra­
tia dicitur philofopho oÍ7ro<ríij,voú$-yjvczi , Sa­
tyris e x c lu i is , 8 c lafciviá priore m utata: 
coepere tragica afperitatis &  mcefti fuperci- 
lii diverticula qvaeri á fpeétatoribus : qvo- 
rum delideriis ut fatisfacerent tragoediarum 
poetae, revocatis Satyris , qvos tragoedia
exclu-*m ■
uglttQi & olucu in parentheíi ; non veró pofl: ysvos 
punitum. Verfio Latina taiis adpoiira eft : M im orum  
alii argumenta , alii ludicra adpel/antur. N eu tru m , ut ego 
a rbitror , genus convivio conveniens : argumenta ob longi­
tudinem a&ionum , C7* fumptuum difficultatcm • L u d icra , 
qvód fcatent fcurrilitate 0 *  inanitate verborum. *i s * In
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- cxcluferat, vetiiftiifimum inventum Satyrici 
chori in fcena lafcivientis, nova facie in­
duerunt, &  ad iimilitudinem tragic« fabu­
la? , Satyricam concinnare inftituerunt. D io ­
medes 5 (lib. i n .  col. 488. edit* H anov.J& t- 
tyrica eft apud Gracos fabula , in qva item tra­
gici poeta, non reges aut heroas, fed Satyros 
induxerunt , ludendi caujfa jocandicjve * t 
nt f i  mul fpeBator inter res tragicas feriafqve 
Satyrorum cjvocjue jocis &  lufibus delelt aret ur, 
tit &  Horatius t  fentit his verfibm : Carmine qvi 
tragico vilem certavit ob hircum , A fox etiam 
tigrefictt Satyros nudavit, &  a/per Incolumi gra• 
vitate jocum tenta v it: eo qvod Illeabris erat &  
grata novitate morandus Spectator, eadem pe­
ne verba apud Marium V ic lo r in u m , D e  me­
tris , libro 11 f t .  nihil mirum ig i tu r , appella­
tione tragoediae Satyricam non raro intelligi: 
qvippe qvae non foliim inventa fuerat a tragi­
cis poetis: fed etiam tragicarum fabularum 
comes fem per& qvaii  ecpoAxjov fu it ,  atqve ad­
eo qvaii fpccies qvaedam tragoedias: Diodorus 
Siculus, libro i v # H  <p«<nv «t/*
Tov Bacchum , 7: eqioiyeo’B’Xi' tea) tovtqvs iv t  otis
. ; . kW ~
*  In cit. mea edit. Putlchiana ef t :  jocamliqve jimul 
ut fpettator &c«
in Ar t e , v. 12.0. f.
*ft coi. m. 2517. edit.* Hanov. m. pc, v» in 4to , 
qvam Helias Putfchius curavit.
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mr<x-iV r t>úycú$íoM$ tí£v},,v5A>JV Yj$QVqV “TTOLpkyiC^CLi TW B'tO). TlÜl T(>tX,y(oJlűt>S
di&ionem heic accipias veteti illa notion e, 
de qva primo capite diximus, neceílariö de 
Satyrica intelligent d eb es: nam vera traga:* 
dia Satyrorum genus omne afpcrnatur. ita 
omnino accipi debet vox tragoedia in illo 
Horatii verfu 231. ex A rte;  Effutire leveis% 
indiona tragoedia verfiiS. dvottia j  t gotycaSict 
cpAvecauv. hoc e i t : oCk c&tiov eV adv
<rcOTu^ iy.yj <£AvoutoyautpiTv. nam &  qvx* praece- 
d u n t,  8 c qvae feqvuntur ad Satyrica drama* 
ra pertinent. Graecorum imitatione ita lo ­
cutus : qvi ut anteü diximus > trageediae ap­
pellatione paffim etiam Satyricamintelligunt. 
&  poetas Satyrorum dramatum raro aliter 
qvam TgayiKovg 7roiyiroig nominant. AfHmta** 
tem fané qvam habet Satyrica cum tragico 
cothurno , arguit etiam perfonarum , qvas 
introducit,  qvalitas: quae vel plane eaedem 
funt (chorum  femper exc ip im u s:)  ex qvi- 
bus componi folitae tragoediae, ut capite fe- 
qvente fumus d ifru ri: vel etiam majoris di­
gnationis, admirationis &  r torziót; : ut C e n ­
tauri, C yclopes,  &  é diis etiam aliqvi non 
nunqvam, hoc autem a comoedia: focco alie- 
nifiimum ; qvae definita eft a fapientibus,
hm) 'n'Qhmx.őív 7rpayiAXTM gIkívSwq?
7T^w^. privat* civiltßjve jortum  fine perien-
- ’ lo
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h  comprehen/to. migrant enim communem 
legem fui carminis &  Ariftophanes &  Plau­
tus, cum deos,heroas, reges in dramata fua 
admittunt, etfi faclitáfle idem alios é Grae­
cis comicis ad Athenaeum obfervabamus. 
Sunt dc plura alia Satyricae communia cum 
tragoedia : de cujus proprietatibus , &  
partibus cum qvalitatis , tum qvantita- 
t i s , qvae fcribuntur a fubtiliilimo philo- 
fopho , pleraqve omnia exceptis nonnul­
lis, etiam in hac locum habere, palam fa­
cient qvae de Euripidis C y c lo p e ,  fabula Sa­
tyrica, capite libri hujus fextődicluri fumus, 
őraeci critici hoc differre Satyricam a T r a ­
goedia fcribunt, qvod haec triftia folum dc 
planótus contineat : illa planctus hilaritate 
qvádam temperet: ac fere qvum lit initio 
triftis 3c impedita, in gaudium tandem de­
finit. Ifaacius T z e t z e s : ttpo; áfori-
Aoui' v rqxyccSíct, 5 n#} oí 'Lolrvqot, ori r, yev 
' yoúSloc fxovov tyju ? xcet olyooydg ‘ tj Je
TVpXY, o-vyxiqvx, tuis cAo(pv£<fg£/v Ihot^Tv^ot,, xcá
ano Somqvw €<v xuqcív hoctocvtxv s/coQg. 13eme- 
trius Phalereus Satyricam appellat tckI^ov 
<rocv Tgayiooiocv: tragoediam qvidem, fed lu­
dentem: qvum ä vera tragoedia fales &rilus 
penitus exulent. Origenes contra Celfum , 
tom o v i i .  de tragoediarum, dc Satyricarum 
poetis vel hiftrionibus: o\ M  rfc c x m s , x#)
9 * I s .  C a s a u b o n i
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tÍV op y jiG iQ ctA  rév tv^ovto? á'9-Aov 2vex.ev «ywvi-
QfAíVQl' Kd) 07T0V ptv AvVot? x#} OÍJCTOV? tű? 9*g06- T#<V ifATTOlQVVTiS * ÖTOV c/[’ cÍ<TítJ,VQV$ y íAwTöif * T010VTŰV T< ßovASTitl T# (T#TVű<>t£- $(t&fAOiTÄ.
Propter rifuth igitur ac jocos &  laiciviam 
merito fatyrica comoedias propior qvam tra­
goediae vulgo habita"** qvamobrem Latini 
cum G rxcorum  fatyricis non alias com po­
nunt fabulas, qvam Attellanas, ut librő fe- 
qvente dicetur. &  do&itfimus vir Athenaeus 
fabulas ä Sulla compoiitas, qvae vel Attel- 
lanae fuerunt, vel tabernaria;, aut certe mi- 
mi qviiam  , appellat <rcctvqmoÍs kw ok 9  
librő fextó. inde etiam e f t , qvod 
&  KiOjwwJerv, ut cognata: notionis voces ab 
optimis feriptoribus pro eodem ufurpantur. 
ClemQgs; Alexandrinus in Protreptico: czq-
v/jv ztre7roi>j>caT'i rov cvpuvov) xoá ToS’eíov vjyJív $(>oi- 
uot yzyivYjTcu’ z<x( t o iy io v  Tr o^trooTTiioig J&ip)-
V6ÚV KtKMfAtúJyKOlTS 5 Ttjv ötA^Í SíQlTÍ&élűLV SiHTl-
S'octiAovíoc cctTvolcoLVTis. pro traducere Sc in ar­
gumentum contumeliofi rifus vertere , u-O  . #
trumqve verbum pofuit. fic etiam proin .io-  
nefto ac turpi cmtvoikq?<> aut xu)ur/.og dicunt 
Graeci; qvum contra iifdem t^ x^oV, idem 
fit atqve honeftus &  gravis, i Clitarchus de 
difcrimine adulatoris 3 c amici: zx} o Aw?5 in- 
qvit,  de vero am ico,^ tgxyivJs in v ^ ov <r&- 
m q u U $<A/#r vVoK i^t>j? 5 ovds Y.u)y.i)coV. idem
m
\
%
•in vita Galbae : rag é'í Julias ig  N íqm g^wjcgv,
a W jA c d x - c c r c L v  ol t tA í Tp t o í  t c o v Aocßovroov, ,
x<jj< c c c t v p i k q } rolg ß tűig av&^ wTroi. at in Catone 
Cenforio ejufdem, q vo  loco dicitur Socrates 
trarv^og aui vß^umis, longé aliter ea v o x  in- 
telligcnda. refpicit enim ibi ad Platonis lo ­
cum, qvem fupcriüs, p .74. attigimus,cum de 
Satyrorum ingenio looveremur. Proprium 
carminis hujus ante omnia fu it ,  qvod Tem­
per c  Satyris chorus conftabat, qvi io tra­
goediis pro argumenti diveriitate variabatur, 
perfonae etiam pleraeqve ut plurimum ridi­
culae, ctii non omnes: velut in liuripidea 
C y c lo p e  Ulyiles. D iom edes( coi. 488. edit.
Hanovienf. ) In Satyrica fere Satyrorum per- 
f i  na inducuntur y aut f i  qva funt ridicula fi-  
miles Satyris 3 -Autolycus , Burris. .^ortafle 
feribendum , Bufirtt. nam Burris ifte ex 
Graecorum poetis mihi non eft notus "f. Le- 
i l ion en v vero, qvam reftituimus, etiam in 
optimo C odice  Puteano pofteá invenimus. 
Propria etiam Saty ricae videtur ftiiiTe fabu­
lae iim plicitas, &  brevitas : qvum contra
jj ‘ jjjjS ,v I  i n • in
j  Si Pecjventia > qvje primus ex addendis Textui  
iniero , legi fle c Voflius, forré lib. 11. Infhrut. Poe-  
ticar. c. x i x .  §. 10.  p. m.  97. non íWipíiíTtc: Pro 
Burris Cafaubonus malit Bßiiris: Sed nen fuerit ca jjer- 
fona ridicula; Qvare cenfco, fuijfc id Burri nomen in Dra­
mate aliquo deperdito. Burrus ä -znpf o; , tmde O' TV  
rsntii Byrrhia. Qva: Yoillus.
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in tragoediis neceflariam eife magnitudinem, 
tot locis repetát Ariftoteles. id nempe fuit 
tragicorum poetarum e^ ov: at fatyrica dra­
mata velut piftorum parerga. Tragoediam 
philofophus lau d at ,c. x i v .  de Poetica ,  qvae 
argumento conftat non íimplici, fed impli­
c itó :  vult enim eile t>jv tov [av&qv cvcrotciv 
öiív űÍ7tA>jv , dfooi TTiTTteyyiVYiV : qvac locum  
facile praebet TSipiTtiTiíx n  dvacyvw^ Kffxii 
maenae nimirum laudi poctae adfcriptum , ii 
fabulam, qvae tragacdiae anima, i k  contexe­
ret , ut longc qvae fit is epifodiis opus non 
eifet. qvando enim ex ipfa fabulae confti- 
tutione cafus iniignes prodibant , &  agni­
tiones infperatx, crefcente epifodiorum nu­
mero fimul tragoedia crefcebat, qva; popu­
lo AthenienfiiMp , otio &  ignavi« ail v e to ,  
eo gratior e i i j p v o  longior, at in Satyricis 
who*jj tanta non fu it : fed  uvev zftqnrzTtiow ** 
kosá dvecyvuguryov dvrA*j [Atráfiotcris. certum 
ejus rei indicium facic nobis Euripidis C y ­
clops : qvi earn ob cauiTam vix feptingen- 
torum eft verfuum , qvum  pleraeqve vete* 
rum tragoediae alterő tantő lint longiores: 
qvaedam etiam ä verfuum numero cid idccc  
non procul abiint. Propria qvoqve Satyri- 
cae fuit fua qvaedam d id io  ac dicacitas: qva 
de re qvum  nulla cxftent apud Ariftotelem
prx-
*  yide Ariftotel. c. x i .  Poetic. '
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praecepta : Horatius contra in Arte , hanc 
partem diligentilfime eftexiccutus: elocutio­
nis purae fed negligentiiis cultae ita memi- 
n 11 * v • 2  ^ #
Non eqo inornata &  dominanti a nomina Co-
Ium
Verbacjve, Pifones , Satyrorum Jcriptor a-
mabo ,  t
de charactere inter tragicum Sc comicum 
m e d io , fic, v .  236 .
N ecß c  enitar tragico differre colari,
Ut nihil interfit Davujne loqvatur, &  au­
dax
Pjthias , emuncto lucrata Simone talen- 
tum-,
A n  cußos fam ulufqve dei Silenus alu­
mni.
etiam de genere dicacitatis* Ä & i o d o  in hac 
parte fervando , ne ad vilitatem comoediae 
tabernariae accedatur , aut obfccenitatem 
mimicam multa prudenter ibidem praecipiun­
tur : qvae inde petantur. H o c  amplius ha­
buit Satyrice &  genera qvaedam verfuum 
fibi propriorum , non fecus ac tragoedia ik 
comoedia. Satyricorum autem metrorum 
hic fuit character , ut tragicis remifuora , 
comicis aftrictiora, inter horum folutam li­
centiam Sc illorufn obfervationem exactam, 
medium fervarent. Sic differt jambicus qvi
dici-
o6 Is. C a s a u b o n i
• dicitur ía tyricu s,á  tragico & com ico, Graeci
mctrici: iStov <ronv(>iY.ov iafißiKov ro pivov tivoct 
t qotyiKQv y.oi) jwjuíjcöO' * vjyow koc) t ovg
Tfirv&eißovr, (plures intcllige in uno vcrfu : 
qvod x g r c  in tragico jambico licitum in una 
fe d e :) fxy xarcoti%<*>$ é í '  clov^VlJluyxog 
fjivcv c t^ci sre i^^ojuov. at m comico jombico 
vel foepiífimé pedes trifyllabi admiifi : co­
mici enim , ut ait I Iephaeftion, ov a /&v civ* 
Ti7rojovvT&< Tf}g cvjLA/ueTgiotg! cujus rei caufTam 
afrert certiflimam. eadem ratio eft aliorum 
verfuum, qui ab au&oribus rijg Sa-
tyrici nominantur: ut eft trochaicus tetra­
meter fatvricus: de q v o  Marius Viótorinus, 
libró i i .  in cujus libri fine notanda ha:c 
verba : Exemplum proceleufmatici dimetri ca-  
talctttci y ut Ägtte juvenes, hoc metrlr veteres 
Satyricos choros modulabantur : qvod Grace 
utflStov^ab ittgrejfu chori Satyrici Appellabant - 
metrumcjve ipfum iitroAiov dixerunt. ’ Eft Sc
aliud metrum fatyricu m , alio nomine Pria- 
pejum di&um : de qvo etiam Vidtorinus 
multa, 'libro í v .  Poftremö illud fatyricx 
proprium , qvod non per fe docebatur, fed 
vel interjiciebatur tragicis fabu lis , vel ea f- 
dem feqvebattir. fuiffe aliqvando inrerje- 
öam  , fvadet locus Diomedis ante allatus. 
JVlarius V i & o r i n u s , librő 11. de jambico 
metro 5 coi. 2527. edit. Hanovienf. The a -
G  pud
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'ftid  Grticos metri fpeeies freqvens eß , fa b  hac
conditionis lege, ut non heroas aut reges, fed  
Satyros inducat ludendi jocandiqve caußa, qvo 
fpettatoris animus inter trifles res tragicas Sa­
tyrorum jocis &  lufibus relaxetur. Notabis 
eadem verba tám apud Diomedem qvam 
apud hunc, inter res tragicas: unde colligi­
mus fuiiie aliqvando pluribus tragicis dra­
matis interjectas Satyricas fabulas, qvod au­
tem mos o b tin u erit , ut iifdem fubjiceren- 
tur, certa res eft. idqve videtur non ob- 
fcure Horatius iignificare ciim de Satyricis 
falibus praecipiens, his verbis u t i tu r ,v .  2x7* 
N e avicumqve Deus , qvicumqve adhibe­
bitur keros,
Regali conjpettus in auro nuper &  • oflro , 
Migret in obfcenas humili fermone taber- 
nas,
Graecorum morem tangit heie poeta , N e o ­
ptolemum Parianum 9 ut puto fecutus , ex 
qvo multa in Artem Tuam tranftulit. mos 
autem tragicorum Graecorum fuit Athenis, 
ut modo lingulas committerent fabulas > 
modo plures. unde r^Koyioit. &  nr^ccAoylui
3 (>cc[j.oÍtm funt appellatae : iemper 
autem poftrema fabula Satyrica fuit, qva de 
re plura inferius erunt dicenda. Oftendi-
• mus Satyrica: poefeos qvodnam genus eifet, 
ejufdemqve praecipuas differentias e/cWeiovVj
ac
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ac proprietates ,  faltcm wg rvzsreo ,  recenrui­
mus. qvare ex iis qva: di<5ta t  funt defini­
tionem hujufmodi colligimus: Satyrica eft 
poema dramaticum, tragoediae adnexum, cho­
rum é Satyris habens,perfonarum ílluftrium 
'aélionem notabilem, partim feriam, partim 
jocofam exprimens , ftilő hilari ; exitu plc- 
rumqve la*to. brevius ita non male definias:
[A iuyag S id  <TctTV(>a)v 'sr^a^ioog czvovSoyihoixs  ,  iy
vlÍtqcú x x /  Acyu) IXoiqoúS íctíq u ). diximus tYAgctm 
dt<e adnexum: qvia de veteri Attica Satyrica 
heic loqvimur: neqve pofteriorum moramur 
inventa, ii qvi Satyricas ä tragicis fabulis 
feparárunt : qva de re filo loco inferius*' 
a ü io verő non actiones: qvoniam una fabu­
la
f  Qv* ditia fant] R ed e  ! Eft enim lia?c definitio 
Satync.t veteris , ut bene poftea addit Nofter , non 
illius rccentioris, qv;e adnexa non erat T ragoedis, fed 
per fe docebatur. Cüm veró difpliceret ha’C;C0uvi- 
tiandi libido: deiiit per fe doceri , Tragcediarqve vcl 
inferi , vel fubjici ccepit; ut ejus feveritatem ialibus 
fuis temperaret *, atqve ita fpe&atores, atrocitate re­
rum triftes, jocis fatyricis exhilararer. Nempe uti o-  
Jim Itali Hiftriones ad recreandos fpe&antium ani­
mos > tragoedis: cujufqve aftibus lingulis fubjecerunt 
bucolica qva’dam , qvai Paßoricias ipii adpellárunt : 
iic anticjvi eamdem ob caufiam Tragoediarum adibus  
lingulis Satyricam Pociin fubdebanc. Tandem placuit, 
u t ,  q v o  Ia ici via omnis ac fales, & joci, abeílent ab # 
Orcheftra: iatyricum drama plane é Tragoedia omit­
tere. C o n f e r V o ir . i l .  Inftitut. Poetic, c« x i r .  € .4 ,
m . 94.
G %
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la unam a&ionem continet tzXíUv ku}qXíjv, ait philofophus: peflimae enim funt dl íwzí- 
ffo$iúhís: qvod multis rationibus idem de- monftrat. in* g-u t v q w  efl:, Satyris interve- * nientibus : neqve enim foli illi Satyricum drama conftituunt. eft vero eorum mentio in hac definitione neceífaria: ut ä traqico-4 •comoedia , & RJnthonis phlyacographia , qvse fuit alia tragoedias ua^Ußoc<ng, & zig to  
yzXoTov p£Tci%v&ij,i<rig , h x c poefis feparetur. Vide amplius qvae -ad Cyclopem Euripidis obfervamus.
l o o  I s .  C a s a u b o n i
■ - - - - -  -
C A P Ü T I V .
De nonnullis, q v x  S  a t y r i c j e  extrinfecus accidunt, a r ­
tes fu b fid ia r ix  poefeos dram atic d .  partes drám át ices ó'~ 
KÓ<rfA.oe, , &  f*eÁo7?oiici. D e  perfonis Satyricis O *  
ea ru m  ornam entis. locus P o llu c ;* ,illu ß ra tu s . tt 
57««7r?ritirio'i > irc)t7r7roTeÍÁvvö$. i& v q  y ItccXv) , <|ctÁ7) .  lo-  
cus H ippo cratis  ja m  olim ö n rloygot($Qvu.tvo<;. 0oßut o g S c -  
i in capitibus S a ty ro ru m . 7ru(><)'c/.hí} vfixr/jtév)). $a- 
(»cuo* AiotvFiocY.ov. fthctvti oii&tvtf S a ty ro ru m . %og7caot 
yjTŐÍvts Silenorum . a p p a r a t u s  fc e n a  S a t y n c x .  D e  
faltatione S a ty rica . tróZoi. rőG a* in m anibus S a ty ro ru m .  
G-oßus. Kovl?c&í\o$. g-Íkivvi^. crtKWt77£M. ^yéthenxt C7* 
P lu ta rch i loci em endati. P y la d is  O * Bathylli S a lia t ic . 
v4$ 6%%rjput o iaitúocScct. , O  de eo obiter. nonnul­
la .  ,.•< . . .i •«
Po e  s e  o s illius qvae vulgo dramatica di­citur , philofopho LlijUJTJfct} év TU) tisiciTT21V 5
propriiim eft , ut praeter poeta: induftriam , 
aliorum artificum operam defideret. U c  
enim medici artem qvondam fimplicem at­
qve unicam , pofteä in plures diviferunt , 
manuum minifterio aliis demandato 5 (ic 
poetas hujus generis, qvum  initio inftrue- 
rent agerentqve ipfi funs fabulas, pofteä a- 
•liorum opera uti coeperunt, cum in inftru- 
endis perion is ac fpeJtacuiis, tum in fabulis 
ipfis agendis, qvare et ii vere feribit philo- 
fophus, conftare dramati tragico rationem , 
nec minus drama eife cum legitur ävzv áyai- 
vos ko6 ) vffozqiTáv: qvia tamen ideo com po­
nuntur fabulas ut agantur ; non dubitavit 
idem inter tragoediarum partes qvalitatis et­
iam illas recenfere, qvae proprie ad poetam 
non pertinent: fed ad arteis alias ipilus mi- 
niftras, cjufmodi partes funt, Kotyog5
apparatus &  ornamenta: qvod ad artem tqO 
czevoTToioO fp e í la t : 3 c u^áottqíÍ'cc5 qvae ad t yjv 
viroxfrttitfo: illa perfonas concinnat 8 c locum 
parat: altera, qvas hiftrionica e f t , paratis á 
poeta &: mechanico utitur, fabulam docens: 
in qvo  praeter fermonem , cantus-, h arm o­
nia &  faltatio verfantur: qvae omnia Ao- 
TTouccg appellatione eo loci c o m p le r i  placuit 
philofopho. Q viim  igitur naturam Satyrica? 
priore capite per illa oftenderimus , q 
propius ipiam contingunt, &  ad poeta? par-
G 3  V?s
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tes proprié pertinent : nunc de iftis, qvae 
extrinfecus*, ut fie dicam , illi accidunt , 
qvaedam reftant dicenda. , Qvoniam vero 
fatyrica tragoedia qvaedam e f t , ut probavi­
mus * iis omnibus omiilis , qvae funt ipfi 
cum tragoedia communia fola ilia comme-
• rCmorabimus, qvae fuiile ei propria ex vete­
rum lectione cognovimus. Porro omnis h<£CO *
qvam diximus diveriitas, in his feré tribus 
pofita ,  perfonarum ornatu, fcen ppara- 
tu , &  falsationis modo : de qvibus ordine 
pauca. Perfonae fatyricae diverforum gene­
rum eran t: faepe heroes , ut in Euripidea 
qv  extat , U ly iT e s , in alia lluryftheus :
• apud Sophoclem A c h i l le s , apud Aftyda- 
mantem Hercules, apud Achaeum Ompha- 
la: interdum five majorum, five minorum 
gentium dii nam &  Irim Satyricam, &  V u l­
canum Satyricum Achaei infra recenfebimus. 
aliqvando femidei , ut C yc lo p s,  Proteus &  
fi miles, hae omnes perfonae qvia etiam in 
tragoediis locum habere poterant, ad tragi­
cum potiiis qvam Satyricum apparatum per-* 
tinent: non enim aliter heic qvám ibi or­
nabantur. proprii Satyricae funt Satyri &  
S ilen i: de qvibus propterea Julius Pollux in 
ea parte capitis x ix .  lib. ív .  qvam de Saty­
ricis perfonis inferipfit: Sä.tv i^jcä 
inqvit,  ttoAioC) IZclTvqog yivticov) X&-
- T V gQ $
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4  *  •
T oiyívíios- ZeiAijvor 7roÍ7rvro$ too <J[ olftsa, 0- 
uoict> too wQQtroozxa. 7TÁÍjv ccroig ix. t m  qvo[/,utm 
1 eel TurocQocik.otyod ( y^jÁovvTúCi' w<rarí^ koci o'7Toc7T7äfo~! cté/Aíjvoc ty,v íJíav icr i proprie
• Satyricas perfonas agnoicit Satyros &  Sile-
n o s : qvorum  appellationes pro ratione at>
; tatis diverfc  ab eo enumerantur. Satyrus
j canus, Satyrus barbatus , Satyrus imberbis.
(JeSilenisantep. 5$.5$.f.didum , eosfenes eile 
j fatyros, Satyrorum epiftatas. itaqve uni Saty­
rorum gregi praeeft Silenus, ut apud L u ri-  
pidem. Sed fuere poetae qvi plureis Silenos 
j inducerent, ergo etiam inter hos qvxíita ab
aetate differentia, inde illa nomina apud Pol­
lucem Silenus * nomisas , hoc eft avus, ad 
longam fene&utem denotandam ita voca- 
I bant. fic inter comicas perfonas aetate pro-
veftiiTimi irimsoi dicebantur : erátqve TraV-
7 T0 f T&fiUiT0 $ *, 7ÍCC7T7TQS €Tg£0?9 qVOriim (TXZvyv
deferibit Pollux* Silenus omnium vetuftif- 
fimus, qvando plures erant, naTT^o^/A^vs;) 
qvafi dicas iphus Sileni 7rcÍ7T7xro$, fuit dióhis. 
qvemvis fenem honoris , caulfa vocabant 
7tÚ7í o^v + : &  qvum illi blandiebantur tt*7t-
. ' TTÍSíQV )
*  Repetit hite e Noftro VoiTius 11. Iii/titut. Poe-c. 
c. x i x .  §. 9. p. 96. f.
t  Inde etiam vox Papa. Confer To. Henr. Höttin- 
ger. in Analeíl. Hiítorico-Theologic. 1 )iííerr. v i i .  
Can. i .  §. 4. p. m . 318. f. Joan. CVraűum, v. Mi-
‘ G 4 f«cl
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TslSiov) ut apud comicum non femel. fie a- 
pud Julianum in Caefaribus Bacchus Silenum
compellat: ax) o Aiowcog 5 Uxvtrxi ei7nv , ca 
7r c i7T7r i ^ i o v 5 t q i x v t x  A i y e a v .  Pappofileno vul­
tum concinnabant ä longaevitate horribi­
liorem &  prope ferinum. D e  ornamentis t t  
Satyrorum &  Silenorum idem Pollux, lib. i v .
c a p ,  X V I I I .  v. 3 9 .  q ’L x T V ^ t x . y j  Z C & i j ?  V t ß ' f ö y  
s t l y i j ,  íjv x x i  i f o í v y v  t x x A o v v  ■, v\ r ^ x y y j v .  k x {  r t o v  
x x )  7 r x p £ x K y v  v t y c t f f M v v i v . v .x \  r o  £K»£si*ov t o  A  t o -  
VUCTlXXGV  .  x x \  y X x v ) g  úívfyivv, z x )  Q q i v i z q v v  i f A X -  
TIQV  5 X X )  * / 0(>TX~OS y j T U V  S x G V S y  OV ol 2 ? i A Y\VO\
Qo0ov<ri. Satyrica9 inqvit, veflis efl binnuli 
-pellis y vel capriyia qv& v efl is dittaxiyq &  i?x- 
vjj, &  rpxyvi. interdum &  pardalinam texti­
lem gerunt: item Libert patris fcu tu m , cjvod 
&v%xiog Amvvcixxqs dicitur. chlanis e floribus a 
pallium puniceum, tunica den f a , gejiamen Si­
lenorum , qv<t txTqs appellatur. Haec P o l­
lux : in cujus verbis qvaedam funt nobis
# animadvertenda, nam pro igeirt/ * ,  q v x  vo x
v ' « alibi,
icellan. J u r i s, c. xv. p. m . 4 4 1 .  f. edit. Ln^dun. m. d. 
l i i.  in Sr. Joan . Hoornbeeck. 1. Milcellan. Sacror, 
c. j. Scii. i .  §. i .  p. m. 15.
Vide Gcr. J o .  VoiT. 11. Inftit. Poet. c. x i x .  §. 
74. p. i o t .  qvi fere omnia e Nofl.ro, qvo ad iftud 
4 argumentum. Item elcgantilT. Dn. Gisb. Cuperum , 
11. Obfervat. c .  x n .  p. m. 217. ubi hunc Cafauboni 
ac Pollucis qvoqve citat locum.
*  Cl. Bocharttis 111 1. Geograph* facr. c. x v i u .  p.
m. 48 5.
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alibi, qvod fciam, non e x í la t , fcribcndum  
fufpicor vei íW a >j, q v x  vetuftifíima
depravatio eft vocis t|&A>j. /£#aj? eft liircus 
tfa tií, ut «tyij» pellis hircina, five reAet*? 
ÄiyoV, ajunt Grammatici, fed vulgd i<rá\w 
dicebant, ut teftatur Aríftophanis fcholia- 
ftes. eftqve hxc nominis iftjus depravatio 
adeó antiqva, ut apud Hippocratem in li­
bro riep) dyuoh , utramqve feripturam a* 
gnofeat Galenus, fi cui vulgata leólio Pollu­
cis placet, auétoritate illuftriiiimi atqve in 
omni genere eruditionis eminentiífimi v ir i ,  
Julii Caefaris Scaligeri eam tueri poterit.-qvi
' »9 /l^ Oi VVjV
m . 4S3. E . edit. Prancof. m. d c l x x x i .  in 4to iifdein 
verbis hunc Pollucis locum adlegat, ( qvcm Gvaltherus 
vcrtit : fed veßit Satynca ejl pellis hinnuli r aprini, qvam 
& t& w  nominant y CT pellem hircinam) adjicitqve t^aW  
Syriaco vocabulo £>?? i^aycapra  fuam debere originem. 
Placer qvidem ifta vccis originario dotftiÍT'. Dn. foach. 
Kiihnio Gryphifwaldenfi reccntiores inter Philologos 
tum merito Tuo, tum modeftiä, celeberrimi nominis» 
in p. m .1 9 .  Animadverfion. in Julii Pollucis Onom a-  
ilicon > verum qvid fibi velit pdlis hinnuli caprini y fc 
non videre feribit. Grxcus Pollucis textus , inqvit, ß  retfc 
accipiatur y aliud dicit, nempe interpungendum ejl poli 
alia pellis e jl , vfb£t$, nempe tÄu'fQv cg^f^u, cervina: aliu 
&tyHj , qvod notat caprinam •, eandem € 7* 'tfyitw diciam , 
Galenus qvoqve in Glofiu Hippocratis confirmat. it3áa«? ( ita 
enim habet) -ttMitv uíyof eie^nc: t perie^a; caprx pellis. 
Extat apud Hippocratcm in 7ree'i otyptw. Ha?c Dn. Kiih- 
nius. Mirum neutri emendationis Noftri Cafauboni
h. 1. veni lie in mentem.
G \ -j; Ga~
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I #
i ? d i v Y i v  putat dictam T r x ß o i  to í ^ á v z í v )  fu b f íd c -  
r e :  qv ia  fine rugis  tota  a l l idebat  c o r p o r i ,  
a tq v e  adh^refcebat.  de S a t y r o r u m  ornatu
D  io n y f iu s  H al icarnaf leu s ,  l ib.  , v i i .  c k í v u ]
/  Ä  ^  1
Tor<r X^rü^ouf í Í K c i < r $ 2T<riv y j c x v  T r z q i ^ o o y o c r x  ,
K c c )  Tq á y e r J V  5 X,#} e^OT^i^S;’ É7T* T«íf 3Í£-
Q x A o c t g  ( Q o ß c c i )  K o d  o c x  r c v r o t g  o y o i x .  l l b l . n o -
tabis ga ler iculos  f pilis íct i fve  horrentes  S a ­
t y r o r u m  capit ibus aptari folitas q v o r u m  
P o l l u x  non m em init  , neqve  in ea q vam  e x ­
hibuim us gernma ullum v e f t ig iu m .  m e i t y -  
f j i o i r o c  v o ca t  D i o n y f i u s  hircinas p e l le s ,  qvi-r 
bus partes infra u m b i l i c u m  te g e b a n tu r .  S a­
t y r u s  apud E u r ip id e m  a m ió tu m  fe ait 
• y o v  % a átvet y . z A í x  deeft  a l iq v id  in iftis P o l ­
lucis , a a í  2T0U z o í (  7r c c p i x Aíjv v t p a r u z v q v .  no$ 
vert im u s  qvafi  d e l id eraretu r  v e r b u m  iQogcvv.
&  pan-
■f Galericulos , ] q v i a  f t a t i m  j u n g i t u r  folitas , p u ro  
force íci' ipíifíe N o f t r u m  gaícruulas , aut  fi galericulos 
r c & u m  e í t ; q v o d  m a g i s  v e r i l i m i l c  e í l ,  c ű m  a u & o r  in 
c o r r i g e n d i s  f u b f t i t u i  vei 1 c qvorum p r o  qvarum, foliios 
d e b e m u s  legere.  E g o  n e q v e  galericulus, ne qv e  galericu­
la, n e q v e  galericulum in í e f t o  m e  iegiiTe m e m i n i .  In 
f e x t o  c aI u  u f u r p a t  S v e t o n .  e x t r .  O t h .  Galericulo capiti 
propter raritatem capillorum adaptato CT* adncxo ; e x  q v o  
d e  p r i m o  fecunda in d e c l i n a t i o n e  c a f u  j u d i c i u m  ferri  
n e q v i r .  In plurali  Galericulis u t i t u r  F r o n t i n u s ,  iv. 
»Strar32em. c.  iilt. e x .  2 0 :  fed ibi m i r e  v a r i a n t  c o d i c e s .*
Ipfo de g a l e r i c u l o  l e g e n d u s  A n f e l m n s  Solerius C e m e -  
kenii s  de P i l e o ,  Se<fl. m .  p.  111.49-. f.  edit.  A m f t e l o d *  
c u i o c .  L x x i .  in 1 1 .
•  *
&  pantherae pellem v^ourpiv^v accepimus de 
pelle liciorum varietate diftinóta ad inftar 
pantherinae, opera textoris polymitarii, qvia 
enim veram non habebant, qvod in Grae­
cia illis temporibus difficile erat, arte pictam 
ejus locó fubftituebant. fortafle tamen feri- 
bendum , km ttom y.ol) 7toí^ cc?S,v fffiQwcrpivot. 
nempe tlaciyovTou. Bacchi fcutum B-vqouqv 
nominant veteres, non 3-u^ eov. a iimilitudi- 
ne Srvpc&s appellatio indita: neqve corrigen­
da feriptura , qvam tot locis invenimus. 
Chlanis civSivy, non eft veftis florida a va­
rietate folum colorum iic diéta: fed eft ve­
ftis é floribus contexta : qvi erat proprius 
Silenorum amictus: hos enim vetuftas flo­
rum a manti (fi mos f in x it ,u t  fuő loco d id u m  
eft: ideoqve tribuere illis Tre^ßoAc/am ex. 7tolv- 
toV olvB'ovg, inqvit Dionyiius. wotolToi yjreovts 
qvos Silenorum proprios feriptores omnes 
faciunt, videntur primitus é fceno contexi 
fo l i t i : id enim eft x H Tog: P°AC^  fa d i  é vil- 
lofis pellibus, idcirco (w&aao)touV ^iTilir^Dio- 
nyfius appellat: iíülianus dyQiuuAAovg ntrtm- 
ave villo fas, 3c ait y£!ianus co genere veftis 
hirfutiem aenigmatice defignari foliorum vi­
tigineorum in memoriam plantatae a Baccho 
vitis, locus eft YloixiA. lib. n i .  c. x l .  haec 
de perfonis. L o c i  apparatus in ornatu fce- 
nae pofitus, nam aliter fcenafn ornabant cum
" * era-
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tragoediam erant d o & u r i , &  aliter cum pro­
dituri erant c o m ic i : &  item aliter cum Sa­
tyrica fabula erat. V itruvius,  libro v. c. 
v i i i .  princip. Genera Junt fcenarum tria , 
unum qvod dicitur Tragicum , alterum Comi­
cum , tertium Satyricum. Iforum autem or­
natus funt inter fe  dißimiles, dijparicjve ratio­
ne : qv o i  tragica deformantur, columnis, f'a- 
fttgiis &  figitis , reliqvifqve regalibus rebus. 
Comica autem ddificiorum privatorum-, (*?» me- 
nianorum habent jpeciem , perjpettufijve fene- 
ftris dijpofitos ( imitatione * ) communium ae­
dificiorum rationibus: Satyrica vero ornantur 
arboribus , (peluncis > 7nontibus , reliqvifqve 
agy eft ibus rebus , in topiarii operis fpcciem de* 
formatis. Supereft aftio : qvae ut diximus 
continet fermonem , cantum , harmoniam, 
&  faltationem. Piato &  Ariiloteles dicere
folent 7 \iyov 5 f,i í  A u) r ■ / av j otguoviciv 5 &  pvB’uov'
five : etii propter rerum affinitatem
varia eft apud veteres, Ariflotelem maxi­
me , illarum vocum acceptio, in Satyrica 
actione omnia ad h.laritatem comparata, di- 
ferimen praecipuum in numeris faltationis. 
olim qvot erant genera poefeos qvae publi­
cabatur in facrorum folennitatibus, aut thea- 
i n s , tot erant faltationum fpecies d iv e r fx :  
Athenaeus, libro x i v .  r^ tTg tl<ri t yg <rx,tjvj/c£V
rgccyr/J,) nupir/J,  ^ crcnvoriv,.
M * < ’ /cuoiocg
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c u o i W  J é  Kct) t  íjg Avgixijg 7 roitíetcog 5 7 r u p p Y ; £ > / j
} vTrQgxvjM&Tixy. ubi chorus j ibi
Temper laltatio: Satyrica verő faltatio anti- 
qviffima eft: nam primae tragoediae chorus é 
Satyris conftabat :  ideo c u r v o  iKtjv x a l  q q % v)<t t i -  
y.uTifxv appellat Ariftoteles , ut primo capi­
te diximus. Athenaeus q v o q v e : cwicr^iv
v) 'Zocjvqiitvi t x v a u  7Toír)<rt$ r o  t v u K u í q v  i n  X > ° ^ v *>
cog Koc] r\ r o r e  r ^ o t y c o ^ í o c *  SigtvcQ v7fO K^ira>g
tl%cv. Satyrici generis nihil magis proprium 
qvam faltatio: proptereä Virgilius, Ecl. v .
De S a t y r »  Poesi Lib.I.e.IV. ioy
Saltantes Satyros imitabitur sUphcfiboeus.
&c apud Euripidem 5 cum dixiilet Silenus C y -  
e lo p i , ederet qvidqvid ve llet , modo ä fe 
dentes abftineret: facete C yclops  alludens 
ad Satyrorum to óf%tj<rtmovj
Hxw t ä *  i n q v i t :  i m i  y  m  év p í t y  ríj y x -
<rré(>t :■>
\ C \  ^ f 'IlqJóovTíg dTToAifccn civ v7Tq twv <fffi[Aocru)v.
nam <r%ífMt,T<* funt faltationes. proptereä Sa­
tyros nonnulli funt interpretati qvi in faeriá 
literis Q H ^ JW  nominantur: de qvibus d i­
xit propheta Jfaia , c. x i t i .  extr.
£3^ H P T  hoc e ft ,  A q vilá  interprete, o i 
rpt^óovTíg Q^ Y^jijovTcii im? i cui vulgata con- 
fentit: pilofi [altabunt ibi , 1 ex hoc Graecis Sa­
tyri d id i  etiam <roj3o<: qvia faltabundi fem- 
per incedebant, qvin &  ipfis dat« ut pluri-
_ muni
mum tri$ou in manibus , qvod flagelli genus 
qvoddamfuit. atqve ita plerumqve pingi fuli- 
ti. Ulpianus in Midianam : to cofieft «rwe^cv?
X lVy,<TíOúC TiKUyqiOV ' Xd\ fofiovg T OV? 2<*TV£0V?j
TTd^d to troßiTv. xivYjTiy.wTO, rav ydg eVriv iv to Tg 
tco o ig , xd t  S i d  TGVTO r c v g  C d rv p o v g  d v ro v g  e s fö d g
í^ ovrdg ygdtyov&t. Videtur Ulpianus <rófidg ap­
pellare id qvod diximus. Demofthenes in 
eadem crxvrog hoc eft fcuticam nominat : de 
qvodam loqvens, qvi fcuticam manu tenens 
in pompa Dionyiiaca inimicum ceciderat. 
Fuit & coßdg faltationis fpecies, ut puto fa- 
tyricae: ut Sc xovi<raKo~, trxtPTwig erat <t#tu- 
e/xj, ait Hefychius. fed illa faltatio qva? fa- 
tyricis fabulis fuit propria , <r/>uwtg diceba­
tur:* vel qvaíi xívwig, tranfpofitis mutatif- 
qve literis nonnullis, ut feribit Athenseus: 
vel ä Sicino inventore, ut idem in primo 
& xiv. atqve alii, hinc Satyri ipii di<5ti av.iv- 
vi<rT#),au&ore eódem. praetermittimus hoc lo­
co referre qvx de hac faltatione Plato in L egi-  
bus,Lucianus& alii veteres fcripferiint. Athe-
nasus l ii<ri Sí tivzg oí y.d) <§d<r) t*jv cÍkivviv koiy,- 
Tixóúg cüvcudcrB'di dyro rvjg xiv^ caag , Jjv oi Xdrv^ oi
» ^  / 7 *  ) v »/ /  /"vooyjivvrdi Td%vTdTY,v ovcdv * ov ydp zyjn vrdS'ag
avTt] y] Qt>yj,cig, Sió cvoé dvdSwzt. IlíKC lectio 
mendofa eft: ac nefeio, qvomodo fugit nos 
hie locus, ut alii non pauci, qvos alias 5 ft 
Dens volet, r^ cenfebimus: Legendum ve­
ro,
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rö ,  vei ut ex conjedura pridem emendave­
ram ,v S'to qvSí tv&ßqvvn. ab infraílis deheiis 
eft aliena: utitur cő verbő Lucianus in li­
bro D e  faltatione: vei p o t iü s , Sió oCS* 
cfuvei. nam p ro fed ö  verbum oivocJvvu non 
magis habere heic locum p o te íl ,  qväm in­
terpretis verlio. ita autem emendamus ex 
Epitoma dodiífimi atqve amicilfimi H ce- 
fchelii. S u n t , ait, qvi dicant ficinnin appel- 
latan? ejfe, cítto tijV %iv*i<reu)<;, id eft a motu fa l­
tat tonis Satyrorum, qvi.eft concitatijftmus: hac 
enim Jaltatio caret afftttu: idcirco etiam lenti­
tudinem nullam admittit. ßgolSwrig Athenaeo
heic eil , q v x  in arte illa dicebatur jucví, 
contraria t y cpo^. qvod negat Athenaeus fal- 
tationem iatyricam habuiffe ?rccB-og, confir­
mat Plutarchus, libro v i i *  problem, v i i i *  
ubi PyJadex faltationi TrccSyiTixvj ovey ? &  af- 
feduiim plenae , Bathyllcam opponit : de 
qva fcr ib it : Atropon ryjv B&3"vAAuqv oiviQ&iv
TTífccv r o v  ‘/.ó^Scc'Kog ^ T r o u s ^ v  5 n t í v ö ?
Uxvog, >j 'LarvgGv <rw E emi y.oouct ^ ovrog vnr 00-
XvyocTog ávr&íyívKv. depravati ili mus ell hic 
qvoqve locus : e\ qvo nullam bonam fen- 
ttntinm expreifiiTe eruditiflimos interpretes 
non Iit mirum, qvid enim heic facit vox  
7rifav ? aut qvis in pollremis verbis Helle- 
nifmum agnofeat ? &  tamen non aliter in
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regiis codicibus t  feripta haec invenimus, ni­
li qvod ab ultima voce Iitcra fecunda abeit* 
ccnfeo corrigendum: mvtqS-w ívxi^ovexv  ^ rov
xogJxxcg dnro í^v^v y H^ovg r,TWQS n..»S 2 . <ruv E.
tit-ifAcl^ ovros vuo^YjtAcc JioiTi&tiAiVKv. hoc e i l ,  
probo Bathylleam faltrttionctn, qv<e fimpliciter 
In d itco rd a ci affinis, hjporchema edens Echus 
aut Panis aut Satyri cura Cupidine commijfan- 
tis. hoc vult Plutarchus : ialtationem Ba- 
thyll  earn hilarem &  lafcivas fimilem fuifie 
potius, qväm obfcenam. cum ait,  ávród-tv 
Trotifaviroiv fimplicitatem d en o tat , opponit 
Pyladeas, qvam m odo vocabat, oy/jJév] k x )  
7 roAv7T0 Q<ru)7rQv: plenam fad us &  plurium per* 
fonarum argumenta continentem. Satyrica 
c  contrario iim plex, miniis operofa, facilis 
&  paucarum perfonarum, &  qvidem ruiti* 
carum ut p lurim um : qvales ill® funt qvae 
heic nominantur. Athenaeus , libró i .  r,v
y rivAaocv opffltftg  ^ TTci r^ r^/ T^i axi
qAvkgts oq * Ba&vAAnog íAxqüTíPX ' KXt
yx(> *J & o (iyY'1/Lcl t  i TúuTOv $ ixtI&zc&xi. ex hoc 
Athenaei loco -certiilimum eft , poilrema 
verba Plutarchi ita lesri d eb ere , ut funt aD *
nobis corrccta. voces proprias funt ejus artis 
iixi& w & cci &  de qvibus Plutar-
chum
Noc alircr in noftra Patiiina m . d c . x x i v . fplen- 
ííidiore profe&o qvain accuratioic , <]vod talibus iu 
operibus iolet fieri.
* Vide
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chum ipfum adi, librő ix .  probl. v m .  il-
! Ja , Tou Kc'pfiotxog a/TTOjUfv>jv , poterant etiam 
ita verti,  cordacem mjiituens: id enim per-
ixpe eft *7TTe<r9-#i rmg: alterum maluimus: 
qvia cordax non efl fatyrica, verum com i­
ca faltatio. cui qvidem fatyrica ita efl affi­
nis, ut poeiis fatyrica comicae: de qvo fa­
tis fuperiiis. M irum -vero  dicere Plutajr- 
chum &  Athenarum carere affe&u Satyricam 
faltationem, q vx  qvidem concitatiffima eft,  
& plurima utitur <$op<x. nam <pofx indicium 
facit affedus tefte eődem PJutarchő: *j <po-
ccCj inqvit ,  TTűíB'cvg Tivog tfACpccvTixov9 vj 7T£a£g-
ug it J\jvoc[*iu)g. eőqve faltationis m odo plu­
rimum eife ufos veteres, in Liberalibus &  
Veneralibus au&or eft Lucianus in commen­
tario de faltatione. eripiar* 7ruvToTa> iirtdih
X W V T O il  j TTQOg fv&fsC6V i u ß u i v O V T t g ) oícTJ jUgV 7TŰ-
Azuixctj y.oc) [ a í t  «Aíyov < $ q ( > í v t i x o ( , )  k A/o-
yuo*&> xoCi A < £ < J ) / A cc. a epo^ cc fit c|)c^ gvw
v e rb u m , unde (pofiívrixcH concita-
tx  &  m uítx  <$o%oig faltationes. eyy yen m 
Grxcis faltatio: qvia, ut docet Plato in v n .  
Legum , tj c^ /Y^ TixYt eft yiyY/Cig t óov AtycfAívwv 
cyjyoLGi yzvcuiVYj) imitatio eorum qva dicun­
tur per gefius. Addamus &  hoc obiter: vi­
deri Plutarchum faltationem Satyricam cum 
alia confundere , qvx  dicebatur x£yog vel 
j’jJvKUfAog. ambx fanx temulentorum &  lafci-
H  v 0*
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vorum propriae, fed diverfae tamen fpecies 
illius faltationis, qvam Plato appellat 
ßoca^eUv. nam x£>/uqs * , nihil aliud nifi con­
vivantium foras c triclinio prodeuntium h *  
fcivia* ideö L u cian u s, Bis, accufató , a i t , 
Lunae officium effe, ut comiifantibus prae« 
luccat : prodibant autem in conviviali ve- 
fte., corollas capiti impofitas, colloqve ap- 
penlas habentes , pueris praecedentibus , 
qvi  funalia geftabant , fidicina deniqve 
praeciuentc. cujus moris paffim obvia funt 
apud veteres teftimonia. apud Ariftote- 
lem- verö in xxqvctm. libello , com- 
miifationis ad* tubam habetur mentio, feri-» 
bit Athenaeus filiorum Piljftrati fuiffe inven­
tum hujufmodi xúf4o\)g. fed multő ante eam 
aetatem, notam fuiffe hanc lafciviam, vel no­
men, a rg u it , dubio procul cum nafcente 
Graecia natum : eft enim purum putum t
E b ra icu m ,
%»
*  Vide Ju l .  O f a r .  Scaligcrum jn lt Poetic, c. v. p, 
m . 24. 15. h x c  latius deducentem.
*}■ Ridet hanc Etymologiam Heribertus Rof-weydus 
Jfifdita in Anti-Capclh prxfat. apud Maximilian. Sant 
darum , Vol. 1. Gramm. Profan. Commentar, x i v .  
§. ^1. p. 567. a. h. f. his verbis: Ubi tu Varro , ubi tu
Fefley ubi tu Ettjlatbi > qvi alias originationes datis ? Utinam
Cafauboni, bc(lerni Hebrti > auditores fmffetis ? Omnino' 
melius de Critica meriti effetis. Non memini me ineptius 
unipjdm etymon legiffe* CD^ p Hebrxis eil furgete:
CT fubinde hellu.ones pojl camum furgebaat, O' ibant ru-
f f a-
fi, V1 
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E braicu m , non ut placet Grammaticis G r x -  
cum
fpaturn y ideo comcíTatio ca notione ditia. Poterat hani 
ßibtihtatem etiam Sacris Litteris f r  ni are , vr/ hoc Graea-  
7iicó y Hebraic óqve embammate ipjas condire. Nonnt qvod 
Exodi xxxXi. i .  dicitur: iedit populus manducare, 3c 
bibere, & iurrexerunt ludere, valde huic etymo qvadratf 
Ecce pofl menfam fitrguni. Ergo xcS/uloí t ?  comeffatio ab 
Hebraico o^p Korn , qvod e ß , fürgére* fíyid fi ego pa­
ri jelicitatc a Teutonifmo , qvi omnium lingvarum joanni 
Guropio Becano antiqvißimus dicitur , originationem tov 
jtíjjtiéf accerfam ? Nam venire qvoqve dicebantur ad comef- 
fationes: ad compotationes, non miniis, qvam ab iis für­
gére. c^ ípud Salomonem comeßantium vox eß : Venite* 
ergo , & fruamur bonis, ejvaí funt, & utamur crea­
tura tanqvám in juventute celeriter. Vino pretiofo, 
& ungventis nos impleamus, Sap. i i .  6 . Nónne hic co- 
meffatw defer tbitur , &  per , Venite, ad eam invitantur ? 
Qvtd vetat, qvin CT ego non impari Cafaubono acumine 
dicam nupti a Teutonica lingva defumptum, qvibus Kom * 
eß Veni. Et Plautus qvoqve mihi fufframabitur , Ruden­
te y tsAtt.V. Se. m .  66. Comefiatum omnes venitote 
ad me. Qyts has non rideret ineptias ? Et qvis Caßanbonum 
docuit y xufA.o') feu Comcilationem proprie effe ávoírian* 
«V® confurreÜionem poß cccnam. Imo veteribus
comeifario ipfum potius epulum , ipja coena lautißima O" 
petulantißima. Martialis y hb. x 11. Epig. x l v i i .  v. I I .  
de epulo a Domitiano inflituto in monte <^ 4 lbano: Non Al­
bana nihi iit comefTatio tanti. Svetonius de Vitellii lu­
xuria , c. x i i i .  Epulas trifariam femper , interdum 
qvadrifariam difperticbat , in jentacula , & prandia» 
cccnas , & comeffationes , facile omnibus fufficiens ,  
vomitandi confvetudine. • Dio in eadem re ut-ta^ó^ia » 
id efl y poftcoenia vocat ipfas comeffationes. Rjirfus, Sve­
tonius Domitiano , c. x x i .  Convivabatur fieqventer ac 
large-, fed parné raptim j certe non ultra (olis occafum ,
«cc ut pofteá comeffarecur. Nec impari felicitate Gr*e-
■ ', v ■ . H z <a*
%
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cum primá origine. Q l p  Kom, eft fürgé­
re : inde xcoyog, ut a 0 ) 0  pcouog. öt eft xw- 
pog, proprié dvclcrcurig dito chiffvov, eruptio 
a menfa in publicum. Tertullianus elegan­
ter v e r t i t , eruptiones lafciviarum. Adverfus 
gentes: ts£qv'e oratio convivium dirimit: in­
de difceditur non in catervas Cétfionnm-) neqve 
in c/ajfeis difeurfationum, neqve in eruptiones 
lajci viarum. fic maluit , qviim poflet uno 
verbo, neqve comiflatum; 7rqog t o  xuyd^nv. 
In Erotibus Luciani , xcapoccr^ g exponitur 
* JyjAcg i^ oi<rrvjg: qvia in publico Temper 0 xw-
y o g :
eas qvoqve litteras, ad Sacrarum Litterarum explicationem 
adducit (Exercitat, xv. ad Baron. n. x n .  p. m. 373.  
edit. opt. Londin. m. d c  x i i i i .  in fol.) Grammati­
cus. ßv/i enim hxc loca intellexiffet , M arci 1. 36. &C 
proieqvutus cfb cum Simon , & qvi cum eo cratit. 
L-tc<t v i i i .  45. Dixit Petrus, & qvi cum eo erant. 
e fflo r .  I I .  14. 'Ztu.&hc, IlfT^e? ervv 7o7g 'tvfrey.u ; £7* V. 37. 
Dixerunt ad Petrum , & ad reliqvos Apofrolos, nifi. 
Cafaubonus monuiffet apud <^Anflophanem effe u *Liv oi 
6eót , Qvare aliqva inter ^puflolos honoris diverfitas c fl , 
c/iw Petrus feorfim a reliqvis nominatur, yv/ii dwm 
tsJriflophanem 'fupiter nominatim , reliqvis Diis non ex- 
preßis , elucet. Mirum profeflo , wo« veritum Profanum 
Grammaticum , ne Pontifcii cx Ariflophanico hoc exem­
plo Petro imperium arrogarent, cum Jovi in reliqvos Deos 
poteßas &  dominatus Poétis omnibus fit decantatus. Ha- 
.denus ifte Jefuita, iiveRofweydus , five Sandxus, nec 
enim hic ultimus fatis bene diftinxit verba; id e f t ,  
maledicus conviciator, fludus in fimpulo excitans &  
undiqvaqve nominis gloriolam captans,nec tamen line 
errore ubiqve cowe/fatio icribens pro comißatio , vel c»-
fna(fatiO'y cüm ílt á G raco r-cty-ei^ tiv.
fjíog: ideó paílim leges M^oi^uv iit) t*jv oíyo- 
ACtV) vei i7Ti Ty$<$i7v0 $: lJL’pe KU)y,oí(^ ilV
idem ac faltare, moveri ad numeros: ut in 
veteri cantico Laconicas difciplinae: 7roppw o>
TTiX^ iS' TTGÄU [AtToißolTii KOi>) KCú/AoílTOlTi ßtÄTlOV.
fas pe idem ac crapulari, &  ebrietati indui- 
gere : qvia femper é compotatione prodi- 
bant comiflatores, &  hupe eandem repete­
bant. apud *Svetonium comijfari eft bibere 
á coena: Graecis qvoqve Kcapd^av, vel {<r7rc- 
%l£eiv. omnia hxc  lafcivia? genera denotat 
vox Kojfxogz &  ita accipiendum in Apoftolo- 
rum Petri &  Pauli epiftolis. fed haec yJov
v / . ' • ’ • ■ 9. k * 3 I»Trocgipyov,
*  Qvetn bis u fur pare hoc verbum , nimirum 111 
Domit. c . x x i .  &  in Cali®, c. x x x i i . obfervavi.íj
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V  E pcStis S  A T Y R I C A R U M  fa b u la tu m ,  SflCTt>g*yget+
0 ot. Qvando ca p er  int Satyrica  componi, prim us auEiot 
Thefpis  , aut P ra tin a s . eorum  dram ata . Cratinus m ale  
pro P ratina . A A e f c h y l u s  O 4 Cbocrillus antagonißce P r a -  
t i n t . agonum fcentcorum  inftitutio. M o s  certandi p lu ri­
bus dram atis. -igtXoyixt O 4 *ztr(>ctXoyiui tra g ico ru m . 
L ib era lia  irina A t h e n i s .  Panathcnxa ibidem  , O 4 C h y ­
tr i .  M o s  poetarum  in tetralogiis componendis. Ore-
• ftia»sie/chyli > O  Philoclis Pandionis. Catalogus p o s ­
tarum  hujus g e n e r i s , O" S a iy n ca ru m  q v x  apud veteres  
nominat x  re periuntur , poß T hefpidem  O  P ra ten a m , 
A e f i h y l u s  : <jvot Satyricas fcrip ferit  : <p& J I U  i loca
‘ H 3 ' n . an im*
*L
animadverfa in vita ^Aefchyli O ’ veteri catalogo f  al­
bularum ipjius. Cercyon. Obiter qvxßtum de olym- 
piade, qva natus 0 *  denatus t,Aefchylus. ejus 
Ionis név# o^iiua.. Phrymchus tragicus. Sophoclis Sa* 
lyrics fa bu U : itent ^Achxi: Euripidis: Xenoclis: Philo­
clis : cjiWydamaniis: lopbontis : Platonis. item Lycophro­
nis , Bionis, Demetrii. Comici y qvi 2se7v£0v<; feripfe­
rm  t. xnigma de loro qvó appen/a ampulla. O pro OÍ . 
ovyxg j itcirlmeiv, doh flate, ztmáoí O  rragSevog pe­
cunia nomina. poStx ol T<**gixo< Xeyofisvei. Tarfenfium 
extemporalitas. Loca multa apud ^yithenxum , <j4 cli- 
amim , Diogenem Laértium , Pollucem , Hefycbium O* 
Crxcos fcbotiaflas corriguntur atqve explicamur.
Ha c t e n u s  de origine, materia, for* m P l i n a ,  fine S a t y r i c a : nunc de  effi« cieffte cauifa , hoc eft poetis Satyricarum 
fabularum qvaedam attingemus. H os Grae­
ci feriptores non aliter feré qvä.m rgaynove 
TröiyTw; j nominant ; vel rpct,yw$.oL$ ttoojt#? 
tcüv KzyofAivuv 'LarvgtoM SoxfxxTcov : neqve 
enim ab aliis, qvam a tragoediarum poetis 
fabulae Satyricae iiujus generis aut compo­
nebantur aut docebantur, de co m ic is , qvi  
Satyros docuerunt , qvid fentiendum f i t , 
extremo hoc capite di&uri fumus, inter­
dum &  <t<ztv£oy$oi<pot poetae hi dicuntur : 
Horatius ad verbum , in A rte ,  v. 2,35. Sa- 
tyrorttmferiptor, ut fu p rj  c* m .  expone­
bamus. vox <r#r\j$oy$M<pot apud unum D i o ­
genem Laertium , q v o d  meminerim, mihi 
le d a ,  Jibro v. in Demetrio. u!t. E t l i  au­
tem• ■ ^
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tem vetuftiifima apud G r e c o s  memoria in­
venitur &  chori Satyrici, &  tragoediae qvo- 
qve five Tqvywfiou cujufdam : ferö tamen &  
légitima tragoedia &  haec'Satyrica audorcs 
na&ae, per qvos fuam formam ac
adipiicerentur.
Conftat fané, vel primum vel inter primos 
fabulas tragicas compofuifle egiífeqve in plau- 
ftrisThefpin t  Atticum^wv iy,uw Icarium, So­
loni
t  Hoc de Tlvefpide feqVentia Noftrum fee] veris Ca- 
faubonum, tradit Ger. Jo. Voflius. n .  Inftit. Poetic, 
c x i i .  $. 5. p. 4 8 .  f. Diu Tragoedia , foló conftitit cho- 
ru : huic Ithefpis urilihi addidit hiflrionrtn ; f aß Thefpfdem 
ihm excoluit Phrymchus. Uterqve z^thcnienfs fűit. Sed 
Dorienfes ajeba)\ty inultis ante utrumqve amis tragoediam 
apud fe viguiffc. ^Athcnii>ifcs hic dixere , Thefpidi tribui 
vulgo tragoedia invéntiohe'rii; qvód choro addidiffct hifirio-  
nent unUrti , O  itrageedij. majorefn addiffet ornatum : at 
longé aftte eum apud fe tragoediam viguifie, et fi rudiorem. 
Ajurit cjvidarti, Theíci ád (epulcrurh cen&fíe tragicos:  
attjve cam fui fle tragoediarum vetuíliítimam. Sed prí-
• ma tragoedia folö conflabat choro ,• ut áudtör eft Laer-  
tilis iii Platöné, c. t v i .  Chori autem tragici initium 
eft tant antiijvüm, ut pláné illud nefeiatur. Únde in­
ventrix ejús dicitut Euterpe, Mufarum una. Incertus 
poeta in Av&Aa^iáis primo,- T it .  ín poetas : evgtv in­
qvit,
Évií%fá)rtuyiiio7o X ^ ov 9TűAt»íj££C» QttVW,
I .e .  invenit Euterpe tragici : hori multifoham vdccm. Cho­
ro poftea hiflrionem ulium addidit Thefpis. Cauf- 
fám exponit idem Laettiús ibid. firOreg <5V *• x-uXaio»
£v ?vj f^ctyojúiu rt^niegov fA.íD y-óvec, ő £C(f*s hio^UfAciiifev,
‘ 1. ' Sf>~. « - - .• '  »v «■ ••  • ' ~ viirregov de fcH<T7r/? evet V7roy. i^7?}V t^tvgiv vrrf*  n v  oioc-
vectvtvS-cM 709 Út ohm trágócdíatií pri.is qv idein
- H 4 chorus
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I o n i  q v i  A t h e n i e n i i b u s  leg es  fcrip iit^ aeq v alem .
F l o r e -
chorus foltis agebat ; poßmodum veró Thefpis unum invenit 
hiflrionem, ut chorus interdum reqviefeeret. De Thefpide 
exftnbat olim liber Chamaeleontis. Inventionem tra­
goedia: tribui c ci Donatus, five Euanthius, lib. deTra- 
gced. O 4 Com. Item Diofcurides, in epigrammate , 
qvod incipit:
evgy/uoc 7ov~o — ——
Adhacc Clemens Alexandrinus , lib. i .  Zi^aucn. & H o­
ratius in Arte: cui plauftris dicitur trogoedias vexille; 
qvia fcibulae olim e plauftris agerentur. Ex  qvibus & 
convicia jactabantur : unde proverbium ,
Áeyeiv c plaußro Inqvi, & e%cA{Aoi%etv de plaußro convitia 
jacere. Fuit autem Thefpis Arhenienfis , ac tempori­
bus vixit Solonis ,• diicipulum habuit Phrynichum tra­
gicum , itidem Athenienfem. Propter ifta Athenien- 
ies fibi tragoediae inventionem vindicabant. Sed anti- 
qviorem his eile contendere Dorienfes , qvi Pelopon- 
liefum incolebant. Hos ejus inventionem fibi tribuif- 
le , audtor eft Ariftoteles in Poetica , c. m .  At- 
qvc hi primum fuiffe tragicum ajebant Epigenem il­
lum Sicyonium, cujus F>acchas, atqve alia, Athenaeus 
cita t ;  ac cui , cum tragrediam de Baccho feciffet, ac­
clamatum fuit , cv$h Liówc-ov mhil ad Bacchum: 
qvod pofteá in proverbium abiit; ut au&or eft Suidas. 
Ajebant igitur Dorienfes, Thefpidem, vel fecundum, 
vel,  ut alii dicunt, decitnumfcxtum ab hoc Epigenc 
fuiffe. Sed oggerebant Athenienfes, etiam multo an­
te Thefpidem fabulas Athenis agi folitas. Qva de re 
íic Plato in diatogo illo , qvi Minos , vel de Lege in- 
feribitur, p. j n  .e d .H .S t . H öe 'TfetyqiSiotJiru 7rcc c^ao9
fvóúie , itvy, , 0JT7CSP OlOVICM , U,7T0 ©eVzT<JiS$ cl^ XfJLtVV) y
ev^l’ cc,7ro &gvvt%ov , cc>K' , ei evvoqtrcti , ttuvv irct-
PlCttOJ ccvro cVgqT£t$ OV ?£$ £e TtjS 7T0 ÁtO)$ tVPi)fACC* Ttil-
goedia. enim antiqvum eß ißius civitatis inßitutum : non 
yeró ) felit i arbitrantur j a Thefpide , vei a Phryni-
: ' ' c h
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Florebant ambo Athenis circa olympiadem 
Lx. q v x  in tempora incidit Babylonicac Ju- 
daeorum captivitatis, &  regni apud R om a- 
nos Tarqvinioruin. de hoc igitur Thefpide 
triplex prodita eft ä Grammaticis veterum 
fententia. qvidam dccimumfextum eum ré­
cén febant a primo tragici carminis audore.* 
alii fecundum: multi omnium primum, qvi 
decimumfextum numerabant , ii proculdu-
b:o Twv cwJTotryiJi&ffjLoorwv  ^ q v x  artem prx-
xreiTerunt, ut ante dicebamus ,c .  i . p .  1 8. &  c . 
m .  prine, rationem habuerunt: at nos hoc 
loco de arte loqvimur, qvx  rudia illa n -
x.y$ fjLov<rrw cunabula excepit, feqvcns fententia 
eorum fu it ,  qvi Epigenem Sicyonium ante
omneis
%
cho , originem habuit: fed prifeum cjfe comperies hujus ci­
vitatis inventum , fi rem attentius volueris confiderare. ■ 
Hafcc fententias conciliarc ita poffumus , qvod T h e-  
fpis ex arte primus tragoediam docuerit j cum antea 
tantum ,tam apud Athénién fes, qvam Dorienfes , Uv- 
Toryjoici'7fi.oc7ci fubita , O  extemporalia, obtinerent, Hjcc 
VoíTius. Et in Iibr. de Poeris Graecis , c. 1 1 1 . p. m. 18. 
Thefpis etiam Tragicus Solonis fuit temporibus > ut ex LaSrtio 
fatis conßat. Suidas tamen ait Tragoediash egi fle Olymp. 
L x i .  Ut idem Suidas a it , primus fuco facie illita fabulas 
i'git; inde poriulaca texit: hinc larvarum velis. Vide O* 
Horatium in 0 Arte, O  qvx ad eum interpretes adnotarunt. 
Sunt y qvi hunc primum faciant Tragicorum : alii primum 
afunt Epigenem Sicyonium: ab eo autem Thefpidem fuijfc 
fecundum , imo aliis efl fextus decimus} eodem Suid<t au-> 
flore.- • 1
X 'M  -'Z. ' H f
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omneis alios tragica dramata componendi 
exemplum pofteris dcdiííe autumabant, ter­
tiam fententiam pars mgna fcriptorum &  
melior feqvitur. clariflKmé Horatius é Gr®- 
eorum fcriniis; de A rte ,  v. 275.
' Ignotum tragica genus inveniffe Camena , - 
D icitur , <*r p lauft ns vexijfe poemata 7 %e~ 
f p \
nec minus claré Plutarchus in Solone; ä £-
%o[/6 vw rav TCi^ t ®í<T7riv j ty]v TgaycoJixv
ve»v. Horatius vero etiam Satyricae, primum 
inventorem Thefpin eumdem videtur pro* 
nintiare: a i te n im , ibid. v. 220.
Carmine qvi tragico vilem certavit ob hir- 
cum* \ * • ^ ß 0
tffyCox ettam agrefteis Satyros nudavit.
Inter fabulas tamen, qvas illi vetuftas attri­
b u it ,  nulla ponitur, qvam jure contendas 
failTe Satyricam*
Suidas : pvyfAovivtir&i rdJv Jqxfjwiruv cí-vröv
AB'Kisí YlíXtov, >J <po$ß<x$) Ie e^íV, Hídfői, riív-
S-cvc. poftremus titulus non alienum ä 
fabula Satyrica argumentum promittere vi­
deri poterat : nifi illud obftarct, qvod in 
/npcrioribus, lib, i # c. 1 1 ,  p. j i . obfervaba- 
m u s : antiqvos poetas Graecos in Penthei 
hiftoria nullum locum Satyris dedifle, &  
vero memoria proditum eft ab a li is , non 
Thefpin , fed Pratinam Phliaíium fabula**
i n  I s .  C a s a u b o n i
Satyricas primum compofuilfe : eafqve ita 
multas, ut e dramatis illius numero qvin- 
qvaginta, Satyricx fuerint duae &  xxx. Sui-
das: n^ ccTiVűcg ÍIuppwv/cJW >j
Trcitfirjs , 0?
%a\ i ^ x ^ o c r o c  jttgv í t t í S í í ^ ccto v .  wv 'Lclt v q u m  a /3 . 
# # C ratinum t in hac reproPratina non fo- 
lüm mánifeftő, verüm etiam abfurdó erro­
re corrupta le<5Uo nominat apud veteres H o ­
ratii interpretes: qvam mendam viris do-  
chflimis fuiife fraudi animadvertimus. A d ­
dit Suidas , certaiTe Pratinam fabulis a fe 
compofitis cum /Efchylo &  Chcerillo A-- 
thenienli vetuftiflimo tragico. Vixere hi 
tres poetae paucis admodum olympiadibus 
poft T h e fp in : qvem &  fortaífe fenem ipii 
juvenes, aut qvidam faltem e o ru m , videre 
potuerunt, nam Chcerillum olympiade l x iv „  
vel natum eife, vel dramata fua ccepifle pu­
blicare , cx Suidae verbis licet conjicere. 
Pratinam vero atqve yEfchylum circa o lym - 
piadem l x x .  floruiife Eufebius * aliiqve tra-
di-
*  * i .e .  Pratinas Pyrrbontdx, vel Encomii fthus, Pblta- 
ftus , Poeta Tragicus , qvi primus fer i p fit Say ros: O 4 fa ­
bulas qvidem docuit qvinqvanginta; e qvibus Satyr i cx fue­
runt triginta dux.-'
t  Cratinum]  Hic jfcfchylum feqvutus , vereris Co-  
mecdia? au & o r,  illius Satyros expreifit, ut Grammati-« 
ci notarunt. Vide Dan. Heinf. not. in Horae, p. m, 
106. f.
*  In Chronicis,
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diderunt. hi funt, cum Phrynicho tragico, 
qvi inchoatam a Thefpide fcriptionem tra­
goediae omnibus pene numeris perfecerunt: 
de qvo mulca veteres fcriptores G r x c i  ac 
Latini ; qvi diverfa horum omnium in ea. 
arte inventa, maxime a u t e m ^ f c h y l i ,  com­
memorant. T un c igitur etiam inftituta 
funt mufica, fivefcenica tragicorum poeta­
rum certamina, qvae adhuc Thefpidis aetas 
ignorabat : ov7rv yoio , inqvit Plutarchus in 
Solone , i i g  cíuiKÁoiv ivaycoviov yjv i^yyivov t o
7 7 PuyiA&. Q vü m  autem.initio fingulis dra­
matis certare, ut perqväm verifimile eft, 
ccepiiTent hi poetae:non multó pöft mos eft 
introduftus plura dramata committendi. 
Q v o t  igitur Athenis Liberalia agitabantur, 
tot fabulas diverfas ä tragicis poetis doceri 
folitas legimus : qvarum poftrema femper 
Satyrica erat : reliqvae tragoediae verae, at­
qve hoc Graeci dicunt, 7r*e<Wí J poÍ / a c k t i v  c i -  
yoúvífa&cct. Liberalia Athenis fuere trina:
A(ovv<n<x t d iv Aiuvoiig*) five rá dwaTot , alio
nomine Av9-e<rr i^oc di<5ta , qvia menfe A n - 
thefterione qvi Martio congruit celebraban­
tur. Aiqvvitioo too xcct' u<rrv  ^ menfe Elaphe- 
bolione, qvi refpondet Aprili. Atovv<rta rd 
ucAT c i y q o v g , five Av/vociot^  menfe Polideone, 
qvi eft Januarius, multa de his trinis Libe« 
ralibus in primo D e emendatione temporum
' di«
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' 4 \ difputat Jofephus Scaligcr, litterarum ro y i-  
yoc xv%yjjux, &  qvod omnes unó ore faten­
tur boni, virtute atqve eruditione juxta ad­
mirandus: inde petant ftudiofi qvae ad rem 
faciunt. Sed praeter trina haec Liberalia fue­
runt &  alia: folennitates Baccho iimul cum 
aliis diis ac deabus facraz velut Panathena?a, 
five Qyinqvatrus: qvarum honos non foli 
Minervae proprius, verum dc aliis diis: in 
qvibus fuit Liber pater: qvod vel ex eo pot- 
eft conftare , qvia etiam fabulae tragicae 
Pan at h en x’is docebantur : nemo' autem du­
bitat , earum iolennitatum proprios fuifle 
ludos fcenicos, qyae vel Trqovyovyivwg  ^ vel 
X&T í7r uno Aov r^i/xx ad Bacchi honorem refer­
rentur. Diogenes Laertius in Platone, lib.
I I I .  C. L V I . ©£&<n>Aog $ 1  k x t x  t r,v
T g a y i / t y v  T í T ^ c c Á o y táv  z x J q w u i  x v t q v  zovg 3 i a -  
Ao y o v g ’ oTcv imTvoi  t é t (>oi<ri £ (> a ua< riv  q y c d v i f o v -
T0 5 Citovvcioig 5 Ar,vxloiS) n ava&yvxioig  ^ Xvrqoig' 
lt)V T0 TZTUQTGV Y)V jLXTVQMQV’ T X  T Z T T X ^ X  <$QX“
[jlutx íkxAutq TirqxKoylx. trina qvae diximus 
Liberalia habes heic exprefla: nam qvae «- 
ttáco; vocantur ä Diogene D ionyfia ,ea funt, 
qvae in urbe celebrabantur menfeElaphebo- 
lione. per Chytros intelhge , rx x ^ a r x  
D io n yiia ,  five Anthefteria. qvanqvam D io- 
nyiia, qvae proprie Anthefteria dicebantur, 
die uno Chytros praecedebant : die enim
duo-
4
0
duodecima aienfis Amhefterionis celebrari 
folita ea Dionyfia. C hytri  veró die deci- 
matcrtiá. de illis diferté T hucydides, librő 
i i . &  Dcmofthenes adverfus N eiram . de 
Chytris  fcholiaftes Ariftophanis ad Achar-
nenfes: h  uix y^ Ipoc dycvroít ói Tg Xut^c/? ylv\ 
cl Xosf iv A Sb/VÄK, tu Aiov'v<ro) ,  outö)
A/Jujuö?. úyzro v\ to^ Tfj AvS'Sö'tjj^íwvoí t pÍjíj
in) é'íY.a>, co$ QiXÓ’fcooQs. Panathenxa Heca- 
tombaeonis qvi Augufto congruit celebra­
bantur. multa etiam de his obférvat in eo­
dem opere Scaliger : qvaé melius eft apud 
ipfum legi. Porro in tetralogiis fuis viden­
tur poetae id ftuduifTc, ut tragcedix omneis 
cujufqve tetralogicae affinis eiTent argumenti, 
fi c ex i£fchyleis hypothefes cognatas habent 
treis iftx fabulae, Agamemnon, C h oep h o-  
r i ,  &  Eumenides: qva: cum Proteo Saty- 
r ico ,  alia ejufdem fabula, tetralogiam unam 
conficiebant, atqve ita digefta erant omnia 
jE f c h y l i ,  &  aliorum tragicorum dramata in 
veterum criticorum didafcaliis : de qvibns 
multa differuimus *ad librum v i .  Athenaei, 
fingulis autem tetralogiis nomina indebantur 
ab argumento: ut Pandionidi Philoclis, de 
qva paullo p o f t : fic &  illa ^ .fch yli  de qva 
modo dicebamus , Oreftia nomen habuit: 
videlicet TiTPocÄGylx.  Ariftophanes in R a -
ii6 I s. C a s a u b o n i
n^WTŰV S í  fJLQt TOH 0$i<T7ÍiXS AtyB.
feholia ibi: Tii^ocAoyíxv <|)í£ov<n t»jv O^ctt/äv ai
A íJcH n íX h lű L i  5 A^ötjW£fuvovűt, y.o>)<pQ(>QV$ )  E v u e v i-
«Tot? 5 n £ *jtíct> ffonvqiKQv. add it vero ^ruditus ille 
Grammaticus, Aoío-toc^ cs «N k«) Attoaawvíos
r(>ihoyí&v Atyovfi x 00^  7<^ v cur Ari-
ftarchus &  Apollonius nobili/Iimi critici in 
tragicorum dramatis recenfendis, tantüm tra­
goediarum , non etiam fatyricarum rationem 
habuerint, qvod hic fcholiaitcs a it ,  cx i i s ,  
qvae ante docuimus, non efl: o b fcu ru m : o -  
itendimus enim , lib. 1. c. m . p. 98. Satyricas, 
noni inter feria opera effe habitas, fed tan- 
qvam parerga pictorum &  íTrapvAAléas. ad­
de q v o d  Saty.rxx’ fabulx argumentum nihil 
commune habuit cum hypothefibus triun» 
trageediarum , q v x  ut plurimum circa eam- 
dem aut affinem verfabantur materiam. c*fgo 
pb hafce cauffas pars criticorum didafcalias 
dramatum tragicorum in trilogias d igeflr .  
pars in tetralogias. qvod qvidem mag s fuif­
fe probatum, eii mihi perfvadetur ratione, 
qvia TfiiAoyiuv  tragicarum nulla apud veteres 
mentio occurrit : tetrslogiarum vero plura 
exempla in feqventibus fumus allaturi. 14is 
expofitis cog év piípn 5 accedamus
jam ad poetarum <raTvgoyp<z<pwv  recenfum z 
&  fabularum ejus generis nomina, q vx  foía 
hodie fu p e rfa n t , dramatis o m n ib u s , un co
Euri-
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Euripidis excepto, amiffis, colligamus. V t m 
tuftiflimi omnium poetae, qvi in hoc albo 
nomen profitentur fuum , duo illi funt , 
Thefpis &  Pratinas , qvibus inventionem 
hujus poefeos tributam eile initio datribae 
iftius , c. v. diximus, nos tamen neutrius 
iftorum fabulam ullam Satyricam a veteribus 
invenimus laudatam, ad alios itaqve perga­
mus. Pratinas habuit antagoniftas vel potius 
ávTiJtJounccíhovg ? iEfchylum  &  Choerillum 
poetas tragicos, pofteriorem horum fabulas 
docuiíTe C L .  auclor eft Suidas: é qvarum 
numero faltem aliqvas fuiíTe fatyricaS, non 
d u b ito :  etii nem o, qvod fciam , veterum 
id íeribit. de ^Efchylo in vita ipfius legi­
mus : ißicücriv i^ KCVTOÍ xxl T(>íob írv}. ÍV GÍ$ Í7T0 Í-
yjiTÍ JfcifAOlTOC ÍQ>SofÁl!]XQVTOC 5 K Ci) £7Vi TOVTOig 'LcL" 
rv^r/id ciutyi Tei 7Ttvt£. vUocg <^£ tdg TTourocg iÍKv\-
$£ TfHTKuíJíKoc,. fi verum eft qvod heic dici­
tur , qvinqve tantüm Satyricas fabulas ab 
iE fch y lo  fuifTe compolitas, tragoedias vero 
Lxx. qviim toties in certamen tragici carmi­
nis defeenderit, terdecies etiam victor é 
theatro redierit: fatendum neceítarió, non 
femper oylong eum ciywvicroicr&ui. an ig i ­
tur in numero error commiilus, &  feriben- 
dum du(pl roi ii. five 7rivTix.cciJty.c1 ? ita fue­
rint omnino /Efchyli dramata l x x x v . qvod 
eo minus auiim affirmare, qvia index fabu-
/ larum
larum ejus poetas, qvi hodie fupereft, cum 
vulgata lectione q v x  l x x v . dramata ei tri­
buit, fere conientit. Suidas contra, emen­
dationem noitram con firm at: qvi fabulas 
fcripfiile ait iEfchylum  xc. viciile autem vi­
cies ofties. typani t t>ciyü)£íot.s 9 '. vUag Jg gí- 
Ásv xy* oi Jí t (>untaiS'íkm (pact, juvat etiam 
qvod ex eodem au£tore fupra referebam us dc 
P la t in a , qvicum ./Efchylo tuit certamen : 
qvinqvaginta eum fabulas compofuifie ; c
qvibus duie fupra triginta efient latyricae.ubi 
tamen ne in pofteriore numero peccatum fit 
contrario errore atqve in ./Elchyli v ita ,  ve­
hementer dubito. H ic  poeta ciim in cete­
ra poeii excelluit , tum in Satyricis feriben- 
dis praecipuam gloriam fibi peperit. ceteris 
enim omnibus tragicis prae ft are hac laude e- 
ruditis eft vifus. Diogenes Laertius, lib. 1 i . in  
M enedemo, C .  C X X X I I I .  xa) Jvj xat A XPOCiT-
X*v ÚTTtq xa) Jgvxiqttov iv to7$ Aic%y-
kto jg t 0 tt^ cotíTov oíttíJiJov. iE fch yli  fatyri- 
cum drama extat hodie nullum, in catalo­
g o ,  qvi adhuc fupereft, latyricae aliis fabu­
lis iunt permixtae, omiŰá voce qva: illas ä 
ceteris leparabat. neqve vero per t s t^ a c -  
ylag more veterum criticorum fabulas funt 
ibi digelta:: ied tantum xara ctci^Tov enu­
merata:. unicam ex omnibus, q v x  ibi no­
minantur , fuifie iatyricam au£tor adm onet:
I ita
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ita ibi ícrifeíGur. icipkoi Sambuco*. nos le-? 
gendum eíTe non dubitamus: k ipk h  2&tu-
g/WÍ. Hefychilis. Zvyco<rcv’ JufAoltrcd , ji\&í<ruy 
x#$rí<;u). A*V£vA??9 Z x T v g tx i j . alibi íine
tíjcw epitheto. Ut, Av r o Q o q ß o g  ,  öívT ű cfa-
AíV^vAp?j k / ^ .  Satyrica etiam fuit, 
qyae ante hanc ibidem recenietur. qvamob-
vem ita fcribi debuit : KHPTKeS T o c t v ^ o í .  
JqjiuíJ Ppljux 5 librő x. capite x ix .  «í^ t «*  
Tcvvoftt#  i f f ]  d ^ ^ O T í ^ m  (malim c i jA t y o ^ t w ) év
'XoíTv^iKü) ^cccfAtxn K r ^ v ^ i  roTg A i i r ^ y h o v '  c t ív é »
cptQuay t  o T£t>^ pf. idem, capite x l i x .
4' fftffMQwy, AíV^ vAűü év I X cctvpm oTq
A Í y o y j o g  , K i^ TÍtf <rt<rv£v,g j í jg  Asűvtw. alibi
limpliciter k ^ v u m  nominat: qvod faepe fa­
ciunt £c Grammatici 6c fcriptores alii o- 
mnes. librő nonő: cpauAov t o  a  o y F d £ m y év to  Vs 
Kp'gt^ l# Tou AiV^ uAou. Tres fabulas fub Pro­
methei nomine, fed cognominibus diverfas 
fcripferat ^Efchylus: harum fuiile unam fa- 
ty ricam, &  in eadem cum Phineo, Perfis 
ac Glauco Potnienii tetralogia collocatam, 
tellatur vetus auőtor hypothefeos in Perfas.
Ait eilim : i r t )  Mívoovog r q o t y w S c o v  A i t T ^ y h o g  i v i *  
%oe, i^ver, n g£<r#4S;, rAötujcó) rioTVigr, YlpofAy&iT..
ccqvem vero Prometheum é tribus ejufdem 
nominis fabulis , intelligeret, divinandum 
nobis hic Grammaticus reliqvit. nos Pro­
metheu^ TFvgqófovu  ilye T T v ax aáx  , figniflcari
'  ^ : • ' . " ; • ' hic
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hic putemus, nám r ov non poile in-
tdligi, íabűla ipfa arguit, qva: hodie extat: 
ne Xúojugvoí qvidem eft, opinor: áliud enim 
ivadettt fragmenta ejus dramatis q v k  fuper- 
fiint lton pauca. 0 igitur erit, qvarfc
itafe r íbefndű'fn in indice, n P O M H ö ETX
n T P í > 0 P ' 0 S  (live 7TvgKMsvfj auétore Pol­
luce, íüb finem libri noni) leírygíKoé. Sed 
vidékmüs lie mutató verborúm ordine, itä 
potitis íeribendiím iit apud hunc fchöliaftfen:
ivikM $jver, n ioifocis, n^c^^qBpi ucthht,
nám qvűm moris fit criticis in receniendis 
teftralogi£ cujuiqve fabulis, poitremo loco 
Satyricarn nominare : ‘ f i  qvidetn Vulgatam 
Ic&ioflem feqvimur, nullum dtibium, qvin 
Prometheus heic pofitus fuerit drama Sáty- 
ricum. at ex ícihöliaíta Ifheocriti colligi pót­
ért , Glaucüin Pötnienfem ejus generis fuii? 
fe: qvare non Prometheus, fed hic* ulti­
mo loco r^at ponendus, verba illius fcholia-
i t o c  f ü l l t  h & c  :  'rovg ' L a r v^ o vg  d l ^ o c r u g  ol  T r X i l a -  
víg  r / v ,  cog K d )  r o v g  ' Z e i A q v c v g  xci)  H u v c c g ,  tag 
K i & X y h o g  fX iv  iv  T A A T K í l /  ,  2 cc$)o>tAí)V </]/ ti
Äv^ofii^cc. in 'eod£m indice récénfétur & 
Cercjön: qvx fabula nőmén hábuitu Cercyo­
ne, patre Alopes: de qva póetx intérpfe- 
tes ad C^atáloguta. hanc qvoqve ./Eichyli 
fabulam charaótefe SatyricőMcriptam öbfer- 
vabamüs. Hé fy chilis: EvAí t^«?, ^ u a reg
[ 2
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xot,) o iv^íícig  \v tyj*1' Aiff^yKog Ké^ kvovjj 2#tu- 
i^kcú melius KígKvcavi. Kí(>y,vct)v , Ut Au<$)í-
T^ tíftjv. apud Euítathium tamen Ksgxvovt. Scri­
bendum in ^Efchyleo catalogo, kep k tíin  
2ötry^ >coV. Pollux, libró x. c. x l v . íTév JV
«V Kct) áuQ(arl$t$ Tűi? ivooríoig ttíA#? sv Ke -^
Xi«v< AíV ^ uAöü. Hefychius: « tts-
T T v e v u c & T ic r d - y , .  Aíc^yKog K í ^ a v c a v i  'Z o c t v ^ ik c *). lta
enim fcribendum. alibi: Außwvs?, ä.*
a v c c f o e l f í i s  toúv o g w v .  A i < r % v A o g  Ké^ x.uwvi , jíöí)
2i<rv(pa). utrum^g drama videtur fuiile Saty- 
ricum: etíi neqve ex Hefychio, neqve ex 
Polluce, qvi fepiüs citat, licet id cogno- 
fcere , in indice plenior infcriptio, 2/<ro$o? 
A c o c t t í t v s . Satyricum item drama fuit Pro­
teus. proptereä fcribendum in indice, riPn- 
T E T 2  2 # tu £ u co ; .  Heiycllius, K f A & A c t  t jv  v#uv,
#7To t o v  o ifA c tv t í)v a A a .  A.W/jj\q<; Y I ^ c ú t í T 
t  v g m u :  i d e m  e 7Toi<ro* i n  t y \g u ) .  A l < r % v A o g  n ^ r e r
2 « tv^ixw . ad tetralogiam Oreiliam hoc dra­
ma pertinuit, prater comici interpretem , 
cujus teltimonio ante fumus ufi, idem tefta- 
tur Sc Grammaticus ille, qvi Hypothefi A- 
gamemnonis haec fubjecit. iJtJccxB-tj to  <?{&-
jUöt Itt) alg%QVTQg 4>*AojcA£ou£ , ÓKv[A7riel£i ííkogtÍj
c y J o y  í t í i  JívTíQct). TxrqőúTog Al<r%vA.og A y a (u í -
jUVOVJ ,  X0ty(p0£0f? ,  EuUgViVí,  n^WTgr
in numero olympiadis largiter peccat hic 
Grammaticus, vel qvi eum defcnpiit. nam
* " ■ legen-
•  '
#
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legendum ißfofA*]Ko<rrff őy$óy pro uxq<ttíj óy£. 
aut qvod verum effe non dubito ,  (nifi in 
nomine archontis latet e r r o r : ) tíj oySotiv-ocry 
ókv^ tt. nam olympiade l x x v i  i i .  nullus fuit 
archon Athenis eo nomine: at anno altero  
olympiadis l x x x .  Philocles íjv aqyjuv ,  in­
qvit Diodorus Siculus, libro x i .  nemo i- 
g n o ra t , librorum deferiptores nufqvám ma­
joré ibeordia St perfidia uios qvam in nu­
meris. cujus rei exempla infignia, vel in iis, 
qvas de Aefchylo feribunt veteres, nam in 
antiqva illius vita ita legimus in pofire- 
mis doótiflimorum hominum editionibus :
rwg^ oWe yzyov&s koctx ryv T2<r<rctg<x-
kq<t Tr,v ÓA v [An hxS a : hsec Jeótio falfiflima. fed 
alii libri habent g^ oo-xif. de hac qvoqve 
feriptura dubito : conflat enim Aefchylum 
in pugna Marathonia cum förtillimo viro 
Cynaegiro fratre fuo ltrenué pugnaile, ad­
huc juvenem: atqvi fi vel ultimo anno o- 
lympiadis l x .  ponimus eile natum: tempo- 
re pugn  ^ illius annorum invenietur mini­
mum x L i i .  tot enim numerantur ad fecun­
dum olympiadis l x x i i .  qvő anno in Ma­
rathoniis campis commiiTa illa pugna: rur- 
fus apud Suidam leguntur h:ec verba: tym t?
; €^T0 CCVTOg ( 0 AHT^ vAOS ) iv Tjj 3". 0Al>jU7TlU^ l
Í7ÓÚV wv kL  certavit ipfe y inqvit, cum cflet an­
norum x x v . olympiade nona., St pueri intellia
I 3 ' gunr
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gunt deefle heic majorem numerum , qvi 
minorem praecedebat, omnino igitur fc.ri- 
bendum: ev rp |0'. qvod livere
proditum eft, Aefchylum olympiade l x i x .  
fuiiie natum annos x^ v. alio jam argumento 
probatum habemus, qvod modo dicebamus: 
videri natalem illius male collocari in l x .  
olympiade. Lego igitur in fuperiore loco
ex ejus vita : ytyovco? k&toc tyjv ££*1*
xocrrtiv oAv^TTiccJct. qvare tempora vitae tragi­
ci illius nobiliilimi ita digeremus, natus cir­
ca annum tertium olympiadis l x i  i i . exeun- 
te olympiade l x  ix .  qvum eilet annorum xxv. 
dramata fua coepit publicare. Anno fecundo 
olympiadis l x x i  i .  Marathone contra Pcrfas 
pugnavit,anno aetatis xxxv.Qlyrppiadi$Lxxvi. 
anno iv. Menone praetore Athenis vi£toriam 
é fcena reportavit, editä tetralogiä illa, Phi­
neo ,Perfis,GlaucoPotnienfi & Prometheo, 
agebat tum^fchylus annum aptatis l  i i i . Or 
lympiadis vero l x x x .  anno altero cum eilet 
Athenis praetor Philocles, publicata eil ab ipfo 
Oreftia tetralogia, anno vitae l x v  i i . poft haec 
contulit fe, coaótus folum vertere , in Sici­
liam ad regem Hieronem, qvem poft olym- 
piadem lx x v  i . regnare cepifle, Pindari vetus 
interpres affirmat, ibiqve iEfchylus, altero 
aut tertio poft anno , in exilio diem fupre- 
mum obiit. Reite , -^ c ita digeri ä nobis,
etiam
etiam illud argumento eit, qvod in vita^- 
ichyli fcribitur: exilio i piius occalionem pra> 
buiflc Eumcnidum fabulam: qvum poetatFu- 
rias in feenam adeo horribili ornatu induxif- 
fet,ut populum univerfum terror invaderet, 
:>ueri é pavore exanimarentur, gravidas mu- 
ieres abortum facerent. Eumenides enim in 
Oreftia fuerant tetralogia. itaqve falfum erit 
aut mendofum, qvod fcribitur in vita: obiiile 
ipfqmanno aetatis l x v .  paullo eninnplures vi- 
xiflemodó diöa arguunt, fed jam>adinftitu- 
tum,redeamus. Invenimus aiiqvandp laudari 
hunc poetam.év <t*tv£>>c<o, nulló prsecedente 
alip nomine. Hefychius; ATnxpvAw, %£votr ol 
uij cpvAijv. AíV^ uAoí <tcí,tv£/ku). hoc efti,
ut nos interpretamur, ir\ aliqyo dramate ./Er 
fchyli é Satyricis. vix enim credam itagene* 
rale nomen alicui fabulas inditum, etfi faétum 
fcimus.aliqvando , probavimuíque ad Athe* 
nasum, ejufinodi titulus fuit fabulas Ionis tra­
gici, fxíyoi apud Pollucem 6c Hefy-
chium. Non eft dubium praster has fuifle 
etiam alias ex iEfchyleis fabulis faty ricas: qvk 
tamen, iplis fabulis amiflis,nullum apud ve­
teres ejus rei argumentum invenimus, conje­
cturis viioftris non indulgebimus. idem .dici­
mus de Phrynichi tragici fabulis: qvi paullo 
ante iEfchylum vixit j & docendis tragosdiis 
celebre nomen eft adeptus, multa de hoc ve-
I 4 teres.
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teres. Glaucus vero, qvi de /Efchyli fabulis 
feripferat, aíTerere non eft veritus, iE fch yli  
Perfas é Phrynichi Phoeniífis oííj<r£h#/.
fabulas hujus recenfet Suidas , é qvibus ali- 
qvot Satyricae proculdubio •, fed qvas ä ceteris 
diítingvere, é folis, qvae reílant nominibus, 
periculofae resfitaleae. Nobiliflimus tragico­
rum fecundum yEí'chylum, Sophocles: cuius 
fabulae fatyricie hae pauculae , haut dubié é 
pluribus, iunt nobis obfervatae. a m t k o s  carv- 
£<>toV. Athenaeus, librő nonő: ríj t  ov a ayov <zi-
TIMTIKV} , cÍ kÓKOV^ GS icTTlV >J 1Tűiből 'LoQo'»CA« iv AUVXCtt 
COOTV^ tKíú 7rA*j0uVT/K->5 QVO^ OCtTriKYi. TÍpOCVOi, XQPCOVOUy
yKocvv.is, i/trivo/, Accyoi. 'allbl íimpliciter Atxvx,o<?.
ut librő tertio ejuidem. am<í>iapaos ctoctv^ - 
kos. hujus multi meminerunt: fed fabulam fuif- 
ie Satyricam pauci admonent, vide qvae feri-
E fimus Animadveriionum in Athenaeum, li­ro V II .  capite IV. AXIAAEílS EPA2TAÍ (Ttfft-
TvqiKoi. &  hujus fabulx apud multos habetur 
mentio : qvod autem Satyrica fuerit fabula, 
dudum deprehendimus ex verbis fcholiaftae 
Ariftophanis: qvae chorum é Satyris conlti- 
tiile non obfcure lignificant. Satyros autem 
tragoediam non polle ingredi, negat diferté 
Demetrius rhetor, qvod non femel j - diximus. 
L e g e ,  q v x  ad Athenaeum obfervamus. E n  I 
TAlNAPiii <tcctv^ ku. ita citatum invenimus
non
t  (Vide lib. i ; c. n .p .  31J
5 36  I s .  C a s a u b o n i
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non femel, ut ibidem adnotavimus. h p a k a h s  
(rarvfiw. de hac fabula multa ibidem nota­
mus: qvod autem Satyrica fuerit, probamus 
duplici Pollucis teitimonio. iic ille, libro vir. 
cap. xxv. inftrumenta coqvinae recenfens :Koc) Je tovtou? Ai y u  tj 7roi^riKij (po)vyj e-JtAuutfJ*?, SoCpOJcAS? iv H^ocxAii (T^TU^ocw , <rvv- 
cA syov t et v^Aoc ojg %k.av(aoí> Jwv . idem, libio x.
cap. x x iv .  hunc iplum Sophoclis locum ali­
ter legit. ita enim fcribit: Jev rúJ
[AOCytíflCú KOi) ('vAoC K OCO(Tl^ (X> , K.Aq[A>OtriJ&f J
íKILOtVU űCTCt , ZÍ7TQVTQ$ ' £ o QQX>Aí QV$ év H^ &X-Asf 
~ \ y * « * '
COLT*J£//CO) , (TUVgAg^ OV Tűfr £vA# 0)5* eK K M V [A i<&T<a>V.
adde his fi lubet &  tertium teftimonium ex 
primo libro Athenaei, i x n e t t  ai iattp ííN ". 
non potelt eile dubium qvin Satyricum fue­
rit drama, nominantur Polluci Öc A t h e n io ,  
ut ibidem oítendimus. k í im o s  etiam fine 
dubio generis ejufdem fuit, proprius enim 
Satyrorum 6 ut ante c. iv . extr. pro­
bavimus. fed pro KilMOc fortafle legendum 
M ü m o c  , in H efychio, qvod olim mone­
bamus. haec qvoqve, niil fallor, in Satyri- 
cis cenlenda. K í i $ o i  s a t t p o i .  N o n  
repetemus, qvse de hac fabula pridem ob- 
fervavimus. illud potiiis addemus : videri 
eandem eile, qvae iimpliciter s a t t p o i  no­
minatur ab aliis. Ariltides in Apologia com­
muni, cwt>jv iolv iSctifi Tyjv EAiVJjv, EA;V)^V A ty u
> I 5 ‘
Xs*. C a  * 4  ti B: oi* i, :
%7FUivxt> oTToíav, f 7ro.^ (re. Mg-v^ v^ o?.- tíjv fr{fßi
y í < W I TU) OVTl. T t f t y h w t  Q Í7rQ ® C t,ÍV Q W l TiUf U T T - I
P O.T C TO.v So^O/cAeűu?. Laudatur & satT- 
P1XKOC Sophoclis Hcfycbius: Affa y is  c’ju-
OV Jx/iqvov (A) T gC TTty  (pXJLCíV y XMT€f>f)cíy q  UOV
'WKQMv. <ro<$QKhijs carvqicKip. non videtur effs 
illa, fabula, qvam c&tv^ ovg infcripíc-
rat. §c forjtaífé cujyqwá legendum : qvafi dis­
ceret, in aliqvo é dramatis íuis Sat-y ricis« vi* 
de pau 116anté in Aefchylo,p. 13 5. ita funt ac­
cipienda etiam Athenaei verba é libro x. o
iv q^aíyfocrt <t&.tvqikíú cJg
---------- T0 TT^ oV ß Í&V 7T+VUV
hroyxiUCiU)v 7TtQvKf rui h\\,ijv ßlcc.
aNAPOMeaa. Satyricen fuiile hanc fabulam 
ex uniQo interprete Graeco Theocriti cogno-
fqimus. ejus vqrba.ip ^fchyjo ante p. 131* 
produximus, TBPis x,cefr*>tm- vide, fi lubet^  
qvas. de hac fabula pridem obfervavimusacj
vi i. Athéniéi. Sophocli- aetate proximus 
fuit Achaeus, Euripide aliquanto natq ma­
jor. narn.hunc ex. i)lo qvaedam eile mutuar 
tum,, obfervant; veteres* in his Athenaeus , 
libro vi. de hoc Suidas: íttzSííkvuto d'e-aojvy
cvv E vj»tirify , d n o  t  ijf T r y .  Ó Avy7r i d é o $ .  videtur
hoc dicere ; Achaetimi& Euripidem celebres 
fujilq antagoniftas ini Attico pulpito, imJeír  
xyu<r£U* pro fabulam docere tranflatjt-iunv eit.
d e.p rad h u u ia  A chaa« in  S&ty ricis fabulis., e x -  
ita t
flat apud Lacrtiuiri f  Menedemi juqicipm ,  
qvod iqpra,p. 1 29,0 vim dc iE fchylo  feraippepi 
haberemus attulimus. N ota funt nobis iUiiis
. v -  » * .  f ^  / .  » * »  v  * . * -
dramata Satyrica iita.
thenacus, librő x.’ a év A<3 -<ayi <r*
T0V$ CMTV^OVg 1TOUT íTTi Tto)
» « * • - I »
TTlVilV % hoc} h iy o v r a s '
Mwv A^eAwoi j^ v KeKg&uzvQC TroAuyj 
AAA* oude A>j£#i Towfg tw g^vg* d*£^ <r.
Kű^ Awí ju-gv ouv «ygiv (Tx.üS'iö'T/ jcä) TneíV.
fimilis fententia? duo alii loci funt apud eun- 
dum, librő iionő. a a k m a í í i n  <t#tu$i w . A -  
thenxus, lib. ív . A^wV 0  ^ í
KUOCÍcOVl TW CCíTy i^iCCtj TCXqVKKQTTQ.lQVS K.fli-AgT TÖV.f 
Á$A(pou? «tó TÖUTW.V , K«£«>PW*WW 7fgp< rßA iTW
ß M v v alibi fine diftin&ionis nóta, ut 
librőX I. A z o n o s  o E^fr^guf gv A\KfACú»(^vt, «y-
t) túu kvAíjgo-í ir&QMiycíyoic kuA*^v( ^ í  
TOVjUy ,
a a a ’ wV r 4x tcrr^ frovqv
Koivov rg ^ 5  KgWngPiy ^  M K ijQ iío d f .
h ^a i z t o c  (TjfTu^ KoV. Athenapus,librő x i v .
íi 7r#ÁcíipTZ$oi /^rAwf íh zy o y   ^ «V A -
ö^tioí év M # íVtw, <r#TV£*Kw:
©OJVJJ ö"g 7T£jtyTQV T^^e^gV* TTő^ gtTT* <£g.
Tű <FgUTg£űV <£g TW /^ g JOjAj’JÖ'gíS’ TgOTTtof f  
MüíW <T€ %(>ÍCQ 7TO0^ 7T0CV g í íM tiC .
T J o)% cTg v/^í ov ir$of$;Qi
. N#J
% *
t  Vide qv# diximus fupra p. 21. f.
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N«J x<&) r ^ T r e ^ d  y  íxttoS'cov Í7rct>lpirűíí.
I P I c  tfUTv^ iKYi. A t h e n x u s  in  tra ő ta tu  d e
* 1 *  \ ( \ y ^
g l ’lpnis l A % oíiq$ 0 E g z jg n v g  yhoc$V()Q<; &iv 7tQiYrryjg 7rgf) t *jv crvvB-ariv, gVS"’ orccv xoc) y,t\oúvzi tw (poxcnv 5 xcí) TTotyci oiiviyjxccrco^oog ix.(Qíqíi 
m<77tí(> ív I<rúítvgtxy ■ k í y u  yú^. AiB’oc^yv-
* QOS </[," öATTVJ 7Tf>l(>y0i)(>ttTQ %(>íe[ACiTQS TTAZKTOV (T-STOÍ^  
TlCtTr,V y^OLTtTQV í$Y\ X,\J(>ßlv' CCVT} TQV G7TC)C(>TIoÍ tv\V
<rxvraÍAyjv,  h x c  f a n t  c o r r u p t a  3c q v id em  e ő  
g e n e r e ,  d e  q v o  f x p e  d i x i m u s : c ü m  aliqu id  
j f r o p te re á  e í t  o m iílu m  á  lib rariis  ,  q via  ab  
a u 6 to r e  fu e ra t  r e p e t i tu m , h e ic  i g i t u r  c u m  
p o e t x  v e r b a  r e p e ta n tu r  ab  A t h e n x o ,  illa  
i n t e r p r e t a n t e : A c h x i  te f l im o n iu m  d im id ia  
fui p a r te  t r u n c a t u m  eft. m e liu s  in  E p i t o m a  
u t  o lim  a d n o ta v im u s . S c r ib e  i g i t u r : A i y e i
yot(>, AiB-cc^yv^og J[' 'oKtty\ ttcc^ co^ zTto XfilffAarog
7 TÁZXT0 V ffZtrcCQ THX,TY,V y^ UHT TOV KVQ&IV. TTAS/ÍToV
<rz;rct(>TicÍTY)v l<p*j xvgßiv oivr/ r. 2. lo q v itu r  p o e ­
t a  d e  a m p u lla  o le i cu i  a p p e n fu m  lo r u m , lo ­
c u s  ita  v e r te n d u s .  A chtw  Eretrienfis et fi poe­
ta efl niti dm in compofitione ditlionis, aliqvan- 
do tamen orationem obficurat, multaqve effert per 
anigmata: ut in Iride Satyrica: A it  enim: la­
pidi argentoqve fimilis ( candida) ampulla un- 
gvtnis ( olei) appenfum habebat plicatilem Spar- 
tiatamcyrbim in qvo ficnbi potefl. arAsx/rov 
ticIt^v y^ oiWTov xvgßiv dixit pro ficytala Laconica.
h x c  ferri p o fliin t. n o s  ta m e n  aliud  h e ic  la te re
- u lcu s
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ulcus fufpicamur : neqve de ampulla loqvi 
poetam 5 verum de qvodam qui loro appen- 
iam ad cingulum 5 ( ut moris erat 5 cum 
adibant gymnafium aut balineas, )  ampul­
lam oleő plenam geilabat. hoc enim eil oA- 
7t>; t t o . ita igitur i^ h x i  verba in pri- 
itinum nitorem cenfemus eile reilituenda:* u 1 ' v * J • !
A t& ágyvgo? J\í oAVTY} TF&qyMQUT0 X$l<r“
[AOCTQSjciz&Q TffÁíKJOV CZfCCQTlOCTGV KVfißiUfr^«arToO. . . .  . .
Iridis A c h x i  meminit etiam P ollux , libro 
x. cap. x x x i v .  locum ad feri bam 5 ut legi 
d e b e t : qvia corruptam eile vulgatam lectio­
nem doótiíümi viri non animadverterunt.
d w c q P l M  T>}V £&)CT>j£l&V A % O C l0g £ V IQ l J l  t o V O fA O C fí .  
XOCÁU OUT CO KOi) TO TGV fV/UOV TOU OCf^AOCTOS ? >J 
Tff cipóiéi}f d v í ^ / o v  £uA0V? QTOCV d ^ Z V K T O S  ji * 0
C T Y K > i y y , 0 C k o c K u  K v c l o c g .  Heiycllius? €JC0ÄV0-
• ^  J  ^  •
jrcofi 5 <rvvypuQ<rí x.oft\»j. Aptotic) <£/ov. COlTlge
A y ^ o c i o g  O M ^ A A H  g o c t v q m y ) .  A the-
liaeus, librő x i .  Afcflwof 0 T ^ x y i ^ o g  iv O ’pQoc-AíJ , /C«-) OtUTOf 7T£) yeclUfJLOCTMQV 7T0TtJftQV 7TQHT Touf <rctTvpovg t ocJi híyovTocg.O J'e (TJCU^Of ^US TOU 3"£0U JCOd-AS? TTCChCCl)To yPoifApoC QcUVOV , AíAt 5 IwTÄ5 KOCi TglTOV 
O N TOT T TTOCPiHft. KOVX OCTTOViTiCCV
\ y JEjc tou’ TtJceiVi* 2 äv 5 to t O x.>j£u<r<r£Tov.
erat fculptum in poculo nomen A I 0 N T S 0 :  
hpc eít Ai&vuVou. cur fit omiílum T cauflam
pete
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pete ab ipíb Athenaeo,. Hefy chius : Qccvöuóg
A tto^ ciív. A^/ociog ytQoÍKy. mot^oi yjoig  oufw k í *
y i T M .  Scripferat 6c Ion Chius poéta \  tra­
gicus Om'phalam : fed id draina füiífe fáty- 
ricum nufqvám lego. Achaéi verb pleraf(}ve 
fábülas, qvarum ífientio apud veteres, fuiíle 
Sátyricas fufpícámür. ejufmodi eratqvarti fi­
ne nomine láudat Heíy chius in iílis :
<po©ötf, A % a / ú V 5 og v\v SíTvog I t t i ^ m Icúv 'focTg N v u -  
(b o u g ' na,} iv  Mv p o ig .  BccQccl ßot>Qa) ß q < r o u x i  yv-
váráig, ó u x  heic x%í~M ex Achaeo, prior eft, 
vox N v p t y o ß w  : qvam explicat Hefychius. 
lego autem , 0 (rnk^vog iT r iß a lv w  rccTg N . alte­
rius fabulae, q v x  heic laudatur, nomen cor­
reximus ad feptimum Athenaéi. Euripidis 
e ft ,  qvae fola hodie fupereft in exemplum 
fabularum hoc genus, K T k  A £l ¥  trccT v ^ o g : 
de qvo feqventi capite, laudaturae e T P T -
2  © e T c <r&TV£iKog : Stephanus D e urbibus
in T<££totqogj 6- QiKtjTooQ TUpTccpiog* ace) Jnz ríjg
zi JtCfiS-oyfov Trotf EvqiTriäy iv Evqvir&cT (Txtvci-
plura de hac fabula Animadv'críionurri in
 ^ Athe-
t  Bato Sinopenfis de Ione hoc Chio Poeta fciipiit, 
cumqve bibacem & in amorem maxime proclivem 
fuiile affirma«. Fuit aurem Ion ille poeta Tragicus., 
cujus libr.de Chio citat Athdh&us in x. Ejus non pau­
ca citant Pahfaiiias in Ach. Eliae. 1. Epitome Stra­
bonis. Atlieimis, lib. 1. 11. I n . v i . x .  Sextus Em­
piricus contra Math, fol. lxix . Floruit Olymp, 
xxxii.  *
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Athenaeum , libro x i .  c. x iv . laudatur &  
a t t o a t k o s  M rvfM -óf. Joannes T z e tz e s , 
Chiliade v 1 1 1 . hiftoriä c c  n .
Ev AVTűAÚjCW i g t l u c i t l  (TCLTVOIKCO TOC 7TXVT#* \ f t E v V i ctx^ißw toc tovtov y ^ o c ^ i .
argumentum fabulae utcumqve odorari eft 
cx praecedentibus ejus Grammatici verbis. 
P o llu x , libró x. c. x x i v .  e v-pirtötis el^Kev
€V AvTOÁVXCi) <?0C7VQlY.óú TCl)f OVŰV? TCV< Kocp%ccyoim
yov$. idem, C.XLVI. pcihicrTX xdd Et>(>tiri$Qv iv
AvtoAvjcoj <rc&TV()ix.u) zíttovtos , e^ oivius  j^ ú&o <7r-
TToici, tfvAofv#? 3* ' ttXw u . Duos auterti 
Autolycos ediderat Euripides : nam in x. 
laudatur A thenxo avtoAväö* 0 an igi­
tur ambo Satyrici ? ita putem. 2 IXT$oX <r*- 
tu^ jcűV. anno primo olympiadis x c i .  prod 11* 
xit Euripides in theatrum tetralogiam, cu­
jus dramata: Alexander, Palamedes, T r o ­
jani , &  Sifyphus Satyricus. certavit cum 
Xenocle poéta obfcuro: ä qvo tamen viótus 
eft. adeo tű 3iocr^ov , qvod olim Cratinus 
d i x i t , m<rti<re t  óig <Pf>ív&$. auótor -/Elianus: 
cujus locum vide mox in Xenocle. SKiPíiN 
<r&TV£ntoV. hujus nomen eruimus é depravata 
apud Pollucem fcriptura , libró x. c. v n .
t ciov cÍ£q<;gtípmv y[ yfrbriwy zu) tű %cí[Aívvíqv * 
gy yovv TŐ) <T«TVpMt> íliMl EvglTTtJltf (ptjiri j 
H'^íJov <TVLty,iT^Q$ Kqqiv&ioc?
' r W o V  xv tQ ciAav ovy v x é p r t ív n s  ttÓS'oí.i / ^
' < ( omni-
omnino ícribendum reo nam
• in Scirone multa dicebantur de puellis Co­
rinthiis 5auctore eódem Polluce,libro nono.
A !  & v ) ait ,  KGgq  ,  cog E vgi7TiJyjg w v o -  
fÁoc<rg T r o í f o í v o v  iv c k I q w i ’ h í y m  t t í ^ í tcov  ív  K o -  /^vS'OJ ÍtccipISoúV.Kai Tűig UiV U^íl 7TÓoAOV * clvivS'íüíg''v ívv&rctg Jg YicLtííítql Ítt\ títI cípoov C>oiTw<riv /TSTwv áqyvpw ' <£>/Aov<n Jg Tűt? g£ A^vaív, 7rafólvQ\)g Ág av (pípot 
UalHscíg.
obfeurus eít hic locus, qvia verborum men­
dis fententia obruitur, qvam ob cauíTam in 
elegantiílimo Pollucis codice, qvem fervat 
regia bibliotheca, totius Euripideae %$íí<xs, 
nec vola nec pes apparet, ita faepe oblerva- 
vimus in libris antiqvis, ea omitti folita á 
librariis, qvae propter mendas non intellige- 
bant. Videtur hoc voluiileqvi hsec loqveba- 
tur: puellas Corinthias in urbe ipiarum Co­
rintho facile parabiles eile parva pecunia : 
cujufmodi cudebatur Corinthi qvi núKog di­
cebatur, qvod eqvi Pegafi formam impref- 
iam haberet, eafdem vero poflqvam Athe­
nas venerint, delicatulas evadere, &c ama­
tores fuos iumptibus exhaurire, hoc venu- 
ita allegoria exprimit poeta, faci a. allufione 
ad primam notionem vocis qvae pul­
lum eqvinum fignificat. in patria, inqvit,
con-
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conduci poliunt mércédé WAov unius: A- 
tlicnis veró non venient, nifi qvatuor eqvis 
argenteis: hoc eit tantam argenti fummam 
paőbe, qva: parandis qvatuor eqvis iuffi-
ciat. adamant enim, ait, irafiivovf ( id ge-
nus nummi Athenis, facie Palladis figni- 
ficati.) Atticas, qvas attulerit Minerva, 
hypallage, pro , qvx Minervam exhibent 
in figura ípe&andam. in primo verlii feribi 
poteft: K ä)  fÁív <x£ít 7Tu>kog eíg oivívAzug. 
in íeqventi opem defidero meliorum codi­
cum. Scironem Euripideam laudat etiam 
Athenxus , librő 111. Stobxus qvoqve, 
iermone x l i v .  iKqvalis vixit Euripidi Xe­
nocles : cujus apud Ariltophanem mentio in 
Ranis "j“; nifi hic alter potius eft tragicus 
poeta: ä qvo fuit editus a  © A m a  c <r* tv^ <- 
x ig .  Jam diximus ex Aeliano contra Eu­
ripidem coronatum iftum fuifle in certa­
mine tragico : id judicum imperitia \  
M  - - aut
/
H e ce zei'ökAÍí ; Ai. / f cXoi'tc vr, A iu ;
Ubi vero Xenocles ? pereat ille per jovem.
Ubi Sehol ia fles : Filius Carcini Xenocles traducitur tfc 
6d|/cr7flct ut rudis O ' impolitus in Poefi > O ' allegoriis plus 
jujlu .indulgens. •  ^ .
■f*}* Im p e r it ia }  Pene Anacbarfts , Setvpctfytt e<pr, ,
TTU/S 7ZU£lt 7&Jc 71 -ciywi&VItM (UÍV 0/ 7tyúiui , X£l-
yova-i de ci fjiv) Tt^uiea miran J e , incjvic, cj\a ratione a- 
pud Grxcos artifices qvidem certent, Jcd judicium ferant
artis imperiti, ^riilophr.nes in Vcfpis fc Yiäum air^
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aut corruptela accidifle ícribit iElianus. ílc 
téepc legimus prbitantiffimos poétas ä dete­
rioribus viótos , fuffragiis Athenieníium : 
qvos G neci dicunt ^eleganter,  varo 
x x T oifTrGvJúic&Ytvoii. Locus Aeliani ell librő
r r  '  v /  Q  . , 1  y
I I .  C. V I M .  K a r c c  t»jv 7rpct)T^v y /toti enryjv o- 
ÁvfATTiccJct) K xS r’ r,v í v Íkcc \í £,o(,ív ít q $ q A K P x y ctv r" -
VO? CToíhoV  5  GÍvTVyOúVlCrXVTO oifavjhois - í v o k Kvj$ Y~a\ 
E VQlTTÍJvjS' X,«,) TTQtOTQS y i  Y,V HSVOJCAlfr 5  0 <TTiV /To­
r s  ó v j 0? 4 <rrw ,  o i J t T T o J i  ,  x ,#) A v x - ä o v j  9 z x )  B & -
vsyj&iS 5 jcä) A&c&vc&vti cxtvqixc*) * tgvtqv Jzvtíqqg
'Ev I^Tt IS^S y,V ’ AtejrotvJfiU) y KCll riocKoCfAiiJ ji , x.#)
T ^ o > í t ) 5 x & )  £ « r v < ß a )  c t x t v p i v M .  T c A o T o v  J'e ov y d g  
ZevozAía, [MV Yjrciir&ai ? Ev£i7n<JV <£e vixccv, y.x\
r u v r a  tg ic v to i?  J g c l u x a .  Adduximus pluicu-
h
t/zr« 76i; (te?; yvuiui HuSug#*; t qvod fpeflatores non fatis la­
borem fuum intellexi (fent. Lucian, in Harmonidc , i  no-
M S culos Xtu<, y otviof fA.t't ciyvoov<ri i a  ßeXlioj &C. populus 
iße méh or a ne f e i t , cum plurimi eorum fellulariam exerceant 
artem , qvem vero principes viri laudaverint, eum non de 
nihilo dilaudatum credunt ,• adcoqve laudandum fibi extjti- 
mant. Qyapropter in certaminibus plures qvidetn fu n t , 
qvi fpe flent , plaudant , explodant. xeívovn ce i?v%  , q 
?revnte y ij 6<roi h  , judicant vero feptem aut qvinque aut 
qvotcunqve tandem. Felices , inqvit Fabius , ainul Hiero-* 
nynium Epilt. ad Pammachium , effent artes y fi dc illit
foh artifices judicarent. Poetam non potefl noffe } mfi qvi 
fcit dogmatum varietates. M anu fa fla  Ó* oculis patentia 
tnagis probant artifices. N o ß ra  qvam dura Jit neceß'itas 
hinc potes anim advertere, qvód vulgi (landum ejl judicio , 
C7* ille in turba metuendus, q v e m , cum videris folum > de- 
fvic,ias. fc >
t  E
la iEliani verba, ut graves mendas tollere­
mus, qvae primam Sc  poftremam periodos 
foedant, tempus hujus agonis falfiilime heic 
defignatur , anno primo olympiadis Textae. 
Pro k r legehdum olympiad!,
x c i .  congruit nota heic appoiita. D iodo­
rus "t", libro x i  1 1 . p. 204. 7x c w i  HAiíoig
c\vÁuiriMtr t^űV toug ívív>;xovt<x>, y.clS-' qv
ivUoc <r<xJ*oy E^ctivirog o AxpocyciviTvog. conictl-
tit his etiam vetus Olympionicarum catalo­
gus rcgice bibliotheca:, de qvo plura difces 
ex Euiebianis commentariis Jofephi Sca- 
ligeri. Poftremam periodum mi fere pertur­
batam ita reititue: reAorov Je ( ov yoi^ ) e u -
£<7r/J)JV [AÍV ÍJTTQÍ<T%OLl Z í VOKÁí M S'i VlKlXV. COl*-
. rumpendo huic loco fuit ignoratio elegan- 
tiílimae locutionis, ov y i >^ qvando cum.in­
terrogatione in mediam orationem inferitur 
lané qväm venuítillímé , &> wV A t t / k w t otra. 
habet ea phraiis affirmandi v i m : ut fi L ati­
né dicas, qvis neget ? qvis de eo ambigat? 
idem auctor (yElian.) libro v m .  c. x n .
n ocqocA ocov y i , «v yci(>y scÄrjB-ig Je, ív j7Tí <t o v t q $ 
&Y,utor$rívovg ey MöMceJovtV, Ai<r%ívr,<; Je ©
uqrcv  o KoS-wxíJvjí i v í v J t x í u í i  roTg M«ksJö<n.
. . * ita
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t  E <]vo loco Siculi redarguitur Sámuel Petitus, lib.
i .  Mifcellan. c. x i i i ,  I\«7« 73» Pevisgctv ícribendum
c o n te n d e n s.
K i  * Htfc
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it a # fcribendus hie locus: qvem viri erudi- 
tiilnni non intellexerunt, fruitraqve emen­
dare conabantur, vertendum autem: Alira
fane res : avis dubitet? at vera tamen: cpvkm 
non JretijJet D-emofihenes in Aiae edoni a , Aefchi- 
nes ille A ir  ornetis filius ; ille inqvam Cethoci- 
des, apud A'íacedones famam ingenii eß afecutus.
4 /i7fí7TTéív &c heic paullö polt pro obmutefee-
re, non placere, tranllatum;ab hiílrionibus, 
qvi etiam Latinis ftare, aut non ßare dicun­
tur. Aeqvalis item fuit Euripidi Philo­
cles tragicorum Satyricorum poéta, auctor 
tetralogiíc Pandionidis , de qva locuti fu­
mus, p. 154. qvamqve Ariiloteles in fuis di- 
dafcahis recöhfuerät. meminit ejus Ariilo- 
phanes in; Avibus. .
------- CVTOS i(TTl U2 V (plhCXKiQV?
i 4 ^  I s .  C a s a u b o n i
Z7T0 7 t 0 g. .Ji'
vetus
• *  Hofc'emendatio, au&ore C l .Jo a ch .  Kuhniö, p. 
m . 4 1 7 .  not. in i£lian. !oc. hunc, merito fuó oaine 
tulit pumílum. Virgil, v. JE n . v. 850.
-----r------------ Qytd enim ? fallacibus aujlris ,
O ' exii toties deceptus fraude fereni ? 
ubi Servius avid enim ? interpretatur yvid ni i cur non? 
Graece dicerem i i  ydg ;  vel ,  n o i s  yug o v  *, Etymolog.
M a g h w n *  Tl yd*' ii eov,  y.z&@artv cv/Xoi d v U  7 ov y Tfús
ycig ov *, ftaii yde ov i Dia Chryioft. orat. x. de Servvy 
p. m. I4 7 .  D. ovotte; 7 av ßhotir,«(*evuv d?rc 7 tvoi 
*K<íi/aj v(f> cv ßhctzrleicu. ov yug j nemo Idfus a yc <p>&- 
dam , utitur eó , qvó U ditur, yvid ni *
1 v \ *j* Hunc
I vetus interpres : qwtq<; o $iAo>cAíjV .ettottoc i -
* cKívcuriv iv tÍj TIoívJiűVí.^ 1 'liiQocAoylot') ov >j 
W. 2g Twv cl7tűívroiv $í<r7TQTr,v Atyoo. Tyjv <Jg 
Y l o l v j i o v í j c c  T c T q C & h O y itiV  Af>l<T7 QTíKY\<; ÍV  T ocTs cTi-
cW>o*AíW dvccy^xQu. Philoclem hllilC A c - 
ichyli ÄihA$<cJWv vocat Su idas:hoc elt fero- 
re ejus natum non #.utem fratre, ile eniin 
ancipitcm vocem debere accipi, docet in­
terpres Ariftophanis. ?v, ait, «tuAo^ e/S-ov? vigs 
i l  oiStKQw, Philocli fuit filius M or-
iimus, &. ex eo nepos Aitydamas: ut prae- 
ter Suidam tellatur comici enarrator, cum 
ad Aveis, tűm ad Ranas: ubi perperam c- 
ditum ujcv 'Uyjcv (M orfim us) ApQiJctfAoivra. 
Jege AervJcíuavTct. hic Aitydarftas filium ha­
buit fibi 8c oyLwvuov 6c giaqt2%vov : ajnbo e* 
nim codcm difti nom ine: ambo tragoedia­
rum poetae. Scripferunt multa, vel potius 
qvamplurima: nam patris fabulas numerant 
veteres c c x l . neqve dubium, extitiile in his 
fatyricas non paucas, fabularum AiTydaman-? 
tis junioris extant inferiptiones aliqvot. in 
h ise ít  h Pa k A H c caTvgiy.óg. cujus fabula? 
mentk»'luculenta apud Athenaeum , initio
deci-
f  Hunc Philoclem utAtx»!** vocat Scholiaftcs Ari-  
ftophanis ad Velpas, f . 461. & y.auvhz-otov idem The»  
fmoph. f. 7 7 6. ubi cumdem Anllophanes Philoclem 
obeapitis deformitatem deridet. Confer cumdemScho-  
liaiten & ad Ariftophanis Aves, fol. 554.
K 3 * V id e
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decimi: ubi plura feripfimus de verbis poetae, 
eodem titulo Sophoclis aliam ante, p. 137.  
recenfuimus. Sophoclis filius, in tragoe­
diarum Satyricorumqve feriptione fucceilor, 
fuit Iophon. Videtur hic efle, cujus lau­
dantur Clementi Alexandrino a T A ü í A O I  
curvat, ipfe tamen comicum poetam ap pel­
la t ,  non tragicum, locus eil in primo Stro-
mateo : l o Q w  o w g iv  Av AcoSoTg cctTVPQtg 
sV/ kcc) oLfkoöv Tivoov h í y u .  —  a x i  y o ifi
iicreÄ^ ÄvBsv no>/Kwv <ro(pi<rT0ov o^Aof i^ YiQTYiyJ-vQg.
an feripferat Clemens 6 r^xyr/Jg ? an aliud
lallucinatur ? nam eqvidem praeter 
Sophoclis filium, qvem paternae ícriptioo.is 
aemulum fuiflc conftat, alium eo nomine dra- 
maticum poetam novi nullum. Suidas: lo$&>v,
A ^ v o c T o g  T g cty iK o g   ^viog 'L oQ qkK Í qvs r o v  r t > a y u ) $ i c -
Tfoiov. Superioribus poetis adnumerandus eft 
&  Homerus ille philofophorum, P la to : qvem 
tetralogiam fcripfiíle, at nondoeuifle ,  nar­
rat iElianus * ,  n qik. librő 11 .  c. xxx. Wi- 
3-fTO,  inqvit, r ^ c c y c a ^ íc t .  x ,a )  y .a) t s t ^ ä A o -
y i  oev i l ^ y » < r a r o .  kol} tp'c'NMv dyco v iiitf& o L i £ o v g  yj-
Ay roTg v7roK^ troiTg t <i Trot^ c^ttm. Hactenus
poe-
*  Vide om inó SchefFeruin Sc Königium  addu&um  
in ifEliani locum , p m. i ? . i .  edit Argentorat. m. d c .  
l x x x v .  in 8t. ut &  T h o m . Aldobrandn. ac iEgid. M e- 
nag. Obfervat. in Diogen. Laért. Iib. 11 i . e .  l v i .  Item
c l  O
Jo n .  Jonmim H olfatum in j . de Scriptorib. Hiftoria: 
Philofoph. c. x v i .  p. m. 87.
■ :' - . t  Alia-
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poetas eos recenfuimus, qvi per Thefpidis 
& Pratinae veftigia ingredientes, tragicam 
& Satyricam pociim excoluerunt, tabu­
las compofuerunt Athenis docendas, qvre 
propria iedes ejus poeieos. iolos autem tilos 
enumeravimus qvos indubitatis veterum te- 
ftimoniis probare poteramus latyricas fabu­
las fcripfifle. alioqvin qvofc extitére tempo­
ribus illis tragoediarum poetae-, tot & Satyri- 
. corum dramatum au&ores futÖé, ex iis,qvx 
fuperiüs,p. 118. f. diximus, reőtécolligas. Ilii 
funt poétx, qvorum fucceíliones Sí drama­
ta omnia in fuis Didafcaliis veteres critici 
iingulari diligentia digcílerant. praeter hos 
vero & alii extiterunt tragici poeta? ciirn 
Athenis, tum alibi,qvi Satyncas fcriplerunt.
. exemplo iint, Python, Lycophron, Bion, 
Demetrius. Pythones aetate Alexandri duo* 
fuerunt : unus Catanseus , alter Byzantius, 
horum unus, fed incertum uter, creditus 
eft ab ejus aetatis hominibus, au&or fuiile 
dramatis Satyrici A G E N  inferipti, qvod 
actum conftat in caftris Alexandri, cutn Li­
beralia exercitus agitaret, fecundum Hy- 
dafpen fluvium. Traducebantur eo drama­
tic, (fic enim vocatur Athenseo:) Harpa­
lus,^  Athenienfes: qvi, qvum Glyceram 
fcortum ad illum uniiiiTcnt, donati ab eo 
fuerant nefeio qvot modiorum tritici milli-
K  4 • bus.
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bus. nec mulcő pofi: fugientem cum regia 
gaza regis ingratiis exceperunt, qvidam 
neutrum Pythonem, fed ipfum Alexandrum 
cam fabulam compofuiílc memoriae prodi­
derunt. Excerpta ex primo Athenaei: On
A y t j v x  'I.c&TVpiKov t i  c í u Q i  f i  á g i j a i ,  z n t
IlvB-m iTToitifiv Q Kccr ctvecTog , jj Bvfxvr tog , »j xct,)
dvrog o BactriAeu? AKí o^cvS' o^g. plura cognoices 
ex ejujfdem libro xi 11, c. vi. ubi & de ap­
pellatione dramatis aliqvid. non autem du­
bitamus hanc fabulam per fe aftam , nec 
tragoedia; fuiile ad nexam, ficut fieri folitum 
Athenis. De Menedemo Lycophronis, qvi 
inter illos Pleiadis leptem poetas nobiles 
cenferi meruit, capite primo, p. 1 1 . aliqvid at­
tigimus. Satyncum fuiile drama,neqvit am- 
bigi. Athenaeus, libro x. tvqu mo) tov-
Twv AvKoQqoov 6 %ocKxi$ívs , ct#tv£öU£
MevsJ^ cv , <$r,<r)v ó ZetAyvoc tt^ oV tovcXrt"
Tvgovc. deinde fubjicit plufculos ejus verius, 
Satyrici plane chara&eris. in ea fabula fub 
Sileni habitu Menedemus philofophus tra­
ducebatur: per Satyros vero, diicipuli illitis 
intelligebantur. vixit Lycophron Ptolemaei 
Philadelphi temporibus. Bion"& Deme­
trius aetate longe inferiores: qvos non mul­
to ante Strabonis tempora floruiile, aut et­
iam sevő illius, ex verbis Diogenis Laertii, 
qvi folus é veteribus illorum meminit, faci-
N mus
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mus conjeóturam. is librő ív . c. l v i i i .  
qvum decem Biones ingenio qvondam cla­
ros enumeraret, nonum ponit in eo albo 
illu m , de qvo loqvimur. i v a r o s , inqvit ttod?rye 
TQctyoúfiíxs,  T6üi/ t cí()<TiKU)v K tyofAtveav. recentem
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tiffimus feriptor: &  qvod pene ultimum in­
ter tam multos enumerat: &  qvod Tariico- 
rum poetarum unum ait fuifle. Sicut inter 
oratores extitére ol im,  qvi á genere dicendi
multis in Aiia familiari, dicebantur f  Afia-
ticir
•j* Aliatici Oratores funt, genere qvi utuntur dicendi 
Afíaticö, qvod erat copiofum tumidum ac redundans, 
unde Petronius ventofam ac enormem loqvacitatcm adpel- 
lavit in Saryrico, p. m. i .  De eo Cicero in Bruto, c .  
x i i i .  <yifiatici Oratores, inqvit, non contemnendi qvidem 
nec celeritate, nec copia f e d  parum prejfl, O ' nimis redun­
dantes. Rhodii faniortok O  Atticorum fimiliores. In c.  
xcv. cjufdem libri retur, genus hoc adolcfcenti£  magis 
conceffum > qvam feneSluti. Caufla tunions Aiiatici in 
iermone perenda videtur ab ingenio & natura Gentis, 
ova? ex opibus fuperba ac vana. Legatus Rhodiorum  
apud Livium ; lib. xlv. c. x x i i i . Non negaverit  CT 
totam zAfi# regionem inaniora parere incenia &  noßro­
rum tumidiorem fermonem ejfe, qvod excellere inter finiti­
mas civitates videamur. O&av. Cxfar Augurtus in 
qvadam ad M. Antonium epiftola , apud Sveton. c .  
lxxxvi. ludens malum & inconftans in eligendo ge­
nere dicendi ingenium ejus : Tuqve dubitas , inqvit ,
Cimberne , csimius an Ver ani us Flaccus imitandi fvit tibi? 
ita ut verbis , qvx C. Sallujlius cxccrpfit ex Originibus 
Catonis utaris ? an potius <^ 4[iiaticorum Oratorum ina­
nibus fcntcntiir , verborum volubilitas in nofhum fermo-
K 5 nem
tici: item, qui fimilem ob cauiTam, Rho­
diaci, de qvibus Graeci Latiniqve rhetores 
multa: fic poetarum genus fuit, qvi propter 
certum poeíeos charaóterem qvő plurimum 
ufi Tarfeníes, di£ti funt Tarfici. ideam ejus 
poefeos ex folo nomine velle divinare, fa­
natici fit hominis, aut oppido confidentis, 
hoc tamen fcimus, qvod ad rem maxime fa­
cit , a:tate Strabonis, qvő tempore ltudia 
literarum mirum in modum Tar fi florebant, 
extemporale genus: dicendi Tarfenfibus pro­
prium fuiile, täm in foluta qvam in afirifta 
numeris oratione. Strabo , librő xiv. de 
Athenodoro oratore Tarfenfi: ä v t & v ,
'AU) A v t OúVIQS) Xu ) íT l [AUJkOV Vj iV%Z(>íu ,  Yj Í7Tlm
tto A cc^ o v cu  arctqoi to«V T a q & t v r i f  ,  Á t t  c in  u v cog 
(vel uTTruiCTCog) <rx^^ú^íiv 7tqog ty,v Si&oyJcvry
vzroB-zctv. & paullo poll ddtpbéfi Taríenfium
extemporali, & qvidem tragica: o At Aio-
tyzvYt$
nem tra>ifferenda ? Hieronymus ad Ruft icam ; JJyi 
aticum tumorem ^Altico ficcabant fa le . Julius Severianus: 
in p. m. 8. Syntomnt. Rhetoric, prine, edit. Antver- 
pienf. m. D. Lxxxiv.  in 8 r. qva: Lucas Fruteriu*? Bru-  
geniis primus in lucem edidit. Q vtrendum  e f t ,  inqvit, 
qvo genere orationis uti debeat O ra to r , «^4tticoruninc nobis 
feqvenda fit aCtio, ( forte dittio) qv i breves adßnciiqve  
junt O" acres , pure inter res ipfas , aculeofqve ver fani e s , 
qviqve adfeßum  ex occulto petunt. ^An- imitanda nobis fit  
cs4jta*orum licentia , qvi vagi , ac fu ß  , rapere poiius ad-  
f e fh b u t , qvam difputatiombus perfvadere didicerunt. Sit 
tamen R^omanus Orator <^ 4fiaticó p reß io r , -^/túco copiofior.
Vide Voff.Inftic. Orator, lib. & c. v i. p .466. (.
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vVo^ ■£(^€w$•, TQdyiKoL cos ítti to 7toAu. led prae­
ter extemporalitatem , qvae őc aliis in locis 
ivutihatfiv , potuerunt alia: qvoqve eűe no­
tae hujus idese. Qvi igitur Xarfenfium cha^  
rafterem imitabantur , five oratores , five 
poetae 5 Tarfici funt appellati. ewg & 
Teige log, qvi Tarfi natus eft, aut Tarfi ci­
vis. at T  xfftK o s,  qvi Tarfcafes aemulatur, 
ut Afianxos 6c Pohcwis. Ita interpretamur 
Diogenis verba, i m  hzyofAtvwv: in
qvibus exponendis clariflimi viri nihil qvam 
luíerunt haftenus operam. Lilius Gyral- 
dus, & Hadrianus Turnebus pro Toc^ eiy.óúv 
emendabant d-xgeináv : ac qvoniam Bioneos 
fer mones apud Horatium * legerant, 9 
xovs poetas tragoediarum ah audacia & info- 
lentia fic denominatos putarunt, in qvo viros 
fummos vehementer ratio fugit. * repugnat 
enim hellenifmo atqve analogias, ut á 9*«^ - 
ffog derivetur d-agmo?« qvum B-^evg aut 
cobios dicant Graeci. At qvi pro t <x$<rtKw 
feribi imperant , ab ipfo Diogene
fatis refelluntur: cujus verba libro v. de De­
metrio, c. lxxxv. extr. t t^o?, TOffixoV, <r<*- 
rv£oy^(pog. Sed dubitari non debet, ve­
rum eile qvod diximus: extitiífe olim genus 
& oratorum poetarum qvi Tarfici dice-
ren-
»
* lib . 1 1 . Ep, 1 1 . v. 60.
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rentur: inter qvos hi duo numerandi Bion 
& Demetrius, tragicorum &: fatyricorum 
dramatum poetae non ignobiles. Bionem 
hunc iEfchyli filium Gyraldus appellat: e- 
go non ambigo multis poft fecplis natum: 
qvod 'íTarfici appellatio mánifeftö arguit, 
fa^ ro enim, nec multo ante Geographum, 
co?pére literarum iludia apud Tarfenfes flo­
rere : á qvibus poitea cl htyoutvoi Tol^iy.q} 
nomen invenerunt. Poitremo feiendum , 
qvo tempore vigebant Athenis j:ragici illi 
poétx de qvorum Satyricis diximus: non­
nullos etiam extitiffe comicos, qvi fabulas a 
fe feriptas Satyros nominarent. Anaxandri- 
dam ív <raTV£u laudat philologus Naucratita, 
librő iri. ftatim Ecphantidem iv <rat J -  
£ch<t : paullo prius Phrynichum fimiliter iv 
coiTv^otg : eitqve in Icholiis comici fabulse 
illius aliqvot locis mentio. Tiraoclis fabu­
lam Ai}fio<ra,Tv%cvs, qvafi dicas Satyrorum 
populum, nominat idem Athenaeus 9 v librő 
ív. öc iib. ix. lK&gíov$ cciTvgovs poetae ejuf- 
dem. Omnia hxc dramata illorum co­
micorum , St fi qvae alia his fim ilia , totó 
genere fuerunt diverfa ä fuperioribus Sa­
tyricis tragicorum poetarum. Verum itu 
foliti ejus itatis comici tragicis perionis & 
argumentis comicos foccos interdum apta­
re: ut dicebamus ad Athenaeum, librő vn.
i 6^ I s .  C a s a u b o n i
c. xxi 11, ubi plura ejus rei exempla ä nobis 
allata. Qvare, non magis exiftimarc debe­
mus rccrvfiow inferi ptas horum comicorum 
fabulas, iimiles fuifle tragicorum Satyricis : 
qvám alias eorumdem qvx tragica argu­
menta titulo praeferebant, tragoedias fuilfe.
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Corollarium hujus lib ri , five in Cyclopem fabulam Satyri-  
eant notx. Euripidis ejjC ojlenditur. «k*?. clvx-
' • nim eiv. ^ the na i locus animadverfus. Satyricam ejfe 
probatur , ex choro > fcena , ornatu , tempore , qvó tfofla. 
fuit. veris principium in ^yintheficrionc alia argumenta 
ex natura ipfim fabuU. exitus illius > trifiis an Utus fit 
cenfendusi objervatto fuptr inferipttombus dramatum, 
hanc fabulam effe qBixyv. joci in ea multi illufirantur.
&At0 uh% civte x-oarxXav. eKKctncÍTruv. ótu-
y.ccviCTvtiv. Metra fatyrica. loca aliqvot hujus fabuU  
emendantur. vvvxt-77 i C^ eiv elf Jouavg. czTrofaißsiv. «Va- 
dpvTTien. uv Tos é%e. cinoxyctvetv. ßgt'aeiv, Axvuifos 
VVftpctl. 7F76§Vy0i. fv<ry.é$.Je6úgKÓlUí.
0
Qv j e  de natura Satyricae in fuperioribus difputata lunt, admonent nos, ut prius, qvám huic libro finem imponimus, 
aliqvid de ea fabula dicamus, qvae iola étot 
veterum tragicorum Satyricis ad nos perve­
nit : illuiirari enim & confirmari qvae docui­
mus non poilunt melius, qvám adlato in 
medium "hoc exempla &; penfius paullo exa-
mi-
minato. Ea fabula C Y C L O P S  eft: cu ­
jus patrem eile Euripidem praeter confenfum 
codicum , manifefto arguit vel fententiarum • 
crebritas, é media interdum philofophia pe­
titarum : . qvi proprius Temper habitus poe­
tae hujus character, diftio qvoqve plane E u­
ripidea, &  qvalis in aliis ejus fabulis: nili 
qvod propter genus poefeos majoris licentiae 
folutior e ft, interdum £c ad plebis fermo- 
nem propius accedit, notat in Rhetoricis 
Ariiloteles, ut durius diftum ab Euripide 
in Telepho , xw7rtj? civoccrtrziv. qvod genus 
loqvendi etiam heic invenies: nam áit Si­
lenus :
Qgui dxraTg vaog E try.ocQog ,
Kw-7HJ? r  UVCCKTMS <TVV (TTP&TtyXÚjV, Tlvl.
veteres etiam non alii qvam Euripidi attri­
b u t e ,  facile probatur. A then xus, libro.i. 
de voce olvomlirretv loqvens: evqittíJ w  Kvjcaw-
TTi, Av£7T£<rg , Q cígvyyog u í & í f  i^ avalg  ß x p v v .
hodie in libris editis t % i z k : cetera eadem, 
verum Athenaeus, qvi w n t w w  heic accepit- 
pro a d  m en j a m  a c c u b u it ,  parum videtur ca­
ville. neqve enim ad cibum (umendum ac­
cumbit menfae eo loci truculentus Cyclops: 
fed poft voratos duos ex Ulyilis fociis, epu­
lis vinőqve obrutus, gravia membra humi 
deponit, ut qviefcat. praecedit hic verfus:
E ttc} gTflc/ő«v t  m  íu á v  •tAíjg'S'cíV ßocolg A vítt.
' '  &
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t& ftatim: O c/V sjcttAso)? wv rí? ccvmicxvvtov ßo-
melius igitur accipias pro fupinus ceci­
dit, jacuit, vel pro verbo U qvo infra 
utitur in eadem lententia : vuv po*
nh& Q * 3-tk M  ^9-cvoV. idem Athenaeus, li­
bro XIV.  Eu^tt/JV év KvjcAwtt/ (pjjcr* 7T#A/ou£at>
hácÍJgv. refpicit iftum fabulae illius verfum:
zifTQvt JpiTrcivu) yt oOx., k x Kiqvqqv kAccScú.
meminit Sc alibi. Hoc drama Satyricum 
eife, qvamvis de eo* nos Athenaeus non ad­
monet, reóté eruditiílimi homines pridem 
obfervárünt: qvorum lententia: qvi non ac­
cedunt , verbo refelli abunde poliunt: qvum 
ut faepe diximus, Satyros, é qvibus conftat 
chorus, tragaedia in totum non admittat. Vi­
de p. 136. qvid icena ? an negari poteft Satyri­
cam eile, &: agreftem ? erat ab una parte Poly­
phemi antrum, ab altera colles & pafcua cum 
paicente grege, folum totum glebis herbae vi­
rentis conltratum: qvod ille verius oftendit:-iK#} juy{v Kay\00 & tg tovAocs oiv&y^ok y^hors. Sal­
tatio Satyrorum,, qvalem ante defcnpiimus: 
ficinnis nempe: ita Silenus ipfe nominat:
^  —•' \  j  /  (v . •Tl TOLVTOC y [AM KPQTQS fMlVVld «V j OHiatUS ltettl
Satyrorum, qvi nobis di<5tus, pellis caprina 
humeris circumpolita.
Eyca </|/ 0 <ro? 7zrpQ<T7rQAo?
©»JTgVW KvKhiCTTl
Teo fMVOÄi?KTX ,
A ^Aov-
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I
A o v h o s eih&ívúúv Gvv rJcJg
T ficíy o v  ^ A o V #  jWgAgix.
tempus prieterea congruit ante diótis. prin­
cipio enim veris docebatur haec fabula : 
qvod manifefto probat C y c lo p s , ciim invi­
tari fe a i t ,  ut ad fratres Cyclopes comiila- 
tum e a t , ab ipfo anni tempore : qvoniam 
veris adventu novo gramine terra veftiatur.
f i c i  111?:
T T i á y a  y !  o os evQpwv
^  /%i ^
E 7Ti KÓütU0V t)(*QS
'E7T) KvjcAiúttocs clS'ih$Q\jg.
Horatius eandem fententiam pluribus perfe- 
cutus ell in oda v i i .  ad T o rq vatu m , libro
I V .  v. i .  f.
Diffugere mves: redeunt jam gramina cam­
pis >
Arboribufqve coma.
Afutat terra vices , C7° decrefcentia ripas 
Flumina vraterewit.
Gratia cum Nymphis gem ini fqve for oribus an- 
dct
Ducere nuda choros.
Satyrica autem dramata menfe Antii efterio- 
ne lblita doceri ex D iogene Laertio doceba­
mus fuperiore capite, p. 1 24. in qvem menfem 
veris principium incidere, qvando virefcere 
agri in c ip iu n t, iplum nomen Avd-umipavos 
fatis fuperqve arguit. Sed cetera, q v x
n a t u -
i 6o Is.  C a s a u b o n i
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naturam Satyriae explicantes qvartő capite 
docebanms , omnia fabula: huic optime con­
gruunt. Aftio ipfaqvae heic imitatione expri­
mitur, five ut loqvitur philofophus, >J tov juv&ov 
c-vvBstng, partim íeria, partim ludicra őc jocoía. 
feriö Dlyfies agit:qvi tempeílate delatus ad Si­
culum littus 6c Polyphemi antrum, inops ini­
tio rerum omnium, 6c praeterea in praefentifii- 
mum adduftus periculum, faluti fuse pru­
denter fimul 6c dolofé confulit: tandemqve 
ubi inimicum grandi infortunio maólavit, 
vi<5lo victor iniultans, gaudio cumulatus, 
naves conicendit cum fociis, patriam repe­
tens. hic fabulae exitus, fatyrico dramati 
convenientiilimus : qvod, ficut demonilra- 
tum eft ex antiqvis Grammaticis, ut pluri­
mum cÍ7ro Sccy.qvoov íis yj&p&v xcítúívtcc. eadem 
tamen ratione Cyclopis habita, in ejulatum 
6c oAo(pv£<nv definit. Videtur poeta praeci­
puam dramatis perfonam facere Cyclopem : 
cüm de ejus nomine fabulae appellationem 
indidit, qva ratione dicendum fuerit, hanc 
qvocjve fabulam, ut fere omnes tragoedias, tri- 
Ili fine claudi, fed non ita eil; nam ut bel­
lis populus deviótus folet nomen dare, qvod 
6c Strabo alicubi admonet: fic faepe tragi­
ci dramatis fuis appellationes impofuerunt, 
non ab iis, qvi primas obtinebant in argu­
mento fabulx : fed ab iis qvos aligva infi­
ll gnis
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gnis calamitas nobilitaílet. ita plerumqve ti­
tuli ejufmodi exp on en d i: Pentheus, Sci­
ro n , Buíiris, C yc lo p s, Antaeus, ot iimiles 
liis: de qvo melius conflaret nobis, ii dra­
mata ipfa exftarent, qvae ä plurimis olim 
poetis fuerant edita lub iis titulis. H ypo- 
thefim Euripides mutuatus eft 'ab H om ero: 
qvem fcribit Ariftoteles hac etiam laude ce­
teris praeftitifle, qvod primus yiyyicag 
yocnxclg t7roiv}<n. Satyricae cum tragoedia 
com m une, genus argumentorum, nam co­
moedia ipfa hypothefim f in g it , concinnat- 
qve perfonas,ut lubet. tragoedia St Satyrica 
fabulas notas neceiTario rccoqvunt : St ut
ait philofophus , t cov yivofxivm ovoyccruv ci
re%ovToii' Töv? yoi(> TTccQíiXYiy,y.wQ\)<; y.v^ o\jg Xvuv
6 VK tern, eamqve ob cauflam ait idem ,paucas 
domos eile, circa qvas pulcherrimae tragoediae 
verientur. sre^ ) oxly&g ^  in qvit, cUlag ocl nolx- 
hicroit ■rqayioS'ioci cvvtíB'ívtixi. qvod etiam de 
Satyrica vere dixeris. Porro U ly ffis aétio, 
integra e i l ,  fed unica St iimplex. proinde 
fabula non eft eVg/<ro<hw<iV, qvod vehemen­
ter damnat Ariftoteles. implicita qvoqve non 
e í l :  ttAojíjJv inqvam non habet, neqve 
ttítíixv aliqvam memorabilem, aut agnitio­
nem: qváe funt abfolutae omnibus numeris 
tragoediae, propriae laudes, at in Satyrica 
non omnes illae praeceptiones locum habent,
qvi-
&
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qvibus tragoediae legitimae petfeéfoe partes*
Kocrd  t o 7TQ10V philoiophus i etil* in
plerifqve nulla eft omnino differentia. Hoc 
amplius fabula ha3C, ut multae etianr tragoe­
dia , auótqje Ariftotele y tíB-uu) eft potiüs 
qväm * Scopus poetae, doeere ipfő
fabulae exitu1, fuis qvetnqVe moribus for­
tunam 'f'fibi fingere, itaqve Ulyllem indu­
cit non folüm.prudentem ac probum : fed 
interdum etiam de virtute & pietate 4><Ao- 
eoQiKUiTefov praecipientem; ut in illa pulcher­
rima
t  Hoc eft Ciceronis di<ftum Paradoxe v. c. i .  Sal-
* * J  •
luft. in Orat, ad Caelarem de Rep. ordinanda: in prin- 
cip. Res , incjvit, docuit id verum effe y qvod in Carmini­
bus Appius ait, Fabrum effe ftta qvemqve fortuna. Idem 
Salluftius initio Belli Jugurth. Suam qvippe culpam au- 
Űores ad negotia tranfferunt. Qvod fi hominibus bonarum 
terum tanta cura effety qvanto (ludio aliena, ac nihil profu­
turaniultumqve etiam periculofa petunt * neqve regerentur 
magis, qVdm regerent cafus j Ó* eo magnitudinis procede­
rent , ubi pro mortalibus, gloria xterni ferent. Virgil, lib. 
x. jEn. v. 111.
------ Sua'ctliqve exorfa laborem
Forlunamqve feren t-----  -—
Corn. Nepos', xxv. x i .  6 . Sui cuiqye mores fingunt fortu­
nam.- Et xxv. x ix .  i .  Supra fenificavimus fuos cuiqve 
mores pUrumqve conciliare fortunam. Columell. lib. i .  
c. 1 1 1. Qveihadmodknt fap/ie)itis>efl, fortuitos cafus magnO 
animó fu (linere: ita1 dcmtntis e ß , ipfutn fibi malam faccrc 
fortunam. Sed hoc argumemum accurate & ex'profefto 
tranavit Francifcus Baco de Verulamio Vice Comes 
S. Albafti in fuo difcurfu: Faber Fortuna.
L i
/rima ad Polyphemum oratione, qvam ita 
claudit: ; to A! iv<rtßi$ ■ .ij
Tij? Jv<rczßziotf dv&tXov. 7roAAor<n yu(>
Kz^ Sv] TTovtj^ cl ?*i/A>locv ^zi^ocro, * .
at Polyphemus contrarium fummamqve
immanitatem pari impietate jun&am  , non 
magis declarat faótis, qväm oratione; ut in 
iitis :
O 7tK0\j70<; tqTs cotyoT? Cf.
T el  </[/ # A A & ,  hoc) A ó y u v  zv[A0f ( $ i x t .
E t  mox idem :
£l$ Toyz 7Tiz7v rz y.cc) (puyzTv r ovty yiAzgoiVy 
Zzvg OVTOf áv3 -pld7TQI<Tl TOtfl e(d(QgQ<TlK 
Au7rzTv Sz fAY](í\v CCJTQV.
Satyri vero in hac fabula medium ?9-o? obti­
nent: qvantumqve ab Ulyilis virtute, tan­
tum á Cyclopis feritate crudeli abfunt. ita- , 
qve liberantur qvidem : verum aliena virtu­
te non fu á: nec certő ipforum confiliő, ied 
cafu fortuito, qvi UlyiTem in illam partem 
Siculi littoris compulit. Qvoniam autem 
eä fine Satyri adhibentur, ut rifum excitent, 
fiatqve hilaris fabula: ubiqve Silenum &  Sa­
tyros videas heic ludere &  jocari, qvare hoc 
dramate nihil ixx^ ^ rz^ ov. qvid fvavius 
qvám to 7n*űa><Wv /4ao$-, five primum canti­
c u m , chori fcenam ingredientis, &  pecus • 
cogentis, ipfafqve oves &  hircos dy^onwtw
i - a com-
I  m  ^
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compellantis ? Sileni qiXqhU  , qvot locis > 
qvám lepidé trad u citu r, 6c qväm faceté ? 
idem julUis ä C yclope fuo hero animum ad­
vertere , ejus imperium in rilum vertit ac 
jocum, dixerat ille: xvco xx) yyj jcätw.
qva; formula clt attendere jubentis, iic in 
Trachiniis Sophoclis ait Deianira ad L i- 
cham :
O u T 0 £  ,  Ú J e .  ^ÚQ<;  T , V  ivviTTZiV
Sv in Oedipode tyranno,
A i  y j
OVTQS (TV TT^ íCfÓU, UOl Cf)o>VH fihiTTCdV
H t yf > > "j
0 <T XV C SPOOTCt).
fic apud Plautum Am phitruo; i .  11 . 118. 
Sofia ^  Age! me huc afpice. Spcfto. at Silenus 
capite refupinatő N verba Cyclopis hoc face­
to refponfő excip it:
1 $ GV z r q o i  UVTOV TÖV A t '  X V X X Z X V Q X U Z V .
Kx) t xcrrqx xx) rov fleioovx Jtcxouxi.
to g a tu s  idem , ecqvid paratum ellet pran­
dium , [IxgiCTív * inqvit: o Qxgvy^ zvt 
íctco fxovov. lepidiflimus etiam ille locus, ubi 
Cyclopis metu non magis U lyflem , qvum 
falutem luam prodit Silenus:qvi etiam putil­
lo poll cum Satyris, pater cum filiis, face­
te committitur, ibi ait ille inter cetera:
D e  S a t y r . P oesi  Lib. I. c . V l .
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0 1  'TX'iSiS xtvqKqivS ou? {AXAICT iyu)
qvibus fimilia funt illa é Menedemo L y c o ­
phronis, fabula item Satyrica:
L  3 n#?
n CtTÄtg KgCtTtfTOU Itet.T(>2g i^ U lÁ ítT T U T O f.
jam qvum Satyri operam fuam in excaecau- 
do Cyclope promiiiilent: ubi ad rem ven­
tum yyMifjLaxfivvres ignaviam fuajn produnt: 
prorfus enim tales ab Euripide finguntur, 
qvales defcripferat Hefiodus illo verfu:
K a }  y iv o g  o v t ^ oívíwv .k m I
ycov.
qvid magis ridiculum eä excufatione, qvam 
Satyrorum pars^  affert, qvöd repente ifafti 
iint claudi, aut esed ? nec miniis ridiculi 
alii, qvi paratos fe dicunt Uly flem adjuva­
re , & trabem in oculum Cyclopis impelle­
re : veriim ea conditione ac lege, ne an­
trum ingrediantur: *fed in veilibulo flare li­
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nantur : ubi praedaram operam fe navare 
poiTe confirmant, qvia fint flaturae grandio­
ris. in rebus pofitum heic to y ik o T o v :  in ver­
bis vero qvaqtum facetiarum? ut cum in­
terroganti Ulyfli an eflént ívot  regionis 
incolae, refpondet Silenus:
r^VKVTCCTU (peu?) TOO W>ÍU Tovg ZíVQVg <$0(>í7v.
ciim Ulyflem vocat h q^tuAqv : virum  
crepitaculum: id eil verborum multorum, Se 
inultae experientia: ac fraudis, nam k^otuv6v KPOTYipOt,, Í7r) TM $0KÍW TCLGffiTOCl, inqvit
Hefyctyus. inepte veteres Grammatici, qvos
recen-
v
Hunc locum in HcGodo reperiri valde dubito \ ego 
fané iftum adhuc cjvaero.
recentiores furrt íectiti, k o^tocxov hcic gene- 
rc mafculinő efle poíítum putarunt, nam ira 
accipiendum, ut apud comicum in Nebu- 
lis :
Aíyíiv ytvYi<rzi rp íy y a , xqoraXov , 7n#/7r#A*;.
non diffimilr jocő , etfi diverfa fententiá 
famoíus Grammaticus Augufto ell diótus,
cymbalum juventutis, aliő locő Silenus
t£jV, verbum pullatae plebis, obfccenä notione 
ufurpat: ArWvTg? &ut>|v Helenam Sity.QojYic&r 
tv fjiifiii. Jocofum eíl & i>t7r#TÄ<r<re<v , pro 
vinum ex utre-effundere. cpíf íkttcItoc^ ov , o>V 
ávxyvY)e&u) TTicúv. alludit autem ad fonum. li- 
qvoris incluii & in utre bilbientis, ut dixit 
Naevius :• vel' ad ilrepitum vini* per anguftum 
amici vicini canalem effluentis, proprie eft 
cum ilrepitu percutere, &: foras ejicere, aliő 
verbo idem expreffit Ulyiles,. ciim ait:
Mwií Töv hocpvyyct Sitxolvcc i^ <rov nochcogy
hoc eft,. cum finitu pertranfiit. monile Silenus, 
vocat xÄQiQv, id eft boiam.
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KAo i o v  Q o p o v v r a  wi(>t [Aí<rov rov oiv%ßvcc.
de Päride, qvi Helenam rapuit, jocofum &, 
TTvxrzvíiv Y.Qoírcí, pro tundere, item <rí$w 
pro poculo, ciim ajunt Satyri: n<r Siói yay^ov 
y t  rov citpcovoi rov CpuAov Xij^gvo^ugv. perperam.
de fiftula accipiunt, cantharos aut fcyphos 
grandes, qvales vulgo Satyris Sc Silenis tri-
L 4 bue-
buebantur , intelligit. fed mire exprimitur 
cä voce vini aviditas, nam <ncp«v eit infun­
dibulum. omitto fimilia his alia: 6c praefer- 
tim qvae comicam fapiunt impuritatem. A t­
qve hujufmodi feré e ít, hilaritas illa, qvam 
Satyricie convenire fuprá, p. i <54. docebamus. 
N o n  praetermittam genus metrorum: dixi­
mus enim fuum qvoddam genus verfuum ha­
bere heee dramata, qvi Satyrici nominantur 
metricis, tales jambici in hac fabula multi, 
ubi duo aut tres pedes trium fyllabarum. in 
ipfo initio:
Í2 B J is l  arí p v ^ io v g  í%co TTovovg.
E t  itat im :
4 • \ 4 f
lHyKíAoiJov h íd v  tíg pí<rv\v B’ívcúv Jogi.
fit fimiles his m ulti: at longe c-cnueiw T tPoi  
i í t i :
Ti x fip ix -  > Bjoju/ou TTÚÁIV ioítM /M v i i c ß c i h ü v .
E t :i 9Avgp^g, 7T^g^g. tí  ToZJf, r k  fuB-vjuia y
M o x :
T/ (pCCTZ y ' t) AgVgTg y TCCVOC Tig VUWV TOO £uAo>. 
•  •  «  « *  ^ *item me:
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H x c  fere funt, qvae illam fabulam arguunt 
eile Satyricam non legitimam tragoediam. 
N u n c , qvoniam fe occafio obtulit , loco- 
fum aliqvot emendationes fubjiciemus, q v x
Ste^
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Stephani noítri & Canteri virorum eruditif- 
íimorum diligentiam fugerunt. Verius xl. 
ita fcribitur. Kaífxoi cwoí<f7rl^ovTí$ AA.9W&?
Jí[*ov? n^ od-íjre. placet Stephanica emendatio 
xcopoig. qvia tamen membranae habent kw^ ovs-, 
fortaíle ita verius. y
--------------------- / C  w T t  B o w / l w
KoofAous (rvvaf&i^ovT iq AASWog? Jo^ ovf 
n^0(TtjT£.
ut fit pro <rvvc6<f7rí£ovTi. qvid hoc? ait Silenus,, 
an vos licinnin fal tatis, ut olim eftis foliti, 
qvando accedebatis ad Bacchum , id eft y 
comitabamini Bacchum , qvi magnő. foda- 
lium numero ftipatus, comiiTatum itabat ad 
Althaese domum ? <r\)vot><rm^ uv cum pnepofi- 
tione notum peritis hujus lingvae loqvendi 
genus, heic verő jcúpovs twacnítyiv poetica
periphrafis dvt) tov jcojpxVgiv. xlvi i.
Ev 7rí<rrQctis xírfoit TTtAocg oiv-----
TßüOV' OV COI ( S A TiXiCOV.
Lcge»
Ev Ttícrficcig kíTtmi ’ iríAccg </)/ ív  —
TfiOúV ’ OV (TOÍ /3aCVXJÚ TíKí CüV.
non in illis locis, qvó tendis, parati funt al­
vei, unde potemini: fed propé antrum Po­
lyphemi , ubi agnifuli tui balantes te exlpe-
Ctánt. CCXVIII. Ov «v §-iAyg <rv. [Ati [At ftoCT
(x. feribe , oy oiv StA^g <rv. nempe ycÜAoc,
cqxxxiv. KAww t melius kaojw t^ . 6c
* ‘ - L j •
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xxrcl cum Cantero non affirmant fc
validiffima vincula colle tibi circumdaturos, 
6c per medium oculum vifcera tibi extra&u- 
ros. ridicula funt qvae deinde fubjiciuntur á 
Sileno : neqve aliter accipienda, nam qvi 
per oculum fueht exenteratus , huic nihil 
metuendum amplius, ccxxxvi. Mflwrif/ r «0 
to vóúTov ct7roS-Áí4sZfv creB’iv. ineptum hoc loco 
verbum cIttoB:Ki^ íiv. Lego, d n o S q la­
ceraturos. qvő nihil aptius ad hanc fenten- 
tiam. & ell diftio poetica y pro eo qvod 
vulgo Zaivuv dicitur, mox fcribe <pámaqv 
unico a .  metri cauffa. civros fyz paullo pőíl, 
formula deprecandi mali: q v x  aliter ita con­
cipi folet, iti jcg(p«A>jv coi. qvő nrhií apud 
poetas occurrit freqventius. vulgo male ca­
piunt : neqve aflentiendum viro dofto qvi
* corrigit, ctvjw. qvi etiam in illo verfu *
ECpS'Ä, KűU OTTT#, K#} oívB-qotXlOCS CÍ7T0%VCIVÍIV ,
poflremam vocem fine caufla mutat, xvúvuv 
& o Í7ro%vol\Jziv pro avidé vorare, diótiones funt 
Graecis poetis familiareis, ut dicebamus ad 
Athenaeum. proximo verfu ,  qvi eft c c c l v  h i ,  
peffimé fcriptum ßqu^uv. qvum fcripferit
pOeta, HgiCd/COTTéjp yiAyj %ÍVM. He-
lychius: ß^vauv, io-B-iuv. f x pe apud
Athenaeum, at ß$v%tu! i frendere , nihil ad 
Bacchum, qvare iterum corrige paullo poli,
& feribe KeVrwv , ts
Vtf.
i jo  Is. C a s a u b o n i
v<K. CCCCXXV111. -------- tw Volkhov NccUiv pg'-
AtfvcrfJcov vvjuQuv jbcerx. L e g e ,  N&t- 
Sm. Nym phas iBacehi comites paiiim poe­
tae Naidas appellant, numqväm Danaides, 
nec Graecas, ibi Ulyflés Satyros hortans, ut 
fe in patrando facinore, qvod parabat, irent 
adjutum : cur in Sileno eorum patre nullam 
ipem ponat, cau fiaiig affert: non qvia nolit: 
fed qvia vino ebrius, 6c poculo captus, fi- 
cut capitur-viico avis, fanae jam  mentis non 
fit. Poetíe verb a:
O fjLív yoi(> ívJcv cog ttoct ^ ,  t yvtre*
Alis.’ clß’B’ivyjg yapy x cÍttokí^ xívcov ttotov,
Qinríq vrqog 4 %u) ríj kváiki ÁtkyjfAfAtvog 
rÍTí fivyocg #Avgi,
L e g e  &  ,diftingve , wWg£ 7 f^ og í^ co r? jcuA/xí, 
htKijfAfAívog Tlrí^vyog, #Aug<. locus eít elegan- 
tiífimus. neqve mutanda vox  AeA^jwgvog9  u t 
dofto viro placebat AgAíjcpS-#* tttÍQvyag, &  
pueris nota phrafis. ccccxjuv.
— -  pvduonr/ v<v
^ .  \  ^  a j  j
fÁívenvxg^  */ 7rgr^wv x^rw.
omnino aut pVr?^ <ri cum aliis libris legen­
dum : a u t , qvod puto verius, puo-por .^ pW^ oV, 
traftio. cogitas ferarum in commiflátione 
clam pede trahere , &  jacentem perdere.
CCCCL. KwfAov pgy dvrov rou-^ dn cűkú^cti Ag-
ywv. Scribe : rovJ[‘ 0Í7Tafkoc^ u) : ŐC Agycav
junge cum feqventibus. d x l i v .  — m i  gg civ-
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1 toy e/? jugVúv. fcribendum x c n x b i s ,  8c metri 
cauífá 6c fententiae. d l x i .  n í -
v o v t x ,  űxJjc g^g. Simul hacc profert
verba Silenus, 6c utrem ori admovet , bi- 
bitqve. qvare fcribendum: % u<r7rz$ vvv i f xL  
alioqvin nulla fententia: qvae jam elegantif-
iima eft. DLXVIII. gxöxvglV ciywvja
rui 7rcüi^ccn. in ffiyúvTx prima corripitur: 
qvod numqvám apud veteres invenies, fed 
aliter dubio procul fcripferat poeta. L e g e :
2,\jvíx%xví7v Jg <r7To0v r x  ^evj tw ttí u^ögtí. bibe ,
in q v it , ac perbibe, decet enim potatorem 
ftrenuum , non ante bibendo defatigari, 
qvam bibentem fimul vita 6c vinum defi­
ciant. DLXXXIV. MgjUCP>J 7 QV i^ XffTYjV. X XV
TgvQ xTs 7tl7tüOXQ7X. Sctibe , X iVTPVQxS  7rg/TW-
XOT/. D X X X I .  H ptTg fJLiV tffAlV fAXX^QTi^Ol ,
Tff£0 TUV B'V^COV. E<TTCúTt$,  wdgfr TGV O(p0<fcA-
pov T0 * reóté (AXK^i n^Qi :  nam [a ix p q t í(>qi
qvod d o ais  p lacet ,  pugnat gx Jix/uer<>ov cum 
poetas mente,qvam anteexpofuimus.DCXLim.
TlxAxi [Aiv c ovrx tqiqvtqv d)J<rgi. Scrib. 
ySziv. DCXCVII. KAxííiv c xvojyx' xx)
ottco; Ai\yu>. Legendum fufpicor: xx) <h<Jo£- 
xQTus KÍyu). acutillima loujtentia. qvum Ulylfi 
Cyclops venturas ei calamitates praediceret: 
ipfe refpondens, jubeo, inqvit, te flere: at- 
(jve hoc falvis oculis dico. 11011 poterat amario­
re jocő hoíti viéto atqve excaecato infultare.
Sí”
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JeJo^ Korcog , a , ut JWojhotwj , me­
tuendo, á JíJoiKCúS. lie y AiA^QoT«? 5 7T£7rolöű-
rw*, & íimilia apud poetas. Sed 6c vulga­
ta ferri poteft, fi ita exponas: opto tibi in­
fortunium: nec folüm* verbis, ut tu facis: 
fed hae fimul voluptate fruens, qvod mala, 
qvae tibi opto ? eveniife jam tibi video.
D e  S a t y r .  Poesi Lib. I.e. VI. 17 v
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ROMANORUM SATIRA
L I B E R  S E C U N D U S .
C A P. I.
S a t i r í e  Roman* forma pro iemporibus diver f a : parum 
haflenus cognita, praecipua capita hoc libró traaanda. 
. Antiqviffima poefis Latina, Saturnii vcrfus, Fefcennini, 
CT Satira. qvx illa. initia rei fcenicx apud Romanos, 
item incrementa per Livium Andronicum. Satira fpreta 
poflqvdm fabuU doceri cooptx. eadem redit in Jcenam: fed 
ahtcr atqve ohm. exodiarius. Atellanarum exodia, u r -  
c£tov. f|o7 /ov. Atellanum canticum.
v ö d  de Graecorum tragoedia 
íeribit Ariíloteles 5 multas illam 
mutationes paílam , fero perfe- 
étam , in ea forma qvam poítre- 
mö nafta fu erat, tandem con- 
qviéfle: idem őt de Satira Romana jure ali- 
qvis dixerit, nam 6c h x c  poeiis ttoWí-, ut 
ait philofophllS , fMToeßoÄoeg [AtTaßochoviroo ,
variéqve traöata á Latinis poetis, ubi tan­
dem-ad duas illas fpecies fuit perdu&a, qvas
io-
f*
folas Fabius Qvinti liantis, lib. x. c. 1. agno- 
feit, finem mutandi fecit, prior fpecies eft 
ejus Satira:, qvam Lucilius invenit, exco­
luere autem Horatius, Perfius, Juvenalis 
& multi item alii: poiteriorem eximie no­
bilitavit M. Terentius Varro, icriptor in­
ter togatos, iine controveriia , longe do- 
ftiffimus. Omnes Satirae mutationes & di- 
verfas formas explicare, illorum intererat, 
qvi Latina: poefeos hiitoriam memoria pa­
trum ex profeflo traftandam fufceperunt. 
Sed accidit fato, nefeio qvo, ut viri erudi- 
tiflimi qvi de eo argumento libros haótenus 
ediderunt, lufceptae provinciae partem hanc 
adeo perfunctorie curarent, ut & multa ne- 
ceiläriö dicenda praetermitterent: & fecus 
ac res habebat, non pauca traderent. Ca­
put vero &; fons erroris ille eit: qvod dum 
negleéta auóloritate Horatii 6c Fabii, Sati­
ram Lucilianam in poeil Graecorum inveni­
re iatagunt, omnia fufqve deqve mifcent.,
cijvyxAltHTTM 7T0CVTÍJ 7TűlvTC*)g , qvod ait Plato «,
jtAwB-ovre? TrqolyyocTot. Fqvidem fine indi­
gnatione legere non poiTum, qvod ipii paf- 
iim affirmant: iEfchylum , Sophoclem v 
Euripidem & ilmiles alios Graecorum poe­
tas Satiras, vel ut vulgo feribunt, Satyras, 
compofuiile. qvod neqve veterum cuiqvam 
venit in mentem dicere: ita falfum eit..
' - • >v ut
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ut nihil qveat magis: qvum Graeci homines, 
illi utiqve antiqvi, non miniis Satiras Ro­
manorum, qvám Graecas Kalendas femper 
ignoraverint. * Ut igitur tantus hic prope 
jam itfKttfupzvos in iludioforum animis error, 
funditus evellatur: univerfam ks 7tóJxg U  xe- 
QaAyjs Romanae Satirae hiitoriam , qvoad 
qvidem ejus fieri poterit, ut in re propter 
monumentorum inopiam obfcurifiima, bre­
viter afferemus: tum.de differentia Satyricae 
Latinorum ooefeos ab eorumdemSatira,de- 
qve origine, caufla, & recta nominis hujus 
fcriptione difputabimus: ac poftremó circa 
naturam illius poefeos, qvae Satirae appella­
tionem qvaii propriam fibi vindicavit, non­
nulla haut praeter rem confiderabimus. jam 
ergo ad primum difputationis hujus caput 
accedamus. S a t i r a  apud Romanos men­
tio exftat fané qvám antiqviffima. nam fi Sa­
turnios Faunorum vatumqve verfus, di Fe- 
fcenninos excipias, nullius temere Latinae 
poefeos antiqvius nomen invenies qvám iitius. 
Saturniorum originem primam nemo vete­
rum tradidit, neqve legem certam. Satur­
nium enim metrum de qvo loqvuntur me­
trici, non eít illud omnium vetuitiffimum: 
cujus lex adeo foluta fuit, ut non metrum, 
fed fimplicem cum rhythmo cantum fuiffe
qvidam fcribant. Servius in illud Virgil. 11.
Georg, v. 385. . N cc
1 76 ' Is. C a s a u b o n i
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Nec non Aufonii Troia qcns mijpt colqni 
Terfibus incomptis ludunt , rifuqve foluto.
id e ß , inqvit , carminibus Saturnio metro com- 
poßtis: qvos ad rhythmum filum  vulgares com* 
ponere confveverunt. ut videantur hujufmodi
verfus a proía abfuiile propius, qvám ä ve­
ra poefi. nam pv£fyto<r, etiam in foluta ora­
tione habet locum: qvas nihilo minus ii nu­
meris careat g^ udy/o? fiet, at non 
proinde ne poéfis qvidem. Non multo plus 
artis habuerunt Fefcennini, ipfi qvoqve te­
mere com politi ac rudeis. haec nempe erant 
adhuc nafcentis Romanas poéfeos primor­
dia : & qvas vocari ab Ariltotele auTocr^ g^ a- 
fftAciToc, libro fuperiore,c. 1. p. 2. 10. 17.
obfervabamus: ubi etiam de Fefcenninorum 
origine, Horatii verba proferebamus é libr.
11. Epiit. i.v. 145.
Fcfcennina per hunc inventa licentia morem,
Vi?rfibus alternis opprobria ruß tea fudit.
Feicenninos excepit Satira: ut tempore po- 
lterior, ita elaborata magis, & qvod ad 
metrorum leges attinet,perfeftum jam poe­
ma. Livius, lib. vi i. c. 11. 4. de ludorum 
icenicorum inftitutione agens: Ceterum, ait, 
parva hxc qvoqve, (ut ferme principia omnia, )  * 
C r ea ipfaperegrina res fuit, fine carmine ullo, 
fine imitandorum carminum aclu , ludiones ex
f * M  He-
JHetruria acciti , ad tibicinis modos falt ant es ,  
ha <d indecoros motus moreTufco dabant. imita­
ri deinde eos juventus fim ul, inconditis inter f i  
jocularia fundentes verfibus, cceplre: nec abfoni 
k voce motus erant. Accept a itaqve res , fepiuf- 
qve ufurpando excitata, vernaculis artificibus , 
avia Hifier Tufco verbo ludio vocabatur, nomen 
hiflr iont bus inditum: qvi non ficut ante Fefienni- 
7 1 6  ver fui ftmilem, compofitum temere ac rudem 
alternis jaciebant: fed impletas modis S a t i r a s ,  
deferipto jam ad tibicinem cantu, motuqve con­
gruenti, peragebant: haec Livius in anno U. C. 
cccxc. coss. C. Sulpitiő Peticő, C. Licinio 
Stolone : qvando gravi peftiientiä urbs la­
boravit. conferenda autem hiiloria haec eit 
de origine őc progreílü poetices , a a) rfc
[Aov<TiKvj$ apud Romanos , cum iis 
q v x  de Graecorum poeíi difputata funt ini­
tio libri fuperioris. videbis propemodiim o- 
mnia heic atqve ibi fimilia. qvod non ideofic 
accidit, qvia Graecos Romani adhuc imita­
rentur. nam imitatio Graxorum tunc coe­
pit, cum ingenio ars acceffit: ac rudimenta 
haec poeticae ab auctore atqve impellents 
natura proficifcebantur, íicut^ demonílratum 
eft, Sc probat elegantií]ima difputatione 
Marius Victorinus, librő' qvartő. ut igitur 
telte philofophő, c. iv. de Poetica, h  reóv 
G ivTQ Cffih& truclTO Jv  nata funt i i  l e t u - i t T a ,  o r  t
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sv reo fjíír^co t o v t w  ioifuß^ov ciíktjAqu?: flC CX
i]Jis jocularibus diftis qyae liuidi priüs teme­
re folebant in Romanorum folennibus., Sa- 
tjra primum eil orta. Satira haec carmen 
fuit,ridicula verfibus intexta continens, qva; 
inter le more antiqvő jaftitabant, ut mo# 
loqvitur ipfe Livius. qvám fuerit hujuímodi. 
Satira diverlá á Luciliana, dicere nihil, atti* 
net. res enim m anile ft a : & clariflimc ar­
guent qvac deinceps dicentur, á Satyrica ve- 
10 Graecorum tantum differebat, qvantum
á cetera pocii dillat cframatica: cujüs ne no­
men qvidam nórant tum Romani. Qyem- 
admodüm autem apud Graecos ufurpatio- 
nem tíjí iajußmfo ut cum pbilofopho
loqvamur, excepit in ícena dramatice, poft 
inventam á Thefpide tragoediam , ab Epi­
charmo & Cratete comoediam: Ííc Satiram 
veterem fecuta eft fabularum compofitio : 
qvarum auftor primus apud Romanos Ai> 
dronicus, homo & Graecus, &c Grcecis li­
teris excultus: qvi pofteá ab hero M. Livio 
Salinatore, cujus liberos erudiebat,-manq- 
miflus, Livius Andronicus eft diihis. de 
hoc idem ibid. princeps hiftoriiE Romanae:
Livius poß aliqvot atWQs ab Satiris aufus eß pri- 
rau* argumento fabulam ferere. Valerius Ma^  
ximus, 11. iy. 4. * Sattris primus ;ownium 
poéta Livius ad fabularum argumenta fpeftavttum
• M 2  ani-
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animos tranflulit. atqve ita nullum dubium, 
qvin univerfam dramaticen Graecis acceptam 
térre debuerint Romani, qvod enim in Sici­
lia Epicharmus, Athenis Thefpis 6c Crates, 
id Romae fuit unus Andronicus: qvi primus 
Latinis & tragoediae 6c comoediae compo­
nendae praebuit exemplum. Satis conftat, 
primam Livium docuiiTe fabulam C. Clodio 
Caeci F. & .M. Tuditanő Coii*, anno poft 
Romam conditam, ut ex Attico fuo feribit 
M. Tullius, qvartődecimő & qvingentefi- 
mo. unde poteft intelligi qvam lente Roma­
norum itudia ad poeticen excolendam iint 
traduéla. Porro fabularum compoiltione in­
venta , refrixit initio Satira : verum hoc 
tantifper, dum mos obtinuit, ut ipli poetae 
fuas in fcena fabulas agerent: ubi vero agen­
di parteis ad hiltriones i unt tranflatae, retu­
lit in fcenam ipfa juventus Romana rifus jo- 
coiqvc priorum Satirarum : non qvidem ut 
fabulas excluderent : fed ut fabulis ipfis, 
praefertim autem Atellanis, adjungerentur, 
live intererentur, qvam mutationem etiam 
alia deinde elt fecut«a,cum Exodia dici coe­
pere , qvae prius erant Satirae. Livius do­
cet clare ibidem: ubi, poítqvám de fabulis 
Andronici dixiflet, Sc partito officio inter 
puerum ac tibicinem cantantes , &: hiftrio- 
nem, (qui poetae fuccellit) canticum agen-
i 8 ö I s .  C a s a u b o N í
tem 5 hoc c il, ut exponit Valerius Maxi-» 
mus, geiliculationeni peragentem, fubjicit
hare : Poßqvim lege huc fabularum ab rifu ac 
foluto joco res avocabatur , O" ludus paulatim in 
artem verterat , juventus hißriombus fabellarum 
aBii relitto , ipfa inter f i  more antiquo ridicula 
intexta verfibm jaflitare ccepit: qu* inde Exodi4 
poflek appellata , confertaqve fabellis potijfimum 
Atellanis funt. appellatione verfuum Satiram, 
cujus paullö ante meminerat, intellexifle 
heic Livium , neqvit ambigi, qvamobrem 
ad honeltatem veteris Satine referri debet, 
qvod de privilegio aóboribus Atellanarum 
concedo fubjicit. Valerius Maximus, loc.cit. 
ita narrat ex Livio: Atellani ludi ab Ofcis ac­
citi funt : qvod genus deleilationis Italici  fiverir 
tate temperatum, idcoqve vacuum notii e ß : nam 
neqve tribu movetur, neqve k militaribus ßipcn-
dits repellitur. Satiram qvse Atellanis coi> 
junóta nuncupat Valerius Italicam feveritatem. 
ex qvo apparet, totum iitud poematis genus 
jocis & ridiculis didis abundäfle potius, 
qväm impuris atqve obfcenis. idem fupra de 
Satyrica Graecorum obfervabamus. ac videtur 
ea non poitrema fuiiie cauila, cur nonnulli é 
veteribus criticis cum Atellanis \  fabulis Sa-.4 , tyri-
t  Latina Atellana, au&ore Salmaiio in Sveton. T i ­
ber. c. X L v .  á Graeca Satyrica eo tantum differebat, 
qvod iu Satynca Satyrorum fere yeribna; induccbai\-
M 5 t u r K
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tyricas comparärint: de qvo pl ura inferius. 
Fuit & alia caufla , qvam potiifimum dubio 
procul iidem fpeófcmint : nam út Satyricae 
tragicis dramatis adjeótx: funt ä Grxcis ad 
temperandam tragoediae moéftitiam : fic Sa­
tiras, five exodia, fimillimam ob cauiTam poll 
tragoedias produci folitas, memoriae qvidam 
prodiderunt. Scholiaftes antiqvus Juvenalis f:
Exodiarius apud veteres in fine ludorum intrabat, 
qvod ridiculus foret: ut qvicqvid lacrymarum 
atqve triftitU coegi fent ex tragicis affeci ibu*  ^
jus fp eSlaculi rifus detergeret. Exodiarium *
vocat poetam Atellanarum: nam etfi Atella­
nas
tur , aut alia; xqvé ridicubej in Atellanis OCcx , ut 
Maccus. Rhintomca aurem eft vel \\ot~
í«tokiói. Sc qvid aliud eft Zarvpotov fyccfAot, qvam
J hujus auftor Rhinton Tarentinus, unde ad- 
paret genus hoc in majoré Gra:cia viguifle: atqve inde 
Ofcorum Atellanae fimiles Rhintonicis.
t  In Satyr, m .  v. 175. p. m. 4 0 :  edit. Heidelb. 
CI3 IDXC. in 8t. /  ;^ v ,•: ' /  ,
*  Exodiarium ] Latini, inqvit Gl. Salmaf. in notis ad 
c. x L i i .  Vopiici in Aurelian, p. m. 519. a. part. 11. 
Hiftoria: Auguftx Scriptor, edit. Lugdun. Batav. 1671.  
in 8t. Urbicos O" Urbicarios etiam adpdlunt Mimicos 
(curras, O  Exodiarios & Attellanos. Etfi enim non igno­
rem , qvid di jient S tellá n * O  mimi , recentiores tamen 
confudtffe videntur. Unde Exodiarius pro mimo "vel mimi-  
c 0 ficu r r a a pud /^^mmianu^n , x x v i i r .  c. iv. extr. Id 
enim nunc repertum eft pro fonitu laudum impenfio- 
re j per adplicatos homines ad loqvcndum , ut in omni 
fpe&aculo exodiario , venatori , auriga: , & hiftrio-
num
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nas hic Grammaticus non nominat : dc il­
lis
Dum generi om n i, Sc judicibus celiis, itidemqve m i­
noribus , nec 11011 etiam matronis clametur affulge, 
per te ille diicat. Poftqvám laudatus Salmaiius verba 
Veteris Seholiafta:, qvac & nofter Cafaubonus habet, 
adduxit, loc. cit. fubjicit: Idem icil. Scholiaftes addit 
verfum L u cilii , qvi fic legendus eß : —  Principio di­
gnum exodiumqve /eqvecur. (In meis libris lego: Hu- 
jus CT* Lucilhus meminit: Principio exitus dignus, exo­
diumqvc ieqvetur.) Nam  exitus dignus in verfum illum 
irrepfit exGlofja. Exodium enim exitum fignificat. U-ndc ad 
exodium vitam perducere Varroni, (cujus loca & ver­
ba habes apud Nonium , p. m. 1 3. b . ) Fejlus , ad exo­
dium , ad exitum, O 4 male ibidem doflißiwi viri, qvi 
Grdcos é^ őci'ov dixiffe, non i^ofriov autumant Latinis au­
tem exodium diflum , ut prologium, qvum idem Grxci nun
fed zrgóboyev dicerent4 jaljum hoc mqvam. tiatti 
Gr aecis etiam dicitur, pio fine alicujus rei vel exitii.
Plutarch, in Crajfo: roiovio jjjv 70v K.geőr~
ffov 7 i A f t fic CT 1ut&óoiov t /  ftéSöcdv di-
xére. Sed ad rem. exodiarii olim proprie -^Atellani, pofleave* 
r v « ut dixi pro mimis vel mimicis fcurris. vir incompara­
bilis in notis ad Manilium exodia dici putat diÜeria , qv<e 
in fine fabul<e dicerentur , ut eirodiu, qV£ m principio , &  
ifAßoXu, qv<£ in media fabula interponerentur, bor Um nihil 
verum ejje potefi. nam exodia Atellanarum alia ratione di-  
£la, nec in fine fabularum introducebantur , C" res erat 
prorfus d fabula Jeparata. O  fallitur ille vetus Scboltafles > 
qvi exodiarios in fine ludorum intrafje fcripfit. cum illa feri- 
beret, refpiciebat ad nominis rationem, nam exodium efl fi­
nis vel exitus, fion minus errat vir ille, qvem dixi, doftifii- 
mus , dum apud Firmicum exitum fabularum , pro exodiis , 
qV£ in fine fabularum ponerentur , accipit, verba Firmici. 
cum effeminati corporis mollitie cinardos efficient , &  
qvi veteium fabularum exitus in fcenis farpe faltantes 
imitentur, qvis non vtdet Firmicum de Pantomimas loqvi „
M 4
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lis tamen potiífimüm y qvse icribit, debent 
acci-
qvi veteres hiflorias [altando exprimebant ? nam exitus fa­
bularum pro fabulis pofuit Firmicus. at de mimis qvi pote 
accipi ? prorfus dicas Scaligerum Scaligcrum ibi non effe: ita 
oblitus fui eß. reflc autem Firmicus pantomimos , €7* hiflrio- 
Mes , fabularumqve veterum faltatores, cum cintdis effemi­
nati corporis junxit, nam illi ipfi faltatores effeminatu fluxo- 
qve erant corpore , C7* maenam partem cin<edi. Tertullia-  
nus de pantomimis: qvid qvod imago Dei veflri isno- 
minioiiiTimum caput , & famofum vcftit ? qvod cor­
pus impurum , & ad iftam artem effeminatione pro- 
du&um Minervam aliqvam vel Herculem repraefenrat? 
Idem in libro de fpeilaciiln: qvid de Pantomimo qvi et­
iam muliebribus curatur? hinc JpeSlari licet, qvam bene 
citudos CT pantomimos fimul pofucrit Firmicus , £ r  eawdcm 
illis conflellaticnem a f  ignavent, de mimis res aha efl. Haec 
Salmafius. Qvi & ibi in eo á Scaligero ab it , qvod putat, 
t7rei<ró^iu, & ipißoAiu,, fuifle diverfa in re fcenica *, inde'- 
qvc emboliariam mulierem Plinio , lib. v u . c .  X L v i i i .  qvod 
eß de fpatiis vitx lonpiffimis, di<itam :qvia embolia falta­
iét in feena. Stephanus Pighius in Annalibus R om a­
nis ad an. tocLxxi , ait emboliariam eile mimam pri- 
tnum ingredientcm , qv<£ fcenjt repr^efentandx argumentum 
populo demonflrat, qvemadmodum prologus apud Terentium. 
Embolii voce ufus etiam Tullius. >Ut lib. m  ad 
Quin&um Fratrem , epift. 1 : extr. Mirificum iftßoXtov 
cogito in fecundum meorum librorum includere , dicentem 
Apollinem in concilio Deorum , qvalis reditus duorum irn-  
peratorum futurus effet. Pifonem , & Gabinium fignat. 
Lufit etiam ambiguo hoc vocabulo orat, pro Sextio,  
c .  liv. Ipfe ille maxime ludius, non folüm fpeflator •, fed 
aSlor , C? acroama, qvi omnia for or is embolia novit. Lo-  
qvitur de P. Clodio j qvi cum forore Clodia rem ha-  
buille ferebatur. Hac fini pergit interjedis aliqvot 
jbi Salmafius. Exodiarii igitur Urbicarii , mimici, fcur^ 
C r urbici idem. Gloffje: Atellani 2x>juko) j dLe%uto-
A 6-»
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accipi : qvüm non aliis fere fabulis qvam 
Atellanis , adjungi folita fu i ile Exodia , & 
fu per i ora verba Livii doccant,6c teilimonia 
veterum : qvi Exodia propria faciunt id ge­
nus fabularum. Svetonius,libro 1 1 1 . c . x l v .  
Unde mora (ita fcribendum eíle non nota,ali­
bi docemus:) in Atellanico exodio proximis lu*
dis
t.öyoiißioXo'yof (qva: verba cum multis aliis iuLugdun. 
Fatav. anu. ciaiDc. edit, in fol. ofhrlfa, in Lutet. Pa- 
rif: m. DC. L x x ix .  invenio.) Donatus: Atellana: faiilnis, 
& jocis compoíitx , qva: in fe non habent, niii vetu- 
ftam elegantiam. Hinc cigxutoXcyoi Attellani. ßteÄoyoj 
etiam dilit , qvód fentcntias ad vitam utiles jaflarent ißt 
mimici fcurre > ut videre eß in iis fententiis qvx fuperfunt ex 
mimis Publii Syri, O 4 Laberii, hinc dicchantur etiam >,’£•- 
XÍyoi. Hefych. jj’SoAoy««;» ubi jSoXÓycv vir ’
magnus perperam accipit pro philofopho ad ravim ufque in 
mores vel de moribus dcclamante in theatris. Hadtenus 
Salmafius. Ceterűm, qvód Mimi hujuimodi exodia 
ufurpaverint poltea Valefio in cit. Ammiani locum 
fub Julio Ca:fare ccepifle videtur, qvi Laberii & Publii 
Syri Mimos mtroduxerir« Qvorfum adducit qvod Ci­
cero in lib. ix- Ep. x v i .  ad Pa:tum, poftqvam de C x -  
faris dominatione multa dixit: nunc venio, a it ,  ad jo­
cationes tuas qvando ( qvum ) tu fecundum Oenomaum 
f^/iccii, non [ut oltm fokbat) Atellanam fed ( ut nunc fit ) 
mimum dediih. Ibi adducit & Juvenalis locum , noftro 
Cafaubono qvoqve cita tum , maié é Sat. 4 . putavitqve 
Veteris Scholiafta: verba eamdem Satyram & locum 
refpexiile, qvare & illa in notis ad eamdem Satyram 
4. haberi dixit. Claro documento ipfum Scholiaften 
Valefium non infpexifle , fed ex alio Juvenalem cum  
Schojiaftc falfó citante exfcriplille.
• % '  ■ -  '  '  ¥ ■
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d'ts afenfu maximo excepta, percrebruit: H ir­
cum vetulum capris naturam ligurrire. Juvena­
lis in lexta, v. 71.
Urbicus exodio rifum movet Atellana
Geflibus Autonoes.
apud Grammaticos qvando Novius, aut 
Afranius aut L. Pomponius aut alii in Exo­
dio laudantur, dc fabulis Atellanis, ut arbi­
tror , iemper accipiendum. Apud Sveto- 
nium in Galba, c. x m . Atellanum canti­
cum de Exodio interpretor, non enim aliud 
in Atellana canticum, niil Exodium, qvod 
ita diftum , vel qvia fingulorum diverbio­
rum fini fubjiciebatur: vel qvia extremae fa­
bula: femel. fic inter chorica mele Graeco­
rum dramatum , qvod ab introeuntibus in 
icenam cantabatur, stVoJW dicebant: qvod 
ab exeuntibus é£oJW. auctores Pollux 8c 
comici interpretes. Etfi autem dubitari 
non poteit ex Livii verbis., Exodia Atella­
narum ex antiqva Sarira fuiile primum nata, 
utut pofteä nomen fuerit mutatum: ferva- 
tum tamen etiam a polleris eamdem poeieos 
formam ac modum , neqve exemplis ullis 
poteft probari, neqve ullius antiqvorum te­
stimoniis evinci.
1 8 6  I s .  C a s a u c o n i
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D  E Satira Ennii O  P a cu v ii : ea cujufmodi fuerit, varie­
tas metrorum in illis c item argumentorum, qvadrati vcr~ 
f u s , non foli jam bici. L .  Pomponii Satira . G rxci qvi  
poömata ex diverfis metris compofuerunt., Homeri M a r ­
gitét : Cbxremonis Centaurus. Satira Enniana Grxcis 
incognita. Locus Horatii in eam rem correpitis. D e  
Varroniana Satira, qvomodo prior Lnciliana: qvalis ilia-, 
O * qvam multiplex in ea Varietas, locus Ciceronis ani- 
madverfus. Menippus O 4 M eleager duo /criptore<f c-ttov- 
JoyeXoToi. Strabo ex conjeflura correÜus. Varro M e - 
r.ippum imitatus, ejus Satirx M em ppex dittx O  cynic* . 
ipfe qvoqve Menippeus cognominatus. Probi error fupex  
Satiris M enippi. cbarafler dicendi M enippeus. leti
in legitima feriptiene Vitiofx: TrufC/j e^Tv pro convitiari. 
differentia inter Menippt f c n p t a O  Varronis SatirM. ‘f u - 
' liani C *fa res* Luciám flilus. Seneca ^pocolocynthops . 
Petronii Satiricum*, item M artiani. Doctu liber D e  con- 
folatione Satirx fim ilu .
A u c t o r  eft M. Tullius, natum poe­
tam Ennium anno proximo poftqväm 
inceperat Livius Andronicus fabulas Romsc 
docere, qvum igitur íuperiore capite de ea 
Satira 'egerimus, qva: ante Livianas fabulas 
in Romana fcena florebat: poilulat inftitu­
ti ratio , ut de Satira Enniana hoc loco di­
camus, & aliis , qvie ab illa ceu capite vel
prototypo exemplo, videntur manafle. Hanc 
ita deferibie Diomedes, libro 111. coi. 483,
Ol im
.
Olim c rtf men qvod ex variis po'é mat ibus conflabat 
Satira vocabatur, qvale fer ipfer unt Pacuvius O" 
Ennius, fine cauda -f- Ennio anteponit Pacu­
vium : antiqviori poiterius natum : qvi ne­
pos Ennii ex filia appellatur Hieronymo *
apud
t  Repetivit liaic é noftro Ger. J o .  VoiTius , m .  
inftitut. Poetic, c. x. p. 47 . Natus eit Q .  Ennius 
Cataber ex Centurione ( is enim fuit Bello Punico 11. 
ii Silio in x i i .  v. 595. credimus ) Poeta A . U . C .  d x iv .  
fecund um Tullium iu Bruto, e. x v m .  Livius, in- 
q v it , qvi primus Fabulam > C. Clodio Caci filio O 4 M . 
Tuditanó Confuhb. docuit, anno ipfó , ante qvam natus (fi 
Enniuf ‘,pojl i^ornam conditam autem qvartodecimó &  qvin« 
gentefimo, ut hic ait, qvem nos feqvimur. Efl enim inter 
Saiptores de numero annorum controverfia. At ipfő eodem 
Cicerone au&ore natus eft Ennius anno cccc x i .  port: 
Rom am  conditam. Senus Poeticám nos accepimus, in- 
cjvit in i Tufcul. c. 1. extr. annis enim feré  ccccx. pofl 
J^omam conditam Livius Fabulam dedit, C. Claudio Cxci 
filió , M . Tuditanó, C off. anno ante natum Ennium : qvi 
fuit major natu , qvam Plautus O 4 Naevius. Gerard. J o ,  
Voflius, c. i .  de Poetis Latin, p. 4. Mortuo jam Nct- 
'vio, inqvit, clarefcere l{om t coepit Qyinttus Ennius. Eunt 
ex Cicerone O* ^Agellio diximus natum annú Urb. iDxiv. 
C. Mamilió Turrino &  Valerio Faltone Coff. At ille 
ipie Voflius, i .  de Hiftoricis Latin, c. 11. p. m. 7. feri- 
bit. Sane Nxvius fiipendia fecit belló Punicó primo : qvod 
defiit anno Urbis i^xiv , ^Anno ioxv.. primam Fabulam 
dedit Livius. <^ Anno ioxvi. Ennius nafeitur. Q v x  pro- 
fe<fto non conveniunt. Et tamen hic eft ille locus ad
# * • A
^Vem nos in de Poetis ablegat, adducens ibi Ciceronem 
& Agellium. Nifi Typographo hoc imputare velis, 
qvod malim , notas numerorum vx. & iv . confuu- 
denti.
*  in Chronico
t  c » .
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apud Eufcbium in olympiade c l v i . Plinius 
in xxxv. hiltorix \  íorore Ennii ícribit ge­
nitum. Hujus Satirae cujufmodi fuerint pe­
nitus hodie ignoramus: qvum p raster Dio­
medis unicum hoc teftimonium, nihil, opi­
nor, exltet apud veteres, unde vel lcriptas 
á Pacuvio Satiras pofiit cognofci. qvi ad nos 
pervenerunt laudati in fcnptis antiqvorum, 
tabularum ejus tituli, paucis exceptis, pu­
ris tragoediis potius qvám * ullo alii generis 
poematis videntur convenire. Ennii Sati­
ras non rarő eít invenire laudatas. Qvatuor 
earum libros reliqviile legitur apud veteres 
Horatii interpretes, fextum Satirarum Ennii 
citat Donatus ad Phormionem Terentia­
nam : nili error commiílüs in numerorum 
notis: £c iv. pro vi. apud hunc reitituen-f 
dum: aut contra in iis qvx Porphyrioni tri­
buuntur. Ex ipiis fragmentis, qvx tamen 
fuperfunt non adeo multa, apparet, qvod 
ait Diomodes : mifcellam diverii generis 
carminum fuiife Ennii Satiras, non foltmi 
enim in divertis libris aliud atqve aliud me­
trum ufurpaverat: fed etiam in eodem libro, 
hoc elt, ut exiltimo , Satira eadem: nam 
lingulis libris lingulas Satiras fuiile conten­
tas,
t  c. IV.
*  Forré ullis alius. Iftam fané Latinitatem, pro ut 
in Textu jacet, 11011 capio.
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tas, adducunt me, ut credam veteres, qvi 
earum meminerunt. Servius ad xn. Vir- 
gilii v. m . profert c fecundo Satirarum 
Ennii ifta:
• 'Si
—  contemplor ■
Inde loci iiqviday$ pilatafqve Atheris or as.
puies ex iftis cotum illud carmen eodem ge­
nere metri feriptum aiqve Annaleis ejufdem 
poetae, fed aliter rem habuifle Nonius ar­
guit, cujus funt ifta: O B S T R IN G  I L L A R E ,
obßare. Ennius 5 Satirarum I thro 1 1 . Reßttant j 
occurrunt ,obfiant, obßringillant, obagitant. per­
peram editum eft in Junii editione, hbro m . 
nam in aliis libris, qvibus conientiunt mem­
brana: noftra: > feriptum aliter. Eamdem 
metri varietatem libro 111. obfervaba- 
mus. heroicus eft, qvem inde affert Nonius 
in voce politiones.
*  teßeis funt . . # , J
Lati campi} qvos gerit Africa terra politos.
at jambicos holce trimetros, lané qvám ve- 
nuftillimos, ex eodem libro h i . idem 
Grammaticus non femel deferipiit:< 4 ’ * ' * *
Enni poéta falve ? qvi mortalibus 
T rrfw propinas ßammeos medullitus.
idem alibi: C R I M I N A T .  Ennius,Satira-
Yum libro 1 1 1 ,
Nam is mn bene volt tibi 5 qvi falfo crtmi-
Apui
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sApud te. &  hic verius non oblcure eit 
jambicus trimeter. A libi verfu qvadratő 
ufum in Satiris Ennium diferté fcribit A .  
Gellius, exftant apud eumdem,capite 11. libri 
duodevicelim i, aliqvot trochaici ex illis i- 
piis Satirarum libris.' tanta in opere non ni­
mis longo , metrorum diveríitas. ncc tan* 
tum m etrorum , fed etiam argumentorum: 
d eq vo  amiflis Satiris ip iis , conItare utcum- 
qve potelt tam ex lectione reliqviarum : 
qväm ex teitimonio aliqvot fcriptorum. A .  
G elliu s, libro 11 . cap. x x i x .  Hunc Aefo*
pi apologum Ennius in Satiris fate admodum 
Cr vemtße vcrßbus *qvadratis comp0fu it: qvo- 
ram duo poßrewi ißt fune: qvos habere cordi O* 
memoria operapretium ejfe Hercle puto:
Hoc erit ttbi argumentum femper in promtu 
fitum:
N e qvid exfyeffes amicos, qvod tute agere po0
fies.
in prioris «verfus fine feribendum metri lex  
admonet pofitum. funt enim oótonarii five 
tetrametri trochaici p erfeóti: ut valde mi­
rer fummos viros aliter pronuntiáfié: St A . 
Gellium  reprehendiilé, qvod qvadratos ver­
ius efle dixerit, at qvanto facilius nobis im­
poni poteíl in tam paucis verbis, qväm illi 
qvi ex integro carmine h&c delibabat ? Sed 
pauci obfcrvarunr, qvadratos verius appel­
latos
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%latos fuifle veteribus criticis, non folos Jam- 
bicos oftonarios: vcrüm & trochaicos ejuf- 
dem menlurae : qva de re plura alibi* re­
deundum enim ad argumenta Satirarum En­
nii. Fabius Qyintilianus, librő nonő, capi­
te 11. Formas qvocjve fingimus fiepe: ut Fa­
mam Virgil ins : ut Voluptatem ac Virtutem ,  
cjvemadmoditm k Xenophonte traditur 5 Prodicus: 
ut Adortem ac Vitam , ejuas contendentes in Sa~
- tira tradit Ennius. Etfi non poflumus o-
mnium Satirarum Ennii hypothefeis ex illis 
divinare: illud tamen non difficile folers le- 
ftor cognofcet: toto genere diverfam fuifle 
Satiram Ennianam ab illa, qvam fuperiore 
capite deferibebamus. de communi appel­
latione rerum non congruentium, fatis ca­
nite qvartő. An alius praeter Ennium Sc 
Pacuvium tales Satiras fcripferit, non terne- 
dixerim. L. Pomponium in Satira me­
minimus Prifci-ano laudari fextő librő : fed 
hujus Atellanarum feriptoris, qvemadmo- 
dum A. Gellio vocatur, Satiram referimus 
ad gentis ante expolitum. Porro autem En­
nio, cum varia genera.metrorum in idem 
poema confunderet, contra legitimae poe- 
feos legem, exemplum Graecorum non de­
fuit, qvő fe tueretur. Obfervant enim Grae­
corum critici Homerum ipfum, qvi omnis 
eruditionis, fons norma lem per efl habi­
tus.
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\tus, in Margité ílvo heroicis verfibus Jam- 
bicos inferuifle i non qvomodo lyrici ixpc 
faciunt, qvüm fingulacola autfyftematacer- 
tó ordme libi invicem reipondcnt: led te­
mere 6c inordinate , fine ulla obícrvatione.
HephxlHon : u í j & kcI utoíktx , cW ík
\  < "/ /  /  V  ^ *UZV QfJjQkoyCVUíVCdV CUUíCTyjiii , TCCCIV Ó Z Xcu OCVŰC-xwtA>j<nv ovK íyt i j  ovtz holt a, xtxÁov , övre xöé-t# 
GVtfTvy.xTa,. clóg l<mv ó Mu^yíryjg o Ouvj^öv 
ávcc<pz(>c,uívos' ev ói 7roc^ íC7Toi^ Tot< rőrt Íttíciv iocy-
£íkcÜ* Y.OU TOÍVroi oO XÄT ICŰV CVtjTVfAQC. Marius 
^  i  Vi&orinus, librő 1. in extremo : Homerus
fons atqve oriqo metric*, difctplin<z, non tant um 
in duobus corpusculis Iliados &  Odyffe* his verj?• 
bus Teliambis freaventer eft ufus: fed O" in eo car- 
mine, cut Á4argites "["j" nomen eß ^  idem herois 
hexametris trimetros jambicos tanqvkm pares nu­
mero mifcuit. idem, librő tertio * de jambico 
loqvens qvi ieptemdecim fyllabis conflat:
Hoc genere verfuum, ait, primus ufus eß/fome­
nts in Margité fuo : nec tamen totum carmen ita 
di geß um perfecit: nam duobus pluribufve hexame­
tris antepoßtis^ißum fubjiciens copulavit: qvos Jj 
poftek Archilochus interpolando compoßit. apud
Graecos tamen non multos invenio, qvi pa­
remft I» meae Hanovicniis, anni m. dc. v. qvam Helias Putichius curavit, columna 2512. eft Margité.
* col. m . 2572 .t In adilu&a mea editione habeo qvod.
* N ♦ ‘ *  Ve-
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rem licentiam in pangendis verfibus ufurpa- 
rint. qvofdam nominant Graeci metrici, de 
Chseremone narrat Ariftoteles, ipfum com- 
poiliifle cx omni metrorum genere carmen 
qvoddam, cui nomen indiderat Hippocen­
tauro: qvem negat poetae loco centendum.
f  •  •  y .
Xaa^fxcov^ inqvit 5 e7T0i»j<r£v iTraroxsvTiCu^ ov,
smjv p ceryci) Jíav oÍ7FXvruv t m  [áítqm , ov ttoíjj—
t>jv oú 7r^ a<rot^ o^£OT6ov. ceterum neqve Chaere- 
monis hujus, neqve ullius omnino é Gnecis 
exemplum fecutus eft Ennius , cum Satiras 
compofuit diverfitate iftä metrorum fimulSc 
argumenti: nam bujufmodi feriptionis mi- 
icellx neqve exemplum neqve nomen Grae­
cis hominibus fuit notum: qvod & Horatius 
diferté affirmat, Satira ultima libri Sermo­
num prioris : v. 64. f. qvő locő de Lucilio 
difputans ait:
•  fuerit Lucilius, inqvam , .
(jpmis <£r urbanus: fuerit limatior idem,
Qvkm rudis O" Gracis intafti carminis au~ 
Bor,
Ovamcjve poetarum feniorum turba.
manifefto Horatius his verbis comparat Lu­
cilium cum primis poetis Latinis : qvorum 
de numero unum leparat , tanqvam pri­
mum # auőtorem carminis Graecis intafti, hoc
eft,
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* Yetus Commentator editus Antycrpi« , m. p.
lxxix,
ell, Satira:, to rudis \  in fecundo accipi cafu de­
bet , non in primo : niii volumus puriífí- 
mum Romanze lingva: poetam vVo t< ß<x%ß<*- 
es&v. poeta, q v e m  deíignat, non nouiinat^ 
Ennius e f t ,  ut apparet ex iis, q v x  modo 
funt diéta, ac fortafle fcripferat poeta: 
Qvam Rudius i Grotas intatti carminis au- 
Bor. ‘ • 
de qva emendatione tantum non neceflaria,
n e m i -
t
lxxix. irt 4 to ,  opera Jacobi Cruqvii Meflcnii, apud 
Bruganos politioris- litteratura: Profeiforis publici , p. 
m . 4 0 0 :  a. Lim atior, incjvit, politior, emendatior. Sen­
ius efl: fit Lucilius limatior , qvam rudis auttor carmini f  
O' in tail i Grxcis , id ejl, non ufitati O 4 ufurpati a Grx- 
cis feriptoribus. Nam Lucilius primus invenit Satyram. 
Grarcis inta&i : nulli cnimGracorum hexametris verfibushoc 
genus operis fcripferunt. Aero idem cum dicat , admi- 
iccttamen alia propcmodiimab his diffona. Limatior,  
inqvit , politior y emendatior, id eß , qvam vis Graea car-  
mina Lucilius Latinis primus admifcuerit, qvod fuperius re­
prehendit. Graccis inta&i carminis. Qvia primus Saty­
ram Gruas intaÚam verfibus hexametris fcripfit , etiam 
Gidcis autor hujus operis eß. ^Antea enim foli Comici 
mores fuorum carpebant apud Grxcos. Q}’ia dicuntur Grd- 
ci Satyram non puram firipfiffe. Au&or. Satyr ce. Graci 
non fcripferunt Satyram integram > hoc ejl > heroico carmi­
ne fed mifcuerunt eum Comadiis.
t  Kud is] Rudis cum carminis retfe conjungitur>•in- 
cjvit Gvil. Xylandcr Auguftanus in h. J. p. m. 1 4 6. 
edit.'Ncoftad. m. d. xc. in 8 t . habeatur inqVit, Lucilius, 
id qvod non ejl , politior O ' terfior, qvam ab autorc novi 
carminis , O ' in qvo prxeuntem Grdcum nullum habuit, 
qvem feqvcrctur , fuerit exfpcflandum aut reqxircwum .
N z Con-
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nemini adhuc oboluilfe mirum eft. Rudius * 
pro Ennio etiam apud Ciceronem pro Archia.
poeta : c. x. Rudium hominem majores noßri in 
civitatem receperunt. Qvod autem alibi dici­
tur Flacco Lucilius non Ennius fcripilile pri­
mus Satiras: id fuperiori interpretationi at­
qve emendationi, ne minimum qvidem repu­
gnare , capite feqvente demonftrabimus. 
Apud Latinos vero videtur Ennii exemplum 
pofterionbus ingeniis fiduciam attulifle , ut 
non iblum diverforum generum metra eodem 
congererent : fed etiam ux ibridas prorfus 
feriptiones ederent, é foluta oratione &nu^
• meris adftriéta conflatas. Ejufmodi lafcivise 
Satira fuit 5 qvam nos Varronianam nuncu­
pamus : qvia antiqviorem au&orem fim ilis 
feriptionis ciere alium non poifumus. Qvin-
til. lib.x. c. i . Alterum illud eft prius Satira 
genus qvod nenfila carminum varietate miß um corv» 
didit Terentius Varro 5 vir Rom.morum eruditi ffi-
muj. palam <eft ex his tanti magiftri verbis, 
Lucilianam Satiram de qva paullö ante dixe­
rat , pofteriorem efle Satira Varroniana: ciiui
tamen.
Coneeffto e ß , qvam mox corrigit. Ejl autem , inqvam, 
infertum hyperbati emolliendi eauffa > qvod parenthejis ejjl* 
ciebat.
*  Rudius pro Ennio] Rudiae , Calabris oppidum ad 
Tarentinum íinum , patria Ennii. Mela i i .  iv. 61. 
Hnmó cive nobiles Rjulij.
' t  Var-
tamen annis minimum unó triginta poit 
mágnum Auruncx alumnum in luccm edi­
tum, natus fit Varro, nimirum hoc voluit 
Fabius: Satiram in qva Varro claruit, cani 
ipfam efie qvam vetulti feriptores , qvorum 
facile princeps Ennius, illuitraverant : hoc 
interefle tantum > qvod illi folii metrorum 
varietate poemata fua Satirica condierant: 
Terentius vero etiam profom-f Satirx fux mi- 
fcuerat. Enimverö mirificum prorfusSc mul­
tiplici varietate notabile, ne dicam monftruo- 
fum, opus edidit Varro, cum in illo opere 
profom mifcens cum carmine, feriacum jo­
cis , Grxca cum Latinis , ( id enim Sc fra­
gmenta arguunt) novx feriptionis exemplum 
Latinis fuis primus dcdit; nec vero fübjeíti 
minor ibidem varietas, docent hodieqve titu-
; ' li,
■f Varronem non tantum vario & metro & argu­
mento Satiram contlidifle. icd etiam profam'carmini  
milcuifle clare Qvincftiliani verba Cafaubono citata, 
docent. Nam ii non folum carmine conftiterit, pro- 
ia etiam feriptum fuiffe, conieqvitur. Et fane id et­
iam cognofcimus e Fragmentis, qva: fuperfunt. De 
profa tamen tacet, ac folum omnigeni carminis m e­
minit Valerius Probus in JRcI. vi in verbis mox á Ca­
faubono adducendis. Qvamqvam enim falli videtur, 
cum ait, Menippi fatyras omnigeno carmine compoti­
tas fuiiie: tamen de Varronis Saturis, qvas optime no- 
r a t , fine dubio verum dixit.. Qvarc hoc extra con- 
trovrriiam efto , Satyras olim argumento pro diverio, 
& profil ,&  carmine > coqve varii generis fuiiie confcri- 
ptas. N 5 • t t  hb.
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li, qvos audior ut plurimum binos fingulis 
Satiris indiderat, ut norunt eruditi. Scopum 
futim in fcribendis Satiris, aperit ipfe apud 
M. Tullium in Academicis: ubi poilqvam
rationem attulit, cur philofophiam lucubra­
tionibus fuis illuilrandatn ex profeflo non fu- 
fceperit: Et tamen, inqvit in illis veteribus 
noßris, qv&, Menippum imitati, non interpre­
tati, qvadam hilaritate confperfimus , multa ad- 
mifia ex intima philofophia, multa diale Elice di- 
Eia: qv£ qvo facilius minus doEli intelligerent, 
jucunditate qvddam ad legendum invitati, ..., * 
m laudationibus 5 in ipfis antiqvitatum prooemiis .... philofophitt feribere voluimus, fi modo con-
ficuti fumus, vitii notam inuilimus poilremo 
colo: eíl enim non foliim depravatum: fed 
etiam ut videtur f  mutilum, hoc autem fine
cum Satiras com­
poneret, philologiam philofophiatemperaf* 
ie, ut mixta «x utroqve genere feriptio dici 
potuerit, hoc & Cicero confirmat, qvando 
paullo poil c. 111. his illum verbis compel­
lat : atqve ipfe varium &  elegans omni fere nu­
mero poema feciß i; philofophiamqve multis locis
in-*
f f  lib. i .  Academ. QCJ. c. i i . extr.  
f  Primus, cjvod ego fciam , Cafaubonus hoc in Ci­
ceronis loco lacunam advertit, Turnebus fané alii 
etiam noviffimi editores altum filent, nec ipfius hujus 
Cafauboni loci meminerunt,
' ’• ' ’ ' *  Ste*
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itteho*ßi'*d impellendum fitt is , ad docendum pa-
rum. idcirco Fabius Varronem inter eos nu­
merat, qvi praecepta fapientix verfibus tradi­
derunt: componitqve cum Empedocle ac Lu­
cretio. Qvod autem fupra p. 196. dicebamur, 
nonpofle nos alium nominare,qvi ante Var­
ronem Satiram hujufmodi ediderit: hoc verum 
eft: neqve obftat, qvod Menippum dicatur 
Varro efle imitatus, ut modö ipic de fe tefta- 
batur. hic eft Menippus Gadarenus #, qvi 
cynicam impudentiam & x h x r ^ l x v , vita 
fimul ac íeriptis expreílit: de qvibus non o- 
mneis eruditi idem judicarunt. Strabo utcum- 
qve videtur laudare, ciim libro xvi. viros il- 
luftres Gadarenos recenfens , ita feribit: U
T w v  r x J x q w v  yjv M s A t x y ^ o g  n x )  M i \ u 7TZ!rog ó
S o y i X o T o s .  Diogenes Laertius É t  Menippum 
& (cripta illius penitus damnat: idqve iis 
verbis, ut jure exiftimes Strabonem , & a- 
lios, qvi Ö-ToíTöveAorovvocabant, voluilfecon- 
tutare: Qígj p h  wv 9 ait, | cnov^ov oCSív.
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*  Stephan, in Strabonem feqvutus j Tclfrctox,
/ t / ? » » /  i _  
i n q v i t  > toáh; Xv^ iecsy jj iis yccX4 A vttötetet xcu^e-
XtVKtiec tkátíBv)* 7c iSrtxtv T u o c t p e v S  * K ca Tct($a,£t$ , y.o4 
"K y v ii )  > Kc(4 )J évrevB ev  >’v MíVJT5re$# c-Trovoaye-
Xotos' id eft. Gadara , urbs cava Syria , qva etiam e^in- 
iiochia O 4 Seleucia difla cjl. Gentile Gadarenfis : 0 *.Ga- 
daris de muliere O  regione ufurpatur. Inde originem ha­
lmit Menippus, fer i a jocoje folitus exprimere.
*|* lib. v i .  c. x c i x .
N  4 . *  Me-
t & J e  ß i ß x i a  oivrov ttoAAov xocTccyzAcoTO? y tu ei*
f 'y /  ^ y  y  . ®Y,(X>1 Ti i<TOV TŰ«V MíÁíOCy^OV , TOV TCCiT <XVTOV J/ÍVO"
psvov. Meleager cai Menippum comparat 
Laertius, őc ipie profellione cynicus fuit, 
tam moribus qvám genere feribendi illi com­
par. ac toriadé apud Strabonem eo , qvem 
modo attulimus loco, numero multitudinis 
feribendum, ol <nrovJoye^oioi. nihil enim fi- 
milius duobus hifce Gadarenis. utrumqve 
non femel Athenaeus citat : ex qvo etiam 
cognoicimus, inter alia feripta Sympoiium 
ab utroqve * horum fuifle editum. Menip- 
' : pum
*  Menippi Cynici 'Zv/uTprto» citat Athenaeus , lib. 
XIV. c. v i i .  Meleagri Cynici Xv^-rónov adducit idem, 
lib. XI. c. x iv .  p. 147. his verbis: K*< M?Aeuygo$ }e 
6 K vvuo<i /v 7o> 'EvM.Koo-ictt ovi uti y^ciQei' ,/Egid. Me-  
nagius , Oblerv. Tn addu&um Laertii locum , p. m .
1 66. b. edit. opt. Amfteljed. cId Idc. v i i i c .  Vofftus, 
inqvit, in libr. m .  de Hijloric. Grxc. p. m. 388. M e ­
nippum Cynicum dtverfum facit a Gadarenß qvi <r7rov$oyé~ 
Mios dicitur Straboni &  Stephane, nos eumdem effe exißi- 
metmus. Idem £7 * Calaubono C?* Joniio videbatur. At 
Joníius non de Menippo , fed de Meleagro loqvitur. 
Gefnerus, mqvit, lib. ív. de Scriptorib. Hiftoriae Phi- 
ioiophica: p. m. 339. Biblioth. Meleagrum Cynicum 
C7“ Meleagrum Gadarenfem diflingvit. Verum Meleagrum 
Gadarenum Cynicum fuiffe docet Ntcium Scortum ißud qvod 
Cynulcum illum Carneum Megarenfem O* reliqvos Cynicos 
Deipnofophißdi apud ^/íthenxum i v ,  14. ita alloqvitur:
W /  H (  ^  * /  S 0 _____ ' Ul 1 1 •
0 zrgoyovos vu&tv AlsAexygo$ 0 Vcioctgtvs ev lout, ^cigtTiv
( ITiygCt0 »U(VcM$ 'ttP'4 7 ÓV OfiSJ^ OV 6 V7CC 70 ytVOC, XU& .
Tei ci-rexonivovs zrawraA 7 ovf itP%et46V$ <5ce-
xptÄdctf 7To?k.r)<; 0 VT7]5 7 0  Jj uovov elvé-
*  k
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púm qvanti Varro fccerit re non verbis often-
d i t :
yvüíls cvyygctu/u-ot tev7ov vo ,zregie%*v Xer.tBtv y.oa (paxzt^
o-vyy.firtv. i .e .  Avusvefter Meleager Gadarcnus in opere 
qvod Gratias vocavit, antiqvos heroas pifcibus abftinuifle 
more patrio finxiffe,aim eorum magna copia in Helle- 
fponto iit : an vero ejus opus , tantum legiftis, qvod lentis 
& leguminum comparationem continet. Meleager itayve 
hic Gadarenfis Cynicus fuitiqvem propter verba citata inter-  
pr et ibus Momen annumerare nolint cum Gefnero Bibi. Afe~ 
leagrtm G rxcum  authorem volumen fingulare feri pfiffe 
lecithi & phaces comparationem continens ex Her­
molao refert idem Gefncrus ibidem, verum Hermolaus Afe- 
leaqri non meminit, &  pro Hermolao refliiis ^thenxus  
fubjlituitur, ut vidimus. Hacc Jonfius. Ceteriim Melea­
ger nobilis Poeta , cujus 2*/4><#v«c , ( audlore Luca  
Holftenio in p. 77 . b. edit. Lugdun. Bitav. u ,  d c .  
x c i i . in fol. Notar. & Caftigation. in Stephanum de 
U rb ib .) five Antiqva Epigrammatum Colle<ftio in Bi­
bliotheca Eminentiifimi Cardinalis Barberini exilac, in 
principio iilius operis deicribitur:
O MeAeu y p o s  r uaugr/ves jjv 7 0  yevos  >
'Z y p o e , t TeAffT^cfv év Ku> 7vj vy.ro).
Idemqve duo pulcherrima Epigrammata teftantur, qvae 
in eodem opere exftant: qva: qvoniam adhuc «*«*&*«* 
f'uit, qvantum qvidem nobis innotuit, publicarc htc
no*. sravabimur. Sunt autem hoc titulo:r > “ t _ > ,.  . '  ' ' - ' »7 ov cofiov MtAectygov 7 ov 7 6 v$ (?%t<pct.*6vs Tw e7riyfiU[A~
UCC7UV CTAjJ£0CV§6 , 76V ViOV EVK^CC7(0^70V r x ^ v e v .
EvKpccTteo Mthíctygcv <^<y, |fve, icv cvv tgailc
Kai Movrcus xepcttrctvi'ijovXoyous xoteflex.n£w7ct v-61 rctccCgaV xhiivu 73'oXtc zrd^ot y
H’ vogcuTt» cX hgee  ott'U/x.íVH /u* T v g o f .
E *  1.  ä  1  * /  i  i / ®  \  \ ä  .  .  /  _ ,  m<; y > a > l  » 7  eoJjv y.cu oi-a ijgey/ctfttvr) K<y$,
K.’aif/.tSe'fcv M (P67T6JV Ű.T70V t y g » ^ » ( p c i .
IAqvtcu cf[’ m oXÍyoii /tte 7*v Eva^cc7tea M fA fxygtv 
H Ä  yyXciivav Xcletw.
N 5 Hi fee
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dit; cum imitationem illius fuam, tituló i- 
pfő profeffus eft: nam Satiras fuas appellavit 
Menippeas. A. Gellius, lib. n . c. xvm .
Servus Aicnippus fuit -y cujus libros A i. Varro in 
Satiris dtmuUtu* eß : qvu alii cynicas, ipfe ap­
pellat Menippeas , pofterior appellatio fre- 
qvens apud Grammaticos: cynicas vero nun­
cupat Probus, in iis, qvne lcripiit in Virgi- 
lium. Sed & ipfe Varro ab imitatione Me­
nippi, vel accivit fibi, vel ab aliis delatum 
tulit Menippei cognomen, in qvarto Athe­
naei Larenfis, qvi ad Varronem genus fuum 
aliqvő modo referebat, funt verba:
Toli tÍjí TFcc^ oifxiag jca) o ijuog 7T^ 07rccTca^  Ovapjeav 
o MívhT7Tíiog Í7riKccÁoviJLivo$. dedit olim iftud
cognomen minus peritis hiftorirc occafionem 
exiftimandi, Varronem Menippi fuilfe yvw-
QlfAQV
Hifce conjungatur alterum Epigramma edirum c lib. 
m .  Anthol. c. v i .  p. 301. in qvo Meleager totam  
vitam iuam explicat & in juventa fe Menippum imi­
tatum profitetur:
Ilf&Tec Meviirreieus <rvv>T$adurat
&  forte iic etiam in altero i l lo , pro MeAjjtéws legen­
dum :
— Mtvtvriretc&is yyXuirctv
Oilendit i]voq.ve patriam fuam Graeca: originis civita­
tem fuifie primo difticho:
Nccítö? i pci $g(7r1tigu, Tv'főft üctTgcc íé /tu nxvti 
A rS-is ív A ’e-rvptotf vuiouhet
Vide reliqva.
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£>iuQv 6c familiarem, five difcipulutn: qvos 
refellit jure Probus in fextam Virgilii eclo­
gam : Porro JMenippem non k magiflro, cujus 
at as longe prae effer at, nominatus: fed a foetet at e 
ingenii, qvod u qvoqve omnigeno carmine Sati­
ras fiuts expoliverat. eruditus hic Grammati­
cus, qvi fciebat Varronem in Satiris feriben- 
dis Menippum eile imitatum: perlvafit fibi,, 
& Menippum igitur Satiras ícripílíle: eaf- 
qve pari varietate carminis condiiflé, atqve 
Varronem nőrat feciile. fed erravit Probus 
mirum in modum, nam Menippi libros qvis 
unqväm Satiras vocavit ? exftant apud Athe­
naeum & Diogenem multi libellorum Me- 
nippeorum tituli: in qveis nulla profecto Sa­
tira nominatur, eqvidem facile concedam pa­
ri licentia Menippum Satirarum feriptorem 
poile dici, atqve Xenophani Satirae tribuun­
tur ab Apuleio: de qvo plura capite feqven- 
te: fed penitus ignoraile Probum genus fcri- 
bendi, qvő ufus fuerat Menippus, etiam fe- 
qventia probant, non enim compofita ä fe 
carmina feriptis fuis Menippus intexuerat, 
qvod putavit ifte criticus: fed aliena é notif- 
fimis poetis: potillimum autem Homero at­
qve Euripide, ceteris tragicis.. plane ex- 
preflit Menippi characterem Lucianus, ini­
tio dialogi illius inter Mo^uales, qvi nsjcuo- 
tiw rfa inferibitur. eft autem, ut puto, ad
v imi'»
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imitationem faftus ejus dialogi, qvem M e­
nippus ipfe Newfov, Diogene teile, infcripic- 
raL ibi Menippus inducitur ab ingeniofif- 
fimo fcriptore animi fcnfa non aliter qväm 
veriibus tragicorum, aut interdum Homeri 
exprimens, non dubitabunt autem acuti le- 
ö o res, id proptercä faftum ä Luciano, ut 
ililum Menippi exprimeret iltnul ac traduce­
ret. eil enim haec alienorum verfuum ufur- 
patio, ciim caret modo, non ad proba­
tionem rei alicujus afferuntur: fed ad men­
tem animi exprimendam : non tam jocofa 
qväm ridicula, turpe enim eil centonibus 
lo q v i, nec fine curione, qvx velis, poile 
dicere, deniqve ut in operibus fapientiilima 
Natura , omnia d f i s ó x o T # ,  mixta ex diver- 
fis generibus averfatur atqve abominatur : 
fic ÖC o K ú í r c i  ( p v i r i v  Aó y o g  fimplex eil &  {a g v q ~
u c á qva naturas lege in totum recedere 
numqväm fibi permittet fapiens. ridentibus 
aut irridentibus potius convenit h x c  lafcivia. 
qvare etiam G rx c i  t t o c ^ ^ T v ,  pro irridere &  
convitiari pofuerunt. Julianus in Saturnali­
bus aut Sympofio: fic enim in veteribus co­
dicibus is liber inferibitur, non Cxfares :
TTgCpUJÍ# y o c g  Q V T i  C K O O T T T Z I V  , O V T Í  ‘7TOl(>Ct)3t~V , OU­
TS y í A o i d ^ t v .  G rxcis  7TocQcú J í t v  dicitur qvi- 
cumqve in aliena-n. fententiam detorqvet 
poetx alicujus verba, hoc vero qvia pluri*
műm
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műm fieri' folitum ab co genere feriptorum 
qvibus & homines 6c res humanas irridere 
fuit propolitum, ut Mimis, 6c ei, de qvo 
loqvimur, Menippo : proptereä anguftiüs 
ea vox coepit ufurpari, eä qvam indicavimus 
notione. Diogenes in Bione : c. l i i .  gJ-
(p v y c  V)V y.iXi TTOCOWdYfiO.l. OlCb i C T i V  CCVJQV K M l TÄU- 
T X .  TTiTTOV A’^VTÄ, V f 0 A / 3 < G T V ( p g .
TíJ? V3TC6T»J? 7TCCVTCÜV i u T T i ^ í r C C T  úív j'gCüV . 6C
ita 7 iiepe 6c pro irrifore 6c
irrifu. Longe igitur diverla fuit ratio poe- 
feos in Satins Varronis, 6c Menippi dialo­
gis vei epiítolis. qvüm Grxcus hic meras 
parodias ex alienis veríibus contexuerit: qvam 
ob caufiiim nemo unqvam veterum inter poe­
tas eum numeravit. Varro contra pulcher- 
.rimis carminibus , qvas ipfe compofuerat, 
Satiras fuas conlperferit: qvas propterea M. 
Tullius loc. cit. poema nominat, 6c qvidem 
vanum atqve elegans. Kx his ieqvitur, Me- 
nippeas á Varrone fuiiTe dictas Satiras fuas, 
non qvia proiam cum verfu eodem modo 
mifcuerint: fed propter fimile qvoddam ju­
cunditatis temperamentum, in materia non 
diflimili: ut non abs re utrumqve hunc au- 
öorem G n w h y iAoiov, 6c feripta amborum, 
philofophiam ludentem , lit aliqvis nuncu­
paturus. hoc amplius etiam illud feqvitur : 
Satirx Varronianas auftorem facere Menip-
pum :
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púm: hoc verő eíle, certö delirare, 8í in 
antiqvitatis Graxx Latinaeqve cognitione 
puerum fe oítendere. E Graecis ícriptoribus 
qvi Menippum funt íecuti nullus hodie fu- 
pereít, qvi ad charaélerem dicendi illi ufur- 
patum íatis imaífjuiős accedat nifi qvöd viden­
tur Juliani K qqvm five Sympoííum ,qvő prio­
res omneis Caelares irrilit, Menippeum ali- 
qvid fapere. orationis corpus profaicum: fed 
cui multi fint verfus inferti, plerumqve alie­
ni: interdum tamen 6c proprii. Lucianum 
á Menippo non pauca eile mutuatum, St 
in multis aemulatum fuifle non dubito i 
fed facies orationis tota diverfa, qvin ipfe 
gloriatur, novum fcribendi genus ie inve- 
nifle : ac fub comica jocofitate gravitatem 
philofophicam occuluiffe: ro S-íjAii tw «fy-
pivi tyxot'Toc.fAÍi'oci. Inter Romanos vero feri- 
ptores multi fuerunt, qvi Varronis exemplo 
utramqve facundiam in eodem argumento 
ac feripto exercerent. Liber Senecae, qvo 
in mortuum Claudium venuftiffimé invehi­
tur, qvid aliud elt, nifi Satira partim Me­
nippi , partim Varronis itilo feripta ? ineit 
pedeftns oratio: inéit St metro vehens: ea- 
qve interdum ritu aliunde accepta:
interdum nata ibidem, atqve eä fine feripta, 
ut eo inferciretur. Satiram tamen librum 
illum non appellavit Seneca : titulum jam
vul-
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vulgatum, ut puto, afpernatus, utiqve prce 
illo altero , qvi novitate fua vel folá po­
terat leétorem allicere. & eít feré mos hic 
jcriptorum, titulum yivulv alio mutare, qvi 
fufceptae materiae fit proprius. Petronius 
Arbiter cur opufculum*fuum, qvo Neronis 
& aliorum procerum Hagitia horrenda, non 
minore flagitiő publicavit,Satiricum potius, 
qväm Satiram inferibere maluerit, fruftra 
fortafle qvxfierimus: neqve eft tanti: de 
qvo tamen aliqvid capite qvarto erit nobis 
dicendum. Martianus Capella libros fuos 
eruditionis multijugaj  ^qvibus orbem difei- 
plinam liberalium eft complexus, Satiram 
lem per nominat: non ut vulgo inicribuntur 
Satiricum, de hoc etiam inferius nonnihil 
neceflärio attingemus, poterat in hoc album 
aicribi & Boetius: qvi libris illis , qvibus 
fuos gravifiimos atqve ieqviflimos dolores i- 
pfe libi divinitus levavit: fanctioris philofo« 
phiie gravitatem afperiorem elegantiorum 
Mufarum amoenitate foeliciffimé temperavit, 
in qvo Varronem efle illum semulatum, pa­
ret ex ante di6tis: led judicio fecit vir fa~ 
pientifTimus,ciim feftiviorem titulum impu­
ritate priorum feriptorum, qvi illum,, ufm> 
parant, contaminatum, ä libellis fuis reje-
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De S a t i r a  L v c i l i A n a  : qvomodo Lucilius ejus inven­
ior. qvi differat ab Enniana, varia metra apud Lucilium. 
materia hujus Satira: imitatio prifea comoedia in liberta- 
te maledicendi. Stilus populo accommodatum pedeftre 
eloqvium. Sermo &  Sermocinari de comicis. Gra­
ea mixta Latinis a Lucilio. Error Ifidori, qvi Satiram 
facit fpeciem comcedix( qvomodo tota I{otnana, Error 
eorum , qvi Satiram cum Satyrica confundunt, qvid diffe­
rant ? Similitudo Satira cum Sillis. Timonis Silii, Et 
'Xenophanis, locus A pulei correttus. l{eccnfus poetarum 
qvi pofi Lucilium Satiras fcripjerunt: O* de titulis Sa­
tirarum Horatianarum tuf#nulla, item aiiqvot locorum 
emendationes % ;
/51
Pe r g a m u s  in hiftoria Satirx Romarrx explicanda: cujus nobiiiiTima fpecies re­flat adhuc nobis indióla. Naturam hujus 
& qvid ab Enniana differat, ita declarat 
Diomedes, coi. 482. Satira eß carmen apud 
Romanos * * ,  non cjvidem apud Gracos, male­
dicum , Cr ad carpenda hominum vitia arch 
coma di a charactere compoßtum: qvale fcripjerunt 
Lucilius CF Horattm c r  Perfim. Sed olim car­
men
*  * H x c  verba: non qvidem apud Gracos in mea Ha- 
novienfi Putichiana non habeo j fal pro iis nunc qvidem 
maledicum, &  ad carpenda &  c. Ec ftatim pro Sed o- 
, lim : lego Et olim * pro dicebatur, habeo vocabatur, qvem-
admodum ipfc Caiaubonus fuperiore citavit capite.
,, t  Sim-
men qvod cx variis pcematibws conflabat, Satira 
dicebatur: cjvale jertp(erunt Pacuvius CT Ennius.
manifeílö iéparantur his verbis diverfae dux 
ípecies Satirae: qvarum nos alteram Ennia­
nam , alteram Luciiianam indigetavimus. 
nam ut Ennius, qvtim differentem non pa­
rum ab antiqviffima & omnium prima Sati­
ram fcnbere inilituiflet, Satirae primus au­
ctor eil habitus: ita Lucilius, qvum ad car­
penda hominum vitia lti)um convertiffet, 
cocpilletqve veteris comocdise Athenienilum 
licentiam in iliis poematis uiiirpare: non il­
le qvidem úttam “f* Satirae: fed talis Satirae 
inventor eil celebratus. Horatius * z
- efl Lucilia* aufm
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Primus in hunc operis componere carmina mo­
rem :
Detrahere &  pellem, nitida* qva qvifqveper
ora
Cederet, introrfum turpis ? ----
alibi de fe & Lucilio:
Hoc e'rat, experto fruflra Varrone Atacino 
.Atqve qvibujdam aliis, melius qvod (cribere 
pojfem,
Inventore minor. ---------------
Alii
t  Simpliciter.
# 11. Sermon. Sat. i .  v. C i .  *
t t  1 • Sermon. Sat. ult. v. 4 6.
O
Alii non invenifle , fed primum in Satira 
excelluiile Lucilium • fcripferunt. Qvinti-
lianus ,  lib. X . c. i .  Satira tota noftra eft :  
in qva primus inftgnem laudem adeptus efl Lua-
Um . ex iis qvx modo dicebamus facilis con­
ciliatio. Differentia praecipua* Lucilianx 
Satiras ab Enniana, non fuit in genere car­
minis. etli enim mifcere varia metra in eo- 
dem poemate non videtur iic fuifle folitus 
Lucilius, ut de Ennio ante probavimus: va­
rio tamen metro ufum in Satiris, reliqvix 
arguunt: ex qvibus claré liqvet, non omnes 
libros Satirarum Lucilii heroico metro (qvó 
lolo uii Horatius, Perfius & Juvenalis , ) 
fuifle compofitos : verüm & jambicő , ac 
fortafle etiam alio, nonnullos, fuit vero po- 
tiflimum difcrimen in materia 8c illius tra- 
<5fyndx modo, nam fpeétavit qvidem ad do­
ktrínám morum utraqve hxc Satira:fed Lu­
cilius multo magis qvam Ennius perionis ad- 
hxfit: &: qvia plures femper mali qvam bo­
ni 5 in notandis objurgandifqve virioíis plu­
rimus fuit, qva in re qvoniam fummä liber­
tate erat uiiis, nominibus etiapi adjectis ma- 
,gnatum & in Rep. potentium: vifus diótuf- 
qve fuit, mutato genere metri Sc facie poe- 
feos, prifcam Athenienfium comoediam re- 
. tuli ile. Horatius, i lib. i. Sat. iv. v. i. f..
Eupolis atqve Cratinus, Arißorbanejqve po'é- 
t<z* A t-
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Atqve a lii, qvorum com&dia prifca virorum
eß:
Si qvis er at clignus deßrribi, qvod malm aut
f “r i : , ' ' . 
Qvod mcechus foret, aut ficarius, aut alioqvi
Famofus. mult a cum Ubertate notabant.
Hinc omnis pendet Lucilius, hofce fecutus,
Mutatis tantum pedibm
Eínunttá n a ris.---------
alibi, lib. i. Sermon. Sac. x. v. 14. cofdem 
poetas Satirarum icriptoribus proponit itu- 
dioie imitandos.
-----  ridiculum acri
Fortius Cr melius magnas plerum qve fee at rest 
Illi feripta qvibus comoedia prifca viris eß , 
Hoc ßabant, hoc funt imitandi.
idem fibi volunt Sc h x c  Perfii, Sat. 1. v.
T  J  1
—  audaci qvicumqve affate Cratino 
Iratum Eupolidem pragrandi cum fene palles ,  
Afpice Cr h a c .---------- :----
nec temere Diomedes in rudi definitione Sa­
tiras hujus verba illa pofuit, coi 482, edit. 
Hanovienf. m. d c .  v. archaa comoedia charatte- 
re compofitum. Graeci critici veterem comoe­
diam Atticam multis notis diilingvunt ä me­
dia &: nova: fed omnium certiflima &; mo- 
menti maximi elt j  y.oc) ttup-
pV< * : nimia ŐC immoderata libertas maledi-
O  z cen-
■
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numer i fqve facetus,
■\ u
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cendi qvibufvis, five privatis five magiftra-». 
tibus. Lucilium non- multő remiiliorem 
priicis illis comicis fuiife cachinnonem: prae­
ter fragmenta , qvae id luculente docent , 
locuples teftis eit Perfius, Sat i. v. 114 f.
-------fecuit Lucilius urbem ,
Te Lupe, te A 4 uti , O" genuinum fregit in
illis
idem & juvenalis, Sat. 1. v. 165. Plinius 
qvoqve hoc fignificat, cum Praefar. Hift.
Nat: feribit, primum Lucilium condidijfe f i l i  
nafum. Stilus autem Lucilii ä comoedia: ioc- 
co non alienus5 humilis inqvam, inaccura- 
tus & populo accommodatus,qvam ob cauf- 
fam Horatius, qvi Lucilium imitatus, Sa­
tiras iuas pedeßrem M u  fam vocavit, lib. 11. 
Sat. vi. v. 17. Q v id  prim illußrem Satiris Adu- 
facjve pedeßri ? aliő loco (lib. 1. Epift. 1V. v. 1.) 
firmones appellat: A l b i , noßrorum Sermonum 
candide judex, ratio utriufqve appellationis 
eadem : nam ut alibi adnotabamus, in qvo- 
cumqve feribendi genere fponte fufam fine 
cura orationem, qvalis ufurpari folet in qvo- 
tidianis colloqviis , acyov , & pedeflre
doqvium  vocabant: cui opponit alicubi Gre­
gorius Nazianzenus , t&v vTrtPoclqovra Acycv. 
hiceit, qvi proprie fermo dicitur. Plinius 
epiilolä v. ad Maximum, libro v. J a m  tres 
ltbros abfolverat fubtilcis Q r diligentes , atcjve
inter
inter fermonem hißoriamqve medios. ejufmo-
di elt apud comicos diőtio; dc qva Fiaccus,
lib. i. Sat. iv. v. 47. — nife qvod pede certb 
Differt fermom ? fermo merm. inde fermocinari
proprie tributum comocdis. Apuleius in 
Floridis, (p. m. 359. edit. Francof. m . d c .
xxi. in 8t.) 'mimm hal Incinatur, comoedus fer- 
mocinatur, tragoedus vociferatur. * ut com cedi a
fermone conitat: ita comoedi aftio lermoci- 
natio-
t  Idem P lin ius ,  ejufd. libri Ep .  v m .  Habet qvi- 
dem , inqvit , oratio 0 7 * Htjloria multa communia , fed 
plura chverfi in his ipfis , qvcc communia videntur. U b i  
vide qva: Catanxus notae. Sermones vero Satyra: dicun­
tur , qvia oratio earum qvotidiano fermoni (inulis* 
H inc  H orat ius ,  lib. i .  Sat. i v :  v. 39. f.
Primum ego me illorum, dederim qvibus effe politas, 
Excerpam numero, neqve enim concludere verj um 
Dixeris effe fatis : neqve fiqvis fer ibat, uti nos, 
Sermoni propiora, putes hunc effe poStam.
Ingenium cui f i t , cui mens divinior , atqve os 
Magna fonaturum , des nominis hujus honorem.
F.t profecio , qvotufqvifqve, ii in epirtola aliqva , 
vel oratione, h x c  legat, ea aliud, qvám prodam exi-  
fűimet ? Deinde eo dormitum, non follicitus , mihi qvod cras 
furgendum f t  mane, obeundus Marfia. At Horarii fune 
eodem verborum ordine, lib. 1 Sat. v i .  v. 118.
H oc prxceptum non fatis obfervat juvena lis :  cujus di- 
<ffeioepica: multoqvc miniis hac iibi parte cavit Periius; 
qvi grandi feribit ftylő. Atqvi nihil xqvé ornat latyram , 
qvám idea veritatis , & (Implicitatis. Cu i  tralationes 
audaces adverfantur.
*  H inc Horatius iu A r te ,  v. 134.
Non ego inornata, C?* dominantia nomina folilm ,
O  3 • Ver-
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natione: qvam Euclides in Harmonicis vo­
cari ait, au) hoyrtyjv ríj? (fywvYig ttoíűt»?-
t « .  Ad imitationem qvotidiani fermonis ac 
vitae communis, pertinuit» & illud in Luci­
lii Satiris : qvod Graeca non raro Latinis 
miicuerat. Horatius, lib. i. Serm. Sat. x.
V . 2 0 .
« y it  'magnum fecit, qvod verbis Gr&ca Latinis 
A iifcuit: o feri ß  udior u m .------------
ex his qvx haótenus commemoravimus dc' 
natura hujus Satirae,.eft intelligere magna* 
affinitate jungi poéfeos iftud genus cum co­
moedia. qvare etiam exftitére, qvi Satiram 
fpeciem comoeaix facerent. . Iiidorus , li­
bro vi l i .  Duo funt genera comicorum, id eß , 
veteres novi. Veteres qvi joco ridicula-
res exß it er unt , ut Plautus, Aelius , Terentius. 
Movi qvi O* Satirici, a qvi but generaliter vitia 
carpuntur , ut Flaccus, Perfius , Juvenalis 
a li i: H i enim delitta corripiunt: nec vetabatur 
eis peffimum qvemqve deferibere : nec cujuflibet 
peccata morefqve reprehendere. Unde nudi 
pinguntur, eo qvod per eos vitia ßngula denuden­
tur. haec ille: feu é fece haurit bonus
Ifi-
Vcrbaqve, Pifones, Satyrorum feriptor amabo.
U b i  clare a i t , Satyras feriptorem non ornatum fe&ari, 
fed verba propria & dominantia*
* *  Refutat Ifidorum cjvocjve Dan. Heinfius de Saty­
ra Horat. lib. i .  p. m. 45.
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Iíidorus , ut fepe. neqve enim verum eit, 
Satiram comocdix fpeeiem poile dici: qvum 
genere differant, neqve invenias, opinor , 
aliqvem c veteribus criticis, qvi Satiram in­
ter fpecics feeniex aut dramatical poéfeos 
retulerit. & omnino aliud eit comicos imi­
tari, aliud comoediam feribere : qvod 11011 
intellexit, qvifqvis fuit hujus fententias au- 
6tor Iiidoro. Haec igitur eit idea, hic cha­
racter Lucilianae Sati ree : qvae non minus 
qvam Enniana Graecorum ingeniis fuit in- 
taóta. ideo jure Fabius Qvintilianus : Satira,, 
inqvit, lib. x. c. 1. tota noftra efl. & Diome­
des conceptis verbis, loco fub initium hujus
capitis adduótő : Satira eß carmen apud Ro­
manos , non qvidem apud Gr&cos, maledicum„
Sine caufla viri doétiffimi, qvi vel in univer- 
fum de poetica libros ediderunt, vel pecu- 
liareis de Satira commentationes, cum Sa- 
tyrica Grxcorum Romanam Satiram, fola 
nominis affinitate induóti, compararunt: de 
utraqve enim poeil iimul operäqve una tra- 
ótant omneis: hanc ab illa ortam docent: 
atqve ut verbo dicam qvod res eit, Satyri- 
cx Grarcse naturam parum ie habuiilt* no­
tam, hoc pafto-oftendunt. cedo enim qva? 
tanta affinitas inter res genere diffidentes ? 
qvippeSatyrica,ut fatis fuperqve demonilra- 
vimus, tota dramatica : Satira , ut pluri-
‘ O 4 miim,
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mum, £iv\,yviy,ot,TiKYi. incerdum ex utroqve 
mixta, ‘jam vero qvurn Satyricas , to t I vjv 
tlvui 6c differentia , ut loqvuntur , fpecifi- 
ca, lit chorus Satyrorum faltantium, & jo­
cos ferentium : qvid hujus iimile in Satira? 
Sed nihil verbis opus: nemo enim trium Sa­
tiricorum Latinorum Satiras cum Euripidis 
C yclo p e  comparabit,qvin abfurditatem ejus 
fententix ítatim agnofcat. Non igitur cum 
illa Grxcorum poeii Satira Latina componi 
debuit: led cum eorumdem -}“ Sillis: qvod
1 ' i . genus
. *{" 5 f Ilis] illud advertendum eß  , inqvit Ludov. Ca?!.  
Rhodicnnus, lib. xv. Lection. Antiqvar. c. xxv.  p. m ,  
extr. maleditta cum rifu \ reflc filios d ia . Erat au­
tem poematis fpecies comici. Qvi id perfeqvebantúr , filio- 
■graphi nuncupati. Initium ex Hom erica videtur doSlrina 
propagatum , ubi fubfannatur Therjites , convelliturqve , qvi 
in principes dicacitatis plurimum exferebat. Siilos optime 
fertu r fcripfiffe JCenophanes. E ß  inde con'or matum ver­
bum y vty&ulveiv, eo modo dicaciter ludere. Sed &  Silenos 
hinc corrivari ;  feribunt Graeci: c,Apud ^Aelium Dionyfium 
efl aliud item verbum criAovv, qvod eß in contemptu CjT* ora­
tione diafyrtita leniter oculos alio conferre. Timon apud 
^Aihenxum dicitur Sillographus , qvi mufeum appellavit et­
iam T a la ru m , philofophos qvi inibi connutnrentur inceffens. 
E jl autem talarus ex viminibus , qvi contexitur calathus , 
C7* iP q v o  coagulatur cafeus. veluti alerentur , ut in pa- 
nagro pretiofe aves. Proprium nomen Sylli , Pythagorici, 
ut vult í.oníius de Scriptorib. H iitor .  Philoi.  lib. t .  c .  
x i v .  p. 75.  E p i c u r x i , contendente T h o rn a  Re ine iio ,  
fufpcibum in Cicerón. lib. 1. de Nat. Deor. c . x x x i v .  
princip. Petro V i s o r i o ,  lib. x x i v .  Var.  Le ft ion .  c. 
s i x .  extr. p. in. 295.  didtus vindicat a corre&orum
mani-
genus carminis ex omni Graecorum pocii 
plurima cum ifta Romana Satira communia 
habere, affirmamus nos. narrativum utrum­
qve , vel certe mixtum : utrumqve vehe­
mens in objurgatione : <h<*<ru£Ti*ov deniqve 
utrumqve, &: plenum cachinnorum: qvod 
nomen ipfum Siliorum indicat enim
t t o c ^ x  t o  c i f k a í v i t v  dici i , irridere, fubfannare.
Ac meliüs qvidem de natura ejus carminis 
conrtaret nobis, II exftarcnt Xenophanis , 
Timonis , & aliorum poetarum Grxco-
rum
manibus Reinefius in m .  V ar .  Lection. lib. c. 11. p. 
32.4. f. Q v e m  hic non m em o raf iem , ni ii vidifiem. iu 
notis Ciceronis editioni hic Lugd. Batav. m . d c . x c i i .  
curata: , fubje&is & hoc de Syllo agentibus , Rcineiii  
nullam mentionem fieri. ' .
•f Timonis] D c  Apollonide Nicaeo hypomnematum  
aliqvot libros in Sillos T im o n is  feribente, qvosTiberio  
Caelari dedicavit, ut ita cognita hinc ejus x tate ,  eum  
inter incerta: aetatis feriptores cum Vollio non amplius  
referamus, agit erudite B. Joan^ fonf ius, lib. m .  dc 
Scnptonb. Hitloriae Philof. c. i i i .  p. m.  2,2.1. f. Ipfo 
de T im o n e  Ludov. Coclius Rhodiginus, lib. x x i x .  c.  
v i i i .  extr. p. m- 1117. T a c e o , inqvit Siliorum* opus 
abfinthiő con,perfum qvod Timoni Philofophorum expreßit 
irrifto. Voífius , 1 1 .  Inftitut. Poetic, c . x x .  §. 6 .  p. m .  
104. f. Siliorum T im o n is  Phliafii Itb ri , inqvi t ,  erant 
t re s , in civibus, ut fccp ticu s , dogmaticos omnes rid et: ut 
pluribus narrat Diogenes Laertius in ejus v ita , c. c i x .  Ubi 
CT tale Siliorum illius initiumfuiffe a it :
E*V^re7f wv [tot otrot ZTa\v'n^otyy.n')tc, troOtr^i.
'Nunc huc ferte pedem , qveis c u rx .aliena , fophißx. 
Y a it  Timo temporibus regum  , A n tig o n i  , &  Ptokm xi
O  5 Phi-
«  • •
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rum Silii 5 qvos longa dics abolevit: verum- 
ta-
Philadclphi: ut ex L a értio , lib. i x .  c .  c i x .  in vita T im o ­
lus , cognofcimm. Qvi tamen eum Latine initio vit<£ legat, 
exißimare pojfit clarui (fe temporibus Tiberii C<tfaris, fu k -  
qv e ei dicate. Sed illud T im o n  delendum , qvia eß lem­
ma capitis. Sic igitur caput incipit, Apollonides N icau is ,  
qvi non multo ante nos fuit , in primo de Sillis com ­
m en tar io , qvem mifit ad T iberium  Cxfarcm  , T i m o ­
nem ait patre T im a rch o  , genere Phliaiium fuifle. 
Prorfus mentem L aértu  non ccpere interpretes. E rro r  ex 
e o ,  qvia in Grxco codice f o r e t , T  Iumv A n o fo m tJtis : cum 
f e r  ibi d eb u erit , TIMÍ2N. N am  T lM Q N  ,
ut diflum  , eß lemma capitis. Caputqve incipit ab A 7ro^a- 
M 1$. ftsec Voi f ius ,  qvx  laudat & adprobat in Obfer- 
vationib. fuis in Laertii locum ./Egid. Menagius. ubi 
& feqventem VolTii locum c i i .  de Hiftoric. Gra?c. c. 
X I I I .  p m . 114. adducit j S i LaSrtii interpreti A m b r o - 
fio credim us , etiam reliqvit el$ 7cv<; y
i. c. Commentaria in S i l los ;  qvorum primum librum c i­
tet ipfe in vita. Timonis. Sed omnino interpres mentem L a e r­
tii affecutus non efl. N a m  non f e , fe d  Timonem A p o llo n i­
dem  , ait commentarios eos f e r  ipfi f j e : dicafféqve Tiberio C<£- 
fa r i .  c_At inter Tiberium  , &  A ntoninum  P iu m , jub  qvo 
L a ért ius v ix it , integrum fe  culum eft. ^ 4tqve ideo addit de 
T im o n e, feu  Simone boc , 0 Trag >jueov, ubi m alim , 0 
ijfiäv, boc e ß ,  qvi antcccßit feculum nojlrum. N em pe pro­
pius , qvam alter Timo Philofopbus : qvi cognitus fuit A n ­
tigono re ^ i , &  Philadelpho , xqvalis Arati p o e tx ; a qvo  
ro ga tu s , q v x  H om eri exemplaria optima fo ren t , rcfpondit , 
ea effe emendatißima , q v x  minime effent emendata. In  de 
Poetis Grarcis c. v m .  p. 6 1 .  idem Voifius: Philadelphi, 
inqvi t ,  temporibus erat T im o n  Phlia ííus ,  Poéta Phyficus 
fetta  Pyrrhonius , diverfus omnino ab illo fttrcívSgá-xoj, 
qvi Peloponneßaci belli temporibus vixit. A t  h iiP h lia jiu s  
carus fuit A n tigo n o  Gonatx : qvi qvartó Philadelphi anno 
regnare coepit, atqve annis xxxv.  Imperium tenuit, Scripfit
i - hexa-
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tamen etiam é pauculis veríibus, qvi ad nos 
pervenerunt c Timonis prxiertim Sillis, fa­
cile id qvod diximus poteit probari, annón 
enim Lucilianx Satirx aliqvam auram affla­
re videntur illa, in genus univerlum philo- 
fophorum difta?
Aíöí iv& po)7roi ,  xcuc" i h í y ^ í c i y  y c c c T í ^ í g
OlQV y
rWwv í k  t  í p í S oov a a l  [Aa^cov 'x í t s X cL vv\-
AvB-pCüTTQt y Xei'gíjf oiqftos  iUTCXíOl tXCKol y
qvid illa, de philofophis qvi in Muleo Ale- 
xandrix alebantur ?
Ilo/Aoi UÍV ßocTKOVT&i ÍV A l y v 7TTCü TTOXv^vACö 
Bj^AíOtJCű) %OC(>&KtT0Cl ,  CCTTíí^noi Jvt(>K)CúVTí$
M OVÍTÍCÚV ÍV TäAä^O).
Satirica etiam hxc de Platone :
TúúV 7TűívTCJÜV <J\Í tjyzTTO 7rA<ZTV<rT0ÍTQg 9 cifk ’
ciyopqTvtg
Hj'vgTTJjf, t í t t i ^ iv i<roy(>M<Qog‘ oiy* E tc#J y u o v  
A í v f y e i  í Q t f o y í V O l  Q7T0t> AH^loíc<rocv lOC<Tl.
iíla verő etiam ad comicam lalciviam acce­
dunt; . í i g
*
hexametra , Tragoedias lx> Comoedids xkx , Satyras , Siliorum  
libros I I I ,  0 * Cinados. iuv  T iftavos , de Trmonis
Silhs fcripfit Sot ion : ut viJere eß  ex ^Athénjét x 1 1. C re­
do , opere eó occurrere voluiffe convitiis, qvibus Philofophos 
impetierat. Satis hoc inde verifimile eß  > qvod idem Sotion 
etiam fen p fera t  id ', h x h x * * : f ive de Philofophorum fu c-  
cefltonibus : ut oßenfum operis de H iß  ori as C rocis lib. 11. 
c. y i i .  Fragmenta cjvardam ejus in Pocii Philofophi- 
ea exhibet Henr. Stephanus.
✓ /
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 ^ y t / ' f / 4
£lg  <xve7rA&<r<T£ n A c & r w v ,  T t n t K c L v p i w t ,  S ’ ocvfXoi'»
Tec i t  J u g .
qvibus fimile eft alibi de Cleanthe Affio:
------- Í 7T í 0úv <f)/Aog A CfTiog^ o \ u o g  o ir o ^ fx o g .
ne hicc qvidem ä comoedia longé ab funt de 
Zenone Stoicx fe£tx conditore. . *
K o íí  QoivHTtfocv I'Jov K r x y o y p o w v  (t k h p w  I v J  t vtyco 
riccvrcfjv l u í í ^ o v t í c c v ' o J l '  epp6/ y v ^ y o c S r o g  á v -  
r  yjg.
M M Qog io)v  ,  vouv c/},’ gi’ v s v  i \ o i iT(rQV&
vj/oro.
de Zenonis autem difcipulis íic idem, for- 
des illis objiciens, ut Socrati comicus:
O T r e v g i m & w v  c r v v ^ g v  v e i p o ? ,  oí 7re£/ t t & v -
TOH ' V ; , ’/ J  «
n T O ^ O T i f c W  T  >7<fÄ V  ,  Jt#) /COU<$OT#TOf ß p O T O }
OÍCTTCOV.9
teftatur Diogenes, lib. ix. c. ex it. Sillos 
aufpicatum eile Timonem ab hoc verfu:
E <TTTBTí VVV [A,Ql OCTOt T T O K V T T P o iy p o v ig  gOTg C o Q l -  
CTTOCÍ. * . v \
in qvo etii Homericx imitationis, qvx paf- 
íim expreíliílimé apparet, veftigia agnolco: 
numqväm tarnen eum verfum lego , qvin 
hujus veniat in mentem á qvo Satiram ív. or­
ditur Juvenalis: Ecce iterum Crifpinus adeß mi- 
hi fepe vocandus A d  parted. Xenophanis Sil­
ii ad veri us Homerum 6c Heiiodum maxime 
fuere compoiiti: qvos graviter hic fapiens ac- 
j v • - ■ • cufa-
cufabat, qvod ftultis de deorum natura per- 
fvaiionibus hominum mentes vulgo implei- 
lent. D iogenes L aertiusy lib. ix .  c. xvnr.
extr. yiyp&Qt. aoci iv Íkígi xoíí ihzyziocg na) locp-
ßovg KocSr’ H<tiq$qv xa) OfA^ov, zttmotítm oiv-
Twv Tűi 7Tí(>} B'ecov eigy/uzva. ex hoc Laertii tc- 
ítimonio cognofcim uSjXenophahem  ad Sil- 
. los accommodaile non folüm heroicos ver­
ius &  jam bicos,qvibus ui'us &  L u c iliu s ;íe d  
etiam elegiacos, nam q v x  ipfe vocac ivy „ 
ihtyzlag 6c ioly.ßovg á metri .genére: alii m e­
lius ab eorum argumento Silios nominant.
Stfabo , libl ő  X I V .  Zzvo($olvv)g 0 (fvoW? 6  rovg
Xfaovg 7T0iY,<?cc? J ia 71:01^  iaoÍtoov. Euiiathius in, 
fccundam rhapfodiam ol kukűuq) ttoc^ c^
UilQVVTCil ivTXvfre "j" , QTt OU fAGVGV zzcVOQoívqg 7TZ-
TroitjKi Zífkovg 9 iv oTg zv^ QKÍy^ <TZv w. cifixci axl
TQVTOV TOV ilJovg TTPWTOg %0Lirt^ iV O lAY^ Og Jp “j~.
meminere Siliorum Xenophanis perfep e 
Graeci patres in iis qvee adverfus gentium  
errores difputärunt: multa &  Sextus E m pi­
ricus ex iifdem contra philofophos afrert:
qvae
. * *  p. 204. edit. Roman.
j  leg. intcvSa ■
*  Perperam in Romana »editione efl tvcoxUiqxev*
i. e. Veteres inde adnotarunt non Xenophanem folunt 
feciffe Sillos t qvibus aliorum cenfuram exercci: fed primum 
hoc Poefios genus cxpiffe Homerum. Puta ciim The r fitem 
ücfcribit, vei is Reges ridet.
• . ' *  X e -
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qvic.pridem excerpfit a c publica luce do­
navit Henricus Stephanus. Apulejus in Flo­
ridis , (p. m. 363.) Canit] Empedocles car­
mina ,  Flato dialogos , Socrates hymnos, Epi­
charmus modos y Xenophon hifi orias ? Xenocrates• 
Satiras. Lego, Xenophanes * Satiras, nam et fi 
non ignoramus Xenocratem poefim mora­
lem edidiße , de qva intellexit Laertius , 
cum dixit'reliqviile eum íntj kcc) 7t 
Sillos tamen ab eo fuiile eompo fitos nufqvam 
legere memini: atqvi nullum dubium Sati­
ras ab eruditiílimo fcriptorc dvuAóyw vocari 
t ove <n?&Qv$: non qvia Gncci unqvam Xeno­
phanis illa poemata vocaverint :
qvod nec faólum eft á qvoqvam, nec fieri 
potuit: fed propter illam, qvam in utroqve 
genere obfervabamus, iimilitudincm: Por­
ro Lucilii Satiras inulti deinceps funt iemu-
‘  .  .  ,  la t i ’
*  Xenophane*] Ica legit etiam Wowerus é Laertio,
ut in emendationib. ad i it um Appuleji locum , p. m.
389. obfervat Geverh. Elmenhorftius. ^Egid. Mena-
ojus in Obiervat. ad Dionen. Laertii lib. i x .  c. xx .
extr. p. m . 4 0 1 .  a. edic. Amilelxd. cididcvi1 ic. in
4to . Fuit j inqvit, C7- alius Xenophanes: Heracleopohtes
feil. de qvo Fulgentius, lib. 1. Mythologicon. Ac do£b ff.
Thomas Munckcrus in edic. Amftelod. c id ioc lxxxi.
in 8t. c. x iv .  p. m. 47 . Fulgenti i habet Xenophanes y
notatcjvc ita eile in MS. Leid, fed lex edd. habere Lco-
phantes. Forte verius e jl , addit, Xenophanes, vel X e -
tiophantuf j qvod ultimum , utuc íic de ceteris , mihi
plane non eíl veriiimile.
i n  Is. C a s a u b o n i
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lati, non fine aliqva ejus carminis immuta­
tione : qvod ut paucis indicemus, breviter 
heic, fervatő qvantum poterit ordine tem­
porum , poetarum plerorumqve nomina rc- 
cenfebimus, qvi póít Lucilium Satiras icri- 
piiile comperiuntur. Primus ä morte Lu­
cilii irjfignem in Satira laudem eft adeptus 
Horatius: non qvia defuerunt, qvi medio 
tempore, qvod eft annorum circiter l x x x i i .  
Satiras fcfiberent: fed qvia voluntas illorum 
potius eft laudata , qvam facultas, in his 
numerandus V a r r o  A t a c i n u s ,  cum 
aliis nonnullis , qvorum nomina fama ob- 
fcura recondit, horum conatus in Satira 
feribenda fine effectu , teftis ipfe Flac­
cus, iis verfibus qvos fuprä hoc ipio capitc 
retulimus, diftat natalis hujus á natali Luci­
lii , ii Hieronymi five Eufebii Chtonicon fe- 
qvimur, annis plus minus l x i v .  qvo tempo­
ris intervallo ferme dimidiato, natum Var- 
p- • { ronem alterum, de qvo fuperiore'capite, in 
eodem Chronico legimus, circa eadem fer­
ine tempora floruit Romce ille Grammati­
cus , S i E v i u s  N i c a n o r ,  de qvo feri- 
bit Svetonius, de Illuftrib. Grammat. c. v.
Fecit prater commentarios , qvorum tamen pars 
maxima intercept a dicitur y Cr Satiram qvoq ve: 
in qva libertinum f e , ac duplici cognomine 0  per 
hoc indicat:
• ' ' \ S<£"
Saviii Nicanor A4  arci libertu negabit:
Savin Poßumianus idem fed Adarcu docebit.
hie fubjiciendus ex ejufdem teitimonio L e- 
n £ us ille eit Pompeji Magni libertus, 
St pene omnium expeditionum comes: de 
qvo iic Tranqvillus5 de Illuitr. Grammat. c.
XV. A c  tanto amore erga memoriam patroni ex-  
ß itit  5 ut Sallußium hifloricum , qvod cum oris 
improbi 5 animo inverecundo fcripßjfet, acerbijfi~ 
rak Satira laceraverit: l  aß aurum C7° lurconem , 
&  nebulonem popinonemqve appellans: Cr vita 
fcriptifqve monßrofum: prat erek prifcorum Cato- 
ni fqve verborum ineruditiffimum furem. Hos
fecutus eit H o r a t i u s  F l a c c u s ,  unicő in­
ventionis laude Lucilio minor in Satira: ce-
;i ' . te-
f  Lenam} Hunc inter primos fuiiie« qvi apud Rom a­
nos de Re Medica qvaedam icriptis mandaverint, au&or 
eft Plinius, lib. x*v. c. j  i. <^Antcky inqvit, condiderat foliis 
apud nos, qvod eqvidem inveni, Pompejus Lenaus, Magni 
Libertus; qvú primum hanc fcientiam ad nojlros pervenifje > 
animadverto. Et poit paulló ; Pompejus autem omni re­
gia prada potitus , transferre ea fermone noflro Libertum 
fuum Lenxum , Grammatica artis do£l iff imum , juPjit : v i- 
taqve ita profuit non minus, qvam rei pubi, vióloria illa. 
Idem Plinius , lib. xv. c. x x x .  de lauro agens: Pompe­
jus Lenaus, inqvit, adjecit qvam muflaceam adpellavit, 
qvoniam muftaceis fubjiccretur. Meminit & Gellius in 
x v i i .  c. x v i .  princip. ^Anates Ponticas dicitur edundis 
vulgo venenis viÜitare.fcnptum etiam a Lenxo C n. Pompeji 
liberto , Mithridatem ilium Ponti regem medicina rei re­
tem fuiffe.
V  , >•; "• ‘ *  i.,e.
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mediorum id genus jollci
teris rebus omnibus ipíó melior &C potior, 
nam 6c feculő politiore natus, Sc ad id ge­
nus carminis ingenio naturäqve fuit aptiili- 
mus. dicacem enim urbanum hominem 
atqve éC&íktov * Satira defiderat: qvalem 
fuiile Horatium £c vita & feripta manifeilif- 
limé arguunt. Hic acceptam ä Lucilio Sa­
tiram , partim feculi vitiő, partim incuria 
poeta: horridiufculam, politiorem fecit :con- 
vitia illius afperiora in fales 8c jocos yAvwTti- 
xqovg *j~_|~ mutavit: Grxca verba ab hoc car- 
nine excluiit: Satiramqve heroico verfui 
propriam aileruit, i'pretis metris aliis, in 
qvo judicium illius alii poetae confirmarunt 
qvi ad Satiras fcnbendas animum poiteä ap­
pulerunt. Heic vero oblervandum , qvod 
tot immanium in Horatium Commentatio­
num icriptores video fugifle: Flacci Satiras 
duorum generum efié inter fe diverforuml 
nam alias funt iA iyxTtxx), &c ad notandos,
ri-
*  i. c. Tractabilem, ut exponit Lexicon G rx co -La­
tin. vetus in calce qvorumdam Cyrilli fcriptorum in­
ventum. In Cornel. Schrevelii Lexic. fexta & opt. 
editione, vocabulorum o d o  qvaii millibus locupletata 
á Jofepho Hili & Cantabrigiae m. dc. lxxxv. 111 8 t. 
curata , qvod addere necefiärium, cum in Hackianis 
editionib. non reperiatur, vox evO/KÍo^, c v , c ,  j?» tattti 
facilis, redditur j item facetus , dicax j a Biyu , tango. 
Noteut iftam editionem Scholaftici & Studioii , ut 
miris modis Hackianis editionibus prxftantem.
fvaVtwmrGS.
• , . ' r  f  in-
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ridendos, interdum 6c acriüs increpandos-^  
vitioios com poll tie: alioe ad praecipiendum 
de virtute , 6c ejus amorem iníinuandum , 
J'íJ'jtKTíXöti, non autem lAejocrixä/. Libri 
duo , qvos vulgo hodie Satirarum , veteres 
Sermonum titulo femper inferibunt, prioris 
generis funt: in qvibus nullam temere eclo­
gam (cum antiqvis loqvimur: qvos repre­
hendant perperam hodierni critici.) inve­
nias, Satirici aceti ab omni parte expertem.
, ad polleriorem qvam diximus 
pertinent, ibi praecepta virtutis ple- 
rumqve nuda congeruntur: interdum ami­
cis fermonibus inferuntur, multa etiam in il­
lis de poetices itudiis erudite Flaccus difpu- 
tat, magis docendi , qvam reprehendendi 
cujuiqvam gratia, fic & Lucilius in Satiris 
luis non fbliim ijS™* tractaverat: folennem 
£c vulgatiifimam hujus poefeos materiam : 
qvam qvidem ob cauilam poetas Satirarum 
aetas fcqvior ethicos * vocavit : ut pailim
J°-
*}* líídorus in v m .  Origin, c. v i i . eo Satyros pin^i 
vudos , /ceníére videtur , qvia a Satyris vitia hominum 
denudentur. Qvare Sc non fatis magnifice Saryrica de 
Poeii feniilTe videtur Joannes de Pineda Hifpaleníís J e -  
fuita , cum in i l l .  Regum c. x i i .  ubi de Salomonis 
fapientia agit ,  Poefin ait Satyricam non valde vita: nc- 
celíariam aut utilem eile.
*  Confer Dan. H cinfium , de Satvra Horat. lib. i .
P- 4 8 .  • . ,
zi6 \a I s .  C a s a u b o n i
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ca, de Rhetorica, & de Grammatica ac vi 
Jiterarum adfatim difleruerat: qvod hodie- 
qve fragmenta oftendunt. Eil invenire & 
owtätW? , aut alio communi argumento 
fcriptas, Horatii cpiftolarum aliqvas: cujus 
rei exemplum ä poefeos illius patre poiteris 
fiiiíle reliftum non dubito. Ferendi non 
funt, qvi Epiftolarum libros Satirarum ap­
pellatione ac numero cenfent excludendas, 
qvid ? nonne di Lucilius epiftolarum forma 
Satiras qvaidam fcripferat ? epiftola certe 
fuit, unde haec profert Nonius:
epiftolx etiam funt, qvas maximus ille Ho­
ratii imitator Periius ad Plotium Macrinum, 
Annxum Cornutum , & Caelium Bailum
miiit. at laudat Auguftum & alios amicos 
in Epiftolis Horatius : qvod argumentum 
Satirse non convenit, imo veró qvám optime 
convenit, & appellationi Satiras: ut pofteá 
evincemus: 6c forma: ejus carminis, qvam 
illi primus auőtor Ik inventor dederat. Lu­
cilium enim in fuis Satiris non femper malos 
laceraiie, *verum &; bonos interdum laudaf- 
fe, credamus Trebatio apud Horatium, lib. 
11. Sat. J. v. 16. fic dicenti:
P z
Attamen c r  juftum pot era* O ' feribere for­
tem
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Scipiadam ut fapiens Lucilitt*. -------
ubi Horatius fe qvoqve Augufti laudes Ser­
monibus luis intexturum recipit, atqve ita 
fecit, maxime epiftolá prima libri fecundi, 
qvse ii propterea deiinit Satira efle: age, de 
numero Periianarum qvinta tollatur: cujus 
parte maxima Cornuti praeceptoris enco- 
mium pius difcipulus eft perfecutus. De 
Satiris igitur Horatii ita ftatuendum cum 
veteribus criticis, utrumqve opufculum & 
Satiras & Sermones continet, priorén; titu­
lum ut ex zeqvo communem utriqve raro 
critici ufurpant: diftingvere enim diverfita- 
te appellationum duo illa cco t^xTtoc voluere: 
qvum ab ipfo poeta conflaret feparatim fuil- 
fe edita. Sermonum h etiam 
epirtolis Horatius ipfe tribuit: A lb i noftro- 
Yum Sermonum candide judex: qvia tamen fer-
mones illi ad amicos ab lentes mifli, proprium 
á re nomen, Epiftolarum nempe , habe­
bant: impolito his Epiftolarum titulo, al­
tera inferiptio qvafi propria libro priori fa- 
éta eft. ita femper laudat Prifcianus, & an- 
tiqvi alii critici : ita & yetuftiffimi qviqve 
manuferipti, qvales ipfi multos partim é re­
gia bibliotheca, partim aliunde, vidimus con- 
íüluimufqve. iíiqvalis vixit Horatio J u l i u s
F l o »
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m .  primi Epiítolarum: H ic Florus fuit Sa­
tirarum fcriptor: cujus funt clefta, ( forte , fub* 
lettá) ex Ennio, Lucilio ,  Varrone. tpuTixoi po­
tius fcripiifle conjicias ex verbis Flacci j loc.
cit. v. 24. . ' ‘
—  y?« condis amabile carmen,
Prima feres edera viflricis premia.
Nobiliflimi omnium qvi poll Flaccum in co 
genere fcribendi Te exercuerunt, exititere 
P e r s i u s  & J u v e n a l i s ,  de qvibus plu­
ra heic erant dicenda, & treis ilti prxitan- 
tiffimi poeta; inter fe comparandi : niii jam 
ante in editione Perfii * noftrum ea de re 
judicium abunde expofuiilemus. Illa xtate 
& alii exlliterunt qvam plurimi Satirarum 
poetx. J u l i u s  urus ' f ' f .  Martialis li­
bro decimo diilichon habet, figurx Socra­
tis íiibjeétum, qvő gravitatem hujus in Sa­
tiris vehementer laudat, ait enim , Epigr. 
xcix.
Si Romana forent hotc Socrati ora, fuijfent
■i -r U : - .  i >
*j* Scripíit ad hunc Horatius Epiftolam m .  libr. i .  
& Epiftol. 11. libr. 11. 
*  Optima Londini prodiit anno cis lac x l v i i .  in 
St. vide qva: dico in parte Animadverfionum m .  c .  
i .  §. v i .  j>. 15. f.
•fj* R^ufuí] Virum hunc inluftrem fnifle & do<ftum> 
intclligimus é Plinio, qvi ipfi Epiftolam x x i .  lib. v. 
& Epift. xxv. lib. vi i .  infcripiit.
V i  , t & -
Julim  in Satire qvaha Rufm habet.
("debris turn fait pari laucie & T urnus: 
Juvenalis, Sat. 1. 20. Per cjvem magms ecjvos 
-Aurunca flcxit alumnm. hunc verfum de Luci­
lio accipi debere, nemo jam ignorat. ícholia- 
ftes tamen aliorfüm referens,ita notat: Tur­
num dicit Scdv* Memoris tragici po'éta fratrem. 
Turnm hic libcrrtini generis ad honores ambitione 
proveclus eß. potens in aula Ttfpafianorum T iti 
Cr Domitiam, idem paullo poit, ad v. 7 1 . Lo- 
cußam ex Gallis matronam veneficam Nero ex­
hibuit \  ad fe  ^ propter venena conficienda: qvo- 
, niam magna fama erat: e r  in familiaritate ha­
buit : ut etiam eum doceret venena mifcere. In­
de ait Turnm in Satira:
* Ex qva CafarcM foboles horrida Locufia
# * Occidit cura fui verna nota Neronis.
Lego: . y.-»* i •
Ex qvo Cafareai foboles homicida Locufia 
Occidit: curaqve veneni admota Neroni eß.
prior verius eil de aede Britannici notiííi- 
ma: poftcriore hoc iignificat: iicut alii 
principes in minifterio luo habuerunt qvos 
vo-
t  Exhibuit ad fe  J Ita Pithoeus qvoqve edidit : At 
Leid. cd. apud Cl. T h om . Munckcruin in not. ad lib. 
i .  FuJgentii Mythologie, p. m . 6. a. habet : excivit 
H.eic(.7riv.-$/xr§ctt ad f e . Dele TO u.etdTrtf/.^/wrSui, &  (cri- 
be excivit ad fe. Voluit Glofiator aliqvis indicare, qvid 
hic effet excire, videlicct *
t Eum ”
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vocabant, verbi gratia, cura amicorum: aut,
• m cura auri efcarii: iic Locuitam fu ille ä cura 
venenorum Neroni, fic in inícriptionibus: 
k cura catella Livia Aug. emendationem con­
firmant verba interpretis. Martialis, lib. 
x i . Epigr. xi.
Contulit ad Satiras ingentia pe Bor a Turnus.
Cur non ad Memoris carmina. frater erat r|".
meminit & Rutilius in Itinerario: cujus ver­
ba mox adferemus. L e n i u s  nefcioqvis, 
ibidem ä Juvenalis interprete nominatur, 
fubdit enim modo pofitis, Sat. 1. v. 20.
vel Lenium d icit, qvi c r  ipfe Satiras feripfit.
an feribendum Lenaus ? eitqve hic ille Satira­
rum poeta qvem antea, p. 224. commemora­
vimus ? nominatur ibidem St S i l i u s  qvidam : 
qvi non eít Silius Italicus : Auruncanum e- 
nimvult fuifle,& hunc& duos priores. Ait:
vel Silium , C7" ipfmn fui temporis Satiricum, 
qvi omnes ex Aurunca fuerunt. T 11 c c a m  ri­
det Martialis, vel ut ineptum Satirarum icri- 
ptorem ,  libro xi 1.  Epigr. xevi. v. 7 .  Ten- 
tam m Satiras : Lucilius ejfe laboras. qvi verius
li ferio feriptus á Martiali,'ne ipfeqvidem ab
hoc
/ • .
Eumdem memorat idem Martialis, in v i i . Epi^r. 
xevi. 7 .
Nam me diligit ille, proximumqve.
Turni nobilibus le^ct libellis.
Confer Voilium > de Poetis Latinis, c. i n .  p. 4S.
I m  .. , * p 4 ■ *  H / c ,
hoc choro excludendus. M. C o r n u t u s  *.
v Fui-
*  Hic eft t^ Annctus Cornutus, inqvit nofter Cafaubo- 
nus in Commentar, in v. Perfii Satyr, p. m. 556. f.
Stoicus Philofophus , qvcm k Nerone propter liberiorem de 
ejus carminibus vocem multatum exilio referunt D io , O ’ 
Eufebius in Chronico, multa de hoc falfa O ' inepta Suidas, 
cui ßdem habere caveant tirones, ex Perfio difcimus profcf- 
fum effe l^omx pbtlofophtam Stoicam: O ' juventuti ad fa * 
pient i x fludium magiflcrio fuó prxivifje. Multa eum in phi-  
hfophicis fcnpjijje, conjicimus ex Hieronymi ad Magnum 
oratorem cpijlola: putamus enim hunc effe Cornutum iUum, 
ex qvo multa Origenes in Stromateas fuos tranfluhffe dicitur 
Fuiffe vero non folúm philofophi<£ cognitione clarum , fed O ' 
alus ßudiis , hiftoria arguit qvam Dio narrat, de adhibito 
illo a Nerone in confilium Juper inftituto carmine de rebus 
g ejlis Rom. nam Neronem ab omni philofophia fuiffe alie-  
num conjiat: ncqve vero caufft qvicqvam erat, cur de pan- 
gendis vcrfibus Stoicus confuleretur : mfi etiam eruditionis 
laude O ' difciplinis humanioribus excultus fuiffet Cornutus. 
avare Dio illum ait irrt nctiotict, tvaoKtur,<rxt lóié : ( eru­
ditionis opinione claruifie) non autem iz-i QiAoc-otpix. 
cum igitur in utroqve genere excclluent Cornutus: qvaftioms 
eU , idemne hic an alius ab hoc dtverfus fuerit nnaus ille 
Cornutus grammaticus, qvem in V'irgilium O  alios poetas 
commentarios edidiffe conjlat y O ' paulló ante Gellii memo­
riam Romte grammaticam effe profeffum. de hoc igitur (lu­
dio (1 qvxram ampiiui: nobis qvidem non Videtur. Multa 
qvoqve Porphyrius in hircrs/ayy in Categorias de Cornuto 
qvodam: ubi inter alia Cornutum fcripfiffe -uis faic%iy.cU 
VfX,vu<; O ' y%u0o Tr^ os ABijvcüuf o^v Stoicum y auflor eft. 
De hoc qvoqve qvis ille fuerit cogitemus. Haec Cafaubo- 
nus. Ger. ]o . Voflius de Poetis Latin, c. n i .  p. m . 4 ; .  
In deperditis y inqvit, eft Potitis ^tnn&us Cornutus, Perfii 
Traeceptor, qvi Claudii O ' Neronis iempore fuit. Vetus - 
vita Perfii: qVje ex Svctonio de Claris PoStis defumpta:
Cornutus illo tempore Tragicus fuit, fe& x Poetica?.
abi
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Fulgentius if Planciades D e  prifco fcrrao-
t; n c* 
Ubi fine dubio Stoicae ßribendum. At in omnibus meis 
reperio Stoic*, in nullo vero , qvem qvidem ego ha­
beo, codice Poéta*. Imó ipfe Vollius, ad du df is his
Suids verbis o Ko%vov7o<; Aesnitijs QiÄdtroPot. H oe
A eiriU , vróAi« Aißvvs j ytycvus iv V eón? eV) Ué%avo<; , *cu
irgo ctvicv , ctvcttgi&Hs evv 7u> Movcwvicfjt Cornutus Le - 
ptites , philofophus. Leptis autem ^Afnc* eß civitas. tA c  
fuit Rom* fub Nerone , O  ante eum. Inter fetius vero 
cum Mufonio ; ieqventia lubjicir in i.  de Hiitoricis 
Lat. c. xxvi. p. m. 136. Qvod Philofophum adpel- 
lat , convenit cum Tranq villo , jive alio, qvi Perfii vi­
tam fer ip fit. tf philofophum Stoicum vocat. El tam philo-  
fophum nominat Eufebius : Jed non morte , verüm extliő 
multatum fcnbit. Sic enim ille in Chronicis ad annum 
MMLxxxiii : Nero , cum cicteris viris infignibus , &  
O&aviam uxorem interfecit , Cornutumqvc philoio- 
phum > praeceptorem Perfii , in exilium fugat. Sed 
fortaffe h*c conciliari poffunt, qvia prius in exilium egtf- 
fe  , poßeaqve interemiße potejl. Ex Perfian* co vita: au-  
előre, qvem diximus, illud etiam cognofcifnus , inter audi­
tores ejus fuiffe O  Lucanum poetam, Ó  puliim  Perfium: 
atqve hunc , adolefcentulum adhuc , tanti feciffe praceptorem 
fuum , a qvo in philofophia inßituebatur , ut nunqVam ab 
illius latere recedet e t : atqve ut moriturus, anno nempe *ta- 
tis undetn^efimo , legánt Cornuto, cum fcpiingentorum li­
brorum bibliothecam, tum etiam argenti fafli pondo vigin- 
t i : fed Cornutum ait, libris contentum , pecuniam foror ibus 
Perfii rehqvijfe. Poß ea , qv* anted adduximus, fubjicit 
continuo Suidas: dt ttoXScc 7e xai ftjro-
%iYM' Scripfit multa & philofophica, & rhetorica. Sed 
videtur etiam fuifse nobilis Grammaticus, O  veterum foe­
tarum interpres. Nihil enim caufs* video, cur hunc alium 
putem ab illo Cornuto , qvem Gellius, l\b. 11. c. v i . refert 
inter Grammaticos aevi fuperioris, haut fané indoítos, 
n e q v e  ignobiles, commentarisqve in Virgilium com -
P 5 po-
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Sa-
pofuiffe dirit. Prxfertim cum idem , lib. i x .  c. x . teftetur, 
feciffe libros de figuris fentemiarum : qvod bene convenit 
cum eo , qvod Suidas fangt*» fcripfifse ait. Commentario­
rum in Virpihum meminit CT Macrobius J ib . v. c. x ix .  ubi
^  • •  
eum vocat virum magnum , & Grarcarum Jiterarum 
do&iflnnum. Chanjua citat h<scc decimó Cornuti libro 
ad Silium Italicum cum de Virgilio\ fame]ve exemplo 
tuo eoam principes civitatium O  poetx incipient fimtlia 
ßngere. Hunc autem philofophum , rhetorem , grammati­
cum , etiam hijloricum fuifse , teflis ejl Suidas , qvi difertim 
to-rogtxcv appellat : fltqve addit , xmulationem fuifse inter 
eum , O ' Livium Patavinum j longéqve plures audiifse Cor­
nutum y fed Livio fuifse auditores, O  ingenio, O ’ erudi­
tione , prceßantiores. Tamen, ut vere dicam , qvod fentio , 
Videre non pofsum , ut hoc temporum ratio patiatur. Nam  
Livius Patavinus uti O" Mefsalla Corvinus orator, nati 
funt Olympiadis clxxx. anno fecundo ,qvartó anno a confu- 
latu Ciceronis; tejle Hieronymo in Chronico Eufebiano. Eß  
is annus Urbis locxcv. Idem Hieronymus deceßiffe ait G -  
lympiadií c x c ix .  anno i .  Tiberii anno iv . qvi ßt Urbis 
annus Ijcclxx. Livii autem annus lxxv. Cornutus vero 
in exilium a Nerone cjeflus eß Olympiadis ccx i . anna 
n i ,  ttt idem Hieronymum ait. Eß is annus Urbis Idcccxx. 
a deccffu Livii annus qvtnqvagefimus. Miniis autem veri- 
fimile fit , Livium , jam  decrepita atate docendis aliis Va­
cate : fe d , fiqvid tale faflum , potius evenerit illud Livio 
qvinqvagenario, vel ante. A t  tum fortaße necdum natm 
erat Cornutus. Utcumqve hoc e ß , plane alius ille hiflori- 
m cus Cornutus fuiffe videtur, qvi A ugußdo ,cvó cum Livio 
Patavino docuit : fortafse eß pater ejus , qvi Perßi prece­
ptor fuit. Saltem hoc temporibus magis congruit. Sccl qvia 
cumdcm facit’ Suidas, nos , fub ambiguo nomine , de utro- 
qve hic dicere voluimus. Ha&enus Voilius. Ad Philofo- 
phica,de qvious hic Suidas, pertinet, qvod Hieronymus 
epift. ad Magnum tradit, Ongencm in libris decem Stro­
ma-
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Satira ait : T itivillitn  fat cedo tibi. fortailc: 
titivillitio iftípí cedo tibi. videtur hic eile An- 
nxus Cornutus Pcriii magifter, philofophus 
iimul & poeta eximius, qvamobrem verba 
ha:c qvae liib periona Cornuti pronuntiantur 
inqvinta, v. 15. '
-------pallentes radere mores
DoElm j .O'" ingenuo culpam defigere ludo :
ita puto accipienda , ut dicat Cornutus, ie 
Perlium difcipulum fuum in (cribendis Sati­
ris exercuifle: qva occafionc fuerit faftiuu*.,
'  u t
mateon , chrißianorum &  phihfophorum inter fe fent enti as 
comparaffe, C7* omnia chri(tian<g religionis dogmata ex Vlato- 
ne &  cyfrijtotele, Numenio, Cornutoqve conjirmkfle. Unde 
veriiimile Chriftophoro Sandio in notis & Ammadver- 
iiouib. in Voilii libr. de Hiftoncis Latin, p. m. i .  edit. 
Amftelodam. cis Idc l x x v i i .  in 11. Cornutum Grae­
ce icripfiffe. Nam , pergit , ficut tunc hngva Grxca 
erat eruditorum , inpnmis philofophorum lingva % ut filii flu­
diorum gratia a parentibus zJfthenas mitterentur , ita 0 ° 
Cornutam Graecarum literarum do&ifljmum vocat M a­
crobius ■> lib. v. c. ix .  (m a le ,  eft enim x i x . )  Neqve 
\eró hoc mirum videatur considerantibus, Cornutum fuifje 
zsifrum , qvandoqvidem 'fulius Capitolinus in vita Clodii 
A lbint nos docet, in frica qvoque morem illum olim obti­
nui ffe , út pueri Gr&cis literis imbuerentur , qvando de eo 
fcribit: (c .  v . ) omnem pueritiam in Africa traniegit, 
eruditus literis Grcecis & Latinis mediocriter.
*}■ Miror Cl. Miinckeri diligentiam , potui fi e elin­
gere hanc Cafauboni emendationem **Inde & nihil ad- 
notat in cit. Fulgentii locum é M. Cornuto, qvem ita 
exhibet, p. m. 17 s• Titivilles Flacce do tibi.
- , *  SuU
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ut & ipfe interdum, velut exempli cauíla, Sa­
tiras ícriberet : itaqve dottns erit 9-e)? 
v?r ip o v: non autem Stwís. S u l p i t i a  * 
poétria illorum temporum pneftantiíTima, 
vel ex Martialis epigrammate xxxv. libr. x. 
nota eit. hujus exitat carmen qvő in Domi­
tianum tunc eft inve&a, cum phiiofophos 
urbe expulit ediőtő. non erraverit judicio 
meo, qvi Satiram id poema nominaverit, 
eruditionem tamen probitatem nobilifli- 
mae feminas ex eo carmine potius laudes: 
qvam acrimoniam & ad Satiricos morfus eu- 
tyviav. lacertis enim caret oratio & d y w i m - 
női fpiritu. ibi^ eft jocus ifte non inficetus:
Nunc igitur qvi res Romanas imperat inter 
Non trabe, fed tergo prolapfut, c?" ingluvie 
albtM.
imitata eft Sulpitia Graecorum proverbialem
J°’
*  Sulpitix, inqvit Voflius, de Poetis Latin, c. m .
p. m. 47. Satyra exßat unica. Sed caßos prxtere* amo- 
res fcripju manto Catxno. Meminit eorum prater M a r­
tialem, (qv i lib. x. epigr. x x x v ,  impense laudat) Sido-  
mus Apollinaris , carm. i x .  Credo ex iis effe illud apud 
juvenalis interpretem in f i t .  v i .  v. 53 j .  <*/. 537. 
hie me cadurcis dejhtutam fifciis 
Nudam Calano concubantem proferat. v
Caleni mariti ipfa meminit in fatyra ; ac Martialis qvo- 
qve epigr. xxxv 111.  libri memorati, v.’ 1. Eß ejus de fefe 
in eadem fatyra*.
Pnmaqvc Romanas docui contendere Gyajis.
Confer Lilium Gyraldum, pialog. ív .  de Poetar. Hi- 
ftor. coi. 148 .  t  Si
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jocum : OVX. OCTTQ ioxov i 7Ti<riV 5 áfa’ CC7T0 VOVy
vel civi cvíu ; nam utröqve modő homines 
urbani efferebant, expofuimus fuie hunc lo­
cum in commentariolo noltro de proverbiis 
ä nobis oblcrvatis. G a l b i u s  Bassus. 
Fulgentius ,  V e r v i n a :  jaculi g en u s  lon -
WMy
•j* Si Cl. Miinckero incidiflet hic locus, forte non 
ahqvanti t pro alicui admiiiflet. Sic enim in illo legi­
tur hic locus, p. m . 179. V E  T N  , jaculi genus 
longum y qvod ali<]vanti verutum nominant. Cavius Bajfus 
m Satyrn. Vervina confodiende , non te nauci facio. 
Et in notis addit: Leni. Cod. Gavius Vafius Geli, lib. 
i n .  c. ix .  Gabius Bailius. Male Galbius vett. edd. 
Pro Lcidenii codice facit Macrob. i .  Satui n. c. i x .  lib. 
11. c. x i v .  lib i i i .  c. vi .  extr. in qvibus omnibus 
tamen locis Gabius pro Gavius legendum cenfet Meur-  
íius i qvod* Scriverio non videtur , qvod id nominis 
( Gabun) nufpiam in veterum Inicriptionum monu­
mentis, at fsepius imo fa’piflinrt: Gavius & Gavia oc­
currat. Qvorum auiloritate idem exiitimat apud 
Gellium, lib. m .  c. ix .  legendum non Gabius fed 
Gavius qvemadmedtim integrum permaufit nomen 
idem lib. x i .  c. x v n .  Mihi videtur leviculum efie8 
cum B. íape in V ,  & V. in B. tranfeant, ut docet 
Gér* ]o. Voííius in de Litterarum permutatione, ubi 
& Gaviam á yxßt) deducit. In de Poetis , ut plures 
alios, oniifit ipfum Vollius, iicuti & Bornchius, qvem 
miror illius librum 11011 fupplevilfe: memorat ran? en 
in i .  de HiRoric. Latin, c . x x u .  exir. p. m. 116. Ius 
verbis. Fuit Gabius Baffin e cujus commentariis H ifq -  
riam de eqvo Sejano refert Gellius , hb. m .  c. i x  X /-  
bros is de urigine verborum &  Vocabulorum edidit: é qvi-  
bus idem Gellius qvdedam adfert, lib. 11. c. iv. lib. v. c. 
Yir. C? lib. x i . c. x v i i .  qvo uno in loio Gavius dicitur,
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gum 5 qvod, a lt qvi verutum nominant. Galbius
Baf-
qvi alibi ei Gabius. Sed Gavius eß O ' apud Macrobium.
E x qvo difcinm , etiam hbrum fcripfif se de Diis. Locus 
eß  lib . i. Saturn, c. ix : Gavius Baffus in eo Iibro, qvem 
<Ie Diis compofuit, Janum bifrontem fingi a i t ,  qvafi 
iupeium atq^e inferum janitorem : eumdem qvadrifor- 
mem , qvan univerfa climata majeftate complexum. 
Idem , lib. i n .  Sat. c. vi. qvo locó exponit > cur Herculi 
aperto capite facra fiant: inter aha inqvit: Hoc amplius 
adelte Gavius Baífus. idcirco enim hoc fieri dicit j qvia 
ara maxima ante adventum iEneae in Italia conftituta 
eft,  qva? hunc ritum velandi capitis invenit. Nec du- 
bito , qvin O  eumdem Baffum , O  idem de Diis opus, /i- 
gnet Laii antius, lib. i. de jalf. relig. c. x x n :  C. Bailus 
Fatuam nominatam tradit, qvod mulieribus fata cane­
re confveviilet, ut Faunus viris. Nec movet, qvod hict 
Mi O  apud Macrobium y lib. m .  c. x v m .  ( a l.h b . i i .  
c. x i Y . J  C. Bufsus dicatur. Nam utrobiqve prius fuit 
Gavius; unde librarius , qvi Gavii nomen ignoraret, Cajus 
effecit: eaqve occajio fu it , cur deinceps nota C. prdfigere­
tur. Fulgentius Planciades in explicatione fermonis antiqvi 
citat Gavium feu Gabium Baf Tum in fatiris, indcqve hxc 
verba depromit: Vervinä confodiende, non te nauci fa* 
cio. In ea editione, qvam cum Nonio Hadr. Junius ex­
hibuit y item illa, , qvam ante cum Higyno , O  aliis, H er-  
vagitu excudit y pro Gabius legas Galbius: fed perperam y 
ciim nuPa gens Galbia fuerit apud l{omanos. At Gaviam 
frrffe , cognofeimus ex P. Gavio , municipe Cofano, cive 
l{omano > cjvcm Verres• Meffanx in crucem egit. Qva de 
re multit Cicero y libri) v. in Verrem. Gavius vero Bafius , 
Gellio y ahifjve memoratus, y vixerit Trajani temporibus y 
fi (ut etiam Carrio exißimat, lib. i .  Emendat, c. v i i . )  
fuerit is Gabius Baffus, qvi Ponticac orx prxfcclus fuit: de 
qvo Plinius y lib. x.  epifi. x v n i .  O  x x x n .  O  Trajanus 
epiß. amecbxa. H r c  Voilius •,cujus memorato a Miinc- 
kero in ad Planciadem notis non mentionem injici,
mirari fubir. * *
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Baff us , Satira. Cervina confodiende : non tc
nauci facio. Lego Gabitis : nam Gaibia gensv 
ignota. Gabii Baili Commentarios de origi­
ne vocabulorum ilepe laudat A. Gellius, led 
dubito , lit ne hic ille feriptor : & an hujus 
generis Satira illa fuerit. R u b r i u s .  Ful­
gentius :  A B  s t  E  M  i  u s 5 obfervans , Rubrius 
in Sattra: ^ibfeimum * merui ent a fugit M ete-
nia nomen, in aliis Fulgent i i exemplaribus 
Rabmm y feriptum eil, non Rubrius, fuerit
' for-
*  s^Ah\lcniiutn\ Ubi GyraWo, Dialog. ív. de Poe­
tar. H iftoria , coJ. m. 229. huncqve pro more ieqvuto 
Voilio , loc. proxime citato mirum , íécundam in c>4b- 
flemius corripi , niíi placct o-W^riv eile. Sed , credo 9 
inqvit Voflius, lib. 1. c. x x i .  extr. p. 111.  cie Hiftor. 
Latin, divert m ille l{abinus. Imo jortajje ne l\abirius qvi-  
dem. Nam in libris aliis pro Rabirius legitur Rubrius. 
Sed qvis ijle i{ubriuf, aqve incertum. Unde aliqvi Ruti- 
Jius emendant. Qvibus qvo minus fubfcribam ,in cauffa illud 
e jl , qvod Hutilii fatirographi veterum meminerit nemo.
f  Ita habet lirpius laudatus Miinckerus in p. m .  
18$ & pro M etenia , Methenia, Cafaubonum vero haec 
hic tractare, au; nefcivit , aut oblitus eil. Erat ifte 
Rabirius nobilis Poeta > qvcm Fabius loco mox citan­
do in eorum Poetarum numero ponit, qvi Epici ad- 
pellantur : & qvia ejus in Carmine multum animi ac 
virium inerar : ideó Ovidius Maeni ilium oris fuilTc
\  -  I ' J  _
canir. Unde grandeloqvum fuifje PcBtam cognofcimus , 
icribit in 1. de Hiftoric. Latin, c. xx 1. extr. p. m . 111.  
Ger. |o. VaiTiusj ufave adeo, ut hac parte proximus k 
Virplio crederetur, auctore eodem Voilio , c. 11 .  de 
Poetis Latin, p. m. 24. Cujus de jentantia ibidem 
Triumvirorum temporibus ac deinceps fuit, Defcripfit
e n i m
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fortafle is de qvo N afo  in ív .  D e  pon to ,
Epift. X V  i . v. 5. Cum foret C r  Afarfus , maqni-
qveRabm w ons: L .  A p u l e j u s . H eic iplüin 
Apulejam  adducemus, qvi de feiplo teilimo- 
nium d icat, o.ko£hv, qvod ajunt, in
Florid is, (p .m . 346. v. extr.) Pro his prxoptare 
me fateor, uno chartario calamo conficere poema­
ta omne oenus: apta virgae, lyr<z, focco, cothur­
no : item Satira* , ac griphos, alibi in iifdem
ilatim * poit illa verba qva; antea defcripii- 
mus:
cuim bellum Achaeum  ititer O Barium Augtißum O 4 M ,  
Antonium Triumvirum. Meminit ejus L. Seneca, lib. 
v i .  de Benefic. c. m .  Egregie mihi videtur M . A n to ­
nius apud Rabirium Poétám , cum fortunam fuam tr an fe un­
té m alto videbat, £7* fibi nihil reliClum > pr<cter jus mortis, 
id qvoqve, fi cuo occupaverit, exclamare : < 1
Hoc habeo, (jvodcumyve d ed i------ - -
Permirum vero e l l , Vellejum , 11, x x x v i .  5. Rabirium 
adjungere Virgilio, adpellareqve ambos principes car­
minum .qvomodo veteri ex editione ftiftusadducitLipii- 
us in notis b. 1. p. m .7 o .b .  extr.edit. Parif. m. d c .  vi i i .  
111 fol. & agno ici t J o .  Albertus Burerius Variaiuib. in 
ad Vellej. Le&ionib. p. m . 4 6. diólx edition. Aut 
enim hoc amicitiae dedit, aut aha de cauifa nimis ina- 
gujfice de illo prxdicare voluit. In plurimis vero Vel­
leji libris, e l l : Inter cjv<t maxime nojlri xvi eminent, pnnccps 
Carminum Virgilius l{abiriu/(jve. Q vinélilianus in x. c. 
j .  au&ore Voíl'ió, in 1. de Hiilor. Larin. c . x x i .  jeju- 
Jie (aris laudat : i{abirius ac Pedo non indigni cognitione ,  
ji vacat. Confer Crinitum, lib. 1x1.  de Poetis Latin, 
c .  Li 1 1, f. m. 0 1 .s
*  (fatim] At 111 meo exemplari interjacent ocflo fo­
lia iuiegra in 8t. his <x iilis .verbis. Iflis adferipii pa-
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n
mus : Apulcjm veficr bdc omnia : novemqve 
Mafia* pari ßudio colit. dixerat autem dc Sa­
tiris Xenophanis. D eci us . Rutilius Nu- 
mantianus Gallus in Itinerario, qvod A. U. 
C. cIdclxix feribebat, liib imperio trium 
Augg. Honorii, Arcadii, & Valentiniani: 
de Tufciae prasfefto qvodam> lib. 1. v. 599.
Qvalis nunc Decius Lucilii nobile pignus 
Per Corythi populos arva beata regit.
Nec mirum, magni fi redditu* indole nati 
Felix tam fim ili pofieritate pater.
Hujus vulnificis Satira ludente Camenis 
N ec Furnus potior, nec Juvenalis erit,
Videtur etiam R u s t i c u s  E l p i d i u s  -f 
qvi Boetio ac Symmacho seqvalis. Theo­
dorici Romanorum regis medicus fuifie di­
citur, Satiras fcripfifle. In carmine enim 
De Chriiti Jefu beneficiis, fic ipfe de fe:
H inc etiam nofironugata efi fibema dolori: 
Garrula men do jis fingens Satyromata M ufis, 
Falleret ut trepidos cantatrix pagina que fi us.
Apparet Elpidium poft acceptam ä qvibuf-
dsun
t* . • . \ 
ginam , ha*c habes in p. m. 363.  v. 13.  edit. Francof.
-  M.  DC.  XXI .
t  Elpidius ] KicHelpidius editus primum eft á Georg. 
Fabricio , deinde Bibliothecae Patrum infertus. Ab 
Andr. Rivino cum La&antii Merobaudis & aliorum 
Carminib. notis inluftratus, Lipiix m . d c l i i . in 8t. 
Trifticha ejus Goldaftus in Manuali Bibi. Francof, 
c b la c x .  in 8t. habet.
'  Q. , ■
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dam injuriam, Satiras compofuiíle : in qvi- 
bus inducebantur Mufae partim ipfum con- 
folantes, partim in au&ores injuriae invehen­
tes. qvod figmentum ipfe jam, ut alia poé­
tarum fomnia qvae paullo ante perilrinxit, 
condemnat, de voce [atyroma capite proxi­
mo , p. 249.
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C a p u t  IV.
D e  S a t y r i c a  poeCi Romanorum. 'Attilán<t cum Sa­
tyrica Gr acorum comparat*: non tamen proprie, erant 
Satyrica. Sulid ZcervgiKai Kapustul, qvce ? vere Satyrica 
carmina apud Rom. obfcura. Aíon tanús poéta. De nomi­
ne S a  t  I  R  A difputatio. opinio eorum qvi Satyrica 
Grxca deduxerunt, O* per y  ferthere inflituerunt. <?ec7v-
, g-űc7v%6vv , G-U7V^ (uftcc. Satytoma. confutatur 
pojita fententia variis argumentis. religio Romanorum in 
derivatione vocum Gr&carum. antiqvitas vocis hujus apud 
Rom. Offenditur error ex fola ditfionum fimiliiudine or­
tus. cautio neceffaria in rimandis vocabulorum originibus± 
'varia feriptio hujtts dittionis. u & i promt[cue poni in 
multis. ’ Satura £7* Satira idem, qvid proprie Satura. 
varia illius vocis tranflationes: lex Satura per faturam 
exqvtfitde fententid. e ju j dem vocis ufus in librorum infer i- 
ptionibus. Hiftoria per faturam» n/te|. qvomodo va­
riis poBfeos generibus ante expofitts, idem nomen conve­
niat , fingillatim declaratur, farrago. Satiricum. Saty- 
' ricon.
b s o l v i m u s  Romanae Satirae univer 
fam hiltoriam : omneifqve illius muta­
tio*
tiones &  formas diverfas, qvarqvidem ha- 
ótenus c leótione veterum nobis oblervatx, 
commemoravimus: errorem deniqve magno­
rum virorum aperuimus, qvi Luciiiana; Sa­
tiras,originem á Graecorum Satyrica repete­
bant. Nunc vero de nominis Latini ratio­
ne ac caufia diéturi, iliud prius admonebi­
mus : non negare nos genus aliqvod poefeos 
apud Romanos fuifle, cui Satyricx appella­
tio non male potuerit convenire. Jam pri­
mum Atellanas cum Satyrica Grarcorum ne- 
qvaqvam afpernandi feriptores componunt.
' Diomedes *. Tertia fpecies eß fabularum La­
tinarum , qva k civitate Ofcorum A ttila , in qva 
primum coepta, Atellana ditta funt: argumentis 
diflifqve jocularibus ßmiles Satyr icis fabulis Gra~
cis. Marius qvoqve Viétorinus, librő 11. ’f  
qvum dc Graecorum Satyricis metris dixiffet, 
verba haec adjicit: qvod genus npßri in A te l­
lanis habent. Et librő tertio * *: hoc metrum 
Atellanarum firiptores appetiverunt: eß enim jo - 
coßis motibus emollitum, geßibufqve agentium fa­
tis accommodatum. & re£te qvidem poema 
hoc dramaticum, jocis falibufqve conditum,, 
tum Satyricis, jocularibus Graecorum fabu­
lis , eruditi homines compararunt, ceterum,
I R l Ü  : • ' 3 I l i  I Í Í i  M \ i i t   ^J ■? - • ne
* lib. m .  coi. m. 487.
^ c.dejambico metro, col. m. 2517. extr.
* * c.dc Trimetro verfu iambico, col. 2574.
'  Q  i  t  lib.
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ne hoc qvidem , fervata proprietate nomi­
nis, Satyricum fuit, lex enim perpetua eil 
ejus carminis, qvod qvidem proprie ita di­
catur , ut iniint S a ty r i: qvos in Atellanarum 
argumentis fuiile nullos, accepimus, fcribit 
enim Diomedes alio lo c o : Latinis Atellana,
a Gr&ca Satyrica differt: qvod in Satynca fere ,
( hanc exceptionem  ignorant Graeci : )  *Sa­
tyrorum per fon j> inducuntur, aut fi qva funt ri- 
dicuU , fimiles Satyris, Autolycus,  Bufiris 
in Atellana obfcena per fon*) ut Jidaccm. qvam-
obrem non aliter <toctvqikm A tella­
nas jure appellaveris : nifi qvomodo vitam
in­
i' lib. m .  coi. m. 4 8 8 .  ubi pro Latinis, qvod hic 
in Cafaubono habes, Latina lego.
*  Ego habeo Burris |& pro obfcenx, ofca. Priori vero 
modo videtur & legere forte GyraÚus, Dial. v i .  de 
Poetis, col. m . 319. C. Ac /Ic edidit qvoqve Joan .  
Casfarius. Sed au&ore qvoqve Voilio , lib. 11. In-  
ftitution. Poet, c. xxxv . §. 6. p. m. 169. legendum 
0/c<£. Cum Atella Oicorum civitas, qvorum perfonas 
inducebant. Obfcenx yero peribnx mimis potius con­
veniebant, qvám Atellanisj qvae Atellanae differebant 
á m im is, qvod joci exodii Atellanici gravitate condie­
bantur Italica. Qvippe plurimum erant ingenui non 
turpes & obfceni. Hinc Cicero ad Papirium , lib. i x .  
Famii. Ep. x v i .  Non A tellanum , fed Mimum introdu- 
xißi. Nimirum conqveritur Tullius, qvód á Papirio 
11011 moderte, & more Atellanarum, rifus i i t5 fed m i­
mice & parum verecunde. Ac neutiqvám hujus loci 
fententiam adfeqvutus eilNicol. Loeniis, Epiphyllidum 
Iibr, i i«  c. x i i .  ubi é Tullio collisit mimorum fabu-
inhoneftam <t«tv£hwv ß i o v  á Plutarcho diöam , 
libro fuperiote, c. 1 11 .  p.94. obfervabamus. 
ita for tafle accipiendum apud Athenarum , 
qvod ícribit librő v i .  de L. Sulla ,
<$>1<r} 'NixoAecog rov Pcoy.xlm tn^xryjyov qvtoo x a i -  
júg/v juíyoig y.x) y tÁ U T07roic7g (ptAoyiAoov y t v o y t -  
vűv5 cog x x t  7 r o ^ x  yyjg y í r ^ x  oivroTg ^ci^í^í^B’cn 
Tyjg JyycHríxg. é;v t p x v í f i w t v  J\j x v t c v  to  7Tío)
TXVTX ÍAX^OV XL V7T cí’JTQV yaXQeTfXt Y^XTV^IKXÍ
xctiyoúSíai tíj 7t<zt(>iciú cpojvjí. latis conílat inter 
ipecies Romanae poéleos nullam omnino 
fuiíTe, qvam vocarent Satyricam comoe­
diam , ut fonare videntur haec Athenaei ver­
ba , fi KXT d  to p >j to v accipiantur, fed ex modo 
diőlis paret, ncoytoJixg "j* cxTvqiK xg  fecunda 
notione dici potuifle reóté, plenas hilarita­
tis minus honeftae fabulas: qvales qvum 
fuerint Atellanae, nihil fufpicari *  v e t a t , 
de his fenfifle A th e n x u m : &  proinde Sul­
lae nomen inter poetas Atellanarum efle re­
ferendum. Verum* enim vero ne proprie 
qvidem diótam Satyricam Romani penitus
igno-
las eafdem fu i fle pofteris, qvx prifcis erant Atellanx. 
At tu vide re&iora docentem Paullum Manutium iu
h. 1. p. m. i\ . b. 14. a. ubi vitiofé addu&um cap. i .  
Valer. Max libr. i i .  cum iit, libr. i i .  xv, ex. 4. D i  
Burris vide fupra, lib\ 1. c. 111.  p.  94.  
t  i . e .  Comcplias Satyr icas.
*  Repetit harc verba 6c confentit Ger. )o. Voili«';, 
11. Inflitut. Poetic, c . xxxv. p. m. 168. §. 5.
0 . 5
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ignorarunt : nam ad fabularum argumenta 
Satyros aliqvando folitos eile adhiberi, vel 
ille verfus teilis erit cí%iq%%í m  , apud Ma­
rium Viftorinum, plane Satyricus:
A g ite , fugite cjvatite Satyri.
qvin etiam, ficut apud Onrcos vctuftiffimis 
temporibus ad r u B - a , < r r i K y j v  poeiim Satyri tunt 
admoti: qvi petulantia difteriorum folennia 
fertorum exhilararent: fic etiam apud vete­
res Romanos in apparatu triumphorum & 
fim ilium pomparum , videntur fuifie, qvi 
ornatu Satyricő prodirent, jocis ac ridiculis 
diftis qvos vellent cumqve laceflerent. Dio- 
nyfius Halicarnafleus, libro v i i . J'/aov<n
Cil T W  ^ r ß l d i f x ß m  7T & hC C io iv  XCt) Í7T ^ bú^ tQ V
OVifOCV VcdfAMlCUS T tfV KiPTOfAOV KCt) VQlZqV  TTűií-
Jicív: & paullo anté fcripferat diferté hasc:
f M T M  r o u g  iV 0 7 r h t0 i> $  ')(0OQV$ o l  70ÚV Z c n V Q H T T M  
Í7rÓ fÁ7FíV0V  ,  T>JV CJJV €í C l -
kívvíjv. ifta dióieria verfus fuere, fed rudes, 
& inconditi, ac refcenninis limiles: ideo9 - • fubjicit: vuv cFg 7 to iY ]y ,< x ,T a  d ^ o v t r i v  d v T o c ^ í ö ' i a .  
de qvo genere verfuum fatis ante lib. i. c. i , 
deileruimus atqve hasc exftiterunt Satyrica: 
Romanorum primordia: qvibus plane funt 
gemina,qviede ejufdem poeleos initiis apud 
Graecos librő primo c. i. retulimtis. fed 
Graecae qvidem progreilus , & confumma- 
tionem tenemus: de Romana vero Satyrica
altum
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altum apud illorum fcriptores filentium: ut 
affirmare non vereamur , longe iludiofius 
Graecos hanc poefim excoluifie, qvam ipii 
fecerint: apud qvos lub alterius poefeos no­
mine ifta latuit comprehenfa. Non auiim ad 
Satyricam . poefim iftam , referre Verfum 
Ovidii de icriptis Fontani , in qvarto De 
ponto, Epift. xvi. v. 35.
Naiadas a Satyrn caneret Fontanm amatas:
nam, ut non omnis lateris dolor eft pleurir 
tis: ficnec qvodlibet carmen de Satyris ad Sa­
tyricam, de qva loqvimur,pertinet: fed tan*- 
tum dramata, potius exiftimem, vel Bucolica, 
vel aliud qvoddam rufticx Camenx genus 
compofuifle hunc -[ Fontanum. Ac de Satyri- 
ca qvidem Romanorum qvx hoc loco dicere­
mus , hxc impraefentiarum fuppetebant: qvid 
autemcommune cum hac poefi habuerit, qvid 
item diverfum, vetuftiffima Satira cujus me­
minit Livius, fuprä lib. 11. c 1. difputatum 
eft. Nunc ad propofitam t ? ?  c^ B-ot^ tos
t  o v  GvífÁot Toe qvxftionem accedamus: dc qva
eo accuratius videndum , qvo difficilius eft 
ro /uiT<%$i$cí<ncziv , 5c a vulgo hominum im* 
petrare , ut femel receptas opiniones qvan- 
tumvis falfas 8c abfurdas, patiantur ex ani- 
f' ’ mis
j  Fontanum] .Meminit & Gyraldqs, Dialog. ív. de 
Poetar. Hiftor. col, m. 151 .  É. & ex e o ,  qvod íblet, 
Ger. J o .  Yoíf. de Poetis Lacin. c. 11. p. 35.
Q. 4 t  Non
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mis íibi revelli. Qyum ergo clariílimé pro­
baverimus , non íimplicem 6c uniformem 
pociin: fed plureis forma diverfas unó Sati- 
rx vocabulo Romanos , appellaífe: omni­
no colligere vel ex eo debemus, 
aliqvod nomen prima fuä notione hoc eile: 
qvod rebus etiam fpecie differentibus fuerit 
accommodatum. Jam olim Grammatici
nonnulli, qvum <t#t Graecorum no­
men faltem haberent notum : occationem é 
iimilitudine illa nominum arripuerunt , ut 
Satiram \  ä Satyris pariter eile didam pro-
nun-
t  Non fatis convenit inter dodos & principes qvi­
dem , utrum , qvando de Lucilii, H oratii ,  Per fi i , J u ­
venalis , &c. carminibus fermo eft , Satyra , an vero 
Satura , five Satira fcribendum fit. Ifaacus nofter Cafau- 
l>onus,qvi unus omnium dePoefiSatyrica qvám accu- 
ratiffime his duobus libris fcripfit, omnibus modis perten­
dit Satura five Síüira non autem Satyra fcribendum ef- 
le hic & 1. i . e .  iv .  Hoc enim totum feriptionis genus 
mere Latinum eife , nec qvidqvam habere commercii 
cum Poefi Satyrica Graxorum : atqve adeó non á Satyrii, 
led Satura lance , »qvx , qvod variis frugibus frudi-  
buiqve referta eiTet , ita dicebatur , nomen accepilTe; 
qvod & illud qvoqve variis rebus , uti lanx illa fru d i­
b u s , refertum ellet. Cum Cafaubono etiam facit Sca- 
liger ad lib. v. Manilii. Ubi monet , cavendum efie, 
ne qvis Lucilii & Horatii Satyras per y feribendas putet. 
At vero Danicli Heinfio lib. i .  de SatyraHoratiaffa, p. 
m . 11. 16. f. edit. Lugdun. Batav. c Id Id c x x ix .  in n .
C7
nihil (olicitanda communis ac recepta hujus vocabuli 
icriptio, qva: per y fit, videtur: qvippe qvod fatis com ­
moda ratione á Satyris poííit deduci. Nam qvum Sa-
* \ ' tyromm
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nuntiarent. Diomedes #: Satira ditta, five 
k Satyris, qvod fimiliter in hoc carmine ridicula 
res pudendccqve dicantur, cjv<£ vclut k Saiyris prom
feruntur, hoc etymum fecutus eit Elpidius 
poetaChriitianus, de qvo liiperiore capite di­
ximus : extr. p. 241. cum in aliatis ibi veriibus, 
Satiras vocavit f- fatyromata. qvia enim Grx- 
ci, qvod libro priore oblervabamus,
pro Sacyricas tabulas fcribere ufurpä- 
runt: tanqvam dici pofiét <rxrv^v p’ro Sati­
ras tacere, non dubitavit Elpidius, <r*Tt^ a>- 
f ix  vocem cudere, & jure Latii donatam, 
pro Satira ponere, in qvo vereor ut peritos
Graecae lingvas xaivoropius approbatores iit
habiturus: multa enim polle opponi video, 
ceterum ab hoc etymo confvetudo manavit, 
qvx per aliqvot retro fecula obtinuit, 6c 
nunc qvoqve obtinet, non aliter hoc no­
men fcribendi,  niii cum Grxca litera S a -
t y r a .
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tyrorum proprium f\t ludere & lafcivire , unde & c-*- 
, Ludio exponirur in Vet. Glóífis: Satyra: vero 
ludicra: icriptionis genus fit, unde & SenecxSatyra Lu­
dus dicitur :&  ludere pro Satyras íeribere Horatius & Per- 
fiús pofuére: cjvidni á Satyris nomen habeat, & G rxco  
elemento Satyra icribatur ? Prxcipuc qvum Sc illae ipfx 
Saturx iive niifcellx lances á Satyris nomen acceperint, 
& c. Vide ipfos dictis locis.
* lib. m .  coi. m . 4S?.  edit. Hanov, m. dc. v. in
t  • '  -
qva conicanter per y  fcnbirur Satyra 
*(* Vide qva: íuprá habuimus, p. 45.
Q 5
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T y r a .  Atqvi íl á Satyris derivatum eft 
Satyrae nomen , ut placet fententiae hu­
jus aucbonbus : qvid cauftae eile dicent 5 
cur Graeca formatio non iit retenta ? cur 
inqvam S a t y r a  diótutn pro S a t y r i -  
c  a  ? qvaenam haec analogia eft ? aut qvo 
exempió illam tuebuntur ? nam ut ä voce 
rhetor, rhetoricam cum Graecis dixerunt: iic 
i  di&ione Satyrus 5 Satyr icam cum iifdem 
formare debuerant. Áu£tor eft Varro ä 
cithara citharicen non potu i ile d ic i: qvoniam 
videlicet 9 nec Graeci d n i  7%$ x/S"#-
gtKtjv dixerant: led díno rov k& m-
(*i(TTtKtfv. cur igitur in hac voce ab hac ob- 
iervatione diiceflerunt ? qvum autem R o ­
manae Satira; plures iint ideae: cui potiili- 
mum ex omnibus convenire appellationem 
hanc exiftimare debemus? hoc erat docen­
dum iis , qvi írv p o v  iftud in medium at*' 
tulerunt, nos enim negamus dwoto/x w  é 
variis formis Satirae 5 qvas ante recenfui- 
naus, ullam reperiri poile 3 cui nomen Sa- 
tyricae proprie conveniat, negamus infu- 
per abiiirdae hujus etymologise veniile in 
mentem primis Latinorum criticis: qvibus 
nullum fuit dubium prifcos Romanos poefi 
huic vetuftiiiimx Romanum impofuiilé no­
men , non autem tranfmarinum &  Barba­
rum. vetuftatem Satirae apud Romanos ini-
• A
tlO
4
*  ••
tiő hujus libri demonftravimus. multo enim 
priiis qvam Graecanicae poeticái ftudium ac 
armulationem Livius Andronicus in Urbem 
inferret, carminis genus libi familiare, S a­
t i r a m  Romani appellaverant, komana 
igitur vox Satira £c qvidem antiqviffima 
apud illos: ac proinde ante illa tempora iis 
nota, qvibus Graecas difciplinas cum illarum 
nominibus fimul acceperunt, tunc & Saty­
rorum & Satyrica: Graecorum vocabula pri­
mum illis innotuerunt : nam ante non Sa-4 f
tyri, fed Fauni numina illa agreftia Ro­
manis hominibus dicebantur. Enimvero.
k 0
eft invenire in omnibus lingvis fimiles vo­
ces , qvarum alteram ab altera originem 
habuiile facile libi perfvadeant qvi levioribus 
conjeóturis duci amant .* at qvi maturius ju­
dicium adhibent  ^ &: harum rerum majorem 
ufum, aliter fentiant. f oter Ebraeis eft, 
qvi tegit: Graecis totidem literis qvi
protegit, & fervat. & tamen nulla originis
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lingvae oftendit. flVI ration eft voluntas , 
qvae multis pro ratione eft. ratio tamen La- 
. tinorum , ÖC noftrorum raifon., nihil ad 
' Ebraeum vocabulum fpe&ant. H atzjzj- 
la eft fnourfccchYj , axilla, vox tamen Latina 
certam originem habet, ab ala: ut á palo 
paxillus: ä mala maxilla: a talo taxillus: qvod 
, ' ; * ‘ • &
%&  Cicero indicat. n " W D  mefitra, meniüra 
eil. fed ab alia origine vox Latiba deducen­
da, &  q v x  ab illa ortse, ut Gallica 6c Ita­
lica. ‘ fyoÍTTÍlV pro TOCQCCTTítV pUlTUTl pUtUlTI
Graecorum verbum , qvő perturbatio &: pa­
vor denotatur. Thracum  populus inqvies 
&  qvem perturbandis vicinis natum, Grae­
ci crederent, qvare de iis venuilé Imperat. 
Juilinianus initio Novelhe x x y i .  eveivo, in-
q v it, Twv dvcauoAoyYiyivm  gVr)v, ori m g  ein?
T>JV ©£&>CU)V 6V0(Áoí<fUS (TUVg/(Tg^ €-
Toti tói Aoyoj jcoil n g  k <%) itt^octiootikov
ttA^S’űvs', tcoí) TToKífAcov , Kot,) y d ^ g  ívvoioc. non
dubium alluíionem fieri ad illud etymum
qvo doóh G r x c i  o Í t t o  tgO j y j y o v v  t & q o I -
Z * i  vocem deducebant: cui etymo non 
magis fidendum , qvám illi Hellanici live
- “i  ^  •  •  f  \  \  \  NJbpaon, qvi I^ otroAv^ u# ?r#£<x to tot* c v a <xv 
Voluit dicta.%  %
Sexcenta funt hoc genus rqvorum obíer- 
vatio niíi analogiae legibus, &  hiílorias co­
gnitione íulciatur , atqve adeo coerceatur, 
nihil niíi monílruofas in literis haerefeis pot- 
e íl parere. Evenit hoc in hac voce de qva 
fermonem inílituimus. ov y ^  tig tov vovv l -  
, ß u ^ o e v  5 fed foiam literarum fimilitudinem 
fpeélárunt, qvi Satiram á Satyrica primi 
derivarunt. Q vi antiqvas membranas in- 
fpexerunt, non ignorant, feribi in illis hoc
no-
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nomen varié : S a t y r a ,  S a t i r a ,  & 
S a t u r a ,  qvomodo lém per fcribitur in per- 
vetuilo Budeníl codice , unde Petrus Pi- 
thoeus fuam Per fii &: Juvenalis editionem 
emendavit, non folúm autem in hoc libro9 
led etiam in aliis multis trium Satiricorum 
& Prifciani ceterorumqve Grammaticorum $ 
S a t u r a  femper invenimus exaratum, aut 
certe S a t i r a :  qvod idem eft, ut ante nos 
admonuit Sol ille unicus doétrinarum & eru­
ditionis, Jofephus Scaliger. ficut nihil dif­
ferunt m axim  m &; m axim m , optumus & opti­
mus , citumm & citim m , fupare fipare, ge-
nuclare & gemcnlare , & fimilia multa: nifi 
qvöd prolatio per u veturtioris elt Latinita­
tis : ita inter fatura Sc fatira, non aliud di- 
fcrimen ftatuendum, qvám ietatum. Satu­
ram * veteres Romani dixerunt compendio 
fermonis uii, qvum faturam lancem intelli-. 
gerent: qvomodo multa dicuntur prsefertim 
Graecis. Erat mos antiqvorum qvando Ce­
reri , Baccho aut aliis diis agri annua vota 
folverent, pro laeto frugum fiuétuumqvc 
proventu : ut primitias rerum colle&arum
in
*  Hsec & feqventia verba laudat Cl. Rupertus in no­
tis ad SalluO:. p. m. 368. C Item Frider. Taubmanuus 
in p. 71 .  a. Commentar, in Culicem Virgil, v. 1 18,. 
Adde Jofepli. Anton. Gonfalium de Salas in Proludiis 
ad Petronii Arbitri Satiricon, p. m. i i .
f
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in lancem congeítas cuiqve deo pro ratione 
ejus cultus offerrent, in ritibus Graecorum 
hujufmodi facra mifcella vocantur 
B w i# , &  7T&v<rm(>fAl(X,  ^ aut 7TvoívÍoí vel nvocvz- 
4//* 5 cura leguminibus fiebat iacrum : item
L atm i vero lances ita refertas va­
riarum rerum copia, lances faturas vel fimpli- 
citer faturas appellarunt, fatur enim pro ple­
no ŐC cui nihil deeflet, ufurpabant: lie co­
lor fatur i cui ad perfeótionem nihil deelt, 
qvando lana colorem JtvcroTroiov imbibit. P or­
phyrio -f in H oratium , lib. i .  Sat. i .  prin-
cip. Lanx plena diverfis frugibws in templo Ce­
reris infertur , qv£ fatur'a * nomine appellatttr. 
plenius D iom edes, loc. cit. Lanx referta va­
riis inultifcjve primitiis facris Cereris inferebatur 5 
C r k copia &  fattrritate rei fatura vocabatur: 
cujus generis lancium Cr Virgilim in Georgicis * *
me-
.f •
4
•j* In edit. Baíileenfi mea de anno cId I? lxxx. ih 
föl. col. m. 1617. Aeroni tribuuntur hx c  verba.
*  At in tribus meis, qvac habeo, non contemnendis
exemplis, invenio non fiiturx , fed fatyrd per y  j & ita 
etiam in Diomede» coi. m. 4 8 ; .  ubi ego ita in mea 
Putfchiana lego : Satyra autem difta j five ä Satyris , 
qvód fimiliter in hoc Carmine rtdicuU res pudendaqve di­
cuntur , qva velut a Satyris proferuntur C? fiunt: five a 
Satyra iancc, qv<£ referta variis multifqve primitus, in fa • 
cro apua prifcos\ diis inferebat, vel a copia &  fatur itate 
rei Satyra vocabatur. 0 *c, - ’
*  *  lib. 11, v. 194.
• : * y- m -
meninit, cum hoc modo dicit: Laneibut pan­
dis fumantia reddi mu* ext a. or lancefqve & 1
liba feremus. *1 fimilitudine huj us lancis etiam 
aliarum rerum mixturas appellarunt faturas. 
Verrius Flaccus; Satura cibi genus, ex variis 
rebus conditum, hoc qvoqve uberius Diome­
des : qvoddam, inqvit, genus farciminis multis 
rebus refertum faturam dicit Varro "j~ vocitatum. 
Eß autem hoc poftum in 11 . libro Plautinarum 
qvaßionum. Satura eß ubi * *  uva pajfa Cr polen­
ta , &  nuclei pinei ex mulfo confpcrfi: ad hac 
. alii addunt de malo Punico grana, atqve ita
paullatim eo ventum, ut qvomodo apud Grx- 
cos, voces irav<nri(>{/,i<x, ŐC qvam-
libet mixtionem é multis diverfifqve rebus 
ac k v m m x  denotant, per tranflationem ä re­
bus facris 5 ubi proprie locum habent e x  di- 
ftiones : ile apud Latinos qvaelibet mixtu­
ra fpecierum diverfarum fatura iit diéta, in­
didem traduftä voce, qvinetiam ad res inge­
nio faótas poiteä eadem vox eit tranilata. 
nam ciim in foro leges unica rogatione fe­
rebantur multorum capitum, aut veteres le­
ges interpolabantur adjeftione novorum ca­
pitum, faturas vocabant: hoc elt milcellas«, 
qvomodo ä Jurifconlultis lex Julia Papia
Pop-
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t  in mea Putichiana eft vocitatam.
* * ubi dccft in mea,
. *J' i.e.
i^ oppxa nominatur mifcella: qvia & multa 
6c diverfa capita continebat. Fellus Pom­
pejus : Satura eß lex multis aliis legibus conferta.
capita legum Romani leges vocant: ita
heic Feil us. Gloilärium: fatura vojwo?
tfíqííxjdv. -j- hinc natum proverbium, fa­
turam legem ferre: cum raptim neqve viritim 
di<5tis fententiis aliqvid lenatores decerne­
bant. & ut apud Feitum loqvitur Laelius,
cjvaf per faturam fententits exqvifitis*. omitto
exempla, qvas apud veteres, prsefertim in
. . .  libris
•j* i. c. Lex varia capita comprehendens. Nempe cum  
uno rogatu vana congefta ferrentur. U t vultif-ne ju -  
betif-ne, cum 'Jugurtha bellum componatur, C7* fedus fe­
riatur ? elephantes tradat, item omnes tranffugas ? C^c.
*  T .  Annius Lufcus in Oratione ad ver fus T .  Grac­
chum Feilo teile in Satura dixit: Imperium, qvod plebes 
ver faturam dederat, id abrogatum efl. Ubi poteflatem á 
plebe conlatam Tribunis lalfé vocat impertum ; idqve 
imperium ait conlatum per faturam , qvia una roga­
tione multa confufé erant propofita. Ac íímiliter non 
C. Laelius, ut Fellus ibidem indicat, & hic ex eo re-
Í>etit Cafaubonus, é qvo,  pro more Ger. J o .  Voilius» ib. m .  Inílitution. Poeuicar. c. x .  p. m. 4 7 .  fed Sal- 
luilius, c. x x i x .  Belli Jugurth. 7 .  Dein poßero die , 
qvafi per faturam fente>aiis exqvißtis, in deditionem accipi­
tur. Inde & Diomedes , lib. m .  coi. 485 .  re^le 
Sdlluflio tribuit iu Jugurtha non vero Laelio in O ra­
tione, qvam pro ie dixit. Per faturam vero itidem ibi 
valet, conle&im ac raptim. Neqve videmus, ut lue 
collidi pofiit, fuiiTe Romanis uliam Legem, qvac Satu­
ra diceretur , lege Caecilia & Didia abrogata. Scio 
cjvidem Ciceronem in Orae, pro Domo fu a ,c .  xv i .  di-
" ce-
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libris Juris civilis , non pauca, harc autem 
ideö attulim us, uc nemo miretur > vocem
v  ' i  ' V,j ;; •- I. _4 *>• . Ita
cere : Decrevit Senatus, M . Drnfi legibus , cjva contra le­
gem Cecíliám , CT Didiam lata eßent, populum non teneri; 
& infra j c. xx. extr. efl yvaji alia vis > qVcc fen-
tentu Caciiia le^is, &  D idu  , niji h a c: ne Populo neceffe 
ßt in conjunüis rebus compluribus , aut id , nvoil nolit, 
accipe) c i aut -id , (jvod velit, repudiare. Sed qvid harc 
ad legein Saturam faciant, non intelligo. Sane Lufci 
illud imperium per faturam da>e non poflis exponere per 
legem faturam dare: ncc Salluilii hoc fententiam per fatu- 
>am cxqvircre reifte interpreteris , per faturam legent) 
qva: nudus ipfa res compledatur , qvemadmodum fu- 
'gurtha iic in deditionem acceptus, fed inultis praeferi- 
piis conditionibus, ut xxx. daret Elephantos, pecus, 
atqve multoseqvos cum arcenti pondere magno, qvo- 
modó fere Roterodamus Erafmus & Franciicus Phi-  
lelphus exponunt; qvid enim utioqve ablurdius. Sed 
utrobiqve valet p r o m iic u e v a r ie  , iine ordine & di- 
ftindione ut per faturam fententiis exqvifitis i i t , nullo 
ordine in fententiis exqvircndis fervato,nec ut feniores 
prius fententiam rogarentur , fed ut Confuli ipii li- 
buiflec, ut videlicet per faturam ad participium exqviß- 
:is , non ad verbum accipitur pertinere, rede judicet 
J o h .  Rivius in SaHuftiiim. Qvem prae oculis habuii- 
fe videtur Ger. J o .  Voflius, loc. cir. Sic & Juftinianus 
Imperat, in pra’fatione in Pandedas: Hoc opu<, inqvit, 
tradebatur, non fecundum editii perpetui ordinationem : fed  
paßim , C7  cjvafi per faturam conlechm , &  utile cum inu -
I tihbus miftum. Atqve hanc varietatem & mill uram er- 
iam Sofipater Charifius refpexit, cum ait in 11. coi. 
175* Adverbium  Stoici 'ttuvőíki^  vocant. nam omnia in Ce 
capit, cjvaji colleda ( ut Rivius legit, non tollettam, in 
mea Putichiana elt ,collata ) per faturam , concejfa fibi 
rerum varik potcjlatc. Etiam Pejcennius Feflus, ut e L a­
ctantio , lib. i. c. XXI. Cafaubonus adducit, fcripfit li- 
1 ' i  ' J  - R bros
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ita familiarem Romanis, in appellando car* 
mine joculari, cujus erat diifuíüm per omnes 
human# vitx l'pecies ac partes argumen­
tum, fuiffe ufurpatam. quid? nonne etiam 
vetuftiflimus hilloriarum fcriptor, five col­
lector Pefcennius Feilus opus fuum ita in- 
lcripfit ? laudatur enim Laöantio , librő 
primo , c. xxi. Pefcennius Feftm in libris
H I -
bros Hißoriarum per faturam, li.e. in qvibus nec Genres 
diftingverentur, nec ordo temporis obfervaretur. Nec 
aliter capio illud Lucillii, qvod in m .  col. m . 4 8 3 .  
his verbis adducit Diomedes: zyílii diÜam putant a Lege 
Satyra. , Satyram qvx unó rogatu multa fimul comprehen­
dat ,• qvod jcil. O ' Satyrá carmina, multa fimul O ' poömata 
comprehenduntur , cujus legis Luc illius meminit in primo:
Per Satyram (_y/íidilcm faólum , qvi legibus falvat 
Ibi enim per faturam fieri dicitur qvidqvid raptim &  
confuse nullőqve fit ordine. Romani »inqvit Andr. Schot- 
tus in i .  Obfervat. Pliilolog. c. 11. p. m. 4 .  qvas Le­
ves perpetuo valere O  sternas ejfe volebant, in earum fan- 
Űionibus, id efl, extrema parte, qva iis > qvi in eas com­
mitterent , multa irrogabatur O  fanciebatur poena, adjicere 
folebant : N e v e  p e r . s a t u r a m  a b r o g a t o  
a u t  d e r o g a t o .  Hoc cfl , ne fimul .qvis cum aim 
alicujus legit capitibut de iis abrogandis ad populum ferret , 
fed jeparatim de ea re tantum ageret. Cum enim turbulenti 
aut faflioß magißratus legem aliqvam abrogatam vellent, 
legum qVcidam capita tqvijfima, C7" multitudini valde gra­
ta proponere, interqvc ea de alia lege abroganda injerere 
folebant. Qva fraude li'cumventus populus , utiles fepe 
leges imprudens abrogabat. Ha<ffcenus Schonus. Adde 
Scaliger. 1. Poetic, c. x i i . p. 47 .  Scripiir Hiftorus  
per Saturam é novi Orbis Scriptoribus Johannes Blo- 
cius editas Roftoclu m . d c . x x v i i . iu 11.
*  i. e.
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H IS T O R IA R U M  PER S A T U R A M ,  hoc 
eíi, ut Graeci iimiles libros infciiberc íoliti:
U oikÍKw  »Vto^ íotg. * vel Aucth&ti&g j',
nur TtJv cTTo^ ciJ^ v Aíycpívcúv. ** aut deniqve, 
Soiipatro interprete, nuvJiKTw la-ro c^ov : 
qvod feri p tor jndxus eleganti ifim é , (ut 
1 unt arguti homines illi in iuorum librorum 
inícriptionibus) dixit, Q to ttoív ív civrw. 
propius ad vocem Satura acceílerunt, qvi 
Jibros fuos inícripferunt n I N a K A 2 hoc eil 
Lances: vel n IN a  k  IAI a .  qvarum lin  
exempla in pra:fatióne Pliijji ? & apud Sveto­
nium in Aurelio Opilio Grammatico, erat au­
tem liber 'Opilii puíillus, qvod Svetonius o- 
iiendit: ut non tam de rebus egiße , qvám 
.rerum variarum fummas continuiile videa­
tur. ideo & TTivuKocg librorum indices qvi fum- 
matim omnia complectuntur, dixerunt.
Simii-
*  i. c. Variet Hißorix,
i. c. Copid cornu
*  *  i. c. eorum qtut fparjtm dicuntur.
■j**)* His Cafauboni verbis á Joanne C rojo , c. v. Ob-  
fervation. in Novum Teftam ad d u cis ,  p. m . 37. fc- 
qventia <ii«ftus hree íubjicit Crojus: Nos "vero credimus 
eam ducendam eßee?rivant five'tabulis P i Siorum \ qvod qvem- 
admodum Viciores in Tabulis fiús varias eorum fpecies O* 
formas , qvicqvid eß in rerum-natura , &  qvicqvid ipfi ßn- 
y unt, aut fomniant, ante hominum oculos ponunt j ita Indi­
cum truciores Lettoribm fu h  ea omnia, qud tra£lant, qvx 
docent, qvx confirmant , qv<£ refellunt, qV£ ah aliis junt 
mutuati, qvje ipfi invenerunt, aut junt commenti , f ropo-
R  ?, ' nant,
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Simillime igitur &: poem atia, qvő * brevi-
• : ' * 4 : . v . ter
nant, ita ut Leilores ea omnia in Indicibus , Unqvam in 
Tabulis, uno qvafi obtutu poßint confpicere. Poteß etiam 
fumi c %ivci'£i, five Tabulis O* ajferibus , ut arbitratur En-  
flathius citibei nui r, ra u s  t irivct% A e y e > w; ojjAd»
r,ctl €K 70V ■) V£UV ti^qar&vtt 7TtVUKU$* xu) tx 7 6 V y 7TlVXY.7)069
cliraFfrSiv i qyoyv oixtjv crcaicfw' o$ev xcti mvccv.iha ygapi-
y.ci7uv' y.ui ßißAtov <5e ttÍvcíI  O 4a  ita Index Libri 7riV&% 
diccretur , qvod fit qvafi tabula , vel a ffer, ubi deferipia. 
ß nt L ib ri argumenta. Eujlathii qyidem auEloritas levis effe 
non videtur : verumtamen opinionem noflram vcrifim ihorem ,
O 1 ad rei ipßus naturam propius accedere contendimus. Et 
, non Joliim locum , in qvo defer ip tus eft Index , ve-, 
rura etiam ipfum figryjicat Indicem. Cboerobofctis xivaxctq 
'vocat, in qvibus defeript* erant Comoediarum inferiptiones, 
five Indicet y ut refert <^/Iu£lor Etymolovici m agni: o ó eX o i-
l O  > \ > /  r> /  " ,  r  < >
ú^'cúT-y.os 7o cvny.Qcovriisv Aeyei t&iiux&s > ev o»$ cit uva-
yguQcu ijcreiv nuv $gci,uc6 7 cov. QaUimachus Grammaticus, 
ut legimus apud Suidatn , Jcripfit Libros cxx.  qvos in.fcri- 
pfit uivxxus eo ru m , qvi omnium difciplinarum qenae .fuerunt 
illußres , O  Librorum  , qvos ediderunt. Scripfit qvoqve 
Tftvuxcc D oÜ orum , qvi ad initio fu eru n t , fecundum tempo­
rum  , qvibus v ixerunt , fe riem , O ' Trlvaxa Gloßarum atqve 
O perum  Democriti, n ivuxe$ 7&v év zrrcivvi TrctAfriice £ietAuf.i-
xoA Mv G-vvsypci- /^xv > e’ v ßi&At9t$ x .  y.cm o.zőivu^ 
Y,u,t clvay%u$v) 7uv xuifci X,tóvovs y.cm cíV* yevoptvcjv
ÚtGU<rKCCAo}\f. -zrivujr 7í?V A/JHÍOX^ Í «01/. yACJGTCOV Y.Cii CTt/V/ít-
y/xxTá>v. Habem us Ptolcmxi Libros tres As/*ovix<»v M if . Sin­
gulis libris prxßgitur KÍvxjr eo ru m , de qvibus m illis agitur. 
In principio prioris Libri hete leguntur: n/v«| 7cJv AgftavutcJv 
7ov Trgcóiov ßtßAlo’j  7^ 5 M otm ^í. E u jeb iu s , Hiftor. hb. 
v i ,  c. x x x i  i .  fcripfit xívctxus Librorum  O r igenis, O ' (ilio­
rum  Ecclefiaßicorum Scriptorum , qvos Pamphilus college­
rat , O ' qvibus Bibliothecam fuum  inflruxerat, atqve or- 
lu ra t y ut ipfe teßaturi t> y ?>?v zrgoi 7d  B-sla, rsrovcfyv •jou 
Hccp<pÍÁ(tV , c7tÓ5*íj 7<s é y e y ó n i  5 7 7^ 5 <rwix-
Sti-
V
i6 o  . I s .  C a s a u b o n í  - '
fV
ter 111 ulti perítringebantur ,  S a t u r a ,  
vei, ut poíterius coeptum pronuntiari, S a -  
t  i R  j e  diéta: linit. Porphyrio polt illa de 
Cereris lance qvas modo attulimus: Ergo c?"
hoc carmen propter ea Saturam appellaveruntqvi a 
multis c r  variis rebus refertum eß. preeter alia
tas jam rationes, poílümus hoc probare te-
ftimoniő viri iinc controverlia exceptione
. • ; \ imajoris : Juvenalis, Sat. 1. v. 8j.
*
Qvidqvid agunt homines, votum, timor, /Yvi,
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Gaudia, difcurfm, noßri eß farrago libelli.
ut iatira five, fatura plurium rerum mixtio
eil j
v
7 &JV CCXhW
Clt, ZTU~
y Q s i r V S  SCVTCjO 7 U) ? £  f i ^ / y 6 V 0 V i  ß l o X l O J V  5 V.C14 7 6 )
/ V  < < ^  ( 0 \ p
£y.xXvjFia.Tltx.av <rvyy^ct$)io)') ßi'r>ÄioQvx.7i$ "ove, iitvoix
g tö éw . In qvod etiam , ut ingentem Pamphili erga 
lacras Litcras amorem ac ftudium qvaii ante oculos 
cujulqve poneremus , Indices Bibliothecx > Origenis> 
& aliorum Eccleiiafticorum Scriptorum Libros conti­
nentis, ab eodem coníhuébe & coagmentata?, conjeci­
mus. • Lampnas Plutarchi Filius com fő  fuit nivaxa, corion 
omnium, qv* Pater i p ft us dc Graea CT Bemarni J crip fit 
H i ft or ia. Suidas : A up.zrgicct •> UXov^cp^ov 7 ov X cu^a.iois
v t o t , 't y ^ u 'f /e  z riv a y .a  cjv c z t u iy . p tygc/."^/£ 'z rtp j w í í ~?;5
ß.t€xiü>'j. Et qvern Patris mei opeaíti Librorum indi­
cem > ad te micto. HivotKu C7* civayga&ii conjunxit Cal­
limachus , O  jam vidimus c, Suida.
*  forte nvibus. .
I  i f  'v V R 3 t  F“r-r
cít$ íimiliter 6c Farrago : ita enim appel­
latur, ait Feítus, id qvod ex pluribus fatu pa~
bu-
Farrago] Farrago, inqvir idem Cafaubon. ad Perf. 
Sac. v. v. 7 S . P . 4 0 9 ,  proprie e)? non hominum fed qvadru- 
pedum pabulum, c \rencrc Iritici, ut in leguminibus vitia. 
in Gloßis exponitur ygclntfr fa>te yactntc,, jive ut alii fcri- 
bebant i , non folüm gramen jignijicat, verum alia 
qvoqve pabula jumentorum , maxime farraginem , qv<£ inter 
fpecies tritici numeratur. Grxca vox Syriaca eß yutißimx 
DiJJ livcV“U contundere linjt triticum conttifum. Gr\e-
cis ut dicebamus y ad x i v.  ^Athenaei. nide y^tivin , etfi 
paullum diverfd notione, inde etiam eß yt°xc,, prorfus ra­
tione eadem ac ituevo; fit a isuvuv. Onomafticon Vo­
cum Latino-Gra:car. olim qvidem Argentorati, anno m. D. x x x vi .  editum & Calepino praefixum , á Bona- 
venturo Vulcanio veró ab innumeris iifqve fardiilimis 
inendis > qvibus fcatebat , repurgatum , Philoxeniqvc 
& aliorum veterum Gloflariis ab illo ipfo Vulcanio 
Lugdun. Batavor. anno ctotoc in fol. editis fubjun&um: 
& C. Labba:i Gioflariis Lutetiae Parif. vulgatis anno 
M. Dc- Lxxi x .  in fol. infertum : Farrago, yjX t? y^áritq. 
Ac in GIoiT. Labbxi cic. vitium mihi videtur eile ty-  
pographicum , unumqve & idem bis poiitum : Farrago, 
y>cirTt(' ypccnts C .y^ctrzit,' c. yysfím f'. O. unum  
illud enim y^eirris fine caufia repetitum cft é GloiTis C y-  
rilli •, ultima veto verba y g á n i '.  o. ex Onoma-  
ffico funt refta. Matthias Marrinius coi. 780 .  E tym o­
log. adducic GloiTas, in qvibus vertatur Farragu ygeims. 
item %AoV id\ inqvit,  alioqvm eß gramen viride, qvod 
pecudibus edendum ob fertur , k y  comedo. Varro , 
Jib. i .  R R . c. x x x i .  extr. Contra, ex fegete, ubi fata 
admixta ordeum C? vicia , &  legumina , pabuli caujfa 
viridia. Qvod far ferro exfa , farrago dic}a, aut nifi qvod 
primum in jarracta fegete feri coeptum. Ea cqvi C? ju ­
menta cetcra verm tempore purgantur ac faginantur. Aliqvi
a
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btili cattjfii datur jumentis, qvid igitur eft Sati­
ra Romana ? auftorc Juvenale ita definias 
reété: eft carmen pro argumento habens 
farraginem five mixturam diverforum vitio­
rum in qvx invehitur. Heic vero meminiile 
oportet ejus qvod ante diximus p. 311. Sa­
tura; nomine diverfx forma; carmina Roma-
• • * - * J
nos appellafle. qvare non potcft omnibus 
eadem definitio convenire, qvam modo at­
tulimus, propria eft Lucilianae Satirx. non 
minus fatura fuit diciqve potuit £c Varro­
niana: qvin & major ibi mixtura, ut ante, 
lib. 11. c. 11. p. 257. probavimus, verifii- 
ma it^ qve fatura, fed qva; paullo aliter hoc 
modő fit definienda: feriptio profä yerfuayc 
mixta, qvo varia argumenta traftantur. fi- 
militer etiam Enniana: & antiqviflimx 0. 7 
mnium, cujus meminit Livius, ex iis qvx 
funt fuperiüs c. 11. difputata, definitiones 
utcumqve pofiunt conltrui. Apparet fuif­
fe omnibus illud commune, qvod multa 
mifcent ac diverfa: qvx vera caufla eft cur 
idem faturae nomen omnibus qvadret. Ovi 
folius maledicentias Satirarum rationem ha­
buerunt, caufíam hujus-appellationis, non 
á lance fatura , fed á nomine fatur facete 
petierunt. Iildorus: aut a faturis nomen Sa-
A  J  • V J t  • J l ’ k
tu-
ä farciendo potius, hoc e f t , faturando, didam farragi­
nem volunt. Perottus.
K  4  •
T
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t'tYcz dltliim , qvi mult a habent: vel .ob ea qv& 
per vinolentiam dicunt ut ebrii. ita fcribendus
hit locus, qvő dupliciter exponitur hoc ety­
mon. Porphyrion poiteriorem rationem 
clarius explicat: qvem vide: nam qvum cer­
ta fint qvx de fatura diximus, omnino in eo 
veriloqvio acquiefeendum. Petronii libel­
lus mera eil Satura Varroniana ut fuő loco, 
lib. i i . c. i i . p. 269. diőtum. ipfe tamen 
Saturicum ii ve Satiricum maluit inferiber
qvomodo i Commentarium dicitur pro com­
mentario libro: Apologeticus, pro Apolo­
getico libro, at qvi Satyricon titulum Petro­
nii reliqviis impofuerunt: ii fine dubio Grx- : 
cam vocis Satirae originem ipectabant. cu­
jus rei nunqvám auctori venille in mentem 
pro certo habeo, de Martiano Capella mi­
nus aufim affirmare : . propter antiqvitatem 
hujus erroris, íicut oítendimus. ÖC tamen • 
in cauila explicanda cur opus fuum Satiram 
infcripferit, nobifeum facit, fic enim ait:
Tandem fenilem Aiartiane fabulam 
A iifc illo lufit qvam lucernis fam ine
Satira.
& poil:
H ac qvippe loqvax, do Sia in do Bis aggerans 
Fandis tacenda farcinans, immifcuit 
Jiitifas, deafqve difciplinas cyclicas.
« ^  '  , > ■ «
C A**
#
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1  ^ 4 
C o R o n  A R I D M  hujus libri : </vo difeutiuntur diu ab 
Horatio p ropojitx qv&fiiones: an s a t i r a  s i r  p o e ­
m a  ? O  , a n  s i t  j u s t u m  p o e m a  ? P latomi item 
O ’ ^Arijlotchs placita Jupcr mit ura potfeos expendun­
tur.
Íj1 r a t  for tafle digna h x c  qvarftio, qvam j  relinqveremus iis tractandam , qvi ma­
gnum ducunt, dc omni re qvamvis certifli- 
ma poflé dubitare : paratiqve funt ex inftitu- 
to difciplinx f u x ,v e l  manifeitiflimas veritati 
qvoties iubet cornua obvertere, qvi hodie lu- 
fus eft fophiitarum , &  hom inum 'to [Áv <r%tí-
ucc <rzw0 7 r(*QGrw7rQvvT0úv , to c/y (pavqT
t w . nos meliiis horas noítras collocare (ole­
mus: optamus qvidem certe, qvoniam ta­
men antiqva ha:c q vx ítio  eít , habebimus 
vetuítati hunc honorem , ut indifcuííam eam 
non í inam us, abfurdxqve in fpeciem dubi­
tationis, caufläm aperiamus. H oratii verba 
funt, ecloga qvartä, libri primi Serm onum ,
V. 3 9 -
Primum ego me illorum, dederim qvibus eft 
poetas 
Excerpam numero.
fi feriptor Satirarum Horatius , poeta 11011 
c i t : profecto nec Satira poema e i l : qvod 
enim non de fe tantum m od eítix  caufla, fed
R  { de
i«
A
1
V
de omnibus in genere Satirarurn fcriptoribus 
hoc pronuntiet, ex fegventibus apparet, ubi 
etiam de Lucilio idem dicitur, paullö tamen 
aliteraliqvanto poft hxc qvseftio concipitur,' 
cüm leűrorum animos expeőtatione accura-r 
tioris difqviíitionis íufpendens, iic ait de Sa­
tira: v. 6 ?. <
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qvi hoc qvaerit, fit ne fatira juítum poema? 
is tacité coní'entit, poema cíle. qvare diue 
heic funt qvarítiones : de qvibus diöuri , 
qvasdam priüs neceíTarié monebimus. Si 
qvantum veteres lapientes diligentiae pofue- 
runt in pra:ceptorum, qvx artes difcipli- 
nUs conilituebant, obfervatione: tantum ia 
natura cujufqve illarum limitibus iuis cir- 
cumfcribenda laborafient: neqve hqic qvcp- 
ftioni locus foret reliőhis, neqve item aliis 
id genus qvam plurimis. Verum qviclprx^  
eft, certam hujus rei notitiam ad primunj 
philofophum* fpeftare , non ad fingularum 
artium aut difciplinarum magiftros: 'icd po­
terant tamen, reliőta illi cauilarum contem-j  *  *  f * *  i -
piatione , definitiones cjvxdam tradi , qva? 
vicem interdióti PriEtoris obtinerent, fir v • ■ * i f
qvando finium regundorum aftio inter conr 
fines artes oriretur. Sunt autem ejufmodi 
artes, cum alia: multae , tűm vel maximé
il-
i\\x , qvae ad facultatem exprimendi lenia 
anitni, & r ov ttpocPo^/jcov ao y o v  i pectant, nam
cüm eífet homo ab o p t . m a x . Deo in 1 hanc 
rerum univeríitatera introdudus, non iölum 
ut omne hoc mente caperet: fed etiara ut 
ad multiplicem ufum interiores animi con­
ceptiones foras proferret: eluxit etiam in eo 
humanae mentis pra; liant ia, qvod circa rem 
eamdem varias diveriafqve artes excogitavit, 
qvippe homini non loliim loqvendi, led re- 
ólé éc emendaté loqvendi íludium ä natura 
erat inditum : neqve hoc tantüm, fed & 
ornaté: atqve hoc amplius, i u y í r ^ g  Te kcú 
tpuíhóóg ac-modulate, hinc illa: tres artes 
funt natae, Grammatica, Rhetorica, Poe­
tica: qvae omneis, una cum diflerendi fa­
cultate, circa Tov Koyav veriantur: ac proin­
de acyiKx) redé omnes dicentur. Qyemad- 
modiim autem ii plures circuli defcnbantur 
circa idem centrum: major minorem ambi­
tu luo fern per compledetur: ita cüm in aliis 
animae facultatibus uluvenit, tum in tribus, 
qvas diximus,artibus: nam Rhetorica Gram­
maticen, Poetica utramqve intra fe includit. 
Poetica enim non eft ű67ro/3#cr*?, ut in alia 
re Syneiius ait, Grammaticae vel oratoriae 
facultatis , fed utriuiqve iTrouK&p&fis : neqve 
pote 11 ad poetices t & <re,uv# pv trucia, qvii- 
qvam alpirare, qvi 11 illarum artium f\cris
prius
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priüs fuerit operatus, liasc funt illius rd [mk c^c 
fAv<rr^ ioi>. Tribus hifce facultatibus commur , 
ne e il,qvod initrumenta funt,rov sr^ oeA- 
S-QVTog vovj ut loqvitur Simplicius: qvx enim 
mens animo concepit, ea ut expromat, ora­
tione utitur, nemo autem oratione uti po- 
te l l , qvin earum , qvas diximus, artium 
miniilerio adjuvetur, omnes igitur rov 
Qo(>ikov aoyou funt miniitrx ac co.mites: led
* non omnes pari conditione ufurpantur. Gram-1 . V V *11 ' V 'matica non minus qvam illa qvx verum a, 
falio docet difcernere , neceilario omnibus 
adhibenda, qvi qvacumqve de re verba fa­
ciunt: vere enim & emendate loqvi, omni­
bus ex XQvo St femper neceflarium., orato­
ria elocutio ubiqve necefiaria non eit : 
iiint fubjefta, qvie natura fuä ornatum re- 
fpuant, doceri contenta. Poetice minus, 
qvam Rhetoric« laté patet ulus, fic enim
naturas legibus videas comparatum, ut no­
bilioribus qvibufqve rebus confultum fit, ne 
qvotidianő ufu lordefcere opus habeant, eli 
autem trium harum facultatum ut vulgatii- 
fima Grammatica, ita Poetica nobiliifima: 
Rhetorica inter utramqve media dignatione 
pariter & ufu. Hxc qvum non fugerent., 
ve tuiti (limos lapientes, dignitati poefeos
optime confuluerunt, cum ad gravimma f
•«. ar~
»
t  Lese Georg. Rithteri Orat, xxxii. de Poetarum• D O  4
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argumenta illam adhibuerunt, nihil dicam 
de Hebraeorum antiqviflima omnium poeíi, 
qvx in unius Dei laudibus canendis fuit oc­
cupata. qvid Graeci ? nonne &; apud hos an- 
tiqvillimi vates fuerunt, qvos Stohiyovs vo­
cabant? in his Orpheus, Mufxus, Linus? 
alii, fecuti hos funt Empedocles, Parmeni­
des & ceteri 5 qvos § v<rncovg appellarunt, 
qvia Natura: arcana veriibus luis cecinerunt, 
fűére qvi aut vovB-ítuííív poe-
iim ederent: illam ut prxcepta virtutis da­
rent : hanc ut ä vitiis averterent, ejufmodi 
funt Theognidis , Phocylidis ac iimilium 
carmina. Qvsereres á magnis hifce viris 5 
cur iis de rebus verfu potius qvam folutä 
oratione feriberent: proculdubio refponfum 
in hanc fententiam fares: non polle nobilif- 
iimum hoc Mentis inílrumentum alibi me­
lius qvam in his iimilibufve argumentis oc­
cupari : porro argumenta ejulcemodi, qvi- 
bus res omnium maximae explicarentur, prx- 
ftantiä ac nobilitate poeticae eile digniffima: 
qvum alioqvin poetices 5 iicut &: ceterarum in- 
itrumentalium t  o v  v c v  facultatum, nullum -fit 
certum fubjectum:fed pro liibjefto illis lit 
qvidqvidelu ö-uvväov deniqvedicerent tíj? ao-
cotyiiXfStvMi rqv 7TQiy]Tiy.yiVyqvod multo poli,led ab
. ea-
raritate, prsemiffam ejus Epiftolis. p. m. 75. f.
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eadem mente dixit Syneiius. Qvum h x c  
i ta i in t ,  qvis non miretur, jam olim natu­
ram .pooticxőc legitimum ejus ufum ita non 
iolüm vu lgo , fed fu m mis etiam viris fuiße 
incognitum , ut plane in aliis Lyncei in hoc 
videafrtur c^ecutiííle ? G rxcoru m  ifta vulgo 
■erat fen ten tia jam tum Socratis x v ö :  nihil 
aliud pociim elie , niil fabulas verfu conte­
xtas, aut etiam line verfu nudas:nam t^cSo- 
phronem ac Xenarchum.mimos profa. con- 
íiat ícripíifíe: qvos tamen poetas vocant G r x -  
ci. qvi iic fentiebant pociin ita definiebant:
>j 7t'óívi<Tig Aoyog icr iv  í u u t r g o g , uvzfovg T rzo iíy w :
aut iine voce íu u t j^ o g .  fecutus eit i itor um 
ifenitentiam Sc Socrates ille B-v^tcov ot7roivrm  
t'&QtyooT&TQg , cüm juilus [j,Qv<rix.vlv ttqiuv , hoc 
^eft, ut ipfe tandem expofuit, poema fcri- 
ibere : omnia expertus per qvce oraculo fe 
obtemperaturum crederet, hymnő etiam ia 
^Apollinis Sc ©ianic laudem com pofitő: ni- 
>hil tamen egiile iibi vifus eil:, niil fabulas 
ab iE lop o  mutuatus, qvia ipfe componere 
aut nefciebat aut nolebat, veriibus intexe­
ret. locus eit infignis in Phurdone Platonis 
ad communem hanc perfvaiionem frominum 
declarandam : d a Q u k k T t c o v , in q v it,
i iv c t t , cim iveti ttpiv ol($q<s‘1'j)<?c(,g&<u *7roiri<rccv7t%
tfOlVIUOlTtX' , TTíl&ÓfAíVQV TCO ÍVVTTvíiú' 0V7C0 J/J /T£W-
icy y,\v 6lg tív B'íov izQirfi&y qí> r,v ij TTzqcvfa
&0-
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& V f f Í W  U i T c l  T QV &-2QV ,  fcVVOíjV#^ OTi TŰV 7TŰ/>Í- 
ty V  J'éoi ,  6<Ve^ fAZlkOl TrOlyTW ilVOCl ,  7T0igrv jUV-
S'OVS', OV Ao^/oui* K#) ÄUTöV ŰVJÍ. yjv jUV&QAo- 
yix,og. Siel rocvrac ovg n PQyjcißQvg eíp^ ov nocl Yi7ti-
croífx^ v (AV&QVS) Tovg Aicoottüv ,  t o u t o j v  i7roiri<ra
0Tg TT^ cüTOtg ivírv^ov. ex his ivaviflimi philolo- 
phorum verbis, 11011 iilud iolüm qvod dice­
bamus poteft cognofei: verum etiam qvae 
caufla fuerit perivaiionis illius, nam illa,
OTl TöV TTQlyn ] v  Szoij u k ^ O l  7TúíV}Tvjg i tVCCl j
hoc plane fignificant: nemini polle appella­
tionem TToitfTQv attribui, qvi non ttoísí, id eil 
fibulas fingat, ita enim hoc loco exponen­
dum: ubi á 'conjugatis argumentatur Socra­
tes, 7ro/>jTi^ )jv Viato in Sop hifi a definit, tfvat
9 C* i \ / ^<$vvotfAiv , rt7ig cchicc ylyvíTtu t oTg'y^  tt c^tí q^v ov-
<nv yíyvítf&ui. at qvi commune hoc
nomen huic facultati proprium fecere , id 
fpeótafle funt viii qvod poetx-res non nar­
rarent facias, fed fingerent, 8t qvodammo­
do ipli facerent, ergo t tq u T v  poetis ex horum 
qvidem mente, non eft verfus faccre : fed 
fingere Sc fabulas componere, haec vulgi* 
hacc Socratis fuit opinio. Erat illis tem­
poribus •plurimus poetioe uius in theatris & 
agonibus: qvod genus poefeos fabularum fe­
re com politione conllabat j tragicarum , 
fatyricarum, comicarum, inde paullatim ir- 
repfit in animos hominum hic error, ut de
poe*
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poetica fie loqverentur, fic fentirent, qvafi 
aliam nullám agnofeerent , niíi theatralem 
&  agoniiticam. erat qvidem ingens hic er­
ro r, 6c dignus, qvem in aliis doéti potius 
corrigerent, qväm auctoritate nominis fui 
i i  m arent, fed qvid non deiignat coniVetudo? 
h a x  juxta doctis indoctifqve perperam lo- 
qvencü fentiendiqve etiam h eic, ut ficpe in 
aliis, auctor fuit, itaqve fic Plato ubiqve in 
poetas invehitur, qvafi in theatris, St tan­
tum ad theatrorum voluptatem eíl'et poeíls 
inventa, in x . Legum  funt h x c  illius verba:
C p a v r d t r y s iX T o c  d 7 'A  o v k  o v t c c  k q i q v & iv o i  ttoíy^ qÚ I
fiepeqve apud eumdem &  fcriptoies alios*
■ {A V & O l , [ A v S t V l A O L T C t  ,  [ A V ^ O X o y l c L t , (pöiVT«/"
e p u l a ,  pro eo ufurpantur, ac ii poemata di­
xeris: non qvi a putärit Plato vJ/íAíjv ^vöoAű- 
y l a v )  hoc cit fabulas qvafcumqve etiam fine 
metro contextas., poema juftum conficere: 
verum ideo, qvia poema non conitare fine 
fabula , cum Attica fu a plebecula habuit 
perfvafum. poeticam igitur iis artibus docet 
ad n u m e ran da m , qvce 7r-g^ í ~ci cw ovrcog o v - a , <xa- 
A ä tw  gvtcüv íiScúKoc verfantur, qvarqvedicuntur 
jpil modo U A y ,Y ,T iY .a , i ,  modo í Í z o í c t í k c c Í I a l i b i
z U o v o T T O io ) ,  vei i iS í> j?\ .Q7ro iy)T iKoc í. ixpeqve in 
ejus fcriptis pofita cít h x c  fententia, o- 
nincm pociim tivcu y l p n e i v . qvod ne nos qvi­
dem negam us: verum eó fenili &  imita-
' ' ta-
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*
tationis modő^ qvem in Kpinomide fu a ju -  
lius Caelar Scaliger döfte exp on it: non qvo- 
modo veteres illi exiftimabant. cognoíci 
enim poteft ex Arillotelis D e  poetica libel­
l o , &  ipfum , &  Platonem , cüm univerfac 
poéleos genus co n ft i tuerent imitationem, ni­
hil aliud eo nomine plerumqve intellexiife, 
nifi fabula: compofitionem , atqve ut ipfi 
loqvuntur, juvöűu act) 7T(>ot,yucÍTw irvGTctciv. ita* 
qve poetie hiec defcriptio exftat apud eum- 
dem: poetam efie non eum , qvi res dicat 
fa tta s , led qvi cujufmodi fieri potuerint.
ttfTlV QV% 0 híyüúV TCC ytV&fAiVCi , oi)5K# TGb
óla dv yívoiTo : deniqve ex Platonis atqve 
Ariilotelis mente, poeleos to t) ?v i h o c i  eil* 
figmentum, fa b u la , mendacium, ideó et­
iam Homerum laudat philofophus, qvod di­
cere mendacia red:e, primus ceteros omnes 
docuerit: in q v it , pxK i< rrx OjW>j-
Kx) TOvf olfkovg v}/ivJyj A z y tw  wV JZt. H x C
autem qvám fint abfurda ex illis paret, qvae 
de prifca poéfi etiam Graecorum ante dice«* 
bamus. qvo vero jure nomen generis ei ipe- 
ciei proprium feceru n t, qvae 8c pofteriüs 
prodierat, &  mera legitimae poeleos erat» 
non dicam 7rxqocQvccs ,  fed Trx^Ußxa'ig  ? fi- 
ftione enim fabularum, Sc universa draipa- 
ticä antiqvior e ft , vel ipiorum teftim onio, 
poefisilla , qva vetuftiflittii homines ad fu- 
v -  S  .  P « -
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perűm aras utebantur, cum pro acceptis be* 
neficiis gratias agentes, laudes eorum cane­
rent. ' ; ’•* •' • ‘‘ ... .v:
Omnino dubitari non debet, qvin & an- 
tiqviflifpa & nobiliflima omnium fit harc poe- 
lis: cujus proculdubio exemplum ceteris« 
mortalibus dederunt, qvi & vetuftate & 
pietate omnes populos vincebant j Hebraei, 
concedemus igitur Platoni & Ariltoteli, di­
vinam Hebrxorum poéfim , £c fi qva fuit 
illi fimilis, qvia nullae in ea fabula:, nulla 
QavjoitffAoLTot, nec [AvbivfAotTA, poeieos nomi­
ne cenferi non debere? apage tam iniqvam, 
tam abfurdam fententiam. qvinimo meliore 
jure contendat aliqvis,folam hanc efTeverativ 
& legitimam poelim , qva: vel Deum ca­
nit, vel ad Deum homines ducit, qvod & 
Plato tandem videtur intellexiile, cum pul- 
iis de Republica fua poetis, .folos tuvoy^oi- 
<povf retinuit, prudenter vereqve diferimen 
facieps inter t>jv dy&Qr,* 7roíviciv & tjv tjfi 
vyty povo-ccv. At qvorlum iita longe adeo re-* 
petita? aliqvis dicet. nempe, ut oltendere- 
nius , non elfe, adeo mirandum , exftitiile 
olim viros eruditos, qvibus Romana Satira 
poéma neqvaqväm videretur pofle dici, nam 
cur ridiculam aut frivolam dubitationem 
ejufmodi exiitimabimus? qvum, fi Platonis 
& Ariliotelis itamus fententia, fatendum
fit«* J
fit, Satira: feriptores non magis haberi pof' 
fe pro poetis, qvam Empedoclem, & fimi* 
les alios, qvos (pvo-toAÓycvfy non s r o j u ­
bet Ariftoteles appellari, pari namqve ratio­
ne etiam hi vS-oXoyoi non poetx fuerint di­
cendi. In Satira fabula: nullae funt: nifi1
qvod a:ni interdum & apologi breves infe­
runtur : led owr»}<rif 7r^ ay[A>cÍTCüv [av^my) pror- 
fus nulla, imitatio praeterea heic nulla: nam 
poeta ipie loqvitur hívtok^o<rÚ7rug t»jV Ú 7rayíf  
áíxv 7rtgcciveov’ dilerté autem ait Plato, icri- 
ptionem ejufmodi imitationem nullam conti­
nere : &i tamen 1ro(*i<rtv, ceu oblitus fententiae 
fua:, nominat, ejus verba funt in tertio Dc 
republicá : ii lavtcv űwtoxpvtttoíto 0
«ro/>}T>i? , sra<r<* «v dvtw olvtv >J zaroiytrfo
Tfi K d )  y  $iY\yYi<Ti<; ytyov\J7<* «fy. cautiüs Ariilo- 
teles, qvi etil imitationis lpeciem hanc non 
praetermittit, ab ea tamen , qvam poefin 
dici voluit, tacite excludit, cum exemplum 
nullum ponit ubi fit locum habitura, ii igi­
tur fabulas refpuit, & imitatione caret Sa­
tira, poefis elle ex horum fententia non pot- 
eft. Qvod autem metro utitur Satira: non 
proptereá poema érit Ariíloteli: qvi adeo
nullam metri rationem ducit, ut mimos fo-
/  * . • *
lata oratione feriptos, habeat pro poematis: 
at contra , Herodoti hiltoriam , fi pedum 
legibus aftringatur, poema futuram neget.
S 1 Prse-
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Praeterea, res geftas ut plurimum narrat Sati- 
ra:non ut comoedia ^ fiótas ad arbitrium poe- 
t x :  eft igitur qvodammodo poéfis haec hifto- 
rica: qvod cum Ariftotelis placitis pugnat 
prorfus. qvod enim ait ? niv a^ oc cvfx&fi y a o-
p i v o c  STöfÉÍV, CuJ'ev Í]7TQV T&OtrjT ijg  ííTTIV q v i b u S
concedere videtur, etiam eum* pofle dici 
poetam * qvi veras hiftorias verfu defcripfe- 
rit : aliter longe intelligendum : & ad ea 
folum dramata referendum, qvorum hypo- 
theíis ab hiftoria eft: ut Perfarum /Efchyli: 
fabulae vero totius <rúv9-g<ri? ab ingenio poe­
tae. Fruftra vero obijciat aliqvis, inter fpe- 
cies poefeos unam poni ab Ariftotele, qvam 
vocat J^/íAoOf xóyovg $ nihil enim hoc
ad Satirae Sermones, de qvibus capite tertio 
dicebamus: nam eo loco philofophus epo- 
poeiam intellexit, qvalis eft Homeri poéfis, 
qvae Sc eidem dicitur, hanc alibi
appellat pipAyjTuirjv ív [aít^  , tribuitqve etiam
i l l i  JgOlfAOlTMQVg (J.V$GV$j &  pipr\m
cur. itaqve *J/iAo< Koyti ibi funt, o! #Vsv f v
$juov kcc) ccf/uoviccg vel ju*Aou?: non ut in tertio 
libro Rhetoricorum faepe apud Graecos 
rhetores 4"AoV xóyog vel Aé|k opponitur
tjj tjujuir^ w Tcctl ipfxiXtT: at in libello De poe­
tica, & apud Platonem in fecundo de legi­
bus, Aoyovg \J/íAűví tig rlOsvcc«, aliter aC-
cipiendum, qvomodo jam diximus. Con-
ih t
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flat igitur non pofle Satiram ex doftrina Ari* 
ftotelis, & definitione poefeos qvam ipfe eft 
fecutus, poema dici. Etiam Horatius, ut 
initio retulimus,eamdem tuetur fententiam: 
fed aliis argumentis: ita enim difputat. Poc- 
fis non elt tantum Aiyos i p p t t^ o? neqve i  
foluta oratione folő metro dirtat; verum et-% « \ > • 1 % • '  •
iam elocutione ac fententiis: ojnnia enim fe- 
ilatur exqvifita , magna , fublimia : qvarc 
Satira, qvx detraöo metro nihil ab eloqvio 
pedeílri di itat, poeiis non eft. profert dein­
de comoedia: exemplum: qv*4m: propter ra­
tionem eamdem a pocli qvidam abjudica- 
rint. Qvam varix fuper oatura ac defini­
tione poefeos ja&atx funt apud veteres fen- 
tentix , Horatii locus \í\c claré oftendit.
/  " i  < V V ,  '  )  ’  1  ' •  *
nam tota hxc illius amumentatio , defini-
» *  »  < V  * i  t  * £  1  * ;  , /  »
tioni innititur longe ab illa diverlx, qvain 
ex Platonis atqve Ariltotelis doótrin^ . pofle 
colligi fuperior difputatio evincit. Refellit 
philolophus in commentariolo De poetica
i receptam ä multitudine vulgi opinionem il­
lorum, qvi poeli.n non aliud eile crederent, 
qvam híyov : 6c omnes qvi aratio­
nem fuam metró vincirent, qvacumqve tanr 
dem de re feriberent, poetas nominarent, 
ad hanc ergo inchoatam definitionem perfv* 
ciendam, multa alii adjecerant, qvibus con­
ditiones exponebant orationi numeric jam
S 3 ad-
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adftrifhe infaper neceflarias, ut juftum poe­
ma pofiét cenferi. non memini uíqvam apud 
Graecos invenire definitionem hanc conce­
ptis verbis expreflam: fed in Judxorum com­
mentationibus de re metrica eam definitio-9
nein offendimus, qvam cum ipfi fateantur ä 
Graecis fe accepiiie, pro Graeca huc afferre 
non verebimur : eft enim appofitifTima ad 
Horatii mentem. Poefin Hebnei vo­
cant , ciodtjV; vel Graeca voce leviter corru­
pta, &3VÖ. poetam doJov, aut
poeticam, Ti r^V poefim vero ita
definiunt: T^pJ D n ’fiD *1DXD K1H W H
nmon rnJiu ' V p i  ivp
n w ?  n n v p  Graece videtur 
fuifle: £<ttiv *i 7XToi*i<ris Aóyos itxricrvjfAos (proprie 
tvyzvtjfy vel ytvvaTot) ov tcc ä^ jjAöj
e% ß,<riv Í x i l  5 ( ) tűv vouv tov As^ovtoí*
tfyAcov Jia ,  j£v<r[XívW) ip p i-
r^ov. eft oratio nobilis (vei illuftris) cu­
jus partes invicem vin£l& funt, mentem I oq vent is 
declarans verbis brevibus ,  fvavibua ,  libratis :
five , appenfis. Vides in hac pulcherrima 
definitione multas defiderari conditiones ad 
juftum poema, qvarum ultima eft lex metri: 
‘fiqvidem Vpt? qvae vox pondus & libratio­
nem fignificat, heic interpretemur de lege 
metrica: non de concinnitate orationis, & 
ea, qvam ipfi n¥*/D vel HVVll nominant.
«' • N ,pn-
prima conditio de conncxione five relatione 
partium inter ipfas, videtur adjefta propter 
genus poéfeos, qvő utuntur, q v x  íimilitu- 
dine definentiic verfus invicem alligat, in 
G r x c a  &  Latina poefi qvid lit to xaroi €%k<riv
&  KocTx (TucmjjUÄ, explicant metrici, in poc­
ii qvidem Kccr*  <rr/^ ov &  m onom etro, h x c  
conditio locum nullum habet, cetera funt 
communia, proxima conditio - 
. H I'lVp brevibus verbis, eö fp e& a t, qvod ut 
docet Plato in Alcibiade ß. plerumqve ob- 
feura eit poetarum o ra tio : neqve eft cujuf- 
vis eorum (cripta interpretari: cclvIrrí<rS-<xi, 
inqvit Socrates apud Platonem de H o m e ro ,
hoc) qvtos jccl\ 01 cíi&Qi 7roiv,Tx) <T%íScvry zfcw- 
T85“. ícTi re <pv<ru srotJjTixti *! fvjuvrxtrtx* alvtyjua,- 
tw J V , Kx't ov Tov 7&(>0<rTV%QVT0<; yvw facn
at r \ W 7 D 3  plane eft qvod in defini­
tione tragoediae pofuit A riftoteles, pirn  
Koycúi cujus interpretatio exftat luculenta in 
aureolo ejus libello , &  apud Platonem. H u ic  
definitioni par &  gemina fu it ,  qvam animo 
conceperat H oratius, cum  illa fac ieb at, in
i .  Sermon. Sat. \v. v. 40.
• ---- --  neqve enim concludere verfum
Dixeris ejfe fatis: neqve, ß  qvis feribat, uti 
• ; nos
Sermoni propiora, putes hunc ejfe poetam. .
cui f i t , cui mens divinior, atqve os
8 4 .  Jlfa-
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A'fagna fonaturum , des nominis bujtu bont*
rem. • - •;>
etiam illi 5 qvi negabant comoediam poema 
c f le , qvod lubj icit Flaccus, eodem fpeőta- 
bant-: ut vel inde appareat qvám fit haec de­
finitio ab Arillotelis mente aliena: comoe­
dia enim fit poema n ecn e, non magis poteft 
am bigi ex ejus do& rina, qväm fitne H om e­
rus pöeta annon ? Q vum  ergo ad hanc ob- 
fuflam pedeftreis Sermones ilios Flaccus ex i­
g e r e t ,  mirari nemo d eb et, pronuntiäffe il­
lum ouoXoyQVjjLtvux; iw íkt& Ívti Í(>cú , Satiram 
poem a non videri: aut certé , non juftum. 
A ten im veró , fi non eft Satira poem a, qvid 
erit? aut qvo tandem nomine illam appella­
bimus ? n ifa  enim certé x iy o s , five pro fa 
non e f t , neqve dici p o te ft , faltam xu£jW. 
itq v i  duo h x c  fola funt ä veteribus prodita 
orationis fumma gen era, fo lu tx  &  numeris 
aftricfoe: tertium genus ne Ariftoteles qvi- 
dem auftor praecipuus hujus fen-
tentiae valuit nominare. Sunt vero illius
i
m agni feriptoris é 1 1 1 . Rhetoricorum  ver­
ba ifta y qvae propofitam qvaeftionem facile 
decident, o rov c^ixarog  ^ inqvit, ríj? h í
pw3’yog ?<rny, o\> act) t oi p í r t^>j- 
rci. Aio fivöjuov «Tg? iX*iV T v^ héy'ov [Aít gov
irohp* yoie, z<rroit. certum heic diferimen ita-
tuitur inter eam orationem qvae poema dici
• • * * * . * , pot-
poteft, 6c qvae non poteft. diferimen illud 
eil metrum : qvod proprium facit poe-r 
mati, ut diítonis iolutx rhythmum, qvarc 
ctli verum eft, qvod Dionyfius Hai. aliiqve 
rhetores docent 5 oO t*jv ávTr,v ilvai tjJw t&-
%típifív irotijfftcif Tg kol) 7Tí£qv áo^ úv, ctä  cőmig
töT? fxir(>qis evTW toft ivvoyuxcri Slív^vo i^vcci l ni­
hilominus tamen etiam illud verum certum- 
»• • • '
qve eit: omnem metro aftri&am orationem & 
pofle & debere poema dici, itaqve licet clpi 
sroojTix^ 'v , qvalis fuit mimorum Sophronis, 
apud Ariftotelem & Dionyilum Halicarnaf- 
feum legimus: zsre^ ov tamen Aoyov eu^ uer^ cv* 
neqve legimus, neqve dici poile arbitrari 
debemus. Sed ut rhetoricae elocutionis va- 
rii gradus funt, varii charaóteres, varia de- 
niqve ac multiplex differentia; ita etiam in 
poetica exdem omnes diveriitates poflunt 
animadverti, luntqve adeo ä peritis dicendi 
magiftris fummä cura animadverfe. Hora­
tiana definitio ei poéfi convenit, qvse pro­
portione refpondet orationi folutae in fubli- 
m i  genere verfanti, verbis ac fententiis ela- 
boratiflimae. ab hoc culmine poteft poefis 
pro fubjeöi natura, vel feriptorum ingeniis 
ad infima per gradus eofdem deduci; ita ut 
poema iis omnibus & verborum & fenten- 
tiarum notis nudetur, qvas diferimen face­
re diximus inter utramqve orationem, xiyov
S 5 K0Ú
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x m ) zroítjcriy. qvamdiu tamen verfui confultum 
eft,manetqve oratio non folum ivgvbpof} fed 
etiam , poematis nomen amittere
non poteft: qvoniam , iicut probavimus , 
in metro maxime poiitus eil t?? 5
T?<r oveicts ogos, : de qvo qveerimus. docent 
itaqve rhetores, nullá adicqvé re folutas 
orationi fimilem fieri poefim , qvam ne- 
gleótu aut diffimulatione numerorum. tyU-  
erroc yxg 5 inqvit Dionyfius, Q m ív ít & i \óyoa
tű tx&poL tovs puöuoví K.Ä/ T<X (Átírod 'STiTirKctViJ''
pívőv. diílimulant numeros lyrici interdum 5 
ut multis probat magnus ille criticus : cum 
diííimiles &  inasqvales verfus continuant,
ovx. íwvt ís  quas giu o íiJij ávríAyy'iv A ccßtTv p u-
ifjiov. parum enim intelligitur poema eile 
illa oratio ? in qva non fatis animadverti­
tur ejufdem metri >i ávxx.í)tKti<wí conte­
mnunt vero numeros comici Latini perfaepe: 
ut merito de eorum comoedia graviflimi 
vir i olim dubitaverint, poema eifet nec­
ne : non qvidem propter illam caudam , 
qvam affert Horatius : fed magis propter 
hanc, q v a m  modo indicavimus.- Satira ve­
ro Romana, qvae &  monometros eft epo- 
poeia , &  legem, metricam fervat exaäe : 
qvominüs poema cenferi debeat, &c qvidem 
juftutn, nihil cauíTae dici qveat. poema igi­
tur funt etiam Horatii Satirae: qvantumvis
? ‘ fer-
' •  ,1 tt
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lermoni propinqvas, &  faepe, qvod ipfc fa­
tetur, humi repenies: at Perfii &  Juvenalis 
Satira  eő juftius, melius, nobilius poema 
fu n t ,q v ő  pluribus ideit poeticas notis, itum 
qvod ad t ck ovopourluí) tum qvod ad rbte tV- 
voia; fp e ö a t ,  funt refertae. longé fiqvidem 
&b Horatianorum Sermonum a oyoufiicp ,  
aurea illorum carmina abefle , partim jam 
probavimus in editione P eríii: partim E / e ő  
volente tacientéqve apud Juvenalem manife- 
iiillime probabimus y .
, t  Pcriium cum notis Cafauboni legimus, at Juve 
nalcm ab ipio explicatum vidimus nunqvám.
% • V W  1
F I N I S .
# # #
Cum  Ger. Jo. Voflius in c. 11 .  L ibri de A r­
tis Poeticas natura &  coniti tuti one ultimum 
hoc Caiauboni caput non parum inluftrarit, 
juvat ejus verba hic repetere. In qvtßione 
efi, inqvit p. 5 • §• 1 • f  utrum Poetx nomen ßnt 
confecuti a faciendis verfibus , an a fingendi f f a -  
bults: qvod nimirum Dei inftar res velut con­
dant. Poßeriorem fententiam feqvuntur veterum
n • rr • *prtßantißirm. ? !
U ti Ariftoteles in reliqviis librorum de rc 
poetica: ubi cum alia m ulta, piaster opi«
nio-.
nioqem v u lg i, dicuntur * tum illud inter 
cetera, imitationem eile animam popfios j 
atqve Empedoclem , qvi de rerum natura 
carmine fcripfit, philoiophum magis eile, 
qväm poetam : neqve Herodoti hiitorkm
Í >oéma futurum, fi poeticis fuerit numeris 
igatum. Qvomodo nempe Rufus Avienus, 
Servio te ile ,Livium carmine expreilit Jam- 
foico. Sed &  anto Ariitotelem hoc ipfum 
docuerat Plato., cujus illud in Phaedone :
riű*>JT>jV íJ'gr, 7T0i> íJvXt , 7í0tíTv
fjLvSovg, ovi a óyov?. Utrumqve fecutus 
Plutarchus > qvi, librő de audiendis Poétis, 
judicat, Empedoclem, &  Parmenidem in 
Phyílcis, Nicandrum inTheriacis, Theo­
gnidem in fententiis moralibus , carmen, 
non poema condidifle j numeros autem pro 
vehiculo mutuatos eile ä Poéta, qvo pede- 
ftris effugerent ityli humilitatem. Nam 
inqvit, jU£V , K&) äv&vA ouf, MT*
uev* QVK iffAtv ipv&ov, oűJí 7roivj<nv.
Sacrificia novimm choris &  tibiis carentiam, Poe- 
vero fabularum, c r  figmentorum expertem,
w// vovimus. Itaqve &  Poeticen vocat tí%vw 
fxiix^ Tu^ v S t , ex vulgato Simonidis d iito ,
feribit, pb thdk (p&iyfoftivw rijv
7roi*j<nv, 7roit]<r(v Ji ciywtfoLv Tijv tyúygc&Qíxv. Pim 
tluram ejfe poefim loqventem > poifin autem taci­
tam piti uram. Í  ^
V ' " ' 2. 5 . Ä -
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2. §. Soium profeflo metrum poetam non
facit
Neqve enim putandum , qviíqvis íciáC 
veríum pedibus inftruere, eum cum Ennip 
obdormivifle in Parnaflö, ac derepente fcili-* 
cet poetam prodiifle. Sané Horatius, qvi 
pláné ignorare non potuit, qvid lit poetam 
eilé, negat Te in latyris, atqve epiltolis, no­
men mereri poetae. Ut in qvibus nihil fit 
praeter metrum: ciim in poeta qviddam lon­
ge augultius requiratur. Sed audiamus va­
tem ipfum, Lib. i . f a .  ív.
Pnmttm ego me illorum, dederim qvibus effe 
poetas,
Excerpam numero: neqve enim concludere ver* 
f»m . ' v 
Dtxeris effe fatis 5 neqve fi qvi sfer ibat 9uti nosy 
Sermoni propiora 5 putes hunc effe poetam. 
Ingenium cui fit 5 cui mens divinior 5 atqve ol 
Aiagna fonaturum , do nominis hujut hone- 
rem.
Etiam Fabius, lib. x. cap. i. Cornelium
Severum meliorem ait verliíicatorem, qvám 
poetam. Qvse fatis oftendunt, neutiqväm 
lufficere, utrem metro non ineleganti .in­
du«
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<„ . • . / i i «  clufcris. Qvid igitur hac parte ícultius
dici t'poÍlíc .Cíeíare Michaele Parapinace ? 
qvi cum poeticam nec primoribus degu- 
Itaifet labris limulae accepiflet rationem fa­
ciendi veriiculos, fperavit,.fe jambos faftu- 
rum aeternum duraturos: fi véré de eo feri- 
.bit Glycas in ív. Annál. P .  4 6 6 . edit. B afil. 
a. 1572. Elufum ait ä Pfellő, qvó magifíro 
utebatur. Eóqve nomine ludibrium uterqvc 
debuerit.
3. §. Nimirum , prater metrum , minimum 
reqviritur diclio non vulgáris $ tál is vide­
licet , cjvalis ejje poetarum folet: &  ea di­
fii 0 debet animari fpiritu poetico.
'  '  *  .  
Hinc Eumolpus apud Arbitrum praeclare
inqvit , Sumend4 .voces a plebe fummota, ut fiat, 
Odi profanum vulgw, ct* arceo: imo in epico 
carmine? ut idem ait, per ambages, deorum- 
minifieria , fabulofum fententiarum tor- 
mentum, pr<ecipitandu* eft liber ß? ir it m  ^ ut po­
tius animi vaticinatio appareat, religio f i
orationis fub teßibus fides. Q y x  inprimis ad-
verfus Lucanum dicuntur. Sane eum hi- 
ltoricis potius^  qvam poetis, adnumerari á 
qvibufdam doclis viris folere, Martialis qvo- 
qve epigrammate cxciv. lib . xiv. fatis
conftat. Servii etiam vqrba funt in 1. iEn.
. *  . . - ‘ : Hi c
1 f  * %
Hoc loco per'Jjranßtum tangit hiß oriam, qvam 
per legem artis poetic a aperte non potejl p onere. 
Lucanus namqve tdeo innumero poetarum ejfe non 
meruit qvi a videtur hiß oriam compofuiffe , non
poéma. Poitcrioraqve verba ex eo exfcripfit 
Ifidorus, Originum lib. v 111. c. v 11. Simili­
ter de eo Jornandes in hiiloria Getica: Lu­
cano  ^ plus hißorico, qmm poéta, atteßante. Et
Joannes Saresburieniis, lib. 11. Policratici, c.
XIX. Innuit etiam poet a dcElijfimut: ß  tamen 
poeta dicendus e ß , qvi ver a narratione rerum ad 
hißortcos magis accedit.
4. §. Atave ut multi ex filo metro male coi- 
figunt, aliqvem ejfe poetam: ita contra, ab­
errant alii , qvi exißimant , ne qvidem 
reqviri metrum, ut poeta aliqvis dicatur„ 
Hac tamen fent entia k nonnullis ipß tribui- 
rur Arißoteli*
Inter ceteros id facit eruditifTimus vir , 
Francifcus Robortellus. Hujus igitur judi­
cio, line metro poema fuerit, fi adiit imi­
tatio. Ut videmus in Luciano, Heliodoro 
Achille Statio. Item Appulcio, Martiano 
Capella > etiam Utopia Mori. Hoc qvibus 
placet, primum urgent, qvod Ariitotelcs
i 7rc7Toiiocv fieri fcnbat, $ ugvov to~c Aoyoig 
Aciv, jJ (Airqw : aut foluta oratione, aut metro„
Neqve, inqvit Robortellus, eit, qvöd am-
v 01^
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bigat qvisj num orationem profam per ^  
Aouf aoyovs fignificet, cum iimiliter locutus 
iit librő m .  Rhetoric. H oc li placet, vo- 
carit Ariftoteles orationem pedeftrem 4/1A0O? 
*oyov$9 q. d. nudos fermones, qvia nudata 
ac deftituta eít illő adventitió metri orna­
mento. A c videtur h xc  lententia & aliis 
pofié adftrui argumentis. Nam Piato qvo- 
qve eodem modo locutus e í t , cüm alib i, 
tum in fecundo de Legibus, cum ait: Ao- 
fyovg vtiAoui íkfAíTgx r* jívtís i.e. JViidos fermones 
tn metra redigentes. Qvare non mirum , il 
Ariftoteles Socraticos fermones primo ab 
Alexamene, poftilla ä Platone fcriptos, poe- 
matum nomine dignetur. Idem judicium  
efto de multorum epiftolis amatoriis, pror­
sa oratione fcriptis. Nam  ut ex Clearchi 
ifwnKm libro i i . Athenaeus refert in decimo- 
qvarto operis fui , Kx) roi AVo>7rocTa>£ov mol
rov íqcúTOC) X0C) 7TXV TO TÚv íOöúTIKCOV S7TÍ(TT0AwV
yívos , yívos igcüTiKtjc rivos Jid  Aoyov 7toiy\<tíus
icrív • i.e . Et ea , qv<* jer ipfer unt A fop odor hí de Cu­
pidine , O" omnes in totum amatoria* epißolas, 
qenut cjvoddam effe amatőrig po'efios in oratione
foluta. I  ta enim eum locum cuVto^«? , feu felici 
conjettuTA, emendabat Cafaubönus, L ib . x iv . 
A nim adverf in Athenäum c. ix . Qvanto au­
tem magis poetis accenferi debeant Lucia- 
n u s , Heliodorus 5 &  limiles , qvos antea
di-
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nor. 
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qve 
non 
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ab*
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dicebamus! Qvod plane aílerit D elrio  librő 
de tragoedia c. 11. E t  harc qvidem pro R o -  
bortelli fententia adferri poílünt.
\ ' ‘ j \ ■
5. §. A t alii c en fent , A r i fl ot elem nunqvam 
agnovijfe ullum poema clutt o^v. Qviccjvid
vero in contrarium adfertur,  id fuhnixum 
ajunt unó alteróqve loco male intelleflo.
E x  horum fententia vJ/'Ao? aoyog ab Arifto- 
tele aliter in Poeticis, aliter in Rhetoricis 
fumitur : in Rhetoricis Koyog opponi­
tur ró» ifxuíTQu) : at in Poetica lie dicitur 
oratio fpoliata rhythm ő, & harmonia: qvae 
fententia eft Scipionis G en tilis , lib. 11. Ua-  
fyyuv  , c. x x ix . 6c Cafauboni , librő 11, 
de Satyra , c. ult. Nempe iis ^AoV acyog 
non ct7rAóú$) five ßmpliciter, eft oratio folutaj 
fed ea lblum , qvae vacua fit aliqvä re. Ita- 
qve nihil mirum , ii Koyos lib. de Poetica 
non de prorfa oratione intelligi debeat, fed 
de Poetica 5 utut hoc non exprimatur. N e ­
qve eft, qvöd, in verbis Ariftotelis antea ad- 
du£tis,ávT/3-£<riv, feu oppoßtionem urgeat qvif- 
qvam > cum , ii hos audimus , ea ibi loci 
nulla iit. Nam particula í  correitionis, leu 
explicationis caufsä additur 3 qvod &: alias 
ab Ariftotele crebrö f ie r i, P. Viőtorius o- 
ftendit. Jtaqve fententia fuerit, Nuda ora­
tione j five  ,  ut reilius dicam , metro ; vel in
T  hunc
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hunc modum. N u d i oratione, five, ut clarius di­
cam,metro. Differunt hi duo exponendi m o­
di, qvod in priori iit Í7ravQ^oú<rig,{cu,correffio.
in poileriori i&yw ig, (eu, interpretat io. E ^ y je u  
vero uilis iit A riilo te les, qvia Aoyav vox laté 
p a te t, cüm  etiam de cipirou), i. e. Metri exper­
te ufurpetur. Q vare , ut Ariiloteles oiten- 
d e re t , ufurpari á fe Aoytv v o c e m , qvom odo
&  Plato eä ufus erat, pro aóyu> íuyÁr^ca, feu 
formáné, qvi metro concludatur: eo fubjecerit, 
p í r , vel metro. C erté  eodem in l ib ro , 
qvod ante dixerat ^^ AouV a óyovg, $ id
una voce appellat ^ a o ^ s t^ v .  Haec fenten- 
tia videtur ex ferie etiam verborum A rilto -  
telis pofié comprobari. N a m  primum enu­
merat fex genera poeiios , i 7ro7roitccv , t^m-
yOöSlcOV , K0 0tUCúJloCV , Äl$\J(>0CIJ,ßQ7rQlY)Tl'/.riV , ctv-
Ar}TiKvjv, Ka* K.iS'öt^ o'TíJtív i h. e. Carmen epicum, 
tr a ficum , comicum <, dithyrambicum , eamqve 
poeßn, qv<& tibiis utitur, ac cithara atqve uni- 
verias ait conflare imitatione. H in c fimili- 
tudinem adfert ab aliis artibus 5 ut fcul- 
p tu r a , qvit iblam figuram imitatur 5 pi- 
c lu rä , qva; &c colorem , St figuram , expri­
mit. S u b jic it, fimiliter poelin variare pro 
varietate eorum , qvae imitatur. V erba ejus
funt i  Outw xctv ív t oug iloy^ivxig rí^voíig, á -  
TTcHrai u^ev 7TQiovvroci jyjv [Aitjiyfiv ív puS’jU-w, kcc) 
KÍyoú , Ka) d^ ovix ' Tovjoig , >? [tt-
•V-': .. * p -
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fxiyfAzvots y fic in iis , qvas diximus , artibus , 
omnes aut rhythmo imitantur, aut oratione , aut 
harmonia. Et his qvidem vel feorfum , vel com- 
mixtis. Hinc fingula fuo generi adaptat. 
Harmonia, inqvit  ^ & rhythmo imitantur
civAtfTiKq) kx) xi&apHTTiKii i Ars canendi tibia, , 
vel cithara, folo autem rhythmo, ,
feu, Ars faltatoria. Supererat, ut exponeret 5 
qvas ars tertio genere imitaretur, hoc eft5 
Aűj/oj, five, oratione. Subjicit, eflé id Í7ro7rouxvj 
qvx hoc faciat, non harmonia , vel rhy­
thmo jled Aóyoig 4^Aor?,i.e. nudis fermonibus.
Unde confeqvi videtur, velle eum ^ iáoTs tfs
x^yovlxg kxI pu0-juow, i. e. oratione harmonicae 
rhythmi experte, ac proptereä addere , $ tq?j 
jwgr o^if, ieu, metro.
* ) »
C>. §. /« dijfenfu ita ßatnim m , nullam 
qvi dem poeßn A  r iß 0 tel i ejfe fine metro: fed  
epopeeia tamen vocem apud eum complefti 
tum imitationem eam , fit prosa ,  tum 
qv& metro,' ’ .
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Nempe aflentire iis non pofliimus * qvi 
Aoyovf aliud putant, qväm Termonem pede- 
ftrem. Siqvidem clare ait Ariiloteles , ie 
fingere nomen aliqvod commune tum mimis 
Sophronis, & Xenarchi, tum Socratis fer- 
monibus* ubi per Socrati* fermones plane, in-
T  2 tel-
telligit dialogos Platonis, in qvibus Socra­
tem loqventem inducit, variofqve ei fermo- 
nes affingit: ut eapropter reóté ad imitatio­
nem íermonis , qvx per epopceiam. íigna- 
tur , revocentur. A t ncutiqvam intellexit 
carmen ullum , qvod Socrates morti proxi­
mus cecinerit> live id hymnus fuerit, five 
(utrumqve Piato in Phtdene , p . 6 0 . edit* 
H em ic . Steph. refert) fabulas íEfopicas me­
tro traftärit. N on dubitandum enim , qvin 
per Socraticos dialogos idem intellexerit, 
 ^ qvod in Rhetoricis, lib. i n  > ubi a it , eos 
maximé fuifle jS-moys, five Morales qvod 
hymno , aut breviculo carm in i, non latis 
convenit. Atqve addit , é contrario >jS1- 
jtouff non eflé Mathematicos fermones * qvi 
fané pedeítres * ut itidem Socratis dialogi 
fuerint pedeítres. Saltem concinnior lie 
fuerit comparatio. N ec m irum , fi non 
exprimat nomen Platonis. Mos enim is A- 
riftotelis e i l , ut cum Platonem latenter 
iuggillat, non eum nominet5 fed Socratem 
potius , qvia foleat Socratem inducere lo-
* qventem , ac primas ei ubiqve pene deferat.
« E o  etiam haec lententia firmatur, qvod So­
crates ante extremum pene v itx  diem nihil 
feri p f it} .praeter ea, qvse dicebamus: fermo­
nes vero reliqvifle, nec Laertius in ejus vi­
ta, nec alius veterum prodidit* Hanc men-
' tem
I s .  C a s a u b o n i
• 4
tem eile verborum Ariftotelis, etiam fenten- 
tia eil Vincentii M adii: cujus verba non 
dubitabo adferre. Cum , inqvit 5 epopeeiam 
tum filuta oratione, tum etiam metris, imitatio­
nem facere dixerit \ epopes i a vero proprie d itta , 
C?" eil communis apud homines ufm 5 he­
roico metro additi a f i t : Jé nobis sirifioteles me­
rito nurte excufat, O" rationem adfert 5 cur imi­
tationem j oratione fo luta, fa ti am , epopmam ap­
pellaverit. Nam fi non ,  inqvit 9 ita e pop ocia 
nomine latius utamur j communis erit vox ,
qv ifattam  fer mone tantum imitationem omnem 
fignificare pojfimus: qvalis erat nimirum imitatio 
in mimis Sophronis , atqve Xenarchi ? pr a ter­
ek dialogis , cjvorum five qvadam oratione folu­
ta 5 qv<tdam vero carmine3 oratione f i  luti 
omnia ejfent corfcripta > r/W z/z /70c tamen conve­
nirent 5 fiermone duntaxat imitarentur -y uni­
co fane nomine vocari jure debebant. Id  genus 
erat epopoeia ,  rfc *vulgo capi foleat,
pta. Nam  5 »i Grtca vox indicat 5 tantum epo­
poeia Jignificat , qvantum per verba facienr, iVi 
^ imitans. Qvorum mentem poitea 
etiam femel, iterumqve , repetit. Nimi­
rum hoc voluit, qvomodo Ariitoteli, Sc 
aliis, 7ToAnuoi interdum ftri&e lumitur, in-, 
terdum laxe* ut comprehendat 
dfHTTOKgMTiav, JyiAQKgxTÍocv 5 qvae Iiocrati, Sc 
aliis, preise vocatur noAmU : qvemadmo-
> T  3 dum .
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düm qvoqve eidem Ariftoteli in Rhetoricis 
rejtp^iov laxé acceptum comprehendit tum 
figna certa & indubitata, qvx proprie funt 
re*pviqia , tum figna non neceflaria, qvx  
generali nomine ab eo vocantur: ita
& vocem epop a i nunc prefsé ab eo fumi, 
ut opus eft poetx epici > nunc laxé, ut imi­
tationem comple&itur pedeitrem •> qvomodo 
dialogis convenit. N ec vox ab ea iignifica- 
tione eft aliena cum Í?rog generale fit nomen: 
ut cum dico, ás zttos «*Vstv, hoc eft, ut ita 
dicam 5 vel, prope dixerim. Sicuti autem in 
eo hi errarunt, qvod Socraticos dialogos ad 
metrum retulerunt, atqve eo nullam agno- 
vére epopoeiam profaicam : ita alucinantur 
alii, qvi putarunt, Ariftotelem, qvando ad 
epopoeiam , ut Socratis fermones, iic So- 
phronis m im os, refert, utrobiqve profx 
exemplum adferre. Eft h xc  fententia R o-  
bortelli. Sed ei impofuit Suidas, qvi So- 
phronis mimos fcribit prosä fuiile compofi- 
tos: cum verfibus fcriptos fuiile, alibi Ari-
ftotcles diferté teftetur; 6c clare id often-i ~
dant, qvx ex iis Athenxus, 6c Demetrius, 
adducunt. At enim, inqviunt,nonne aperte 
apud Suidam de Soiitheo Syracufano, uno 
ex Pleiade T ragica , ac Homeri Tragici ae­
mulo, legimus h xc verba, y%<n\<ns xcc} noiy- 
f^ ocjoc KMT#hoy<%Jyjv ' firipfet O* poemata oratio-
ne
ne foluta. Nimirum vulgati eos codices 
decepérc. Nam plane legendum cil 5 y^d-
4'#» hoc) 7Toníi*ctTc& 9 koí) . firi-
pfit e r  poemata, orationem prorfam. Qvare 
epopeeia qvidem Ariftoteli tam laté patet, ut 
comprehendat imitationem fermonis , five 
prosä fuerit, five metró: at poefis nonnifi 
ca comple<5Htui% qvac metro conilant. C11- 
iufmodi fuere etiam Sophronis mimi.
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6. §. Et profefto qvomodo abfqve metro poe- 
ma fuerit, cum eo aliqvid modulis con­
fringatur 5 ut cani pofit f
Unde Hebraeis poéta dicitur "nitPDj me-
fchorer, id eft cantor, ac poéma ft hir,
hoc e f t , canticum : nempe ä , ft hur, 
qvod cil canere. Similiter Graecis diro rou
eiudtiv, canere9 eft cioiJos , Poeta 5 & doiS'v), 
carmen, P o étx  etiam Latini canerre fe di­
cunt: Mufseqve iis Camena, qvae prius 
» iw  , & Carment 5 ut monitum Varroni , 
tó . v i. de L. L. nempe ab antiqvo 
pro cvztw; unde & cafmen , qvod poftea <w- 
wevz: qvomodo P api fi i ,  Tale f i ,  Fufii, Aufefii -y 
poftea Papirii \ Aurelii5 Furii, Aurelii: ac ex
j 5 , /m*« j ut Fabio,
Fefto ? Macrobio , & Velio L o n g o , ob-
T  4  fer-
fervatum: eodemqve redcat, íi forte fimplí-
cius videatur, ex canimen eíle carmen,  ut á |
ti
genimen germen.
t <)6 Is. C a s a u b o n i  D e  R o m . S a t .  8cc.
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IS A ACUS-
CASAUBONUS
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I URiPiDEAM Cyclopem  Latiné
I I »  olim ä clariflímo v iro , parente tuo I ä  vcrfam, &  nudius feptimus mihi
ä te communicatam, eruditiilime 
fi Chriftiane , magna cum voluptate , ut o- 
í mnia illius, legi. Qvae praecipua laus in hoc 
I genere fcriptionis merito cenfetur, o v^ou?
I Kot,) 7rivog rijg d^ocioryjTog , 6c ailtiqvorum line
• affeótatione aut damno fententiae , aemula- 
I tio; eä laude fic excellunt qvascumqve vel 
de Latinis G raeca, vel Latina de Graecis 
L o yocy.oc r^yjg pater tuus fe c it : ut praecelfumne 
6c veteribus comparandum ejus ingenium, 
I an abfolutam utriufqve ling vas notitiam priüs 
admirer, haut facilé ítatuam. E til autem 
non ignoro faótum iri injuriam pietati tuae 
adveriüs optimum parentem, 6c amori erga 
M ufas, qvas ftudiofe co lis: li qvis te in pu­
blicandis illius feriptis fuiíle haélenus cella-
to-
J
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torem dicat: non tamen dubitabo vel h  ttz- 
qiovflccs te convenire, hortariqve etiam & 
etiam, ut communi huic itudioforum voto
> reliöis rebus qvamprimum fatisfacias. In­
terea vero fabulam hanc , qvas, ut liqvidö 
probavimus, Satyrica^eft, cum iis qvae de 
genere iilo G r x c x  poefeos difputamus 5 in 
.lucem fimul edere, qvoniam fidei noftrae 
eam penniferas, placuit neqve tu , ominor, 
confilium improbabis.. Vale. 4 jp|
/
Q . SEPT.
Q. SEPT.  FLOR.
CHRISTIANI
O P E R  A.
L I B  R I  E  D  I  T I.
PAX Arißophanis Latiné ver fa.Philocletes in Lemno Sophoclis.
Septem thebana zAißhyli.
Andromacha Euripidis.
Sphaera vet hó Empedoclis.
Tetraßkha Gr a c i s  Latinis verfib. Pibracii*
L IB R I  E D E N D I ? Q V O S H A B E T
penes le Claudius Chrillianus 
Florentis F.t
e s p A e Cr Lyfißrata s ir  iß oph anis. 
Cyctops ? Baccha , Iphigenia Taurica Euri° 
pidis.
Trachinia5 Sophoclis.
Promethem, zAEfihyli.
Theocriti Idyllia ? ejufdem vel Simmia Rhodii 
A ra  , Securis 5 , Ovum. Item M ufti
Poematium» omnia Latine verfa cum notis 
Graea,
Pars
Pars maxima epigrammatum Gr acorum *Antho~ 
logiae Latina fa il a.
u4 pollonii Rhodii ^Argonaut. verfto Latina cam 
notis.
Ili ados Homeri liber primus.
Euangelium Luca O* jí ft a  ^Apoflolorum Gr acis 
verfibus cum notis.
Liber Danielis, Gracis verfibus.
*Aliqvot pfalmorum Davidis Graca paraphrafis.
Ecloga Virgilii in Grác um tranjlata«
Thebais Seneca Graea.
Homilia x .  Chryfoßomi e Gr aco in Latinum fer- 
monem tranjlata. varia poemata Graea &  
Latina.
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EURIPIDIS CYCLOPS
TRAGOEDIA.
Q .  S e p t i m o  F l o r e n t e
C h r i s t i a n o
I * N  T E R P R E T E .
S I L E N U S .#
E  Bromie propter qvot labores hau­
rio
Nunc , &  juventas noftra cum vire-
fceret 1
Junone primum qvando agente tu 
furens / .
Nymphas alumnas deferebas montium,
Dein cum Gigantum dura bella praelians 
Tuis &  adftans armiger veftigiis 
Per fcutum adaóta cufpide Enceladum dedi 
Leto. Qvid ? an me vana ludunt fomnia ?
Haud certé , aperta fpolia vidit Eujus.
Nunc grandiores anculo aerumnas m ifer ,
Nam juno poftqväm iniqva praedones tibi 
Tyrrhenicos invexit ur longé viam 
Ires, ego iftud refciens cum liberis 
Confcendo navem qvasritans t e ,  &  dirigens 
Pro puppe fumma cardinem fervaculi.
Pueri fedentes remigabant , &  falis 
Spumas ruebant albicante palmula :
T u  qva:ftio illis ő here, ac Maleam prope 
Enavigantes plena fians in carbafa:
. \  ' Ape-
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Apeliotes nos in hanc Aetnae fpecurn 
A b je c it ,  in qva tefca Coclites loca 
Hominum necatrix ftirps colunt Neptunia 
Nunc unus ex his fervitutis afperae 
Nos compotivit,  cujus in te&is fumus 
( Polvphemus illi nomen eft) &  impio 
Greges Cyclopi pafcimus non Bacchicos 
Cantus foventes: Jam mei pueri foris 
Teneras in altis vallibus fervant oves, t 
M ihi verrere ipla teda &  impl-ere alveos 
JuiTum e f t , Cyclopi qvi dapes nefarias 
Spurco miniftrem. Nunc neceíTe ell exfeqvi 
Mandata domini, &  hirpice aedes ferrea 
Everrere iftas * antra ut intret tempori 
Purgata Cyclops, moxqve venturi greges.' 
Sed ecce pueri qvi greges paftos agunt':
Qvid  eft qvod adeo fubiilitis ? an &  hic 
Sicinnis illa eft qvalis olim in gratiam 
Saltata vobis Liberi Althea? domum 
C u m  ferta ducebatur armati chori 
r^erfus canente delicatos barbito.
O  patrum praeftantum progenies 
: foetorum foboles
ro te fers in fcopulos ? 
Non dulcis hic ftrepit aura 
N on herbae aut gramina funt 
Nulli fluminum latices 
H ic  implent lintres prope fpe- 
luncas, non foetus teneri 
Mugiunt, abin' ocyus ? jugum 
H o c  roicidum poiin’ ut 
Linqvas? o h e ,  vel lapidem
Epodic^j Stropha.
n  1 
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Jaciam tibi ni recedes 
Cornipeta ftabuli dux 
Cyclopici agrivage*
A N T I S T R O P H  A.
PRrgnates laxa mammas o v i s  0  Foeta &: praebe reneris 
A g n i  qvi fervant thalamos 
Petuntqve te timidi illi 
Balantes lucicubae:
Qyando nota fepta repetes 
Linqvens herbida ifta juga 
Aetneos intra fcopulos?
Non enim hic Bromius, aut tripudia 
Bacchaeve thyrfigerae, '
A u t  tympanorum ululatus 
A d  fontium aqvae tubulos,
K on vini guttae virides 
Nec Nyila neqve Nymphae.
r : • - E P O D U S .
IAcchicum lacchicum ecce Canto carmen Cytheres C^vam dum venaturio 
Albis  cum Maenadibus 
Incitus avolo : Qvö dulcis 
Nunc Bacche vagans 
Flavos qvaifas crines 
E g o  heu minifter tuus 
Addidus Cyclopi 
Servio lufco
Triftis inerrans, pellemqve hanc 
Indutus, tui eheu
Moerensdiflidium. , ;]
Sil. T a c e te  pueri, fcrupeofqve in fornices 
Famulos jubete inigere compaftum pecus. 
Ch, Ite efgo: fed qvid ifta iic fatalis pater?
-%■ V  ’• ' " S i l . Sca-.
Sil.Scapham Pelafgam cerno ad oram lictoris, 
Aptofqve remis principes cum exerciti 
Dudtore, ad iftud curre antrum, inania 
Cervice vafa qvi ferunt &  urceos 
Laticis capaces vidtum egeni qvaeritanc. 
Eheu mifellos hofpites qvi nefciunc 
Inhofpitale qvale teótum efcenderint, 
Polyphemus &  qvam iit ferus: mala alite 
Hominum voraces qvi petunt Cyclopicas 
Malas: Silete, qvo fciamus qvi genus, 
Unde applicarunt rupis A etnes  juga,
/ U L Y S S E S ,  f
*
M onftrate ,  fultis ,  hofpites, qvä flumi­
nis
Pollimus unda nunc fitim reftingvere,
Aut unde nauta? príeftinemüs indigi 
Cibos: Qvid hoc rei ? ecavid hoc Bacchi 
oppidum elt ?
Satyros ad antra faltirantes intuor.
Salvere primum a’tate majorem volo.
S i l  Salve hofpes &  tu , eifare patriam &  ge­
nus , ' !
U l . Ithacus Ulyifeus Rex Cephalleni foli.
S*l.  Novi virum argutum &  acre Sifyphi genus. 
U l . I l ie ipfe fum , fed abitine ä convitiis.
S i l .  U n d e  ergo tandem accefti in oram Sicelin ? 
U l .  Ex Ilio alta Troicis laboribus*
S il. Viam ad penates nefciebas patrios?
U l . Huc me procella* perpulere ingratiis. •
S i l . Papa 1 ergo fortem iuftines parem m e i .
U l .  An hucce nolens tu qvoqve afportatus es? 
S i l . Se<ftans latrones avehentes Liberum.
U l . Qyjfiiam ilea regio e l t , qvi viri terram in­
colunt?
S il Trinacriae Aetna culmen excelíillimum.
* U l . Ubi
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U t.  Ubi oppidum &  turrira praefimuria ?
Sil. Deferta tantum faxa tellus haec habet.
Ul. Hominéfne tefqva inculta vel ferae tenent? 
S*l. Colunt Cyclopes antra, non ftrudtas domos» 
(Jl. Qvis )ura dat, num populus imperii.capax? 
biL-Gens barbara ifta eft neminiqve obnoxia. 
UL.Seriintne dona Cereris, aut cjvis victus eft? 
Sil. Vivunt ovill.i carne, la & e , cafec*.
U l .  A n  tk fruuntur flore Bacchi viteó ?
Sil. M inim é, etenim funt incolae ingrati foli. 
ÜL.Suntne ifti amantes hofpitum &  fanóté pii ? 
Sil. U t qvi f fvaves fene carnes autument.
Ul. Qvid ais ? an hi vefcuntur humana dape ?
S ’ L. Aladfcatur hofpes qvifqvis hucce venerit.
U l .  Ubi ille Cyclops dirus eft ? an intus eft? 
S i l .  Foris eft ad Aetnam ubi catulis captat fe- 
ras. ' ’ ' ; \ - :
U l . Fugam ut paremus fcin’ qvis expediat mo­
dus ?
S i l . Clam me eft UlyfTeu , dic modo adjurim 
libens.
U l .  Far vende nobis, noftra qvx penuria eft. 
S i l . Nos tantum habemus carnem, ut ante di­
ximus.
U c .  Et dulce certé eft hoc famis folatium;
Sjl-Acremqve cafeum atqve la<fte bubulum.
Ul Proferte, nam lux oeqva mercimoniis.
Sil. Qyantum rependes auri in iftam gratiam ? 
Ul. Nullus fero aurum , fed liqvorem Liberi* 
Sil. Dulces amores, qvis caremus tamdiu.
Ul. Dei propago poculum hoc dedit Maron. 
Sil. Qvem nempe pufum qvondarn in ulnis fu- 
ftuli.
U l . Bacchi ille natus, ut fcias difertius.
Sil. Tenéfne, qva:fo, an navis in foro latet?
t  qvos V  z . U l ,
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Ul. Hunc celat utris ifte qvem vides, fenex. 
S i l .  Non eft ut iftam implere maxillam qveat. 
Ul. Bis tantidem auget qvantum ab utre fluxe­
rit
Sil. Fons nempe pulcher &  mihi gratiifimus. 
Ul. V in ’ experiri primulum guftutn meri?
S i l . Jure iftud inqvis, guftus emptorem vocat. 
Ul. Jam poculum ecce profero,atqve utrem íimuL 
S i l .  Fac ut recorder, en recludens concute.
U l . Eccum. S i l . Papx. venuftus huic ineft o- 
dos.
Ul. Tibine vifus? Sil. non, fed olfaótus modo. 
Ul. Nunc gufta ut iftud ne aeftimes verbis te­
nus :
SiL.Babs Evius me faltitare volt: ha ha.
Ul. Adeóne fauces ille turbavit tuas?
S i l . Ut ufqve ad ungves ultimos defluxerit.
Ul Praeter merum iftud »aureum nummum dabo. 
S'L.FacefTat aurum, tu modo utrem folvito.
Ul. Et caieos efferte tum foetus novos.
S il . F ac iam , nec hilum heri minas curavero, 
Paratus uno Liberi vel poculo 
Mutare Cyclopum omnium armenra &  greges 
E t  jacere ab alta Leucadis rupe in mare 
Hilaris remiíli fronte, vino faucius.
„ Q v i  potus haud líctatur infano aiTidet.
Ovin tum libido tenfa gaudet furgere 
Mammáfqve tradat, atqve lafcivi manu 
Saltum paratum aflfe&at &  faltat lubens,
) Oblivioni dans mala, hunc exofculans 
Merum liqvorem, jubeo flere barbarum 
C y c lo p a , &  orbem fronte qvem torva ge- 
nt.
Adefdum UlyiTeu , nempe paucis te vo­lo. .Ul. Fas
0
U l. Fas eft amicis uc cum amicis colloqvi,
S i l . Troiámne vos Helenámqve cepiftis manu? 
Ul. Ec univerfam evertimus Priami domum.
Sil, Ergo hanc receptam vos puellam femi- 
.. nam
Omnes vicifsim depfuiftis: nam virum 
Ambibat illa plurimorum nuptias.
Patria? viriqve proditrix qvse cum Parin 
Pidfcis videret crura a m icu m  Perficis, 
Monile collo qvi gerebat aureum ,
Amore perdita Menelaum deferit 
3, Homuncionem illum optimum : vellem o- 
• mnibus
Omnes periiftent feminas praeter mihi.
En ifta nutrimenta paftorum cape 
O R e x  Ulyfle augmenta balantis gregis, 
Laftifqve prefsi &  cafeorum copiam. 
Aufferte numero &r oevus facefsite 
Bacchiqve donis gratiam rependite.
U l. Hei mi ille Cyclops en adeft , qvid fa&o 
opus ?
Senex, periimus, qva fugam parabimus? 
S il. Intra petram iftam vos latebitis facul.
Ul. Malum grave inqvis. * currere intra retia. 
Sil. Nihil pericli : effugia multa habent pe. 
trx.
Ul. N011 iic abibit, hoc doleret iHo
Si nos homo unus territet, qvi frpius 
Umbone clypei mille repulimus Phrygas. 
A u t  vita noitra priftinum fervet decus,
Aut li occubandum eft, occubemus fortiter. 
S i l .  O m itte ,  da, qvid tergiverlarisi qvid eft?
* CYCLOPS.
Qvid ifta volt bacchatio? haud hic Evius
V  3 Haud
* in placas evadere
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Haud tympanorum plaufus, aut fiftra aerea. 
Novella in antris qvid mihi foetura * nunc > ||
Matrumne iugunt ubera, an premunt latus? 
Preflúmne filcos lac replevit junceos?
Qvid dicitis ? qvid autumatis ? forfitan 
Plorabit aliqvis. ora furfutri tendite.
S il. En nos ad ipfum extollimus oculos }ovem.
Et aftra video &  Oriona fulgidum. 
Cr.Strudhun ne rite eft &  paratum prandium? 
S»L.Pra:íló eft: vide ut iis apparato gutture.
CY. Qvid? funtne mul&o plena ladle cymbia?
Sil. U t  fi volenti iit tibi, potes cadum.
C y . A n  eft ovillum , an bubulum , an promi- 
fcuum ?
S ’ L.Qvod adlubefcat > dum me ne bibas modo. 
Cy.N unqvam  hoc futurum eft ,  namqve ventre 
in intimo 
Veftri enecarent me modi falifubfuli.
Hem 1 qvae ifta turba eft ad ftabula qvam 
confpicor ?
Abigei-in hoc venere vel fures folurn:* 
Videóqve ab antris vimine intorto meis 
A g n o s ,  qvibus funt colligata corpora.
E t  ladle plena vafa , tum calvum fenem, - 
Contufa plagis ora cui protuberant 
Sil. Proh volneratus febrio infelix , eheu !
Cy. Q v is ,  vetule, pugnis contudit tuum caput? 
S i l .  En q v o s , qvod ifta auiferre nullus iiverim.
C y . An nefciebant me Deum , &  Diis profa^ 
tum >
S i l . D ix i  qvidem , fed obtulere pecuniam 
A c  me eíitárunt non.iinente cafeos,
Agnófqve fuftulére : qvin &  triplici 
Vindto numella interminabantur tibi 
*. Per umbilicum espeótoraífere ilia
*  agit ?
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E t prefla flagris terga verberaffere :
Hinc te revinótum 8 z navis injeóhun foris 
A d  onera qva?vis bajulanda \endere.
Cy. Ica ergo verum eít ? numero abi Se fecefpi- 
tas
Mihi redde acutas, ligneífqve fafeibus 
Suppone flammas ut ftatim ma ól era hofpi- 
ces* '
Stomachum latrantem qvi impleant vivo 
íu per
Carbone» calidam qvi dapem facit pop.r. 
Partem in lebete coótam elixam volo, 
Nam me ferinas jamdiu t^det dapis.
Nimis leoni nne atqve cervinx iatur.
Humana pridem non cibant me funera.
S i l .  Defveta femper fercula o Cyclops here 
Sunt dulciora, nempe faóhun eft jam diu 
Cum nullus antris hofpes acceiTit tuis.
U l . C yclops,  vicifsim &  holpites nunc audias. 
V i& um  ftudentes merce nobis qvxrere 
E  nave uoftra ad antra venimus tua.
Hic illico agnos pro meri mercatus eft 
Cratere j &  hauftő poculo nobis dedit 
Volens v o l e n t i b u s nec ulla vis fuit.
Nam qvx eft locutus falfa iunt &  perpera> 
Clam deprehenfus vendidifle res tuas.
S;l. Egóne ? Dii te perduint. U l. ii mentior. 
SiL Teftor parentis numen o Cyclops tui 
Tritona teftor maximum atqve Nerea 
Teftor Calypio Nereiqve hlias.
Sacrófqve ftu&us , tum omne pifciutn ge- 
nus.
O  mi herule Cyclopifce mi formofule,
Ne crede, nunqväm vendidi hofpitibus tua. 
Si fallo, chara pereat haec foboles mihi.
V 4  Ch. I11
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Ch. ín te expetunt haec > vidi ego hofpitibus pri­
us - -
Ha?c te ifrfa commutantem, ita e i l , pereat 
pater
Si falfa dico, at hofpit^s ne lxferis- 
Cy. Mentimini omnia: hunc enim fpero fenem 
Rhadamante multo juftiora proloqvi:
Lubet rogare, unde enatáftis, hofpites? 
Qvz patria, qvx vos educavit civitas ? 
Ut^Genus Ithacenfe eft, ílióqve diruta 
Vento rparinis intonante fluftibus 
Detruii iVi oras adfumus tuas Cyclops.
C y .  Helenelne raptus qvi fccuti adulterae
T r o  jam petiiitis , qvjj Scamandro proxi 
rna?
*Jl. Ipii, labores qvi graves anclavimus.
C y . Proh qvam pudenda militia 1 cum femina: 
Unius ergo navigáftis ad Phrvgas*
Ul* Deus ifta fecit, neminem incuiaveris.
A t  te 6 marini clara progenies dei 
Oramus ore fupplicantes libero ,
Nolis amicos antra qvi tua applicant 
Occidere, impiéqve malis mandere.
Qvi tot parenti templa pofuimus tuo 
O  rex &  aras in freqventi G r á c ia :
Sacer integérqve Ta?uari portus manet. 
Malexqve iumma columina, atqve Sumi 
D iv x  Minerva: petra ftat iubcandida 
Gerceftiumqve afylum : 8 c ipii barbari 
Nullum imputabunt Grrcia: probrum Phry 
ges.
Qvam gloriam &  tu fac tuam, nam Grx
eia?
Habitas receilus fub juga Aetna? fiam
• mea
Mor
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Mortalis utqve lex jubet, feros loci 
Mores reiinqve, animumqve mitem conci-
Pe
Ut fupplicantes hofpitahs naufragos 
Sub teda capias, veftibúfqve indul geas.
Non fixa magnis membra venibus ínítru-
ens,
Latrantem ut aluiirn &  guttur expleas 
tuum.
Sat regna Priami haufere Graji fangvinis, 
Sat hoilicus vaítavit eniis, feminas 
Orbans maritis» atqve matres filiis: 
Canófqve patres fat dedir: nunc ii cremas 
Voráfqve Martis qvis pepercit alea,
Ubi tuta fedes ? fed mihi crede o Cyclops, 
Infanientis auifcr hunc gulae impetum*
„  Pius eííe malis qvam impius, nam pluri- 
‘ mis
3, Inhonefta magnum lucra conciliant malum. 
S il .  Mihi es monendus, ue qvid hujus carnium 
Prorfus relinqvas, qvippe fi momorderis 
Lin g v a m , difertus &  loqvax Cyclops eris. 
C y. O homule Plutus eft deus fapientibus. 
Decora verba cetera &  ftrepitus puta.
Arces marinas qvas meus ftatuit parens 
Nihil moror, qvid ifta verbis efferam?
N ec contremifco o hofpes ad fulmen Jovis > 
Prasftantiorem hunc nec puto prx me 
deum.
Nihilqve curo cetera, hoc cur autumem, 
A u d i : é fupremo cum aethere imbrem fun­
ditat
T u m  rupi in ifta denfa habens tentoria 
AíTúmqve vitulum epulatus aut aliqvid fe­
rum ,
ri r  ' 1 V  5. , Jacens
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Jacens fupino ventre, la&is feria 
P o ra ,  fatur pertundo pallium, &  fonis 
Certans meis contra Jovis tonitrua.
Aqvilo  deinde cum fpuit canas nives, 
Spoliis ferarum tum meum corpus tegens- 
jFociimqve flammis exftruens, lie negligo. 
T erram , neceiie eft feu velit feu non velit, 
Herbas ferentem, impingvet ut meum pe­
cus.
M i h i  inde f o l i  facra patrans oifero 
(Nulli deorum) iílíqve ventri maximo 
T o t is  diebus edere potare affatim,
Hoc eil: Jovem eife, bumana ii qvid mens 
far ic-
Nec fe dolore macerare: vapulent 
Mortalium qvi /implicem vitam prius 
Variare fixis iniliterunt legibus. 1
Nec delinam ufqve facere meo animo vo- 
lup
Et te v o ra re : munera hofpitalia 
(N e  culper) hxc funt, ignis &  patrius le­
bes,
Qvi bulliente membra veftra murmure 
Pulcre ten ebit: ite nunc intro > &  deo 
Stabuli jocos parare, dein epulas mihi.
U l . Heu heu labores Troicos evafimus
S^vumqve pelagus , nunc cor applicavimus 
Hominis nefandi importuoium inhofpitum.
O  Pallas, o Regina progenies Jovis 
Succurre qva*fo, Troicis anguiiiis 
Majora longe invenimus difcrimina.
H«rc tu micantum fiderum feaes tenens 
V id e  hofpitalis Juppiter: nam ni vides 
Fruilra arbitramur te deum qvi nil lies.
MO-
M O N O S T R O P H I C A .
C h. 'I' A ti  gutturis tui ő Cyclops
I yAcuta labia fint, parata nam tibi 
Torta caro aííáqve nunc íatis * igne carbo­
num ; f
Scindas edáfqve membra age hofpicum 
Tepida, in pelle facruficata caprx.
Vah ne fcinde m i h i :
Feras, rogo, unus unico ratis icapham.
O  vale aula, vivite antra,
V os  valete facra qva:
Patrat impius heu 
Vorans homines Cyclops 
F-* A e tn a ,  hofpitibus 
Tremendus, ille fangvinem 
Humanum adulans corde 
A h  fero nimis, fuce 
Peregrinos madat advenas d o m i:
Scindit ,  mandit corpora coda epulans
Hominum horribili
Riótu é carbonibus calentia.
JAMBI.
U t-  T ) R o  Juppiter! qvam diritatem vidimus 
X  Patratam in antris, didta vix facient fi* 
dem ,
Hominum nec apta moribus, fed fabulis.
Ch. Qvid ert UlyiTeu? num tibi charos Cyclops 
Comites nefandus devoratur perdidir.
Ul.  Duo prehendit corpora & manibus tulit, 
.Qva: pingviora & habitiora viderar.
C h. Mifelle , qvonam facinus hoc fa&um eft 
modo ? ' ,  . ■
* fatin U bi
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Ubi hoc petrofc afcendimus terraz folum 
Accendit ignem primitus, lato foco I
Truncata qvercus robora aka? fubjicit 
Ciyantum tria olirn plauftra vix ferant 
onus.
Deinde frondes fternit abiegnas humi 
Statukqve pronus propter ardentem fo­
c u m : "■** t' ■ %
Cratera, lafle tum coronat candido 
Vituláfqve m ulget,  is dccem crater fere 
Eft amphorarum, ederae prope apponit 
fcyphum. • .1
T ris  latum ad ulnas &  profundum ad qva- 
ruor,
Hinc ars lebetis fubdit igni ut ferveat,
V ei  üáqve deinceps fumma Volcano admo-
v e t ,
Non falce fed polita Rhamni flipite,
Aernea vafa deinde victimaria 
Securibus dolata, ubi orcivus coqvus 
Cuncta apparavit hoíiis in feil us Deum 
Duos prehendens ex meis fodalibus.
M a& at qvaii in numerum , hunc qvidem 
intra aheneum 
Jugulat lebetem , illum é pede ad collum
raP^ >
Frangénfqve acutum ad rupis ungvem, li­
mina
Spargit cerebro, &  enle carnes diftrahens 
Lucentem ad ignem lorret, &  partem ar­
tuum
Coqvendam aheno tradit, interibi mifér. 
E g o  flens Cyclopi fubmiuiftrabam popa;. 
Trepidi latebant ceter i , ut pulli alites 
Spelunca in im a,  exfangvis his erat color.
Ubi
i ibi fe meorum explevit impia dape 
Gravémqve ab ore eru&at halitum cubans ; 
Virtute Diviim hxc machinor,fcyphum mero 
Maronis implens, prxbeo illi ut hauriat, 
H * c  verba fatus, Orte Neptuno Cyclops 
A g e  experire qvale vites Grrciae 
N edar  tulerunt dulce Bacchi gaudium.
A t  ille fxtus impudente ferculo 
A c c e p it ,  uno fpiritu hauiit impiger, 
Laudátqve &  alté fuftulit manum, inqvi- 
ens.
Bonum dedifti pofi: bonas potum dapes 
Dulcifsime hofpes : atqve fic laetum v i ­
dens
Calicem regeifi denuo , ha?c mecuin pu­
tans,
Hunc fauciabit Bacchus ad poenas vo« 
cans.
jam coeperat cantare , cura fuper inge­
rens
Calicem fuperqve, ardere cogo vifcera 
Potu freqventi , at ille dum plorant
v mei
Inconditum cantillat , huic reboant fpe-
cus. ’ T,~  V  v .-V, • =
Tacite hinc regrefíus méqve téqve ii vo­
les
Salvom dare opto , dicite ecqvid barba-
rum
Effugere monftrum voltis , &  Bacchi fa­
cia
Celebrare rurfits atqve Nympharum cho- . 
ros.
]am vefter intus illa laudavit parer,
Sed langvet ille debilis vino madens
Vin-
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Vinótúfqve vifco L iberi ,  alis haefitac;
T u  qvem juvenca roborat, mecum incipe 
Nunc fofpitari, recipe priftinum tumn 
Dionyfum amicum ifti Cyclopi difparem. 
Ch. O fi viderem vir bone optatam diem 
Cyclope qvae nos liberet facerrumó !
Dulci caremus jam diu íiphunculó 
Ia c c h i: at iftinc exitus nullus patet.
U l. Adverte jam nunc qvo modo hoc hominis 
fcelus
Ulcifcar unde fervituti te extrahas.
C h . A g e  fare, nam nec audiam libentius
Citharam Alianam qväm Cyclopa mor­
tuum.
U t .  Fratrum Cyclopum iturus ad convivium eft 
Gavifus itta potione Bacchici.
Ch. T e n e o ,  cupis ma&are concinno impetu 
Solum repertum , aut praecipem é faxis da­
re. ■ * ' ‘ ' ‘
U t .  Nil tale, fed dolofa machinatio eft.
Ch. Qvarnam illa? nam te cautum &■ aflutum 
ferunt.
Ul. Svafurus iftud ne petat convivium
Dicam expedire ut folus hoc potu fruens 
Yritam fvavem degat, haud Cyclopibus 
Impertiatur j ciimqve fotu nos duxerit 
V in o  fepultus, grandem olivce ltipiiem 
Intus prehenfam, hoc enfe fpicatum imi­
tus . , - 4
' Demittam in ignem, fk cum pr^uttum vi­
dero
Trudam locatum fronte fub C y c lo p ic a : 
Mediiimqve terebrans igne lumen eruam» 
Qvod fabricator navis expertus folet 
Geminis habenis dum terebram dirigit:
^  p  •Sic
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Sic in Cyclopis luminoiis vultibus.
Torrem  rotabo Sc excavabo pupulas.
C h . I o I o. Inventa laudo &  laetor infanum in
«
modum.
U l .  M o x  te fodales &  fenem imponens rati 
Properans gemella palmula hinc abduxero- 
Ch. Licebit ergo ( qvod deum luftralibus 
Sacris folemus) oculicidam fumere 
Torrem ? adjuvare prorfus hanc c*dem yot 
1°.
U l .  H oc  torris ifte poftulat * grandifllmus..
Ch. Centum eiledorum ferre pondus necgraver, 
Oculum ut Cyclopis perdite exfecrabilis 
Fartim obteramus, ceu crabronum examina. 
U l .  V os nunc iilete, cum doli eftis confcii,
QvcC deinde juilo, tum Archite&is fedulo 
Parete, amicos qvippe cam reliqverim 
Sub antra ? folum me piget fervarier.
EgreíTo ab illis iit licet facilis fuga.
Sed non honeftum elt fas n-ec arqvum, ut 
deferens
Comites amicos, folus effugiam malum.
M  " . A N A P A E S T I .
C h A Ge qvis primus, qvifve fecundus 
, l \ O r d i n e  torris remigium ferens,
In Cvclopis medios + adigens 
Vultus penitum ruet orbem.?
S E M I C H O R U S
intus canens.
MuíTa, muíTa, fcilicet ebrius 
Numeros modulans vaide inamjenos 
Laevus fiticen, flere paratus
Scru-
*  gravißtmus. t  penetrans*
Scrupea gradiens re&a reJinqvit.
A g e  cantantes erudiamus * ; • ]
H oc rude pe&us:
Certum eit illum fore caecum.
AN A C R E O N T I C A .
ANim i beatus is qvi Latices lvavis uva;
Öíbíc 5 Evióqve patrat 
Vitulante facra cantu 
Puerum fovens tenénfve 
Meretriculam capillis ;
Bono odore ungvine nardi 
Nitidus; S e d ,  loqvitur, Qyis recludet? 
C y .  Pa pa px fatur Lyaeo 
Hilaris cibo &  liqvore,
Oneraria ut carina
Fabulata ad ufqve ventris •' j *
Gemo fumma : vere pulcrö 
Epulas Cyclopum adibo 
Bona nam cortis aget me.
Agedum huc, hofpes, fifte mihi utrem. 
Ch. Oculis fvave cernens
V iden’ ut domum relinqvit:
Aliqvis deus colit nos.
Decor at tuus nitentes 
Superat faces, &  intra 
- Thalami antra ,  bella Nympha es.
Varii tamen colores
Caput ex floribus ambient iilud.
JAMB I.
U l . / ^ Y c l o p s  age audi, qvippe novi funditus 
^ / B o n u m  hunc laccluim qvem propinavi 
tibi.
Cy. Qvis
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C r .  Qvis ifte Divus qvem vocatis Liberum * * * 
U l Magnus profeótö ad lxta vitx commoda.
C y . Ego igitur iftum latus erudto deum.
U l. A t  neminem ille laedere ex animo folet.
C y .  Cur utrem habere pro domo deum juvat 
U l . Qva collocabis inde fe facilem dabit.
Cy. Sub pellibus cubare non decet deos.
Ul* Modo hic voluptas, nil amari in pefcia eil. 
C y . Odi qvidem utrem , at poculum iftud dili-
g°- ... ‘
U l . N e defere ergo, qvin bibe auda&er Cyclops.
C y . Potum hunc fyavem fratribus ne impertiar? 
U l . Solus potitus plus honoris aufferes.
C y .  Sed- dans amicis audiam utilior meis*
Ul . Bella atqve rixas invehit convivium.
Cy. Large bibamus, nemo me taxit tamem 
U l .  Heus tu domi efTe convenit potum probe. 
C y . Qvi potus epulum non adit,  nullus fapit. 
U l . Sapiens fed ille e il ,  qvi manet domi ebrius. 
C y . Silene qvid agam? confert' ut maneam dp* 
mi ?
SiL .C enfeo,  nec alios qvaere convivas tibi.
C y . Nempe herba floree grandior humum ve? 
ftiens
S il . Qvin urit aflus xftus, &  bibere expedit.
Accumbe nunc refupinus atqve hic adiide. 
Cy. E c c e ,  CJvid iftum.pone me fcyphum locas? 
S i l .  Ne forfan illum vindicet qvis. Cy. Scilicet. 
Potare furum poftulas, age effer huc:
T u  nomen hofpes, fare qvo te nuncupem. 
U L. Nullus: fed ecqvam gratiam á te inivero? 
C Y. Epulabor omnes poll fodales te ultimum, 
U l . Bellum redhoftis hoipiti munus Cyclops. 
.Heus tu.qvid..audes ? clanculum vinum bibis.
X  S i l . Im o
*  Vel * Jßum Lyauip dic mihi an ferunt deum.
\S ft .  Imo intuenti bellulum fert ofcula.
C y . Plorabis ut qvi non amans te vinum ames. 
Sil,Qvid ni autem amet, cum pulcrum amare 
me inqvias?
Cy. Tnfunde, plenum da mihi folum fcyphum 
Sil. Q v i , qva?fo, mixtum eit ? viderimus obfecro. 
Cy. V ah enicafsis, iic volo. Sil* Haud certe 
prius
Qvam tibi coronam videro &  guftavero. 
Cy. Snjuihis es pincerna. Sil. Sed dulce eft me­
rum. í 1P
Abftergere expedit, facilius ut bibas.
C'fc. En labra pura, en undiqve exterfi pilos.
Sil. Cubitum decenter apta &  ordine, ita bibe 
Ut me bibentem nec bibentem con picis 
Cy. Hem qvid facis tu. $ n . Am yftin ,  inqvam, 
fvaviter.
C y . Pateram cape hofpes, miniftra nunc mi- 
hi.
U l * Ergo arguetur vitis ex mea manu.
Cy» A g e  ingeras nunc. U l . Ingero, Sileas mo­
do
C y . V ix  faciat iftud qvi adfatim potaverit.
U l . En fume &  hauri, relliqvum nil feceris.
Tacentem oportet potione inemori.
Cy Papi! lvave vineae lignum lapit.
U l . Sin potum adaxis plurimum ad multas da<
pes •
Siccúmqve ventrem maceres i i c , dormias. 
Sin qvid relinqves, iiccum Iacchus deferet. 
C y Io Io* V ix  enatavi, purima ifta gratia eft: 
ißaelo viderur terra commifcerier,
Videre videor fidera &  folium Jovis,
■ Cäleftiutnqve numen omne daemonum: >
Si gratiae me nunc rogent non ofculer.
e • Ca-
II
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Catamitus ifte mi fat e f t , qvi proferam 
Pueros tenellos foeminarum amoribus.
Sil. Ego nam qve, Cvclops fum ille catamitus 
Jovis.
Cy. Qyem certe ab Ida Dardani raptum fero; 
SiL. Pueri, extimefeo, dura ne forfan feram* 
Ch. Accufa amantis ebrii lafcivias.
S it .  Heu heu fopori forfuan gravi dabor.
U l- Agite 6 propages Liberi generofa gens 
Homo iite fomno praepeditus, foriitan 
Cruenta frufta é faucibus diris vomat.
Torris vapore fumat incus flammeo.
A d  hoc paratus ut Cyclopis perforet 
Lumen fepultum: fed vide ut jam vir fies. 
Ch. Adamantis atqve rupis obtinebimus
R o bu r,  fed intro vade ne infirmus malum 
Pater reperiat, cetera haec curabimus.
UL. Volcane Rex A etnex vicini improbi,
Poft lumen uftum &r erutum, abiiftas rogo. 
Tuqve o nigrantis Somne noctis vinnule 
Mere &  profunde viiita immanem feram, 
N ec Troicorum poft malorum turbines, 
Perdendum Ulyffem cum fuis nautis date 
'  Monftro qvod homines tem nit, atqve omnes 
x deos
A u t credere aeqvum eft efle fortunam D e ­
am. . ^
Vis cujus ipiis major antiftat Deis.
S Y S T E M A .  .
Ch* \  fprehendam valenter 
j f ^ C o l la  dura forcipe 
Hofpitum crudivori 
Gumiae, cadent
Igne pulfa lumina; • ^
X  z Ert
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En jam ftipes igneus calens 
Contegitur cinere 
Stolo roboris ingens.'
Sed fuum Maron 
Nunc opus perficiat 
Atqve  oculum perimat.
C yclopis ,  ut bibat male.
Ait gaudentem ederä Bromium'
Ego amabilem videre poftulo,
E t  folum Cyclopa linqvere:
Tantóne gaudio fruar ?
Ul. Satyri filete, per deos qviefcite,
Componite oris nervias: Qvin neminem 
Nuftare, flare , confecrare hic liverim,
Ut ne excitetur haec lues, donec feros 
Vifus Cyclopis ignis * exturbaverit.
Ch. Tacemus, aera exedentes faucibus.
Ul. Intro eft eundum, brachiifqve ftipitem 
Duótare tempus fat calentem &  igneum. 
Ch. Ergo imperabis, atqve primos diliges,
Qvi veóte lumptő amburere orbem commo-
'  J  \cie
Pofsint C yclopis , litqve communis labos. 
Sem. Eqvidem minores ftamus ante limina,
Nec Tat valentes ve&em iniqvum extrude- 
re. ■ ' * • ;1
Ch. Et claudicantes jam modo heu fafti fumus. 
Ul. Idem eVgo mecum damnum habetis. Ch. 
Stantibus
Spafmo impediti nefcio unde funt pedes. 
Ul. Stantes ne convulli eftis ? Ch-. imo haec lu­
mina
Cinerem imbiberunt nefcio unde aut pulve­
rem
Ul, Ignaviam ifti inutiles produnt fuam.
* expugnaveritJ - C  , Qvod
C h. Q vod mifereat me vertebrarum &  tergoris» 
Pigeatqve dentes verberatum perdere,
Hinc lacrymx illae, &  qvam vocas igna­
viam. »
Verum efficaci nxUii qvalem Orpheus 
Cantavit ,  excantabo, ut ultro mobilis 
U rat gigantem torris ifte Coclitem :
Ul. Tale  ede dudum noveram ingenium tuum, 
Nunc certius c o g n o v i , amicos expedit 
Adhibere certos: ergo ii .invalida eiKma- 
' • nus . .
Hortare faltem, fac tuis incentibus 
N e defetifcant ifti , &  animo ut fint bono. 
C « .  Faciemus ifta, in Care fit periculum: 
Cyclops cremctur ifta per celeumata.
Io i o ,  incumbite ftrenui viri 
Exurite palpebram 
Xurcoii  hofpiticidx.
Uftus Aetnae cadat 
Ferus nunc Opilio
Verfa  illum trahe, ut ne dare forfan 
Damnum tibi poisit.
Cy. Heu luminofum amburimur frontis decus. 
Ch. Qvam bella, Cyclops, cantilena, age oc­
cine.
C y . Periimus eheu funditus , vis ha?c qvidem 
eft. .
A t  non per iftam habetis eifugium petram 
Nec aufteretis hoc inultum homunculi,
Nam limen obiidebo &  opponam manus- 
C h . Qvid clamor ifte volt fibi o Cyclops? C y . 
Perii.
C h . Turpis videris. C y . qvin &  infelix magis. 
C h. Msdiófne in ignes ebrius dilapiiis es?
C y , Nullus peremit me. C h- ergo nulla injuria 
eft. X  3 CY. Nui-
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Cy. Nullus oculum auffert. Ch. ergo tu non cx- 
cus es.
Cy. Ita fis tu. Ch at ecqvo Nullus hoc fecit 
modo ?
Cy. Ludis m e, ubi ille Nullus eft nunc ? Ch.
Nufpiam. i
Cy. Hofpes fceleftus perdidit me, intelligis? 
Dum poculo me dapfili invitat nimis.
Nam Bacchus acer atqve lu&ator gravis: 
Sed funtne in antris an foras eliminant ? • 
Ch. En illi opacam clanculum tenent fpecum 
Cy. Qva parte? Ch. dextra. Cy- ubi? Ch. pro­
pe hanc ipfam petram,
Tenefne. Cy. Proh malum malo additur! 
mihi eft
Offeniione effra&a calva. Ch. pedem ftru- 
unt.
Cy. Qvod autumabas , non qvidem hic funt.
Ch _nec reor.
Cy. Qvánam ergo? Ch. partes circitant finifte- 
ras. .
Cy. Ridemur eheu ! T u  mala haec ludos facis. 
Ch. Nihil minus nunc Nullus en prurit tibi. 
Cy. O  improbifsime omnium ubi es? Ul. ä te 
procul
H oc fervo Ulyfsis corpus in cuftodiam.
Cy. Qvid ais ? novo nunc nomine immutas 
tuum.
U l . Sic nominavit me parens Ulyflea,
Sed te manebant poens ab impias dapes: 
Fruftra igne Trojae diruiflem Pergama 
Nifi ultus efTem fic fodalium necem 
Cy. Heu heu vetufti oracuh arguitur fides, 
Qvod me * futurum dixit orbum lumine 
^  Per
f  fere olivi diait
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\>er te reverfum ab I l io , fed te qvoqve 
Poenas daturum facinoris tanti vicem , 
Multum diuqve undante ja&atum falo*
>Ul. T u flebis, inqvam lucis orbus vapulans: 
A d  littus interim ipfe comendam, &  ratem 
Mittam in Sicanum pelagus &  patriam 
meam. ' .
Cy. Haud iic abibit: rupis hujus fragmine 
T e  remigefqve facile * comminuam tuos: 
Qvamvifqve caecus, vado ut exfuperem hoc 
jugum,
Biforem per aulam dirigens veftigia.
Ch. Nos vero Uly isis clafsivedores cati, 
Pofthác Iaccho libere fervibimus«
*  proteram,
AD EURIPIDyfc
CYCLOPA NOT^E
Q v .  S e p t i m .  F l o r .
C h r i s t i a n i .*
X  T-íoméri Uíyfíea fumptum eft hujns 
fabulac argumentum toruni, niíT qvód il- 
lic de Sileno, &  Satyris nulla , ut hic , inje- 
<fta mentio. Nos hypotlieíim noftram 
dabimus qvalem ferre: poted neeefTiras nu­
merorum 7 &  brevitas acroítichidis , ad exemplum 
Plautinarum. " . \
T  T rilicis  to u  ¥LvK\oú7rGs J^oífAonog 
EV l^TTlfetOV iv cÍK(>Q<TTÍ%l$1.
K íh< ro ig  O Jv i r i r e v z  zíg Kv/.acoTrog äJsvöu 
Tv]/>jAqv «-vTpov B ’yj^ag í v g z  ß o ia^ tK Q v g  9 
K#) t or<nv olvov  Jwjcgv9 oíov&g y.cc] y o íh c c  
A c c ß m '  KvjcAwJ/ J'g (p c a ^ c t c a g  ryv  á p T r & y r y  
S ltuoTg o£ov<nv í%  í t c t íg o v g  Í)<t$ií'
4/U/^'v ^  OJucTíTfiví e w e  rvQAurcig dictyov.
i *
’ I
Idem Latiné.
i’ •
Cogente vento , faxa  Cyclopum at du a ,
Ut applicavit dux Ulyf]e s , repperit 
Chorum Satyricum fervientetn Principi 
Lufco: fe d ,agnos lacqve pro vino aufferens 
Offendit ip/um Coclitem , qvi fex  virum 
Prehenfa mandit corpora.: Hic Ithacus cavens 
Sibi ipfe, monfirum occacat,  <& ßru it pedem.
Hanc
0
n s
Hanc fabulam nefcio ah tragoediam vocare debeam: 
neqve enim ex illa vulgari ( non tamen certa aut Tem­
per vera) definitione exitum habet triftem , im o lac- 
tum in rebus Ulyfleis* qvae principio turbidae; Subtri- 
ftem qvidem in cafu Polyphem i,  fed non tragicum. 
Deinde mixtas perfonae ex tragicis &  comicis. Silenus 
enim &  Satyri non funt heroes, folus UlyfTes &  Poly- 
phoemus nobiles perfonae. Itaqve qvod praefatus efl  
Plautus in Amphirruone, arbitrer poiTe hanc fabulam 
dici Tragico-comaediam. Ceterum qvod ajunt Sopho­
clem de jEfchylo dixiiTe, v in u m ,  non ipfum iEfchy- 
lum au&oretn eile ipfius tragoediarum, ut hinc hqvi- 
dó conftar, &  de Euripide verum reperietur.
Tyyen fulx,7)v co^ ó*,.) mirum mihi videtur Silenum 
contra Gigantas ftetiiTe, cum ipfe iit yqyevn ut teftan- 
tur Nonnus, libro nonoDionyiiacorum,habueritqvetres 
•filios Aftraeum , Maronem &  Lenaeum.
Tij <5V /n’ dactyli éó/ncvt.) id e f t ,  irpice vel hirpice, 
vel ut C a to ,  c . x .  urpice, vide Varronem , libro primo *j* 
De lingva Latina &  Hefychium qvi hirpicem vo­
cat.
jCfoTos c-tx.tvló'm.] de Sicinide videnda Scholia jEichy- 
li in Perías: fed prarcipué Julius Caefar Scaliger anti- 
qvorum nemini ceden?, in libris poetices.
Kápei) malim legere y' cly.ot.
X  5 AX-
•%
Pnmó] Male ; efl: enim ív .  p. m. 33. Irpices, 
regula cum pluribus dentibus, qvam item ut plaußrum bo- 
\es trahunt, ut eruant, cjvj m terra funt. Ubi vide Sca- 
ligerum in Conjeclan. p. 58. adducentem hunc locum 
Euripidi« , é qvo &  Florens hanc notam defcripfit* 
Hefychii ad d u ci  integer locus hic eft : , égy a-
. w/* Q r > * v * ’/ * s. * 9 '> ticv U fye6)*ltKov y ridypovs yo/uflovs  ^ iXxcuevcv vzr*
Feftus : írpicer genus r a (ír orum ferreorum , <p>od 
jilures habent dentes ad exjlirpandas herbas in a r^is. C o n ­
fer Joh. Meurf. in notis ad Caton. loc. cit. p. m. 245» 
edit. Franekerenf. 1610. in 8t.
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c
1AA$üiíí$ dóuovc, ) Althasa nvater fuit Deianirae T h e -  
ftii filia qvae Oeneo nupíic, &  á Libero amata Deiani­
ram peperit. Etiam Meleagri m a t e r , ut ait Apollo­
dorus. i
P i^ot 7T67gov Tőidet tóv.) vel o-oi legerem vel kcci%
COt».
Tt/ 0^5 ezricti.) Hujufmodi caíeus eíl oamv$, $c iic 
d i & u s ,  qvia coactus 7?? ßVJ. Apud Athenaeum 
Jegitur foos non ßooi yct*<e. Atqve haud fcio an melius: 
neqve enim foló boum la&e abundabat Polyphemus.
hovbet ore yevru) malim c-y yevroti.
Atsx'roz v.Qxt* iv y.tgti) id eil » ottK(>cv7U7t. videor m i­
hi vocem re&e interpretatus cum verti depfuiftis, nam 
(^UKPörelv hic verbum eft obicccnum , ut butuere. puta­
veram olim legendum ^ext^run. fruftra ut arbitror.
©vAcSKoy  ^ rovc, rrotxthoui.) PutO$v>c&'tov<; cilecturium 
tegumina qvalia Paris habebat : &  ecant ho e^cUva. A *  
lius Sväuxoc eft afeopera qvam Galli vocant une cfcar- 
celle : nam proprie eft ö i^ ^ x r o c  <rxy>.iov. De thylacis, 
braccis vel feminalibus vide Ariftophanem in Vefpis.
Ov uv <rv.) Si ad ',cc*ot refertur <ro\otxifyi, &
debuit ede 0 , fed excufandus poeta &  ad ni%v reipe- 
x e r i t , Tam en qvi nos audiet leget &>s pro ov.
Etsi y uv tv y.iry.) Non placet repetitio 7&v cev ., 
itacjve legerem evei yé ft* ív ia.í<?u . Et hanc (ane puto
veram le&ionem.
AyscivTes iit c v . ) - Q v ia  mox feqvitur c-vvo^ s-xvreg liic 
antea legebam $etruv<t$ :  Sed nihil mutandum puto,  
tantum ubi habes « mal i m op.<puXov. nam qvor*
fum legetur jo cu  lus ?
E|««'irxu-Bat ßii.) Id eft effodere &  efferre ut Suidas 
interpretatur. Simili genere loqvendi dicit Ariftopha- 
lies , iOvS Trvev/LiOvtfS Kcti 'i uvrep t\ctwvu) voluit enim
«t# tirtf*  ut hic o-irXayxvct. qvá ratione hic habes 7« 
eícóxtu pro 7« M ám . ne cum Cantero legas , eis é‘ 
iSÚÁict. paulló póft pro Stg/xw ecIonos ncicio.au pra'ftet 
iiióvios.
E *705
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EktoV tyj.)  Hunc chorum putem cíle ex Ithacenfi- 
bus non Satyris. Sed pro tov <re malim iov je &  Áeyeiv
pro Xey&>.
« ~ M * > i - T • I»vfA.ii>; ce o' co.) Lego y,/uei$.
T'xtvúeov névéi Ai/uv.) Mela lib. 1 1 .  c. m .  v. 118.  
air/»» ipfo Tdcnaro Neptum tempiim *j*. Cetertim Arifto- 
phanes Eqvitibus Neptunium etiam vocat o-ovviágaTov
y.xi ye^uirjtov.
Ovy. 'A^tßovzrosottri.) Lego duabus vocibus aV<^ / 
ßavKopoicri. Dixit  autem eßtXovs ßov7rogovs interprete 
Heíychio /tte*, $ÍAovs ö’(3eAitrxovs.
A «M/Vfv«; év  T~é", o?7i, ) Diítingvo poft octiiv/Lievos. 
dei-nde qva: íeqvunlur cw ne^ovn yttertsp vmíav non 
intelligo. Eá re ( qva: ignorantia mea e f t ) ariolor le­
gendum evb’ éywvre. N am  qvid fit <r-téyt>v juxta fcio 
cum fmpcritiifimo. invenio apud Grammaticos neyw  
etiam dici yxo-tége:, Q v o d  autem paulló pofi: ait vé- 
7rÁo*xgovcj f imilceft illi Catull iano, Epigr. x x x i  i i . e x t r .
N a m  p.ranfus ja c e o  &  fa tu r  fuplnus  
Pertundo tum cam qyc p a lliu m qv e.
vonít# tyv.) Elegans locutio,  &  Atticis fami­
liaris u&ms, pro f r u i t r a , &  fine ratione, fic Antipater 
in epigrammaton Florilegio : uXbas ?' ovvof* e^ ovo-i. 
Aliqvando idem valet ac forte fortuna, &  7v%y non 
ut apud Lucianum in deorum judicio Venus 
ait aft./vS ygáfAY.v,
AvSguittu', ázro%vcívetv. ) Fottafle legendum drro- 
tuveiv , vel Ut Canterus cizrOzvateiv. m ox ßpvxeiv 11011
ß^ V^ S tv. • ^
Móvos judvoü.) Verfus hic olet mihi proverbium. 
Anroßaiiiof) Recté Hefychius, dzroßafA.os äSeosexpo­
n it ,  6c Svo-íus cizroßtoy.ois, qvaj in aris non fiunt.
A IT-
■
«t
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*j De Taenaro oppido, Neptuniqve iliic templo pro­
lixe agit Jo.  Meurfius, Iib. iv .  Laconicor. MiiceJIa- 
neor. c. x i .  to to ,  p. m, 289. f. >
- A istovs y ] Canterus ccSgoírus legit mc non
probante, nam de duobus non oiS^oin5 fed 
dici poteíl. Et fané á$gií<rces magis convenic eligenti 
pingves &  habitiores. *
Tí»av7ds úfTrccrcii;.] Maié olim putabamus legendum 
eíxJ,s iroäos t nam 7eW ttovs hic dicitur ut in Bacchis 
pedis tendinem dixit, pro y.a$xg?rúrxs autem necjve 
male legas y.xiuTsrx,Txs*
AiSep i%ius ßxgvv.) pro acie &  fumo dixit a:the- 
rem. * - .
T'/j y.vXixl Xe^ v/tiuévos.) Mavult Canterus e^XijT/nevcí , 
qvod eft oblitus, hoc ( ut mihi qvidem videtur) loco 
ci-rpoTefiovvrov.- Potius retinenda ledlio XfXt)f*ttevo$ vel 
Xi*etfAt*ev6 i , : id eil captus, &  vj&us. Paulö pöíl pro 
0VK ex,éfuy y (]vis 11011 videt legendum
Á ttAöTv £«a/voIv. ) Sumpta tranilatio ex Homerice 
UlyiTeae lib. x.  Ait enim illic,
A/yfflv cj$ oie 7ic, igvxo) cfópv vyiov dvqo 
"T''vnciva > otsf^  ei wegScv VTromiovri* tuccvit 
A c^cpevot eKxiegSev.----
nam duplices habenas qvas hic vocat,  lora utrinqve 
apta Homerus dixit. De hac fabrica: fpecie meminit 
antiqvarius fcriptor Arnobius >hb. v i . c u m  ait,  terebra­
rum excavata vertigine.
Íl(T7rep t* emovetis.) Q via  in c-7tovox7>; Sz tepo7rotixis 
folebant,  ut ait Hefychius, titionem injicere in pelvim 
vel yJz'tvßa, &  aram circum afpcrgere, ut diximus in 
Irena Ariilophanis. *
'Z<Pr,y.í'+. íx.Tc;í4'0}A.ev) Sané enim Sxho', etiam vocatur 
cßyxiTKoq ab Ariilophane in Pluto.
TctvvpLott ft Sxnix, r.Cv.s.) Interpretantur ■ vulgo convi­
vi um juvenum i mihi hoc non placet, n o n -qvi habeam 
qvid certius reponam: fed noílrö more male fedcntem 
locum agitabimus, &  movebimus conje&urarum cre­
bro fuccuffu: ita ut fortaflis non moleílé íedeat. Pri- 
niúni legi poteíl ?ui7oz hys ienfu &  bono &  Homero
_ aliif-
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aliífqve au&oribus uíítató. Deinde diftingvi poteft*
dános , '/ißw ccTvv^ e7ü><; > id e f t ,  convivio &  juvenibus• 
poftremö optimus etiam íenfus eliciatur fi legamus, 
ycívv^ íxi efe y.etvioc yßqs. &  íic £/3q eííet clpireXoS , ve?
Helychio tefte.
v7Fcíyn f/.' o x ( v f i g a v - )  Ambitum hilarem inter-« 
pretantur ifti qvi non mentis fed verborum fighifica- 
tionem tantűm íatagunt. Séd qvid id eft rogo ? for- 
taílis autem fubftitueudum Kogfios ut ftipitem intelli- 
gamus &  ícipionem qvo nitatur ille uvidus , O  nimi^ i 
incedens trepidanter Iaccho. •
<J><AíÍ 7n vftets.) Totus hic locus videtur mihi man­
cus &  luxatus. Si fub perfona Cyclopis,  aniim dicerp 
ex induftria afFe&afte Euripidem fermonem confufuni 
&  laucium flore Liberi, qvi Polyphemo pedes tentave- 
rit &  lingvam vinxerit. Putabam tamen aliqvando 
hunc verfum eumdem cfle debere cum duobus praece­
dentibus, &  ut fimilis effet &  Anacreonricis legebam 
fublatö afterifco, Beos ovv ?ts v/xces vel v.txís. m o x
pro y, c^ct, %poicc repono &  t o^/tthyret expono oc7r<znyret j>
iV7lvjre7Ctl. m
uivuv ovv civ7ov. ) Emendat Canterus iulvw vvv dvTovm 
Égő malo conje^luram m e a m ,  qva; me judice, non 
fallit) fteV ovv vvv cI vtui. facile fuit ex ft év* ovv facerc 
fAívojv , $c cx rv* ovv fadtum mutato dviov in dvnp.'
<bv\s ifiüv,) Puto <p»T pro <p?i i. Q v ia  me tam for­
mosum amare inqvic: nifi haec mavis referre adfeqven- 
tia,  qvibus fe Silenus Ganymedem Jovis Cyclopis fa­
cit.
ltfov y.xSoegov 7o yaXos.} nondum vidi ex G rx c is  
Tragicis  qvi in fecunda iede Anapacftum locaret: ira— 
qve tranfpono lfta,  iJW ?o yj~ixos nuBx^ ov. Q vod au­
tem ait YifAVsHKtt , hoc eft d-Kvevr^ i vaKtt. Sed Sc. 
jure ftatim pro í) icu7rtÁo$ legerem s? &  c^na
ait Twey.B-y.ve7v oe c-tyávTcc tollerem ós, ut nocens men- 
fura: pedum. \
■ 4  755V tvytvv jufv oaifiwcc. ) Hinc Juvenalis in Satyra,
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Te facimus fortuna Deam.
KXPMVOS, ) eil hic cancer, forfex &  vrtopáygei, C o r­
rigendus Hefychius fuper hac voce. Ait enim t<ru $e 
XXt S'íTfJLOS 7/5 KUl 7íj 7C<fi?Vyao<i. lego Kui t) Kvgccygu.
<AT7re7ov e v^os.) Pro omni arbore o%v$. nam ii 
fpeciem fpe&es,  eft hic ex olea itipes.
riycizs 'jt^ os $tav vel Helychiő teile
Tunt Satyri.
ifjtuq Se %a\o) y .)  Alibi monuimus proverbiale effe 
%«wAőv yéverScct. Et fic ufus Theocritus Adoniis,  &  
Nicarchus in Epigram m ate,  su x&Aov /w.t yenc-Sat.
ev tu) necat Ktvó'vvevT6f6£v.) Non iatis h xc  capio. E t­
iam haec fapiunt proverbium , &  refpexir fortailis H o ­
mericum illud iv Kccotq airy, qvia pruni Cares fervi- 
rutem ferviérunt bello capti, unde fervoli nomen Ari- 
ftophanicum Cárion. Fortailis etiam ^»u dicit pro 
: nam Homero m Quaj?: Aufus ium aliqvando 
h x c  interpolare, &  hanc ledlionem periclitari, d'gücru 
70 ^ ’ , ív 76o yu* 7/ KtvS'wsvTOfitev •, hoc inqvir taciam , 
qvid enim in hoc periculi ?
KcíiéxMVTe.) Non poteil hoc verbi confitlere in fine 
Jambici verfus, propterea emendavi: Canterus nxiUxv- 
o*f, qvod Ci re tu r n  e i l ,  idem erit ac implevit,  &  ine­
briavit madidúmqve fecit. Sed malim aliud qvid com - 
minifci.
we7%%v fvixwyct.) Rupem nigram &  o b fe u ra m , &  
velut caligine obdndlam , id eft > ézriÁvyuívv.
-zroórSev cvto$ in i .)  Legendum ovtis. paullo 
p o d  vero non ccu@t?gtT)i<; y icd i*p.<pnpt) ( q v x  eft uv- 
Ai]) proculdubiö legendum.
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I N T E R P R E T A T I O  A D  V E R B U M .
\7  Ener arida Athenarum auxiliatrix Tri­tonia ,
i«  opera mortalium ofyfervas Rha~ 
mnufias ZJpi,
Vtcina proxima Roma centum-portarum > 
Hunc qvoqve locum o dea uberem colite y
5 Vicum hofpitalem Triopa Cereris filii :
Ut inter immortales etiam Trtopea dicamini. 
Sicut cum Rhamnuntem &  latas Athenas 
Venifiis y adi bus patris Tonantis reliElis :
Ita per ifiud vinetum ferax  potenter vos gerite^ 
IO Segetes [piceas & arbores racemo f i s , 
tStäolliumqve pratorum comas luftrantes. 
Vobis enim Herodes tellurem hanc confecravit: 
Ut apud pofl-futuros homines immota &  in­
violabilis
. Maneret. ipfa autem ( qvum ex immortali 
vertice
Í 5 Horribiliter criflam concujfijfet)  M inerva , 
annuit.
N e cui impune foret glebam unam aut unum 
lapidem
M ovijfe: qvoniam Parcarum poena non lon­
ge abfunt y
Si qvis in deorum delubra fiagitium a4 mi~ 
ferit . •
Audite finitimi &  vicini agricola:
n, ’ v Y j 20 Sfa.
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A TA cíu iv  <xzrao(poCTogNí/*e<rig jcoí/ p ó u G p g AAMtrreag 
T Í covtoci' C T v y í ^ v  J e  x v A iv Jq t r e i  íc&k&tjí* 
r x .
35 OúJ'a r<p3'iy>ov TgioTreoo y .ívog  A lo A í-
$otö
£lvot>&’ j  o n  veiov Ay,tuy ,re^og  i^ tz A o iz o í^ ev .
Tw í j ro i  TTotviiv k  o á  Í7rct)vvuíyv d A e  ti*
c S c t i
Xw^ou* [Ay'TQt e T r q r w  gtti t gtoTrstos  E^ivvvsy
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to  Sacer eß hic locas: Dea. autem immobiles 
Jit cum primis honoranda, ac f  rabere aurem 
parata.
JVc qvis tuitur in vitium ordines, aut fa it us 
pomiferos, 
j iu t  herbam pabulo lato foren t em ,
Ligonem infigat, O r w  mwiflrstntcm:
2$ Ut monumentum novum fa c ia t , 
cjvum diripiat. ,
ISTefis efi , mortuis apponere glebam facra
terra: m
N iß qvis ftngvine ejus O* genereß t , 
delubrum facravit.
Illis non ejl m fas: cj vomam vindex hujus 
honoris ade;í Columna,
Nam Minerva juxta fe  terrenum r rgem  
In hac ade collocavit, ut facra jecum par* 
t ici par et.
Si cui hxc fuerint i^audita^ atqve iis non 
iobtemperaverit, , ')>t
TJerum afpernetur , non impune tulerit:
Sed ip fum repentina Ne nefis &  vagus 'Alafior 
Pcena afficient: atqve ille tnfiem exantlabit 
arumnam.
35 Mam néqve Triopa tAEolida generofam men- 
tem
J u v i t , ejvando Cereris novale vafiav it. 
Itacjve qvk poenam qva. cognomen vitare 
oportet
Loci; ne inCeqvatur Triopea Erinnjs.
Y  4  N O «
\
NOT 2 E.
x  i m i u m vetuftatis monumentum iitud 
Roma nuper accepit Senator amplifli- 
mus ac praeftantiflimus , Jacobus Gillo- 
rus , miifu viri exqvifita eruditione at­
qve humanitate - praedit; , Chriftophori 
Puteani, Claudii F. Pariiienfis. Fuerat au­
te m ,  ut ferihebat idem Puteanus, ante paucos dies ad 
Urbem in via Appia inventum , ac prxfente fe terra 
erutum. Jam ante annos aliqvot affinis ac prope ejuf- 
dem argumenti columna ibidem, ut apparet, fuit re­
perta,. &  inde pofteá ad Farnefianos hortos tranflata : 
qvam Infcriptionum autiqvarum Thefaurus V . C 1. J a­
ni Griiteri , titulo primo exhibet. Sed Farnefiana qvi- 
dem columna charactere vulgo Grarcis aetatis illius 
minus ufitatö , &  ut nuper ad Eulebium fuum illu- 
itriffimus Scaliger fuse demonftravit, Ionicis literis eil  
exarata: hoc vero recens Puteano deferiptum monu­
mentum , á communi Graecorum charaótere nihil va­
riat. Utraqve inícriprio ab Herode olim in fundo po- 
f i ta , qvem ad tertium ad t Trbe lapidem , in via Appia 
poiledit. dare hoc docet Farnefiana columna : cujus 
verba funt ftatim initio; Ovfou defuicv pentyMijrcci e»
t o v  T g i o r r t O v  ,  o t n t v  h r i  i o v  i v  o o a >  A t t -
irt# ; iv H^ úá'ov Triopium xv i^cvs eft aedes
Triopae heroi facra , de qvo pofteá dicetur. Herodis
vi lia , five üiburbanum , ab haec aede videtur cogno­
men inveni ile : imo vero territorium univerfum qvo 
praedium Herodis continebatur , Triopium appellari 
folitum non oblcure qvintus verfus & fextus iignifi- 
cant. Potro Herodem iftum privatae fortis hominem 
neqvaqvam ^ fuilTc j verum regio ornatum titulo ,
ver-
f  ß*V/i ißc Herodes, feribit Salmaf. in p. 6. notar. 
Jianc ípíam ad lufcriptiouem, rex an privatus, liber an
' • ‘ ' •' f er.
vctfijs x x i x . a r g u i t , q v i  regem jpfum nominat. Q v u m
au-
■ ~  * — ■— ■ ■ ■ f. ■ . —  . . — -—  —  —  - —   -  ‘V
fervus y albus an ater fuerit, tam >iefari fcio , qvam vix 
fari poffe arbitror. De privato regem facere voludre doóii 
homines: qvibus teßibus aut argumentis, nondum affeqvi po­
tui. Nihil enim tale ex tota injcriptione, legas ac perlegas 
licebit, elicere poffis. Nam qvod illum tngefimum inferi- 
plionis verfum adducunt, ad regnum regiumqve genus ijh He­
rodi afferendum, ji fcnientiam ejus verjiculi penßculatiüs ex- 
plorußait, aliud eos pronuntiaturos fmf)e non dubito. Ut 
concedam y Herodem, q\u heic nominatur y fui fje illum magnum 
'juAxorum regem y ( qvod minime tamem concedo) illo ta­
men teßimonio , qvó volunt, regnum ejus conßrmari ßabihri- 
qve, nihil invalidius ej f f , nihil incertius affirmare aufimy 
immo nihil falfius. Huc pertinent verba Jofephi Scaiige- 
ri ex Ep. ccx L V ii .  p. m. 533. Qvod Xylandro nocuit, 
idem &  prdcßantisßmo viro errorem in illa, Inferiptione ob­
jecerit. Nam de Herode rege J  udiorum, ut antea nihil 
tale judicaffem, ita neqve nunc ab ea fcntentia dtfcedere pof- 
fum. Et certé non minorem*ferupulum injecit mihi tum al­
tera columnjt vetußis Ionicis literis incifa , qv<£ in eadem via. 
zylppia reperta ejl} tum Her odei ijle; qvijqvis fuerit ille, 
cujus Ö* nomen in illa legitur. Qyare idem Herodes alte- 
xam pnfcis htcris^ Ionum , qvarum ufus R^ omams penitus 
ignotus fuit, hanc autem ufitatis infcnbere maluit ? Hoc qvi 
fölvet y erit mihi magnus Apollo. Sed fine dubio [ut illuc 
revertar, unde difceffi) graviores occupationes magni Viri, 
ejm cogitationes fibi toias vindicaverant y qvum ille ad eii 
commentanda animum appelleret. Si repetat, non opus mo­
nitore habebit lagnofcet eadem q V £  fer ibis ,  C7“ fortajfe aha ,  
qvx nos omnes fugerunt. Qvid ab illo prodiit, qvod non 
fupra captum honon contumelioforum hominum fit, qvorum 
obtreflationcm effugere non potuit, neqve poterit propter fin- 
gularem £? incomparabilem editionem ( forte eruditionem) 
fuam f Sed hominem majoribus curis occupatum non novum 
eji m ißts levioribus dormitare. Vale. Lugduni BataVa- 
7um. x i i . 2\alcnd. Decembr. Juliam t l?  Iocvii*
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autem ex hiftoria etiam facta tres noti (int Tudarorum 
principes hujus nominis: Magnus videlicet Herodes,
Sc filius ipfius Antipas, cum ejufdem nepote Herode 
.Agrippa: e u m ,  cujus heic iit mentio, Herodem Ma­
gnum fuiile , arbitramur, I-Iic vir fceleranííimus & &
ver futi ifim us precarium beneficio Antonii arqve Au- 
gufti  regnum n a & u s , religionem pro ambitionis in- 
iirumento Temper habuit: in urbe fanda &  inter Ju­
daeos ,Iuda'icarum legum arqve inftitutorum ob'ervans: 
extra urbem &  inter Graecos pro Graeco ac gentili per- 
faepe ic gerens, cum alia igitur multa contra morem 
patrium Judaeorum defignavit Herodes:tum etiam diis 
Gentium templa variis extra urbem Icrofolyma locis, 
jumtu ingenti atque magnificentia fingulari exftruxit. 
Joiephus, llbrő XV. capite X 1 1. Wr, ce 77,5 elg 7cv7a  (ßi-
o^uy.íats vut 7y.c, SegctiriídS , r,9 i&ersnreve Kctlraocí noii
Tejuctim 7öve, srAííWov ovvxuévovg^  exßuiniv 7m tj&éJt yvcey- 
, xu'c 7m voutixav Tra^ a^ u^ tctretv ,
76 SC'.'/^ » V7T0 (pl*.07Cf*íui KCtl VXOVS tyít^ M , OVK 19 7?J 70)V
Iovfrsct&v" ovóe ye&f wt tÍvct^ ovto 7cjv toiovtmv dvniyogev» 
ucvav íjfsM , «5 ciyÚÁfAU7U koci 'iwnovc, (xe^ o^ ipui^ ívovs 71- 
(ak> crgos 709 Efovvtxov 7 Ó^ttoi. 7ty &X e|& nett 7%;
vroAetí 6V7&S. v,*7etrKsvctgero. * poftea duas affért caufías 
cur hoc fecerit Herodes: ftudium nempe gratificandi 
Augufto  ceteri'qve Romanis proceribus: &  profundam 
cupiditatem monumenta im peririui  ad pofteros tranf- 
mittendi. ü t  non alia qvarrenda nobis iit ratio, cur 
ambitiofiífiműs Princepsvin tanta: celebritatis lo c o ,  at-
qve
3 4 ^  I s -  C a s a u b o n i  N o t a ;
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*  i. e. interprete SigifmundőCelenio: Hxc tamen m* 
bitio fiudiuiwjve demerendi C  tfarem cum Romanis p stent to­
ri btu caitjfa f  uit ,ut multum k patriis inßitutis dcccderet, 
le^ es divina violaret , dut/t in honorem eorum urbes condit, 
C7* templa exflruit, licct non in felo }udaico. Hoc enim 
illi yicqvaqvam laturi erant, qvod nefas jit nofirts flutuds ac 
effines more Grxcontm colcrc. Qyayippter extra eonitr\ 
legionem tales urbes coulocabat♦ - .
qve adeo in ipfa propemodum urbc Rom a , hoc fu?? 
impietatis &  L j^ tjv tr/iov luculentum teftimonium exa­
ltare voluerit.
i n o T N l A©HMAfíN ) Minervam &  Nemeiim , qva? 
&  Adraftea, inftitnit ove.: ur in eodem loco ex
reditibus tundi nujus colantur. Apud veteres diveriis 
modis plura numina iimul colebantur. U t  plurimum 
tota aedes uni deo facra e r a t : fed in templo fepararae 
eraifr f  cella: &  iacella, atqve in iis variorum deorum 
iiena. lie in <rdc Jovis Capitolini cella fuit Minervae 
&  plurium aliorum. Aliqvando pluribus in c o m ­
mune eam dem a:dem confecrabaiit : ut in pleri fqvc 
Gymnafiis Grarcorum Metcutiiis ik Minerva, interdum 
&  Cupido una colebantur, iic Mei curio Herculem ad- 
jungebant: aut Minervam aut Ammonem : unde ap- 
peilationes il lx  manarunt, Hermeraclas, Hermathena,, 
Hermeros, Hermammon. Sed &  fovi Neptunum ad- 
jedtum focium legimus: eanve templa Zrívo-romóuio  ^
dicebantur: cujuimodi illud fuit , qvod au&ore M a- 
chone apud Athenarum, Dorioni fymphoniaco mate­
riam joci praebuit: cum diceret; commodam habita­
tionem 111 ea urbe non cfie fperandam , ubi etiam di 
habitent ffwdvo, bini bini, hi funt qvos Graeci voca.
baiij
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1
•f Separati erant cell#] Valér. Max. 1. 1. 8. G wt Mar­
cellus qvintum confutation gerens , templum Honori , &  
Virtuti, Claßidtu prius, deinde Syracufis potitus, nuncupa ­
tis votis debitum confecrarc vellet a collegio pontificum im­
peditus efi y negante imam cellam duobus Diis reae dicari. 
Futurum enim, fi qvid prodigii in ea accidijjet, ne dignofcc- 
retur , utri rem divinam fieri oporteret: nec duobus mji cerlis 
Dus una facnficari (olere. E? pontificum admonitione effe- 
6lum ejl, ut Marcellus , feparatii ctdibus , Honom ac lrir- 
tutis fimulacra fiatueret. Neqve aut collegio pontficum au­
ctoritas amphßimi viri, aut Marcello adjettio impcnfc im­
pedimento fu it, qvo minus religionibus Tuus tenor, fuayvc 
9bjervatio redderetur.
bant <?vvvúov$ y.ut rv/xßwpovi Seoy$. Ita igitur heic M i­
nerva &  Ncmeiis in codcm ve/uévei Sc , ut videtur, in 
eadem a:de iimul colendi dedicantur. Erant ibidem ab 
Herode pofíta &  aliis diis varia donaria, nam Farne- 
fiana inicriptio columnarum facit mentionem Cereris, 
Proferpina? &  deorum inferorum, meminit &  Dian# 
Viocura?. M.%*7v<; $uiy.6)i ivoMoc' x.att el x<V/e$ ir,<i A í ^ j j -  
7^ 0't.y.ui Kogqs civu&qtA.oi, Jtui %$ov/ani Bsui. xoit *
z. E n i E l P A N E )  Scribend um ém^ave. compor aut 
domina. Diana apud Nonnum Hy^s ; c]vgc
eidem alibi fomorys áygqs, & pro ?j ut in aliis infcri- 
ptionibus A S K - A L ir i íA A H 2  &  S Q T E i r i , pro A tk*v~ 
Viechs &  'Zo)irl^. item loco y : ut in Farneiiana colu­
mna TEI.  OAOI. TEI.  A n n i A l .  rjí t  Axmce.
alibi E P M E l  pro E^foj.
5. H T E IU E P rA B P Ó T fíN  : : A A i s )  Lego , «£«««;. 
im  egyu ß£o:cjv cgcceis: pro,  sfiog&i: u t ,  ttcÍvT tpogéc
A los  Ó0$ct>.f/.oS xetl 'ZS’oívT izrcty.oútt. hoc VCrÓ CUÍ pOtlUS 
c]vam Nemefi * conveniat ? qvam theologi veteres, A r a ­
miaui * *  funt verba, fingentes jujhttje filiam, ex abd ita  
qvadam Jtlernitate tradunt omnia defpe&are terrena. /’
ZtyofcZv 7 sí ivríytict. alibi vocat, humanorum fpefiatricem,
“táv civSgwzreicov /sriVjcOarOy. 4. PA*
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1" At Salmaf. in nor. hanc ipfam ad Inícription. p. 
fn. 16. putat vei Ax^iai feriptum eíTe pro 79/ j t nem­
pe pro j?, ut in eadem Columna Farneiiana Meiutctvetrcet 
ytOtAsiUKWTc/A' &  A s/uereos pro A^yr^oí* VLivétrxvTi pro 
'Kivi}~uv7f Licet non neget hic ei pro j> politum ; (jvo- 
inodo Si in alia veteri Infcriptione A eivagta pro favuti a 
fe legi ile tefUtur.
*  Nemefi] Vide de hac Ezech. Spanhem. in Calli- 
mach. p. m .  Lindenbrog. &  Valef. in jam adducen­
dum Ammiani locum j &  cum primis Baconum in 
Nemefi feu vicibus rerum. Adde tamen &  Petr. Cri­
n i t u m , lib. x i x .  de Honcfta Dilciplina> c. v i .  f. m. 
55. i>.
*  *  lib. x i v .  c. x i .
4. T A M N O Y Z I A S  O r n i ;  Rhamnufiam dcam eíTe 
I Nemefim , ex Grxcis Latinífqve poetis &  eorum in­
terpretibus notifümum. Ovidius — memorcmpve ti­
me Hjjamnufidis iram. Pausanias Atticis , Suidas , alii, 
ac Nemefim dici O r  ’p-/» *  haut temere alibi reperias. 
nam vulgo poetis Ovans five Slzn<; eft Dianae foda- 
Jium una , vel Diana ipfa. Call imachus» hym no in 
D ian am , v. 204.
Ovzrt otvuTF evavn, ßctsc-ipöae, v.ut de n  xtivqs
Kgtfluees KUÁéovtrtv ezravv/xiqv ct^ ro vvy.<Pr,S,
Alexander jfEtolus: T^s-ott 7ct%écov Slzrtv ß x ^ e i^  ói- 
rjcov. lege Macrobium , librő qvintó extremo, at in hod 
carmine Ovtis non ponitur dvu iov Qn-iSj neqve eft 
Diana: fed pro , &  Vemefim fignificar , uti di­
ximus. Phurnutus De diis: NéftsrtS elírd 7~t<; Ne^ eo-eaS
ITrfonjyegevS}}' O7tis &e curo iov c^cv^ ccvetv ottitSí9 y.etb •zacotingiiv va Kgoni0,uevc6 v<p , y.cci xoXci^ eiv id ko-
A«\7tUi
15. r E I T O N E s  A r X l O Y P O l ) Admodum fane Por­tae Capenas erant vicina?. Jam enim diximns e Far- nefiana co lu m n a, fundum Herodianum in Appia via fuiile,  tertio ab Urbe lapide difparatum. q v x  notas iti eum locum plane qvadrant» ubi cíFoííum nuper pul­
cherrimum iftud monumentum.
6, P f í M H S  E K A T O N T O h y A O I O ) Scribendum 
iy.ujo}f,at7ivXoio. ut é/.<x. ov-ct’ii<poihci4 apud Atiftophanem : 
<Híí,ő??í€<pv^o;, apud Theopliraftum. fic eucclovTci^ vyos ,
&  fwnilia. de portis Romae veteris coniule Plinium f t »
V i-
 ^ • "f lib. x i v .  Metam, v. 694.
*  Utroqve de vocabulo J\hamnufids Upi tam curate 
egit &  prolixe © vrárjEzecli. Spanhem. in notis ad Cal- 
Iimach. p. m. 167. f. 2S6. f. ubi &  hanc noftram 
Infcriptionem memorar , ut ne qvidem ad Spicilegium 
qvid reliqverit nobis. - •
t t  Life. m .  c. v. Urbem tres portas habentem Pro­
mutui
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Vi&orem  &  eruditiilimum Onuphrium. non ef>im 
fuit Roma , ut qvondam Theba: in iEgy-
pto , &  in Parthvena ille locus, qvem in dccima hi- 
itoria defcribit Polybius.
7. n E iO N A  T E I M H S A T E )  « pro 1 uc pafTim inaif- 
•tiqviflimis etiam membranis multorum librorum o f ­
fendimus. &  íéqvutos parer eam yeufiw periarpe Gra:- 
cos Lexicographos, &  Gloilarum collectores. qvare 
non eit erratum tabrile: fed perverfa vererum ieribcn- 
di ratio , ipreris analogia* legibus, iic in volumine In- 
icriptionum legesE T E l M H i ) Á N .  &  T E I M H ^ 'E N T A .
&  T E I M H T H £ .  vide capút x i x .  Indicis ei Thefauro 
adj edi 1 magno fané litcrarum bono: &  ii pauci hodie
utili-
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tnulus reliavit, aut ( ut plurimus tradentibus credamus) qva- 
tuor. Moenia ejus collegere ambitu Imperatoribus Cenjon- 
bufqve Vejpafianis anno conditx d c c c x x v i i i .  paß. x i i i .  
M. cc. complexa montes feptevi ‘ipfa dividitur in regionem 
qv atu or dec im , compita. Larium c c lx v .  Ejufdem j patii 
wen fur a currente a milliano in capite R^ omani jori jlatuto ad 
linoulas portas , qvx funt hodie mimet0 triginta feptem ■ ita. 
ut duodeam portx Jemel numerentur , prxtcrcaniurqve cx ve­
teribus leptem , qvx cjje at ficrunt, ejficit pujjuum per dire- 
Hum xxx.  m. DCCLXV. Harum portarum nec nomina 
nec locum iple ponit. Communis tamen eft opinio eo­
rum , c]vi tres tantum á Romulo ferunt relidtas, fuil- 
ie > Carmentalem, cujus &  meminit Roiinus, 11 .  A11- 
riqvit. Rom . c. x v i i .  p. ni. 219. edir. Genev. cIj  b c  
X L .  111 4to. Romanam &  Panda nam , qvas explicat Jo­
ann. Bartholomarus Marlianus, Patricius Mediolanen- 
i i s , lib. i .  Topographiai Anriqv«r R om a;,  c. iv .  p. 
m. 15. f. edit. Lugdun Gryphian. 1 S34* m St. Porta­
rum Urbis 34. nomina > adpellationifqve rationem vide 
apud Alexandr. ab Alexandro, lib. iv .  c. x v i .  adde 
Serranum. &  Laurent. Schradert. l i b . i i .  Monumen- 
tor. Italia: in Andr. Schotti Itinerar, ItaliiC,Ub. 11* p» 
edic. Yefalienf. in 11.
utilitatem ejus Herculci laboris intelligunt. contra, ver- 
lu XV. vÍtoíc'u pro <3*£ÍjU'Tu. cujus item vulgatiiTimi er-' 
roris exempla ibidem plura.
8. A H M O N  A H i i O l O  <J>. TPIOnAO,) Attici vi­
cos terra; fua: qvamvis parvos vocabant oípovs. A u & o r  
hujus eruditi carminis Triopa: o^ uov videtur nominare » 
territorium illud agri Romani fecundum viam A p piam , 
in qvo fundus hic Herodis erat (itus. &  ratio hxc efb 
dubio procul: qvia ibi erat Triopium j hoc e ft ,  ut an­
tea dicebamus, Triopae dicata a:des. aliter hunc locum 
interpretari non poflumus. Triopas five Triops t  in 
antiqva Grxcorum lnftoria non unus celebratur. inE u-  
febii Chronico Triopas feptimus eft rex Argivorum, 
hic Phorbanti in reguo fuccellit. cujus erat fihus, ut 
Sc Paufanias in Corinthiacis &  Melfenicis momori^ 
prodidit, alius fuit Triopas five Triops Abantis filius 
C o  jnfulac rex antiqviílimus , de qvo Theocritus iiT 
x v i i .  idyllio &  fcholiaftes illius ex Iafone vetuftiiTi- 
m o rerum Cnidiarum feriptore: qvam infulam á T r i o ­
pa fuiffe qvondam incolis freqventatam, &  Paufanias 
carrat in Phccicis. idem eruditus au(ftor &  Triop am  
alium Pela'gi patrem in Corinthiacis commcmorar,- 
omitto Triopam Iphimedia: patrem, de qvo Apollo­
dorus in primo Bibliotheca:. An unus iflorum aut 
alius ab iftis diverfus fuerit i s ,  qvo de agitur in hoc 
carmine, neqve nos fcimus, ncqvc nos facile fciri pof- 
’ ; fe
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*1 De hoc pluribus ag itC l .  Salmaf. in notis ad hanc 
Inicript. p. m. io. 57. &  in Exercitation. ad Solin. 
p. 1 <jo.-a. D.  &  ex eo Luc. Holftcnius in Stephan, 
de Urbib. p. 319. b. Item Dn. Spanhem. in Callim. 
H ym n, in Delum, v. 160. p. m. (non 4 16. ut - male 
numerus poiitus eit fed) 429. 6 8 5 . f. Apollodori verba 
e lib. i .  adjicio : K avclx?) óé eVő/5?~fv ík Viűrtiórojoc, C -
•7rXtoi y.ui N>?* i ( t , y,ut E ’^razrért, y.cii A ’ Xuéu , y-ui 'T^ioircc,
Unde Triopeuis Eryfichthon dicitur O vidio ,  v m .  M e­
tam. v. 7 $ i.
fe exift imam us: qyűm omnia fere jam pridem vetu- 
florum aucforuin monumenta defiderentur , qvibuR 
prifcon;m heroum genealogia: &  res gefta: continebata- 
tur. A o l id a m  five A o l iu m  hunc fuiffe , in fine car­
minis declaratur : ubi etiam calus ejus aliqvis infignis 
attingitur, at non indicatur.
9. TO<I>PA K E  K A I  T P I O r i E I A I ) hoc ideo,  qvia 
tanto honeftiorem qvemqve deorum (uorum fluite fa­
tua vetultas putabat, qvamo plura habebant * cogno­
mina. cctenim cx his verbis liqvet, non folum aedem 
Triopae Triopium  fuiffe d i & a m : led etiam territorium 
illud univerium. neqve enim poterant Minerva: &  Ne- 
melis Triopeas cognominari a Triopio templo: verum 
ab agri nomine ubi erat hic fundus Herodianus ipfa- 
rum honori (acer, hujus Triopii non magis memine­
runt veteres feriptores, qvám ipiius agri Herodis: qvod 
in tanta Uibis proximitate non fine ratione aliqvis
for-
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*  Cognomina ) Scilicet in more pofitum erat Gentibus 
varia deorum nomina in invocando congerere, uti pa­
tebit é Catuli. C arm . x x x v i t .  i i . f. > ;?\’
Nunc ó cocruleo creata Pontú, 
ßvei fanólum Idalium , Uriofqve apertos;
Qyxqve Ancona, Cnidumqve arundinofam 
Colis; qvxqve Amathunta , qvxqve Ctlchos;
Qyxqve Dyrrhachium , ^Adrix tabernam ; 
isJcceptum face, redditumqve votum.
Cumprimis id obfervabarur in Hymnis , qvalis adhuc 
habetur de Apolline vetuftiflimus fcholio concinno ab 
Alexandro Braiiicano adornatus, in qvo omnia ejus 
nomina atqve epitheta Alphabeticä ferie contexta re- 
perias, qvem &  habes in Cl.  Sauberto de Sacrific. c. 
x i i i .  p. m. i \ 6 .  edit, noflia: Lugdun. Batav. m . d c .  
x c i x .  in 8t. Similem de Baccho ex antiqvitare depro­
mit f oh. Soter, lib. i .  Epigram, p. l}6. Adde N o n ­
num j lib. x l .  Dionyf.
I
fbftaíTe miretur. Sed qvota pars eft id omne qvod ici­
mus, eorum , qvae ignoramus?
10. A E n A P E a  B O T P í O E N T a ]  vel ipias vites, q v x  
etiam arborum nomine f  cenfentur: pra: ferti 111 qvando 
non colitur vitis humilis &  aibufcula brevi crure fun­
data: vel per cannas fermentis Jigatis : vel per terram 
Jiroje&a: fed a l n u s ,  ut in jugo , aut pergula , aut in 
arbore collocata, vel arbores intelhge vitiferas , qvibus 
mantantur vites, qvando in agro frumentario vitis ar- 
buftiva inftituitur.
11 .  A N A  T A lA N  E H K E ] KvptoXoyU. nam terra deo 
dicata, áv£?o< yr, dicitur : animalia vero in honorem 
deorum alicujus dimifla,  qvi fuit mos veterum , a 
‘Coxx. nominantur.
I I .  H A E m O l ) Scribo, r j’ évi oi. ut jungatur cum 
verbo c-eto-otcru. qvatit autem heic Minerva galeam iupec 
Herode, non ad terrorem incutiendum , ut apud poe­
tas fa.’pe; verum ut pra:ieutiae fuae *£ ivri<peiV(U^  det fi- 
gnum. Prius feribebam , »• ö'e ied illud verum 
eft.
13. N O l n O I N O N ) Scribe, vínotvov
1 4 . E n E I  O r  MOIPE12N A T P E I E s  A N A r K A I  ) 
Lege , ov M .  ceveo tiriv cZvayv.cy. non abi unt Parcarum 
poenae, vult dicere: prarfto poena eft. Gra’ci poets  o- 
mnia qvac invito accidunt vocant uvctyy-et$ : dulciilimus 
Xenophon 7cc ík 70 $«>v ávnyiuiu: fed pra:cipue poenas 
inferorum, Pindarus, Olympionicarum 1 1 . *. —
7 cc
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■j* Sic Horat. I. Carmin. Od. X V I I I .  i .
"Nullam Vare facra vite pnür JeVeris arborem 
Alcaei carmen, unde Flaccus haec fumfit , exftat apuci 
Athenaeum, lib. X .  &  hoc eft.
M>)6£* «ÄN« (pvTevtritf ‘xpo7epov é^v^ pov u,u7re^ 0J.
Vide Fr. Robortellium , lib. I. Adnotation. c. X X I I
*  s7ra)S* y, xu>, jj. v. 7. 8. i. e.
—  ea fub tena judi­
cet ahqvii , invija fenientiam pronuntians necefft- 
tdte« Z
c 
*
V
1A ycis hn<t~ cfffl US , iyßzci xóyei @pcí<rct<; eivctyxv. pro- 
ptercá &  Parcarum unam Anancen dixerunc. Qvid  íí
ita potius ícribatur ? évet ov Motpéav cc7pe<T7oi civccyKecf. 
cn t  miofis venufta. ovk ccipe<r7ot, pro, cum primister- 
•• ribiies. irccv]6$ o v  (poQ^ Vuf.
15.  O  X O P O S  ) Seribe , 0 loco ?«£ » paf^
fim. ut in Farneíiana, A A I M O N ,  pro A A I M f í N .  íic 
X 0 O N 1 O N  © E O N ,  ibidem. íic &  verfu x x x i .  A r -  
T O N  fortafíe pro áv7Úv. concia m o x ,  N E í i N ,  pro
veov.
16. H  E N A A S E A .)  Difting. év amhvetc, &haucfcio  
au non feriptum fit év pro ét.
17. X AÍ2PA © E O r s A N )  haec nihil fignificant. fed 
extrita eft litera una,  vel licentia poetae, vel incuria 
operarum fabrilium. Scrib. e^aoav6éova-uf. verfus eft 
fpondaicus. nif i ,  uti diximus, ipfius poetae licentia eft, 
ftXupuOeT* pro aoeevötiv ita ufurpantis , ut Sophocles 
ij7rtoy.o7rov pofmt áfa) 7ts vTTtpKo/AVTov, in Ajace Lorario.
18. A M ü H N  K y A N E O t A I A O S  ) Scribendum
AftaKV *. inftrumentum quo terra effoditur ad inhu­
mandos mortuos,  &  qvo demiili in foveam terra ob­
ruuntur , zr£pt@pctrltx.á$ appellat fActxeXXav jjv cevev. 
fhtrlißrum Orci ligonem, fiver«ir«w. videtur aliqvemre- 
fp ed u m  habuiflead ifta In E<?y. v. 46S.Aicra;i vatisin 
díveríiílima fententia: epteexe^w ttovov épvíúem
r]i6tiYi %-zréouotlce kcckkpvzt^ cjj.
19. PH h IE  M A K E  A A A N  ) &  heic / pro et. f& jiu  
fed fcribendum ceníeo , -zrr^ete. poetica locutio eft ,
é n  (*úy,e)kotv f’v (  vel p o t i u S e V )  op% ovsy otXa-ect,  zroi-
yv t pro , i^^nyvvei» i>pzotst ctAc-en, ts-oItí. fiqvismalit 
ete, erit pro impingere per vfrn. tranflatum á pa­
l i d r a  : 11am qvi anragoniftam in collu&aiione humi 
affligit vehementiore nifu , dicitur B. Cyrillus
in hömilia de exitu anima: : ó cPicíZoXos 0 ii< $uvá]ov 
'zrctiyg ÍFTonaf ox, eiv}ivukbt t^XvP°^» > tv*
ytfjLUi. év 7cut, dyiujS inépctfS 'ZruAajry iteq D.
Marci IX. 18. k, özrov uv xuletAoiCi) civjov' p fatrit cevjov. 
hoc e f t ,  folo illidit. 6c Luca; i x .  41. eppv£iv tivjov ?+ 
cttjpióviOv. f- io* K.E-
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e/es
10. K E R A I S f tN  ) Scrib. zepujguvt.
21. K A I  E r r E N O S  E S S A M E N O  ) Scribendum,
íy[ovo$ itro'oifjtévoio.hoc c f t , iOv oi<ptőpv(rcty.€vovt Voluit 
Herodes, ut íibi !&  liberis pofterifqve fuis hoc iéiuevos 
Maufolei ufum praeberet: íi cui eorum diem obirefu- 
premum in Italia contingeret.
22. EflEI T I M A O R Ó S  E s T n P  ) Poetica licentia
* •
ponitur pro <r\rM. infelligitcolilmnam five pilam, 
cui erat infculpta lex confccratioms hujus, nam &  fa- 
crorum &  profanorum agrorum jura ab iis legibus 
pendent, qva? funt initio di&ae. qvum igitur e o , qvem 
modo dicebamus animo , hxc dedicatio fa&a iic ab 
Herode : idqve fcripto confccrationis iit expieflTum : 
merito faxum cui infculptutn hoc monumentum , vo­
cat vindicem juris fui &  fuorum. In Farneilana co­
lumna non cft: difiim ilis comminatio illa: ov yci°*ujot
Ibi Mápiv$ c^if/ueov EvO<5i«.
'23- K A I  O Y íC E n i n E I S E T A I  A Y T O N ) p r o * ^ ,
ut videtur: fed hoc qvomodo per Hellentimum fatis 
commodé ferri pofiit, non intelligo.
24. P O M B O S  A A A s T f l ) Scribo, Facit
Alaftorem peculiare numen , qvod huc illuc circum- 
curians hominum peccata puniat, alii aliter : ovibus 
cixtt j^ap Jovis eft cognomen , ab eadem caufla. Phur- 
U U tU S :  Xtyejccf e)'e t'%q hvm >£. AAáv]v(* ÍIatuftveejos, 
tto 1tV<; oÍAecr,o£ctS *2 -KuhuuvcijOVi Sed cogite­
mus, num legt etiam pofiit, k. pó^ .Qos A *7)K7á. nam
&  Ale&oni crimina noxia cordi, ut ait poeta. *|*
- . -t . ; —.—
*| Succedunt memoriae qva: legi apud Barthium ad 
lib. VI.  Thebaid. Srat. v. 69$. T o m .  III. p. m .  581.
&  funt haec: cyipud Herodem in fine Infcriptionis pcuZoq 
AXoLriag nibil aliud e[7 , ovam levis hic Deus-» omnia in­
cauta verba puniens \ avdd circumvolvatur nempe , &  ubi- 
ve incautis improvtfiu veniat, non aliter qvam Fortunam 
ic venire dicit Papinius. Cui jungitur Ne«£<r«s tinootp*- 
10$, qVam eadem ratione prjeeffe humanis aEtionibus pro lu- 
bitu convehendis, erudita dijfertatione memorat, pennu eam
Z  2 in -
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15. TPIOnEn MENOS AAlOAlAEa; Seribe me­
tri caufsá> klohiSett.
±<í. Í2 N A 0  O T E  N E I O N  A H M H T E P O s  E e A -  
A A t l A s E N  ) N on dicit qvo genere <pcenx fit affe&us 
á Cerere, at veteres crediderunt , eos .q v i  ejus dex nu­
men lxfíflent,  c a p i*  mente , &  ut propriam vocem 
ufurpem , fieri Cerritos vvfttpoXtTiovs. Sed fortafie 
aliud T r io p x  infortunium heic innuitur, qvaii Triopas 
ob lxfum  Cereris n u m en , patria fua » id eft jEolide 
in Grxcia excidifiet, ac profugus &  erro vagari huc 
illuc compulfus fuiffet. qvó cafu tandem fa ó tu m , ut
111 Italiam &  vetus Latium devenerit. Tale qvid vi­
detur eruditus carminis au d or  legifle in Eceis ( Steli 
Forte) Heiiodi,  aut Cyclo H eroico,  vel aliis heroica­
rum oenealogicarum prifeis fcriptoribus.
2.7”  K  AI E n a N r M I H N  A A 2 A S 0 A  X f i P O T  ) Le­
gendum dhiutr&t , vitate, vel d^irtrúaj, oportet vitare. 
qvó fere modo prarcepta apud GrXcos poetas concipi­
untur.
18. M H -
tnfuper injlruens , ut adeffe velocitate Volucri cunilis <£(lime­
tur , &  protendere u^bernacutum faciens , fubdenfque ei ro­
tam, ut ttmverfitatem regere per elementa difeurrens omnia 
non ignoretur, Ammianus Marceliinus, fine libri XIV. Ser­
vanda autem omnmo hac feriptura ejl in Infcnptione Herodis. 
Tfam qvod If, Qajauboni $:oH*.eXo$ animus de Aleiffco fub- 
(lituenda protulit, etiam Jyllaba vocis non admittit , nullo 
exemplo , nuilaave rattone corripienda,
* Capi mente) Valer. Maxim. 1. 1. 20. Fulvius Flac­
cus impune non tulit, qvod in Cenfura te^ ulen marmore<a ex 
Junonis Lacinia templo in adem Fortuna Eqveflns, qvam 
E^ oma faciebat, tranflulit. Negatur enim , pofl faSlum > 
mente confhttfje: qvin etiam per fummam agritudmem animi 
exfpiravit, cum ex duobut filus in Illyrico militantibus , al­
terum deeeßiße , alterum graviter audißet adfeclum. Cujus 
cafu motus Senatus, tegulas Locros reportandas curavit: de- 
err/qve circumjpeflif) ima fanCuone impium opus Len fons re- 
texuit. '
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t*. MHTOI EnHTAI JEnITPOnEIOs EP1N-
JSÍT2) Scribendum, (utiot rjr»}?«/ tm IpUmtcs Ef. 
pro , eVcVuT«/. Si numen Minervx & Nemefeos liefe« 
ritis , difcedent ipfac, neqve amplius Triopear dici cu­
rabunt: atqve earum locó fuccedent Furia:, & inter 
vos (edes figent: ut merito Triopea: poflint indigetari. » 
Atqve haec ha&enus.
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S E Q V U N T U R Q V A T U O R
C A S A U B O N I
Hunqvam antehac ( qvod fciam) in publico
vifa? Epirtola:.
I.
IS A A C U S  C A S A U B O N U S
SCIPIONI GENTILI JCto S. D.
Mitto tibi, Vir clariffime, Syntagmatium fuper Satyrica Graecorum & Rom. Sa­
tira fimul & fcriptum nobis & editum, nam 
ut Horatiano praecepto pareamus, per occu­
pationes noftras non licet nobis. Etprofeétó 
res non erat tanti. Eqvidem foleo invitiffi- 
musad fcribendum trahi, qvi probe confcius 
ingenii, doceri^ mutis magiftris, qvam a- 
lios ipfe docere praeoptem. Sed mihi per a»- 
micorum celeufmata otiofo eíTe non licet. I- 
taqve excitati illorum prope convitio qvoti- 
diano aliqvid fcriptitamus , qvod prelis fta- 
tim fubjicitur. Hic genius meorum fcripto- 
rum, doftiilime Gentilis: qvae ii poftulem
Z 3 tibi
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tibi probari, jure exclames, frontem dc re­
bus periiíle. nos certe tironibus fcribimus : 
neqve vos fpeótamus d o d o s ,  cum commen­
tamur. Velut nuper cum Férfiúm ederemus: 
nam etiam tirunculorum rationem habui tunc, 
nunc qvoqve propofttum argumentum itau- 
bertim tranavimus, ut non multa defidera- 
ri putem, qvae eo fpeclarent. Cur fuccenfe- 
atis vos do&i? non enim parata vobis haec 
menia. exqviiitiores epulas, fcio, eruditum 
palatum veftrum reqvirir. nos has epulas iis 
inftruximus, qvi paupere coena & fimplici 
poiTunt cfle contenti. Si tamen cum á gravi­
oribus ftudiis vacabis, libel­
lum hunc infpexeris , peto á te per noftram 
amicitiam , cenforem induas , & judicium 
tuum de ea feriptione, fepofito affeótumihi 
aperias. Hoc ego ä te fic contendo , ut ni­
hil potSm vehementius. Tuum enim eft , 
mi Gentilis, de iftiufmodi rebus judicium: 
qvi ad exqvilitam eruditionem & juris civi­
lis fcientiam , ftudium poetices adjecifti. 
Poetam autem de iis, qvaead Poeticam fpe- 
<£bnt, judicem ferre, nulla eft invidia. Da 
hoc igitur amic’tiae noftrae, ut non qvaii a- 
rmcus, fed qvaii judex feverus, in libellum 
hunc animadvertas, & libere me de omni­
bus moneas, qvae improbaveris. De Judaeo
vcftro gratillimum fuit qvod fcripfifti. Uti-
nam
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nam una eflemus : fic agerem ejus difeipu- 
lum; ut fortafle aliqvid opera meápoflet u- 
ti. non poiTum negare, amare me illas lite- 
ras: etii qvantum adhuc profecerim, pce- 
nitet me. Gratiffimum feceris, fi de ejus 
inceptis feceris me certiorem. Miratus fum 
in inchoato Dictionario cur tantum vacuasv
chartas interponeretur , inter au&orum rdg 
nam fi ad hoc exemplum opus pro­
cedit, qvis par erit tantis fumptibus * atqve 
parci poterat dimidio hujus impenfae. Ite­
rum te rogo fignifices mihi, qvid paret, qvid 
habeat prae manibus. Vale & me conftanter 
ama. Lutetiae Parif. a. d, m .  Non. Sept, 
c n .  i d  ci. Infcriptto• (Jl. V. Scipioni Gen­
tili, jCto celeberrimo, amico plurimum co­
lendo* Altorfium cum libro.
-  *' ' "  i i .  [ I  ]
I S A A C U S  C A S A U B O N U S
J A N O  R U T G E R S I O  S . D .
B inas, poftqvam in hancinfulam veni ,  li- 
teras ä te accepi vir do&iilime , qvibus 
ipfe binis meis reipondi. Pofteriores an ac­
ceperis, nefeio. Nam menfes jam aliqvot 
praeterierunt ä mearum miilione. Eqvidem 
graviores tuas curas infiticiő koc labore feri- 
bendi ad me interpellari nolim : fi tamen ha-
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bcs vacuas aliqvot horas, aperio tibi dtyiXtT 1 ja 
voco defiderium meum fubinde intelligendi > tu
uti valeas, & qvid in literis moliaris : Jam pe
illa, qvae parata fcio te habere , an lucem vi- I n( 
derint, aveo fcire, fi qvis alius mortalium. i
Mox etiam illa prodire cupio , qvae ad me- I < 
móriam ornandam maximi virorum tqC /ux- c
xotqiTov Scaligeri, fcio te cogitaife. Nos hic c
pin^vi otio fruimur D E I  Opr: Max: bene- j (t
ficio, &i maximi regis liberalirate lingulari. Ii
Sed libris adhuc caremus noftris qvae maxi- f
ma eft ftudiorum noftrorum pefhs. Cauflas i a
exfeqvi nunc non poíTum , qvi per occafio- I J
nem haec raptim fcribo. Vale vir doótiílíme, I p
& me ama^Londini x m .  Kal. Apr. ftylo I i
Liliano c u .  i d c . vi. Infer: Ornatiilimo vi- (
ro longe ]ve erudinlTimo Jano Rutgerfio i (
I C T O ,  amico obfervando. Durdrechtum,
III.  I I
I S A A C U S  C A S A U B O N U S
J O H A N N I  R U T G E R S I O  S. D .  I
Binas tuarum fimul ante paucos dies acce- Ipi. Unis earum erat ( erant ) adje&as I
notas row fxocKoi^ rov herois ex illius codicibus 1
opera tua deferiptae. Neqveo verbis tibi (i- I
gnificare, qvantum eo officii genere me tibi 1
in aevum devinxeris. Gaudeo fané hic oc- 
cafione amicitiam noitram coaluifle. Meae. .  i . . 1 . i  m
jam I
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jam funt partes, poftqvam atefumprovoca­
t u s  tantő beneficio, cavere, ne in dolium 
pertufum id videri qveas effudiiTe. Spero 
non dcfuturam occalionem teftandae rebus 
iplis benevolentiae grati animi« nam eqvi- 
dem ingrati animi vitium Qv<rzi kcu 7rdw ^t- 
<r>í<rj6í Ulud certe, (tvv S'gov 1raxocuct fa­
ciam, ut per qvem profecerim, fciant po- 
fteri. Neqve enim ignoras , qvanti ipfe vel 
levillima magni herois <r%i$ioi<ruoctx femper 
fecerim, qvi qvidem etiam in iis, in qvibus 
aliter fentio, magni aeftimem fcire, qvidil- 
Je exiftimaverit, & cauifas ejusfententiae ex-» 
pendere. Nos jam »a Polybio plane difceffi- 
mus, cum aliis graviffimis curis mirifice oc­
cupati, tum etiam recenfione Animadverii- 
onum in Svetonium , & Commentarii in 
Theophrafti Chara&eres. Utramqve hanco- 
peram paene convitiis extorferunt ä me T y -  
pographi, prorfus alieno meo tempore, qvi 
longe diverfis ftudiis meas horas , qvas ha­
bere hic poííum , fjccifivas , addixeram. 
Svetonium Parifienfes edunt, autpotiiisin­
choatam dudum editionem Genevae perfici­
unt. Chara&eres Lugduni Seytefianorum 
brevi, utfpero, edentur, non negligenrer 
recogniti.' nam Fortlanus homo Graecus, at­
qve is doótiflímus, qvi in eandem arenam 
poft nos defeendit, ftomachum mihi movit:
I '  •' ■ *' z - 5  qvi
qvi mihi ferme perfvafit; etiam Grxcosho­
mines in fui lingva pofle aliqvid ä nobis di- 
feere. <$Gövoc <T tov Aoyov jecn Ns/zgir/f.
Scd ejus verfionem & notas fi vidifti & ex- 
pendiiti afiqvando , non aliud, nifi fallor, 
fenties. Éx tuis didici; Polybium, q vem ad 
Clariíí. Heinfium mifi ante fex menfes, pro­
be fjiíTe curatum, lpfumex illo tempore ni- 
hil ad me fcripfifle, demiror, itaqve de ejus 
valetudine incredibilem in modum fűm fol- 
licitus. Beaveris me, fi hanc mihi curam ex­
emeris. Sunt hic Puteani fratres memoriae Tou 
o^cycpí^ írov cultores magni. Unus illorum va­
riis Sc3Ügeri feriptis colledis , dare illa in 
lucem conftituit. jamqve adeo editio eft in­
choata. Non eft, qvod verearis proditurum 
aliqvid, qvod tanti viri famam aut exiftima- 
tionem laedat. Nihil enim publicabitur 
äwtirot clpuvov' nihil non ex ipfius autogra­
pho deferiptum: nihil deniqveipio indignum. 
Adde, qvod praefatione munietur ea editio 
contra Theoninos dentes tuv d\at<rTo^ mm Scio 
eííe ifthic multa, qva? nos defideramüs : ut 
de nummis "f doctam diatribam; Leges Atti­
cas, alia. Cur illa vos non editis? cur nobis
eo-
3 ÓZ Is. C AS AU BO N I
t  ExpofítioNumiímati$ a rgen rp i Conflamini Imper. 
liabeturin OpufcuJjs |o f. Scaligej-j, jj. Y l l l . p . m .  159. 
f.  edit. Francofurt. M . 'P C .  L X I V .
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eorum le&ionem invidetis l  Obfecro t e , 
hanc partem epiftolas oilendito amitiflimo 
Heinilo, & qvid illius lit judicii, fac me 
qvam primum ut fciam. Q vx  ad Erpenium 
noftrum miiifti, ea icito rite curata. Valc& 
refcribe. Lutetiae Parifor. III. Non. Jan. 
c i d i d c x .  Infcriptio. Erudit i ilimo &  Omatilii- 
mo Viro Johanni Rutgerfio jurifprudentiae 
candidato, amico intimo, Lugdunum Ba­
tavorum.
• I V .
IS A A C U S  C A S A U B O N U S
SCIPIONI GENTILI V. Cl. S. D.
Neqve erat ,  qvod ad te fcriberem ,  ne- qve otio fane abundabam, non tamen potui PrxitantilTime Gentilis, pauca ha?c ad tenon exarare. Scito memorem amicitiae no- 
ftrae vivere me, & femper vióturum, dum 
fpiritus hos reget artus. Noitra itudia fupe- 
riore hieme pene intermiíía aut inftaurabi- 
mus hoc vere , D E O  propitio , aut am­
plius differemus , ii iter fufceperimus, de 
qvo pridem cogitamus, id q^leiit ,  fcies,ii 
futurum eft aliqvid. Recenfuimus tamen 
etiam inter curas maximas; Svetonianas A- 
nimadverfiones, ac multa adjecimus, per-
3^4 I s* C a sa v b o n i E p is t o la .
duda ed ad umbilicum feré editio, qvia ta­
men öclndicesöc alia qvaedam deerant, non 
curavi ad te mittere , neqve ad Cl. V. Rjt- 
tershufinm noítrum. qvem ut meo nomine 
fal vere jubeas, te vehementer etiam atqve 
etiam rogo. Vale. Lutetiae Pariíior. x. Kal. 
A p r i l ,  e n .  i dcx . Jnfcrtptto. Viro clariŰTimo, 
Scipioni Gentili, jC to  celeberrimi nomi­
nis , & amico plurimum colendo* Altor« 
phium.
*
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Sub P R E S I D I O
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Plurimum Reverendi, t f^mpliflimidtyve Excellentiffimi
D N .  y E G I D I I  S T R A U C H 1 I ,
SS.TH EO L.LIC.M ATH EM PK.O F.
POBL. ET HISTOR. St'BSTITUTI 
D » . Praceptoris ac Patront fűmmé colendi, 
publico G-vuPiiohoyiivtm examini exhibet
W O L F G A N G U S  J A C O B U S  F R ö L l N G I U S , ’
H A M B Ü R G E N S I S .
• D. 1 7 . oyípr, C. M  DC LK.U
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Vöd aduris de reqvapiamfolen- 
neeíTe folet, commendare nem­
pe materiam ,• qvam prae mani­
bus habent, fi & nos pro rei di­
gnitate obfervare in prxfentivel­
lemus, verendum eíTet, ut fcopum afleqve- 
remur nobis praefixum , h. e. ut brevi qvá- 
dam & Academicő ftylő conceptá Diílerta- 
tione prolixam explanemus hiftoriam. T ot  
enim & tanta de Inftituto Olympiadicorum 
certaminum praefari poíTemus, qvaeadjuftum 
librum componendum viderentur fufficere. 
Hoc unum dixifle fatis eft, in profana hifto- 
ria, qvatenus eadem é Graecis feriproribus 
cognofcenda eft, infeliciter verfari eum, cui 
dc^celeberrima illa Olympiadum Panegyride 
nihil, vel parum conftat; Ab eadem enim, 
tanqvam certiffima temporum Epocha, Grae­
ci Annales fuos ordiuntur, & res geftas, ad 
Qlympiadicos annos, ä Ludis nomen na- 
d os, adpendunt, ut cauiTam graviffimam 
V A R R O  olim habuerit, tria temporum 
diferimina adnotandi, cujus mentem CE7V- 
SORINUS explicat de Die Natali, c. X X I.  
Primum , inqvit, ab hominum principio, us- 
qve ad Cataclyfmum priorem decurrit, qvod
pro*
, w , :
i>ropter ignorantiam vocatur «^ »jAov ('Genti- 
ibus puta , fidelibus enim ex Inftrumentis 
Teftamenti Veteris'eW»?Aöv eft. ) Secundum  \ 
Cataclyfmo priore ufqve ad Olympiadem 
primam, qvod a fabulis, qvibus operam de­
derunt horum temporum Scriptores, |uv0<- 
Kov feu fabulofum dicitur. Tertium d em u m i 
prima Olympiade, adnoftra ufqve, continu­
ata tempora com plebitur, qvod iVto^ jcov ap­
pellant , qvia res in eo geftx veris hiftoriis 
continentur. Ad amuilim hasc conveniunt 
cum J U S T I N I  M A R T Y R I S  obfervatione, 
qvae in Ejufdem Koyw 7ra.^oi>ivirmu EA-
A»jv«? exftat: Ä AAw? n ű é l  tovto ciyvotTv y/xag
ori ú£év e AAYpi twVoAi^uttjäJW
c i x . p i £ í $  I C T O p y j T C y  5  Q v Ä  í C Í T i  T I  ( T v y i Q O l f A f A O C ’ T t Q L m\ / f f f  ^
A m cv  5 E AAvjvcúv y\ Bagbotgctív ty p cu v o v  7r£«£iv.
Neqvacjvdm vos ignorare decet, nihil n Gr<t- 
cis ante Olymptades accurate fcriptum ejfe, «*- 
ullam Scripturam veterem haberi» qvä in­
dicit Gr<ecorum vel Barbarorum a£la. Et ite­
rum A F  B ^ IC  A  N U S apud Eufebium de 
Praepar. Euangel. c .X . in eamdem fententiam 
inqvit : Miypi t u>v o A o u j g v  
iVro^vjT  ^ tok €AA»)(fiv. Ante Oljmpiades nullát 
eft apud (W&cos accurate fcripta htftoria. A b 
Olympiadibus ergo ciim Graeca hiftorh de­
ducenda fit, tanto magis illae confideratio- 
nem merentur, qvantő illud pradlat, qvod
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ab iifdem Antiqvitatum ftudiofús mutuatur. 
Agemus itaqve in prxfenti , rei utilitate & 
jucunditate ille&i , de Olympiadicis Sole- 
mnitatibus; & de iifdem, é fide dignis Autori- 
bus, pauca qvaedam commentabimur, qvod 
ut feliciter fiat , F A X IT  TRIN U N U S R E ­
CTOR OLYMP I  \
§. i. U t  a nomine, qvod methodi leges 
jubent, ordiamur , ejufdem origo fatis pa« 
tet, Olympiades nempe a JO F E  dici 0 - 
LTM P IO , more genticö ä Grxcis Numinis 
inftar habito; Freqventiffimum enim Jovis 
cognomen erat, qvő Olympius vocabatur,
• & tum alibi pailim, tum imprimis in fuper- 
ftitiofis precibus, qvas ad eum fundebant, 
uíitatiííimum. Ita SOLON  in Elegiis.
Mv>juocrvvyji jcctj £»jvgV OAv^ utt/ov uy\a<i
M ÜU(TÄi n K Á V T Í  f X O l  i v x o p i v c o . .
Ut qvamvis LZJDOV. CtAZLIUS RHODI- 
(j/jVZAS^Antiq. Ledion.lib. X X .  c .X I I L  re­
ferat, Diodorum aíTerere , qvód Jupiter ab 
Olympo qvodam praefe&o, abs qvo ingenii 
cultum acceperit, nomen habeat * fimplicior 
tamen eorum videtur opinio , qvi concre­
tum 0 ’avu7tio$ ababftra&o c/av^tto? derivant, 
ut: ä caelo caeleftis defcendit ; O’avutto? , ó
ő/övgr, cAoAtf t^/ro?. Öeou O -
A VfATFéV
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Avvfoos c&lttm ßgnificat) qvod, totum f i t  luci­
dam , D E I  nempe domic ili tim , i n q v i r , SUI- 
D A S. i taqve a Caelo ta m q v ä m  habitaculo 
iuo non tantum  Jupiter O ly m p i u s  d i d u s  eft, 
fed n on nun qvam  v o x  ipfa cAv^ ttcv pro Jove  
ufurpari v i d e t u r ,  q v a n d o e n im  lrIR G  I  LIUS 
l i b . X .  aufpicatur ;
Panditur interea domus omnipotentis O- 
Ijmpi:
ab interpretibus per O l y m p u m  Jupiter  in tel­
iig i t u 1*. N e q v e  verifimile v i d e t u r , adverfus 
exemplarium fidem , pro v o c e  ^Omnipotentis 
iubftituendum eile , omnipatentis, imprimis 
cum  NzAiJflUS  q v o q v e  ante V irg i l iu m  idem 
carmen cecinerit  , io lo  E p i th e t o  im m u ta ­
to  ;
Panditur interca domus altitonantis O- 
lympi.
V
Q v ö d  fi tamen aliqvis per O l y m p u m  coelum 
intel l igendum efte perfvafus i i t ,  eidem in re, 
qvae alias exigui  ponderis eft , m o ro se  non re­
fragabimur, cu m  r e c o r d e m u r  alterius P o e ­
tae carminis:
'j'unonem interest Rex omnipotentis O -
. : lympi
Adlocjvitur crc .
Etfenfusqvidemmanifcftuseft, fi A D R IA -
A  a A 7
N I  T V R N E B I  attendamus Criticam : nt 
reor, Advcrfar.. lib. X X I X .  c. XXIV . in­
qvit, inde dicitur ommpotens, non tantum , 
qvod omnia pojfit, fed  etiam qvod omntbm po­
titur, dr Horat. lib. i. Od, FI extr,
Sufpendifle potenti Veftimenta maris 
D eo, c u m  dixit ,  Neptunum intellexit , qvi 
mari potitur, & cujus mare fors eft.
i. Ad indaginem nominis non parum 
conducit, ii perpendamus, locum, in qvo 
celeberrimi Graecorum ludi inftituti funt , 
O LTM PIzA M  vocari confveviife; Ita enim 
STRABO, lib.v i n.Geograph.ovY svh A z!ct <rvv-
o oAv^ttí^jcoí áyw v , ú<J\^  x 7Toí^  o iÄw*
át) ív oávu7ríoc. Nec femel qvidem in Elea 
certamen Olympicum fuit celebratum : O -  
lympiae Temper. Fuit autem Olympia locus 
qvidam facer, qvem Strabo, locő citato, & 
paullo ante diiucidé defcribit: In Pifaeo agro, 
inqvit, templum eft , Stadiis non omnino 
C CC. ab Elide fitum : ante id jacet lucuso- 
leaftris coniitus , in qvo eft ftadium. Prae­
terfluit autem Alpheus cx Arcadia in mare 
Triphyliacum , inter occafum & meridiem 
fe effundens. Illuftris primum facta eft O-  
Jympia oraculis, qvae ibi Olympius edebat 
Jupiter: qvae poftqvam delierunt , nihilo­
minus tamen fua templo manfit gloria, &' ad 
id, qvod notum eft, incrementi pervenit
pro-
370 í E g i d i i  S t r a ü c h i i
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pro pterfo lcm n em  con ven tu m  &  O l y m p i c u m  
certamen, q v o & c o r o n a n t u r v i c t o r e s , £cfa- 
crum h a b etu r ,  o m n iu m q v e  eft maximum. 
O rn a tu m  autem eft templum donariis ex u-L - •
niverfa Graecia ibidem dedicatis. Inter haee 
eft etiam Jupiter ex auro duftus  , donum  
C y p fe l i  C o r in t h io r u m  tyranni. M a x im u m  in 
his fuit eburnum Jovis  f im ulacrum , q v o d  
Pheidias C h a rm in i  F. Athenienfis  f e c i t , tan­
tae m agnitudinis ,  ut qvam qvam  templum eft 
m a x i m u m , tamen videatur malam propor­
tionis rationem habuiífe architeótus. ( ita 
enim in textu Strabonis legendum eife,  m o ­
net CASAZJBONZJS : JoJtsIV d r^o y^jccu rvji 
cvfjLuzTQtois Tov Tí^ vYjrvtV 5 non Ut 1 X TL A I ­
D E R  l e g i t ;  €Ú(TTo ?^<TÄf) N a m f e d e n t e m f i n ­
x i t ,  ita ut vertice cu lm en p ro p em o d ü m  tan­
gat 5 &C ex ipfa fpecie appareat, eum fi Tur­
g e r e t ,  feqve erigeret,  t e f t ő  templum nuda-,  
tu rum  eife. E x e m p la r ,  q v o d  artifex in hoc 
f imulacro exprimere voluerit  , d icitur  il lud 
fu i f le ,  q v o d  feqventibus verfibus H om eru s  
propofuit  in Il iad. v. 529. f
H' jwm x.vocvív,tTiv iri 0(paviri vívirz K^ ovíojv.
A[A&pÍ<TICH J[y ä^ oc 67TSppWtfVT0
VXKTGS ,
KpätoV d'jr dbavclroio > [Atyocv c/j, khzXi i^v
j oAU|W7T0V.
X TLA N D ER  verfibus Latinis  feqventibus
A  a i  G r s -
jS g i d i i  S t r a u c h i í .
Grxei Poetae fen fűm cxprcííit :
Dixtt ; c&ruletfqve fuperciliis Super um 
Rtx
Annuit, Ambroßofqve <eterno in vcrticc 
crines ?
ConcuJJit, nutuqve almum tremefecit 0 -
lympum.
Pieri etgo potuit , imo qvöd facium illud 
lit plufqvam probabile eil, ab Olympo Jo­
vem Olympium, ab hoc templum, a templo 
locum, Olympiam , ab Olympia'demum 
ludos Olympiadicos di&os eife , uti tripi*y 
xaj ttvÚiúí , qva: ferta cum noftro loc. 
cit. S V ID A S  confert; Alibi enimfuiiusdi- 
cendi locus erit, uti Í v o c á r i n t  ludos, 
qvi in Ifthmo Corinthiaco , ubi Neptuni 
templum, pinuum luco opacum olim fuit 5 
celebrabantur; & Netce#&cv 5 qvi in
Argias regiuncula , non procul ab oppido 
'Szuici funebri rituinftituebantur, ^uöaov au­
tem, qvi Delphis, kou 7ruöwvoc appel­
lationem fortitisj in honorem Apollinis, a 
Graecis agebantur, de qvibus omnibus plu­
ra apud Lyricorum Principem, Pindarum le­
gi poííunt.
§ . 3 .  Ita de Etymologia conftafe puta­
mus; Ad Homonymiam fpeclat, qvod,uti 
Athenis qvoqvetemplum Jovis Olympii fuit,
ita & Olytfipia Athenieniia dicantur, memi­
nit
nit eorum dem TH.VCXD ID  E S , lib. i .e ’Vw ó* 
AvfATrioL Kwcí év MöWedW«, kä) AOtjvaif. AfEZJR- 
S IV S  veró in Graecia Feriata, libs V. P»1 1 1 •
alia infupcr loca citat , inter qvx notabilis 
eft commentatio , ad illa P IN D A R I  verb^
Pythonic. Od. IX .  <ttgo. e. kco. re. princip*
E v 0 ’Av[A7ríourl tí jms} ßaOvKOÄTray
rág cií^ Aoig.'
Ubi SCHOLIA ST E S  habet: O *kOU7TÍQtf)
ov roTg év nicry vvv. ov ydo &v ovTC/jg eppV|/gv ctTrA^ s?
tov Aóyov. u'ftscb ToTg tv Ajvtvcyg. ./Eqvivoce 
item eas O lym p ia d es  Elei  d i&as  volebant , 
q v x  a l ib i ,  q vam  in eorum  agro p e r a & x  ef- 
fent. N a m i d e ó ,  q v ö d  o c t a v a ,  tr igeí ima 
qvarta &  centefima qvarta ab iis indi<ftac íuif-  
f v n t ,  qvibus fás non erat O ly m p ia d e s  indi­
c e r e ,  A W v p n a V Ä ?  voq árun t;  Q v a d e r e p o -
ítea dicendum erit.i B «
§. 4. Explicatp nomine de Auctore harum 
folemnitatumfufcipiendaeftcura, & cfrm va­
rient de eodem antiqvi Scriptores, receníen- 
áx  prius fiint diverfx eorum opiniones, 
poftea, de eo,qvi rcftauravit hos ludos, a- 
gendum. In antiqviflimis monumentis , ut 
primus autor Olympiadici certaminis 5 cele­
bratur PISZJS, qvem Celeberrimus Olv m- 
piadum Scriptor P H  L E G O  N , cujus fra­
gmentum e Johannis Meuriii editione habe­
mus, primo loco ponit. Praeter nomen au-
A a 3 tem
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tem  de Pifo  parum c o n f t a t ,  niii q v o d  unus 
f o r te  é N eftor is  fuerit  fam il ia ,  ä qva Pifa 
eile conditas  STRABO ,G e o g r a p h ,  lib. V .  au­
ktor eft. M e m i n i t  autem Pifi c u j u f d a m / ^ Z A  
S A N IE S ,E  liac.lib. i .p .^ io .q v a n d o  imagines 
impreifas arcae& in Junonis  tem plo  tunc c o n -  
fpiciendas explicat.  n'vio%fivTís £\<rwu)(>í£a n»**
cóg fcCfTÍV 0 n Í(>IV)()QVS , Heel AcTTSPiWV Ko^TCV. BÍ-
gas agitani Pifius Perieris &  A  fieri on Comet a 
filius & c .  '
§. 5. C e le b r io r  Piső  fuit PELO PS  T a n ­
tali f i j ius,  cui alii O l y m p i c a  certamina pii-i 
m ű m  a d fe n b u n t ,  &  de Pelope qvidem  il lud 
c o n í l a t ,  q v ö d  Heroicis  fa&is  inter Graecos 
e x c e l lu e r i t ,  a cu jus  nom ine  nobililTimam 
( jraeciae provinciam Peloponnefum  d i c i , prae­
ter a n t iq v io re s ,  GERARDUS M ERCA TO R  
&  PHILIPPUS CLUV'ERIVS in G e o g r a p h i-  
cis fcriptis fnis adnotant.  D e  eodem Pelope 
PAUSA  N IA S  refertEliac.  lib . i .p .3  io.H^wwv
7 coviv O’AVfjmloi TOfTOVTOV 7T(>0 TiTlUYIU2 VQS i f  tív 0 
7TSA0 4 / V7TQ tJÁe/cüV 1  OfTQV ? rcV$ ÜiöúV TCOV
Pr# ceteris Hero tbits hi Olymp, tam colitur a- 
pud Eleos Pelops, qvaw ju p iter pra cunilis 
Diis. E t  p o f i  pauca,  qv«sinter jeöa  funt,  per­
git PaufaniaSjp.^ r r. Memoriaprodttumeft J  um 
Trojanum bellum duceretur, monuiße vates , 
non ante expugnari Ilium pojfe , qvam  Gr act 
Hercules fiagittas & de Pelopi* oßibus unum
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comportari cur ájfent. Ovare & Philottetcntunc 
in caßra accerßtum^ &  Ptfafcopifculum  ( al .fco- 
ptulum opertum deportatumy (á^ QyjvM JIkoituv  
űő'toJv cJaoTTÁccTy/V <r(Qi<fiv bc. 11 ítrvjg rcov XAíáqttos') Re* 
deunt ibus vero Grtecis ad Euboean, navim eam^n 
qvum Pelopis illud os fuerat impofitum , nati* 
fragio pernjfe. Multi6  deinde annu pofl Ilium 
excifum , Eretrienfem Pifcatorem Demarme- 
num , jacio everriculo, f- mari os extraxiße : 
miratum magnitudinem, arenis id y adnota- 
to locoy abdtdtjfe. f remjfe cumdem Delphos fci-  
tatum y cuiufnam ejfet os , er W  
///^  ^ /* confervari oporteret f Tunc etiam f a ­
to cjvodam aderant, cjvos Elei confultum mi~ 
feran t , cjva foret depellenda pejlilenti# ratio f  
yitqve hu qvidem refponfum e f l , «i ‘7 J 0/- 
f a  recjvirerent; Demarmeno vero, ut qv<c re- 
per iff et ? reflitueret. Hoc ille cum feeiß  et,
(£• /^/4 accepit ab Eleis munera , &  ei * ejuf* 
qve poßeris cuflodia offis demandata efl. A t q v e  
*ex hac. receniione fatis l i q v e t ,  qvantae a u & o -  
ritatis Pelopem fuiiTe o p o r t e a t , unde m inus  
mirum, h u ju f m o d i  Solemnia ab eodem infti- 
tui potuiffe. P o r r o ,  q v ő  tem pore  i llud fa- 
<5tu m  f i t ,  ex E U S E B I O  co l l ig e n d u m  eft» 
q v i  in C a n o n e  C h r o n i c o  a J o fe p h o S c a l ig e -  
ro e d i t o ,  non tantum  ad annum Abrahami 
D C X X .  adnotat  : ttí^o^ iGocaltevtzv hv  v y ,  
oi$ S Kai y\ ycofict TtihorovvYieos , ( Pro qvibus
A  a 4 in
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in veríione H IER O N TM Ihxc  l e g u n tu r : Pe~
lops regnat in Gracia annis LIX\ k qvo Pelo-  
•ponnejús vocata. ) Sed ejufdem Pelopis  tem ­
pora c o n n e & it  Eufebius cum tem poribus  E-  
b r x o r .  AOD> A  i ly riorum BELLEP A  R<ts£-> 
S ic y o n io ru m  E P O P É I , A r g i v o r u m  L Y N -  
C E I , A th e n ie n í iu m  ER EC H'TE 1 &  JE  g y -  i 
p t io r u m  M EN O PH ID IS . E  qvibus  adp'a- | 
r e t ,  (3c imprimis  e N u m e r o  A n n o r u m  A -  
b r a h a m i , E ufeb ium  perfvafumfuiiTe,  q v o d  
P e lop s  regn äri t ,  circa annum P e r .J u l .  3317.
M .  2,553. A n t e  C h r i f t u m  1 5 9 7 .  O b ferva t is  
nempp i is ,  q v x  &  alibi ä nobis  d i& a  funt , 
inter  Per. Jul.  &  N u m e r o r u m  E ufebian orum  
in i t iu m ,  interceptos effe 2697.  annos fere , 
inter  E p o c h a m  ejufdem Periodi j u l . &  M u n ­
di  a n n o s 764.  i e r e ,  & d e n i q v e C h r i f t u m  an­
n o  P. fui. 4 7 1 4 .  ex  opinione A u t o r i s  xrx  
vulgaris  natum e i le ,  qvas h y p o t h e f e s h o c  lo­
c o  pra^fiipponimus , miramur autem S E - 
T H U A d C A L V IS IV M  ad annum mundi 
2,654. demum inftituti  Pelopis meminifle.
§. 6 . P o f t P e l o p e m ? inter A u t o r e s O I y m -  
picorum  c e r t a m in u m , H ERCU LEM  P H L E ­
G O N  nominat , q v i  Pelopis inft i tutum re- 
n o v ä r i t  , unde nonnull i  a d d u n t , Pe lopem  * 
q v id e m  in h o n o re m  Jovis , H erculem  v e r o  
in h o n o re m  Pelopis nevi fui g y m n i c o s  1 udos 
a d o r n ä f le , qvae SO L IN I  in P o ly h i f to r c  & a -
lio-
. %
i
l iorum lententia eft. E ő  ipső a u te m ,  q v ó
Herculis mentionem facimus,  incertitudinem
* . » i *
hujus rei indicatam volumus.  V e r e  enim 
REINERUS REIN ECCIV S m R e g n o  M y ­
cenaeo ju d icavi t ,  intricatüíimam o m n i u m e f -  
fe Herculis hiftoriam : Nam HERODOTUS 
in Euterpe duos facit H e r c u l e s , / E g y p t i u m  
&  G r & c u m , D IO D O R JJS t r e s , i E g y p t i u m ,  
C r e tenfem &  T h e b a n  um : A  R R IA  N U S , 
MACROBIUS &  EUSEIUUS' to t id e m ,  i E -
c » ___ _ '
g y p t i u m ,  T y r i u m  &  G r x c u m  , a d d itq v c  
Arr ian  us., qvx  de Herculis in Indiam e x p e ­
dit ione  perhibeantur,  commentit ia  eíle. C / -  
C £ £ 0 , l ib . i I I .d e N a tu r a  D e o r u m ,c .  X V I .  f e x * 
q v o ru m  primas f u e r i t ,  qvi cu m  A p o l l i n e d e -  
T r i p o d e c e r t a n t ,SccundtuNWo n a t u s . E g y p t i -  
us ,cui l i terarum Phrygiarum  inventio  adferibi-  
tur.  Tértim  iit ex Id x is  d i c i t i s ,  cui inferiasO, *
afferant. Ovat tus] ovis  fit A f t e r i x  ^Laton^s 
S o r o r is ,  qvern T y i i  maxime c o l u e r i n t ,  &  
cujus C arthaginem  filiam ferant. Oyintttsin 
I n d i a ,  qvi  Belus d ica tu r ,  &  Sextas T h e b a ­
n u s ,  ex  A l c u m e n a  &  j Q v e  ter t io  genitus.  
Sunt  deniqve  , qvi  unicum faltem H erculem  
fuiffe d i c u n t , T h e b a n u m  n e m p e ,  f e u A r g i ­
v u m  , q v ö d  autem plures crediderint ,  fa­
mam rerum geftarum ejus efFcciffe , 6c p r o ­
pagatam celeriter ad diverfas gentes N u m i ­
nis opinionem &; cultum. Nam qvicqvtdn-
' . A  a 5
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biqve magnificum efi , in claritatem Herculis 
referre conj cnfimm , in q vi t T  A  CITUS, G e r m ,  
x x x  i v. 3. Hej o d o t o  certe PLUTARCHUS l i­
tem m o v i t ,q v ó d  pluresHercules f inxerit .Itae- 
nim in l ib ro ,q v i  1rzp) t c v h :^ o^ qtov Koiy.oqfyzitzs feu 
de H e ro d o t i  malignitateinicribitur:  p .857. F.
K a j r o i  t oov TT&AccjoovjZoy Ao y í m  ccvöpóov^ovy^O ^ 0 0 $ )  
c v x  H V* 000?) ov je A’^iXop/ofj ov rigiVav j£0£,0v Srtr  
CÍ'XPQQS^  OVK AKnudv, OV n/v^ötpo? , A i>V7t7/oV 
í<r%cv Aoyov  HV&icAgov? , tj cjjo/vixoff , otAA gvos 
T0VT0V icoicri 7TcivT£$ H'i&jcAÍ# to'v Boiwtíov jf i^V JtÄj
A’ ^grov.. D e  prifcis &  d o ß i s  h o m in ib u s ,ne­
q ve  H o m e r u s ,  neq ve  H e f io d u s ,  n e q ve  A r ­
c h i l o c h u s ,  neq ve  i ' i fa n d e r , neqveSteficho«. 
ru s ,  neqve A l c m a n ,  neqve Pindarus ullam 
faciunt m en tio n em  j E g y p t i i  aut Phoenicis 
H e r c u l i s : Sed unum illum norunt H ercu lem  
n o f t r u m  Bceotum  &  A r g i v u m .
§. 7. Q v i d q v i d  autem de N u m e r o e o r u m  
f i t ,  qvi  Herculis  nomine ol im a u d iv e ru n t ,  
i s ,  cui O l y m p i c i  certaminis reftauratio ad- 
fc r ib i tu r ,  c qv inqvaginta  q v a tu o r  A r g o n a u -  
t i s ,  quos  APOLLONIUS R H O D IU S  re- 
c e n f e t , 3 c qvi in C o l c h i d e m  , ad aureum vel­
lus a u fe re n d u m , expedit ionem fufcepifle di* 
c u n t u r ,  unus f u i t , < t t ^ t ho c  eft:, mi- 
litice d u x  a reliqvis H eroibus  creatus,  uti 
DIODORUS fcribit.  Qva? vero  Argonautica  
e x p e d i t io  illa f u e r i t ,  in qva HERCULES in­
c h -
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:laruit, ipfi Graeci fcriptores parum confen-  
:iunt. A n t iq v u s  Scriptor C H A R A X  P E R -  
3  A  M E N U S ) qvi  poft  A u g u ft i  x v u m  v i -  
Ixiffe d ic i tu r ,  citatus ab EÜSTATHIO , Com - 
nentariis  in D i o n y í i i  r u ^yy^iv , d;xit , to
K£v<rouv Aípuűc  yíboJov tlvcy ^ x H j o y q o c Q í & s  -) [ A t u -  
7rzotiih.Y)ijt,uzvv}v y Jiíjv,  oog Aoyqv oi i^xvj 
Töv tÍjí A’pyovg xxrMOTtc&yjvcc* ctoAov (§v,<rív , A u -
rcam pellem fuiíle traftatum de artinciola ra­
tione conficiendi auri ,  membranis coinpre-  
h e n fu m : propter qvem  , ut magni rem pre­
t i i , A rg on a u t ica m  expedit ionem faftam eiTe 
ait. Id e m  SUIDAS  t radit ,  in v o c e  Aégw.
To wvo'ÓjuoláAov vtv €v Jíguutfi yeygXfAui-
vov, 7rípií%M OTTcag ytvicScn hoi ‘^ tiy-cuo;
wvfov; Fellus aureum , inqvit  , qvod Iajon 
&  Colchos per mare Ponticnm
profefti abflulerunt, liber fuit in pellibus f ir i-  
ptus, qvi continebat artem auri per chimiam 
conficiendi. R e c t i u s  longe  mihi fentire viden­
t u r ,  q v i  ad divitias C o l c h o r u m  refpexiííe ve­
teres tradunt* Succurrit  mihi STRA BO N IS  
l o c u s , lib. x r. Geographia? exftans ,  ubi de in­
colis C a u c a h ,  q v o s  SOzANES  v o c a t ,  in­
qvit  : 7r&poi, tootgi? Aiyerxj v.co ysavacv kxtcí- 
<pigeiv Tovg %eiuűí£f)úu£. vTroJtvecrOaj aX clvrcv rovg 
ß&ptoCCgOVfj (PúíTV^ KúCrCiTíTfiVUy.ÉVXig ,  Y*a\ [AMA“
AorocTg äopocTg. oitp’ k <$yj tueuvÚív<r^ <píi xxj to
(TvuxAAov Sioocg. Ajunt apud hos etiam aurum
de-
Men
cm
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deferri a torrentibus, idqve barbaros excipere 
alveolis perjoratXy &  velleribus lanofisx unde pie
etiam aurei velleris exfliterit fabu la. obi
§. o„ Sed traniignnt inter fe de A r g o n a u ­
tica e x p e d i t io n e ,  &  aurei velleris ra p tu ,
\ N o s  locum  DIODORI SICULI, ^
dc Ludis  G y m n i c i s ,  ab H e rc u le  in E leorum  Hí
agro i n f t i t u t i s , cujus occai ione  hac digref« : f cti 
i ione  ufi iujnus* e RODO M A N N I  verfio- /jfj
ne recenfemns; Cum argonauts , in q v i t ,  m ya
fuam  qvißjve Patria*# reditum adornarent , J\l
Herculem hoc confilu fubjecijfe ferunt , ut ad $
mutuum ferenda auxilia juramento f e  obfirin- 
nerent, f i  qvando , ( ut tnopinat<& funt fortuna 
vices )  alicjvis ceterorum ope indigeret  ^ nobi- di
lifimum etiam Gracia locum ad, folemniumedi* 
t io nem Ludorum , & communem omnium Gra* 
eorum conventum y del/gerent , eumqve Jo v i  
Olympio Deorum maximo dedicarent. Cura /- ]j(
ffitur Optimates in focietatem hanc bellicam con­
jura ffent , & Ludorum inflitutionem permifif q
fent H erc u liip fe  pro, aliis Eleorum campos ad {\
Alpheum Panegyricis jolemnitatibus deflinavit; y
to'amcjve rcaiouem J o v i  maximo conjecratam, 
Olympiam ab eo nominavit. Tum ecjvcftri 
djmnico certamine inftttuto , pramiifcjve or di- 
natis, T^heoros, qvi ludorum jpettacula civita­
tibus indicerent y dimijit & c. D e  Herculeo 
h o c  certamine non o m nino  PLUTARCIIUS
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tacuit in vita T h e f e i ,  d u m  enim h u n c  I f th -  
miorum autorem fuifTe meminit  , Mercalis  
oblivifci  n o lu i t :  Tov aymcn 7T(>ütqs c9 *>jjcs ©>j- 
czvg  ^ ac&Toi f^jAcv K^&x-Asou? 5 di zx,z7vov O -  
A v u l t a  T w  A u .  v.cq äutov i t r t y t x  t w  Íl5<re*-
(piAor/u; lieft ayíiv rovg gÄs.jjtf&f. L.tidos
Hercuüs imitatione primus ft  at tut, ambiens 
fictit in illius memoriam J o v i  Olympia , /ta 
Ifibmia Neptuno Grxci m h o n o r e m  jttum age­
rent. Parum cum his convenire  V A U S O ­
N IA S  videtur. N am  E l ia e . l ib .  i . ait5p.rn.299. 
Saturnum primum omnium caeli regnum  o b t i -  
nuií íe ,  8c ei in O l y m p i a h o m i n e s e o s ,  q v o d  
aureum genus nuncupatum c f t ,  templum de- 
dicaiTe. Poft  h x c  recens natum j o v e m ,  R h e ­
am matrem Dactyl is  I d x i s ,  qvi  Curetes  alio 
nomine appellati funt , commendäfle  : v e -  
niile i llos poftea ab Ida Cretae m onte  in E -  
Jidem: fratres hos fiiiffe : H e r c u l e m )  P x o «  
n e u m ,  E p i m e a e m ,  Iaiium Idam. HER.- 
C U LEM , u t  qvi  natu maximus erat ,  cur- 
fus certamen fratribus per lufum propoiuifle, 
viótoremqve O l e a f t r i c o r o n a donaííe.  A u c t o ­
rem igitur i i torum ludoru m  H E R C U L E M  
1 D M U M  celebrari aflerit , q v i  q v in q v e n -  
nales i n í l itueric , eó q v ö d  fratres q v in q vc  
num ero  fuerint.  H x c  &  multa alia partim a 
p ropria ,  partim ab aliorum recenfionc m u l­
tum differentia , allegac PAU SA N lA S  , e
q va
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q v a  t itubatione i llud coll igitur,  ipfis Graecis 
Scriptoribus de origine h o r u m  ludorum pa­
ru m  conftit i i fe,  atqve ideo  N o b i s  STR A - 
BONIS 'É7rU(>i<ri$ p la c e t5 q v i l ib .  V I I I . G e o -  
graph. Omittenda funt , i n q v i t , vetufta> qv<z 
&  de Auftore templi &  inftitutionc certaminis 
feruntur: Aliis auElorem Herculem facientibus 
unum de Id#is DaBylis^ alus Herculem Jovis
&  Alcmem filium  , cjvi &  certaverit primus *
&  vicerit. T d yoiq t qixvtm ttoAA&^wV MysTMy
na} ű TTcivv irurrevercu. N a m T A L I  A S O L E N T  
E T  V A R I E  D IC I  E T  N O N  A D M O ­
D U M  C R E D I .
§. 9. D e  IPH ITO  breviter  d icendum  re­
flat , qvem  ludos O l y m p i c o s  non tantum 
reftauräfle f e r u n t ,  fed ab ejus tem poribus,  
nulla  p r i o r u m , qvos liaitenus recenfuimus, 
ratione h a b i ta ,  qv id am  deducunt.  Certamen 
Olympicum, a i t ,  Cajus Jultus Solinus 'm P o ­
l y  h i f t o r c ,  c. i .  cjvod Hercules in honorem 
atavi materni Pelopis ediderat , interminum , 
Iphitus ( in nonnullis  exemplaribus vitiose le­
g i tu r  Iphic lus  ) filius ejusinfiauravit, poßex­
cidium 7 roj<e anno cjvadr intente fimo oftavo• 
Er 10 ab Iphito numeratur Olympias prima. De 
patre Iphit i  agit P AUS A N I  A S , loc. cit. In- 
i c r i p t i o ,  in q v i t ,  q v x  in O l y m p i a e f t ,  Iphi­
t u m  tcftatur Haemonis fi l ium iuif le  , Grae­
corum  pleriqve non Haemonis eum , fed
' Praxor
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Praxonidae filium dixerunt. Prifca Eleorum 
monumenta ejus patrem eodem appellant no­
mine. Ut in Scculum Iphiti eo expeditius 
inqvirere qveamus , neqve illud praetereun­
dum eft , qvód Paufanias addat 5 Iphitum 
hunc Lycurgi <rvy%$ovov fuiffe, qvodAriilo- 
telem teftatum elle PUUTARCHUS in vita 
Lycurgi refert: ayilti Iphiti temponbus cla~
Lycurgum , feriafqve Olympiaca* una fe­
cum confecijfe tradunt > qvorum efl & slrtfio- 
teles ‘Phtlojophus , conjeti uram trahens ex eo 
difeo , qvo in Olympiacx ludis utebantur. In 
tllo enim Lycurgi nomen incifum conservatur• 
Ut pauilo poit circa finem hiftoriae de vita 
Lycurgi: Dicunt qvidam , (veluti Hermip- 
pus meminit) Lycurgum neqve adfuiííe ab 
initio , neqve focium exftitifle in iis, qvae 
funt ab Iphito conftituta, fed interfuiffe a- 
liqva ex caufla profedum atqve fpe&antem. 
Audifle autem vocem , tanqvam hominis a- 
licujus a tergoillumincrepantis, admirantif- 
qve qvód cives non exhortaretur limul cum 
aliis celebritatis participes fieri, Converfum 
autem Lycurgum , ciim > qvi locutus fue­
rat, nufqvam appareret, Numen fuiilc arbi­
tratum , lie ad iphitum concefliile, commu- 
niqve Audio feftivitatem illuftriorem Se fir­
miorem coniti tui fle.
§. 10. InqviramUs ex his datis & aliorum
te«
ruijje
tcílimoniis in Iphiti aetatem, Anno qvadrin- 
genteíímó octavó ä Trojano cxcidio Jphi~ 
tam clarui (Te fcribit SO LIN U S , qvem alii  ^
uti vidimus, Lycurgi'cvy^ovov faciunr. At 
qvomodo cohaerent haec? Excidium Troja­
num incidit, uti alibi ofttndimus, in an­
num P. Jul. 2550. Si addantur qvadringen- 
ti 6c oCto anni, qvot interceptos efle Poly- 
h iftor fcribit, devenimus ad annum P. Jul*' 
39 38. qvő eqvidem Olympias prima a&aeft, 
fed non ab Iphito verüm a fuccciforibus e - x  
jus, de qvibus jam jam dicemus. Porro L y ­
curgi aetatem cum xtate Regis Ifraelitamm 
Jehi, , & Aflyriorum Orphratenes , ad an­
num aetatis Abrahae 1150.circiter, conneciit 
EUSEBIUS in Chron. Libr. pofter. Ita flo- 
ruiilent Lycurgus & Iphitus, qvos crvyy^z- 
vtjvr fuiffe diximus, circa, annum Per. jul. 
382.7. & fubfeq. anno ergo 3938. & ita cen­
tum annis ferius Olympicos ludos , ä qvi­
bus Epocha Graccorum deducitur, in {licue­
re non potuerunt. Itaqve necefle eft , ut 
dicamus , nc a temporibus Iphiti qviden: 
Olympiadica certamina ftatutis temporibus 
continuata, fed uti prius factum erat ,  ob 
Reipublicx calamitates vel alias cauflas, in­
ter mi iia elfe, ufqve ad E L E I  CO RO E B I  
tempora, qvem curfus certamine primum vi-
cifle P A U S  A N  I  A S  teftatur. Suppeditat 
v' cla-
384 í E g i d i  i S t r a u c h i i
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elavem in hac difficultate P H LE C O N , de 
Oiympiis íe^vtntia annotans : Merői fletfiov
Jíioti IIS'Aúzír^  5 ttí Sí t l ' g á K tűu? tjív
x-öCf tgv V^cStaj. Tjjv O^ Av^ tT/W/v 
e&fitvGvg , iKAiiTrcvTcdv TCov [ííAtTToVvycrítov T^U 
S^ Yfrkcúáv %géva) t;vÍ'5 t<V ov #7Tö l$í~ov O Avpc-
TTt&ö iS  ÚKTCÓ TFP'ie t<%ft t'fKOCTÍ X M t# p tú ú ő V V T &  í i f
xű£Cu£öV töv H Aeíov ? xáí uuzhvicrcivTtov t űv oiytá­
vot y gtqÍgk; iví<rrv) kóctci f/jv neAoTrcvi'jjö'öV & C .
Poß Pifum 9 Pelopem atqve Herculem *> q v i . 
primi folemnem conventum ac certamen Oljm * 
pi cam inftituerant, Peloponnefit eam fejfi* . 
vitat em aliqvamdiu int ermißjfént, per td fctli-  
í?/ tempus, qvodab Iphito ad Corcebum wfqve 
Eieum duodetrtginta Olymp iád um numeratur, 
cert eme nqve neglexißent > feditto in Peloponne* 
fofmt Ooorta rjpc» Aic Ph legott ab Iphito ad 
Coroebum viginti &: O&o Olympiadis agi 
debuiile, oportet ergo 112.  annos interce­
ptos firiflfe, qvod étiámfuperius produximus, 
qvando de loco Eufebii ágcaaftius. Inftittiic 
ergo Iphitus ludos Olympiadicos anno Per. 
Jul. 382(5. Sed cum negligenrer éoídem a- 
gerent Gneci, nova cakmitateprefli tandem 
ab anno Per. Jul. 39^8. conitantes eile in 
hifce certaminibus coeperunt , revera anno,  
ab excidio Trojano, qvadringentel-iiííooóla» 
vó, uti SoljntiB 'tradidit, a qvo EZJSEBIUS 
in Canone Clvron. -biennio fa-lcem differt ,
. B b  . . .  evan-
j 8(5 . / E g i d i i  S t r a u c h i í
qvando a captivitate Trojxufqve ad primam 
Olyitípiadenv, annos CCCCVI. numerat; 
Primam intelligens, non tempore, fed digni­
tate , uti JO S E F  HUS SC A U G E R , Anim»
adv. in Eufeb. p. 356. commentatur, vel 
refpechi ufus Chronologici , qvalem ante 
Goroebum eebratag Olympiades nullum ha­
buerunt i qvod poftea tamen faftum eft.
§. 11. Explicanda nunc funt C ER TA A il-  
N V M  G E N E R A  , qvae in Olympia A -  
thletae iniverunt* Agit de iifdem P A U S  A -  
N IA S  Eliacorum primo, p.301. qvando infit:
ú í j A o v  i i ;  o v  y o i ß  t o  t r v v g y  r a T g  M v > j j u c u g  i n )
/ >  ^ 'y* 0
'r a f t  OÁ^tiw io M v  icrr 'iy A P O M O T  [azv o iw o i t t£-
ß f j  T T ^ C O T C V  ,  JCC l )  H ’ A e r O i  K Q Q Q l G o S  í v U o í .  Manife« 
itum eft,qvod qvantum continuatas Olym­
piades hominum memoria confeqvi poteft , 
C U R S U S  primum certamen inftitutumeft, 
in qvo vicit Eleus Corcebus. De eodem cer­
tamine PIN D A R U S  in Olymp, Od . I. <TT?,
io.f.canit:
To «Je kXíg’s■ 0 1
TíjAoSgtf Tötv o’-
AVjU7 SV Ci?
neAo^ro?, Jvä
\ f\ ~ » r 9T&? TTOdWV
<£kuc4  T iVvvo? S'Po^uVövü/.
O'W/CWV-Js Ä0<7TöV ÄjWCp) €<0Í*ÖV'
f M A n o i i T c r c c v  s v j i f r v y  . .
d rc $ A w v  y  s v g H g y ,  » ' ú h
Gloria autem 
cminus conjpicitkr ü -  * u  >
' lympiadum , in curfibtis
V elopis , ubi velocitas pedum certat , 
vigorcfcjve roboris in laboribus audaces» 
Qyi autem vincit, reliqva in vita 
habet mellitam ferenitatem , 
primiorum vittori# gratia.
Scilicet animadvertunt omnes curfű exerci-  
taíos ad militaria officia perqväm aptos eííe, 
unde non G r x c i  tantum  fed R o m a n i  q v o -  
q v e  Juvenes ad curium affvefacerefoliti  fu n t ,  
certé in Ludis C ir c e n fíbus,  q vi apud R o m a *  
n o s ,  qvaedam veluti effigies lu d o r u m  Grae- 
e o r u m ,  &  praefertim O l y m p i c o r u m  erant , 
curiii certabant,  q vem  currendo certa f ta d i i  
in c a m p o ,  ad metam d e ft in a ta m u fq v e ,  per­
agebant. Qvae omnia ita ordinarunt V e te re s ,  
u t ,  q vem ad m o d ü m  FLA K IU S frEGETIUSp 
iib. i.  de re militari c. ix«  e x p l i c a t ,  c u m1 * i
m ajori impetu in hoftem  procurrerent , u t  
loca opportuna c e le r ite r ,c i im  ufus a d v e n e r i t ,  
o ccu p are ,  vel adverfariis idem  f f c e r e v o le n ­
tibus praeoccupare difcerenr, ut ad exploran­
d u m  alacriter pergerent,  alacrius redirent * 
u t  fugientium  terga facilius com prehende­
rent , &  q v i  alii fu eru n t,  atqve ad h u n c 
d i e m u f q v e ,  militaris curfus funt ufus. A d  
ö l t u m c t i a m ,  in qvit  V eg e t iu s ,  q v o v c l f o f -
' f x
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{x  tran fi l iu n tu r ,  vel impediens aliqva alti-  
tu d ó  í u p e r a t u r , exercendus eft miles ; u t  
c u m  eju lm odi difficultates e v e n e r in t ,  pofiit 
fine labore traniire. Praeterea in ipfo con- 
fli<5lu  &  dim icatione te lo ru m  bellator cum  
cu r íu  fidtuqve veniens , adverfarii perftrin- 
git  o c u l o s ,  m entem qve deterret * priufqvc 
plagam inflig it*  q v ä m  itie ad cavendum  vei 
ad refiftehdum certé fe praeparet.
§. 12. C u r fu i  íimplici additus eil  O l y m ­
piade X I V .  Á I Á T A o S , Ita enim P A U S  A -  
N IA S  lo e ő  citáfcő,p .ib i.O  AvjATnciSi Sz 2 <m^sv
nrciprfi xoq SmctTy (Teriét] trcptVi ^/wwAo^.Xtií- 
vog Jé ávvjv Tricatos rxvtikiro Itt) r£ Jio&vAa> tov 
jcűtjvsv. Olympiade vero qvartadeciryiA additus 
eft ditplkati Stadii curfifs , e qvo, accept £ ex 
Oleaflro corona 3 vi£to*r dücejßt Hy penus Pi f e ­
rn. áfoivtos vocab atu r  h o c  certaminis gen us  
a JY$ &  ávhi(i<r$cc\) q v o d  ab civAoV d e fce n d it ,  
q v ä  voce  fiftula proprie  n otatur  ,  &  pofteä 
om nis  meatus longus j & p o r r e f t u s ,  leu f igu­
ra qvaevis in reótitüdinem  producta , qvalis 
etiam Stadrúm eft. D uplicabatur ergo  cur- 
f u s , o b e u n d o  fcilicet ftadium > &  m o x  regre­
diende). C o n f e r t  P a u f a niaS) E 1 i a c . i . p i  o . h  U v ■- 
Aov cu m  feriptione  ^ qvae ßow r^ r^ ov  fit , fe u  
converiis  l in e is , ( a b o u m  repetitis a<5l ib u s  in 
S u l c o )  deferibens enim arcam q v a m d a m , in
it :• TOOVrJl’ i-
} 8 8  JEé G i D i i S t r a u c h  i i
O l y m p i a  literis f ig n a ram , inqv
»
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%\ r f  A <x,(>MKi. iTriy^ocu^oiruv fartm  t o f t  t t A ő i V *  
yqelftMocfi rati oi$%aioff yzyg^u/usvá, Kout<x^sv 
éf fcvSv űÍvtÓov tyík* (Í^UCtTa Jé aAAtfTÚv 
fAcítoúv ) ßov<rTgctpy]$Qv KMÁQvirív M A # y g £ .  T ° V
c V t í  TQtQvJz. A 7Í0 TOV 7tí$CCTQ$ TQV íZQVS
<pít Twv sV£v TO <JWté£0V? VfflTiQ iv AmvAQV í^ö"
|uw. ROMULUS AAÍAS^AEUSredd 11; Inarca^
ÍHcifis prifcx h t er is infcrtption.es,  rcföo ordine &  
ufitatöfccibcytibw  qvqdam , a lt i  ingyroj revolu- 
t&.$Qv?(>9$Y,$Qv(jr<cci4icu&p. qs4 fuperiorisenim  
a/erfitjfiye continenter finuatar ad feqventif in{? 
tmm v^ b oru m  jenes> ed nempe forr^U  (JV* efi itq-
rati curticulitfvem D iaulH W  appellant.tyicmip i ?
ejufdem certaminis W / \ T i^ Í^ 5 inPythjonir 
cis; Nam e%.$“ decimum infcriptum eftHip? 
cocleae Theffalo,Pilinna?a.ti áictvAo^gyta); &  ip
a u n cP in d ari  \oci\mB^QBMW.lUS^.^%.p^r 
plicat, q v id  ii»- ßöVö-T^cpjj^üvfcnhere^perqvara 
com parationem  Jt&vAov, Paufanias explicave­
rat. N em pe vecba ordinare hoc m o d o
, arn <ro$w a-oR•AO^rtH noL 5o3
•
i ] .  N e q v e  vero  his exercitiis consenti 
fuerunt »Graeci? qvin potius.  in fubfeqventi«. 
bus O ly m p ic o s  n o vo s  lud os  addiderunt vel 
obioletas  innovarunt &  in X V I I .  q v jd e m  
nEKTAÖ.AoN  xqi tlAAHNi, 4 e qvibus ita Pau-
B b  3 fanias:
fanias,p . 3 0 i . e V )  SeryjgoyJofigita} h'toirygoXvu*
T T lá S o S  7T2VTűÍQAQV JtStj TíáXyS úítyUoVTQ kg (AVtí[J,YIV. 
K e y  t o u  ju-sv A o o y .ir iS  1 v T T y j^ ív  e ’v ű u £ < * t o j  <Jg tj ví+  
x>j ríjg d^\Y\g^  Ao^ Jts^ Af/ycov/oi? jtioti tÓvtoí?. A tde- 
decima oÜdva, Olympiade, <7^ exoleve­
rant certamina Q TIN O V ERTII &  LV C Tis£; 
reftifuta funt. Ovincjvertii Lampidi, luÜ<cpre­
mium Eurybato , utnqve Lnced<emonio obtigit. 
D e  Inéira prius dicemus , ciim íine hac q v in -  
q v e r t iu m  intelligi neqveat. IloÍKvv e rgo  feu 
LUCTA A4  d ic e b a n t ,  q v x  ,  ut ARISTO TE­
L E S  an n o ta e , l ib . r. R h e t o r ,  c. v. tw & a * -  
km aocTí^av perficiebatur, Sc ttolAxctccifeu 
JLudratores nudi co n g red ieb an tu r , &  n ó n n u n - 
cjvam  inunéfci, tum  q v o d  ungventis  ro b u r  
a l iq v o d  membris-addi putaren t,  tű m  q v ö d  
laevore o b d u ó h im  corpus difficilius ab dyn* 
’ttoÍacú prehendi pofiit. M e m in it  h u ju fm o d í  
certatoru m  CICEROy lib. v .  T u f c u L  qvacft. c.  
x x v i i .  A  do lefPentium greges, i n q v i t, Lacedaemo m  
vidimus ipfi y incredibili intentione certantes 
pugni* , calcibus, uh.gvibus, morfu denicjve s 
nt exanimarent ti? prtus, qvam fe  viBos fa te ­
rentur. Declarar^ L u ctatoru m  vehem entia  
p o t e f t  é 7TAoLroivi<rrm deferiptione , qvam  
URRO EAÍMIUS  in R c p .  L a c o n u m  b Pau* 
fania potiífimitm e x h ib e t .  Scil icet  t t a ^ t W -  
<vat, , Cx l o c o ,  denlis &  proceris platanisper 
ambiturrr o b l i t o  3 fic d i i i a , ludi erant ferii»
3 ^ 0  i Ü G I D I I  S t R A ü C H U
O A T M n i K o S  A Til N*
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ín lu& a m aximam  partem confiítentes. C e r ­
taturi nimirum bifariam fe d iv id e b a n t : utr i-  
q v e  fub D u c e  fuo ex ipfis d e le é to ,  ncxfiuin 
K ph ebeiu m  fuburbanum coibant ,  atqvc ibi 
ca n e ,  ab utrifqve ad aram rna&ato , cc ca­
ptandi ominis ergo  d u o b u s  apris infertis inter  , 
i e c o m m i f l i s ,  q v o r u m  i s ,  qvi  alterum fu- 
perabat, putabatur fuis viótoriam p o rte n d e ­
r e ,  per id q v o d  reliqvum  erat n o f t i s ,  qui-  
efcebant. P oftr id ie  paullo ante meridiem in 
certaminis cam pum  u tr iq ve p ro ce d eb a n t  , in*  
fui® inftar Euripo» c ircu m fu fu m , n ecn ii i  per 
pontes ingreflui patentem . In q v e m  ciim  
deveniíTent per pontes d iverfos  fo rt itö  jam 
ante utriqve defignatos , pugnam ordieban­
tur acrem infeftamqve , in qva vir  v iro  pri­
m u m  con gred ieb atu r , manibus,calcibus, den* 
t ib u s ,  u n g v ib u s ,  deniqve  fe m u tu o  im pe­
tentes,  nec ab eruendis o c u l is ,  fi pollent ,  
fibi temperantes. M o x  denfati q v o q v e  tot is  
agminibus in fe fe r e b a n t u r , m u t u ó q v e  in 
.Euripum praecipites fe agere fummis viribus 
nitebantur; pugnabant pertinaciilime ;cede« 
re 8 c victos fe fateri habebatur tu rp iff im um , 
p o t iu fq ve  ad m ortem  decertantcs perdura­
b a n t ,  qväm  ut h o c  dedecus in fe reciperent*
H x c  veterum Graecorum erat Ttd\v\feu L u lL is 
qvam poftea R om ani imitati f u n t , uti iu fimi- 
U themate p p al i qvando explicabimus*
B b  4. § \ M \
 ^ §. 14. Q v o d  tíív,täÖAav c o n c e r n i t , qvcfn  
in eadeoi O ly m p i a d e  cum  weihy r^fUtutam 
c f ie ,  P A U S  A  N I  A S  fc r ib it ,  c  voce  ipfa 
ap p aret ,  c o m p o ii tu m  f u i í f e l io c certaminum 
ge,nus c q v in q v e  aliis c e r t a m i m b e  fen exeiv
c i t i i S j U n d c P O ^ L i y X i i b . I I Í . c . X J v ^ .  %íVT~#r
6Aov dc.fcribit, q v o d  fit J jrsv/rs eíypyi
I i o c .c f t , *.qvi q v in q v c  certam in u m gen eribu s  
decertabat. E ran t  autcm q v in q v e  illa gene-
. $$ illa: TTuy^ ii ,  5 «»Aw#} öiGZ&g- & éP.or
y.cg 5 Cpfiw 9 líjtta y falt fii , hifiik Í4 $Vf 1 - dT
cur fits. C o n fe r  M A R T IN I siN TO N . fíg& r  
. £ / 0  Syntagm a T r a g ic u m  &  imprim^ corji-
in en tariu m  in H erculem  Furentem , • k a t in i  
ad im itationem  G n rc(tra m  h u ju fm o d i A th le -
tam Q V Í  N Q V L R T I O N E Á l  v a c a b a n t ,  
lu d u m  v e rő  ipfv'jn Q yinqve.rtium . C e te r u m  
paulljó a liter  vocem  SUIDAS  t e x p l ic a t , non 
co rp o ris  íed animi exercitia refpicicns, qv.an- 
d o  ad verbum  : névt^öaoí : feqventia *com- 
rncntafuv :q Jtjuo g^j^ c^ Tc^ yx^
TÄ QvCTMfr, H; T<X iyjízdj cikb.fr *<C#t TCC 
. x &4 Tovg iyxvzkízug Aoycug 9 x.(cí jt-p} x&exv
zifttv Sic ditius eß Detqacr it 14s <l/£~
b dérit es. Callebat enim Phyftca, E th ica , Aíar 
thematic4ydifctp linarum or bem ,( ^ x u i f A i W V “
yoyg; ipfe Suidas in D e m o c r i t o  cxplicap per 
ftpvrix#., c ő q v c  infert p o e f i n , v o c a b u lo ru m  
cxpJicationcm , &  ai iaj  q va m vis  alii voce
gV/CV-
t  Genfer Diogenem Laerrium , lib. IX. c.XXXVII»
392, J & G i p n  S t r a u c h i í
iynvicKo7rw£íÍM latius u íi lin t, de qvibus vi­
deatur GERH ARD VS JO H A N N JESFO S- 
iS/C/^dephilpJog,e.i.§.2.3. artiumqveomnium 
peritus erat. Similirer Latini qvinqvertionis 
vocahuló nonnunqvam latius utuntur, im­
potentes illud cuivis , qvi in rebus agendis 
expeditt^ s eil &\promptus, q v x  acceptiones 
hujus Iqcx propric non funt , ubi fpeeiatim 
de exercitiis corporis, qv# Vcteres inftitue- 
r.nnt, agemus.
: •§. i 5. P<e rgit PA V S A NI<*-AS in nominandis 
í)lyfiipici$eertamin>iUus.- Jib. 1 .filiae, p. 301.
• T 4'g«Q’A KM ÜKWvij Ilveyuiif fiir-'é- 
éotrav. Teriit dehinc y  v ic.$fimiGlympiade-C>s£- 
STZJUAi ludicrum ipfittftt&m efi. C^va ravis 
enim ttívt^Mv com prehenderit  hoc certam i­
nis g e n y s ,  feorfum  tamen Trvypi demum in 
vigeiim^ tertia O ly m p ia d e  io t r o d u & a  eft , 
ficqti &  naÍM in O ly m p .  18. Q vale  certamen 
illud fuerit  , vocabulum  i n d i c a t , o v o d  é 
P<0 h f J J C E , li(5« I I . c .I V .  explicabimus: ocv ‘H
ry,v T0 tuiv t^ wOzv xoiAurcy ttu-
y y , i i 9 o b e v  n e f i  0 i r v K T q s  9 a  t u  t o  & v k , r e u € < y .  S I
ver b mantw cistifer# y exterior pars PUGNUS 
vocatur9 unde pygylpngnare  &c. E  qvibus 
verbis apparet luft# fpeeiem qvandam xuy-uw 
iu iííe , qvá athletae mutuis pugnis fe mutuó 
-acceperint, undeSuidas nvyynvper ttccAvjv ex-
iplícat. Meminit ejufdem certaminis P IN D A ­
RUS in O lym pic.io
Bb 5 A*'-
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A c V^JCAo? <^£TéA 0? * '
7rvyy.£$ tyípz - - > • • •
Doricius vero finem pugilatus reportavit, qvo 
viciile eum indicat.
§. 16. Meminit qvidemPauianias aliorum 
& pene multorum certaminum qvae Olym­
picorum tempore inftituta fint qvaliafuerunt
iST'TTCDV TBÁZÍCÚV 0£ , íTTyTO* yJcK^ T^  5 cVAiTW^
fyéfAosy cc7nívv)$) xÍKirvfi & fimilia, ne tamen 
nimium excrefcat pagellarum numerus, & 
qvia de horum certaminum ratione pauca 
conflant, eademqve jam Paufaniae tempore 
in perpetuo ufu non fuerunt, de Difco fal- 
tem & Pancratio adhuc dicemus. A I 2 k o £  
generale vocabulum eít, qvő non tantum vas 
latum, ad portandas carnes aptum, ut POL- 
LXJX (ÄragMcPfoc/et, nec cttoAo£ SUIDtsE , fed 
rotundum corpus, vel qvod aliqvatenus fal- 
tem iphaericam figuram habet , fignificatur; 
Nam Sc hodie Difcus Solis , Difcus Lunae 
notiiTimas funt voces. Enimvero Difcus, qvi 
certaminis Olympici fpecicm fecit, erat mo­
les qvaedam qvamii, qvibusad-
hiie integrum erat aaturac robur > projicie­
bant, palmam ferente, qvi aut altius in fu- 
blime, aut.longius in traftu ultra defigna- 
tum fpatium projeciffet, AdhibuiiTe autem 
videntur (irarci in hoc certamine lapidem 
qvemdam, ideo enim in Onomafticis Afom
3 9 4  í E g i d i i  S t r a u c h u
cxplicatur, qvód fuerit a/9o?, gravis
lapis, t k P I N D A R U S l t t h m i c .O d .  i.ccyr* 7 4 .  
$s&A.£va*Saxeum difcum dixit, qvando cccinit:
X) TC' 5 ÄKOVTi^üVTe? MfcJAfyS)
Kit) AiÖiVOÍ5* QTTCTg J i x K Q l S i  f a  !
• I t e m ! qv u liter m anibus jaculanteshaßk^  
£7* fa xet* qvandoqve D ifiit  9 cm iferunt i
Jftos faxeus diícos ÚTrorof/cíSís dici confvevif- 
fe ,  Scholialtes- notat, addita nominis ratio­
ne hac; qvia olim viétori tantum 
telluris in patria, qvanttim fpatiumjaciendo 
emetiri poterat: Innotuit hoc ludorum ge­
nus etiam Latinis Scriptoribus; Ita enim de 
eodem O f^ /D lU S , l ib .X. Metamorph, v.176. 
Corpora vefle lev a n t , &  fiicco pingvis ali%s 
Splendefcuntjatiqve ineunt certam ina difiig 
O vem  prius aereas Itbratum  Phoebus ip
• auras
M i ß t , . &> oppoßtas d ejecit pondere nubes, 
R ecidit in fo lu lam  longo póft tempore terra m  
‘T o n d u s ; &  exhibuit ju n fta m  cum  v ir  ih m  
a rte m .*
.§. 17, Deniqve inter prima &  decaniatif- 
fima Olympica certamina numeratur m tri-  
to iflArKPATloN} qvő qvi certabat 'Xciyy^a,- 
Placitis itein vocabatur i E)c
l i" M « • -• i :  . ' ejuf-
*  T u  videdeD ifcoH ieron. Mercurial, lib. IL  de A r te  
Gymnart.c. Xll.p. m.165. f. cdir.opt.e Amiieloci. cx^
' i 5 C . ‘ L X X l I . i n  A t O .
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cjufdem origine itaPaufanias,p. $oi.QyJoy
aro T&VTYib o’Avu&ioih iSi^ctro nayxpMTJccfrtjy re 
avSqci, OőtavJi pofi h&nc, Ohm púidő introduxe* 
runt Pancratiafien. Meminerat aurem antei 
Olympiadis X X V . in qva introdu&us fuerit 
iarsr&H' reAs/W &Poy.og^  ut Pancratiaften opor­
teat prodiiife Olympiade X X X II .  In qvo 
autem cohft-iterit Pancratiailarum-certamen, 
fuccinélé SUI D A S  explicat : Pancratiafi& , 
inqvit, athleta pugtles, qvi mambps pugnant 
&  pedibus, Compoimim ergo hoc certandi 
ge-nuserat, nonqvidemé qvinqve, fed duo­
bus exercitiis , Trvyuy x<x) TTolhy , vel uti alii 
addunt, $oc{acú qvoqve. Qvamvis enim fint
<|V1 TTccy/^ coriacrclc CUfll 7revT#0Ao<s\ coniun- 
dant, qvod in Graeca philologia verfatiili- 
mum Virum GUIL. E U D ^ £ V M  fe.ciffe, 
mirum, de differentia tamen non tantum 
Paufaniasfed & alii luculenter teftantur, Zz 
inter hos ARISTO TELES  imprimis, qvilib. 
T. Rhetor, c. v. ait : a ’yoovur-riY.yj Jé (rcóiAccrog
&í>íTYi (TvyKuroJi iz jAíyííovg Kai ír%'Jogza4 r<x%ovg. 
Haj yoio o rd /^vg i<r%ypog iariv* o yoi£ S'vvxpivog 
rci cxíhq pv7rrtTv ircog xa\ nivtTv , x.a! Troffco
$aofMzlg. o'Jg S*AIQav "/ioCTíy/íkV TTouKcuc-nzog,
6 Sé oxtch t?  Trhyyy TTviTizog’ o cf[’ oifxQ trióig röu- 
rcig n&yKocnicurriy.ig. c Sí 7r<x<ri rcvTOig^ rievrcíjXeg*
Confer R H O plQ IN I  Antiq. Le£L lib .xiji.  
c. -XXX. Nos de certaminibus corporis com-
3 $.6  J R  G I D 11 ' S T R A U C H I I
mentationem Páufante cie fuis tem poribu s 
receniione f in im u s : MaBatis DEO viftimis, 
inqvit 5 qvwcjvertii primum &  curfus, dein­
de eqvornm certatoina commit tun tar ; atqve 
itu efi fepttmx & Septuagefimk Olympiade tnft i- 
tum: Nam antea eadem die gr ecjvi &  horni* 
aes inducebamur» Panvratiaficc tunc Jub nőttem 
prodibant, neqve enim fati* mature poterant 
accerfiri. - ; . > .1
§. 18. Ptaeter ^orporis exercitia anim u m  
qVoqve videntur exe reni fle O ly m p ic i  certa­
tores. Ita  enim de H e r o d o t o  SUI DAS  re­
fe r t ,  q v ö d  in O ly m p ic o  c o n v e n t u ,  H i f t o -
riarum libros n o v e m ,  to t id em  M ufairum no-
t
minibus inferiptos , publice  r e c i t a r i t : qvae 
res T h u c y d i d i , puero a d h u c ,  &  aufcultan- 
t i ,  tantum ftimulum in f l ix i t ,  u t  Z e l ő q v o -  
dam incitatus lacrymas e ffu d e r it ,  q v o d  ani­
madvertens H e r o d o t u s ,  Patri O l o r o ,  de fi­
lii generofitate gratulatus &  infignem eum  
aliqvnndo evafurum^ non falsó ominatus eft. 
S im i l i te r / ^ s x f l lS ^ A T ^ ^ E lia c o r u m  L ib r .  I L  
p. 376. huju im od i in ludoliterario  celeberrimi 
Athletae m eminit,qvi in O ly m p ic is  inclaruit: 
o'vtoí 0 Yopyias Trargog uev y,v KmoumvtIJqv 5 a£- 
ytrcu cTé avxo'cóa-cicrS'W usAir>;v Aíyocv tt^wtos“ >j- 
jugA^uív^v Ti ti oíttcív , y.ot) lg Ay'Qqv oAíyoig Se %- 
v.qvcoiv mQpüjtígis. 'EvSoy.ifAWcn Sí Vopyíxv AÓyooy
%ivwei ív 7Txvyiyv(>zi QAvuftw.y Qccfi ?
-------------
I
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dQiKottiVov hoítcc jrQía&íl&v Quov Ticícc s c a t  AÖ»3°
Natus eft Gorgias Patre Carrnantide» 
6c primus ncgledam adhuc dicendi ex arte 
rationem excitáíle dicitur & ab hominum o- 
blivione vindicafle. Dedit magnum clo- 
qventiae fpecimen Gorgias, & in qvinqvennali 
Olympiae cclebritate, & in ea legatione * qvi 
iunctuseit^ Tili c collega apud Athenienies. 
H ne pertinet,qvod^X/^iVttf.lib.II.c.vi 11. 
Xenoclem £cEunpidem01ympiadenonageii- 
mä prima-f Dramatibus certafTe annotat, 6c 
CLEO M EN ES  in Olympiis , Empedoclis 
qvaedam fcribitur ab Athenaeo,lib»
X i v . yltqve k<£C de Oljmptco agone in prafinti 
adduxijfefiifficiant; qv<e in uberrima hac mate*> 
ria reflare videntur , proxima qvivi* occafione 
fubjungemus. ' • »
í E g id . S t r a u c h » oATMniKosatcin*
T .  0 . A . .s t
Q Uod qvoqvc magnanimo velis infudare labo• ri
yjlcer, FRO LIN G Í, cupiens re credere fam a: 
N<z grator curaqve tux , genioqve. Trium­
phans
Sola foletßc fam a p e t i , qva durat in avum.
Dum
\ J n  j£liano cft  y.m ct «sjv ^TfáíVjjv ex,7*)v O ^v/^vm ou’ 
i. c. Olympiade pnma. O ’ [exta. Emendatur, pritnl fupra 
ectogefimam. Neutrum verum. Q v a  re corrigit Alianuni
B. SchefFer. iuuotis ibi , & íeribitímvuttTtiv» proí*tív’
I I
Bu?n ßabit mm das flabunt monumenta Sopho*
rum, (N/S
Ovicpjeh&c ifsa fiafeclantur mente. PEREN- 
IDCIRCO CAPIES PRAECONIA MAXIMA 
TAMM. ' * ■ - : v-
Príeftantifíimo Dno. Refp. gratulab. hifce
4 l 1 . #
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%
*• ' . . t ** *
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\ V f: .
D ie (a g e :)  qvx replicas iteratas, Nym® pha, loqvelas :
Ecqvid proficimus divitiis? vitiis.
Qvi fibi opes cumulat miferé violando mi® 
fellos,
Qvomodo privatus pofimodó deget? eget, 
Qvi pafcU gentes, urbes & regna; laborum 
Praemia numne refert certa colonus ? O -
- \ •'* V "nus.
An Frólinge capis {ludiorum digna brabea.? 
Laurus nonne aderit, qvam libi qvaerit? 
erit. .
Hermamns Cron Hamb*
*
   -» - - . —  ■   - ■   i —  ^  ■—  .
I Ncluta ßtb Cracis juvenilis gloria quondam? Nervorum vires exferuijfe, fu it . 
cU rnula cjvo virtus fieret manifeflior orbi 
§ol$&n$$ ludos tqfi-itnere Patres*
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H ic robur valu it: Sed tu, certamine pulchro y 
Frölingi, pariter figna daturus ens , 
Incultum haudcjvaqvara ingenium, mentfmqve
'faga ce m , . , <i • '-
AW obfcuro pojfe latere loti*
Jlltior en ! wmmni promittit maxima qv&vis y
0 v£ cedro digna, c r  Veris honore re or.
fiísmultat pér Oljmpiades Pafrieqvc tuuqve
Projperior tandem eommoda multa feras.
4
Nicolaus Piningius Creropá Holfatus.
i a
• * 3
-
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ores,
In Dxuionis illius Cultu ,An o © Ea 2 iN JOSEPH!
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In 'Elciiorah IVittebcrgenfi Academia
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R E S P O N D E N S  ■ 
P e t r u s  S c h r  p £ r  ,Uratiílávienfís Sitefius, r- 
é>yíd D. i6‘ Maji O. J^. M. DC. L2ÍVI; Horis locoqve confvetis»
P R O  O E M I U M.
I ulla fub Sole Natio, certéiE-  
gyptiorum Gens, Idololatrix al- 
titlime immerfa fuit : adeo enim * • • • /+ horum mentes Superftitio invafit, 
ut non modo animantia bruta, puta ex ter-  
reßribits , (Janes , ( a )  feles*, ( b )  Oves , 
( c )  Lupos, f d )  Leones, ( e )  Capras , 
(f) Hircos, (g) mures araneos5 (h) Ichneu­
mones , f i )  Crocodilos ( k ) & Serpentes :
( 1) ex volatilibus5 Aqvilas, (m) Gryphos, 
(n)Ibides (o) Sc accipitres: fp) ex aqvati- 
libas, Oxyrinchos, (q) Lepidotos, (r) La­
tos, (s) angvillasj f t )Sed & Plantas (u  ^Al­
lium & Cepas , ut Deos coluerint , imo 
qvod pudet referre Cloacis, fxj& qvodm a­
gis, pudendis ( y )  ipíís, tanqvám Cauffar
( Crea­
ta) Cic. in V. Tnfcul. Juvenal. Sat. XwQfanens tJlex. 
csddm. ad Gent, (b) Herod, in jEut.CicAib.L de Lcgg.O* hbJ* 
de Nat. Deor. Juven. c. loc. Plutarch, hb. V.Symp.qv. V.
(c) Clemens l\oni.iib. V'. l{cco£n (d)Clemcns ^ icx.c.l.Strab, 
hb. XVíí. Geo'fi. (t)Slraboí.c] (fj 6 trab. I. c. fg) Stra­
bo loc. cit. $ füiod. Sic. c.l. (i)'^ lian.l.X .deam m .c. 
X L V 1L Clew. ^Alex.c. I. {k) Strab. c. I. Cic. de Nat. Deor\ 
Tufcul.qv. V. (1) Clemens l{om. c.l.  (m) ^ lia n . lib.X. 
H iß.^Anim. c. XXlK{n)P!ut. lib.IV. Symp.cjv. V. (o)Lu­
ci an. in Coac. D. Cic. lib. I- de x\at. D. T ujc. . j  uvenal. ca»
PliriMb.X.c.XXFin.HeraiUnEuterp.i^Diod.Sic.libXL
Euf.lib.Xl.deprxpar. Eit. (a) (r) (0Strub, iib. X V d  Gcogr. 
(r) Her od. I. eit, (v)Juv. Sat. XV.PHn.Nat.hift. lib.yLL\. 
(x) Clem. l{om. lib. V. Avuyv.feuK^cog.(y)Dioä. Sic. hb. I• 
^nt. l\cY. c. IV. j-\ 1 13.
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Grcationis.animafrum, facra fecerint. Inter 
hac & alia verő ^Egyptionim fiöitia Nu­
mina, cum Bos ille Memphiticus inhono­
rem O fir i dis iub Apidis vel Serapidis nomi­
ne ab uni ver fa ^Egypto divino honore nul­
lo non tempore culeus, pro Principe Deo­
rum ceterorum-habeatur ; igitur de Sacris 
illis qvid fentiendum iit, Sc num a jofepho 
Patriarcha, qvi ex mente plerorumqvePon­
tificiorum Scriptorum , inter Deos'poft mor­
tem ab yEgyptiis relatus 'eft, promanarint, 
auxiliante Sucrő- Sanáto Numine'pro virili 
diipiciemus.
§ Ti. »
^ E í l A P í D l S ,  magni illius ^Egyptioriim. 
J D a e m o n i s ,  originem &  cu ltu m in veft i« a-  
tu r i , ex antiqvis hiftoriarurn m on u m entis  , 
fundamenti loco annotäffe e x p e d i t : fuperfti- 
tioiiiTimam hanc g e n te m ,  duplices D eo scae-  
leftcs &  terreftres habtiifle, &  ab antiqvifli- 
mis tem poribus Solem &  L unam  , tanqvarn 
D e o s  O p t . iV I a x i m o s  coluiße. N a m , 
horum influxu , ^1) cum omnium animalium, 
&  fie q v o q v e  hominum f o r m a s , c l im o terra* 
prognatas efTe crediderint, igitur &  eofdem  
ut Creatores &  D eos aeternos a d o r a r u n t . I n .  
ter terreftres v e r o  qväm  m axim e Ofiris  emi-
C c  2 ner,
(aj D:od. Sic. hb. t, ryfr'.t ov, J{cr, c, '11,
n e t , qvem ob beneficia plurima, poftmor­
tem in Deorum numerum retulerunt, atqve 
fub ejus Nomine Soli & Lunae cultum pene 
attonitae venerationisimpenderunt. Fui fle au« 
tem Ofiridem hunc, primiim jEgyptiorum 
Regem, Solis Nepotem ? Saturni atqve Rhex 
filium, fratrem & maritum Ifidis, qvipro* 
pter virtutem univerfo orbi , qvem ingenti 
cum exercitu pcragrarit, & tanqvam inven­
tor agriculturae, vites plantare , hordeiqve 
ac tritici fegetem docuerit j qviqve infidiis i  
Typhone fratreftru&is interemtus, proma- . 
gnitudine Beneficiorum immortalitate dona*- 
tus, & honores Caeleftium aflecutusfit, o- 
mnes probatae fidei hiftorici,ex mente iÉgy-* 
ptiorum referunt.
§. II. Huic DiodórőSiculo ('a) teil:e,Tau­
ros iacros duos dicarunt, qvorum alter He­
liopoli fervabatur, Mnevis', alter, qviMem- 
phi alebatur, Apis á iceretur. Memphitem 
bovern ('prout Tibullus ('bjeum vocarj A- 
pim, animaram effigiem Oiiridis credebant; 
& mediante Ofiride Lunx iirnul facrabant 
Heliopolitanum vero Mnevin bovem, Api- 
dis Patrem dicebant, & cum Ofiride fimul 
Soli dicatum, proximos poft Apim hono­
res ei tribuebant. Hacqve ratione factum ut
fe ­
ta) R^cr. lib . /. ( . I f i f .  I o * .  Ü* 115.  ( W *r*
Eleg. V lL v*  a.8*
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fuperftitiofa Poileritas, Divos mire cumulä- 
rit, cultufqve primum Soli & Lunae defti- 
natos Oiiridi, hujus autem honores, mox  
Bovi illi fub Apidis vel Serapidis Titulo prae- 
ftiterit.
§. JIÍ. Dant vero honoris bovi huic im-»* 
penfi cauflas, tum qvod animal hoc frugum 
fru<ituum repertorem multum adjuverit, 
ad fementem faciendam communemqve agro­
rum culturam ; tum qvöd interfeíti ä T y*  
phone Oíiridis Corpus in bovem ligneum, 
corio bovis albo circumdatum , conjeófcum 
fuerit ;  tiim vero praecipue qvöd iEgyptii
feduli cultores & propugna­
tores, defun&i Oíiridis animam in bovem 
transmigrate crediderint, uti cum Diodoro 
Sic* (aj Plutarchus, (b) Herodotus fc^ alii- 
qve teftantur.
§. IV. Fuit autem Apis ille , Bos ex ar-f 
menro fu^ragiis defignatus , utpote certis 
genitalium notarum figuris expreiTus , mul­
to formoiior ac venerabilior reliqvis privatis 
Sc gregariis bubus, non tam pecoris ("prout 
nugabantur) qvam caelefti igne feu radiis 
Solis & Lunae conceptus, Herodotus (dj> 
eum ieqventi modo depingit s Efi j 4pis i
v a e* • «
(2) lib. I. atit. J{eY. c. IK  p. 1 10. (b) li!>. de Ifid. &
OJiride. (c) In Eu ter p* (d) inTbalia, lib.IU.p, 195.
Cc }
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vacca genitas y qva nullum jam  aliam potefi
concipere foetum , qvam <^ dLgyptn ajunt, julgu  -
re iilam concipcre ex eo Jlp iw . Habet hic vi- 
t ullis 5 appellatur /tpis haefigna. Toto cor-
*/? niger > tn fronte, habens candorem figu­
ra cpvadrata , in tergo effigiem acjvila , C.?#- i  
thurum in pala to , duplius tn cauda pslos. A d ­
dit A m m ianus iMarccilinus fa^ eum in late­
re d extro  , fpeciem habuiile corniculantis  
Lunae ferenam &  praefulgidam. N e c  ab hoc 
diffentit Plinius ( b j  q van d o  in q v it  : Bos in 
^Egjpto 'numinis vice colitur , u4 pim vocant: 
Infigne ei m dextro latere candicans macula > 
cornibus luna crcjcereincipientis. Nodusfub lin­
gva y cjvem Cantharum appellant. Q v i d  v e r ő  
per n od u m  fu b  l i n g v a , A u t o r  hic intelligat,,  
enodat P orp hyrin s  apud L u d o v .  Coci.  R h o -  
d ig ininn , (c )  d u m  i n q v i t :  Scarabeum ani­
m al rerum divinarum ind,cili abominantur , 
qvod zs£gyptii fummopere venerantur ,• anima­
tam Solis effigiem putantes. Lunapraterea Tau» 
vttm dedicarunt, qvem Jjpim nuncftpaftt y ni- 
gram pra ceteris , figna Solis atqve Luna 
habentem ; mutuatur enim ex Sole Luna la men j 
Solis Symbolum efi coloris nigredo: nam & So­
lis ardor higriora reddit humana corpora ? & 
qvi fub lingva efi Scarab aus.
' §. V,
1 \  >
(a) lib. X X I  l. \erum£eß. (n) Hb. VIII.Nat.Bß.
CylXLVL'2 * 1 4 8 . (c) LefíiQíi.axtiyJib. V i l i .  c.y'.p, 186.i-»
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§. V*. Hunc vel uti ipfum Ofiridem , ut 
D E U M  colebant, .& qvoad viveret cielica- 
tiilimé alebant > potum ex puteo peculiari 
(  a Nili aqva ob Trohvc-xpyJoiv qvam inducit 
abftinentes) fuggerebant, bovem feminam, 
fuis itidem notatam infignibus, femel qvo-  
vis anno oilendcbant. Certum tamen viven«» 
di tempus in fecretis librorum myilicorum 
c 1 prsftitutum erat,  qvod cum excedere P 
non licebat. Proinde fi annos praeferiptosex- 
pleviilet, in Sacerdotum fonte merfum fuf- 
iocabant, ßc juftitió indiító , ruptis veili- 
bus, tonfő capillitio, tufő pugnis peftöre, 
corporibus fed é  laceratis, ingentiqvep!an- 
6 u  magnifice fepeliebant , ac publico cum 
íuélu deinde ad id delefti Sacerdotes > vitu­
lum priori perfimilem qvaerebant, donec in­
veniretur. Neqve tamen diu unqvarn q v s-  
iitus eil, curn Divo Auguilino ( a) teile  ^
nunqvam defuerit in ^Egypto ejufmodi bos, 
receníitis inilgaitus maculis5 Dsmone id a- 
gente , & ejus coloris Imaginem Phantafias 
lieiliac ipfó congreffionis tempore objicien- 
te, qvó/Egyptios in fua impietate retinerer. 
Invento proinde bove , populus ludum fi« 
niebat, & fibi invicem gratulabantur, Sa-
1 • •cerdotes vero qvibus ea imminebat folicitu-
d o ,
(a) lifo. X F ll l ,  de C .D .c .y .p .  519.
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d o , primiim in Civitatem Nili eum perduce- 
bant, atqve 40. dies numeoant. Poft in na­
ve contc&á , habitaculum aureum habento
*
Memphim ut D E U M  deducebant , inqve 
Vulcani fano locabant, ubi delubra gemina 
(Thalamos vocabant) ad augui ia populorum 
prxparata erant, alterum fi intraret laetum 
erat, in altero dira portendebat. Privatis 
refponfa dabat e manu confaJentium cibo 
rapiendo, nam fi avide pabulum arripuiifet, 
profpera qvaeqve condicere : fi faftidiiietfu- 
neilum omen praenunciare cenfebitur. Ora­
cula vero facrorum ^£gyptiorum antiftites 
reddebant feifeitantibus, cum ex his idolo­
rum commentitiis indicationibus, tum ex a- 
liis vel fuperftitiofis obiervationibus, velDia- 
bolicis praeftigiis.
§• VI. Eidem Numini fi&itio iEgyptus 
Fana plurima dcdicavit, qvorum vetuftiili- 
ma fuerunt Memphitica , celeberrima Ale­
xandrina. Qvod ipfum& multae aliae nationes 
imitat«funt, praeprimis vero e Graecis Athe« 
nienfes, Thebani, Spartani, Ifaeotii, alii- 
qve qvi alTumtis ab /Egyptiis Sacri fici (irum 
ritibus r^ligionifcjve qvá coleretur legibus , 
qvamplurimas Oiiridi fub nomine Serapi* 
dis #dcs & templa confecrárunt, fingularef» 
qvp c
runt.i i '
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iltus TÍigyptiorum exemplo exhibue-
Imo in ipfam Romam SERAPIDIS
* • •" • \ A.
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facr\ tranflata, eidemqve magnificum Scra- 
pium exftru&um fuifle, ex M. Tullio (a) 
M. Aurelio Cafliodoro (bj nec non Eutro­
pio ( c )  aliifqve ( d )  manifeftum eft. U t  
veró ad Serapium Alexandrinum, cum pr<£ 
ceteris omnibus maximc celebre fuerit, rer 
deamiis, ex Clemente Alexandrino nec non 
Rufino aliifqve iám Ecdefiafticaeqv&mpro­
fanae Hiiloria: Scriptoribus , hinc pauca de 
Serapid>s templo, Idolo & prxftigiis mirifi­
cis , qvibus Sacerdotes ^Egyptiorum, Dia** 
boli artificia imitati, miferis hominibus im- 
pofuerunt, annotare lubet.
VII. Sefoftris , uci ex Athenodoro 
Clemens Alexandrinus (e) refert, Rexqvi-  
dam iEgypti, cum plurimas Graecorum na­
tiones j íibi fubjugaííet ,  reverfus in iEgy-  
ptum , multos fecum adduxit artifices & Ofi­
ridem , á qvo Genus duxerat, magnifice , 
affabréqve variatum juifit effingi. Cumqve 
Cultus Apidis mutuam <ryjccw ad Oiiridcm 
haberet, Apis & Oliris hinc in unum qvid 
redaéti funt, & ex fepultur^ Ofiridis & A- 
pis permiftione, faöum ab illo tempore, ut
Ido.
(.1) lib. III. de Nat.DD. (b) itt Chronic, ad Fitiv.Don:.
(c) iib.Vil. ad fin. Hifi. I{om. (<1) Cov.f. Demfxßcrun: in 
ijntiqv. Rom. hb. /. p. 57. i ?  Uh, LI. c. X X U .p.41 * (c}.in 
Orat. ad Gent. p. 2.0. CT* 1 1,
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Idolum illud a Bryaxe fabricatum Oiirapis 
feu Serapis, ex O íiri& A p i,  compoíjtó no­
mine, diótum fuerit. Ipfum verő Templum 
Serapidis, e;\it locus non natura; fed manu 
&  conflrutftione , per centum aut eo amplius 
gradus, in fu bl i me fufpenfus, qvadratis 6c 
ingentibus fpatiis omni ex parte'diftentus. In 
medio autem totius fpatii, Scrapium ipfum 
erat, prctioiis editum columnis &■ marmo­
ris faxó extrinfecus tali magnificentia con- 
itruchim: ut Ammiano Marcellino ^ t e f t e ,  
poft Capitolium Romanum nihil Orbis ter­
rarum ambitiofius unqvam viderit. Interio* 
jris vero delubri parietes laminis primo au­
reis veftiti, fuper hos argenteis , ad poftre- 
mum cereis habebantur , qvae munimento 
pretioíioribus metallis forent. In hoc Se­
rapio demum erat Simulachrum ipíiüs Sera­
pidis humana effigie, nigrioris coloris, qvod 
ex omnibus metallorum generibus auro, ar­
gento, xre ,  ferro, plumbo pretiofifqveiE- 
gyptiorurn lapidibus, Sapphiris, Haematitis, 
Smaragdis & Topaziis compoiitum fereba- 
t u r.
§. VIII. Práter hxc , qvaedam ad flupo- 
rem & admirationem viventium dolis & arte 
compofitaerant,qvasPncftigiasitidem (b) 11 u*
f>
(a )  lib. X X .Il. Per:t?n cefi. (b) in Hiß. Lcclcf.hb*
I l . c .X X I I I .p .z iy  ' ^  $ M
finus recenfens,inqvit : Tcneflra perexiguae- 
ra ty fr  ab ortu Solis ita aptata , nt die, qva 
fuerat infiitutum fimuUicrmn Solis ad Serapim 
falut an dum introferri , diligenter temporibus 
ob fer  vatis 3 ingredient e Simulatior 0 radius So Its 
pereamdem feneßram dire Et us , O j  er lábra 
Serapidis Muß rav e t , /7  ^ ut infpettante populo, 
Ofeulo falut at us Serapu videretur a Sole.Prx* 
terest Signum Solis ex ferro fubtilifíimé fa-C1
bricatpm Capiti  Serapidis im politum  , Magnes 
vero defuper in laqvearibus fixus e r a t ; q v a n -  
d o  igitur Simulachrum fu b  magnetis radio ad«  ^ r ^
l ibram p o n e b a tu r ,  aílurrexiííe p o p u lo  Sera­
pis inqve aere pendere videbatur. P lu r e s im -  
p o ftu ra s ,  &  ludibria ab / E g y p t i is  decipien­
di causa conftructa om n iaqve  illa qva  ^ tam 
ante qväm  poft d e f i n i t i o n  em illius templi 
c o n t ig e r u n t ,  cum  chartas praeferiptx angu- 
ftia p ro h ib e a t ,  petantur ex E u f e b i o ,  fa). 
S o z o m e n o  ( b )  Socrate T h e o d o r ic o  3 
A u g u f t i n o  (c )  Pvufino, (d)  Coei.  R h o d i -  
g i n o ( e )  H e r o d o t o ,  ( f j  P lu ta r c h o ( g )  D io d .  
Siculo (h )  P linio (i) A u r e l io  M acrobio
A p o l -
(a) lib. de prapar. Euanqel. (b) in Hiß. Eccl. Trip. lib. 
IX . c. XXVLl. X X W 1I. &  X X I X .  (c) Lib. XVLll. 
de Civ. Dei. c. V. (d) cit.lcc. (e) L(£l.^/ínt. iib. I. U.
v . v i u .  x .  x i n .  x m .  er x x x .  pafßm. ( f )  m E m .
C? Thal. (g) Lib. de Ifid. CT Q\ir. (Ii)' Lib. 1 . y^imiq. 
P^cr. (i) Hjji. Nat. lib:YllI. c. X L  Vi. (k) Satum, h t. 
L c .X lM .e r  fcvy.
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Apollodoro (a) Juílino, (b) Svetonio, (c) 
Luciano (d) Lylio Greg. Gyraldo (e) Mi- 
chaele Glyca (f) Seldeno (g )  aliifejve.
§. IX . Ceterum qvifnamillcfuerit,qverti 
per excellentiam Cultu & Veneratione di­
gnum non modö ab/£gyptiis fed & multis 
aliis gentibus fuiife habitum audjvimus in 
Hiiloria maxime controverfumeft. Ofiridem 
qvidcm*& Serapidem imum eumdemqvefuif- 
fe DELUM, non tantiim omnes cordatiores 
hiftorici cum Diod. Siculo (h) Plutarcho a- 
liifque, confentiunt; fed & omnes circum­
flanti« & Cultuum illorum eaedem Ceremo- 
nix evincunt ; cuinam vero proprie Oiiris 
aut Serapis iit aifimilandus seqve dubium eft. 
/Nonnulli enim SerapideiTi Jovem fuiffe, a-
S  pud Kufinum, (i) flatuunt ; cujus capiti 
modius fuperimpofitus, vel qvia cum men- 
fura modoqve eunda indicet moderari, vel 
vitam mortalibus frugum largitate praebere. • 
h Alii Plutonem apud Clementem Alex, (k) # 
cujus effigies, tanqvam munus, miiTumfuet 
rit a Sinopenfibus ad Ptolemaeum Philadel­
phum , qvi eosfamelaborantcs miíTő ex JE*
gypt<*
II. Bibi. (b) lib. I. c. I X . (c) in 7 ito.
(d) lom. III.op.p. yy.fcqq. item 15^.4(50. 7 4 9 . 7 5 1 .
(t) de Dus Gentium, Syntagm. VI. (t j  in dánnal, part. IV.p.
> $S. (g) de Diis Syris Sy nt <tgm. I.e. IP, (h) Lilf.I. tJ.
li.e .H.p.3i.(\)cit.loco.(\a^ Ordt.adhcrt.adverf. Gevt.p.zo*
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gypto frumentő recreárit. Alii cum Suid3,(a) 
eum hominem locupletem fuilfc perhibent * "  
6c Regem in Mcmphide vilgypti U rb e , qvi 
in difficultate annonae maxima Alexandrino­
rum, proventibus eos propriis aluerit* AYiijJ? 
cum Auguftino (b )  & Varrone Regem Ar­
givorum Apim eum fuilfe judicant, qvi na­
vibus tranfvedus in iEgypturo, cum ibi mor­
tuus ellet, faclus iit Serapis maximus /E gy-  
ptiorumDEUS. Alii cum Macrobio (c )  o -/ ' '  
mnia illa Symbolice explicant qvai de Ofiri- 
de & Serapide proferuntur, & Ofiridcm vel 
Solem vel Nilum efle putant. Ex  Recentio-v/i. 
riBus vero alii cum Marefio per Oimdom 
Adajnum ipfum intelligunt alii cunl 
Goropio Becano, (d) eum Noachumfuiifc 
afferunt; Plurimi vero cum Rcineccio, (e) 
Voflio, (f) aliifqve viris eruditillimis, Ofi- 
ridem aliqvem cx Noachi Nepotibus fuiife w* 
redtius fentiunt; cumqve Ofiris hinc inde 
apucT profanos Scriptores Autor gentis yEgy- 
ptiacae audiat, qvod S. Scriptut3 Mizrajim 
lilio Ch ami , á qvo tota iÉgyptus nomen 
habet, tribuit; omniumcommodiilimehinc ^ 
JDfiridem ipfum Mizrajim eife ftatuiint., • ! • . §.x.
(.i) /tpucl LuHov. Vi v. ad c. V. lib. X VI l Í. ? Au*. tleC.D.
(h) Cit.loc. (c) m Satum, lib. I. c.VlL JCX..CT JCjCf.
(d) in Ind. Scytb. p. ^16. (e^ ) inHjl.p. 4. (f) inltbj, 
de/tiolol. c. 198.
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§. X* Práter recenfitas vcró opiniones 
aliam‘adhuc cum Julio Firmico Materno,(a) 
Cornelius ä Lapide 5 ( b )  qvem Sponda- 
nus, (c) Nicolaus Abrahamus, (d) Kirche- 
rus, (e) Je fu ita:; aliiqve Scriptorcs Ponti­
ficii mag nc> numero feqvuntur, comminifci- 
tur fententiam ; qvando Serapim profati® 
Hiftorise neminem alium , qväm Jofephum 
Patriarcham Scripturae ,fuiflie opinatur j cum- 
qve collatione i fi a mirifice fibi placeat, ck 
profefTo hinc eam fententiam, tanqvam r a ­
r a m  cjr nem ini lo a llen  tu per tr  a ffa ta m  , fi bi
explicandam fumit, & qvinqve potiiiimum 
probare conatur argumentis, feu potius con- 
jeÄuris^qvarum prima defumta ä conve­
nientia beneficiorum Jofephi öí Apidis, ie- 
1 cundá ab auctoritate qvorumdam Scripto­
rum / ’tertia a Symbolica bovis & juvenis Co­
phinum in Capite geftanjis aptitudine, qv. r^- 
ta ab Oraculo qvodam J-ofepho digniffimo, 
^qvinta deniqve ab Ipfis Serapidis vocabulis. 
Nos ordine qvo procedamus, m ponohoyictv  
& argumenta hinc petita primum examina­
bimus.
§, X I .  Uti autem bené ab illo annotatur:
No-
( a j  Lib. de Err. Prof l{cl; c. X IV .  p .  1 1 1 .  ( b ; . Com-
ment.inGenef.c.XLl. v. <)6.p.i$$. (e) inEpxt.^AmaL
ad t j i .  C .  3 8 * ; .  « .  i / > .  (  d )  in Pharo T. p. 116.  ( c )  h
Oedipo, cf/kjypi'
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Nomen SERAPIS nonnullos ab EbrasaYoce 
I t?  Principem, & /Egyptiaco, Apis, Bo­
vem, fignificante derivare , ita prorfus in­
convenienter a {Teritur, hanc Ilbraeo - iEgy-  
ptiacam derivationem valde probabilem eife 
& jofephum Principem boum appellatura 
fuiffe, propterca qvód Pharaon i fertilitatem 
vaccae feu boves portenderint. De ipfo bove 
in honorem Serapidis culro, qvia in totum 
differebat ä gregariis bubus, cjvodammodo 
dici poflet, illum xctr i^oyjiv ita appellatum 
fiiiiTe; fed ipTum Jofephum principcm bo­
vem dictum fuifie, nullatenus probabile, fed 
valde ridiculum potius eft.
§. XII. Deinde fecundo Vocem Serapis , 
á Graeco copos & axis deducit,arcamqvefru­
mentariam Aptdis feu Jofephi , fignificarc 
cenfet. Sed uti rurfus ipfi monemus, com­
munem hanc effe derivationem , Scnon mo­
do Suidam (a) Si “Varronem ; (bj fed dc 
cum his ipfum Aúguftinum nec non Rufi- 
num (c) aliofqve , Serapidem, qvi primum 
Sorofapis vel Sorapis , deinde' unii literá 
commutata Serapis appellatus fuerit a Soro 
atqve Apide cofnpofito nomine deducere ; 
ita Nomine 'Zopog arcam frumentariam & per 
Apidem jofephum illos ntelligere , penitus 
inficiamur. . Nam eo ipfo , dum recenfiti
Seri-
(a)  cit.loc» (o) d t J ,  (c)cit. lec.L.de  C . O .  ( d ) ^4il. loc.
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Scriptores, Regis Argivorum Apidis Cor­
pus, pofl: mortem in Zogov , id elt , Sanda­
pilam, (tempore Auguftini ZxgKoQxyov ap­
pellari folitam ) politum , Álexandriamqvc 
tranflatum fuiffe aiTerunt; confeqvens e i t , 
cos nomine Serapidis non arcam frumenta­
riam Jofephi, fed fepulchralem ciitam Re­
gis illius Apidis intellexiile. Qvemadmodurn 
verö fuprä aliqva ex parte ofteníum, in Se­
rapide non tam Apim Argivorum qväm O -  
firidem yEgyptiorum Regem cultum fuiffe, 
ita qvod concernit ipfam derivationem 5 fa- 
tie judice Cl. Voíliő(a) cum in Vocibus ./E- 
gyptiacis velle ad Originem Graecanicam re­
currere, non miniis putidum lit, qvam in 
Graecis ad Latinam; falfitatem hinc jam fuő 
tempore Plutarchus (b) animadvertit, qvan- 
do fententiam illam (qvae Serapim á Saífuv 
derivatum, ordinatorem hujus univerfi li- 
;nificare cenfet, ) aliaqve Phylarchi abfur- 
da perftringens inqvit : Multa abfurdiora
fa n t, cjv<t ejvidam dicant , Serapim non ejje 
DEUM-i fed  fepulchralem cifiam, qva Gr&cc 
eft Soros, Sípidisßc nominari.
§. XIII .  Dehinc, tertio Julium Firmicum 
allegat, qvi Serapim Graeco fermone 
áVo diftum fuiffe putat, qvod Cornelio in­
terprete, Saroe Apim ftu Apim principem
■ pro-
f.i) L ib . /. d eh io l.p , 197. [l>] lil\  cit. p } 6 0 5.
prognatum ex Sara Uxore Ábrahae denotat« 
Verum, ut taceam, nominatum Patrem er- 
ranter vocem Sárae pro Graeca habere,qvam. 
elumbis harc iic derivatio, exipiisadverfariis 
cum Baronio ( a )  Spondanus ('b) ncc non. 
Nicolaus Abramus.(c) animadvertunt, qvan- 
do illi inqviunt: band facile mihi perfvadeot 
*s£<ryptinm populum DEOS patrios peregrini? 
vocibi-tt nuncnpaffe, & non potius Egyptiaco 
VacabM y qvem tanti facerent, DEUA<L appe/• 
lare volnijfe. Erronea proinde cum hxc iic 
etymologia, qvomodo jofephumSerapidem 
fuiiTe, evincet. .
§. X IV . Pergit pratereä Jefuita nugari,  
qvando qvartó yEgyptios Jofephum corru« 
pté Afcph<primum &c dein per metathefin 
Apes vel Apis ficut Hollandi pro Jacob Ja- 
pic dicant , vocalTe perhibet. Nec nugis 
his dillimile commentum putidum eil, qvod 
qvintó loco profert j dum notum illud 
Abrech , a praecone juflu Pharaonis eidem 
proclamatum, invertere jubet, ut proveniat 
nomen Cerap, qvod idem fit ac Serapis.Sed 
rifilTc commenta haec eft refutäiTe j qvám con­
tortae enim & manifeíló falfa: hx . etymolo­
giae fint, qvivis^fi cercbrum in calcaneo non 
geilet, animadvertit. Qvidni hac ratione ex 
qvolibet qvidlibet deduci, & cum Goropio
D d  Be-
JíL  g y p  t  i o r u m  D e o .  q t j
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Becano (a;: Cymbricum Vocabulum illud i- 
pfum efle, ilatui potius polfet, qvi- uti plera- 
qveita & Serapidis Vocem ridicule e$ Ser 
fqvod ipii Scabiem ac dolores qvofqve de­
notat )  be Af-wisqvod ex mente ejus idem 
eil ac abftérgo, deducit, ut hinc Ser-af.wis 
feu ferapiseum, qvi dolores noflros&fcabiem 
abftergat, iigmficet.
XV. Ultimo & eam derivationem ad 
jofephum applicat, qvä Serapis 
id eft , bovis facies dicitur, eo qvod Bos 
hicroglyphicum Serapidis bovis facie piceus, 
& Serapis qvi itidem Ofiris ä Schor appella* 
Uisiit*Sed,prxterqvam qvod Schorappajim a 
Serapidis voce multum adhuc differat, veri- 
fimile non eil , ./Egy ptios Principem Deorum 
fuorum non yEgyptiaco, fed Ebraicis V o­
cabulis denominate. Demde Bovem inho­
norem Ofiridisicultum> [qvem hóclocőbe­
ne, cum. Serapide* eumdemeffe Cornelius ai- 
ferit} non tam hieroglyphicuríiVqvám ani­
matam imaginem ipfius Ofiridis fuiile con­
flat, nec apud ullum probatae fidei hiftori- 
cum ,• Scrap id em» folii bovis facie vel piftdm 
vehfoulptum fuiife legimus Praeterea mer®
petitiones principiorum funt,Ofn idem a-Shor 
öíTe denominatum; Item ad, Jofcphi nomen
alludere Serapidis Cognomina : tam Atia- 
♦. •. . ' phan
f a )  lib .X y i. Hieroglyph. .. ' . ‘ '
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pfian a Pl ut arc ho ei tributum j^^wOíiridis
vocem fab /Egyptinco G* multum & Sir is o- 
culus derivatam) Scab Eufebio ad Solem re* 
latam.Qmnia enim ha»c, ea facilitate qvä li­
ne ratione proferuntur, rejiciuntur, & eó 
ipfó qvő Cornei, ä Lapide Serapidem cum 
Oliride fuiífe eu indem concedit, 'fuá fponte 
omnia ilh argumenta Etymologica corruunc 
cum nullo modó ea,, qvae proferuntur de 
Oiiride, ad Jofephum ?qvialiqrot feculis O -  
firide recentior elír, qvadrarepoffint, qvod 
mox demonftratum dabimus.
• *•
§. XVI. Argumenta ab Etymis nominum 
profe&a, nullius1 prorfus momenti eífe cüm 
viderimus, ad reliqva progredimur. Anta- 
goniita nofler ex fententia Auguftini (a) 6c' 
Clementis Alexandrini (b) poftqv^iautradi­
derat, ( qvod, tempore jacobi & Jofephi 
Rex Argivorum qvidam Apis in ^Egyptum 
navigarit, ibiqve mortuus & in arca fepuU 
tus cí^ og oiTTigfcu Serapis dictus, & maximus 
y£gyprior* m Deus effectus fuerit , ob id 
qvód eos'fagie levaiTet maximafqve artes do- 
cuiffet) fubjungit : Tolle^ex.bac htfloria A -  
pis cjr Serapis, qvod ipfe fuerit Rex Argivo­
rum ,• pro cjvo forti f t  bjh tuen dum Hebr&ortim,  
reliqva omnia Jofepho conveniunt, . Seda.ffer-
tio-
(a) l ib .X r ilL L C .V .C ' IV. (b) Strom.h l .I .p . 18.
D d - 1
tioni huic ut, obviam eamus, priroo viden­
dum erit, qvid de traditione allata iit ha­
bendum; iane Clemens Alexandrinus opi­
nionem, qvä Serapis mortuus Rex Argivorum 
creditur , non ut propriam, fed ex mente 
aliorum recenfet, imo eum diverfum ftatuif- 
fe, vel ex eo patet, qvandocum Athenodo­
ro ( a )  e* Ofiri 8c Api, ( fcil. bove in hono­
rem Oiiridis culto ) nomen Oiirapis , feu 
Serapis fa<5tum, exiftimat. Auguftinus vero 
( deceptus ä Scriptoribus Graecae nationis f 
qv Cv ,C 1. V olfio tefte, nihil 3eqvéíiuduit,q vám 
ut víLgypto etiam totiqvc Orienti Deosfuos 
dediile videretur ) qvamqvamSerapim, Ar­
givorum Regem Apim fuiiTe autumärit, nul­
latenus tamen cum pro Jofepho habuit. E t  
ex* hiftoria profana fatis conftat, Argivos 
Regem qvemdarn Apim vocatunf habuifle , 
qvodnec nos negamus, fed hunc ipfum unum 
cumdemqvefacere, &pro voce Argivorum, 
Hebraeorum fubftituere velle, eft infulse 
principium petere, ŐC manifeftam av«rro^- 
cictv committere. E t  qvamvis non inficie­
mur, múlta fabulis ethnicis fuilfe involuta, 
qva: ex facra Hiftoria originem habent, in­
terim ea, qvae de Oiiride ( qvem ipfe ad- 
verfirius cum Serapide unum atqve eumdem 
fui fle re de  agnofeit ) apud profanos Scripto-’
res
k
( a )  i n O ¥ a t » a d G c f i t , j> .  i i . .
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res recententur, nullo prorfus modo Jofe- 
pho applicari poíTunt. Refcrcurenim, illam 
Sororem in matrimonium duxifle, eum Re*: 
gem iEgypti’fuifle, non tantum vinearum 
& aerorum Culturae, fed & Medicinae re-C/ ’ *
pertorem exftitille, ingenti cxercitu univer« 
fűm Orbem peragráfle, tandemqve ä T y ­
phone fratre occifum & in frufta disfecfcum 
fuiife. Qvae, & infinita alia profe&ónec ulla 
fpecic faltem probabilitatis ad Jofephum Pa­
triarcham referri poflunt. Praeterea apud 
1 Chronologos fere omnes, extra dubitatio­
nis aleam pofitum eft , Ofiridem profano­
rum Scriptorum > multis feculis ipfő Jofepho 
antiqviorem fuiflíe; qvomodo ergo Serapis, 
qvi idem Deus cum Ofiride, Jofephus effe 
poterit, cum ne qvidem ejus rvyxf0*0? fue­
rit, fed diverfó tempore vixerit* E t  qvid- 
qvid etiam fit de hoc, certe ex ipsafacraHi- 
ftoria Jofephi idem haut obícuré colligi pot- 
eft , nam qvod ^Egyptii cum Ebracis non 
comederint, pecudumqve paftores ferre ne- 
qviverint, fané Eruditiflimi Viri hujus odii
& abhorritionis aliam rationem non dant , 
nifi qvöd boves ab iEgyptiis Numinis vice 
cultos indiferiminatim comedcrint, & facri- 
ficärint. Imo dum ofla Jofephi ab IfraeJi- 
tis aflervata, &.in Terram Ifrael deportata 
cife icimus, qvis iügyptios adeo vecordes 
'  Dd 3 fui£«\
* v  *  y.
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fe evincet, ut illius corpus, qvem tamqvam 
Deorum pnneipem maximum venerabantur,
permiferint, ab alienigenis, qvosaverfaban- 
tur maxime, affer vari & in alienam Terram » • * 
etiam deferri.
§. XVII. Auctoritates ( Julii Firmici (a) 
Rufini ( b )  B a ro n ii (c )  & Pierii (d) qvi 
pmnes divinis honoribus jofephum abi£gyr 
ptiis cukum opinati fuerint) adduchs qvod 
attinet, veritati hac in parte nihil derogare 
poliunt*, Nam Julius ille Firmicus Mater­
nus, ciim tefte Dempfterő(c) aliifqve dodtis 
viris foedi ihme interpolatus & corruptus fi t , 
hmc dubium non cft, qvin multis nugisfea- 
teat. Rufinus autem non expropriated alio­
rum mente, potius id refert ; Pierii Hiero- 
glyphica videre qvidemnon licuit, interim 
eum diverfam fententiam alibi foviffe Clar* 
Rivetus(f) docet. Baronius utut fententiam 
iftam non prorfus fpernendam judicet, pro 
certa tamen non habet , fed hypothetice 
tantum ea.n proponit, dum totam vim ad 
dignofeendam originem Serapidis in eo po* 
fit^m putat, num Serapis idem ac Salvato-
• >• • .* ’ * > rem
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(a) lib. de Er. prof. I{el. qpi exflat Tom. kV. Bibi. PP.
(b) Hiß. Eccl.lib. I[.p. i$$. (cyinUnnal.To^.lV.ai
C. 589. num. marg. 91.  91.  (t!) lib. lll.Hierogl.
(c) lib. Il.c^ntiqv,l(om.p4£. 46. '(f) Com. in GV«. f*
JClU* v. 57.
rem Mundi fignificet, Hanc hypothefin 
falíiííimam, Noiler pro ccrta afTumens in* 
qvit: Jofephm eadem de caujß feil, oh äto-
Uuh'j a Pharaone didus eil Salvator Műn-? 
di 3 qvod amplius eil qvám Serapis. Sed ut 
taceam, erroneum eife , jofcpnum á Pha­
raone '(proprereä qvod iEgypfii illum inter 
Deos repulerint ) Salvatorem Mundi voca« 
tum fuiffe; ita filfifTimumeil, Nomen illud 
Zephenahpaneah iignificare SalvatoremMun- 
di, 6c idem elfe cum Serapidis voce. Prx*- 
tereä. Nomen h oc, ut & Abrech, qvod 
per pracconem ei acclamarc juffit, ceteriqvt 
honoras, puta, Ofculum Benevolentiae,ve­
iles &: annulus dignitatis &c. qvibus Pharao 
Jofephum profeqvi juííit, non poifunt non 
ad alium, mfi civilem cultum referri, cuitt 
Patriarcha Jofephus tanqvam veruS Dei cul- 
tor,  divinos honores paifus haud fuerit.Ne- 
qve e(l, ut qvis objiciat cum Cl. Voifio (aj 
honorem illum civilem forfan poll: mortem 
in divinum degenernfle , cum ex hi ft oria fa*> 
era fat manifeíluni iit ,  iEgyptiospoilmor­
tem Pharaonis & fratrum ejus de Jofepho 
nihil fciviffe, qvomodo ergo alteri huic Ge­
nerationi, fub qva mire affligi fuerunt Ifra- 
elitas prorfus incognitus., is eife potuit, qvetU
>  * 1 »» i  , t*«
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*amen a Mortc ín Deorum numerum retiis
i * « • I « I
Ierint, utqve Deorum maximum adorärint*
§ .X X V III .  Neqve aliqvid adverfanorum
fentenuam juvare poteft, qvód Serapis qvafi 
Juvenis imberbis pingatur cophinum . fru- 
jnenti five panum capite geitans; qvodqve? 
bos tanqvärn fymbolum fertilitatis illi facra- 
tus fit, proptereaqviafeptem vaccas pingves 
qvas Pharao viderit, fertilitatis ligna eife, 
interpretatus fuerit. Nam effigiesill<£&Nu*
niifmata cum Infcriptione D ei  Serapidis a Ba-
\ * ■ í  f • • i
ronio (a) exhibita , qvas circumferuntur , ,
non tam ipiius Serapidis, qvämJuliani, A -  
driani aliorumqve Imperatorum Romano­
rum , ( qvi Serapidi ipfum imperium acce­
ptum ferebant) vultus reprxfentant. Nil.il 
proinde alienis illis piéturis evinci poteft. 
Jmo qvamqvam etiam fefe refté haberent y 
qvid obftaret, qvó minus fymbola illa ad 
Oiiridem referri debeant ? Sane Serapidi? 
ftatuam, Alexandrias qvac ere&a erat , ge- 
ÍHíTe in Capite iignum aliqvod inftar Cala- 
th 1 ex ferro fabricatum , ex Rutino aliifqve 
colligitur. Sed ijgnum illud prorlus alium 
finem habuifle/ex fupra annotaris etiam li- 
qvet. Bovem fymbolum fertilitatis rui fle 
non imus inficias, fed cauflam , qvod Bos 
Serapidi facer fuerit, omnes fere Hiftorici 
’• • ' dant3
(a) cJnnd* O  z J .  C, % 61. > micr> 1 69*
\ V  *  *
dant, q vöd iEgyptii f/cmpj,vxw<rty credentes, 
bovem illum animatam effigiem , ( feu ut 
Plutarchus (a) loqyitur) Simulachrum ani­
mae Oliridis eife putarint. Cumqve unicum 
fymbolum apud has gentes multa fepeiigni- 
ficárit, hinc non dubitamus Ofiridi, qveir* 
Inventorem frumenti fuiife opinati funt,etiam 
ab iEgyptiis Bovem dicatum eife, qvod re­
pertori fruftuum omnium maxime ad femen- 
tem faciendam commodárit.
§. X iX .  Multominus adverfe fententiap 
qvid confert, qvqd Jofephus BovifeuTau­
r o ,  ut Jefuita vult, comparetur, nam illo 
ipfo Pofterorum Jofephi potentiam & robuc 
indigitari potius fummx autoritatis Viri,cen- 
fent ÖC vel ex eo probant s qvőd mox ejus 
cornua velut cornua monecerotis. dicantur ,
» '  > 
qvibus populos finium Terras percufTurus fit. 
Imo ii lacer Hift oricus Mofes 3d ^gyptiaci 
Bovis cultum refpexiifet, vix dubium eife 
poteft, qvin idololatriam potius damnurit, 
qväm ad laudes pofterorum Jofephi retule- 
- rit. Arridet hác in parte judicium doftifli- 
mi Riveti, (b )  in haec verba erumpentis : 
Non dubitari debet, fi  tale qvid accidijfet, ut 
fcil Jofepium mortuum inter Dsos retulijfent 5 
qvin altqyid in hifioria^facra aut Prophetarum
jcriftu
(a) iib.dtlfid, O' Oßr, (b) cit.Ioc,
' ' D d  5
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fcrtp tú  a d  fu perß itionem  v e l datnnandam  vH  
pracaven dam  a  Sp. S, indicatum  fu t f f e t ,  ckm  
p rü fen  im  I jr a c l i t a  tam  proni a d  Ido lo latriam  
&  <zs£gyptiacam et tam im itati fu erin t.
§. X X .  Nec majoris momenti fanc Argu­
mentum ab Oraculo Serapidis , qvod Jofé- 
phő Patriarcha digniffimum eííc putat, peti­
tum.Scilicet ex Suids^OCxl.Rhodiginofb) 
aliifqve conftat, Regem iEgypti Thulem , 
fecundioris fortune afflatu extumefeentem 
Serapidis oraculum confuluifle, numqvisun- 
qvam autfaiifet, aut effet aut futurus Iit 
beatior , hancqve refponfioncm accepiffes
CL ©ÉoY, yScT íTTíiTCO híyoq Kei) TH'ÍVUúL <TUV « V -  
T0<V. SvwCpUtút 7TCCVTCC 5 Tix) sfc iV l'őVTX. őÓ
ac(XT o? ximiGV« cazztri 7roe} £cí<$ife ö v>jTg % cc$r\hov 
^/«vüíűv 0.OV. P rim u m  D e u s ,  deinde T erhűm , 
ZT Spiritus cum  e is ,  concreta au tem  fu n t  0-  
//z unum eu n tia . H ujus Potentia eß  
at er na . T u  vero  cito te proripe hinc  ,  m ort alts  ^
incertam  agens v ita m . E x  qvo Oraculo ,  
cum Trinitatem manifeftc exprefferit , & 
potiiis jofepho, q\rafn malis geniis dignum iit, 
colligere adverfárius préíumit , Jofephum 
cum Serapide unum eumdemqve Deum fuif- 
fc. Sed infirmi roboris effe &: hanc proba­
tionem & meram conjecturam qvivis adpri- 
mumroculi niitum videt. Neqve infolens
* : • C#}
(a) in Thule, (b) Ub. II. L. »J.c. X Il. p. 4$.
eft, ut Dxmones interdum ad Gloriam D E I  
dire&a protulerint,cum fimilia refponfa t  paf- 
fim 111 Hiitoricis obvia lint, & dediffe ali- 
qvanJo Diabolum adverfus feipflim refpon- 
la, vel exeo patet, qvod teile NicephorófaJ 
Äuguftus. Imp. accepit:
KiAiT&l[Ai 5 ©Sí? jUrtSCagfWfV oivxtf*
cm  5
Tcv Jé ScfÁOV 7T0qAixíw   ^ Zűri qS^ V TfcÍAtV Oi'jQl? ' 
iKé<r0a4
K ttÁ i Aoí^tjv eiyuiv tz  ßufAujv jfMrípcav <rv*
M e puer Ebrtus divos D E U S  ipfe 
bér nans . . -
' Cedere fide jubet, tnfiemqve redire fub or- 
;
Aris ergo dehinc tacitus difiedito nofiris.
Imo fi ex folis refponfionibus ill is de Divi­
nitate alicujus Deaftri'judicandum eifetjqvid- 
ni contra Cornei, ä Lapide melius cumMa- 
crobio colligere poffemus, Serapidis non Jo-  
fephi fed Solis fuiffe unam Sc individuam na- 
turam. Nam Serapis a Njcocreonte Cyprio« 
fum Rege oratus, qvis Deorum haberetur* 
feqventibus iblicitam religionem Regis in«
4 ftruxit: * «p
E tix) Qtos rQíotrJí juaQsív , ■ ciov v! iyoo í \'t:oj 
Ov^viOfKOű-^ö? Sí a^ Kcc<t<tcí^
( a  ) h b ; L c , X y i I A
0  *
• t i ■ ■
-  ______ _________________________________ .__ ._______  - __._
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rcCioi^ í fxo\ 7To$i<; íl<r\ tu <T xmt év «<6g£i KtTrcy 
Ö'lAfA&Tt TvAavyes , Axutt^ qv tyáog yzAÍoio.
Haec igitur fűére illa argumenta a Cornelio
* Lapide & ejus aífeclis, qvi eum fideliter 
non modö íeqvuntur, fed & verboteniis 
plerumqve exfcribunt, prolata. Qva? cüm 
fatis deftruóta fint, intrepide hinc, /Egy-  
ptios in Serapide neutiqvam [ofephum ; fed 
Ofiridem antiqviffimum illum ^Egyptiorum 
Regem veneratos efle concludimus.
V
“j* Vid^dc hislfaac. Cafaubon. Erercic. I, ad Adpara- 
tum Annalium Baronii» n . X X V .  §• X II.  p. m. 91. f. B. 
D orfch eu m , in Admiraudor. Jefu Septenario, Djflertat.
I I I .p .m .  1 3 8 . f. : ‘ ' "
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I N D E X.
A .
%
A ch^ eu5 qvando &  
qvid fer ip fer it ?
13 3 f i
JEgyptiorum Idololatria.
4 oi.fi
JEliatius emendatur <zt 
explicatur. 14.6- f i
/Efckyhu qvidficripfertt?
ejus index Fabularum 
expenditur. 1-9 f i
te?npora vita. 1 3 4 .
Ago?iurn fcenicorum infti* 
tutio. i 2 3 J
AnachronifimusPoétisfre- 
qvens. 3 I • /•
Anthefieria apud Athe- 
?nenfes qvid? 124., J2 S 
Apis JEgyptiorum qvis ?40<>
Jppulejus em en datur &■ 
explicatuY. 2 2 I ?
Satyras fer ipfii. 2^0 .f i  
Arbores cur in pompa 
Bacchicageflata- 
Archilochus P arius Poéta, 
qva?ido vixerit. I f  
Argonautica expeditto 
qvalisl ^78./.
Ar ifi oph anis Scholia fies 
explicatur• 12,7
Arifiotelcs emendatur &
explicatur 65. 7 7 • J •
H--174-176- A a!io-
Afiaticum dicendi genus 
explicatur. 155
Aftydamas qvis fuerit 
qvidqve firip/erit i
*49
Atelliin# Fabula i Z z . f i
2.4*31
Athenaus emendatur. 19.
20. 110. 140. 1^8.
245-/288.
B. ‘
%
chorús -> comites
27. 28. /  »owra
qvi bos impofiturn. 40 
Baccho qvare fefta in fi i- 
tuta. 6.7
primum ficenicos ludos 
co?*ßcrarunt. 6«
Bagarrius (Petr. Rafca-
fius) laudatur. 5 S 
Biones qvot , eorumqve 
at as 152.156
Bőétiiflilus qvalis. 207 
Budaus notatur» 396
•C  •'
c C.antharus Baccho fiemper adping£~t*r.
• I  N  D E  X .-
fur. 70 Cur Jus ujus apud tirones'
CapelLe (Martiam) Stilus 'in ludis. 387
qyalisi 207
Carmen unae dictmn ? D.v • : -9)
Cafauboni {Ifaci jqvatuor 
epifiola inedita?
Chteremon qyqlis Púét a. D-ucahd.e qvi ?D
Ecius Satyrogra- 
'.phus . • 24.Í
1 94. Dhdorus Siculus notatur*
Cheerillus. qva?ido & q v id
fcr.ipßrit. i i : . 11 3 . Diogenes Laertius expli-
Chrißiani ( ^Sepi\ Flo- catur. 115 i f  5.155’./.’
299 221rentis) laus, 
libri 301 Diomedes explicatur &
Chytri qvtd fuerint apud emendatur . 8 1- 8). j .
slthejiienje s. 12 ^
Cicero emendatur &  ex-
90 94. i 83 .
. plicatur. 1^.14 »98. Dionyßus Halicar?iaj]\ 
Clemens Alexandrin. e- inlujlratur. • jo(> 
mendatur. &  explica- Difcus <jvid ? • 394.
*/<r. 1.50 Dithyrambi &  dithyramb
Comicus idem ac inhone- 
n ß us &  turpis- 93
ComijTari^comijfatioqvid]
Comoediarum origo. 2.7
, ,  8* *7
e^tymon- ; * .  9
- dijcrimen a . Tragcedia.
KftfUCV £ 7t>«6V. J I 1 /.* T j
Cornutus homo. 37 ß  
Baß us Satyrarum firi-
232 /.
Cratinus qvis , <jivV &  E?inii Satira qvot £r 
qyajido JcripJerit. 123. qua I es >187189 1 9-f-.
£/V; verfus. 11.12./. 
Donatus explicatur ac e- 
mendatur. 2 j
D  rama unde di ói um ? 8 4. 
ejusjpecies, 86
N r ,  .
E
A' ‘ * %
E
? Ipidii (Rußici) Sati- 
Ä editiones,* j
'  Hr
Emboliaria mulier qvici ?
1 84.
'vita&atas. i88*/ 
Epici vcrfus qvando ad­
hibiti. 1 1
Euripidis Satyrica Tabu- 
14:. 142 •
Cyclops explicatur•' I, * 157 -f-
Exodiarius qvid ? 182
Exodium qvid? 183
F.
F abularum origo. 1 8 etymon.'Farrago qvid ? 26z. f l
'Fauni. 34.
Feßorum origo. 2 3 4.. 
Feßus errat. 256
Firmicus (Jul) explica­
tur, 18 f.Jfc
Florus (Julius) qvidfcri- 
pferit. ' . 2 2 9
Fontanus. 24.7
Fortlanus cenfetur' 55-8 
Fortunam Juis fibi qvij- 
qve ßrtgit moribus.
1 163..
I N D E X .
Gellius inlußratur• 202 .
* G.
G albius Bafßts Saty­rarum fcriptor.
Galericulus qvid ? 1 e<5
Gavius BaJJusSatyrarurn 
.Jcrip tor. 2%7'f-
H.
H Einßus (iTan) nota«tur. 4.7.Helpidius qvare in Elpi• 
dius. y  
Hercules qvot dr qvinam 
fuerint? 177» f*
Hcrodes Magnus hypo­
crita fuk. 34-6*
ejuslnfcriptio. 33 5.yi 
Heroici verj us qvando 
ufui patt. 0 11
Hefychius y emendatur , 
explicatur ? refellitur.
48. 131./ . 142. 3 $1.
314-
Homerus Heroicis werft* 
bus Jamb ico s btferuit•
393.
Horatius explicatur. 10»
11 91. 98. i94~ f .  
210./. 2 12 ,/  2(>£ /.
laudatur> 223 22< t/-
ejus Satyra qvot vene­
rum;
I.
imp/ qvando vßirpti- 
ti. 1 1 . i *> /•
i cu Chius qvis fue­
rit , qvidqvefcri* 
p ferit. 1 4 2 ,
* TopbouV
lopbon qvis ? i f o  Luciani Dialogus Nwfó-
íphitus qvisfutric^qvan- qvalts, 204
doqve vixerit. $82 fiilus qvalis. I06
Irpice qvid i 329 Lucilii Satyra qvoviodo
Ißdorus citatur &  expl. comparata. 1 94.108-/i
214.2 63./. Lu ÓI a Lacedamouiorum
Juliani K'óviu , dejcribttur. 391
Sympofium , five Sa- Lycophronis Nencde- 
turnaliay qvalis liber, vius. 22. 152.
204. 206.
Julius Florus ) Satyri- M,
JuliusRufus ) ci. 229. , ‘ *
Juvenalis explicatur. TV /Tactobius emendatur'.
250 J Y L  . 58.
K
3O
- Maximus Tyrius explica-
K . /#r. 10.
Meleager. . zoo fi, 
Menagius iJEgid.) »ota-
ipping no tatur. 32. 2co.
Menippus qvid i ejujqve 
/cripta, 199«
L .  Mimorum idea qvam va-
* ‘ OOmv  00.
* ^ vl
tnai Satira. 224. N.
Liberalia fuerunt Athe- 'X /T  arthex qvomoao 
7i is tria. 124 Jl_N differ at atbyrjo?
Livius Andronicus pri* 7 1 */*
mus Tabular um auéior Nicanoris (Savii) Sati- 
apud Romanos. 179 f i  ra, 223*
Livius JTitus)explicatur. Nonius emendatur. 190.
1 7 3  f .  Numeri in Scriptoribus 
Luca?ius Hifioricu potius adtmdum vitiati, 133*
qvam Tottis adnume-
randus, z% 6 fi. Ö.
I N D E X .
O.
Olympi vox yvidnotet?. 3^ 9
Olympia qvalis locus.
. 37°
Olymp ia du m Hifi oria /ci­
tu qvam neceffaria.
^ 6 6
Olympias &  Olympius 
undet 3 ^
Olympica Certamina ex­
plicantur. ?6o /. 
eorum Caußls &  au- 
i i  or es.
Genera. %$6.fi
Orpheus explicatur &  
emendatur. 2 9  $  o  6 1 . 
Ovidius explicatur, 34..
: - H 7
P.
%
Pi aeuvii Satira qvalis >188 ß , qvanda vixerit, ibid. 
Vagnion qvid i 8 8. /^  
Panathen&a Athénién-
1 2 5
Pancratuum qvid 3 9) /•
P «W?? 103 fi
Tlx?rvro$ qvid? IO3 f i
Pelops qvis ? 3 74. f
UttictOXoS qvid. 39z. f i
P er pus adducitur g* 
expl. 2 1 2
Petronius cur opuficulum 
Juum Satiricum inferi-
p ferit ? 207. 264»
Vhallicum qvodnam car­
minis genus, 17 • f.
Philocles qvis fuerit 
qvidqve ficripferit ?
14.8
Philofiratus fabulo fut 
ficriptor. 4.2
PhiloxenusCytherius qvis * 
&  qvid ficripferit. 12 
qvid? 259- f i  
Pifus qvis fuerit? 373 
Plato emendatur &  ex­
plicatur* 75 y? 2 7 f .  
Plinius explicatur. 2 12 . f i  
Plutarchus corrigitur 
inlufratur. l Jl . f i .  
Pocfieos origo 8
fpecies 5 divifio. 74,. f. 
Pollux emendatur & i n -  
luflratur. 104. 130. 
I37./.IJ.1 /14.3.14.4,. 
Portae Romana qvot 
<& qvot ? 349./r
PratinJ Phtiafius qvid 
&  qvando jcripferit ?
I  2 1
Priapifimus qvid? 67 
Priapus qvis f 3 1*/* 
Pnmitia omnibus a Gen - 
tibus diis oblata. 8.9 
Probus ( TV/. Valerius ) 
refellitur. 197.203. 
Proverbium 5 nihil hoc 
E e  . a d
I N D E X .
ad Bacchum explica­
tur. 20
Pythones qvot fuerint , 
qvifqve Jcripjerit dra­
ma Agen i?
a
Q Vadrati verfus qvi?19 i ./.
«Ivintlilianus explicatur. 
■« ' . 110 f' Qvinqvertionis vocabu- 
1 lo qvi vocati? 393
f R* *
#
#
R abirius Satyrarum feriptor. 239
Rubrius Vid. Rabirius.
S.‘I
9
S altatio Satyrica• 108 Satura qvid proprie.253./; 26^ ./:
H?*,  ^# qvadajn.
256
Saturnii verjus qvi <ér 
eorum origo i j 6 .  f. 
Satyra an ß t  Poema &  
qvi dem jufium poema.
i 6 <
Satyra Romanorum 0 * 
Qra eorum dijfert 24./.
. . ’ * 2If
ejus etymon. 4x . f .
feriptio. 2 $ . f .  
ejus origo, mutationes 
diver faqve form#.
*7i- /
Satyri qvid. 21. 27 /
variorum recenfejitur.
. • 21 /.
<7/7* fcenam induBi?
2 7 /
eorum genus , 3 f . £
cauda y cornicula. áS
rerum ?ia~- 
tura. 3 7
eorum ornatus. 106. f .  
Satyr i a fis <& Satyria- 
cujus generis mor­
bi. 6 5 . /
Satyrica qvid ? 90./ 99. 
qvomodo a Tra­
goedia dijfer at ? 92.
qvomodo conve­
niat. 162.
Satyrica Poefeos origo &  
adpellatio♦ 2. 3 . /  7*
8. 9. 19.
Synonyma. 21
propria. _ 102
perfona ibid.
Locus. I °7 /•
108
Scriptores. ii8 ./*
Satyr ico generi fapientia
qvadam infttijft cre~
de-
M atur. 5 1
Satyricorum Tornatum 
character. 9^
Satyricus pro inhonefio 
ác turpi. , .93
Satyr om a. 249
Satyrorum forma &  in- 
genium. 5 3 <>1
Scaliger ( jofeph ) lan­
iatur. I 0 5 .I 2 f .25^. 
refutatur. 183 f  
Scioppius notatur. 32 
Senec# Apocolocy?ttofs 
qvalisl 20 6./.
Serapis deus JEgyptiorum 
aefcribitur.. 404.. f.
Sermo qvid? ‘ z i z  
Serranus [jfoan.) nota- 
/«r. 75*
Sileni qvi j <£r unde dicíil
varié fcribitur hac 
vox. 48
Satyrifint nei'tdem?
53 /•
eorum munera. 60 
Stlenus a Mida captus, f i  
Virgilii. ibid.
5/7;»í fatyrarum Jcriptor>
23i
Si/7/ ? z i6 .J .
Sophoclis fabulje Satyri- 
ca. l $6.f.
Sophronis mimi metro 
co?ißabant. 294
Strabo explicatur. 3. 4, 
Svetonius emendatur &  
explicatur l8jf
Suidas. explicatur, 12 2
12V 128. I33 f  
138. / 29 f.
Sulpitia Satyras fcrippt.
236
^ ? 216. j .
T .
T1 artenfium dicendi genus <& poef1*4
Te ír alogiis in component 
dis Foetarum mos.
126
Theocriti Scholiaßcs ex­
plicatur. 1 3 r
T hefpis qvando &  qvid
Jcnpferit. 119
Thracum etymo?i. 252
Thyrfus qvid differat a
1 narthece. . 7 1
Timnjiis Stllu z l j . f  
Tityri qvi ? 69
Tragicus &  honeßus ac 
gravis tdem funt. 93./. 
Tragoediarum origo &  
cui primum confecram 
t£. 2. 6.7.17.18.120. 
di f  crimen u Comoedia.
J 9
Satyrica■ 92
Unde.
Unde nomen accepe­
rint. 16z
I N D  C X .
femper adpinyebatur.
jo
commune qvid cum Sa- Vellus aureum in Argo- 
tyricis habent. 16Z nautica expeditione
Tr topes altqvot hujus qvid fuerit ? 379
nominis enumerantur. y er Jus qvadrati qvi >
191. f.i /  s i *
Tucca Satyricus fcriptor. Vi&orinus ( Marius) ex-
2 3 1 plicatur.• 97*/
'Turnus Satyrarum feri- Virgilius explicaturr 369
/tfw*. 2 3 ° ./  Voßius {Ger. Joan) nota-
Tzctzcs expltcatur. 12
V.
188.256.
X.
i
V ater- Maximus ex- enodes qvis fuerit, plicatur. 181 qvidqve fcripfe-
Valefius notatur. 185 m  ?
Varronis Satyra qvales. Xenophanis Silii. 220
165?. 222. Xenophon explicatur. 23 
vinarium Baccho
t
F I N I  S.
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